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KAEDAH MUHAKAAT IBNU KHALDUN UNTUK PEMBELAJARAN BAHASA 







Fakulti Pengajian Bahasa Utama,Universiti Sains Islam Malaysia 
 
PENDAHULUAN 
Kelemahan menguasai bahasa Arab dalam kalangan pelajar samada di peringkat sekolah 
mahupun universiti telah dibuktikan oleh beberapa penyelidik seperti Tarmizi (1997); Anida 
(2003); Zawawi et al. (2005); Naimah & Aini (2005); Kamarulzaman & Nik Rahimi (2005); 
Nasimah (2006); Ab. Halim (2007) (2009) Zarima et al. (2008); Mat Taib (2008); Kamarul 
Syukri (2009); Zawawi Ismail et al. (2011); M. Hanan (2011); Nur Amirah (2011) and Rosni 
Samah (2012), (2013). 
Antara sebab berlakunya kelemahan ini ialah mereka kurang menggunakan strategi 
pembelajaran bahasadan kurang kesedaran terhadapnya. Kenyataan ini dijelaskan oleh Anida 
(2003); Nurazan (2004); Kamarul Syukri (2009b); Sueraya et al. (2010) dan Mastura & 
Kaseh (2012). Mengikut kajian Abdul Halim (2005);Kamarulzaman et al. (2002); Azhar et al. 
(2008) dan Rosni Samah (2013) guru juga merupakan faktor kelemahan tersebut. Mereka 
lebih selesa menggunakan kaedah lama dan pembelajaran berpusatkan kepada guru.Mengikut 
kajian yang dijalankan oleh M. Fadli &M. Syukki Othman (2012) menunjukkan guru kurang 
memberi sumbangan dalam pencapaian pelajar.  
 Bagi membantu dalam pencapaian penguasaan bahasa Arab, Ghazali Yusri et al. 
(2010) mencadangkan agar pengajaran kolaboratif dilaksanakan. Asmuni (2013); Nasibah 
Mukti (2013); Siti Nur Huda (2013); Nur Azrin Muhamad (2913); Nur Najwa Jamaluddin 
(2013); Nur Aisar Nurudin (2013); Siti Asiah Muhamad (2013) dan M. Abdul Latif (2013) 
mencadangkan supaya pelajar didedahkan dengan lebih banyak aktiviti-aktiviti bahasa bagi 
meningkatkan penguasaan mereka. Kaedah Imitasi Ibnu Khaldun dilihat mempunyai ciri-ciri 
ini dan menggabungkan beberapa kaedah pengajaran bahasa seperti kaedah koperatif, kaedah 
terus, kaedah komunikatif dan pembelajaran berpusatkan pelajar. 
Ibnu Khaldun (1987) dalam bukunya “Mukaddimah“ membincangkan kaedah penguasaan 
bahasa yang bermula dengan pendengaran. Beliau mengambil contoh seorang tokoh 
linguistik Arab yang termashur, Sibawaih yang bukan dari keturunan Arab. Kaedah beliau ini 
boleh dibina sebagai suatu kaedah pembelajaran bahasa Arab untuk pelajar-pelajar bahasa 
Arab di Malaysia.  
KAEDAH IMITASI 
Ibnu Khaldun (1987) menyatakan bahawa bahasa merupakan kemahiran lidah yang boleh 
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mendengar bahasa yang ditutur oleh penutur dan menguasainya melalui latihan, penggayaan, 
ajukan dan tiruan. Dalam masa yang sama, persekitaran bahasa hendaklah dicipta. Begitu 
juga aktiviti bahasa hendaklah dibangunkan.Madkur dan Iman Ahmad (2006) menghuraikan 
lagi pandangan tersebut dengan membahagikan aktiviti bahasa kepada beberapa peringkat. 
Hasil daripada penelitian pandangan beliau, dapat disimpulkan bahawa kaedah imitasi ini 
mempunyai tiga pendekatan yang perlu dilaksanakan. Pertama, pengumpulan kosa kata dan 
ayat. Kedua, pengukuhan dan ketiga aplikasi. 
Tiga pendekatan ini boleh dihuraikan berdasarkan aktiviti yang telah menghasilkan 
kejayaan seperti kajian-kajian yang telah dijalankan oleh (Mohammad Fauzi, 2012; Rohaizaf 
2013; Shafirol Hafiz 2013 dan Amizan Hilmi 2013). Penjelasan kaedah Imitasi ini adalah 
seperti di bawah: 




















Pendekatan pengumpulan mempunyai empat perilaku, iaitu mencari, mencatat, 
bertanya dan merujuk. Pendekatan ini perlu dijalankan dalam pelbagai aktiviti seperti 
pembacaan, pendengaran, interaksi dan penulisan seperti yang dicadangkan oleh pengkaji 
seperti Mahmud Mohamad Ali & Nursabila Muhamad (2011); Tinggari (2011); Daud (2011); 
dan Yasir & Rahmah (2011). Begitu juga, ia memerlukan bahan-bahan bahasa Arab seperti 
buku teks, buku bacaan sampingan, majalah, surat khabar, bahan-bahan iklan, internet, radio, 
televisyen, bahan rakaman dan video. Nurhamimi Zainul Abidin & Muhamad Fiham 
Muhammad Ghalib (2012) menjelaskan tentang keberkesanan penggunaan bahan-bahan 
tersebut. Dalam masa yang sama, ia memerlukan interaksi seperti berinteraksi dengan rakan, 
guru, penutur dan merujuk kamus. Dalam pendekatan pengumpulan, pelajar hendaklah 
mencari kosa kata dan frasa yang selalu digunakan dalam bahan berbahasa Arab dan 
mencatatkannya ke dalam buku catatan. Seterusnya, pelajar hendaklah bertanya orang kedua 
atau merujuk kamus bagi mengetahui makna dan penggunaannya yang sebenar. Kajian Nur 
Malihah Miswan (2013) dan Farah Wahidah (2013) menunjukkan pelajar yang berjaya selalu 
merujuk kamus bagi menambahkan penguasaan bahasa Arab mereka. 
Pendekatan pengukuhan pula, mempunyai lapan perilaku iaitu menghafal, mengajuk, 
berinteraksi, mencatat semula, mengulangi, memperbaiki kesalahan, menterjemah, dan 
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pendengaran, interaksi atau komunikasi dan penulisan. Pendekatan pengukuhan juga 
memerlukan bahan-bahan berbahasa Arab seperti dalam pendekatan pengumpulan di atas. 
Dalam pendekatan pengukuhan ini, pelajar hendaklah berusaha untuk mengingati kosa kata 
dan frasa yang diperolehi daripada pendekatan pertama melalui aktiviti perilaku. Penyelidik 
seperti Ain Nabihah Ahmad (2011); Ismail (2011); Nadwah Ibrahim (2011); Yayan 
Nurbayan (2011); Khadijah Salma (2011); Nur Khadijah (2012); M. Fauzi (2012); Rohaizaf 
(2013); Rosni et al. (2013); Amizan (2013); Shafirol (2013); NurFazila Ismail (2013); 
Harnani Abu Bakar (2013); and Azlan (2013) telah membuktikan keberkesanan penggunaan 
perilaku di atas.  
Pendekatan penggunaan pula, mempunyai sembilan perilaku iaitu berkomunikasi, 
berinteraksi, membentang, mempersembah, beraktiviti, menterjemah, menulis, mendengar 
dan membaca. Pendekatan ini hendaklah dijalankan dalam persekitaran bahasa yang 
membolehkan pelajar menggunakan bahasa Arab sepenuhnya. Persekitaran bahasa hendaklah 
diwujudkan bagi memenuhi tuntutan tersebut. Kajian Mahmud Mohamad Ali & Nursabila 
Muhamad (2011); Tinggari (2011); Daud (2011); and Yasir & Rahmah (2011) menunjukkan 
persekitaran bahasa memainkan peranan penting dalam membantu penguasaan bahasa. Bagi 
menjayakan pendekatan penggunaan ini, pelajar hendaklah menggunakan kosa kata dan frasa 
yang telah dikumpul dan diperkukuhkan dalam pelbagai aktiviti bahasa dan persekitaran 
dengan lancar, seolah-olah mereka sudah pun menguasai bahasa tersebut dengan sepenuhnya. 
Kajian Nur Khadijah (2012); Ismail (2011); Nadwah Ibrahim (2011); Yayan Nurbayan 
(2011) dan  Khadijah Salma (2011) menunjukkan pelajar akan dapat mempertingkatkan 
penguasaan bahasa melalui kebiasaan menggunakannya. Contoh pelaksanaan ketiga-tiga 
pendekatan tersebut seperti di bawah: 
Pendekatan Perilaku Sasaran Aktiviti Bahan 
Pengumpulan Mencari ٠ؼبٌظ Pembacaan Surat Khabar 
Pengukuhan Mengulangi  اٌطج١ت ٠ؼبٌظ
 اٌّط٠ط
٠ؼبٌظ اٌىزبة لع١خ 
 اٌّغزّغ
Penulisan Buku Catatan 
Penggunaan Komunikasi  ؼٕؼبٌظ ٘صٖ اٌمع١خ
ثئضشبزاد ِٓ 
 األؼبرصح
Kem. Bahasa Rakan 
 
Kaedah imitasi ini telahpun membuktikan kejayaannya melalui kajian yang telah dijalankan 
oleh Yayan Nurbayan (2011), Mohammad Fauzi (2012), Rohaizaf (2013), Safirol Hafiz 
(2013) dan Amizan Hilmi (2013). Kajian mereka menunjukkan penggunaan pendekatan 
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bahasa Arab dalam situasi sebenar, Muhamad Thaqif (2013) dan Ibrahim Adisola (2013) 
mencadangkan supaya persekitaran bahasa dianjurkan. Nik Hazwani (2012), Nur Farhana 
(2012), Haslina (2013), Siti Asiah (2013), Muhamad Faris (2012), Ruzila Zakaria (2013), 
Muhamad Farid (2013), Ibrahim Adisola (2013) dan Muhamad Thaqif (2013) menyatakan 
bahawa pelajar yang selalu menggunakan bahasa dalam situasi sebenar dapat 
mempertingkatkan bahasa mereka. Bertolak daripada dapatan kajian-kajian inilah, kaedah 
Imitasi dibina bagi membantu pelajar bahasa Arab menguasai bahasa Arab dengan baik. 
Perincian kaedah Imitasi adalah seperti di bawah (Rosni Samah, 2014b): 
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Daripada huraian di atas, kaedah imitasi ini boleh dirumuskan kepada empat perkara utama: 
 Pendengaran merupakan asas kemahiran. 
 Tingkah laku yang perlu dijalankan oleh guru dan pelajar. 
 Bahasa sasaran iaitu kosa kata dan frasa. 
 Aktiviti bahasa. 
 Bahan rujukan. 
 
PERLAKSANAAN 
Untuk melaksana kaedah ini, ia memerlukan tindakan guru dan pelajar, bahan rujukan, 
aktiviti dan bahasa sasaran. Guru hendaklah memainkan peranan sebagai fasilitator yang 
menggerakkan aktiviti. Pelajar hendaklah melaksanakan aktiviti pembelajaran mengikut 
bimbingan guru. Ini bermaksud pelajar lebih berinteraksi sesama mereka dan juga dengan 
guru. Bahan rujukan yang diperlukan hendaklah disediakan terlebih dahulu bagi 
memudahkan proses pembelajaran. Kamus dan juga bahan-bahan untuk mendapatkan 
sokongan bahasa perlu dibekalkan. Aktiviti pembelajaran juga perlu disusun terlebih dahulu 
supaya proses pembelajaran berjalan lancar. Bahasa sasaran, iaitu kosa kata dan ayat 
hendaklah dipilih mengikut keperluan. 
Bagi melancarkan aktiviti, guru hendaklah membahagikan pelajar-pelajar kepada 
beberapa kumpulan kecil seperti pembelajaran kooperatif. Melalui kumpulan tersebut, pelajar 
boleh berinteraksi sesama ahli kumpulan dan juga boleh merentasi kumpulan. Semasa proses 
pembelajaran berlangsung, guru hendaklah sentiasa mengawasi proses pembelajaran dan 
bersedia membantu pelajar dan turut berinteraksi. Dapatan perbincangan hendaklah dibentang 
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Dalam proses pembelajaran ini, guru hendaklah menekankan pendekatan mencari 
kosa kata dan ayat baharu, melatih pelajar mengukuhkan kosa kata dan ayat tersebut dan 
akhirnya menggunakannya. Pelajar pula hendaklah sentiasa melaksanakan saranan guru. Bagi 
menjayakan kaedah ini guru bolehlah menggunakan pendekatan di bawah bagi melancarkan 
proses pembelajaran: 
Pengumpulan 
1 Membimbing pelajar mencari kosa kata dan frasa melalui aktiviti-aktiviti bacaan 
daripada bahan buku teks. 
2 Membimbing pelajar mencari kosa kata dan frasa melalui aktiviti-aktiviti bacaan 
daripada bahan majalah Arab. 
3 Membimbing pelajar mencari kosa kata dan frasa melalui aktiviti-aktiviti bacaan 
daripada bahan surat khabar Arab. 
4 Membimbing pelajar mencari kosa kata dan frasa melalui aktiviti-aktiviti bacaan 
dari bahan-bahan iklan. 
5 Membimbing pelajar mencari kosa kata dan frasa melalui aktiviti-aktiviti bacaan 
daripada bahan melalui internet. 
6 Membimbing pelajar mencari kosa kata dan frasa melalui aktiviti-aktiviti bacaan 
daripada bahan kartun. 
7 Membimbing pelajar mencari kosa kata dan frasa melalui aktiviti-aktiviti 
pendengaran melalui radio. 
8 Membimbing pelajar mencari kosa kata dan frasa melalui aktiviti-aktiviti 
pendengaran melalui televisyen. 
9 Membimbing pelajar mencari kosa kata dan frasa melalui aktiviti-aktiviti 
pendengaran melalui bahan rakaman. 
10 Membimbing pelajar mencari kosa kata dan frasa melalui aktiviti-aktiviti 
pendengaran melalui interaksi. 
11 Membimbing pelajar mencari kosa kata dan frasa melalui aktiviti-aktiviti interaksi 
dengan rakan. 
12 Membimbing pelajar mencari kosa kata dan frasa melalui aktiviti-aktiviti interaksi 
dengan guru. 
13 Membimbing pelajar mencari kosa kata dan frasa melalui aktiviti-aktiviti interaksi 
dengan penutur. 
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15 Membimbing pelajar mencatat kosa kata dan frasa yang diperolehi daripada bahan 
pendengaran. 
16 Membimbing pelajar mencatat kosa kata dan frasa yang diperolehi daripada 
interaksi. 
17 Membimbing pelajar bertanya guru tentang kosa kata dan frasa melalui bahan 
pembacaan. 
18 Membimbing pelajar bertanya guru tentang kosa kata dan frasa melalui bahan 
pendengaran. 
19 Membimbing pelajar bertanya guru tentang kosa kata dan frasa melalui interaksi. 
20 Membimbing pelajar bertanya guru tentang kosa kata dan frasa melalui penulisan. 
21 Membimbing pelajar bertanya rakan tentang kosa kata dan frasa melalui aktiviti 
pembacaan. 
22 Membimbing pelajar bertanya rakan tentang kosa kata dan frasa melalui aktiviti 
pendengaran. 
23 Membimbing pelajar bertanya rakan tentang kosa kata dan frasa melalui aktiviti 
interaksi. 
24 Membimbing pelajar bertanya rakan tentang kosa kata dan frasa melalui aktiviti 
penulisan. 
25 Membimbing pelajar bertanya penutur tentang kosa kata dan frasa melalui aktiviti 
pembacaan. 
26 Membimbing pelajar bertanya penutur tentang kosa kata dan frasa melalui aktiviti 
pendengaran. 
27 Membimbing pelajar bertanya penutur tentang kosa kata dan frasa melalui aktiviti 
interaksi. 
28 Membimbing pelajar bertanya penutur tentang kosa kata dan frasa melalui aktiviti 
penulisan. 
29 Membimbing pelajar merujuk kamus tentang kosa kata dan frasa melalui aktiviti 
pembacaan. 
30 Membimbing pelajar merujuk kamus tentang kosa kata dan frasa melalui aktiviti 
pendengaran. 
31 Membimbing pelajar merujuk kamus tentang kosa kata dan frasa melalui aktiviti 
interaksi. 
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33 Menggalakkan pelajar mengahafal kosa kata dan frasa melalui pembacaan. 
34 Menggalakkan pelajar mengahafal kosa kata dan frasa melalui pendengaran. 
35 Menggalakkan pelajar mengahafal kosa kata dan frasa melalui interaksi. 
36 Menggalakkan pelajar mengahafal kosa kata dan frasa melalui penulisan. 
37 Menggalakkan pelajar mengajuk kosa kata dan frasa melalui pembacaan. 
38 Menggalakkan pelajar mengajuk kosa kata dan frasa melalui pendengaran. 
39 Menggalakkan pelajar mengajuk kosa kata dan frasa melalui interaksi. 
40 Menggalakkan pelajar mengajuk kosa kata dan frasa melalui penulisan. 
41 Menggalakkan pelajar berinteraksi dengan kosa kata dan frasa melalui pembacaan. 
42 Menggalakkan pelajar berinteraksi dengan kosa kata dan frasa melalui pendengaran. 
43 Menggalakkan pelajar berinteraksi kosa kata dan frasa melalui interaksi. 
44 Menggalakkan pelajar berinteraksi dengan kosa kata dan frasa melalui penulisan. 
45 Menggalakkan pelajar mencatat semula kosa kata dan frasa melalui pembacaan. 
46 Menggalakkan pelajar mencatat semula kata dan frasa melalui pendengaran. 
47 Menggalakkan pelajar mencatat semula kosa kata dan frasa melalui interaksi. 
48 Menggalakkan pelajar mencatat semula dengan kosa kata dan frasa melalui 
penulisan. 
49 Menggalakkan pelajar mengulangi kosa kata dan frasa melalui pembacaan. 
50 Menggalakkan pelajar mengulangi kata dan frasa melalui pendengaran. 
51 Menggalakkan pelajar mengulangi kosa kata dan frasa melalui interaksi. 
52 Menggalakkan pelajar mengulangi dengan kosa kata dan frasa melalui penulisan. 
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pembacaan. 
54 Menggalakkan pelajar memperbaiki kesilapan kata dan frasa melalui pendengaran. 
55 Menggalakkan pelajar memperbaiki kesilapan kosa kata dan frasa melalui interaksi. 
56 Menggalakkan pelajar memperbaiki kesilapan dengan kosa kata dan frasa melalui 
penulisan. 
57 Menggalakkan pelajar menterjemah kosa kata dan frasa melalui pembacaan. 
58 Menggalakkan pelajar menterjemah kosa kata dan frasa melalui pendengaran. 
59 Menggalakkan pelajar menterjemah kosa kata dan frasa melalui interaksi. 
60 Menggalakkan pelajar menterjemah kosa kata dan frasa melalui penulisan. 
61 Menggalakkan pelajar membina ayat melalui kosa kata dan frasa melalui 
pembacaan. 
62 Menggalakkan pelajar membina ayat melalui kosa kata dan frasa melalui 
pendengaran. 
63 Menggalakkan pelajar membina ayat melalui kosa kata dan frasa melalui interaksi. 
64 Menggalakkan pelajar membina ayat melalui kosa kata dan frasa melalui penulisan. 
 
Penggunaan 
65 Meminta pelajar menggunakan kosa kata dan frasa semasa aktiviti berkomunikasi. 
66 Meminta pelajar menggunakan kosa kata dan frasa semasa aktiviti berinteraksi. 
67 Meminta pelajar menggunakan kosa kata dan frasa semasa aktiviti pembentangan. 
68 Meminta pelajar menggunakan kosa kata dan frasa semasa aktiviti persembahan. 
69 Meminta pelajar menggunakan kosa kata dan frasa semasa beraktiviti. 
70 Meminta pelajar menggunakan kosa kata dan frasa semasa menterjemah. 
71 Meminta pelajar menggunakan kosa kata dan frasa semasa menulis. 
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73 Membantu pelajar memahamidengan baik kosa kata dan frasa semasa membaca. 
 
Pendekatan ini telah mendapat persetujuan 100% daripada seramai 30 orang guru 
bahasa Arab yang berpengalaman lebih sepuluh tahun. Ia boleh digunakan untuk 
perlaksanaan dalam proses pembelajaran untuk mempertingkatkan penguasaan bahasa Arab. 
Turut dipilih bagi menguatkan penggunaan pendekatan ini 70 orang pelajar cemerlang tahun 
akhir dari Program Bahasa Arab dan Komunikasi, Fakulti Pengajian Bahasa Utama, USIM. 
Hasil kajian menunjukkan pendekatan ini kerap digunakan oleh pelajar-pelajar cemerlang 
bahasa Arab dengan mean kekerapan 3.794 bagi bahagian pengumpulan, 3.6408 bagi 
bahagian pengukuhan dan 3.7324 bahagian aplikasi. Keseluruhan mean penggunaan ialah 
3.7224. Ini menunjukkan strategi tersebut berjaya meningkatkan penguasaan bahasa Arab 
Mereka (Rosni Samah, 2014d). 
PENUTUP 
Mengikut kaedah Ibnu Khaldun, pendengaran merupakan asas utama kemahiran. Pelajar 
hendaklah didedah dengan pendengaran. Daripada pendengaran pelajar akan dapat menguasai 
bahasa dengan baik. Ini jelas dapat dilihat kepada kanak-kanak yang mula bercakap bahasa 
ibunda. Mereka mula mendengar bahasa yang dituturkan. Daripada pendengaran, mereka 
mula mengajuk perkataan dan ayat yang digunakan. Hasil daripada sentiasa mengajuk, 
mereka dapat membina kemahiran berbahasa. 
Mengikut kaedah beliau lagi, tingkah laku memainkan peranan penting dalam 
membina kemahiran berbahasa. Tingkah laku ini ialah pendekatan yang boleh menyemai 
kemahiran, iaitu pendekatan pengumpulan, pengukuhan dan aplikasi. Bahasa sasaran turut 
dititikberatkan, iaitu kosa kata dan ayat yang selalu digunakan dalam pelbagai bidang. Kosa 
kata dan ayat ini dapat dikumpul melalui pendekatan di atas. Aktiviti bahasa juga disarankan 
supaya dibentuk bagi memudahkan pelajar menggunakan bahasa dalam suasana sebenar. 
Selain itu, bahan rujukan diperkatakan kerana ia merupakan bahan yang menyediakan bahasa 
untuk dipelajari dan dikuasai. 
Dapatan ini menunjukkan proses pengajaran bahasa hendaklah dimulakan dengan 
pendengaran serta diikuti dengan tingkah laku perolehan untuk perolehan bahasa sasaran. Ia 
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KAJIAN TERHADAP FAKTOR KERESAHAN PELAJAR DALAM  




 Suhaila Zailani Hj. Ahmad,







 Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, 
2,3
 Unit Bahasa Arab 
Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
 
Abstrak: Kursus Maharat al-Muhadathah wa al-Khatabah merupakan salah satu kursus yang 
diwajibkan kepada para pelajar ijazah Sarjanamuda Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan 
Malaysia. Kursus ini bertujuan membimbing pelajar menguasai kemahiran bertutur dalam 
bahasa Arab. Kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti (1) Faktor yang mempengaruhi 
keresahan pelajar yang mengikuti kursus Maharat al-Muhadathah wa al-Khatabah, (2) 
Meninjau cara atau teknik pengajaran Maharat al-Muhadathah wa al-Khatabah yang boleh 
menyumbang kepada keresahan pelajar. Kajian ini berbentuk kualitatif, data kajian diperoleh 
melalui temu bual pensyarah dan pemerhatian dalam kelas. Dapatan kajian menunjukkan 
bahawa antara faktor yang mempengaruhi keresahan pelajar adalah perasaan malu, tidak 
berani dan takut salah, tidak yakin dan tidak minat. Kajian ini mendapati bahawa faktor-
faktor keresahan tersebut telah menghalang keupayaan pelajar untuk bertutur bahasa Arab. 
Selain daripada sikap pelajar, cara atau teknik pengajaran yang digunakan oleh pihak 
pengajar juga dapat menyumbang kepada keresahan pelajar. Antaranya sikap pensyarah yang 
memberikan komentar negatif kepada pelajar dan tidak menanamkan minat untuk bertutur 
dalam Bahasa Arab. Oleh itu, cara atau teknik pengajaran yang digunakan semasa di dalam 
kelas adalah penting bagi meningkatkan atau mengurangi tahap keresahan pelajar. Di 
samping pelajar itu sendiri perlu mengambil peranan penting dalam mengendalikan 
keresahan bahasa mereka. 
 
Kata Kunci: Faktor, Keresahan, Maharat al-Muhadathah wa al-Khatabah 
 
PENDAHULUAN 
Pengajaran Bahasa Arab di Malaysia telah meletakkan matlamat membolehkan pelajar 
menguasai empat kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan 
menulis (Zawawi 2011). Walau bagaimanapun Nik Mohd Rahimi (2000) mengatakan 
bahawa kurikulum bahasa Arab lebih memberikan penekanan kepada kemahiran mendengar 
dan bertutur selain dua kemahiran lainnya (kemahiran membaca dan menulis). Matlamat ini 
sebenarnya merujuk kepada penekanan fungsi asal bahasa sebagai media komunikasi bahkan 
bahasa menjadi media komunikasi yang paling utama. Ia menjadi media komunikasi yang 
banyak berlaku dalam kehidupan sama ada secara lisan atau komunikasi verbal. Oleh yang 
demikian kemahiran mendengar dan bertutur menjadi kemahiran utama dalam interaksi 
antara manusia. 
 
Menurut Mahmud Kamil al-Naqah (1985), bertutur merupakan sebahagian daripada 
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bertutur merupakan objektif utama dalam pembelajaran bahasa tersebut yang meliputi aspek 
teori dan amali. Kemahiran pertuturan perlu dipraktikkan setiap hari agar keupayaan dan 
kecekapan berbahasa dapat dicapai. Menurut beliau, antara objektif pengajaran kemahiran 
bertutur dalam bahasa Arab adalah membina keupayaan pelajar untuk berfikir tentang sesuatu 
perkara dalam bahasa tersebut dan mampu mengungkapkan pemikiran tersebut dengan 
menggunakan bahasa itu dalam tempoh masa tertentu. Kemahiran bertutur atau komunikasi 
lisan dilihat sebagai asas peningkatan penguasaan kepada semua pembelajaran atau 
kecekapan berbahasa. Tujuan menguasai pertuturan ini bukanlah sekadar mempelajari bahasa 
itu tetapi apa yang paling utama adalah untuk mencapai tahap kompetensi dalam bertutur atau 
berkomunikasi (Kamaruddin 1999). 
 
Namun, Bailey (2005) mengatakan bahawa ramai yang mempelajari sesuatu bahasa 
merasakan kemahiran bertutur dalam bahasa yang dipelajari itu lebih sukar berbanding 
kemahiran-kemahiran lain. Kesulitan ini disebabkan pertuturan berlaku dalam masa yang 
sebenar (real time). Apabila seseorang bertutur, penutur tidak boleh  menyunting atau 
mengulang balik apa yang dituturkan. Ini adalah berbeza dengan penulisan yang boleh 
disunting dan dapat diulang kembali. Brown (2011) pula menambah bahawa kemahiran 
bertutur merupakan penentu kejayaan penguasaan sesuatu bahasa. Kenyataan di atas 
menyokong pemerhatian dan tinjauan pengkaji terhadap kelemahan sebahagian pelajar dalam 
bertutur bahasa Arab, didapati sebahagian besar pelajar tersebut masih lemah dalam bertutur 
bahasa Arab. Hal ini juga jelas dapat dilihat menerusi komunikasi yang kurang dipraktikkan 
sama ada di dalam kelas atau di sekitar kampus. Menyedari hakikat bahawa pelajar-pelajar 
tersebut berlatar belakangkan pengajian agama dan bahasa Arab semasa di peringkat 
menengah, sewajarnyalah mereka mempunyai kemahiran bertutur dengan lebih baik. 
 
PERMASALAHAN KAJIAN 
Fakulti Pengajian Islam mewajibkan semua pelajar sarjana muda Pengajian Islam untuk 
mengambil mata pelajaran bahasa Arab. Mata pelajaran kemahiran bahasa Arab tersebut 
dibahagikan kepada empat modul iaitu; Maharat al-Qira‟ah (PPPY1112), Maharat al-
Muhadathah wa al-Khatabah (PPPY1122), Maharat al-Kitabah (PPPY1132), dan  Maharat al-
Istima
c
 wa al-Fahm (PPPY1142). Pelajar diwajibkan mengambil mata pelajaran ini selama 
empat semester pengajian.  Kursus Maharat al-Muhadathah wa al-Khatabah merupakan mata 
pelajaran yang menumpukan pada penguasaan pertuturan bahasa Arab.  
 
Pelbagai usaha telah pun dilakukan, termasuk penambahbaikan modul dan metode 
pengajaran, pelaksanaan bengkel dan kelas-kelas intensif yang khusus melatih pelajar agar 
dapat bertutur bahasa Arab secara fasih dan spontan. Selain itu, pihak fakulti mencuba 
mewujudkan suasana berbahasa Arab melalui penganjuran akitiviti-aktiviti dalam bahasa 
Arab seperti kem bahasa Arab, umsiyah, minggu bahasa Arab. Di samping itu, pihak fakulti 
juga menggalakkan penulisan iklan, taklimat, tanda arah, ungkapan dan kata-kata dalam 
bahasa Arab demi meningkatkan minat dan kosa kata pelajar dalam pertuturan bahasa Arab 
(Lubna 2007). Walau bagaimanapun, hal ini juga dilihat tidak menarik minat pelajar untuk 
bertutur bahasa Arab.  
 
Kaedah pengajaran tertentu dan kurangnya kesedaran serta kefahaman 
berkemungkinan menimbulkan perasaan tidak selesa dan keresahan dalam kalangan pelajar di 
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bentuk emosi dan kerap diabaikan oleh sebahagian orang, namun perasaan resah atau gelisah 
tersebut boleh membawa kepada kebimbangan, yang mana dapat mengganggu bahagian 
kognitif pelajar dalam proses penguasaan bahasa  (Eysenck 1979). Hal ini boleh menjadi 
halangan utama bagi pelajar dalam pembelajaran bahasa (Dima 2010), khususnya pertuturan. 
Fenomena keresahan dalam pertuturan bahasa Arab bukanlah hal yang asing. Namun, 
sememangnya kurang mendapat perhatian dari pihak pelajar mahupun pihak pengajar. 
Kegagalan seseorang dalam mengawal perasaan keresahan boleh membawanya pada 
kegagalan penguasaan bahasa tersebut (Wan Zarina 2007).  
 
Dalam kajian yang dijalankan Horwitz, Horwitz, dan Cope (1986) menyatakan 
bahawa keresahan terhadap pembelajaran bahasa asing memiliki kesan terhadap pencapaian 
dan proses pembelajaran pelajar di dalam kelas. Mereka mendefinisikan keresahan bahasa 
asing sebagai bentuk yang kompleks daripada penilaian diri, kepercayaan, perasaan, dan 
tingkah laku yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa bilik darjah yang timbul daripada 
proses pembelajaran tersebut.  
 
MacIntyre dan Gardner (1993) juga menyebutkan hal yang sama, iaitu keresahan 
bahasa ialah satu bentuk kebimbangan yang dialami apabila keadaan memerlukan kepada 
penggunaan bahasa kedua oleh individu yang belum mahir atau belum menguasai 
sepenuhnya. Tahap keresahan yang rendah mungkin tidak mengganggu proses pembelajaran, 
bagaimanapun tahap keresahan yang tinggi boleh memberi kesan yang “melemahkan” 
(Scovel 1978) dan boleh menghalang pelajar daripada mencapai potensi atau kemampuan 
mereka dalam penguasaan kemahiran bertutur. 
 
Perasaan resah dan bimbang yang dialami terhadap suatu perkara yang baru 
ditempuhi adalah dianggap normal. Malah, pada masa tertentu, perasaan ini mungkin akan 
mendatangkan kelebihan kepada para pelajar dalam beberapa aspek yang berkaitan. Walau 
bagaimanapun, perlu ditekankan di sini bahawa tahap kerisauan dan kebimbangan yang 
melampau bakal menimbulkan keadaan yang tidak menentu kepada pelajar dan 
berkemungkinan besar mempengaruhi prestasi dan keputusan akademik mereka dalam mata 
pelajaran bahasa asing yang dipelajari itu (Wan Zarina 2007). Pernyataan-pernyataan di atas 
menunjukkan bahawa faktor-faktor keresahan perlu dikaji bagi mengurangkan tahap 
keresahan tersebut dan meningkatkan kemampuan pelajar dalam pertuturan bahasa Arab. 
 
OBJEKTIF KAJIAN 
Bagi mencapai objektif kajian yang ditetapkan, persoalan-persoalan berikut akan menjadi 
pedoman perlaksanaan kajian ini. 
a) Apakah faktor atau elemen yang mempengaruhi tahap keresahan seseorang pelajar dalam 
 kelas Maharat al-Muhadathah wa al-Khatabah?  
b) Sejauhmanakah cara atau teknik pengajaran Maharat al-Muhadathah wa al-Khatabah 
 menyumbang kepada keresahan? 
 
METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini berbentuk kajian kualitatif menggunakan analisis deskriptif. Dua jenis instrumen 
yang digunakan untuk mengumpulkan maklumat dalam kajian ini, iaitu kaedah temu bual dan 
pemerhatian di dalam kelas. Kaedah temu bual dijalankan terhadap enam orang tenaga 
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pandangan mereka terhadap faktor  atau elemen yang mempengaruhi tahap keresahan pelajar 
dalam kelas al-Muhadathah wa al-Khatabah. Sesi temu bual yang dijalankan dirakam dengan 
menggunakan alat perakam MP3. Proses transkripsi dijalankan ke atas data temu bual 
tersebut dengan menggunakan kod tertentu, iaitu temu bual guru pertama dikodkan sebagai 
G1, guru kedua G2 dan begitulah seterusnya. 
 
 Patton (1980) menyatakan bahawa terdapat tiga jenis teknik temu bual, iaitu temu 
formal, temu bual tidak formal dan temu bual terbuka. Manakala Merriem (1998) pula 
menyatakan bahawa tiga jenis temu bual itu ialah temu bual berstruktur, temu bual separa 
berstruktur dan temu bual tidak berstruktur. Dalam kajian ini, pengkaji memilih untuk 
menggunakan temu bual berstruktur untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan terarah. 
Pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran bertutur dilakukan di 
dalam 10 kelas Maharat al-Muhadathah wa al-Khatabah yang terdiri daripada 101 orang 
pelajar dengan pengkhususan yang berbeza. Purata pelajar bagi setiap kelas ialah 10 orang. 
Pelajar yang menjadi responden kajian ialah pelajar semester 2 sesi 2013/2014 Fakulti 
Pengajian Islam. Bentuk pemerhatian dalam kajian ini ialah bentuk pemerhatian tidak turut 
serta (non-participant), dengan kaedah pemerhatian tidak berstruktur. Hasil pemerhatian, 
pengkaji salin dalam catatan nota lapangan. 
 
DAPATAN KAJIAN 
Bagi membolehkan analisis dilakukan dengan tepat, transkripsi dibuat secara verbatim, iaitu 
pengkaji menulis semula ayat-ayat yang dinyatakan responden. Terdapat dua kategori yang 
terbentuk berdasarkan persoalan kajian. Kategori tersebut kemudian dirinci lagi dalam tema-
tema tertentu.  
 
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYUMBANG KEPADA KERESAHAN 
Bahagian ini menyentuh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tahap keresahan pelajar. 
Dapatan pada bahagian ini akan menjawab persoalan kajian 1: Apakah faktor atau elemen 
yang mempengaruhi tahap keresahan seseorang pelajar dalam kelas Maharat Al-Muhadathah 
wa al-Khatabah? Bagi mengenal pasti pengetahuan responden tenaga pengajar tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi tahap keresahan, pengkaji melaksanakan temu bual dan 
pemerhatian. Antara faktor mengikut mod kekerapan yang pengkaji dapati daripada temu 
bual dan pemerhatian di dalam kelas ialah (1) malu, (2) tidak berani, (3) takut salah, (4) tidak 
yakin, (5) tidak minat. 
 
1. MALU 
Antara faktor keresahan pelajar yang menghalang mereka bertutur dalam bahasa Arab ialah 
rasa malu yang berlebihan. Pelajar malu akan ditertawakan oleh guru dan rakan sekelas 
apabila melakukan kesalahan dalam pertuturan bahasa Arab. Berikut antara pandangan guru 
pertama (selepas ini disebut G1) dan guru kedua (selepas ini disebut G2) berkaitan faktor ini: 
 
G1: ―...yang kedua ialah mereka teramat malu. Malu ditertawa, malu dengan diri sendiri dan 
sebagainya lah, padahal, saya yakin lah guru-guru atau ustadz-ustadz mereka tidak sekali-
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G2: ―...kebanyakan student di UKM di FI (Fakulti Islam) ni lah perasaan pertama diaorang 
adalah malu untuk bercakap Arab, dia tak konfiden dan malu.‖ 
  
Berdasarkan kepada pemerhatian, pengkaji juga mendapati bahawa kebanyakan 
pelajar menunduk apabila guru mula memberi soalan. Di samping itu, pengkaji juga 
mendapati bahawa pelajar tampak gementar apabila guru meminta mereka untuk bertutur 
bahasa Arab walaupun dengan menggunakan bahan pertuturan yang sudah terdapat di dalam 
buku teks 
 
2. TIDAK BERANI DAN TAKUT SALAH 
 
Daripada temu bual dengan G3 dan G4, pengkaji mendapati bahawa perasaan takut dan tidak 
berani pelajar adalah antara faktor yang menyumbang kepada keresahan pelajar. Perasaan 
takut ini muncul daripada pelbagai punca seperti kurangnya penguasaan pelajar terhadap tata 
bahasa dan kosa kata bahasa Arab.  
G3: ―...memang tak nafikanlah memang ramai pelajar yang memang takut nak cakap Arab. 
aaa adalah tahap keresahan…bila ana..tapi bila ana tanya balek, kenapa takut kan? aaa dia 
kata..aa..banyak alasan tapi paling banyak yang kita terima..kurang mufradat.‖ 
G4: ―...Tahap itu yang paling ketara sekali adalah mereka pertamanya tidak berani untuk 
bertutur, menjawab soalan-soalan…Jadi itu memang..tiap-tiap tahun lah nampak macam tu, 
mungkin diaorang..tak berani. Susahlah kan, tak berani. sebab apa? Takut salah....Kenapa 
tak berani? Sebab mereka dihantui dengan nahu saraf.‖ 
 
 Berdasarkan kepada pemerhatian juga, pengkaji mendapati majoriti pelajar memilih 
untuk diam tidak bersuara di dalam kelas. Pelajar juga lebih selesa menggunakan bahasa 
Melayu berbanding bahasa Arab ketika menjawab soalan guru, walaupun soalan tersebut 
diberikan dalam bahasa Arab. Pengkaji juga mendapati bahawa pelajar memahami pertuturan 
tersebut namun mereka sukar untuk mengungkapkannya dalam bahasa Arab. Hal ini 
disebabkan oleh faktor perasaan takut salah dalam mengungkapkan ayat dalam bahasa Arab. 
 
3. TIDAK YAKIN 
Hasil temu bual dengan G5 menunjukkan bahawa masalah keresahan pelajar ini dilatari oleh 
kurangnya keyakinan diri pelajar untuk bertutur bahasa Arab. 
G5: ―....ada sesetengah pelajar tu dia…konfiden, masalah konfiden pelajar...bila kita suruh 
cakap bahasa Arab.‖ 
Secara pemerhatian, pengkaji mendapati bahawa pelajar menggunakan suara yang kecil 
ketika menjawab soalan guru. Di samping itu, mereka juga kerap mengulang-ulang jawapan 
dan apabila mereka tidak dapat menjawab soalan, mereka akan diam, melirik rakan sebelah 
dengan maksud meminta rakan tersebut membantunya. Hal ini menunjukkan kurangnya 
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4. TIDAK MINAT 
Berdasarkan pemerhatian, pengkaji mendapati pelajar kurang bersemangat dalam mengikuti 
kursus Maharat al-Muhadathah wa al-Khatabah. Hasil pemerhatian ini menunjukkan bahawa 
majoriti pelajar memilih diam di dalam kelas dan kurang menumpukan perhatian kepada apa 
yang disampaikan pensyarah. Guru pertama menegaskan hal ini bahawa kebanyakan pelajar 
tidak minat untuk mempelajari bahasa Arab disebabkan mereka terpaksa memilih Fakulti 
Pengajian Islam kerana tidak ada pilihan lain. Sehingga ekoran daripada itu, mereka tidak 
memiliki matlamat apatah lagi rasa cinta dan minat untuk mempelajari bahasa Arab. 
G1: ―...90% semuanya menyatakatan aa…masuk ke sini dengan tanpa persediaan. Ada yang 
kata dah tak de pilihan lain, ada yang kata paksa kan. Kalaulah bahasa Arab ni tak terpaksa, 
die tak ambik, jadi tak cinta. Jadi, kesimpulannya..mereka mempelajari bahasa Arab dalam 
minda separa sedar atau minda tak sedar. 
 
 Guru ketiga pula mengatakan bahawa minat ialah pokok pangkal dalam mempelajari 
bahasa, tanpa minat dan motivasi dari pelajar itu sendiri maka proses pembelajaran akan 
kurang berkesan kepada pelajar tersebut. 
G3 ―...Kalau suka, ia akan usaha walau macam mana sekali pun. Kalau tak suka..kan? 
ajarlah macam mana pun, haha..dia tetap tak suka kan?‖ 
KAEDAH PENGAJARAN 
Hasil daripada temu bual dan pemerhatian terhadap fenomena keresahan, pengkaji 
menyimpulkan terdapat dua jenis kaedah pengajaran. Pertama ialah kaedah pengajaran yang 
dapat menyumbang kepada keresahan. Kedua, kaedah pengajaran yang dapat mengurangkan 
keresahan pelajar. Bahagian ini menyentuh tentang kaedah pengajaran yang digunakan oleh 
guru Maharat Muhadathah wa al-Khatabah. Dapatan ini merupakan jawapan daripada 
persoalan kajian 2: “Sejauhmanakah cara atau teknik pengajaran Maharat al-Muhadathah wa 
al-Khatabah menyumbang kepada keresahan?”. 
 
KAEDAH PENGAJARAN YANG MENYUMBANG KEPADA KERESAHAN 
a. Memberikan komentar yang negatif kepada pelajar 
Berdasarkan pemerhatian pengkaji terhadap cara atau pendekatan yang digunakan oleh guru, 
pengkaji mendapati bahawa terdapat guru yang menggunakan komentar yang negatif dalam 
membaiki kesalahan pelajar. Hal ini akan menyumbang kepada keresahan pelajar kerana 
pelajar akan berasa tertekan dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, apabila pelajar tidak 
dapat menjawab soalan guru dengan betul, guru tersebut memberi respon seperti, ―student ni 
tak boleh ni...‖ 
 
 
b. Tidak menjelaskan matlamat mempelajari bahasa Arab 
Guru pertama mengatakan bahawa faktor lain yang dapat menyumbang kepada keresahan 
adalah pihak pengajar tidak menjelaskan kepada pelajar akan matlamat dan kepentingan 
mempelajari bahasa Arab. Di samping itu pula, pembelajaran bahasa Arab secara umumya 
diajarkan untuk tujuan peperiksaan. Pihak pengajar tidak menanamkan rasa cinta terhadap 
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Arab dalam jiwa pelajar, maka hal tersebut akan memudahkan kerja pihak pengajar. Pelajar 
yang mencintai bahasa Arab akan bergerak sendiri untuk mendalami bahasa Arab dan 
mencari maklumat yang berkaitan dengannya, mereka tidak akan menunggu sahaja maklumat 
atau ilmu disampaikan oleh pihak pengajar.  
G1: ―....Guru..tidak menjelaskan kepada mereka matlamat belajar bahasa Arab. 
Kebanyakannya ialah kita ni diorientasikan dengan sistem pemeriksaan. Maka kita ni diajar 
untuk periksa, periksa, periksa, periksa aa..kan? jadi takdalah mereka ni diberitahu belajar 
ni untuk hidup, ilmu untuk hidup, untuk cintai rasulullah, cintai Allah, cintai Quran, maka 
siket-siket saya rasalah akan tertanam dalam diri mereka cinta bahasa Arab. Bila dah cinta 
bahasa Arab kita tak yah kerje kuat dah, orang dah cinta kita tolak siket je diorang akan 
gerak sendiri dah, tu lah.‖ 
KAEDAH PENGAJARAN YANG DAPAT MENGURANGKAN KERESAHAN 
Dapatan kajian melalui temu bual dan pemerhatian diperoleh berdasarkan  tema berikut: (1) 
peranan guru sebagai fasilitator (2) memberikan motivasi (3) beramah mesra (4) mengulangi 
pembetulan. Pendekatan-pendekatan di atas yang menjadi pedoman bagi pengkaji dalam 
kajian ini adalah pendekatan-pendekatan yang terdapat dalam artikel Creating a low-anxiety 
classroom environment: What does language anxiety research suggest? oleh DJ. Young 
(1991). Seterusnya, pengkaji membuat susunan sesuai dengan keperluan kajian, di mana 
pengkaji mengambil beberapa pendekatan yang memiliki persamaan dengan hasil temu bual 
dan pemerhatian. Tema-tema ini muncul berdasarkan soalan pengkaji yang ingin mengetahui 
pandangan responden guru tentang pendekatan yang digunakan untuk mengurangi tahap 
keresahan pelajar.  
 
a. Peranan guru sebagai fasilitator 
Peranan guru sebagai fasilitator dikenal pasti oleh responden guru semasa menjawab soalan 
tentang apakah pendekatan yang dilakukan guru untuk mengurangi keresahan pelajar.  Guru 
yang berperanan sebagai fasilitator akan membantu pelajar memperbaiki kesalahannya.   
Dapatan kajian ini diperkukuhkah oleh hasil pemerhatian pengkaji berdasarkan nota lapangan 
yang pengkaji catat semasa melakukan pemerhatian di dalam kelas. Guru membetulkan 
beberapa kesalahan pelajar dalam bahasa Arab sama ada kesalahan dari segi tata bahasa 
mahupun dialek. Sebagai contoh terdapat pelajar yang menggunakan bahasa Arab dengan 
dialek negerinya. contoh: “Ahlang wasahlang..” 
 
b. Memberikan motivasi 
Antara faktor keresahan dalam bahasa Arab ialah pelajar tidak berminat mempelajari bahasa 
Arab itu sendiri. Ekoran daripada itu, pelajar tidak mempelajari bahasa tersebut dengan 
sungguh-sungguh sehingga mereka tidak bersedia dan memberi impak kepada meningkatnya 
perasaan resah di kalangan pelajar. Hal ini ditegaskan oleh hasil temu bual dengan salah 
seorang guru bahawa ramai dari kalangan pelajar yang tidak memiliki persediaan mengikuti 
kursus-kursus yang ditawarkan oleh Fakulti Pengajian Islam khususnya yang menggunakan 
bahasa Arab. Kebanyakan daripada mereka memilih Fakulti Pengajian Islam kerana tidak 
memiliki pilihan lain atau kerana ada paksaan yang membuat mereka memilih fakulti ini. 
Ekoran daripada itu, mereka tidak memiliki matlamat apatah lagi rasa cinta untuk 
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Menurut dua daripada tujuh orang guru Bahasa yang ditemu bual bahawa faktor minat 
merupakan pokok pangkal dalam mempelajari bahasa. Tanpa minat bermaksud pelajar tidak 
memiliki dorongan untuk mempelajari sesuatu. Oleh itu, para guru menyedari akan perkara 
ini dan antara pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan 
cara menanamkan minat dan memberikan motivasi kepada mereka sebagai satu usaha untuk 
mengurangkan tahap keresahan pelajar. Guru menerangkan bahawa matlamat mempelajari 
bahasa Arab dan membangun semangat pelajar untuk mempelajari bahasa tersebut. 
Berdasarkan hasil pemerhatian di dalam kelas pula, pengkaji mendapati bahawa guru sentiasa 
menyelitkan motivasi semasa sesi pembelajaran. Ketika pelajar menghadapi kesukaran 
apabila mereka diminta untuk bertutur dalam bahasa Arab, guru kerap menyelitkan motivasi 
untuk pelajar agar tidak takut, malu dan tidak takut salah dalam bertutur bahasa Arab. Beliau 
juga meminta pelajar agar sentiasa berlatih berkomunikasi dalam bahasa Arab. 
          
c. Beramah mesra 
Sikap beramah mesra adalah antara pendekatan yang dapat mengurangkan tahap keresahan 
pelajar. Pihak guru perlu mewujudkan peribadi yang friendly bagi pelajar. Peribadi guru yang 
terlalu tegas dan serius akan membawa kepada suasana kelas yang tegang sehingga 
meningkatkan lagi tahap keresahan pelajar. Sebaliknya dengan peribadi guru yang friendly 
atau beramah mesra, akan membuat pelajar merasakan kebersamaan dengan guru. Di 
samping itu juga, guru perlu proaktif melihat tingkah laku pelajar di dalam kelas, sehingga 
pihak pengajar dapat memberikan tindakan yang tepat dalam membantu proses pembelajaran 
pelajar 
Dapatan pemerhatian pengkaji juga mengukuhkan hasil temu bual di atas. Sikap 
beramah mesra sentiasa diamalkan oleh para guru semasa sesi pembelajaran. Sebagai contoh, 
sebelum memulakan pelajaran, pensyarah menyapa pelajar dalam bahasa Arab, menanyakan 
khabar dan menciptakan suasana kelas yang santai.  
 
d. Mengulangi pembetulan 
Perbuatan mengulangi pembetulan adalah antara pendekatan lain yang digunakan oleh guru 
untuk mengurangi tahap keresahan dalam kalangan pelajar. Apabila pelajar telah mencuba 
untuk menjawap dan mendapati mereka ragu dan takut dalam jawapan mereka, peranan guru 
adalah membantu pelajar dengan mengulangi pembetulan atau menyempurnakan jawapan 
pelajar tersebut.  
Walau bagaimanapun, peranan guru sebagai pembantu pelajar dalam proses 
pembelajaran bukan bererti guru memberikan maklumat secara bulat-bulat kepada pelajar 
(spoon feeding). Interaksi antara pelajar dan guru adalah dalam bentuk diskusi dan mengajak 
pelajar untuk berlatih dan berfikir. Seterusnya guru akan membantu kekurangan pelajar 
dalam pembelajaran bahasa tersebut.  
 
e. Memberikan teladan 
Memberi teladan dilakukan oleh guru juga boleh dianggap sebagai salah satu cara untuk 
mengurangkan tahap keresahan pelajar terutamanya dalam pertuturan bahasa Arab. Sebelum 
meminta pelajar untuk melakukan suatu arahan, guru memberi contoh atau panduan kepada 
pelajar. Sebagai contoh, jika pihak pengajar menginginkan pelajar untuk bertutur bahasa 
Arab di dalam kelas, pihak pengajar hendaklah bertutur terlebih dahulu dan menciptakan 
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f. Tidak memberikan penilaian yang buruk terhadap kesalahan pelajar 
Antara pendekatan lain untuk mengurangkan tahap keresahan ialah pihak pengajar atau guru 
tidak memberikan penilaian negatif atau buruk kepada kesalahan yang dilakukan pelajar 
semasa proses pembelajaran. Guru juga hendaklah membantu pelajar memperbaiki 
kesalahannya dan memberikan motivasi kepada mereka supaya pelajar tetap bersemangat 
dalam mempelajari Bahasa Arab. Hal ini kerana antara faktor yang menyebabkan keresahan 
pelajar adalah pihak pengajar memberikan penilaian atau komentar yang dapat menjejaskan 
semangat pelajar. Di samping itu pula, menambah lagi rasa takut dan gementar pelajar untuk 
mencuba bertutur dalam  bahasa Arab.  
Dapatan pemerhatian pengkaji di dalam kelas Maharat al-Muhadathah wa al-
Khatabah membuktikan pernyataan di atas. Terdapat guru yang sentiasa membantu pelajar 
dalam memperbaiki kesalahan mereka ketika bertutur dalam Bahasa Arab. Terdapat juga 
guru yang menggalakkan pelajar untuk terus bertutur dalam Bahasa Arab tanpa merisaukan 
pelajar bahawa mereka akan ditertawakan jika tersalah.  
 
PERBINCANGAN 
Kajian ini mendapati tahap keresahan pelajar bahasa Arab dalam kelas Maharat Muhadathah 
wa al-Khatabah di FPI secara keselurahannya berada di tahap yang membimbangkan. 
Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang ditemui melalui temu bual dan 
pemerhatian dalam kelas.  
Pertamanya, bahawa antara faktor keresahan pelajar adalah pelajar malu untuk 
bertutur bahasa Arab. Hal ini dapat dilihat oleh pengkaji dalam pemerhatian dalam kelas yang 
mana pelajar malu dan gementar ketika guru meminta mereka untuk bertutur dalam bahasa 
Arab walaupun dengan menggunakan bahan bacaan yang terdapat di dalam buku teks.  
Kedua, pelajar mengalami rasa takut dan tidak berani untuk bertutur dalam bahasa 
Arab dan menjawab soalan guru dengan bahasa tersebut, antara punca daripada rasa takut ini 
adalah disebabkan oleh tahap penguasaan nahu saraf yang rendah.  
Ketiga, pelajar tidak memiliki keyakinan untuk bertutur bahasa Arab. Hal ini pengkaji 
dapati melalui pemerhatian dalam kelas, pelajar menunjukkan sikap-sikap seperti gementar, 
menjawab soalan dengan suara yang kecil dan dengan menunduk kepala. 
Keempat, pelajar tidak mempunyai minat dan motivasi untuk berbahasa Arab. Pelajar 
lelaki didapati kurang berminat mengasah kemahiran mereka bertutur dalam bahasa Arab. 
Mereka beralasan bahawa kursus tersebut bukanlah pilihan mereka dan terpaksa belajar 
bahasa Arab.  
 
PENUTUP 
Dapatan kajian ini selari dengan hasil kajian Ab Halim Mohamad (2 0 0 9), walaupun 
kajian beliau adalah dalam konteks pelajar yang mengkhusus dalam bahasa Arab 
berbanding kajian ini dilakukan terhadap pelajar pengajian Islam termasuk yang bukan 
pengkhususan bahasa Arab. Faktor yang beliau kaitkan dengan fenomena ini ialah rasa 
malu, tidak yakin, tidak bersemangat, merasa rendah diri, takut diketawakan oleh rakan, 
takut tersilap serta takut disindir. Malah beliau menyatakan bahawa kewujudan beberapa 
orang pelajar Arab juga didapati tidak membantu kerana tahap komunikasi yang rendah 
antara mereka. Perkara yang sama juga didapati oleh kajian terdahulu oleh Alkusairy 
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untuk mencuba bertutur dalam bahasa Arab. Pelajar didapati berasa rendah diri dan 
takut sekiranya tersalah ketika bertutur dalam bahasa Arab. 
Selain sikap diri pelajar, peranan tenaga pengajar adalah sangat penting dalam 
meningkatkan atau mengurangi tahap keresahan pelajar. Guru dianggap sebagai elemen 
penting dalam dunia pendidikan. Ia memainkan peranan utama bagi memastikan kejayaan 
pelajar. Peranan guru bukan setakat mengajar mata pelajaran yang ditentukan pihak 
universiti, malah sebagai pembimbing yang bertindak mendidik minda, membina akhlak dan 
menanamkan motivasi kepada pelajar. Oleh itu, guru dituntut untuk memahami, memberi 
komitmen, dan mempunyai iltizam yang tinggi dalam melaksanakan inisiatif dan pendekatan 
baru ke arah usaha untuk meningkatkan kualiti pelajar. Oleh itu, untuk mengurangkan tahap 
keresahan pelajar, pihak pengajar perlulah mengambil peranan dalam hal ini. Di samping, 
pelajar itu sendiri perlu belajar mengambil langkah untuk mengendalikan keresahan dan 
menanamkan keyakinan diri dalam menguasai pertuturan bahasa Arab. 
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Puasat Pengajian Tamadun Arab dan Pendidikan Islam, 
Universiti Sultan Zainal Abidin 
 
 
Abstrak: Kelemahan pelajar dalam menguasai bahasa Arab sebagai bahasa kedua sering 
diperkatakan pada masa kini. Masalah ini bukan sahaja berlaku di peringkat sekolah, malah 
turut melibatkan pelajar-pelajar di universiti termasuklah di UniSZA.  Dalam kertas kerja ini, 
perbincangan akan berkisar tentang  pengaruh bahasa ibunda sebagai  faktor utama yang 
menjejaskan kemampuan pelajar  untuk berkomunikasi dengan menggunakan  struktur ayat 
bahasa Arab yang betul. Fokus kajian tertumpu kepada kesalahan dari segi penggunaan kata 
kerja. Data kajian diperolehi melalui analisis kesalahan terhadap transkripsi dialog yang 
diambil daripada video lakonan oleh 30 orang pelajar. Pelajar- pelajar tersebut  telah 
dipecahkan kepada 5 kumpulan  untuk  menjalankan aktiviti lakonan yang telah ditetapkan. 
Hasil analisis mendapati kekerapan  kesalahan banyak berlaku dalam penggunaan kata kerja 
khususnya berkaitan tazkir wa ta‘nith,  ‗adad al-fa‘il (ifrad, tathniah, jama‘)  dan  zaman al-
fi‘li. Dapatan kajian menunjukkan pelajar terpengaruh dengan bahasa ibunda dalam membina 
struktur ayat bahasa Arab. 
PENGENALAN 
Pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing bukanlah satu perkara baru di negara ini. Ia 
muncul di Tanah Melayu sejak berkurun yang lalu dan semakin berkembang serta mendapat 
tempat hinggalah ke hari ini. Menyedari betapa pentingnya memahami bahasa Arab, maka 
pada tahun 2005, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan program j-QAF (Jawi, Al-Quran, 
Bahasa Arab dan Fardhu Ain) kepada pelajar-pelajar sekolah rendah. Salah satu tujuan utama 
matapelajaran ini diperkenalkan adalah untuk menanam minat mempelajari bahasa Arab 
kepada pelajar-pelajar disamping dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Arab yang 
mudah bermula di bangku sekolah rendah lagi.  
 Pembelajaran bahasa Arab ini tidak terhenti di peringkat sekolah rendah sahaja, malah 
sehingga ke peringkat pengajian tinggi di universiti. Menurut A. Rashid dan rakan-rakan 
(2007), kerajaan Malaysia, melalui pembelajaran bahasa asing, mempunyai agenda dan misi 
tersendiri dalam visi melengkapkan Malaysia menjadi sebuah negara maju yang boleh 
menghadapi cabaran globalisasi. Pembelajaran  Bahasa Arab di universiti mempunyai tujuan 
dan matlamat yang berbeza-beza. Ia dipelajari samada untuk tujuan agama seperti memahami 
maksud al-Quran dan hadis, atau memahami buku-buku agama yang ditulis dalam bahasa 
Arab (Kamarul Shukri dan rakan-rakan, 2009) ataupun untuk tujuan komunikasi termasuk 
komunikasi antarabangsa (Sahrir, 2013) seperti digunakan untuk bercakap ataupun menulis 
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Dalam menjayakan misi tersebut, pelbagai kaedah pengajaran telah diperkenalkan dan 
diguna pakai dalam pengajaran bahasa Arab kepada bukan penutur Arab. Pemilihan kaedah 
pengajaran yang betul, serta teknik-teknik yang sesuai dengan situasi pelajar dapat membantu 
dalam melancarkan proses pembelajaran. Memandangkan proses pembelajaran bahasa Arab 
kepada bukan penutur jatinya ini bukanlah satu perkara yang mudah, lantaran terdapat 
berbagai-bagai cabaran dan masalah yang dihadapi, maka peranan guru adalah sangat penting 
dalam memastikan proses pembelajaran yang berkesan dan berkualiti demi melahirkan 
pelajar-pelajar yang mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Arab yang betul. Antara 
cabaran utamanya adalah pengaruh bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda. Ini sangat 
memberi kesan kepada pelajar-pelajar dalam proses  membina struktur ayat bahasa Arab yang 
betul.  
Dalam membina ayat bahasa Arab samada melalui penulisan mahupun percakapan, 
pelajar lebih cenderung untuk menulis ayat dalam bahasa Melayu terlebih dahulu, kemudian 
menterjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Ini menyebabkan struktur ayat bahasa Arab yang 
betul telah hilang kerana terpengaruh dengan struktur ayat bahasa Melayu (Al-Amin ,2011). 
Sedangkan dalam membina ayat bahasa Arab, pelajar perlu mengambilkira beberapa aspek 
utama dalam membina struktur ayat yang betul, dan aspek-aspek ini tidak terdapat di dalam 
pembinaan ayat bahasa Melayu.  
Di dalam penulisan ini, perbincangan akan memfokuskan kepada pengaruh bahasa 
ibunda iaitu bahasa Melayu di dalam pembinaan ayat bahasa Arab di kalangan pelajar-pelajar 
semester satu Diploma Pengajian Islam di Universiti Sultan Zainal Abidin ( UniSZA ). 
Penelitian akan dilakukan pada penggunaan kata kerja di dalam pembinaan ayat bahasa Arab 
yang betul. Sampel kajian adalah seramai 30 orang pelajar yang dibahagikan kepada 5 
kumpulan. Kesemua pelajar telah terlibat dalam aktiviti lakonan mengikut tema yang 
ditetapkan. Rakaman video telah diambil semasa lakonan berlangsung. Data diperolehi 
daripada analisis kesalahan terhadap transkripsi dialog yang diambil daripada rakaman video 
tersebut. Hasil analisis dibuat terhadap tiga aspek kesalahan iaitu tazkir wa ta‘nith,  ‗adad al-
fa‘il  dan   zaman al-fi‘li. Ketiga-tiga kesalahan tersebut kerap diulangi oleh pelajar 
disebabkan terkesan dengan penggunaan ayat bahasa Melayu yang menjejaskan pembinaan 
struktur ayat bahasa Arab yang betul. 
MASALAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 
Mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa kedua merupakan proses yang agak sukar bagi 
pelajar, terutama dalam kalangan pelajar Melayu yang tidak terdedah secara langsung kepada 
situasi dan persekitaran sebenar bahasa Arab itu digunakan (Baharuddin, 2012). Menurut 
Kamarul Shukri Mat Teh et al. (2009),  permasalahan yang timbul dalam pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab di sekolah ialah kelemahan pelajar untuk menguasai bahasa 
tersebut khususnya dalam pertuturan dan penulisan.  Kelemahan pelajar di peringkat sekolah 
ini akan menyebabkan mereka gagal mengikuti kursus pada peringkat universiti dengan baik 
(Osman, 1990). Keadaan ini juga menyebabkan pelajar takut untuk bercakap dalam bahasa 
Arab. Menurut Muhamad Hanan (2011), kajian yang dijalankan kepada 30 pelajar Akademi 
Pengajian Islam, Universiti Malaya mendapati 60% pelajar bersetuju dengan pernyataan 
mereka takut bercakap bahasa Arab sebab berlaku kesalahan bahasa dalam membina ayat. 
 Beberapa penyelidik berpendapat kelemahan pelajar dalam menguasai bahasa Arab 
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atau bahasa ibunda. Corder (1964) menjelaskan bahawa gangguan bahasa ibunda wujud 
apabila tabiat (bentuk, sistem atau hukum)bahasa pertama pelajar mengganggu atau 
menghalangnya daripada memperoleh bentuk, sistem atau hukum dalam bahasa 
kedua.Menurut Mohd Azidan (2004) pula, gangguan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda 
dalam pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa kedua sebenarnya bermaksud pemindahan 
dan penggunaan beberapa sistem bahasa ibunda dalam bahasa Arab sedangkan sistem 
tersebut tidak ada sama sekali dalam bahasa Arab. Isu gangguan bahasa ini turut 
dibincangkan oleh Che Radiah Mezah (2009) yang  menjelaskan bahawa terdapat 2 faktor 
yang mempengaruhi kesilapan pelajar semasa menggunakan bahasa Arab; iaitu faktor 
interlingual dan faktor intralingual. Faktor pertama merupakan gangguan bahasa ibunda 
pelajar yang menyebabkan berlaku pemindahan negatif pelbagai unsur atau item leksikal 
dalam ayat bahasa Melayu ke dalam bahasa Arab, manakala  faktor kedua pula berlaku 
kerana pelajar masih belum memahami peraturan dan aplikasi bahasa Arab itu sendiri.  
 Dalam proses pembelajaran bahasa Arab, pengaruh bahasa Melayu sebagai bahasa 
ibunda ini menimbulkan kesukaran bagi pelajar terutamanya dalam memahami dan 
menguasai konsep pembentukan dan penstrukturan asas ayat-ayat bahasa Arab.  Kajian Rosni 
Abu Samah (2012) terhadap 200 orang pelajar lepasan sekolah menengah agama di Malaysia 
yang sedang mengikuti pengajian di Universiti Sains Islam Malaysia mendapati bahawa 
pelajar kurang berkemampuan untuk membina ayat bahasa Arab dengan menggunakan frasa 
kerja. Pelajar juga banyak melakukan kesalahan dalam memilih perkataan yang sesuai untuk 
pelaku bagi  kata kerja. Mereka keliru dalam menyusun struktur ayat terutama jika terdapat 
perkataan yang hampir sama maknanya untuk pelaku. Kekeliruan ini berlaku dalam kalangan 
pelajar kerana  mereka terpengaruh dengan bahasa Melayu yang kurang penggunaan frasa 
kerja (Mahmud Muhamad Ali & Mikail Ibrahim, 2007). Menurut Hashim (2009), kesalahan 
kata kerja merupakan antara kesalahan yang ketara dalam pembelajaran bahasa kedua atau 
bahasa asing. Di samping pengaruh bahasa ibunda, pembelajaran bahasa Arab menjadi  lebih 
rumit apabila pelajar tidak dapat menguasai tatabahasa dalam bahasa Arab dengan baik. 
Akibatnya, pelajar akan melakukan pelbagai kesalahan bahasa dalam penulisan dan 
pertuturan (Rosni, 2012). 
 Kelemahan pelajar dalam membina struktur ayat bahasa Arab yang betul perlu 
ditangani bagi mewujudkan interaksi yang berkesan semasa menggunakan bahasa Arab. 
Sebagai satu usaha untuk mengatasi permasalahan yang sedang berlaku, kajian ini akan 
membincangkan tentang pengaruh bahasa ibunda yang menjejaskan kemampuan pelajar 
untuk membina ayat bahasa Arab yang betul semasa berkomunikasi. Tumpuan perbincangan 
hanya meliputi 3 aspek yang berkaitan dengan kata kerja iaitu penggunaan tazkir wa ta‘nith, 
‗adad al-fa‘il dan zaman al-fi‘il dalam pembinaan ayat bahasa Arab yang sering 
menimbulkan kekeliruan dalam kalangan pelajar. Beberapa cadangan untuk mengatasi 
permasalahan dan penambahbaikan dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab 
turut dikemukakan dalam kertas kerja ini. 
ANALISIS DAPATAN 
Pertembungan bahasa Arab dengan bahasa dan budaya Melayu adalah antara faktor utama 
yang menjadi punca berlakunya kesilapan dalam penggunaan bahasa Arab oleh individu 
dwibahasa atau individu yang mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa kedua (ASL) atau 
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 Pemindahan negatif yang berlaku akan melambatkan proses pemerolehan bahasa 
kedua dan mencacatkan penggunaannya. Antara kesalahan yang sering berlaku ialah 
kesalahan dari segi penentuan kata kerja yang sesuai. Kecelaruan dalam pemilihan kata kerja 
ini akan menyebabkan proses pembinaan struktur ayat menjadi sukar. Keadaan ini berlaku 
kerana pelajar sebagai penutur menggunakan sistem bahasa Melayu atau bahasa ibunda 
dalam bahasa Arab sedangkan sistem tersebut berlainan sama sekali. Rentetan itulah akan 
menyebabkan terhasilnya kesilapan yang merupakan refleksi sruktur bahasa Melayu kerana 
bahasa yang paling dikuasai oleh seseorang dwibahasawan berpengaruh besar terhadap 
pemerolehan bahasa berikutnya, semakin tinggi tahap penguasaannya terhadap bahasa kedua, 
semakin kurang pengaruh bahasa pertama. Pengaruh ini akan hilang sekiranya pelajar dapat 
menguasainya pada tahap yang sama (Tarigan, 1988). 
 Huraian seterusnya adalah mengenai analisis deskriptif dapatan kajian yang telah 
penyelidik lakukan terhadap pelajar dan antara aspek kesalahan yang paling kerap berlaku 
ialah dari segi kesalahan kata kerja yang mana ia merupakan kesalahan yang berlaku akibat 
terpengaruh dengan sistem tatabahasa bahasa melayu atau bahasa ibunda pelajar (Cheun et. 
al, 2009). 
 Walaupun pelajar melakukan beberapa kesalahan tatabahasa dalam satu ayat, namun 
penyelidik hanya memilih aspek kata kerja sahaja untuk kertas kerja ini. Penyelidik akan 
membetulkan dan menghuraikan kesalahan aspek yang dipilih dengan terperinci disamping 
membetulkan aspek sampingan lain yang wujud dalam ayat tersebut. 
 
Jadual 1: kekerapan kesalahan kata kerja  
Jenis kesalahan kekerapan peratusan 
Kesalahan tazkir dan ta‟nith 32 25.6% 
Kesalahan ifrad, tathniah dan jama‟ 27 21.6% 
Kesalahan zamanul fikli 21 16.8% 
jumlah 80 100% 
 
Berdasarkan jadual diatas, terdapat 80 kesalahan kata kerja dalam teks dialog yang 
dilakonkan oleh pelajar. Kesalahan penggunaan tazkir wa ta‘nith mencatatkan jumlah 
kekerapan tertinggi iaitu sebanyak 32 kesalahan (25.6%). Kekerapan kedua paling tinggi 
ialah kesalahan ‗adad al-fa‘il (ifrad, tathniah dan jama‘) iaitu sebanyak 27 kesalahan              
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Jadual 2: Kesalahan Tazkir Dan Ta‟nith 
1 Kesalahan tatabahasa انظر يا فطانة Tidak meletakkan huruf 
(ٞ) pada akhir kalimah 
untuk membezakan 
mukhatabah muaannathah 
(kesalahan kata kerja 
arahan) 
Ayat yang betul انظرم يا فطانة 
2 Kesalahan tatabahasa يلعب فطانة ك٧تيحة يلعب مع Menggunakan kata kerja 
yang mengandungi dhamir 
(ٛ٘) untuk menyatakan 
perbuatan bagi muannath 
(ٟ٘) 
Ayat yang betul تلعب فطانة ك٧تيحة معا 
3 Kesalahan tatabahasa ىل تشعر بأَف يف رأسك Menggunakan kata kerja 
muzakkar رشؼط (  -)أٔذ   untuk 
menyatakan perbuatan 
bagi muannathah  -) أِٔذ  
 رشؼط٠ٓ (
Ayat yang betul ىل تشعرين بأَف يف رأسك؟ 
4 Kesalahan tatabahasa ما عوامل الذم يسبب ىذه ا١تشكلة Menggunakan kata kerja 
yang menggunakan 
dhamir muzakkar (ٛ٘) bagi 
kata nama jama‘ taksir 
ghair ‗aqil. yang 
sepatutnya dalam keadaan 
in imenggunakan kata 
kerja untuk dhamir (ٟ٘) 
Ayat yang betul ما العوامل اليت تسبب ىذه ا١تشكلة 
 
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini, anatara punca kesalahan yang berlaku 
semasa bertutur adalah berkaiatan dengan sistem tatabahasa. Sistem tatabahasa bahasa 
Melayu tidak memerlukan seseorang penutur memilih kata kerja yang sesuai dari segi jantina 
untuk  melengkapkan struktur ayat. Berbeza pula keadaannya dengan sistem tatabahasa Arab. 
Berdasarkan jadual 2 no 1 diatas,  ٠ٍؼت فطبٔخ ialah antara kesalahan yang paling kerap berlaku 
iaitu kesalahan dalam menentukan jantina kata kerja bagi sesuatu kata nama. Dalam bahasa 
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 Sebagai contoh : ( Fatimah sedang bermain bola ), dalam bahasa Melayu sebarang 
bentuk kata kerja yang digunakan tidak memerlukan penuturnya mengenalpasti jantina 
pelaku sebelum menulis atau melafazkan kata kerja tersebut. Berbeza pula halnya dengan 
struktur dan sistem tatabahasa Arab ,sekiranya kita hendak menyatakan Fatimah yang 
melakukan sesuatu aktiviti, maka kalimah bagi aktiviti itu mestilah dalam keadaan muannath. 
Begitu juga sebaliknya. Sedangkan dalam bahasa Melayu, kata kerjanya tidak dipecahkan 
mengikut jantina. Perbezaan sistem inilah menjadi punca sesuatu kesilapan dalam membina 
sruktur ayat yang betul. Di samping itu juga, daripada penelitian tersebut juga penyelidik 
mendapati pelajar lebih cenderung menggunakan kata kerja feel mudhari‘ yang menggunakan 
dhamir )ىو( dan  ) أنَت ) pada hampir kesemua keadaan jantina. 
 
Jadual 3: Kesalahan Ifrad, Tathniah Dan Jama‟ 
1 Kesalahan tatabahasa فاطن كفر٭تا كنورا تركضوف يف اٟتديقة Pelajar keliru dari segi 
penggunan dhamir mukhatab 
 (ىن) atau ghaib (أنتم)
Bagi kata nama jama‘, pelajar 
lebih suka menggunakan 
dhamir (أنتم) 
Ayat yang betul فاطن كفر٭تا كنورا يركضن يف اٟتديقة 
2 Kesalahan tatabahasa  كبل٫تا تلبية عفيفة يف جانب السَت ك٫تا تسأؿ
 سَت إُف العيادة
Pelajar keliru dari segi 
penggunan dhamir mukhatab 
 (٫تا) atau ghaib (أنتما)
Ayat yang betul  كبل٫تا تلبياف عفيفة يف السَت ك٫تا تسأالف عن
 الطريق  إُف العيادة
3 Kesalahan tatabahasa ىن كأصدقاء الذم ٘تارس الرياضة Penggunaan  kata kerja tidak 
selari dari segi bilangan dan 
jantina  pelaku. Pelajar keliru 
dari segi penggunan dhamir 
mukhatab (أننت) atau ghaib (ىن) 
Ayat yang betul ىن كصديقات ٯتارسن الرياضة 
 
 Kesalahan dari segi ifrad ialah antara kesalahan yang paling ketara dalam kalangan 
pelajar. Kurangnya kefahaman mengenai sistem tatabahasa bahasa Arab menjadi punca 
kesalahan ini. Kebanyakan kesalahan yang berlaku adalah menggunakan kata kerja mufrad 
untuk dua orang pelaku atau lebih. Pelajar keliru dari segi penggunan dhamir mukhatab (ٓأٔز) 
atau ghaib(ٓ٘). Seperti contoh dalam jadual 2:     “ فاطن كفر٭تا كنورا تركضوف
 ”يف اٟتديقة
 Jika diteliti, pelajar lebih cenderung menggunakan  dhamir (ُأٔز) secara mutlak 
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bentuk kata nama jama‘ taksir. Hal ini kerana dalam sistem bahasa Melayu, penggunaan kata 
kerja tidak memerlukan sebarang perubahan bagi membezakan antara pelaku, samada pelaku 
tersebut lelaki atau perempuan, seorang ataupun ramai. Secara umumnya mungkin boleh 
dikatakan disini, pelajar agak keliru dengan penggunaan dhamir dari segi mukhatab dan 
ghaib. Rentetan itulah, pelajar sering melakukan kesilapan dalam kes ini. Mereka seolah-olah 
terbawa-bawa dengan penggunaan laras tatabahasa bahasa Melayu dalam membina struktur 
ayat bahasa Arab. Ini mungkin  kerana mereka masih lagi membina ayat yang diterjemahkan 
dari bahasa ibunda secara mutlak.  
Jadual 4: Zaman al- Fi‟li 
Kesalahan tatabahasa:  اصرب يا فاطنة، إف ا﵁ مع الصابرين، ىيا ٪تارس قبل
 نرجع
Pelajar lebih gemar 
mengekalkan kata kerja 
dengan dhamir(أنت) 
berbanding dhamir lain, 
mungkin kerana 
terpengaruh dengan 
bahasa ibunda yang 
hanya mengekalkan kata 
kerja yang sama 
walaupun pelakunya 
berbeza. 
Ayat yang betul  اصربم يا فاطنة، إف ا﵁ مع الصابرين، ىيا بنا ٪تارس
 قبل أف نرجع 
Kesalahan tatabahasa  االستمارةتكتب كل ٤تتويات يف ىده  Penggunaan feel 
mudhari‘ pada tempat 
feel amar. 
 
Ayat yang betul اكتب ا١تعلومات يف ىذه االستمارة 
Kesalahan tatabahasa  ،قبل قليل أتكلم مع صديقي با٢تاتف عند أقائد السيارة
 فجأة أصادـ بنتك
 
Menggunakan feel madhi 
pada tempat yang 
sepatutnya digunakan 
feel mudhari‘. Kesalahan 
juga berlaku pada 
penambahan imbuhan Ayat yang betul  ،قبل قليل تكلمت مع صديقي با٢تاتف كأسوؽ السيارة
 فجأة صادفت بنتك
Kesalahan tatabahasa  شكرا على اىتمامكم ...أرجو أعطى ا﵁ قرة أعينأنكم
 ك
Menggunakan feel madhi 
pada tempat yang 
sepatutnya digunakan 
feel mudhari‘. Kesalahan 
juga berlaku pada 
penambahan imbuhan 
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 Selain itu juga, pelajar lebih gemar mengekalkan kata kerja dengan dhamir (أنت) 
berbanding dhamir lain seperti contoh dalam jadual 3: 
 ”اصرب يا فاطنة، إف ا﵁ مع الصابرين، ىيا ٪تارس قبل نرجع“
mungkin kerana terpengaruh dengan bahasa ibunda yang hanya mengekalkan kata kerja yang 
sama walaupun pelakunya berbeza. Dalam bahasa Melayu, perkataan bagi arahan adalah 
sama ataupun sekadar menambah perkataan “lah” pada akhir sesuatu kata kerja.  Contohnya: 
Saya tulis maklumat saya – ayat penyata 
Tulis maklumat awak- arahan 
Tulislah maklumat awak- arahan 
Yang membezakan ketiga-tiga maksud perkataan tulis diatas hanyalah intonasi sebutan atau 
penambahan “lah”. 
 Kesalahan juga berlaku dari segi penggunaan kata kerja yang menunjukkan perbuatan 
masa lepas dan akan datang. Dalam  sistem tatabahasa Bahasa Melayu, kata kerja tidak perlu 
ditukar bentuknya untuk menyatakan  masa perbuatan itu berlaku. Penutur hanya perlu 
menambahkan perkataan “telah” sebelum kata kerja atau perbuatan yang hendak dinyatakan 
bagi menunjukkan makna sudah berlaku. Manakala untuk perbuatan yang akan dilakukan, 
penutur perlu menambah perkataan “akan” sebelum kata kerja yang hendak dinyatakan. 
PERBINCANGAN 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar yang terlibat dalam kajian ini melakukan 
kesalahan tatabahasa terutamanya dalam aspek penentuan kata kerja yang tepat selari dengan 
kata nama atau pelaku sesuatu perbuatan dalam pembinaan ayat bahasa Arab. Dapatan kajian 
ini selaras dengan dapatan Hashim (2009) yang menyatakan bahawa kesalahan kata kerja 
adalah antara kesalahan yang ketara dalam pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing.  
 Hasil kajian juga mendapati bahawa punca utama kesalahan ini ialah kerana pengaruh 
bahasa ibunda yang mana ianya menjadi penyebab utama timbulnya kesalahan dan kesulitan 
pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing oleh seseorang pelajar.  Dapatan ini disokong 
oleh dapatan kajian Azidan (2004), Erdogan (2005) yang mana mereka mengatakan 
kesalahan yang dilakukan oleh pelajar adalah dianggap hasil daripada tabiat buruk berterusan 
bahasa ibunda terhadap bahasa sasarannya , ia juga turut disokong dapatan analisis kontrastif 
oleh  Aini (2007). Berbeza pula halnya dengan Chen et. al. (2009) yang mengakui bahawa 
bahasa ibunda memang merupakan faktor utama penyebab berlakunya kesalahan namun 
faktor lain juga mesti dilihat semula iaitu dari segi kekurangan latihan tatabahasa , kurang 
pendedahan kepada alam persekitaran bahasa, peruntukan masa, kekeliruan maksud dan sikap 
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KESIMPULAN 
Mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa kedua di peringkat universiti imerupakan proses 
yang agak sukar bagi pelajar, terutama dalam kalangan pelajar Melayu yang tidak terdedah 
secara langsung kepada situasi dan persekitaran sebenar bahasa Arab itu digunakan. Justeru, 
mereka gagal mengikuti kursus pada peringkat universiti dengan baik. Keadaan ini 
menyebabkan pelajar takut untuk bercakap dan menulis dalam bahasa Arab kerana bimbang 
berlaku kesalahan bahasa dalam membina ayat. 
 Sehubungan dengan itu satu langkah yang pro aktif perlu dilakukan bagi mengatasi 
masalah ini. Faktor- faktor seperti pengaruh bahasa ibunda, kurang keprihatinan dan motivasi 
dalam kalangan pelajar, silibus matapelajaran,kaedah pengajaran serta keadaan persekitaran 
universiti perlu diberi perhatian terutamanya oleh pensyarah kursus berkenaan. Antara 
tindakan yang boleh dilakukan ialah memastikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih 
efektif dan dinamik. Sebagai contoh, pembinaan modul yang menekankan aspek kesalahan 
yang paling kerap dilakukan oleh pelajar supaya kesalahan ini  dapat dibendung.  
 Selain itu juga, bimbingan secara berterusan daripada pensyarah yang mengajar, 
pembelajaran melalui multimedia, serta menjadikan  strategi pembelajaran bahasa Arab yang 
berkesan sebagai satu modul yang digunakan dalam bilik kuliah. Hal ini menyebabkan 
pelajar secara keseluruhannya wajib melibatkan diri dalam aktiviti bahasa seperti 
pertandingan pidato, syarahan, debat dan sebagainya secara langsung tanpa sebarang 
pengecualian, Keadaan ini akan menyebabkan pelajar terpaksa menggunakan bahasa Arab di 
dalam dan di luar bilik kuliah. Peruntukan masa yang mencukupi juga penting dalam 
menggalakkan proses pembelajaran bahasa Arab di universiti 
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI TERHADAP 
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR PERINGKAT 
MENENGAH RENDAH DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA 




 Ab. Aziz  Sulaiman,
2
 







Universiti Sultan Zainal Abidin 
 
Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang membentuk motivasi 
terhadap pembelajaran Bahasa Arab dalam kalangan pelajar peringkat menengah rendah di 
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Naim Lilbanat, Kota Bharu, Kelantan. Bagi 
mencapai tujuan tersebut, empat objektif telah digariskan iaitumengenalpasti tahap 
pencapaian pelajar bagi mata pelajaran Bahasa Arab, mengenalpasti tahap minat 
pelajarterhadap mata pelajaran Bahasa Arab, mengenalpasti faktor-faktor yang 
mempengaruhi motivasipelajar terhadap mata pelajaran Bahasa Arab dan menguji pengaruh 
tahap motivasi terhadap pencapaian Bahasa Arab pelajar. Kajian ini berbentuk kuantitatif dan 
menggunakan soalselidik sebagai alat pengumpulan data. Responden yang terlibat seramai 93 
orang pelajar peringkat menengah rendah di SMKA Naim Lilbanat. Kajian ini mendapati 88 
orang (94.6%) responden mempunyai pencapaian yang baik dalam mata pelajaran Bahasa 
Arab. Kajian ini juga mendapati 78 orang (83.9%) responden mempunyai tahap minat yang 
baik terhadap mata pelajaran Bahasa Arab. Lima faktor yang paling mempengaruhi motivasi 
pelajar secara turutan ialah:sikap terhadap Bahasa Arab yang dianggap penting, persekitaran 
bahasa Arab, sikap terhadap Bahasa Arab yang dianggap mudah dipelajari dan difahami, 
kesedaran diri dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Ujian 
korelasi Pearson memperlihatkan wujud hubungan positif yang signifikan pada kadar 
sederhana antara tahap motivasi dan pencapaian Bahasa Arab dalam kalangan pelajar 
peringkat menengah rendah di SMKA Naim Lilbanat. Kajian mencadangkan agar para 
penggubal dan pelaksana kurikulum Bahasa Arab memberikan tumpuan utama terhadap 
mewujudkan rasa bersemangat (passion) menerusi pemupukan sikap-sikap positif terhadap 
bahasa Arab bagi mempertingkatkan pencapaian para pelajar dalam pembelajaran bahasa 
Arab. Aktiviti pembelajaran yang dilalui oleh para pelajar peringkat menengah rendah di 
SMKA Naim Lilbanat boleh diteliti dan dijadikan contoh untuk memupuk motivasi yang 
tinggi dalam kalangan para pelajar bahasa Arab. 
Kata Kunci: Faktor, Motivasi, Pencapaian Pelajar,Pembelajaran Bahasa Arab, Sikap 
 
PENGENALAN 
Isu-isu yang berkaitan dengan motivasi dalam pembelajaran bahasa kedua mula mendapat 
perhatian para pengkaji pada tahun 1990-an. Berlaku banyak perbincangan dan perdebatan 
para sarjana mengenai motivasi dalam menguasai bahasa kedua (lihat Crookes & Schmidt 
1991, Ames 1992, Dornyei 1994, Gardner & Tremblay 1994, Oxford 1994, Oxford & 
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mengakui bahawa motivasi memainkan peranan yang amat penting dalam menjamin 
kejayaan menguasai bahasa kedua. 
 
 Motivasi ditakrifkan sebagai dorongan untuk mewujudkan tindakan serta 
mengekalkan niat bagi mencapai matlamat yang diingini(Ames & Ames1989). Ia merupakan 
satu elemen utama yang menentukan sejauh mana penglibatan peribadi, keaktifan, dan 
kejayaan dalam menguasai bahasa kedua (Oxford &Shearin 1994).Banyak hasil kajian 
mendapati elemen motivasi memberi sumbangan yang besar kepada pencapaian pelajar 
dalam pembelajaran bahasa kedua (Lightbown & Spada 1999). Misnan Jemali (1999) 
mendapati wujudnya hubungan yang signifikan antara motivasi dengan pencapaian pelajar 
dalam pembelajaran bahasa Arab komunikasi. Nik Mohd Rahimi et. al. (2009) mengakui 
bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan pencapaian pelajar dalam 
pembelajaran lisan bahasa Arab. Kajian Siti Sukainah et. al. (2014) merumuskan bahawa 
sikap yang positif, motivasi dan usaha menguasai bahasa sasaran merupakan elemen-elemen 
penting yang menentukan kejayaan pelajar bahasa. Justeru, adalah sangat penting bagi kita 
mengetahui dengan jelas faktor-faktor yang membentuk motivasi.  
 
Setiap individu yang terlibat dalam pengajaran-pembelajaran bahasa kedua sama ada 
sebagai penggubal kurikulum, pelaksana atau penuntut perlu meneliti dan mengambilkira 
faktor-faktor yang sangat mempengaruhi motivasi. Motivasi terbentuk sebagai satu entiti 
hasil daripada pelbagai faktor (multi factorial) dan tahapnya boleh berubah dari semasa ke 
semasa. Noels (2002) membahagikan faktor-faktor yang membentuk motivasi kepada dua 
kategori iaitu yang pertama ialah orientasi dalaman (instrinsic orientations) yang merujuk 
kepada kepuasan dan rasa seronok samada kerana pengembangan ilmu pengetahuan, 
pencapaian diri atau memperoleh pengalaman yang mengembirakan. Kedua ialah orientasi 
luaran (extrinsic orientations) yang berlaku disebabkan pulangan luaran seperti mendapat 
ijazah, pekerjaan, hadiah dan sebagainya.Ellis (1985), Julkunen (1989) dan Dornyei (1994) 
menegaskan bahawa aktiviti-aktiviti pembelajaran, bahan pengajaran dan tugasan individu 
boleh mempengaruhi motivasi pelajar terhadap bahasa kedua.  
 
Oxford and Shearin (1994) pula menyenaraikan enam faktor yang memberi impak 
besar terhadap pembentukan motivasi iaitu sikap terhadap bahasa sasaran, kepercayaan diri, 
matlamat, penglibatan, persekitaran dan atribut diri. Abbas Pourhosein Gilakjani et. al. (2012) 
menyifatkan bahawa faktor yang paling utama dalam pembentukan motivasi ialah rasa 
bersemangat (passion).Lima usaha awal yang boleh dilakukan bagi menyuburkan motivasi 
awal pelajar merangkumi: memperkemaskan sikap para pelajar terhadap bahasa sasaran, 
mempertingkatkan jangkaan kejayaan mereka, mempertingkatkan matlamat mereka, 
menjadikan bahan pembelajaran berkaitan dengan mereka dan membentuk kepercayaan 
mereka yang realistik (Pourhosein Gilakjani et. al. 2012). Satu petunjuk yang amat berguna 
kepada kita ialah hasil kajian Kaseh Abu Bakar et. al. (2010) yang mendapati motif agama 




Penguasaan dan pencapaian pembelajaran bahasa Arab di Malaysia secara keseluruhannya 
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rungutan sejak dahulu lagi tentang kelemahan pelajar dalam menguasai bahasa Arab (lihat 
Osman Khalid 1993, Ab. Rahim Haji Ismail 1994, Siti Saudah Hassan 1994, Azlan Abd 
Rahman 2007, Asar Abdul Karim 2008, Zamri Arifin et. al. 2014). 
 
Terdapat pandangan yang mengaitkan fenomena ini dengan tahap motivasi pelajar. Siti 
Saudah Hassan (1994) menyatakan bahawa masalah yang mempengaruhi kelemahan 
penguasaan bahasa Arab ialah suasana bahasa yang tidak memotivasikan pelajar. Bahasa 
Arab tidak mempunyai suasana yang baik memandangkan bahasa Arab ini tidak dapat 
digunakan dengan aktif dalam komunikasi harian serta dianggap sukar dipelajari. Sofian 
Muhammad dan Zainal Abidin Abd. Kadir (1986) pula mengaitkan kelemahan para pelajar 
dalam pembelajaran bahasa Arab disebabkan oleh motivasi yang rendah sehingga mereka 
menganggap bahasa Arab adalah satu mata pelajaran yang sukar. Osman Khalid (1993) 
menyatakan bahawa ramai pelajar bahasa Arab kurang berminat dan berusaha disebabkan 
oleh tahap motivasi mereka yang lemah, sehingga tidak ramai pelajar yang mengambil 
kesempatan untuk memanfaatkan berbagai kemudahan yang disediakan untuk mempelajari 
bahasa Arab seperti makmal bahasa, filem, majalah, akhbar dan terbitan berkala dalam 
bahasa Arab. Zamri Ariffin et. al. (2014) menegaskan bahawa satu faktor utama yang 
menjadikan ramai pelajar ketinggalan atau gagal dalam pembelajaran bahasa Arab di 
Malaysia ialah sikap mereka terhadap bahasa Arab itu sendiri. Peratusan penggunaan bahasa 
Arab dalam kalangan pelajar sama ada di dalam atau di luar bilik darjah adalah terlalu 
kurang.  Ini memperlihatkan bahawa motivasi dan budaya penggunaan terhadap bahasa Arab 
dalam kalangan para pelajar adalah rendah (Abd. Halim Mohammad dan Wan Mohammad 
Wan Sulong 2006). 
 
Memandangkan kelemahan bahasa Arab dan kemerosotan tahap motivasi pelajar, Noriati 
A. Rashid et al. (2009) mencadangkan supaya guru mestilah selalu berinteraksi dengan para 
pelajar dengan menggunakan bahasa Arab, mempraktikkan teknik pengajaran yang menarik 
dan menggunakan pelbagai bahan pembelajaran. Abdul Hakim Abdullah (2008) 
mencadangkan supaya kandungan pelajaran, bahan pembelajaran, kaedah pengajaran dan 
bahan penilaian diperkemaskan supaya masalah motivasi dan penggunaan bahasa Arab dalam 
kalangan pelajar dapat diatasi. Nienke Vos et. al. (2011) menyatakan bahawa usaha 
membentuk permainan (game) yang baharu boleh mempertingkatkan motivasi dan 
pembelajaran yang teliti (deep learning) dalam kalangan para pelajar. Saranan ini turut 
dipersetujui oleh kajian Muhammad Sabri Sahrir & Nor Aziah Alias (2011) yang 
mencadangkan supaya permainan bahasa Arab secara online perlu diperkasakan setelah 
mendapati rata-rata pelajar bersetuju bahawa permainan bahasa Arab secara online mampu 
mempertingkatkan sikap, motivasi dan pencapaian mereka dalam pembelajaran bahasa Arab. 
Kajian Salasiah Hanin et. al. (2011) mencadangkan tujuh usaha yang boleh 
mempertingkatkan motivasi pelajar iaitu pembangunan personaliti pelajar, kesedaran kerjaya 
pensyarah atau guru, pemilihan rakan belajar, daya spiritual pelajar,  dorongan keluarga, 
bantuan kewangan dan kemudahan pembelajaran. 
 
OBJEKTIF KAJIAN 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang membentuk motivasi 
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Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Naim Lilbanat, Kota Bharu, Kelantan. Bagi 
mencapai tujuan ini, tiga objektif kajian telah ditetapkan iaitu: 
1. Mengenalpasti tahap pencapaian pelajar peringkat menengah rendah di SMKA Naim 
Lilbanat dalam mata pelajaran Bahasa Arab 
2. Mengenalpasti tahap minat pelajar peringkat menengah rendah di SMKA Naim 
Lilbanat terhadap mata pelajaran Bahasa Arab. 
3. Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi pelajar peringkat menengah 
rendah di SMKA Naim Lilbanatterhadap mata pelajaran Bahasa Arab. 
4. Menguji pengaruh tahap motivasi terhadap pencapaian Bahasa Arab pelajar peringkat 
menengah rendah di SMKA Naim Lilbanat. 
 
METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini berbentuk kuantitatif. Alat kajian yang digunakan untuk mencapai objektif kajian 
ialah soalselidik. Kajian ini melibatkan 93 orang pelajar yang dipilih secara rawak mudah. 
Kesemua responden adalah perempuan.Soalselidik mengandungi tiga bahagian yang terdiri 
daripada: maklumat diri responden (4 item), tahap motivasi terhadap mata pelajaran Bahasa 
Arab (14 item) dan  faktor-faktor yang mempengaruhi minat terhadap mata pelajaran Bahasa 
Arab (8 item). Ujian “Realibility Analysis-Scale Alpha” telah dijalankan menerusi perisian 
SPSS versi 7.5 dan hasilnya didapati kebolehpercayaan semua item dalam soal selidik 
tersebut ialah 0.86. Oleh itu adalah diyakini bahawa semua item dalam soal selidik tersebut 
mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Analisis diskriptif dilakukan bagi mengenalpasti 
tahap minat dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi para pelajar. Analisis korelasi 
Pearson dilakukan bagi menilai pengaruh tahap motivasi terhadap pencapaian mata pelajaran 
Bahasa Arab pelajar peringkat menengah rendah di SMKA Naim Lilbanat. 
DAPATAN KAJIAN 
Latar Belakang Responden 
Kesemua responden(N=93 orang) adalah perempuan yang terdiri daripada 25 orang pelajar 
dari tingkatan 1, 40 orang dari tingkatan 2 dan 28 orang dari tingkatan 3 di SMKA Naim 
Lilbanat,Kota Bharu, Kelantan.  
 Dari aspek pencapaian dalam peperiksaan Bahasa Arab, kajian mendapati 67 (72%) 
orang pelajar memperoleh gred A,  21 orang memperoleh gred B (22.6%),  5 orang (5.4%) 
memperoleh gred C manakala tiada seorang pun responden memperoleh gred D dalam 
Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah (PKBS) 2 bagi matapelajaran Bahasa Arab 
sebagaimana yang diperlihatkan oleh jadual 1 di bawah: 
Jadual 1:  Taburan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Arab 
Item Agreget Tingkatan 1 
Bil        % 
Tingkatan 2 
Bil     % 
Tingkatan 3 
Bil       % 
Keseluruhan 
Bil        % 
A 17        68 31     77.5 19      67.8 67      72 
 
B 5   20 7       17.5  9       32.1 21      22.6 
 
C   3        12 2        5  0       0 5        5.4 
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 N=25                        N=40                                                                 N=28 N= 93
 
Maklum Balas Tentang Minat Terhadap Mata Pelajaran Bahasa Arab 
Kajian menunjukkan bahawa rata-rata pelajar berminat terhadap mata pelajaran Bahasa Arab. 
Seramai 29 orang (31.2%) menyatakan mereka sangat berminat dan 49 orang (52.7%) 
menyatakan berminat terhadap mata pelajaran Bahasa Arab. Manakala sejumlah 9 orang 
(9.7%) sahaja memilih tidak pasti, 5 orang (5.4%) kurang berminat dan 1 orang (1.1%) 
memilih tidak berminat sebagaimana yang diperlihatkan oleh jadual 2 di bawah: 
 
Jadual 2:  Tahap minat pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa Arab 
No. Item (tahap minat) Tingkatan 1  
Bil       % 
Tingkatan 2 
  Bil     % 
Tingktan3  
Bil     % 
Keseluruhan  
 Bil      % 
1. Sangat berminat 11      44  11      27.5 7      25.2       2931.2 
      
2.  Berminat    9      36  25      63 15      54  49      52.7 
      
3.  Tidak pasti   2        8    2        5  5      18    9        9.7 
 
4.   Kurang berminat    3      12    1        3 1         4    5        5.4 
 
5.  Tidak berminat    0        0    1        3 0         0    1        1.1 
  N=25                    N= 40                N=28                   N=93 
Kajian mendapati tiga faktor paling relevan yang menjejaskan minat 15 orang responden 
terhadap Bahasa Arab ialah disebabkan oleh pengaruh rakan, tidak memahami pelajaran dan 
isi pelajaran yang dianggap rumit serta sukar difahami sebagaimana jadual 3 di bawah: 
No    Item Soalan Setuju 
 
Bil       % 
Tidak 
 Setuju  
Bil     % 
1. Saya tidak faham apa yang dipelajari.  10       
66.6   
    5        33.4 
 
2. Saya tidak diberi galakkan dan motivasi 
yang mencukupi. 
 
  4         
26.6     
11       73.4 
3. Aktiviti-aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran tidak menarik. 
 
  2         
13.3 
 13     86.7 
4. Bahan pengajaran yang tidak menarik.   4         
26.6 
 11     73.4 
 
5. Kandungan pelajaran tidak berkaitan 
dengan kehidupan saya.  
 
2         
13.3 
 13      86.7 
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Jadual 3:  Sebab-sebab yang menjejaskan minat terhadap mata pelajaran Bahasa Arab. 
 
Maklum Balas Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Pelajar Terhadap 
Mata Pelajaran Bahasa Arab 
 
Kajian mendapati, lima faktor yang paling mempengaruhi motivasi pelajar secara turutan 
ialah:mata pelajaran Bahasa Arab adalah penting (79 orang/ 84.9%), persekitaran bahasa 
Arab yang kondusif (68 orang/ 73.1%), mata pelajaran ini mudah dipelajari dan difahami (65 
orang/ 69.9%), kesedaran diri (64 orang/ 68.8%) dan keberkesanan pengajaran dan 
pembelajaran dalam bilik darjah (63 orang/ 67.7%).  Manakala tiga faktor yang kurang 
mendapat persetujuan secara turutan ialah dorongan keluarga (54 orang/ 58%), pengaruh 
rakan sebaya (56 orang/ 60.2%) dan usaha yang saya sendiri lakukan (57 orang/ 61.3%). 
Keputusan keseluruhan dapatan tentang faktor-faktor mempengaruhi adalah sepertimana 
jadual di bawah: 
46.6  
7. Isi pelajaran yang terlalu rumit untuk 
difahami.  
 
  8         53.3   7        46.7 
 
8. Tiada galakkan daripada ibu dan ayah.    2        13.3 13       86.7 
 
9. Pengaruh rakan sebaya yang banyak 
menggunakan bahasa Inggeris dan Bahasa 
Melayu dalam perbualan harian. 
  11       73.3   4         
26.6 
  N=15   










1.  Persekitaran bahasa Arab 
yang kondusif 








2.  Keberkesanan 
pengajaran dan 
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Jadual 4: Faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa 
Arab. 
 
Hubungan Pengaruh Tahap Motivasi Terhadap Pencapaian Pelajar Bagi Mata 
Pelajaran Bahasa Arab 
 
Ujian korelasi Pearson memperlihatkan wujud hubungan positif yang signifikan pada tahap 
sederhana antara motivasi dan pencapaian pelajar bagi mata pelajaran Bahasa Arab. Analisis 
kajian mendapati nilai pekali Pearson, r = .421 dan nilai sig. = 0.00. Oleh kerana nilai sig. 
lebih kecil daripada 0.01 maka kajian merumuskan bahawa terdapat hubungan yang 
signifikan dan pada tahap keyakinan 99 peratus. Hasil ujian ini turut memperlihatkan wujud 
hubungan positif yang sederhana antara tahap motivasi dan pencapaian pelajar bagi mata 
pelajaran Bahasa Arab berkenaan memandangkan nilai indeks korelasinya adalah pada tahap 
0.43 sebagaimana yang diperlihatkan menerusi jadual 5 di bawah:  
Jadual 5: Hasil ujian korelasi Pearson 






Sig. (2-tailed)  .000 






Sig. (2-tailed) .000  
N 93 93 




Sebahagian besar responden mempunyai tahap pencapaian dan minat yang baik terhadap 
mata pelajaran Bahasa Arab. Keadaan ini sesuai dengan kedudukan SMKA Naim Lilbanat 





















8. Bahasa Arab mudah 
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yang telah terpilih pada tahun 2011 sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT).  Pada tahun 
2010, Perdana Menteri Malaysia mengumumkan pelancaran SBT sebagai penanda aras dalam 
soal kecemerlangan pendidikan supaya ia menjadi contoh dan teladan kepada semua sekolah 
di negara ini.Apa yang perlu diteladani oleh para pendidik di sini ialah pemupukan minat 
harus dilakukan dari permulaan tingkatan agar pencapaian mereka dapat dibentuk sejak awal 
lagi. Kelemahan pelajar dalam menguasai bahasa Arab sebagaimana yang dinyatakan oleh 
ramai penyelidik (lihat Osman Khalid 1993, Ab. Rahim Haji Ismail 1994, Siti Saudah Hassan 
1994, Azlan Abd Rahman 2007, Asar Abdul Karim 2008, Zamri Arifin et. al. 2014) harus 
difikir dan ditangani segera. Pemupukan minat pelajar yang baik mestilah dimulakan seawal 
mereka memasuki alam pembelajaran bahasa Arab. 
 
 Kajian ini mendapati faktor-faktor yang membentuk motivasi yang baik dalam 
kalangan pelajar peringkat menengah rendah SMKA Naim Lilbanatialah disebabkan oleh 
sikap pelajar yang positif terhadap mata pelajaran Bahasa Arab yang mereka anggap penting, 
mudah dipelajari dandifahami di samping dorongan persekitaran bahasa Arab, kesedaran diri 
dan keberkesanan pengajaran-pembelajaran. Aktiviti-aktiviti pembelajaran bahasa Arab yang 
dilalui oleh para pelajar peringkat menengah rendah SMKA Naim Lilbanat boleh diteladani 
dan dijadikan panduan oleh para pendidik bahasa Arab dalam usaha memupuk daya 
bersemangat (passion) dan motivasi yang tinggi dalam diri para pelajar. Elemen agama boleh 
dijadikan serampang dua mata yang boleh memupuk sikap positif pelajar terhadap bahasa 
Arab sebagai bahasa yang penting untuk memahami al-Quran dan al-Hadith di samping 
menyuburkan penghayatan agama Islam di dalam diri mereka selaras dengan dapatan Kaseh 
Abu Bakar et. al. (2010) yang mengatakan bahawa faktor agama adalah antara pelonjak 
motivasi dalam pembelajaran bahasa Arab.  
 
 Dapatan kajian ini memperlihatkan bahawa ketinggian tahap motivasi pelajar 
merupakan satu penyebab besar kepada kemajuan pencapaian pelajar dalam bahasa Arab. 
Perkara ini selaras dengan pandangan para sarjana sebagaimana yang telah dinukilkan dalam 
halaman sebelum ini. Komentar dan keluhan para pengkaji sejak sekian lama perlu diberi 
perhatian dan diambil tindakan segera ( lihat Siti Saudah Hassan 1994, Sofian Muhammad 
dan Zainal Abidin Abd. Kadir 1986, Osman Khalid 1993, Zamri Ariffin et. al. 2014). Sudah 
tiba masanya para pendidik memperkasakan keazaman dan menjalankan usaha memupuk 
motivasi yang tinggi dalam kalangan para pelajar. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh 
sekolah-sekolah yang berjaya seperti SMKA Naim Lilbanat boleh diteladani. Binalah sikap 
dan motivasi pelajar terhadap bahasa Arab terlebih dahulu disamping menjadikan 
persekitaran dan strategi pengajaran-pembelajaran sebagai faktor penyokong kepada usaha 
tersebut. Nescaya, pencapaian para pelajar dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa 
penting untuk mendalami agama Islam dapat dipertingkatkan. 
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 Universiti Pendidikan Sultan Idris 
 
Abstrak: Guru merupakan insan yang mencorak tranformasi pendidikan negara.  Generasi 
celik bahasa selain bahasa ibunda mampu menjadi jambatan penghubung dengan kebudayaan 
luar.  Dalam konteks Malaysia, bahasa Arab merupakan bahasa asing dengan penggunaannya 
yang hanya terbatas pada majlis-majlis keagamaan.  Keterbatasan inilah yang menjadi antara 
faktor penguasaan bahasa Arab di kalangan pelajar agak lemah.  Oleh itu, kertas kerja ini 
membincangkan tentang ciri-ciri profesional seorang guru bahasa Arab di Malaysia.  
Pendekatan kepustakaan digunakan untuk mendapatkan maklumat dan data berkaitan dengan 
kreteria seorang guru secara umum.  Selain itu, soal selidik turut dijalankan terhadap 
responden yang merupakan guru- guru bahasa Arab sekolah menengah untuk mendapatkan 
maklumat tentang ciri-ciri profesional seorang guru bahasa Arab. 
Katakunci: guru, ciri-ciri profesional, bahasa Arab. 
 
PENDAHULUAN 
Dalam menghadapi cabaran globalisasi, guru memainkan peranan penting dalam mencorak 
sosio-budaya sebuah negara pada masa akan datang.  Menurut Dodd, W.A. (1977) kewangan 
yang mungkin cukup dalam sesebuah negara tidak memberikan pulangan dalam aspek 
pendidikan, jika tiada insan yang berkhidmat sebagai guru di sekolah sebagai tenaga pengajar 
atau dalam menjalankan sistem pentadbirannya.  Antara program yang pernah dan sedang 
dilaksanakan untuk menyediakan guru di Malaysia adalah seperti Kursus Diploma Perguruan 
Malaysia (DPM), Kursus Perguruan Lepasan Diploma (KPLD), Kursus Perguruan Lepasan 
Ijazah (KPLI), Kursus Diploma Perguruan Khas (KDPK), Program Khas Pensiswazahan 
Guru (PKPG) dan Program Bacelor Pendidikan (Foo Say Fooi, 2005:90).   
 
 Guru merupakan anggota sekolah yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan 
kurikulum dan program pendidikan di sekolah dengan peranannya tidak terbatas kepada 
aspek pengajaran dan pembelajaran sahaja, tetapi mencakupi aspek pencapaian aspirasi dan 
matlamat sekolah (Mok Soon Sang, 2000:176).  Hal ini membuktikan bahawa peranan 
seorang guru sangat penting dalam melahirkan generasi yang celik ilmu.  Selain daripada itu, 
guru turut berperanan melahirkan generasi yang bakal menjadi jambatan pemghubung dengan 
luar dalam memperkenalkan kebudayaan tersendiri sesebuah negara.  Perkara seumpama ini 
digalas oleh seorang guru yang mengajar bahasa selain bahasa ibunda seperti bahasa Arab.  
Oleh itu, peranan guru sebagai insan yang memberikan didikan secara formal tidak dapat 
disangkal. 
 
Bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan di Semenanjung Tanah Arab yang 
merangkumi kawasan di antara Lautan Hindi di sebelah selatan sehingga ke daerah Damsyik 
di sebelah utara dan di antara Teluk Parsi serta sungai Dajlah dan Furat di sebelah timur, 
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Bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang berasal daripada rumpun bahasa Samit yang 
masih kekal hingga ke hari ini (Khafaji, 1992:99).  Antara faktor yang menyebabkan bahasa 
Arab kekal ke hari ini ialah kedudukannya yang diperkuatkan dengan turunnya al-Qur‟an 
dalam bahasa tersebut (Osman, 1999:28). 
 
Dalam konteks Malaysia, bahasa Arab merupakan bahasa asing dengan 
penggunaannya yang terbatas hanya pada majlis-majlis keagamaan. Berdasarkan kepada 
tinjauan pengkaji penggunaan Bahasa Arab di sekolah menengah Kementerian Pendidikan 
Malaysia pula terhad kepada subjek Bahasa Arab. Sementara itu penggunaan Bahasa Arab di 
sekolah bawah kelolaan kerajaan negeri pula, tidak terbatas kepada subjek  Bahasa Arab 
tetapi turut mencakupi subjek-subjek pengajaian Islam yang lain seperti  tawhid, fekah, sirah 
dan lain-lain lagi. Walaupun begitu, faktor perkembangan sains dan teknologi di samping 
faktor sosio-ekonomi negara-negara Timur Tengah dan negara Teluk, permintaan terhadap 
penggunaan bahasa Arab telah merentasi penggunaan retorik pada sebelumnya. Bahasa Arab 
mula diguna pakai dalam melahirkan profesional dalam bidang sains dan teknologi seperti 
jurutera, doktor perubatan dan saintis. Situasi ini merupakan perkembangan positif yang akan 
menggalakkan permintaan terhadap tenaga pengajar bahasa Arab di Malaysia. 
 
PERMASALAHAN KAJIAN 
Guru merupakan pendidik yang dilatih untuk menguasai kemahiran mengajar dan diberi 
tugas menyampaikan ilmu kepada pelajar-pelajarnya (Mok Soon Sang, 2000:186).  Menurut 
Esah Sulaiman (2003) tugas sebagai guru sentiasa dipandang murni dan dihormati 
masyarakat, tetapi profesion perguruan ini tidak semudah yang disangka. Penguasaan bahasa 
Arab dalam kalangan para pelajar bergantung kepada tiga faktor utama. Faktor pertama 
adalah faktor guru itu sendiri yang merangkumi aspek keilmuan seorang guru dan metodologi 
yang diguna pakai. Faktor kedua pula ialah faktor diri seorang pelajar yang merangkumi 
aspek aras intelektual seorang pelajar dan motivasi dirinya terhadap aktiviti pembelajaran dan 
pengajaran yang berlaku di dalam kelas. Manakala faktor yang ketiga pula ialah faktor 
persekitaran seperti suasana bilik darjah yang kondusif, waktu pembelajaran dan pengajaran 
yang sesuai dan pengaruh dari rakan sebaya (Ratib Qasim „Asyur & Muhammad Fu‟ad al-
Hawamidat, 2010:54). Oleh itu, kajian ini dijalankan di peringkat sekolah menengah sebagai 
tinjauan awal kerana pengajian peringkat menengah merupakan kelayakan untuk memasuki 
pengajian pendidikan guru di peringkat Institut Pendidikan Guru dan Universiti.   Berikut 
adalah soalan kajian yang menjadi fokus utama pengkaji: 
 Apakah ciri-ciri profesional yang perlu ada pada pada seorang guru bahasa Arab bagi 
melahirkan pelajar yang mampu menguasai bahasa Arab dengan baik? 
 
TUJUAN KAJIAN 
Kajian ini dijalankan untuk meninjau secara umum ciri-ciri profesional seorang guru bahasa 
Arab.  Selain itu, kajian ini turut mencadangkan beberapa ciri-ciri profesional seorang guru 
bahasa Arab bagi memastikan produk insaniah yang bakal dilahirkan mempunyai nilai kualiti 
yang tinggi serta bersifat professional. 
 
METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dalam mengumpul data daripada pelbagai 
sumber.  Selain itu, data dan maklumat turut diperoleh melalui soal selidik terhadap lima 
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terdiri daripada graduan AT49 (Program Bahasa Arab dan Pendidikan), Universiti 
Pendidikan Sultan Idris.  Data-data yang diperoleh kemudiannya dianalisis untuk menjawab 
soalan kajian yang berkaitan tentang ciri-ciri profesional seorang guru bahasa Arab. 
 
ANALISIS 
Daripada maklumat dan data yang diperoleh, pengkaji merumuskan ciri-ciri seorang guru 
bahasa Arab di Malaysia. 
 
CIRI-CIRI SEORANG GURU BAHASA ARAB YANG BERKUALITI 
 
Ciri 1: Opsyen Pengajian Guru Mestilah Bahasa Arab. 
Tahap pengajian guru bahasa Arab sama ada peringkat sijil, diploma, sarjana muda, sarjana 
dan doktor falsafah.  Hal ini disebabkan guru yang memahami sesuatu perkara itu yang 
selayaknya menyampaikan. Oleh itu, seorang guru bahasa Arab yang berkesan adalah guru 
yang memperoleh ilmu pengetahuan yang lengkap dalam bahasa Arab yang merangkumi 
morfologi, sintaksis, retorik dan sebagainya. 
 Berdasarkan kepada dapatan soal selidik terhadap 15 responden, pengkaji mendapati 
bahawa 2 (dua) responden yang mewakili 13.3% bersetuju terhadap ciri seorang guru bahasa 
Arab yang berkualiti mestilah berkelulusan bahasa Arab, manakala selebihnya yang terdiri 
daripada 86.7% pula sangat bersetuju.  Berikut adalah carta yang merumuskan peratusan 
dapatan daripada jawapan responden: 
 
Carta 1: Peratusan tentang ciri “Opsyen pengajian guru mestilah bahasa Arab” 
 
CIRI 2: Guru mestilah mempunyai pendidikan tentang perguruan, atau sekurang-
kurangnya pernah berpraktikum di sekolah. 
Persediaan seorang bakal guru dengan mengikuti pengajian dalam bidang pendidikan guru 
dapat memberikan pengetahuan meluas tentang konsep pendidikan, umpamanya Kemahiran 
Profesional Keguruan yang mencakupi kemahiran belajar, berfikir, merancang, mengajar, 
pemudahcaraan, menilai, berkomunikasi secara lisan dan bertulis, kemahiran mengurus serta 
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Selain itu, pendidikan perguruan turut memberikan gambaran kepada bakal guru 
tentang situasi P&P di sekolah.  Di samping itu, latihan mengajar yang bakal dijalankan turut 
memberikan pengalaman sebelum bergelar sebagai guru. 
Dapatan kajian daripada responden menunjukkan bahawa 10 (sepuluh) responden 
yang mewakili 66.7% sangat bersetuju dengan ciri seorang guru bahasa Arab mestilah 
mempunyai pendidikan tentang perguruan atau sekurang-kurangnya pernah menjalani latihan 
mengajar di sekolah.  5 (lima) rsponden yang terdiri daripada 33.3% sekadar bersetuju.  
Berikut adalah carta yang merumuskan dapatan tersebut: 
 
Carta 2: Peratusan tentang ciri “Guru mestilah mempunyai pendidikan tentang 
perguruan, atau sekurang-kurangnya pernah berpraktikum di sekolah”  
CIRI 3: Medium penyampaian P&P mestilah 80% dalam bahasa Arab 
Guru bahasa Arab mestilah menggunakan bahasa Arab sebagai medium pengantar semasa 
proses pengajaran dan pembelajaran.  Hal ini untuk membiasakan pelajar dengan bahasa 
Arab.  Walau bagaimanapun, penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dalam 
pengajaran ini hanyalah 80% daripada setiap sesi pengajaran.  Hal ini disebabkan bahasa 
Arab bukanlah dikategorikan sebagai bahasa kedua seperti bahasa Inggeris. 
 Berdasarkan kepada dapatan soal selidik, 2 (dua) responden yang mewakili 13.3% 
tidak bersetuju dengan ciri ini, manakala 4 (empat) responden yang terdiri daripada 26.7% 
sangat bersetuju.  9 (sembilan) responden yang mewakili 60% pula hanya sekadar bersetuju.  
Berikut adalah rumusan dapatan terhadap ciri “medium penyampaian P&P mestilah 80% 
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Carta 3: Peratusan tentang ciri “Medium penyampaian P&P mestilah 80% dalam 
bahasa Arab” 
CIRI 4: Pembelajaran dan Pengajaran yang menarik dan berkesan 
Guru bahasa Arab hendaklah menjadikan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik 
dan berkesan bagi menarik minat pelajar.  Antaranya guru bahasa Arab menggunakan 
pendekatan permainan dalam pengajaran, seperti bermain teka silang kata, sahibba dan 
sebagainya untuk memudahkan pelajar mengingati kaedah sintaksis atau morfologi sesuatu 
perkataan.  Selain daripada itu, kaedah nyanyian juga boleh digunakan oleh guru bahasa Arab 
untuk memudahkan pelajar menghafal kaedah tasrif sesuatu perkataan dengan mudah.  
Penggunaan ICT boleh digunakan guru bahasa Arab selari dengan generasi yang celik IT 
ketika ini. 
 Selain itu, guru bahasa Arab mestilah memperbanyakkan latihan tambahan kepada 
pelajar untuk menilai tahap pemahaman mereka terhadap subjek.  Latihan tersebut hendaklah 
pelbagai mengikut tahap mudah, sederhana dan susah.  Guru bahasa Arab juga hendaklah 
menggalakkan pelajar bertanya dalam kelas tanpa merasa malu jika terdapat kesalahan 
tatabahasa semasa berkomunikasi. 
 Dapatan kajian melalui soal selidik terhadap ciri ini menunjukkan bahawa kesemua 
15 (lima belas) responden sangat bersetuju seperti dalam carta berikut: 
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CIRI 5: Cakna dengan persekitaran pembelajaran 
Tugas seorang guru bahasa Arab itu tidak terbatas kepada mengajar sahaja, tetapi guru 
tersebut hendaklah mengambil berat tentang persekitaran pembelajaran dengan melihat reaksi 
pelajar di dalam kelas.  Perkara ini bertujuan untuk memastikan pelajar terlibat dalam proses 
P&P.  Selain itu, guru bahasa Arab juga mestilah mendekati pelajar yang lemah dalam 
mengikuti pembelajaran dengan memberikan bimbingan yang sesuai dengannya seperti 
mengulang semula sub-topik yang diajar, bertanya soalan terus kepada pelajar tersebut, 
membuat ringkasan isi penting di setiap penghujung sesi pengajaran. 
Selain itu, sikap cakna ini menggambarkan sikap jujur seorang guru bahasa Arab 
dalam pengajarannya.  Hal ini dapat menggalakkan pembelajaran yang efisien kerana 
wujudnya interaksi antara guru dan pelajar.  Perwatakan baik yang ditunjukkan oleh seorang 
guru dalam proses P&P dapat mewujudkan suasana yang kondusif dalam kelas. 
Berdasarkan soal selidik kepada responden tentang ciri ini, 9 (sembilan) responden 
yang mewakili 60% bersetuju bahawa guru bahasa Arab yang berkualiti adalah yang cakna 
dengan persekitaran pembelajaran, manakala 6 (enam) responden yang terdiri daripada 40% 
sangat bersetuju.  Berikut adalah rumusan daripada dapatan tentang ciri ini: 
 
Carta 5: Peratusan tentang ciri “Cakna dengan persekitaran pembelajaran” 
 
PENUTUP 
Guru merupakan insan yang berperanan besar dalam mencorak lanskap negara.  Di samping 
tugas yang digalas untuk mengajar dan mendidik, golongan ini tidak terlepas daripada 
menghadapi pelbagai masalah.  Kajian ringkas ini mendapati bahawa antara ciri-ciri 
professional seorang ialah opsyen pengajian guru mestilah bahasa Arab, guru mestilah 
mempunyai pendidikan tentang perguruan, atau sekurang-kurangnya pernah berpraktikum di 
sekolah.  Selain daripada itu, medium penyampaian P&P mestilah 80% dalam bahasa Arab, 
serta pembelajaran dan Pengajaran yang menarik dan berkesan serta cakna dengan 
persekitaran pembelajaran juga merupakan ciri guru bahasa Arab yang berkualiti.  Walau 
bagaimanapun, keberkesanan dalam pengajaran itu perlulah didasari dengan niat ikhlas 
seorang guru dalam mendidik.  Semua pihak seperti pihak pentadbiran sekolah, guru-guru, 
ibu-ibu dan bapa-bapa perlu berganding bahu dalam melestarikan agenda kerajaan dalam 
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TINJAUAN LITERATURE MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 
BAHASA ARAB UNTUK ORANG AWAM 
 
Nur Afifah Fadzil ,
1






 Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, 
Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
 
 
Abstrak: Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab melalui pendekatan al-Quran 
merupakan salah satu kaedah untuk menarik minat orang awam mempelajari Bahasa Arab. 
Kajian ini bertujuan mengenal pasti jenis dan pendekatan modul atau buku bahasa Arab yang 
terdapat di pasaran. Di samping meninjau keperluan dan kehendak masyarakat awam dalam 
mempelajari bahasa Arab. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan menggunakan 
analisis deskriptif terhadap dapatan daripada kajian-kajian lepas. Dapatan kajian 
menunjukkan kebanyakan modul yang berada di pasaran kurang bertepatan dengan keperluan 
dan kehendak masyarakat awam dalam mempelajari bahasa Arab. Hal ini kerana, majoriti 
daripada keperluan dan kehendak masyarakat awam dalam mempelajari bahasa Arab adalah 
tertumpu kepada memahami dan menghayati bacaan dalam ibadah. Kandungan pelajaran 
modul yang berkaitan nahu sarf hanyalah perlu dimuatkan secara ringkas dan mudah agar 
masyarakat awam tidak merasa rumit dalam mempelajari bahasa Arab. 
 
PENGENALAN 
Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa pertuturan yang terdapat di bumi ini. Sinonimnya, 
bahasa Arab sering dikaitkan dengan bahasa agama Islam dan bahasa komunikasi bangsa 
Arab. Al-Quran dan Hadis Nabi yang merupakan panduan utama bagi umat Islam turut 
diturunkan dalam bahasa Arab. Penguasaan bahasa Arab dapat membuka ruang yang lebih 
luas kepada orang Islam untuk meneroka khazanah-khazanah ilmuwan Islam yang telah 
ditinggalkan oleh para sarjana terdahulu. Hal ini disebabkan sebahagian besar khazanah 
tersebut ditulis dalam bahasa Arab. Al-Qur‟an diturunkan dalam bahasa Arab. Setiap individu 
muslim seharusnya memahami isi kandungan al-Qur‟an agar mereka dapat 
mempraktikkannya dalam kehidupan seharian. Para ulama‟ menegaskan bahawa hukum 
mempelajari bahasa Arab wajib kerana ia menjadi alat untuk memahami Al-Qur‟an. 
Sebagaimana saranan Syeikh al-Islam Ibn Taymiah (w. 728H/1328M): 
 
ٍيًن كىمىٍعرًفػىتػىهىا فػىٍرضه كىاًجبه فىًإفَّ فػىٍهمى الًكتىاًب كالسينًَّة فػىٍرضه  يػىٍفهىمي إالَّ بًفىٍهًم اللُّغىًة   كىالى فىإفَّ نػىٍفسى اللُّغىًة العىرىبًيًَّة ًمنى الدِّ
.  العىرىبًيًَّة كىمىا الى يىًتمُّ الوىاًجبي إالَّ ًبًو فػىهيوى كىاًجبه
 
Maksudnya: 
Bahasa Arab adalah sebahagian daripada agama dan (hukum) mempelajarinya wajib 
kerana memahami Al-Qur‟an dan Al-Sunnah hukumnya wajib. (Kedua-dua sumber 
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wajib itu tidak sempurna melainkan dengan sesuatu perkara, maka perkara tersebut 
menjadi wajib. 
 
Imam Syafie (rahimahullahu) menekankan bahawa setiap individu muslim tidak 
terlepas dari kewajipan mempelajari bahasa Arab.  Beliau menyatakan: 
 كىيىكيٍوفي عىلىى النَّاًس كىآفَّةن أٍف يػَّتػىعىلَّميٍوا ًلسىانىوي 
(Wajib kepada seluruh manusia mempelajari bahasa Nabi SAW) 
Tambah beliau lagi:  
يػىتػىعىلَّمى ًمٍن ًلسىاًف العىرىًب مىا بػىلىغىوي جيٍهديهي فػىعىلىى كيٌل ميٍسًلمو أٍف   
(Wajib kepada setiap Muslim mempelajari bahasa Arab sedaya mungkin) 
 
Kewajiban mempelajari dan memahami bahasa Arab bukan hanya tertumpu kepada 
pelajar-pelajar aliran agama atau yang mengambil subjek bahasa Arab sahaja, bahkan 
masyarakat umum juga berkewajiban mempelajari bahasa tersebut. Antara tujuan orang 
awam mempelajari bahasa Arab adalah untuk memahami isi kandungan Al-Quran serta 
hadis-hadis yang diriwayatkan oleh nabi Muhammad S.A.W (Ahmad Kilani 2001: 2). 
 
PERMASALAHAN KAJIAN 
Pelbagai kajian pengajaran dan pembelajaran (P&P) khususnya bahasa Arab yang hanya 
tertumpu kepada para pelajar sekolah dan universiti telah dijalankan oleh ahli akademik 
(Anzaruddin Ahmad 2004). Namun begitu, kajian terhadap keperluan orang awam dalam 
mempelajari bahasa Arab kurang dilakukan dan difokuskan oleh mereka. Hal ini dapat 
disamakan dengan buku-buku dan modul-modul yang kebanyakannya hanya tertumpu 
kepada para pelajar sama ada di peringkat pengajian rendah mahupun pengajian tinggi. 
Penggunaan E-book atau pembelajaran bahasa Arab secara online mungkin menjadi satu 
bentuk pengajaran yang popular dewasa ini terutama dalam kalangan anak muda dan 
golongan professional. Bagaimanapun, orang awam yang terdiri daripada kalangan bukan 
professional dan golongan veteran dan pencen masih menggemari pembelajaran 
menggunakan buku dan secara bertalaqqi (berguru).  
 
Penekanan aspek tatabahasa Arab yang mendalam merupakan perkara yang 
menyulitkan orang awam dalam mempelajari bahasa Arab. Secara amnya, orang awam 
mempelajari bahasa Arab bertujuan mendalami agama Islam dan memahami ayat al-Quran 
dan bacaan yang terdapat dalam ibadah mereka. Menerusi kajian Suhaila Zailani et al. (2012), 
didapati belum ada kajian yang dijalankan terhadap modul bahasa Arab khususnya untuk 
penggunaan orang awam. Modul yang dibina oleh Mohd Puzhi (2010) didapati kurang 
bersesuaian dengan kehendak dan keperluan masyarakat awam dalam mempelajari bahasa 
Arab. Hal ini kerana, di awal pengenalan modul, aspek tatabahasa Arab telah diperkenalkan. 
Tambahan pula, responden beliau ketika pembinaan modul ini ialah para pelajar daripada 
asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Tentulah keperluan dan tujuan mempelajari 
bahasa Arab antara kedua-dua kelompok, iaitu orang awam dan pelajar universiti ini tidak 
sama. Modul tersebut kurang bersesuaian untuk digunakan oleh orang awam yang tidak 
mengetahui dan mempunyai asas bahasa Arab bahkan kepada mereka yang belum pernah 
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Menerusi kajian Ummu Hani et al. (2012), modul bahasa Arab yang terdapat di 
pasaran belum lagi memenuhi kehendak orang awam dalam mempelajari bahasa Arab. 
Justeru itu, hasil kajian tersebut menjadi pendorong utama modul Bahasa Arab Menerusi Al-
Quran dibina. Namun begitu, modul BAMQ harus dikaji dari sudut kebolehpercayaan, 
kesahan dan ketepatan kandungannya untuk digunakan kepada orang awam. Modul BAMQ 
menggunakan pendekatan al-Quran dalam sukatannya dan tidak meletakkan pengajaran nahu 




1. Apakah jenis dan pendekatan modul atau buku bahasa Arab yang terdapat di pasaran? 




1. Mengenalpasti jenis dan pendekatan modul atau buku bahasa Arab yang terdapat di 
pasaran. 




Kajian ini berbentuk kajian kualitatif dan menggunakan kaedah kepustakaan. Data kajian 
lepas telah dikumpulkan daripada buku, jurnal, artikel persidangan, tesis, kertas kerja dan 
sebagainya. Hasil dapatan kajian lepas khususnya yang berkaitan pembinaan modul, 
penilaian modul dan pengajaran dan pembelajaran menggunakan modul bahasa Arab telah 
dikumpulkan oleh pengkaji. Analisis deskriptif telah digunakan oleh pengkaji untuk 
menganalisis dapatan kajian lepas.  
 
ANALISIS TINJAUAN LITERATURE 
Bahagian ini membincangkan kajian-kajian lepas yang telah diterbitkan atau tidak diterbitkan 
bagi tujuan mengenal pasti kekurangan yang terdapat dalam kajian-kajian tersebut. Kajian 
literature merupakan aktiviti awal yang penting dalam sesuatu penyelidikan.  Pengkaji akan 
mendapat maklumat secara menyeluruh berkenaan topik yang dikaji melalui kajian literature 
yang dilakukan dengan teliti terhadap topik berkenaan.  Pengkaji perlu memberi fokus utama 
kepada topik yang ingin dikaji secara mendalam semasa membuat kajian literature. Kajian ke 
atas karya-karya terdahulu sangat penting sebelum sesuatu penyelidikan dilakukan bagi 
mengelakkan pengulangan penyelidikan yang sama. Langkah ini juga bertujuan memberi 
peluang kepada penyelidik belajar daripada pengalaman orang lain, di samping memperbaiki 
kaedah-kaedah yang pernah digunakan oleh penyelidik terdahulu.  
 
Dalam kertas kerja ini, tinjauan literature dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: 
 
1. Modul atau buku bahasa Arab  
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Modul atau Buku Bahasa Arab  
 
Pelbagai modul dan buku bahasa Arab terdapat di pasaran. Apa yang membezakannya adalah 
isi kandungan dan objektif yang telah ditetapkan oleh pengarangnya. Ada modul atau buku 
hanya tertumpu kepada aspek komunikasi, aspek tatabahasa, aspek peribahasa, aspek sastera 
Arab dan sebagainya. Apa yang ingin ditonjolkan oleh pengkaji adalah modul yang hampir 
bertepatan dengan kehendak orang awam dalam mempelajari bahasa Arab.  
 
Antara modul dan buku yang terdapat di pasaran adalah Cara Praktis Belajar dan 
Memahami Al-Quran (Drs.Rosihon Anwar 2002), Bahasa Arab Untuk Semua (Asar 2008), 
Bahasa Arab Untuk Ibadah yang direka oleh Mohd Puzhi dan Mohamad Seman (2010), Cara 
Mudah Mempelajari Bahasa Arab (Abdullah Mohamed 2010), Pengajaran Bahasa Arab 
Menerusi Al-Quran yang direka oleh Sohair (2010) Asas Bahasa Arab Melalui Al-Quran 
yang dibina oleh Zainuddin et al. (2010),  Cara Mudah Memahami Perkataan-Perkataan al-
Quran oleh Syed Nasir (2010), Mudah Belajar Bahasa Arab oleh Nurul Huda (2011) dan E-
book bertajuk ―Belajar Bahasa Arab sambal ketawa‖ oleh Wan Rusli Wan Ahmad (2014). 
Asar (2008), antara pendekatan baru yang cuba dibawakan olehnya ialah penerangan dan 
penjelasan berkaitan tatabahasa Arab dalam bahasa Melayu. Beberapa perbincangan asas 
tentang tatabahasa Arab yang merupakan asas utama bagi seseorang yang hendak membaca, 
menulis dan bertutur dalam bahasa Arab cuba difokuskan oleh beliau. Beliau turut 
mendatangkan beberapa bentuk perbualan yang boleh dipraktikkan oleh para pelajar.  
 
Namun begitu, terdapat beberapa pendapat ahli akademik yang tidak bersetuju dengan 
pendekatan beliau. Hal ini kerana, mereka menganggap bahawa kandungan buku tersebut 
adalah terlalu sukar untuk dipelajari oleh pelajar terutamanya orang awam (Asar Abdul 
Karim 2008: xiii). Justeru itu, pada pandangan pengkaji, ia kurang bertepatan dengan 
kemampuan orang awam dalam mempelajari bahasa Arab. Abdullah Mohamed (2010) 
membahagikan bukunya kepada empat bahagian, iaitu pengenalan tatabahasa Arab dan 
pengertiannya secara umum, contoh-contoh, i
c
rab dan latihan. Buku ini ditulis dalam dwi 
bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Arab. Pada pandangan pengkaji, buku ini lebih sesuai 
digunakan untuk pelajar sekolah di peringkat permulaan dalam mempelajari bahasa Arab. Ia 
kurang bersesuaian dengan keperluan orang awam kerana tidak mendedahkan elemen 
berbentuk ayat al-Quran dalam pembelajaran. 
 
Sohair Abdel Moneim Sery (2010), membawakan konsep perbualan dan huraian 
dalam bukunya. Kaedah tatabahasa Arab diselitkan secara santai yang bertujuan membantu 
pelajar untuk lebih memahami pelajaran. Beliau mendatangkan beberapa contoh daripada 
ayat al-Quran yang turut mempunyai perkataan yang sama atau pecahan daripada perkataan 
yang terdapat dalam perbualan pelajaran tersebut di akhir setiap pelajaran. Menurut Suhaila 
Zailani et al. (2012: 259), modul ini lebih sesuai diberikan tajuk Pengajaran Bahasa Arab 
Menerusi Perbualan. Selain itu, modul bahasa Arab yang dibina oleh Mohd Puzhi dan 
Mohammad Seman (2010), kurang bersesuaian dengan kriteria modul bahasa Arab yang 
dikehendaki oleh masyarakat. Walaupun setiap latihan yang dimuatkan ke dalam modul 
hanya berteraskan kepada ayat al-Quran dan zikir-zikir serta doa-doa harian yang boleh 
diaplikasikan oleh orang awam dalam kehidupan seharian tesebut, namun begitu, aspek 
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Pelbagai kaedah dan modul pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab untuk orang 
awam dihasilkan untuk menarik minat orang awam dalam mempelajari bahasa Arab. 
Antaranya ialah Bahasa Arab Mudah yang ditulis oleh Noorli Mohd Noor.  Buku ini meliputi 
8 siri dan satu siri buku perbualan Bahasa Arab Mudah. Menurut Noorli (2010): 
 
"Buku yang ditulis dari dari kajian, pemerhatian dan pengalaman untuk pembelajaran mudah 
bahasa Al-Quran daripada paling asas. Buku yang sangat membantu sesiapa yang berminat 
walaupun belum pernah mempelajari bahasa Arab sebelumnya.”  
 
Bagaimanapun, buku Bahasa Arab Mudah ini tidak menjurus kepada penggunaan 
ayat al-Quran. Penulisnya menggunakan kosa kata dan ayat-ayat  mudah yang bersesuaian 
dengan tahap permulaan untuk mempelajari bahasa Arab. Isi kandungan yang terdapat  dalam 
buku ini juga sudah diterbitkan dalam bentuk CD bagi memudahkan pelajar dan proses 
pembelajaran boleh berlaku walaupun ketika sedang memandu. 
 
Nurul Huda (2011) telah membawa satu pendekatan baru dalam pembelajaran bahasa 
Arab dengan menyesuaikannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Beliau telah 
memperkenalkan beberapa asas penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Antaranya ialah 
huruf, vocal, diftong, tanda ortografi, tanda definit dan gender. Namun begitu, pembelajaran 
bahasa Arab tersebut tidak membawa pendekatan dengan al-Quran. Komponen-kompenan 
nahu Arab dan sorf dimuatkan ke dalam buku ini dengan disertakan bersama penjelasan dan 
terjemahan dalam bahasa Indonesia. Pada pandangan pengkaji, modul ini sesuai digunakan 
oleh para pelajar yang ingin memahami komponen-komponen nahu Arab dan sarf dengan 
mudah. 
Selaras dengan perkembangan teknologi hari ini, ramai golongan muda dan 
professional yang sibuk dengan kerja tiada masa untuk hadir ke kelas tercari-cari alternatif 
lain untuk mempelajari bahasa Arab. Abd Rahman Jamaan (2014) dan Wan Rusli Wan 
Ahmad (2014) pula mencipta satu kaedah pembelajaran yang sangat praktikal dan berkesan 
untuk mempelajari Bahasa Arab, iaitu melalui E-book.  Panduan Belajar Bahasa Arab melalui 
E-book yang diusahakan oleh Abd Rahman Jamaan (2014) mengandungi tiga siri. Ia 
menerangkan kepada khalayak pelajar beberapa panduan dan teknik-teknik berkesan untuk 
mempelajari Bahasa Arab. Menurut Abd Rahman Jamaan (2014): 
“Untuk mempelajari Bahasa Arab, anda perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan 
asas dan pendekatan yang paling mudah. Cara mempelajarinya pula adalah melalui 
orang yang berpengalaman, dan tahu segala aspek tentang pengetahuan ini.”  
 
Wan Rusli Wan Ahmad (2014) pula menyusun E-book bertajuk ―Belajar Bahasa 
Arab sambal ketawa‖. E-Book ini disusun khas bagi mengajar kosa kata (vocabulary) bahasa 
Arab secara santai dan bersahaja. Ia mengandungi 150 muka surat tidak termasuk helaian 
yang mengandungi lebih 40 lukisan kartun bagi menyokong teks. Buku ini juga mengandungi 
lebih 100 buah lawak jenaka Arab yang disesuaikan bahasanya untuk pembelajaran bahasa 
Arab bagi peringkat permulaan. 
 
Walaupun kaedah ini sangat digemari oleh golongan muda dan golongan professional, 
namun pada pandangan pengkaji, golongan yang sudah berumur dan bukan professional lebih 
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Menyedari kehendak dan keperluan ini, maka modul Bahasa Arab menerusi al-Quran 
diketengahkan Suhaila Zailani et al. (2013). Satu modul yang mudah, santai dan menarik 
cuba disediakan untuk kegunaan oleh orang awam dalam mempelajari bahasa Arab. Melalui 
kajian penyelidikan Komuniti-2011-016, modul Bahasa Arab Menerusi al-Quran (BAMQ) 
berjaya dihasilkan. Modul Bahasa Arab Menerusi Al-Quran (BAMQ) menerapkan 
pendekatan surah-surah pendek yang terdapat dalam Al-Quran tanpa meletakkan pengajaran 
nahu secara taqlidi dalam isi kandungannya. Diharap modul ini menjadi salah satu modul 
yang menepati kehendak dan kriteria yang diperlukan oleh masyarakat awam dalam 
mempelajari bahasa Arab.  
 
Modul ini tidak memfokuskan kepada aspek morfologi, sintaksis dan cabang-cabang 
ilmu bahasa Arab yang lain secara mendalam. Modul ini disusun berasaskan surah-surah 
pendek atau lazim. Surah-surah ini sangat dekat dengan orang awam kerana sentiasa menjadi 
bacaan mereka dalam solat. Unsur-unsur tatabahasa Arab hanya diselitkan secara santai dan 
aspek komunikasi bahasa Arab tidak ditekankan dalam modul ini. Namun begitu, aspek 
tersebut hanya dijadikan sebagai selingan dalam aktiviti pembelajaran. 
 
Keperluan dan Kehendak Masyarakat Awam dalam Mempelajari Bahasa Arab 
Pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab bukanlah hanya tertumpu kepada para pelajar 
khususnya di pengajian Islam sahaja, malah ia perlu diperluaskan lagi agar kesemua lapisan 
masyarakat diberikan peluang untuk mempelajarinya (Lazim Omar 2000).  
 
 Anzaruddin Ahmad (2004) menerusi kajiannya yang bertujuan mengenalpasti sikap 
dan motivasi jurutera awam melayu muslim tehadap pembelajaran bahasa Arab, telah 
dijalankan terhadap golongan jurutera awam profesional di kawasan wilayah Kuala Lumpur. 
Majoriti responden beliau menjadikan kepentingan material dan peribadi sebagai sebab utama 
untuk mempelajari bahasa Arab. Pada pendapat beliau, respon tersebut boleh berubah 
menjadi lebih positif sekiranya mereka mengetahui tentang keperluan dan kepentingan 
mempelajari dan menguasai bahasa Arab khususnya apabila dikaitkan dengan ibadah. 
  
Mohd Puzhi (2007) telah menjalankan satu analisis dan penilaian terhadap Modul 
Asas Bahasa Arab Untuk Tujuan Ibadah. Modul ini bukanlah berbentuk komunikasi kerana 
tujuan utama pembinaan modul ini ialah untuk membantu pembaca memahami bacaan dalam 
ibadah harian mereka. Antara inisiatif yang diambil oleh responden beliau untuk memahami 
bacaan dalam ibadah ialah merujuk buku yang mempunyai terjemahan dan mempelajari 
bahasa Arab untuk memahaminya. Melalui inisiatif-inisiatif yang diambil oleh responden 
beliau dalam mempelajari bahasa Arab, ini mengukuhkan lagi bahawa orang awam amat 
mementingkan aspek pemahaman dalam memahami dan menghayati bacaan dalam ibadah 
mereka.  
 
Kajian Ahmad Saaduddin (2010) mendapati bahawa, 96.3 peratus daripada responden 
beliau mempunyai kesedaran bahawa bahasa Arab amat penting untuk dipelajari dalam 
melaksanakan urusan berkaitan agama. Kajian Ummu Hani et al. (2012) dijalankan bertujuan 
meninjau persepsi orang awam terhadap pembelajaran bahasa Arab melalui al-Quran. 
Menerusi dapatan kajian yang diperolehi, ciri-ciri pembentukan modul yang memenuhi 
keperluan pembelajaran bahasa Arab untuk orang awam dapat dihasilkan. Hasil kajian beliau 
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memahami al-Quran dan 59.9 peratus responden mempelajari bahasa Arab adalah untuk 
memahami bacaan solat. Ini menunjukkan bahawa matlamat utama orang awam mempelajari 
bahasa Arab ialah memahami al-Quran dan  bacaan dalam solat.  
 
Dapatan kajian tersebut menunjukkan dan membuktikan bahawa kesedaran orang 
awam untuk mempelajari bahasa Arab berada di tahap yang tinggi. Hal ini membuktikan 
bahawa, bukan hanya para pelajar sahaja yang perlu diberi peluang mempelajari bahasa Arab, 
malah orang awam juga perlu diberi perhatian dan peluang dalam pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab khususnya bagi tujuan ibadah (Mohd Shahrizal et al. 2013). Apa 
yang membezakannya ialah matlamat pembelajaran dan keperluan serta kehendak yang 
berbeza untuk setiap kelompok.  
 
Suhaila Zailani et al. (2012) telah membuat kajian terhadap penggunaan modul 
Bahasa Arab Untuk Ibadah yang ditulis oleh Mohd Puzhi dan Mohammad (2010) di tiga 
kelas bahasa Arab sekitar Bangi dan Kajang. Hasil kajian menunjukkan majoriti responden 
mempelajari bahasa Arab adalah bertujuan memahami al-Quran dan bacaan solat. Daripada 
12 responden yang ditemu bual, hanya 5 orang sahaja yang menyatakan bahawa mereka 
mempelajari bahasa Arab bertujuan mengetahui tatabahasa Arab. Sembilan respondan 
bersetuju bahawa penyusunan isi kandungan atau bahagian sangat sesuai. Manakala 
respondan yang tidak bersetuju dengan kesesuaian penyusunan bahagian dalam buku ini 
mencadangkan agar bahagian kaedah nahu diajar selepas bahagian bacaan dalam solat, 
bahagian doa dan zikir harian diajar. Hal ini bertujuan menarik minat pelajar dan 
memudahkan mereka mempelajari bahasa Arab. Pandangan ini turut dipersetujui oleh tiga 
orang guru yang ditemu bual dalam kajian ini. Mereka berpendapat bahawa pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab kepada orang awam berasaskan kaedah Nahu akan melarikan 
mereka daripada terus mempelajari bahasa Arab. 
 
Hasil daripada tinjauan kajian lepas yang telah diperolehi oleh pengkaji, kebanyakan 
modul dan buku bahasa Arab yang telah dihasilkan tidak menepati kehendak dan keperluan 
masyarakat awam dalam mempelajari bahasa Arab. Kebanyakan buku dan modul bahasa 
Arab yang berada dipasaran memfokuskan pelajarannya kepada tatabahasa arab. Hal ini 
berlawanan dengan keperluan dan kehendak masyarakat awam dalam mempelajari bahasa 
Arab yang majoritinya hanyalah tertumpu kepada memahami dan menghayati bacaan dalam 
ibadah. Ini termasuklah bacaan ayat al-Quran, zikir, wirid, doa dan sebagainya.  
 
Beberapa kelompongan dalam penyediaan modul khususnya yang bertepatan dengan 
kehendak dan keperluan masyarakat awam dalam mempelajari bahasa Arab dapat dikenal 
pasti oleh pengkaji. Antara bentuk pendekatan dan isi kandungan yang perlu diterapkan oleh 
pereka modul dan bahasa Arab khususnya terhadap masyarakat awam ialah penggunaan ayat 
al-Quran dan bacaan-bacaan yang terdapat dalam ibadah umat Islam. Pelajaran berkaitan 
nahu sarf hanyalah perlu dimuatkan secara ringkas dan mudah ke dalam modul agar 
masyarakat awam tidak merasa sulit untuk mempelajari bahasa Arab. 
 
PENUTUP 
Secara kesimpulannya, pembentukan modul bahasa Arab yang bertepatan dengan kehendak 
dan keperluan masyarakat awam perlu dibina dan dititikberatkan oleh ahli akademik bahasa 
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salah satu faktor yang boleh menarik minat pelajar umumnya dan orang awam khususnya 
untuk mendekati dan mempelajari bahasa Arab. 
 
Modul Bahasa Arab Menerusi al-Quran (BAMQ) yang diketengahkan dalam kertas 
kerja ini merupakan salah satu modul yang tidak memfokuskan kepada aspek morfologi, 
sintaksis, retorik dan cabang-cabang ilmu bahasa Arab yang lain secara mendalam. Ia juga 
bukanlah modul untuk komunikasi atau dialek negara-negara Arab. Modul ini lebih 
membawa pendekatan berasaskan al-Quran khususnya menggunakan surah-surah pendek. 
Unsur-unsur tatabahasa Arab hanya diselitkan secara santai dan aspek komunikasi bahasa 
Arab tidak ditekankan dalam modul ini.  
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PEMBELAJARAN BAHASA ARAB MENERUSI RANCANGAN AL-ARABIYYAH FI 














 Pusat Pengajian Bahasa Arab, 
    Fakulti Bahasa dan Komunikasi,Universiti Sultan Zainal Abidin  
 
2
 Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, 
    Kulliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 
 
 
Abstrak: Pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di Malaysia telah mengalami beberapa 
perubahan positif. Bermula daripada sesi pembelajaran secara tidak formal di madrasah dan 
sekolah pondok, ia menjadi antara mata pelajaran utama bagi pelajar peringkat sekolah 
rendah dengan pengenalan modul j-QAF. Di beberapa buah institusi pengajian tinggi pula, 
program pengajian bahasa Arab diperkenalkan bukan sahaja pada peringkat ijazah pertama, 
namun ia turut melibatkan peringkat pengajian tertinggi iaitu ijazah Doktor Falsafah atau 
Ph.D. Selain itu, suasana semasa di Malaysia turut membuka ruang kepada masyarakat awam 
daripada pelbagai peringkat umur dan latar belakang pendidikan untuk mempelajari bahasa 
Arab. Hal ini disokong dengan kepesatan teknologi terkini melibatkan media massa seperti 
televisyen, radio dan internet. Kajian ini bertujuan untuk meninjau respons masyarakat awam 
khususnya yang menjadi pendengar rancangan belajar bahasa Arab menerusi siaran Radio 
Malaysia Terengganu FM iaitu Al-Arabiyyah Fi Al-Radio. Tujuan utama kajian ini 
dijalankan adalah untuk melakukan penambahbaikan terhadap rancangan Al-Arabiyyah Fi 
Al-Radio berdasarkan saranan dan cadangan daripada pihak pendengar sendiri. Kajian 
dijalankan melalui soal selidik yang dimuat naik dalam laman sosial facebook
®
 rancangan 
Al-Arabiyyah fi Al-Radio dan facebook
®
 Terengganu FM. Hasil kajian menunjukkan 
majoriti pendengar rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio mendapat input berguna dalam 
usaha mempelajari dan menguasai bahasa Arab. Beberapa cadangan turut dikemukakan oleh 
responden kajian bagi meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Arab menerusi rancangan 
ini.  
Kata kunci: bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab, pembelajaran menerusi radio, Al-
Arabiyyah Fi Al-Radio, kemahiran mendengar 
 
PENGENALAN 
Pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab khususnya bagi pelajar daripada kalangan bukan 
penutur jati telah mengalami beberapa transformasi ke arah yang lebih baik. Buktinya, 
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pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab sesuai dengan latar belakang pelajar serta suasana 
pembelajaran yang sentiasa mengalami perubahan. Di Malaysia, proses pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab terus mengalami perkembangan positif di Tanah Melayu bermula 
dari institusi pondok dan madrasah pada abad ke-18 Masihi (Abdullah, 1989). Pada masa 
kini, pengajaran bahasa Arab di Malaysia berkembang pesat (Zainur Rijal & Rosni, 2007). 
Proses perkembangan yang amat baik ini terus berlangsung sehingga kini bermula dari 
peringkat rendah dengan pelaksanaan program j-QAF (Jawi, Quran, Arab dan Fardu Ain) di 
sekolah rendah. Bagi peringkat tinggi pula, banyak institusi pengajian tinggi awam (IPTA) 
menawarkan program pengajian bahasa Arab di pelbagai peringkat pengajian. 
  Jika dilihat perkembangan positif ini, meskipun pengajaran dan pembelajaran bahasa 
Arab telah merentasi pelbagai peringkat bermula daripada peringkat rendah hingga ke 
peringkat pengajian tinggi, proses pembelajaran bahasa Arab masih perlu menekankan aspek 
kemahiran berbahasa yang hakikatnya menjadi asas kepada pengajaran dan pembelajaran 
bidang bahasa. Oleh itu, dapat diperhatikan dalam banyak kajian, aspek kemahiran berbahasa 
menjadi perkara utama yang dibincang untuk dilakukan penambahbaikan dalam pengajaran 
dan pembelajaran bahasa Arab. 
  Kemahiran berbahasa secara umumnya terbahagi kepada empat bahagian iaitu, 
kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. 
Kemahiran-kemahiran ini dipelajari secara beransur-ansur dari yang paling asas dan mudah 
kepada kemahiran yang kompleks. Kemahiran mendengar merupakan kemahiran asas 
pertama yang dipelajari oleh kanak-kanak pada peringkat awal (al-Madkur, 2001), malah ia 
menjadi kemahiran yang utama sebelum menguasai kemahiran-kemahiran lain (Hyslop & 
Ton, 1988). Abd Rauf Hassan Azhari (2005) menyatakan bahawa mendengar merupakan satu 
daripada unsur komunikasi yang tertua, terpenting dan paling kerap digunakan. Mendengar 
dan bercakap perlu lebih dahulu diutamakan berbanding membaca dan menulis. Prinsip ini 
menjadi asas penting dalam pengajaran bahasa yang mengutamakan pendekatan kemahiran 
mendengar (Asmah, 1984). Berkenaan dengan kemahiran berbahasa Arab secara spesifik, 
Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff (2005) menyatakan bahawa kemahiran mendengar merupakan 
salah satu komponen penting dalam pembelajaran bahasa Arab bersama dengan kemahiran-
kemahiran lain iaitu, kemahiran bertutur, membaca dan menulis. 
Berdasarkan fakta tersebut, kemahiran mendengar sepatutnya diberi perhatian serius 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. Kemampuan pelajar menguasai 
kemahiran mendengar dalam pembelajaran bahasa memerlukan bantuan daripada pihak 
sekeliling untuk direalisasikan. Hal ini kerana pelajar bergantung kepada pihak sekelilingnya 
terutama guru untuk mendapat input bahasa sebelum ia diproses dan difahami oleh minda. 
Menurut A. Chaedar Alwasilah dalam buku Acep Hermawan (2011) bertajuk Metodologi 
Pembelajaran Bahasa Arab, kemampuan menguasai kemahiran mendengar dapat dicapai 
melalui latihan yang berterusan iaitu, dengan mendengar perbezaan bunyi unsur kata, sebutan 
perkataan, rangkaian ayat khususnya daripada penutur jati sesuatu bahasa sama ada secara 
langsung mahupun rakaman. 
Namun, dalam suasana pengajaran dan pembelajaran semasa bagi bahasa Arab 
terutamanya di Malaysia, Ibtisam Abdullah dan Zamri Ahmad (2012) menyatakan bahawa 
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tidak menyedari kepentingan menguasai kemahiran mendengar dalam pembelajaran bahasa 
Arab. Dalam pengajaran bahasa kedua pula, Nunan (1999) turut mendapati kemahiran 
mendengar telah diabaikan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kedua, sebaliknya 
penumpuan lebih diberikan kepada proses penguasaan kemahiran bertutur. Keadaan ini turut 
disahkan oleh kajian Wan Izzuddin Wan Sulaiman dan Wan Hasni Wan Sulaiman (1991) 
yang memberi pandangan bahawa ramai pelajar tidak mempunyai kemahiran mendengar 
yang baik kerana mereka tidak memberi penumpuan yang jitu semasa proses pengajaran dan 
pembelajaran bahasa.  
Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kemahiran mendengar tidak diberi 
perhatian sewajarnya sama ada oleh pihak pengajar mahupun pihak pelajar. Secara asasnya, 
semua pihak perlu menyedari bahawa kemahiran mendengar merupakan kemahiran paling 
asas dalam proses pemerolehan bahasa, malah secara mudah dapat dilihat bahawa hakikatnya 
setiap orang lebih banyak mendengar daripada bertutur. Kurangnya pemanfaatan sumber 
teknologi dalam pembelajaran bahasa merupakan antara sebab kemahiran mendengar tidak 
diberi perhatian sewajarnya. Secara realiti, para pelajar hanya mendengar pengajaran bahasa 
di dalam kelas daripada satu sumber iaitu guru mereka. Berdasarkan kajian yang dilakukan 
oleh Azhar Ahmad et al. (2008) mendapati penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) dan 
teknologi pengajaran merupakan aspek yang didapati masih kurang digunakan oleh guru 
dalam pengajaran bahasa Arab di sekolah. Hal ini menyebabkan daya tarikan dan penguasaan 
kemahiran mendengar dan bertutur bahasa Arab terjejas (Siti Fatimah & Ab. Halim, 2010). 
Sebenarnya, dengan pemanfaatan teknologi, banyak sumber pembelajaran bahasa Arab yang 
menarik dapat dimanfaatkan dalam usaha menguasai bahasa Arab melalui penguasaan 
kemahiran mendengar yang baik. 
Antara pendekatan pengajaran bahasa Arab melibatkan pengukuhan kemahiran 
mendengar ialah melalui radio. Pendekatan ini dilihat sebagai satu usaha yang merapatkan 
jurang pembelajaran bahasa dan teknologi semasa. Dengan pemanfaatan teknologi, suasana 
pembelajaran akan menjadi lebih ceria dan seronok berbanding penumpuan secara seratus 
peratus terhadap metode tradisional. Menurut Jamalludin Harun dan Zaidatun Tasir (2005), 
pemanfaatan teknologi dalam pengajaran mampu untuk mempercepatkan proses pemahaman 
serta mengekalkan maklumat tersebut dalam tempoh masa yang lebih lama dalam ingatan 
para pelajar. 
Pembelajaran bahasa seperti bahasa Arab yang dilakukan melalui siaran radio dapat 
dikira sebagai satu inovasi dalam bidang pendidikan. Ia membuka satu dimensi baru dalam 
pembelajaran bahasa yang kebiasaannya hanya berlaku dalam ruang lingkup kelas 
pembelajaran. Sememangnya pembelajaran bahasa Arab melalui radio memerlukan 
penguasaan kemahiran mendengar yang baik agar setiap kandungan pembelajaran dapat 
difahami dan dikuasai dengan baik. Pada ketika ini, beberapa saluran radio tempatan dilihat 
berusaha mengembangkan bahasa Arab melalui siaran masing-masing antaranya, radio 
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM.fm), Radio Malaysia Pahang (Pahang FM) dan 
Radio Malaysia Terengganu (Terengganu FM). 
 Berdasarkan daripada sorotan di atas, kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti 
respons pendengar Radio Malaysia Terengganu FM (tfm) yang mengikuti rancangan belajar 
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1. Mengenal pasti motivasi pendengar Al-Arabiyyah Fi Al-Radio tentang 
pembelajaran bahasa Arab. 
2. Mengenal pasti respons para pendengar tentang rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-
Radio. 




Kajian ini merupakan satu kajian kuantitatif yang melibatkan borang soal selidik. Soal selidik 
ini dijalankan secara atas talian (online). Penghebahan soal selidik kepada responden 
dijalankan menggunakan laman sosial facebook
® 
berdasarkan fakta yang menunjukkan 
bahawa facebook
® 
merupakan medium popular yang digunakan secara meluas dalam dunia 
maya (Ellison Steinfield & Lampe, 2007; Sharifah Sofia et al., 2011). Akaun facebook
®
 
rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio dan facebook
®
 stesen radio Terengganu FM merupakan 
sumber utama untuk mendapatkan responden dalam kalangan para pendengar rancangan Al-
Arabiyyah Fi Al-Radio. Pembukaan borang kajian soal selidik secara atas talian ini 
mengambil masa selama tujuh hari dengan kajian ini melibatkan seramai 105 orang 
responden. 
Borang soal selidik kajian ini terdiri daripada tiga bahagian. Bahagian A melibatkan 
latar belakang responden sepertimana yang akan dinyatakan dalam Jadual 3 dan 4. Untuk 
bahagian B dan C, skala Likert lima tahap digunakan bagi mengenal pasti persepsi pendengar 
rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio terhadap pembelajaran bahasa Arab dan respons mereka 
tentang ciri-ciri umum pembelajaran bahasa Arab melalui media massa khususnya radio. 
Lima skala Likert yang digunakan ialah 1 = Sangat tidak setuju, 2 = Tidak setuju, 3 = Tidak 
pasti, 4 = Setuju, dan 5 = Sangat Setuju. Berikut ialah tiga bahagian borang soal selidik kajian 
yang dinyatakan dalam Jadual 1. 
Jadual 1: Kandungan Item Set Soal Selidik 
 
Bahagian Item 
A Latar belakang responden. 
B Persepsi terhadap 
pembelajaran bahasa Arab. 
C Respons pendengar Al-
Arabiyyah Fi Al-Radio 
 
KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN KAJIAN 
Bagi tujuan pengesahan instrumen dalam kajian ini, para penyelidik telah menjalankan kajian 
rintis terhadap 26 orang responden yang terdiri daripada 15 orang lelaki dan 11 orang 
perempuan. Kesemua responden pernah mempelajari bahasa Arab sebelum ini sama ada di 
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dan Lewis (2012), jumlah saiz sampel bagi kajian rintis adalah 50. Manakala Julious (2005) 
pula menyatakan bahawa saiz sampel 24 sudah memadai. Maka, saiz sampel sebanyak 26 
adalah mencukupi bagi menjalankan kajian rintis. Sebelum instrumen kajian ini digunakan 
dalam kajian rintis, instrumen ini telah dinilai oleh pakar dalam pendidikan bahasa Arab. 
Selepas data dikumpulkan, proses menganalisis pula dijalankan dengan menggunakan 
perisian data analisis iaitu Statistical Package for the Social Science (SPSS) untuk menguji 
skor Alpha Cronbach. Keputusan bagi ujian kebolehpercayaan ini adalah 0.924. Berdasarkan 
indeks kebolehpercayaan yang dinyatakan oleh Cramer (1998) dalam Jadual 2, dapatan 
keputusan ini adalah sangat tinggi dan boleh digunakan bagi tujuan pengumpulan data. 
Jadual 2: Pengelasan kebolehpercayaan bagi skor Alpha Cronbach 
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AL-ARABIYYAH FI AL-RADIO 
Rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio merupakan rancangan belajar bahasa Arab yang 
disiarkan oleh Radio Malaysia Terengganu FM. Ia mula bersiaran pada 4 Januari  2013 iaitu, 
setiap hari Jumaat mulai pukul 9.15 pagi sehingga 10.00 pagi. Rancangan yang mengambil 
masa selama 45 minit ini dikendalikan oleh pengacara radio Terengganu FM dan Mohd 
Shahrizal Nasir, pensyarah di Pusat Pengajian Bahasa Arab, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, 
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). 
 Al-Arabiyyah Fi Al-Radio telah dirasmikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pelajaran, 
Pendidikan Tinggi, Sains, Teknologi dan Sumber Manusia negeri Terengganu, YB. Dato‟ Hj. 
Ahmad Razif Abd. Rahman yang kini merupakan Menteri Besar negeri Terengganu Darul 
Iman. Perasmian rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio telah berlangsung di Ruang Legar 
Kompleks Radio Malaysia Terengganu, Bukit Pak Apil pada 29 Januari 2013. Menurut 
laporan akhbar Utusan Malaysia, YB. Dato‟ Hj. Ahmad Razif memuji langkah Radio 
Malaysia Terengganu FM dalam menyiarkan program pembelajaran kerana ia mampu 
meningkatkan kemampuan pendengar untuk berbahasa Arab dan Inggeris. Pelancaran 
rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio dilakukan serentak dengan perasmian rancangan 
pembelajaran bahasa Inggeris iaitu, Let‘s Talk yang turut disiarkan menerusi saluran radio 
Terengganu FM. 
Dalam laporan berita tersebut juga, Pengarah Penyiaran Kawasan Timur, Pn. Azizah 
Mohd. Yusof  berkata, program Al-Arabiyyah Fi Al-Radio dijalankan dalam bentuk santai 
iaitu komunikasi antara pengacara radio dengan tetamu jemputan, iaitu pengajar bahasa Arab 
dan juga para pendengar radio. Selain itu, pendengar juga boleh berkomunikasi dengan 
pengajar rancangan sama ada secara langsung (on air) atau melalui facebook
® 
Al-Arabiyyah 
Fi Al-Radio (https://www.facebook.com/alarabiyyahfialradio). Selain berkongsi ilmu bahasa 
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dikongsi bersama para pendengar dalam laman facebook
® 
yang dibina khas untuk rancangan 
ini. Sebenarnya rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio bukan sahaja boleh diikuti oleh para 
pendengar dalam negeri Terengganu melalui frekuensi yang ditetapkan, malah ia boleh 
diikuti oleh orang ramai di luar negeri Terengganu secara atas talian (online), sama ada 
menerusi pautan laman web rasmi Radio Malaysia Terengganu FM (www.tfm.gov.my) atau 
laman web rangkaian radio tempatan secara atas talian. Laman web tersebut dibina secara 
percuma untuk kemudahan orang ramai mengikuti pelbagai saluran radio di Malaysia sama 
ada radio yang dikendalikan oleh kerajaan mahupun pihak swasta termasuk Terengganu FM 
(http://www.liveonlineradio.net/malaysia/terengganu-fm.htm). 
Mengenai pengendali radio atau deejay (DJ) rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio, 
pada awal penerbitannya, ia dikendali oleh DJ Azra Farahana M. Bukhari dan DJ Norhanieza 
Mat Yeh. Namun, beberapa perubahan telah berlaku iaitu DJ yang bertugas untuk mengendali 
rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio terdiri dalam kalangan beberapa orang DJ Terengganu 
FM secara bergilir-gilir. Hal ini dilihat sebagai satu usaha positif dan amat baik oleh pihak 
pengurusan Radio Malaysia Terengganu FM dalam memberi peluang kepada para DJ untuk 
sama-sama mempelajari bahasa Arab. Untuk ketika ini, pihak pengurusan sekali lagi 
melakukan sedikit perubahan apabila hanya seorang DJ ditetapkan untuk mengendali 
rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio iaitu, DJ Azim Mustapa dan rancangan ini diterbitkan 
oleh Pn. Farah Hj. Fauzi. 
Berkenaan dengan kandungan pembelajaran Al-Arabiyyah Fi Al-Radio, perkongsian 
melibatkan beberapa perkara dalam pembelajaran bahasa Arab seperti tatabahasa Arab, 
komunikasi bahasa Arab iaitu, ungkapan-ungkapan bahasa Arab dalam perbualan harian, 
serta perbincangan ayat-ayat al-Quran dan hadis dari sudut bahasa. Setiap perkongsian 
dipersembahkan secara santai yang melibatkan komunikasi antara pengajar, pengacara radio 
dan para pendengar. Bagi pembelajaran melibatkan tatabahasa Arab, ia tidak menyentuh 
tentang bab yang kompleks atau melibatkan perbezaan pandangan-pandangan ahli bahasa 
Arab, sebaliknya ia hanya berkenaan perkara asas seperti kata nama, kata kerja, partikel, 
idafah, sifah, zarf (kata keterangan), harf al-jar dan sebagainya. Pembelajaran tajuk-tajuk ini 
juga dijalankan dalam bentuk perkongsian ayat-ayat mudah dan bukan secara teori semata-
mata.  
Meskipun pembelajaran bahasa Arab menerusi Al-Arabiyyah Fi Al-Radio memberi 
fokus kepada aspek komunikasi, namun tatabahasa Arab atau al-Nahw al-‗Arabi tidak boleh 
dipinggirkan secara total. Menurut Muhammad „Ali al-Khuli (1986), fungsi utama tatabahasa 
Arab ialah untuk memberi kefahaman yang tepat tentang makna sesuatu ayat yang dibentuk 
sama ada melalui penulisan mahupun pertuturan. Walid Ahmad Jabir (2002) pula meyatakan 
bahawa tatabahasa Arab bertujuan membantu pelajar memperkemas dan memperkukuhkan 
bahasa yang meliputi aktiviti mendengar, bertutur, membaca mahupun menulis. Hal ini 
kerana tatabahasa Arab merupakan tunjang bahasa yang perlu dipelajari, difahami, 
dipraktikkan dan dikuasai oleh pelajar yang mempelajari bahasa Arab.  
Selain itu, talian telefon radio juga dibuka sepanjang rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-
Radio berlangsung bagi membolehkan para pendengar berinteraksi dengan pengajar bahasa 
Arab. Dalam beberapa keadaan, pembelajaran bahasa Arab diadakan dalam bentuk 
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yang disediakan berkenaan tajuk-tajuk yang telah dipelajari, selain mendapat hadiah sagu hati 
bagi yang berjaya menjawab soalan kuiz dengan betul. Keadaan ini dilihat dapat 
meningkatkan motivasi para pendengar untuk terus mengikuti rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-
Radio. Pembelajaran bahasa Arab perlu dilaksanakan dengan menggunakan strategi, teknik 
dan pendekatan yang pelbagai. Hal ini selari dengan pandangan Zawawi Ismail et al. (2011) 
yang menyatakan bahawa penggunaan strategi dan teknik pengajaran dan pembelajaran 
bahasa yang hanya berfokus kepada beberapa teknik sahaja akan mengganggu keberkesanan 
pembelajaran kerana setiap teknik yang digunakan mempunyai kekuatan dan kelemahan 
tersendiri. 
DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN 
Demografi responden menunjukkan sejumlah 105 orang responden daripada pelbagai latar 
belakang terlibat dalam kajian ini yang terdiri daripada 53 orang lelaki dan 52 orang 
perempuan. Dalam Jadual 3 pula dinyatakan latar belakang pengajian responden seperti 
berikut:  
 
Jadual 3: Latar Pendidikan Responden 
 
 Kekerapan Peratus 
(%) 
SPM/STPM 7 7 
Diploma 42 41 
Ijazah 49 45 
Sarjana 6 6 
PhD 1 1 
Jumlah 105 100.0 
Dapatan daripada Jadual 3 dapat disimpulkan bahawa kebanyakan responden dalam 
kajian ini terdiri daripada golongan pelajar diploma dan ijazah sarjana muda yang 
mencatatkan bilangan tertinggi iaitu seramai 91 orang mewakili 86.7%. 
Jadual 4: Latar Umur Responden 
 
 Kekerapan Peratus 
(%) 
16 tahun - 25 tahun 69 65.7 
26 tahun - 35 tahun 28 26.7 
36 tahun - 45 tahun 7 6.7 
46 tahun - 55 tahun 1 1 
Jumlah 105 100.0 
 Jadual 4 pula menyatakan bahawa kebanyakan responden dalam kajian ini terdiri 
daripada golongan yang berumur antara 16-25 tahun. Manakala hanya seorang responden 
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 Daripada soal selidik yang dijalankan bagi mengenal pasti persepsi pendengar 
rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio terhadap pembelajaran bahasa Arab, beberapa 
keputusan analisis dapat dilihat sebagai petunjuk bagi mencapai objektif kajian. 
Jadual 5: Persepsi Responden Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab 






















2 Saya merasakan bahawa 
mempelajari bahasa Arab 











3 Saya mudah untuk mendapatkan 
bahan pembelajaran bahasa Arab 
























5 Sebagai Muslim, saya 
berpendapat bahawa mempelajari 












6 Dengan mempelajari bahasa Arab, 
ia dapat membantu saya 












7 Sekiranya saya diberi peluang 
untuk belajar bahasa Arab, saya 












8 Saya suka mempelajari bahasa 












9 Saya berminat mendengar 
perbualan, rancangan pendidikan, 
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Arab. 
10 Kemahiran mendengar sangat 












Dapatan daripada Jadual 5 menunjukkan minat responden terhadap pembelajaran dan 
pengajaran bahasa Arab berada pada tahap yang tinggi iaitu seramai 33 orang responden 
memilih setuju dan 62 orang responden memilih sangat setuju. Hal ini bermakna dengan 
adanya minat, maka motivasi untuk mengetahui sesuatu bahasa juga akan meningkat. 
Menurut Azhar (2004), faktor motivasi yang berkait rapat dengan minat ditakrifkan sebagai 
keinginan pelajar untuk mengetahui sesuatu bahasa. Respons para responden pada item 
nombor 5 menunjukkan bahawa kesedaran terhadap kepentingan bahasa Arab kepada 
individu Muslim adalah tinggi iaitu seramai 103 orang yang mewakili 98%. Manakala bagi 
item 8, majoriti mengatakan bahawa mereka memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran 
bahasa Arab mereka iaitu 87 orang responden (83%).  
Selain itu, para responden menyatakan mereka tidak akan melepaskan peluang untuk 
mempelajari bahasa Arab dengan bilangan 74 orang responden (71%) telah memilih sangat 
bersetuju dan 24 orang responden (23%) memilih untuk bersetuju, manakala hanya 6% yang 
mewakili 6 orang responden sahaja memilih tidak pasti. Seramai 76 orang responden iaitu 
72% memilih setuju dan sangat setuju tentang mereka minat untuk mendengar perbualan, 
rancangan pendidikan, lagu dan syarahan dalam bahasa Arab. Seterusnya, 77 orang 
responden atau 73% telah memilih setuju dan sangat setuju bahawa kemahiran mendengar 
membantu mereka untuk menguasai bahasa Arab. Berdasarkan keputusan ini, ia 
menunjukkan bahawa kemahiran mendengar memainkan peranan yang sangat penting dalam 
proses pembelajaran bahasa Arab. Menurut Ibn Khaldun (1987), pendengaran merupakan 
kunci kepada penguasaan kemahiran bahasa. Kemahiran mendengar boleh dipelajari dan 
dikuasai melalui rancangan-rancangan radio, television, cakera padat atau melalui 
pemanfaatan teknologi terkini iaitu, melalui laman web dan seumpamanya. 
Bagi item nombor 4, hanya 15 orang responden atau 15% sahaja yang memilih setuju 
dan sangat setuju bahawa mereka menggunakan bahasa Arab setiap hari. Manakala 49 orang 
responden atau 47% pula memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju, selebihnya memilih 
tidak pasti iaitu seramai 39 orang responden. Justeru, menjadi satu keperluan kepada para 
penyelidik untuk memberi satu penjelasan yang tepat supaya para pendengar rancangan ini 
menyedari keterlibatan mereka sebagai penutur atau pengguna bahasa Arab setiap hari secara 
tidak langsung. Selain itu, majoriti daripada kalangan responden tidak menyedari bahawa 
mereka menggunakan bahasa Arab pada setiap hari, khususnya dalam pelaksanaan solat fardu 
lima waktu dan bacaan ayat-ayat al-Quran. Dalam masa yang sama, hampir semua responden 
iaitu seramai 104 (99%) orang bersetuju bahawa mereka dapat memahami perkataan dalam 
ibadah mereka seperti yang tertera dalam Jadual 5, item nombor 6. Hal ini selari dengan 
pandangan Kamarul Shukri (2002) yang menyatakan bahawa minat untuk mempelajari dan 
mengkaji bahasa Arab adalah disebabkan oleh faktor agama seperti untuk memahami al-
Quran dan memahami sumber agama Islam (Sohair, 1990). 
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1 Rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-
Radio membantu saya untuk 












2 Bagi saya, tempoh masa 45 minit 
penyiaran rancangan Al-Arabiyyah 












3 Kandungan pelajaran dalam 
rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-
Radio bersesuaian dengan orientasi 











4 Kandungan pelajaran dalam 
rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-
Radio bersesuaian dengan tahap 











5 Kandungan pelajaran yang 
disampaikan sangat membantu saya 











6 Pendekatan yang digunakan dalam 
pengendalian rancangan Al-
Arabiyyah Fi Al-Radio amat 












7 Pendekatan yang digunakan dalam 
pengendalian rancangan Al-












8 Perkongsian kandungan pelajaran 
dalam facebook Al-Arabiyyah Fi 
Al-Radio amat membantu saya 











9 Saya berpendapat, belajar bahasa 
Arab melalui Radio dapat 
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10 Saya berpendapat pengajar 
rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-
Radio memiliki pengetahuan yang 












11 Saya berharap agar penyiaran 
rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-











12 Saya akan mempromosi rancangan 
Al-Arabiyyah Fi Al-Radio kepada 
rakan-rakan yang ingin 











Jadual 6 memaparkan dapatan daripada respons para pendengar rancangan Al-
Arabiyyah Fi Al-Radio. Data daripada item nombor 1 menunjukkan bahawa rancangan ini 
membantu mereka dalam usaha penambahbaikan penguasaan bahasa Arab dengan 45 orang 
responden memilih untuk setuju dan 24 orang responden memilih sangat setuju. Dan hanya 
10 orang responden atau 10% sahaja memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju. Bagi item 
nombor 3, 4 dan 5 pula menunjukkan bahawa majoriti daripada responden bersetuju dengan 
kandungan pelajaran yang digunakan dalam rancangan ini bersesuaian dan berpuas hati 
dengan cara penyampaian dalam rancangan tersebut, seterusnya membantu mereka untuk 
menguasai bahasa Arab. Hal ini dapat dilihat pada jumlah responden yang memilih untuk 
setuju dan sangat setuju adalah tinggi iaitu 70% bagi item nombor 3,  63% bagi item nombor 
4 dan 69% bagi item nombor 5. Mereka juga berpendapat bahawa perkongsian nota dan 
bahan pembelajaran menerusi laman sosial facebook
®
 Al-Arabiyyah Fi Al-Radio juga 
membantu mereka. Seramai 44 orang responden atau 42% telah memilih setuju dan 29 orang 
responden atau 28% memilih sangat setuju. 
Responden turut berpendapat bahawa rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio dapat 
mengukuhkan kemahiran bahasa Arab dengan jumlah responden seramai 47 orang atau 45% 
memilih setuju dan 29 orang responden atau 28% memilih sangat setuju. Kebanyakan 
daripada responden kajian menyatakan bahawa rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio perlu 
diteruskan serta akan mempromosi kepada rakan-rakan mereka yang lain. Item nombor 11 
dan 12 pula menunjukkan tahap motivasi dan kesediaan mereka untuk terus belajar bahasa 
Arab melalui media massa iaitu radio dan melalui cara pendengaran sahaja. Tidak terdapat 
seorang pun daripada responden yang tidak setuju atau sangat tidak setuju bagi item nombor 
11, dan hanya 5 orang responden atau 5% sahaja yang tidak bersetuju pada item nombor 12.  
Selain itu, para responden turut memberi beberapa komentar serta cadangan 
penambahbaikan rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio pada masa-masa akan datang. Di 
antara komentar dan cadangan yang mereka utarakan adalah seperti dalam Jadual 7. 
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 Kandungan dalam rancangan ini perlu dibukukan. 
 Perlu diluaskan ke stesen radio lain. 
 Masa ke udara perlu lebih daripada 45 minit. 
 Meluaskan frekuensi ke kawasan-kawasan yang lain. 
 Perlu ada siaran ulangan sebanyak dua kali seminggu.  
 Menggalakkan pendengar untuk berkomunikasi semasa 
siaran rancangan. 
Hasil daripada komentar dan cadangan responden mengenai pembelajaran bahasa 
Arab menerusi rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio dan pelbagai input yang diperolehi 
daripada data soal selidik yang dijalankan boleh digabung jalin bagi proses penambahbaikan 
tatacara penyampaian dan kandungan pengajaran bahasa Arab menerusi radio. 
PENUTUP 
Kesimpulannya, berdasarkan hasil dapatan kajian dan perbincangan mengenai pembelajaran 
bahasa Arab menerusi rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio, para pendengar dilihat 
mempunyai minat yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa Arab khususnya melalui media 
massa seperti radio. Pendekatan pembelajaran yang berbentuk inovasi dan semasa menjadi 
antara faktor peningkatan minat yang tinggi dalam kalangan pendengar untuk mempelajari 
bahasa Arab. Selain itu, pembelajaran bahasa Arab melalui radio dapat meningkatkan 
penguasaan kemahiran mendengar bahasa Arab dalam kalangan pendengar. Hal ini 
bertepatan dengan pandangan sarjana bahasa Arab seperti yang dinyatakan dalam 
perbincangan di atas bahawa kemahiran mendengar merupakan kemahiran paling asas untuk 
menguasai bahasa Arab. Justeru, rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio dilihat sebagai satu 
medium yang sesuai untuk mempelajari bahasa Arab melalui pemantapan kemahiran 
mendengar.  
Selain itu, perlu dinyatakan di sini bahawa penumpuan kepada kemahiran mendengar 
tidak sekali-kali mengetepikan fungsi kemahiran berbahasa yang lain. Pendekatan 
perkongsian kandungan pembelajaran bahasa Arab melalui Al-Arabiyyah Fi Al-Radio yang 
dimuatkan dalam laman facebook
®
 tersendiri menjadi bukti bahawa rancangan ini tidak 
meminggirkan aspek kemahiran membaca dan menulis. Kesemua cadangan yang diberikan 
oleh responden adalah sangat baik bagi meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Arab 
menerusi rancangan ini. Respons daripada pendengar rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio 
perlu diambil perhatian yang sewajarnya kerana ia bukan sahaja bertujuan untuk menambah 
baik kandungan dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran, malah ia menjadi antara faktor 
bagi meningkatkan minat dan motivasi pendengar untuk terus mempelajari bahasa Arab 
menerusi rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio. 
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PEMBELAJARAN BALAGHAH DI PERINGKAT SIJIL TINGGI PELAJARAN 
MALAYSIA (STPM) DI SELANGOR 
 









 Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, 
Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia 
3
Universiti Sultan Zainal Abidin 
 
Abstrak: Artikel ini mengkaji berkaitan pembelajaran Balaghah di peringkat STPM 
khususnya pelajar yang mengikuti pengajian di tingakatan enam. Kajian ini telah dijalankan 
di salah sebuah sekolah harian yang mengendalikan pengajaran kemahiran bahasa Arab 
termasuklah sukatan Balaghah. Sekolah yang dipilih ialah Sekolah Menengah Kebangsaan 
Dato Harun, Tanjong Karang, Selangor. Kajian ini bertujuan untuk melihat cara dan kaedah 
pembelajaran ketika mempelajari subjek Balaghah di sekolah. Metode kajian yang dijalankan 
adalah berpandukan kajian lapangan dengan meneliti dan menyaring maklumat daripada 
kajian soal selidik yang telah dilakukan di sekolah berkenaan. Seramai 15 orang pelajar dari 
tingkatan enam Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Harun telah dipilih sebagai sampel. 
Hasil saringan dan dapatan kajian yang diperoleh menunjukkan pelajar-pelajar memberikan 
respon yang positif dan mereka mempunyai persepsi dan minat yang mendalam terhadap 
ilmu Balaghah. Oleh itu, bagi memastikan para pelajar dapat menguasai ilmu Balaghah 
dengan sebaik mungkin, beberapa langkah dan cadangan boleh diperhatikan dan dinaiktaraf 
oleh pengurusan sekolah, para guru serta pelajar. 
 
Kata kunci: Pembelajaran, Balaghah, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM), Selangor,   
PENGENALAN 
Kepelbagaian bidang dalam komponen ilmu bahasa Arab telah membuka peluang kepada 
masyarakat untuk membongkar keistimewaan dan keunikan bahasa Arab sebagai bahasa al-
Quran. Keunggulan bahasa Arab dapat diperhatikan melalui sistem i’rab, tasrif dan 
pembentukan i’jaz. Sistem i’rab ialah perubahan keadaan tanda baris pada akhir perkataan 
disebabkan oleh faktor tertentu dalam ilmu nahu, sistem tasrif bermaksud perubahan 
pembinaan pola perkataan yang membawa pelbagai makna dalam ilmu sarf dan sistem 
pembentukan gaya bahasa i’jaz pula bermaksud gaya bahasa yang mengandungi pengertian 
luas dengan perkataan yang pendek, padat dan jelas dalam ilmu Balaghah (Azhar Muhammad 
2008: 2).    
Ketinggian dan keunikan gaya bahasa Arab memerlukan penguasaan kemahiran ilmu 
Balaghah bagi memahami dan menghayati maksud yang tersurat dan tersirat. Atas kesedaran 
ini, institusi pendidikan agama di peringkat menengah dan tinggi telah meletakkan ilmu 
Balaghah sebagai komponen bahasa Arab seiring dengan komponen lain seperti nahu, sarf, 
mutala’ah, ta’bir, insya’ dan sebagainya. Pembelajaran ilmu Balaghah dijadikan sebagai 
pelengkap kepada pembelajaran bahasa Arab yang akan memberi kesan terhadap gaya 
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Ilmu Balaghah juga merupakan suatu ilmu yang berfungsi menyampaikan bahasa 
yang jelas, indah, menarik dan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam situasi yang 
memungkinkan. Pada hakikatnya, menurut Siti Saudah Haji Hassan (1999:43) dalam 
karyanya ia merupakan seni yang mempunyai gaya bahasa indah dalam pelbagai bentuk. 
Oleh itu, penggunaan bahasa dalam bentuk wacana tidak hanya mencakupi aspek-aspek 
kebahasaan sahaja tetapi juga aspek-aspek lain yang berupa penyusunan masalah yang 
digarap dalam suatu susunan yang teratur dan logik. Ilmu Balaghah ini amat penting kerana 
dapat mengetahui dan memahami al-Quran dan Hadith melalui gaya bahasanya yang indah. 
Ilmu Balaghah merupakan satu ilmu yang berkaitan dengan ilmu nahu dan sarf. Kedudukan 
ilmu Balaghah sebagai ilmu bahasa Arab akan dapat dilihat dengan jelas jika digunakan 
dalam pembelajaran dan akan mudah untuk mengenalpasti kalimah dan perkataan berbentuk 
sastera ataupun bukan sastera. 
 
PERMASALAHAN KAJIAN 
Program Persediaan Universiti ( PPU) @ Tingkatan 6 
Tingkatan Enam merupakan peringkat tertinggi dalam pendidikan menengah di Malaysia dan 
juga memberikan peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke universiti. Dengan 
erti kata lain merupakan salah satu gerbang ke menara gading. Tingkatan enam juga boleh 
dilihat sebagai peringkat transisi daripada sistem pendidikan "sekunder" ke sistem pendidikan 
"tertiar". Oleh itu, wajar ia dibezakan daripada sistem persekolahan menengah biasa, seperti 
mana kata Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Datuk Alimuddin bin Mohd Dom 
mengatakan “Tingkatan Enam sebenarnya menyediakan pelajar untuk Universiti. Justeru, 
para pelajar Tingkatan Enam perlu diberi kemahiran-kemahiran untuk menjadi pelajar 
universiti yang lebih berdikari dari segi penimbaan ilmu‖ (smkdatoharun.edu.my). 
 
  Walau bagaimanapun, sejak kerajaan memberikan perhatian khas kepada sistem 
pendidikan di Tingkatan Enam, telah wujud satu trend bahawa pelajar lepasan SPM mula 
meminati Tingkatan Enam. Dengan adanya perhatian yang diberikan oleh kerajaan terhadap 
pendidikan di Tingkatan Enam itu menjadikan pelajar merasa lebih berkeyakinan. Sebagai 
contoh, kerajaan sedang dalam perancangan untuk menjenamakan semula Tingkatan Enam. 
Dalam hal ini pelbagai aspek pengurusan Tingkatan Enam akan diubah atau diwujudkan. 
Salah satu daripadanya ialah dengan mewujudkan Sekolah Khas Tingkatan Enam. Seperti 
kata Tan Sri Dr Zulkarnain Awang, Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia yang 
mengatakan “Dari segi "Blue Ocean Strategy" kita boleh membandingkan persekolahan 
Tingkatan Enam dengan sistem pembelajaran di kolej dari aspek-aspek faktor persaingan 
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Sumber: Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Harun  
 
Dari aspek faktor persaingan penjimatan kos, Tingkatan Enam nampaknya lebih baik 
dari kolej kerana kos yang lebih rendah. Pelajar di Tingkatan Enam tidak perlu membayar 
yuran pengajian dan lain-lain bayaran yang tinggi seperti yang dikenakan oleh kolej. Nilai 
Sijil Peperiksaan Awam (Sijil Tinggi Persekolahan, STPM) Tingkatan Enam, ternyata lebih 
bernilai daripada Sijil Kolej (contohnya Matrikulasi) kerana STPM diiktiraf di seluruh dunia 
sebagai menyamai GCE "A" Level peringkat Cambridge (smkdatoharun.edu.my). Sekalipun 
pelajar tidak dapat masuk ke universiti selepas STPM, sijil itu "laku" untuk digunakan bagi 
kemasukan ke institusi-institusi lain dan bagi tujuan mencari kerja. Walau bagaimanapun, 
dari segi penjimatan tempoh kursus, kolej Matrikulasi nampaknya lebih baik kerana ia hanya 
mengambil masa setahun sahaja untuk pelajar menamatkan pengajian, berbanding dengan 
Tingkatan Enam yang memakan masa 20 bulan. 
 
Sukatan Subjek Balaghah STPM 
 
Subjek ilmu Balaghah di peringkat STPM merupakan subjek tersendiri yang mempunyai 
sukatan yang digubal khusus oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Turut terlibat dalam 
penyediaan dan penyemakan silibus adalah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), 
Bahagian Kurikulum, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM), Kementerian Pelajaran 
Malaysia dan Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM). Secara keseluruhannya, sukatan 
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pecahan utama ilmu Balaghah. Pertama ilmu Ma’ani dan kedua ialah ilmu Badi’ (Norimah 
Kinto 2013). 
 
Pada peringkat STPM ini juga, mata pelajaran Balaghah disepadukan dengan 
komponen-komponen mata pelajaran bahasa Arab yang lain dalam satu silibus. Kesemua 
komponen mata pelajaran bahasa Arab di peringkat STPM yang merangkumi sistem fonetik 
dan khat, tatabahasa dan morfologi Arab, kemahiran-kemahiran bahasa, kesusasteraan Arab 
dan Balaghah masing-masing berada dalam satu set matlamat dan objektif yang sama. Dari 
aspek masa, kebanyakan sekolah menengah yang menawarkan subjek-subjek STPM, tempoh 
pengajiannya adalah selama satu tahun setengah, bermula selepas pelajar menduduki 
peperiksaan SPM iaitu pada tingkatan 6 Bawah dan 6 Atas.  
 
Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Harun merupakan satu-satunya sekolah 
menengah harian yang menawarkan aliran Arab dalam STPM. Ini begitu membanggakan 
kerana pelajar dapat menyambung dan mengambil subjek dalam aliran Arab. Selain itu juga, 
sekolah ini juga ada menawarkan subjek bahasa Arab kepada pelajar dari tingkatan 1 
sehingga 5. Ini amat memudahkan pelajar yang mengambil subjek bahasa Arab untuk 
menyambung dalam aliran Arab di dalam STPM. Ini kerana mereka telah didedahkan tentang 
bahasa Arab sejak beada di dalam tingkatan 1 lagi. Namun begitu, pelajar dari sekolah lain 
juga boleh menyambung pelajaran ke peringkat STPM di sekolah ini yang ingin mengambil 
aliran Arab dan aliran Sastera (Norimah Kinto 2013). 
 
Bagi pelajar dari sekolah kelolaan JAIS, topik-topik ilmu Balaghah yang terdapat 
pada peringkat STPM ini bukanlah asing kepada mereka, ini kerana mereka sudahpun 
didedahkan kepada asas-asas dan tajuk-tajuk penting mengenai subjek ini bermula dari 
tingkatan 4 dan 5 lagi melalui sukatan peperiksaan Sijil Menengah Agama (SMA). Program 
ini dianggap sebagai pendedahan awal kepada para pelajar tersebut sebelum melanjutkan 
pengajian mereka pada peringkat yang lebih tinggi nanti. Sebenarnya pelajar tersebut bukan 
hanya didedahkan dengan topik-topik penting subjek ilmu Balaghah sahaja akan tetapi 
bolehlah dikatakan semua subjek STPM telah mula diajar kepada para pelajar bermula dari 
tingkatan 4 lagi. 
 
Selain daripada itu, subjek bahasa Arab Tinggi yang menjadi subjek wajib kepada 
pelajar-pelajar di peringkat SPM juga mengandungi beberapa topik penting dalam ilmu 
Balaghah yang akan terus dipelajari oleh mereka secara lebih mendalam apabila melangkah 
ke peringkat STPM nanti. Maka dari sini dapatlah disimpulkan bahawasanya para pelajar ini 





Subjek ilmu Balaghah peringkat STPM ini tidak menggunakan buku teks khusus tersendiri. 
Pelajar banyak mengambil dan membuat rujukan berdasarkan buku berkaitan ilmu Balaghah 
di peringkat SPM. Ini amat menyukarkan pelajar untuk lebih memahami dan mendalami 
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 Namun begitu, dari sudut persembahannya, buku yang digunakan sebagai rujukan 
utama mudah untuk dibaca dan difahami kerana susunan perbincangannya jelas dan tidak 
merumitkan. Begitu juga latihan amali didatangkan pada setiap tajuk bagi menguji sejauh 
manakah kefahaman pelajar terhadap tajuk yang dipelajarinya. 
 
Dari sudut penulisan teks pula ia ditulis dengan tulisan Arab beserta terjemahannya. 
Tulisannya jelas dan terang yang boleh membantu menarik minat pelajar untuk membacanya. 
Dengan adanya terjemahan juga, akan memudahkan pelajar untuk memahami apa yang 
dimaksudkan dengan lebih mudah. Penulisan teksnya dilengkapi dengan tanda-tanda bacaan 
yang sempurna terdiri daripada titik, koma, tanda soal, tanda seru, titik bertindih dan 
sebagainya. Perkataan yang hendak dijelaskan dalam ayat diletakkan dalam kurungan 
(Asmah Jamian 2013). Teksnya disusun mengikut susunan yang teratur melalui kaedah 
perenggan bernombor. Contoh dari ayat-ayat al-Quran ditulis dengan tulisan Rasm Uthmani 
yang diambil terus daripada al-Quran dan diletakkan dalam kurungan bertindih dua. Begitu 
juga contoh dari syair Arab ditulis dalam baris yang berasingan dan diletakkan baris pada 
perkataannya untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman maksudnya. 
 
 Tajuk-tajuk dalam buku rujukan yang digunakan disusun rapi mengikut keutamaan, 
bagi tajuk-tajuk kecil (subtopic) ia disusun mengikut nombor yang berturutan. Begitu juga 
perinciannya dijelaskan melalui rajah-rajah yang mudah difahami. Setiap daripada tajuk-tajuk 
utama dibahagikan pula kepada tajuk-tajuk kecil. Tajuk-tajuk ini secara umumnya menarik 
kerana ia didahului dengan maksud tajuk yang diikuti dengan contoh-contoh bagi 
menjelaskan lagi isi kandungan dan bahan perbincangan sebelum disusuli dengan penerangan 
tentang tajuk-tajuk kecil atau subtopic yang berkaitan. Isi perbincangan dan pembahagian 
turut diperhalusi dan diperkemas. Setiap perbincangan diakhiri dengan kesimpulan serta 




Pada peringkat STPM, subjek Balaghah diletakkan di dalam subjek Bahasa Arab 2. Kertas 
Bahasa Arab 2 ini terdapat dua bahagian iaitu bahagian pertama berkaitan kesusasteraan Arab 
manakala bahagian kedua berkenaan Balaghah. 
Silibus dan peperiksaan dikelolakan oleh ahli Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM). 
Pada tahun 1999, silibus bahasa Arab di peringkat STPM telah dibuat rombakan dan 
pengubahsuaian oleh MPM dengan mewujudkan satu jawatan kuasa yang 
dipertanggungjawabkan untuk memantapkan lagi silibus bahasa Arab di peringkat STPM 
sehingga ke hari ini. Hal ini kerana mengikut struktur silibus lama, ilmu Balaghah hanya 
merupakan mata pelajaran sampingan sahaja (Abd Hakim Abdullah 2003: 23). 
Berikut ialah format pentaksiran bagi subjek Bahasa Arab dan Balaghah dalam 
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Jadual 1: Format pentaksiran Bahasa Arab dan Balaghah STPM 2012 
 
Kod dan Nama 
Mata Pelajaran 

























16.6 ¼ jam 
  
Sehingga kini, pelajar cemerlang dalam mata pelajaran Bahasa Arab masih tiada lagi. 
Hal ini disebabkan pelajar kurang memahami dan mendalami subjek tersebut. Namun begitu, 
pihak sekolah serta guru-guru tidak pernah berputus asa dalam melahirkan pelajar yang 
cemerlang dalam Bahasa Arab dan menjulang nama sekolah sebagai sekolah menengah 
harian biasa yang cemerlang dalam aliran agama. 
 
Kesimpulannya, pada hari ini, para pelajar aliran agama atau bahasa Arab di Malaysia 
telah didedahkan dengan ilmu Balaghah yang merangkumi hampir keseluruhan topiknya 
semasa di peringkat sekolah menengah lagi. Pada peringkat STPM, ilmu Balaghah dipelajari 
oleh para pelajar dengan lebih mendalam. Pendedahan yang diberikan kepada mereka 
merangkumi aspek kefahaman kepada setiap topik dan penganalisaan teks-teks Arab yang 
berbentuk ayat-ayat al-Quran, hadis, puisi atau prosa.  
 
Jadual 2: Analisis Keputusan STPM 2010 dan 2011 
 
Subjek Tahun Jumlah 
Calon 




Jum % Jum % Jum % 
Bahasa 
Arab 
2010 7 1 14.3 5 71.43 3 42.86 1.29 
2011 10 6 60.0 3 30.00 1 10.00 1.87 
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Balaghah ialah satu komponen bahasa Arab, maka kaedah pengajaran dan pembelajarannya 
perlu didasarkan kepada teori yang sesuai dengan asas komponen tersebut. Justeru, prinsip 
umum yang terdapat dalam pengajaran bahasa perlu dilihat bersama untuk diaplikasikan 
dalam pembelajaran. Guru Balaghah memainkan peranan penting dalam pelaksanaan 
pengajaran yang berasaskan kepada bahasa. Beberapa aspek seperti kaedah, pendekatan dan 
pengaplikasian dalam pengajaran mempunyai perkaitan yang relevan untuk dilaksanakan 
oleh guru Balaghah. Semua prinsip ini mampu dilaksanakan oleh guru Balaghah di dalam 
kelas bagi menjamin keberkesanan pengajaran dalam kalangan pelajar. 
 
 Kaedah pengajaran Balaghah akan lebih jelas sekiranya dapat dipastikan terlebih 
dahulu asas pengajaran ilmu Balaghah seperti yang dijelaskan sebelum ini. Banyak 
pendekatan dan kaedah yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Balaghah 
menyeleweng daripada konsep asalnya. Ini menyebabkan objektif dan matlamat pengajaran 
ilmu Balaghah tidak dapat dicapai sepenuhnya dan pelajar akan merasakan pembelajaran 
Balaghah hanya membuang masa sahaja. 
  
Sepatutnya ilmu Balaghah harus diajar dalam suasana pembelajaran ilmu bahasa dan 
kesusasteraan Arab yang ditumpukan kepada penganalisisan teks yang dipelajari untuk 
menjelaskan kepada pelajar tentang keistimewaan, keunikan, kesenian dan keindahannya dari 
sudut kesusasteraan Arab. Menurut Hasan Syahatah (1992: 191), menghubungkan 
pembelajaran Balaghah dengan Kesusasteraan Arab akan dapat memperbetulkan kaedah 
pengajarannya. Beliau seterusnya berkata: 
 
―Kita telah melakukan satu kesilapan besar apabila 
menganggap ilmu Balaghah sebagai salah satu daripada ilmu-
ilmu alat yang lain dalam bahasa Arab seperti nahu, sarf dan 
imlak‖.  
 
Walaupun pada asasnya seseorang guru tidak mesti terikat dengan mana-mana 
pendekatan atau langkah pengajaran, tetapi perlu melihat beberapa asas, objektif dan 
matlamat pengajaran dalam setiap mata pelajaran yang diajar. „Abd al-Mun‟im Sayyid ‘Abd 
al-‘Al (t.th:161) menyatakan bahawa guru bebas untuk menentukan pendekatan pengajaran 
yang difikirkan sesuai untuk pelajarnya serta dapat membantunya dalam pengajaran. 
Walaupun begitu, pendekatan yang dipilih hendaklah sesuai dengan bentuk serta kehendak 
mata pelajaran tersebut dan dapat mencapai matlamat pengajaran seperti yang dirancang. 
Antara pendekatan pengajaran Balaghah yang dicadangkan adalah berdasarkan peringkat 
berikut: 
Rajah 2: Peringkat Pengajaran Balaghah 
 
PERINGKAT PERTAMA 
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PERINGKAT KEDUA 




Membincangkan teks dari sudut maksud tersurat/tersirat dan unsur-unsur 








Mengemuka atau membincangkan latihan dan membuat penilaian 
 
Guru-guru memerlukan usaha yang lebih gigih untuk mengajar mata pelajaran bahasa 
yang berteraskan kepada kaedah seperti ilmu Balaghah bagi menjamin keberkesanan yang 
lebih baik. Hal ini disebabkan oleh kepelbagaian tajuk yang diajar dengan tahap kefahaman 
yang tinggi terhadap kaedah yang dipelajari dibandingkan dengan kemampuan, keupayaan 
dan kedudukan pelajar-pelajar. Proses pembelajaran yang banyak digunakan pada hari ini 
lebih menumpukan aspek teori atau kaedah dan kurang memberi perhatian kepada konteks 
ayat atau bahasa Arab itu sendiri secara keseluruhannya. Proses pembelajaran lebih tertumpu 
kepada pengenalan dan kefahaman kepada teori semata-mata.  
 Begitu juga dengan cara pembelajaran di SMK Dato Harun yang banyak 
menggunakan pembelajaran secara teori berbanding praktikal. Guru akan mengajar 
menggunakan buku sebagai sumber serta membuat latihan berdasarkan soalan yang berada di 
dalam buku. Contohnya, selepas guru mengajar, guru akan memberikan latihan dan tugasan 
kepada pelajar menggunakan latihan yang ada di dalam buku (Asmah Jamian 2013). Ini 
menyebabkan pelajar kurang didedahkan cara yang sebenar tentang ilmu Balaghah kerana 
pelajar hanya menggunakan sebuah buku sahaja sebagai rujukan dan latihan. Pelajar banyak 
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 Selain itu, tiada buku latihan khusus berkenaan subjek Balaghah yang berada di 
pasaran. Ini telah menyukarkan pelajar untuk mengulangkaji serta membuat latihan dengan 
lebih banyak. Subjek Balaghah ini kurang didedahkan kepada umum sehingga tiada buku 
latihan yang dipasarkan. Disebabkan itu, pelajar hanya membuat latihan berdasarkan buku 
teks yang digunakan sahaja sebagai rujukan. Ini menyebabkan pelajar kurang pendedahan 
dalam mengetahui bentuk-bentuk soalan dan latihan berkaitan Balaghah (Norimah Kinto 
2013). Oleh itu, kaedah pembelajaran yang terkini yang lebih menyeronokkan dan menarik 
perlu dijalankan semasa melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas (Azhar 
Muhammad 2008: 83). Hal ini bagi memudahkan pelajar untuk lebih memahami ilmu 






Proses penganalisisan data bagi soal selidik yang dijalankan adalah bertujuan untuk 
menentukan kekerapan, peratusan dan min (purata) bagi setiap item yang dikemukakan 
menggunakan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS) versi 19. Proses 
tersebut dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Bahagian I (latar belakang responden) dan 




Jantina Kekerapan Peratus (%) 
Lelaki 5 33.3 
Perempuan 10 66.7 
Jumlah 15 100 
 
 
Mula Mempelajari Balaghah 
 
Perkara Kekerapan Peratus (%) 
Sekolah Menengah 15 100 
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6 Rendah 7 46.7 
6 Atas 8 53.3 
Jumlah 15 100 
 
Min Penguasaan Balaghah yang Dipelajari 
 




Dapatan analisis ini menunjukkan bahawa proses pembelajaran Balaghah berada pada 
tahap yang positif. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara yang masih memerlukan 
perhatian dan tindakan susulan yang lebih pro-aktif dari pihak tertentu. 
 
Cadangan Pembelajaran Balaghah 
 
1. Subjek Balaghah 
 
Bagi meningkatkan tahap penguasaan pelajar terhadap subjek Balaghah, pelajar hendaklah 
didedahkan serta dijelaskan berkenaan dengan objektif dan sasaran yang ditetapkan daripada 
subjek ilmu Balaghah peringkat STPM ini secara lebih spesifik yang memberikan tumpuan 
kepada kedua-dua aspek kognitif dan efektif bermula dari awal penggal persekolahan lagi. 
Subjek ini hendaklah dirangka dengan teliti supaya tidak menjadi terlalu sukar kepada pelajar 
memahami dan menguasainya, dengan mengambil kira faktor kesesuaian kepada kumpulan 
pelajar sasaran. 
 
 Tajuk-tajuk yang terdapat dalam sukatan subjek tersebut hendaklah dikemukakan 
dalam bentuk yang lebih jelas dan tersusun supaya mudah difahami oleh pelajar. Kandungan 
sukatan pelajaran juga hendaklah ditetapkan dengan lebih menyeluruh kepada semua ilmu 
Balaghah. Bagi meletakkan rangka kasar subjek ini, seharusnya ia tidak dengan aspek 
aplikasi dalam membantu pelajar menguasai subjek ini dengan lebih berkesan. 
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Bagi proses pembelajaran pula, guru perlu mengambil kira tahap kefahaman pelajar semasa 
proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi memberi kefahaman kepada semua pelajar 
dalam kelas. Guru juga dinasihatkan supaya tidak terlalu cepat dan terkejar-kejar bagi 
menghabiskan sukatan pelajaran semata-mata sehingga mengabaikan kefahaman pelajar. 
Guru juga perlu disediakan panduan khusus untuk menjalankan pengajaran dengan lebih 
sistematik. 
 
 Selain itu, guru juga seharusnya menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
dalam proses P&P sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan masa pembelajaran yang 
telah diperuntukkan. Guru juga hendaklah menggunakan beberapa bahan tambahan luar yang 
sesuai bagi membantu pelajar menguasai topik yang dipelajari dengan lebih baik dan faham. 
Pelajar juga hendaklah memperbanyakkan latihan dan juga disemak serta diberi komen dan 
pembetulan oleh guru. Selain itu latih tubi dan teknik-teknik menjawab soalan peperiksaan 
juga perlulah diadakan dari semasa ke semasa. Ini bagi memberi kefahaman yang lebih 
mendalam tentang topik yang dipelajari.  
 
 Guru dan pelajar juga hendaklah sering berinteraksi di luar kelas bagi 
membincangkan topik-topik yang telah dipelajari atau membincangkan persoalan dan 
permasalahan yang dihadapi oleh pelajar berkaitan subjek ilmu Balaghah. Guru juga perlu 
membimbing pelajar mengenai cara-cara dan teknik-teknik menguasai pelajaran dan 
memahaminya melalui pelbagai galakan dan tips-tips yang mudah diaplikasikan oleh pelajar. 
 
Penggunaan alat bantu mengajar perlulah diperbanyakkan bagi menerangkan sesuatu 
topik yang diajar. Alat tersebut juga hendaklah dipelbagaikan bagi mengelakkan pelajar 
berasa bosan dengan penggunaan bahan yang sama berulang kali. Penyediaan alat bantu 
mengajar yang bersesuaian perlu bagi membantu proses pembelajaran. Perkembangan 
teknologi semasa dapat dimanfaatkan dalam menyediakan pelbagai bahan ABM yang bukan 
sekadar menarik akan tetapi ia dilihat lebih berkesan dan bersesuaian dengan konteks semasa. 
 
3. Pelajar 
Bagi pelajar pula, mereka hendaklah selalu diberi motivasi dan bimbingan supaya banyak 
berusaha bagi meningkatkan daya kefahaman dan penguasaan mereka khususnya dalam 
subjek ini. Pelajar juga digalakkan supaya dapat meningkatkan penguasaan bahasa Arab bagi 
memudahkan mereka memahami subjek tersebut. Pelajar juga hendaklah dilatih mengenai 
teknik-teknik bagi menjalankan gerak kerja sendiri supaya dapat melaksanakan tugasan 
secara sendiri dengan dipantau oleh guru. Ini dapat menggalakkan pelajar berusaha sendiri 
untuk mencari ilmu di samping mendapat bimbingan dari guru. 
 
4. Buku teks 
Buku teks amat penting kepada pelajar untuk dijadikan rujukan dan panduan. Penyediaan 
buku teks hendaklah mampu mempersembahkan isi kandungan subjek ilmu Balaghah ini 
dengan cara yang lebih mudah dan dalam masa yang sama mampu menarik minat pelajar. 
Kandungan buku teks juga perlu dimurnikan dari aspek persembahan mengikut teknik dan 
pendekatan terkini. Setiap perbincangannya hendaklah memberikan gambaran yang jelas lagi 
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juga hendaklah mempunyai penerangan dan penjelasan yang jelas dan mudah difahami oleh 
pelajar. 
 
Seterusnya, contoh-contoh yang digunakan hendaklah dipilih daripada ayat-ayat yang 
mudah dan senang difahami oleh pelajar. Selain itu, contoh-contoh tersebut perlulah 
dipelbagaikan lagi agar meliputi ayat al-Quran, hadith nabi dan sastera Arab. Penjelasan 
kepada contoh-contoh syair hendaklah disertakan bersama khususnya pada perkataan-
perkataan yang mempunyai pelbagai makna atau perkataan yang jarang digunakan oleh 
pelajar. Setiap contoh dan ayat yang digunakan juga perlu diletakkan baris atau tanda bacaan 
supaya dapat membantu pelajar membacanya dengan betul lalu memahaminya dengan tepat 
selain mengelakkan pemahaman yang salah terhadap maksud yang dibawa oleh ayat tersebut 
berbeza daripada apa yang dimaksudkan oleh penulisnya. 
 
Isi kandungan di dalam buku teks juga hendaklah dipelbagaikan bentuk-bentuk 
latihan yang boleh membantu pelajar menguasai topik yang dipelajarinya. Contoh jawapan 
dan cara-cara menjawab juga hendaklah disediakan supaya pelajar dapat melakukan latihan 
kendiri terutama bagi soalan esei. Reka bentuk atau layout persembahan buku hendaklah 
dirangka dengan lebih menarik supaya dapat menarik minat pelajar untuk membacanya. 
Seterusnya, isi perbincangan yang utama perlu diasingkan dan diletakkan pada satu tempat 
yang khusus supaya pelajar dapat mengenalpastinya dengan lebih mudah dan tidak 
bercampur aduk dengan penjelasan, contoh-contoh dan sebagainya. Perbincangan setiap tajuk 
juga hendaklah disertakan dengan penerangan berbentuk rajah dan gambaran ilustrasi yang 
boleh membantu pelajar memahaminya dengan lebih mudah. 
 
5. Kementerian Pelajaran Malaysia dan Pejabat Pendidikan Daerah 
 
Pihak pengurusan kurikulum dicadangakn agar menambah masa untuk subjek Bahasa Arab 
lantaran banyak pecahan-pecahan ilmu yang terletak di bawah subjek tersebut seperti nahu, 
Balaghah dan pelbagai lagi yang perlu dipelajari. Perkara ini perlu diberi perhatian kerana 
pengajian Balaghah perlu didedahkan secara bersepadu. Justeru tempoh masa yang 
mencukupi dapat menjamin proses pembelajaran dengan lebih baik lagi. 
 
 Dalam melahirkan guru yang berkemampuan dalam ilmu Balaghah, pihak Pejabat 
Pendidikan Daerah disaran mengadakan bengkel-bengkel atau seminar berkaitan teknik-
teknik yang terbaru dan terbaik dalam pengajaran ilmu ini. Ini bagi memastikan pelajar dapat 
mempelajari ilmu ini dengan seronok dan mudah bagi melahirkan pelajar-pelajar yang benar-
benar menguasai bahasa Arab. 
 
6. Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah 
 
Pihak sekolah perlu banyak memberikan sokongan dan galakan kepada guru dan pelajar agar 
sentiasa meningkatkan pengetahuan mereka dalam Balaghah. Pihak sekolah perlu 
memberikan sokongan dan kerjasama kepada pihak panitia Bahasa Arab seperti mengadakan 
sebarang aktiviti yang menonjolkan unsur-unsur Balaghah seperti pertandingan menghafaz 
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 Di sebalik aktiviti-aktiviti yang pihak sekolah anjurkan, pihak sekolah perlu 
mewujudkan persekitaran yang dapat merangsang kepada penonjolan unsur-unsur Balaghah. 
Misalnya dengan memperbanyakkan lagi paparan papan tanda yang mempamerkan 
penggunaan bahasa Arab yang mempunyai unsur keindahan yang tinggi. Pihak sekolah juga 
boleh meletakkan ayat-ayat atau bait-bait syair yang bersesuaian dengan tempat-tempat 
tertentu di sekolah seperti di laluan ilmu dan laluan ke perpustakaan. Hal ini akan 
merangsang sikap ingin tahu pelajar tentang maksud syair dan apa kaitannya dengan tempat 
tersebut. 
 
7. Tenaga Pendidik 
 
Sebagai insan yang bergelar guru di sekolah, kebijaksanaan serta ketinggian hikmah dalam 
pengajaran dan pembelajaran amat diharap oleh pelajar. Guru yang kreatif dan inovatif akan 
dapat menjelmakan satu bentuk suasana pembelajaran yang kondusif serta bermakna. Perkara 
yang paling penting ialah guru diharap dapat mengubah persepsi pelajar terhadap ilmu 
Balaghah ketika mengajar mata pelajaran bahasa Arab. Persepsi yang dimaksudkan ialah 
anggapan terhadap bahasa Arab dan Balaghah adalah sukar. 
 
 Guru juga dilihat perlu memberitahu kepada pelajar tentang hala tuju bagi 
pembelajaran Balaghah dengan memberitahu peluang yang dibuka luas kepada pelajar untuk 
mendalami ilmu Balaghah setelah menamatkan alam persekolahan dan melanjutkan pelajaran 
ke universiti. 
 
 Setelah guru perlu menanamkan minat dalam kalangan pelajar terhadap ilmu 
Balaghah. Guru tidak seharusnya bersikap acuh tidak acuh terhadap rasa tidak minat pelajar 
terhadap ilmu Balaghah. Penjelasan terhadap matlamat faedah yang mereka akan perolehi 
daripada mempelajari Balaghah perlu diterangkan pada awal pengajaran Balaghah agar 
mereka sentiasa bermotivasi untuk mempelajarinya. Bagi meningkatkan minat pelajar, guru 
perlu menekankan tentang keindahan bahasa Arab yang dapat dirasakan hasil daripada 
pembelajaran Balaghah. 
 
 Kepelbagaian terhadap kaedah atau corak pengajaran dan pembelajaran juga perlu 
dilaksanakan oleh guru. Misalnya dengan kaedah projek iaitu pelajar diminta membuat folio 
tentang hasil kesusasteraan Arab. Guru yang menggunakan kaedah yang bersifat stereotype 
akan menyebabkan pelajar merasa bosan dan tidak bersemangat untuk belajar. Para guru 
perlu sentiasa peka dengan penemuan-penemuan terbaru tentang cara pengajaran Balaghah 
yang berkesan. Para guru tidak sepatutnya mengekalkan kaedah tradisional yang kadangkala 
merugikan pelajar sendiri. 
 
 Selain itu, guru-guru perlu memastikan pelajar dapat mengaplikasikan ilmu mereka 
dalam kehidupan mereka seperti dalam pembacaan mereka kepada teks-teks berbahasa Arab, 
dan yang paling penting mereka dapat mengaplikasikan ilmu Balaghah ini untuk lebih 
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Kepentingan subjek ini sudah tidak dapat dinafikan lagi, selain ia merupakan salah satu 
subjek dalam bahasa Arab di peringkat STPM, penguasaan pelajar dalam subjek ini mampu 
memantapkan lagi kefahaman dan penguasaan mereka dalam subjek-subjek bahasa Arab 
STPM yang lain seperti Nahu, Sarf dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh pertalian kukuh 
yang wujud antara subjek-subjek bahasa Arab ini. 
 
Pelajar mempunyai kesediaan positif dan berminat untuk mempelajari ilmu Balaghah. 
Kefahaman mereka mengenai kedudukan ilmu Balaghah sebagai ilmu yang membincangkan 
keindahan gaya bahasa dan kesusasteraan Arab yang jelas. Penguasaan pelajar terhadap 
pembelajaran Balaghah di peringkat STPM berada pada tahap yang baik, tetapi agak terbatas. 
Mereka didapati kurang untuk mengaplikasikannya di luar daripada batasan tersebut. 
 
 Penyelidikan ini bukanlah bertujuan untuk mencari kesalahan atau kelemahan mana-
mana pihak, akan tetapi kerjasama semua pihak amatlah diperlukan bagi menjayakan objektif 
dan tujuan pembelajaran subjek ilmu Balaghah STPM ini sepertimana yang telah ditetapkan. 
Semoga hasil penyelidikan dan cadangan-cadangan yang dikemukakan ini akan dapat 
dimanfaatkan dengan sempurna demi meningkatkan tahap penguasaan pelajar khususnya 
dalam subjek ilmu Balaghah ini.  Pendekatan serta pendedahan yang berbagai-bagai menjadi 
elemen penting dalam usaha menarik pelajar agar lebih berminat dan merasa seronok untuk 
mempelajari pengajian ilmu Balaghah di sekolah. Pihak yang terlibat secara langsung dalam 
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HUBUNGAN ANTARA KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA 
ARAB DENGAN KUALITI DIRI GURU BAHASA ARAB  
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Abstrak: Kajian yang dijalankan ini adalah untuk mengetahui tahap minat pelajar terhadap 
matapelajaran Bahasa Arab dan tahap kualiti diri guru pendidikan Bahasa Arab serta 
mengenalpasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan di antara minat pelajar terhadap 
Bahasa Arab dengan kualiti diri guru pendidikan Bahasa Arab di MRSM Ulul Albab, Kota 
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pelajar MRSM Ulul Albab, Kota Putra dengan menggunakan soal selidik. Tahap kewajaran 
ujian dan soalan dinilai dan diperakukan oleh pakar akademik sebelum kajian dilaksanakan. 
Analisis data kajian menunjukkan bahawa kecenderungan minat pelajar terhadap Bahasa 
Arab berada pada tahap yang baik dan tinggi. Manakala dapatan kajian juga mendapati 
bahawa tahap kualiti diri guru Bahasa Arab adalah tinggi di mana guru merupakan individu 
yang paling berpengaruh dalam meningkatkan pencapaian pelajar. Dapatan kajian juga 
mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara kecenderungan minat pelajar 
dengan kualiti diri guru. Beberapa cadangan telah dikemukakan sebagai inisiatif yang boleh 
diambil untuk membentuk sikap pelajar seterusnya meningkatkan lagi tahap kualiti P&P 
pendidikan Bahasa Arab.  




Sistem pendidikan merupakan asas yang penting bagi membangunkan masyarakat dan negara 
ke arah yang lebih baik. Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat majmuk 
di mana setiap dasar yang dilaksanakan perlu selari dengan keperluan masyarakat. Dasar 
pendidikan yang dilaksanakan bukan sahaja bertujuan untuk memberi pelajaran di sekolah 
semata-mata tetapi sebagai alat untuk merealisasikan perpaduan bangsa. Kementerian 
Pelajaran Malaysia (KPM) memainkan peranan yang sangat penting dalam membawa 
perubahan pendidikan di Malaysia sejak sekian lama lagi. Misi KPM ialah membangunkan 
sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia, di samping memperkembangkan 
potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara. KPM menetapkan matlamat, 
iaitu melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia, bersatupadu, beriman, berakhlak mulia, 
berilmu, berketerampilan, sejahtera, menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan 
kemajuan negara, dan memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara ( 
Kementerian Pelajaran Malaysia 2010).  
 
Perkembangan pendidikan di Malaysia ternyata mengalami banyak perubahan, 
terutama sejak zaman penjajahan hinggalah zaman selepas merdeka. Perkembangan 
masyarakat seiring dengan perkembangan dasar- dasar negara yang sentiasa ditambahbaik 
bagi memastikan keperluan rakyat  terbela (Adnan Yusopp 2005: 37). Melalui KPM, kerajaan  
turut memberi perhatian  kepada pendidikan Islam dan bahasa Arab dalam usaha 
mentransformasikan  bidang pendidikan di Malaysia. Pendidikan bahasa Arab telah mendapat 
pengiktirafan oleh kerajaan dengan ditawarkan mata pelajaran bahasa Arab di Sekolah 
Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), sekolah berasrama penuh dan sekolah yang  Kelas 
Aliran Agama (KAA). Penubuhan dan perkembangan SMKA bermula pada tahun 1977 telah 
memberi ruang kepada pengajaran bahasa Arab dengan lebih menarik. Sukatan 
pembelajarannya digubal dan disusun semula mengikut keperluan semasa (Rosni Samah 
2009 : 7).  
Sehubungan dengan itu, bagi menjamin kelansungan proses tranformasi dalam bidang 
pendidikan khususnya pendidikan bahasa Arab, maka terhasillah banyak kajian yang 
berkaitan dengannya. Aspek pengajaran dan pembelajaran (P&P) merupakan sebahagian 
daripada perkara penting yang sentiasa dibincangkan dalam mana-mana kajian yang 
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yang penting dalam memastikan kejayaan pelajar. Guru juga merupakan individu yang 
bertindak sebagai agen perubahan pelajar (Abdul Rahim: 2001). Dalam konteks pendidikan 
bahasa Arab pula, guru bahasa Arab merupakan individu yang terpenting dalam pencapaian 
kualiti pendidikan bahasa Arab.  
LATAR BELAKANG KAJIAN 
Guru merupakan antara individu yang paling dekat dengan pelajar yang seharusnya 
memikul tanggungjawab yang besar dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan bahasa 
Arab di Malaysia serta mengembalikan pendidikan bahasa Arab setaraf dengan 
keistimewaannya dalam sistem pendidikan negara. Ini kerana pendidikan bahasa Arab selama 
ini telah disimpulkan sebagai tidak berjaya dalam banyak kajian (Ishak Rejab 1992). Menurut 
Ghazali Yusri (2012), melalui penyelidikan terdahulu, para pengkaji telah membuat 
kesimpulan bahawa kelemahan pelajar dalam menguasai bahasa Arab bukan disebabkan oleh 
aspek penggunaan modul semata-mata tetapi juga melibatkan banyak aspek seperti faktor 
pelajar, faktor tenaga pengajar, bahan pengajaran, suasana, strategi pengajaran dan 
sebagainya.  
Menurut Ghazali Yusri et al. (2010) menekankan bahawa kelemahan pelajar juga 
mempunyai hubungkait yang rapat dengan faktor  tenaga  pengajar , malah  tenaga pengajar  
menjadi faktor kejayaan pembelajaran bahasa di dalam kelas. Faktor  tenaga  pengajar  boleh  
dilihat  dari  tiga  sudut  iaitu,  pertamanya; kemahiran guru dalam mengajar bahasa, kedua; 
kemahiran guru dalam menguasai selok- belok bahasa yang diajar dan ketiga; personaliti guru 
bahasa . 
Antara faktor-faktor yang dikaitkan dengan pencapaian pelajar juga ialah minat, 
sikap, gaya pembelajaran, kaedah pengajaran dan latar belakang keluarga. Di samping bahan 
dan alatan bantuan, aktiviti dan pengalaman pengajaran dan pembelajaran mereka. Minat 
pula mempunyai kaitan dengan  sikap.  Apabila  seseorang  meminati sesuatu maka ia akan 
bersikap positif terhadap perkara tersebut. Hal ini akan menghasilkan sesuatu yang bermakna 
dan berkesan. Namun, ada kalanya minat tidak selari dengan sikap seseorang. Seseorang 
pelajar yang berminat dengan mata pelajaran kejuruteraan tetapi malas untuk membuat kajian 
dan penerokaan tidak akan berjaya menjadi seorang Jurutera. Minat juga berkait rapat dengan 
motivasi dalaman (Zulzana et al. 2013). Kenworthy dalam Noraini (2008) mengatakan 
bahawa pembelajaran yang berkesan wujud jika ada minat dalam kalangan pelajar dan salah 
satu daripada cara menimbulkan minat pelajar ialah menerusi kaedah pengajaran dan aktiviti 
pembelajaran yang menarik. Guru juga perlu berperanan dalam menarik minat pelajar. 
Hadiah Senin (1997), dalam kajiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 
pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sejarah yang  dilakukan terhadap 250  orang pelajar 
termasuk pelajar Melayu, Cina dan India dari lima buah sekolah di Batu Pahat Johor 
mendapati bahawa pelajar-pelajar yang baik pencapaiannya dalam mata pelajaran Sejarah 
adalah pelajar yang mempunyai minat terhadap mata pelajaran tersebut. 
Menurut Widad (1998), guru yang bijaksana akan menjalankan proses pengajaran 
sesuatu yang bermanfaat dan boleh mencerahkan masa depan murid dengan peluang yang 
ada. Pengajaran guru dalam hal ini adalah sebagai pembimbing atau model serta berupaya 
mempengaruhi sikap murid terhadap pencapaian akademik mereka. Menurut Kamaruddin 
(1997), tanggungjawab dan tugas guru tidak sahaja mentadbir ataupun menguruskan kelas. 
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iaitu menyampaikan ilmu kepada murid. Beliau turut menyatakan pengajaran guru 
seharusnya berdaya tarikan dan  mampu  meningkatkan motivasi murid. Motivasi akan  
menjadi berkurangan apabila proses pembelajaran dipenuhi dengan aktiviti yang tidak 
bermakna. 
Menurut Noor Erma et al. (2014), minat merupakan suatu perkara penting sebagai 
pendorong kepada murid untuk bergiat cergas dalam aktiviti pembelajaran. Ismail (1992) 
menyokong pernyataan tersebut dengan menyatakan minat terhadap sesuatu perkara atau 
aktviti akan mendorong seseorang murid meneroka dengan lebih jauh. 
Lee (1991) pula mendapati bahawa minat dan sikap memainkan peranan yang penting 
dalam mempengaruhi kesediaan belajar dan pencapaian murid. Ini adalah kerana murid akan 
berminat dalam perkara yang dipelajarinya akan mencapai prestasi yang cemerlang. Abu 
Bakar (1994) pula menyatakan seseorang yang berminat dalam perkara yang  dipelajari  
lazimnya  akan  menunjukkan  kesungguhan  dan  pencapaian  yang  tinggi.  Oleh  itu  minat  
perlu ditanamkan dalam diri murid itu sendiri. Keseronokan belajar akan meningkatkan minat 
dan ia boleh dipertingkatkan lagi dengan penyertaan dan dorongan ibubapa, guru dan rakan-
rakan di dalam proses pembelajaran. 
 Pelbagai faktor telah dikaji oleh pakar-pakar dalam bidang penyelidikan bagi mencari 
punca-punca kemerosotan dan permasalahan dalam pembelajaran Bahasa Arab. Menurut 
Salawati (1998), pencapaian awal, kemahiran asas, minat, sikap, motivasi dan kemahiran 
menyelesaikan masalah merupakan antara faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini 
berlaku. Selain itu, faktor-faktor lain juga didapati menyumbang kepada punca kemerosotan 
murid dalam pelajaran seperti ketidakselarasan strategi dan pendekatan pengajaran guru 
dengan keperluan dan gaya pembelajaran murid di mana murid tidak tahu teknik dan cara 
pembelajaran yang berkesan dan efektif juga menjadi punca kepada kemerosotan pelajar. 
Justeru itu, kajian ini merupakan kajian yang hanya menjurus kepada hubungan antara 
kecenderungan minat pelajar dalam Bahasa Arab dengan kualiti diri guru Bahasa Arab.  
 
OBJEKTIF KAJIAN 
Kajian yang dijalankan ini adalah untuk mengetahui tahap minat pelajar terhadap 
matapelajaran Bahasa Arab dan tahap kualiti diri guru pendidikan Bahasa Arab serta 
mengenalpasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan di antara minat pelajar terhadap 
Bahasa Arab dengan kualiti diri guru pendidikan Bahasa Arab di MRSM Ulul Albab, Kota 
Putra. 
METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan satu set soal selidik 
yang meliputi latar belakang respondan, kualiti diri guru, pengajaran dan pembelajaran (P&P) 
dalam bilik darjah dan kecenderungan minat pelajar dalam Bahasa Arab. Sampel kajian yang 
telah dipilih adalah seramai 57 orang yang dipilih secara rawak mudah dari kalangan pelajar 
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Hasil daripada data yang diperolehi melalui soal selidik, respondan kajian terdiri daripada 27 
orang lelaki dan 30 orang perempuan. Hasil kajian mendapati bahawa keputusan mata 
pelajaran Bahasa Arab dalam Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) bagi tahun 2013 berada 
pada tahap yang membanggakan iaitu seramai 41 orang pelajar mendapat A dan 16 orang 
pelajar mendapat B dalam matapelajaran Bahasa Arab. Kajian ini juga mendapati bahawa 
mejoriti respondan mempunyai minat untuk mempelajari Bahasa Arab dan hanya 1.8% sahaja 
yang menyatakan bahawa mereka tidak berminat dengan matapelajaran Bahasa Arab.  
Tahap Kualiti Diri Guru 
Untuk memperlihatkan tahap kualiti diri guru Bahasa Arab, skala penskoran dibentuk. 
Penskoran dibuat bagi mengukur tahap kualiti diri guru sama ada ia pada tahap rendah, 
sederhana atau tinggi. Skala penskoran yang digunakan adalah skor 1-46 tahap rendah, 47-73 
tahap sederhana dan 74-100 tahap tinggi. 
Jadual 1 : Skor tahap kualiti diri guru 
Tahap  Skor Kekerapan Peratus 









Jumlah   57 100.0 
Sumber: soal selidik, 2014 
 
Hasil dari skala penskoran yang dibentuk untuk mengetahui tahap kualiti diri guru Bahasa 
Arab dari perspektif pelajar tingkatan 4 MRSM Kota Putra. Hasil menunjukkan bahawa 
kebanyakan pelajar berpendapat bahawa tahap kualiti diri guru Bahasa Arab adalah tinggi 
iaitu sebanyak 91.2%, diikuti 7% pada tahap sederhana dan hanya 1.8% pada tahap rendah. 
Tahap Kencenderungan minat pelajar terhadap Bahasa Arab 
Penskoran dibuat bagi mengukur kencenderungan minat pelajar dalam Bahasa Arab. 
Penskoran dibuat bagi mengukur tahap kencenderungan minat pelajar dalam Bahasa Arab 
sama ada ia pada tahap rendah, sederhana atau tinggi. Skala penskoran yang digunakan 
adalah skor 1-46 tahap rendah, 47-73 tahap sederhana dan 74-100 tahap tinggi. Jadual 3 
memperlihatkan bahawa hanya 3.5 % sahaja daripada responden menunjukkan bahawa 
mereka tidak berminat dengan matapelajaran Bahasa Arab berbanding dengan 82.5 % lagi 
menunjukkan tahap minat yang tinggi dalam Bahasa Arab dan selebihnya 14% pada tahap 
yang sederhana. 
Jadual 2: Tahap Kencenderungan minat pelajar terhadap Bahasa Arab 
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Jumlah   57 100.0 
Sumber: soal selidik, 2014 
 
 
Hubungan antara kecenderungan minat pelajar dalam Bahasa Arab dengan kualiti diri 
guru Bahasa Arab 
 
Kaedah statistik inferensi iaitu ujian Kolerasi Pearson digunakan untuk melihat perhubungan 
antara dua pembolehubah. Jadual 4 memperlihatkan dapatan kajian mengenai hubungan 
antara kecenderungan minat pelajar dalam Bahasa Arab dengan kualiti diri guru Bahasa Arab 
di MRSM Kota Putra. Jadual menunjukkan bahawa nilai r adalah 0.000 dan ia adalah 
signifikan  pada aras  .01 (r = 0.000 : p < 0.01) untuk pembolehubah kecenderungan minat 
pelajar dalam Bahasa Arab dengan kualiti diri guru Bahasa Arab di MRSM Kota Putra. 
 
 Dengan itu terdapat hubungan yang positif dan signifikan untuk pembolehubah 
kecenderungan minat pelajar terhadap Bahasa Arab dengan kualiti diri guru Bahasa Arab di 
MRSM Kota Putra. Ini bermakna kualiti guru Bahasa Arab merupakan antara faktor yang 
penting dalam memupuk minat pelajar terhadap Bahasa Arab. 
 
Jadual 3: Hubungan antara kecenderungan minat pelajar dalam Bahasa Arab dan kualiti diri 
guru Bahasa Arab di MRSM Kota Putra  
 
   Kualiti guru 
P&P dalam 
bilik darjah Minat pelajar 
Kualiti guru r 1 .741(**) .473(**) 
  p . .000 .000 
  n 57 57 57 
P&P dalam bilik darjah r .741(**) 1 .646(**) 
  p .000 . .000 
  n 57 57 57 
Minat pelajar  r .473(**) .646(**) 1 
  p .000 .000 . 
  n 57 57 57 
 
**  kolerasi adalah signifikan pada aras 0.01  
*  kolerasi adalah signifikan pada aras 0.05  
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Dapatan kajian menunjukkan bahawa kecenderungan minat pelajar terhadap Bahasa Arab 
berada pada tahap yang baik. Kajian juga mendapati bahawa faktor minat pelajar yang tinggi 
merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada pencapaian pelajar. Menurut Abdul 
Halim Mohamad dan Wan Mohamad Wan Sulong (2006), dalam kajiannya ke atas pelajar 
Sarjana Muda Bahasa Arab di Institut Pengajian Tinggi Awam Malaysia mendapati bahawa 
sikap dan minat pelajar terhadap pelajaran Bahasa Arab adalah penting dalam menentukan 
kejayaan mereka. Noraini Omar (2008) dalam kajiannya mendapati terdapat hubungan antara 
sikap pelajar dengan pencapaian mereka dalam  mata  pelajaran Pendidikan Islam. Ramai 
pengkaji telah mengemukakan teori berkaitan faktor yang mempengaruhi pencapaian 
akademik pelajar. Minat juga berkait rapat dengan motivasi dalaman. Kenworthy dalam 
Noraini (2008) mengatakan bahawa pembelajaran yang berkesan wujud jika ada minat dalam 
kalangan pelajar dan salah satu daripada cara menimbulkan minat pelajar ialah menerusi 
kaedah pengajaran dan aktiviti pembelajaran yang menarik.  
 Dapatan kajian juga mendapati bahawa tahap kualiti diri guru Bahasa Arab adalah 
tinggi. Guru merupakan individu yang paling berpengaruh dalam meningkatkan pencapaian 
pelajar. Berdasarkan kajian-kajian lepas yang telah diutarakan mencerminkan bahawa 
pencapaian pelajar adalah berkait rapat dengan kualiti guru bahasa Arab yang sedia ada. 
Menurut Geo (2007), sarjana-sarjana secara umumnya telah bersepakat bahawa pencapaian 
pelajar merupakan hasil daripada guru yang berkualiti. Nik Mohd Rahimi (2010) 
menekankan bahawa kelemahan pelajar juga mempunyai hubungkait yang rapat dengan 
faktor  tenaga  pengajar , malah  tenaga pengajar  menjadi faktor kejayaan pembelajaran 
bahasa di dalam kelas. Faktor  tenaga  pengajar  boleh  dilihat  dari  tiga  sudut  iaitu,  
pertamanya; kemahiran guru dalam mengajar bahasa, kedua; kemahiran guru dalam 
menguasai selok- belok bahasa yang diajar dan ketiga; personaliti guru bahasa. 
Dapatan kajian juga mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara 
kecenderungan minat pelajar dengan kualiti diri guru. Kajian Ee (1998), mendapati bahawa 
guru dapat meningkatkan minat murid melalui pelbagai rangsangan seperti nada yang 
berubah-ubah, bahan bantu yang menarik, permainan dan sebagainya. Melalui cara ini guru 
akan dapat meningkatkan minat dan rasa ingin tahun murid terhadap pengajarannya. Murid 
yang mendapat motivasi daripada guru biasanya akan menjadi lebih berminat yang 
seterusnya membantu proses pencapaian objektif pembelajaran. 
Secara keseluruhannya, kajian mendapati bahawa tahap kecenderungan minat pelajar 
dan tahap kualiti guru Bahasa Arab berada pada tahap yang baik. Namun begitu terdapat juga 
beberapa perkara yang perlu diberi perhatian bagi meningkatkan lagi pencapaian pelajar 
Bahasa Arab. Antara masalah yang dikenalpasti ialah kebanyakan responden mengakui 
bahawa mereka tidak membuat persediaan sebelum kelas bermula. Responden juga mangakui 
bahawa mereka tidak mengulangkaji subjek Bahasa Arab sama seperti pelajaran lain. 
Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa responden jarang membuka kamus dan jarang 
membaca bahan bacaan Bahasa Arab untuk menambah perbendaharan kata mereka. Masih 
ramai lagi dikalangan responden tidak berani untuk bertutur dalam Bahasa Arab serta mereka 
juga tidak berani untuk menyertai aktiviti dan pertandingan dalam Bahasa Arab. Manakala 
antara masalah yang dikenalpasti berkaitan dengan kualiti guru ialah kaedah pengajaran yang 
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Menurut Walsh (2001), secara kesimpulannya menyatakan bahawa kualiti guru 
berkait rapat dengan dengan kemampuan guru mempengaruhi murid dalam pembelajaran ke 
arah yang lebih positif. Justeru, kualiti berkenaan merupakan kebolehan kognitif dan verbal 
guru. Oleh yang demikian, mereka berpendapat bahawa dua aspek tersebut merupakan faktor 
kualiti guru yang boleh memberi kesan kepada suasana pembelajaran pelajar. Ia juga boleh 
disifatkan sebagai pengajaran yang baik.  
KESIMPULAN 
Secara kesimpulannya, dapatan kajian mengenalpasti bahawa beberapa perkara perlu 
dilakukan oleh guru Bahasa Arab dalam membentuk sikap pelajar. Antaranya ialah guru 
perlu memupuk semangat dalam diri pelajar agar sentiasa membuat persediaan sebelum 
bermulanya kelas, sentiasa mengulangkaji subjek bahasa Arab sama seperti pelajaran lain, 
membuka kamus untuk menambah perbendaharaan kata bahasa Arab dan mencari bahan 
bacaan Bahasa Arab. Selain daripada itu juga guru perlu memberi galakan agar pelajar 
menyertai aktiviti dan pertandingan bahasa Arab di sekolah kerana masih rama pelajar yang 
berasa malu untuk bertutur dalam bahasa Arab dan mencari peluang untuk bertutur dalam 
bahasa Arab.  
 Sesuatu perkara yang boleh difikirkan bersama ialah menjadikan pendidikan sebagai 
usaha yang dilakukan untuk melahirkan insan itu berjaya dan profesional dalam setiap bidang 
yang diceburinya, maka pendidikan yang disampaikan perlulah mempunyai kualiti yang 
tinggi. Manakala dalam menghasilkan pendidikan yang tinggi kualitinya tidak dapat 
dinafikan bahawa aspek pengajaran mempunyai peranan yang penting yang mesti dimainkan 
oleh tenaga pengajar. Di mana pengajaran yang berkualiti terhasil daripada guru yang 
berkualiti yang bijak mengaplikasikan ilmu pedagogi, iaitu ilmu mengajar secara saintifik 
dalam pendidikan formal. 
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HUBUNGAN DI ANTARA STRATEGI PEMBELAJARAN DAN MOTIVASI DALAM 
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN 
MODEL PERSAMAAN BERSTRUKTUR 
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Abstrak: Kertas ini bertujuan untuk mengkaji konstruk strategi pembelajaran dan melihat 
hubungan antara strategi pembelajaran dan motivasi dalam pembelajaran Bahasa Arab. 
Kajian ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen pengumpulan maklumat. Responden 
terdiri daripada kalangan pelajar-pelajar dari dua universiti awam di Semenanjung Malaysia 
yang mempelajari bahasa Arab. Seramai 139 pelajar telah dipilih untuk kajian ini. Kesahan 
konstruk soal selidik ini telah diuji dengan menggunakan analisis faktor pengesahan (CFA). 
Analisis faktor pengesahan menunjukkan bahawa model yang mewakili faktor-faktor  yang 
menggambarkan dimensi regulasi kendiri metakognitif, organisasi dan pembelajaran rakan 
sebaya adalah model yang sesuai. Perkaitan yang signifikan antara motivasi dan sub-skala 
pembelajaran strategi (regulasi kendiri, metakognitif dan organisasi) menyediakan bukti awal 
kesahan ramalan. Hasil kajian menunjukkan bahawa strategi regulasi kendiri metakognitif 
mempunyai hubungan yang positif dengan organisasi dan strategi pembelajaran rakan sebaya. 
Strategi organisasi juga berkait positif dengan strategi pembelajaran rakan sebaya. Regulasi 
kendiri metakognitif dan organisasi mempunyai kesan signifikan ke atas motivasi. 
Bertentangan dengan jangkaan awal, pembelajaran rakan sebaya tidak mempunyai kesan 
yang signifikan ke atas motivasi. 
Kata kunci: Strategi Pembelajaran, motivasi, model persamaan berstruktur. 
 
PENGENALAN 
Strategi pembelajaran memainkan peranan penting dalam pembelajaran bahasa kedua/bahasa 
asing dan ianya telah diterokai oleh ramai penyelidik sejak kebelakangan ini (Lai, 2009; Li 
dan Chun, 2012; Macaro, 2001; Mohamad Azrien Mohamed Adnan dan Shukeri Mohamad, 
2011; Qiufang dan Lifei, 2004). Penggunaan strategi pembelajaran yang berkesan dipercayai 
menjadi faktor penting dalam menentukan kejayaan pelajar. Pelajar juga memerlukan 
pelbagai strategi untuk mengawal pembelajaran mereka sendiri (Marsh, Hau, Artelt, Baumert 
dan Peschar, 2006; Zimmerman dan Martinez-Pons, 1990) 
 Para penyelidik mentakrif strategi pembelajaran dengan pelbagai cara. Mayer (2007) 
menjelaskan bahawa strategi pembelajaran merujuk kepada proses kognitif yang 
dibangunkan oleh pelajar semasa pembelajaran untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan 
membantu pelajar mencapai matlamat masing-masing. Zimmerman dan Martinez-Pons 
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arah mencapai matlamat pembelajaran individu tersebut. Menurut mereka, keupayaan 
merancang memerlukan kecekapan pelajar mengawal pembelajaran sendiri yang menjurus 
kepada matlamat. Sehubungan dengan itu, Byrnes (1996) menyatakan bahawa strategi 
pembelajaran adalah berupa set tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai matlamat 
yang ditetapkan. Dalam hal ini, Byrnes memfokuskan strategi pembelajaran kepada strategi 
kognitif dan strategi kawalan kognitif. Menurutnya, strategi kognitif melibatkan kemahiran 
memproses maklumat yang akan membantu pelajar mengingat fakta secara sistematik, 
mengorganisasi fakta atau konsep menjadi struktur yang jelas dan mudah difahami dan 
mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan sedia ada serta pengalaman 
harian. Manakala kawalan kognitif (strategi metakognitif) pula adalah proses-proses seperti 
membuat keputusan dalam menentukan strategi manakah yang patut digunakan untuk 
mencapai matlamat, memantau setakat mana pelaksanaan strategi menjurus kepada matlamat 
yang hendak dicapai, dan juga menilai semula apakah langkah-langkah yang telah digunakan 
setelah matlamat dicapai. 
 Zimmerman (2000) mencadangkan bahawa strategi pembelajaran harus dimasukkan 
ke dalam rangka kerja pembelajaran pengaturan kendiri (Self-Regulated Learning/SRL), yang 
merujuk kepada “self-generated thoughts, feelings, and actions that are planned and 
cyclically adapted to the attainment of personal goal” (p. 14). Oleh itu, strategi pembelajaran 
dilihat sebagai sub-konstruk kepada SRL. 
 Pelajar pengaturan kendiri mengambil bahagian secara proaktif dalam proses 
pembelajaran yang melibatkan proses kognitif ataupun secara metakognitif yang dapat 
membantu meningkatkan proses pemindahan pembelajaran. Menurut pandangan Eggen dan 
Kauchak (2004), metakognisi adalah asas kepada pembelajaran strategik. Menurutnya, 
metakognisi merupakan kesedaran tentang pemikiran, justeru pelajar yang lebih sedar tentang 
bagaimana mereka belajar dan berfikir akan mengambil langkah-langkah bersesuaian untuk 
meningkatkan pemikiran dalam pembelajaran mereka. Nota, Soresi dan Zimmerman (2004) 
berpandangan bahawa para pelajar mempunyai niat dan dorongan dalam pengaktifan kendiri 
untuk mendapatkan pengetahuan dan kemahiran dengan menggunakan strategi tertentu.  
 Pintrich, Smith, Garcia dan McKeachie (1991)  telah mengemukakan satu set 
soalselidik berkenaan dengan motivasi dan strategi pembelajaran yang dinamakan sebagai 
Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) yang mengkategorikan 
pembelajaran pengaturan kendiri kepada dua strategi utama. Pertama adalah strategi kognitif 
dan metakognitif yang merangkumi latihan, penghuraian, organisasi, pemikiran kritikal dan 
pengaturan kendiri metakognitif. Kedua adalah strategi pengurusan sumber yang merangkumi 
pengurusan masa dan persekitaran pembelajaran, regulasi usaha, pembelajaran rakan sebaya 
dan pencarian  bantuan samada bantuan guru atau bantuan mereka yang lebih pakar.  
 Zimmerman dan Martinez-Pons (1986) mengenal pasti 14 strategi pembelajaran 
pengaturan kendiri yang biasa digunakan yang mana meliputi penilaian kendiri, 
pengorganisasian, penetapan matlamat dan perancangan, mencari maklumat, menyimpan 
rekod dan pemantauan, penstrukturan persekitaran, latihan dan hafalan, mencari bantuan 
rakan sebaya, mencari bantuan guru, mencari bantuan orang dewasa, membuat semakan 
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berstruktur yang dipanggil jadual temubual pembelajaran pengaturan kendiri (SRLIS) untuk 
menilai bagaimana strategi ini dilaksanakan.  
 Stategi pembelajaran sahaja tidak cukup untuk meningkatkan pencapaian pelajar. 
Pelajar seharusnya dimotivasi untuk menggunakan strategi serta mengatur kognisi dan usaha 
mereka (Paris, Lipson dan Wixson, 1983). Motivasi merupakan sesuatu yang berkaitan 
dengan kuasa dalaman yang mendorong individu untuk bertindak agar dapat memuaskan 
keinginan (Amstrong, 1995). Kuasa dalaman ini boleh dicetuskan sama ada oleh individu 
sendiri atau persekitaran. Dalam konteks pembelajaran dan pencapaian akademik, seseorang 
pelajar perlu mempunyai pandangan tentang kebolehan, kemahiran dan pengetahuan untuk 
menyempurnakan tugas pembelajaran di samping perlu ada ekspektasi tentang gred yang 
akan diperolehi berdasarkan tugasan tersebut. Justeru itu, individu yang mempunyai motivasi 
dan efikasi yang tinggi akan membina matlamat yang tinggi. Justeru itu kajian ini bertujuan 
untuk melihat sejauhmana hubungan antara strategi pembelajaran, motivasi dan pencapaian 
dalam kursus-kursus Bahasa Arab yang diambil oleh pelajar-pelajar bahasa Arab di universiti 
awam di Malaysia. 
LATARBELAKANG TEORI 
Pembelajaran pengaturan kendiri  
Menurut teori pembelajaran pengaturan kendiri, pembelajaran pengaturan kendiri adalah satu 
proses pembelajaran yang bersepadu, yang berlaku apabila individu cuba menyesuaikan ciri-
ciri yang ada pada diri mereka sendiri seperti tingkah laku, keinginan, dan kognisi yang 
sesuai dengan pembelajaran mereka sendiri. Pintrich (1999) menerangkan pembelajaran 
pengaturan kendiri sebagai proses konstruktif yang aktif di mana pelajar menetapkan 
matlamat untuk tindakan pembelajaran mereka, memantau, mengawal selia dan mengawal 
kognisi, motivasi dan tingkah laku mereka.  
 Satu aspek penting dalam teori pembelajaran pengaturan kendiri ialah pembelajaran 
dan motivasi adalah saling bergantung. Strategi pembelajaran membawa mereka kepada 
kesedaran kendiri, berpengetahuan dan tegas dalam melaksanakan strategi pembelajaran 
mereka. Dari segi motivasi, pelajar memiliki efikasi kendiri yang tinggi. Motivasi yang ada 
pada diri pelajar ini merupakan bukti kecenderungan mereka yang berterusan dalam 
menetapkan matlamat pembelajaran yang lebih tinggi (Zimmerman, 1990). Dengan itu dapat 
disimpulkan bahawa pelajar pengaturan kendiri bukan sahaja merupakan pelajar yang mampu 
berdikari malah memiliki motivasi diri.  
Motivasi 
 
Sebuah bilik darjah yang ideal akan memperlihatkan pelajar menumpukan sepenuh perhatian 
kepada pembelajaran, mengemukakan soalan-soalan, menunjukkan minat yang tinggi untuk 
belajar, melengkapkan tugasan tanpa rungutan dan konsisten untuk belajar tanpa perlu 
dipujuk. Realitinya seorang guru bukan berada di dalam dunia yang ideal tersebut, di mana di 
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bermotivasi untuk melaksanakan tugasan-tugasan yang diberikan (Hidi and Harackiewicz, 
2000). Teori motivasi akan menjelaskan persoalan-persoalan seperti mengapa sesetengah 
pelajar tekun dalam melakukan sesuatu tugasan manakala sesetengahnya tidak? Apakah yang 
menggerakkan pelajar untuk belajar? Dan dari manakah asalnya motivasi untuk belajar? 
 Menurut (Mayer, 2003), motivasi adalah keadaan dalaman individu yang 
membangkitkan dorongan untuk menggerakkan tingkah laku ke arah mencapai matlamat. 
Mayer mentakrifkan motivasi dalam empat komponen iaitu bercirikan personal, berarah 
mencapai suatu matlamat, menggerakkan kepada suatu tindakan (activating) dan energizing. 
Dengan itu, motivasi dalam konteks pembelajaran merupakan dorongan dalaman pelajar yang 
membangkitkan semangat untuk menggerakkan usaha dan tenaga untuk melakukan tindakan 
yang  bersesuaian ke arah mencapai matlamat dalam pembelajaran.  
 Pintrich dan Schunk (2002) mengelompokkan motivasi kepada dua kumpulan 
berdasarkan kepada matlamat pembelajaran yang berbeza, iaitu motivasi intrinsik dan 
motivasi ekstrinsik.  Motivasi intrinsik adalah merupakan dorongan dalaman yang berasaskan 
kepada keperluan diri individu untuk memahami isi kandungan,  manakala motivasi 
ekstrinsik adalah dorongan untuk mendapat gred yang baik untuk tujuan mendapat pujian. 
Sungguhpun kedua-dua kategori motivasi ini mempunyai matlamat yang berbeza, tetapi 
pembelajaran yang berasaskan kepada integrasi motivasi intrinsik dan ekstrinsik akan 
menjuruskan pelajar kepada pembelajaran yang berkesan (Eggen and Kauchak, 2004).  
Apabila pembelajaran tentang sesuatu topik berlaku kerana ianya menarik dari segi isi 
kandungan ataupun proses, serta didorong oleh hasrat untuk mencapai gred yang baik, situasi 
ini akan membangkitkan usaha yang lebih kuat ke arah mencapai matlamat  Oleh itu, pelajar 
yang mempunyai motivasi intrinsik yang tinggi, selalunya mereka dikaitkan dengan prestasi 
akademik yang tinggi (Gottfried, 1985). 
KERANGKA KAJIAN DAN PEMBINAAN HIPOTESIS 
 
Menurut Pintrich et al. (1991), strategi pembelajaran boleh dikelaskan kepada kognitif, 
strategi metakognitif dan strategi pengurusan sumber. Dalam kajian ini, hanya strategi 
kognitif dan metakognitif digunakan sebagai rangka kerja teori. Strategi-strategi kognitif dan 
metakognitif diklasifikasikan kepada pengaturan kendiri metakognitif, organisasi dan 
pembelajaran rakan sebaya. Paris et al. (1983) mencadangkan bahawa penggunaan strategi 
pembelajaran pengaturan kendiri dapat menggalakkan motivasi pelajar. Oleh itu, adalah 
dijangkakan bahawa pengaturan kendiri metakognitif, strategi organisasi dan pembelajaran 
rakan sebaya memberi kesan ke atas motivasi. Rajah 1 menunjukkan kerangka konseptual 
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Pengaturan Kendiri Metakognisi 
 
Metakognisi merujuk kepada kesedaran, pengetahuan dan kawalan kognisi (Pintrich et al., 
1991). Ia mengandungi tiga kemahiran yang penting iaitu perancangan, pemantauan dan 
penilaian. Perancangan merujuk kepada pemilihan strategi yang sesuai dan peruntukan 
sumber yang betul yang memberi kesan kepada prestasi tugas. Pemantauan merujuk kepada 
kesedaran seseorang tentang kefahaman dan prestasi tugas. Manakala penilaian merujuk 
kepada penilaian hasil akhir sesuatu tugasan dan kecekapan terhadap pencapaian tugas 
tersebut. Ianya merangkumi penilaian semula strategi yang digunakan. Oleh itu hipotesis 
yang dibina dalam kajian ini adalah:  
Hipotesis 1: Pengaturan kendiri metakognitif mempunyai kesan ke atas motivasi  
Strategi Organisasi 
 
Strategi organisasi adalah satu strategi pemprosesan yang lebih mendalam yang mana 
merangkumi aktiviti-aktiviti seperti memilih idea utama daripada pembacaan teks, 
menggariskan teks atau bahan bacaan dan menggunakan pelbagai teknik spesifik untuk 
memilih dan menyusun idea-idea. Sebagai contoh, melakarkan rangkaian dan memetakan 
idea penting (Pintrich, 1999). Aktiviti-aktiviti ini akan menghasilkan pelajar yang terlibat 
secara aktif dalam tugas dan secara tak langsung dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. 
Oleh itu, dalam kajian ini, hipotesis yang dibentuk adalah:  
Hipotesis 2: Strategi Organisasi mempunyai kesan ke atas motivasi  
Pembelajaran rakan sebaya  
 
Komunikasi dan perbincangan dengan rakan-rakan boleh membantu pelajar menjelaskan dan 
menghuraikan lebih lanjut mengenai bahan-bahan bacaan. Strategi pembelajaran rakan 
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sebaya termasuk aktiviti kolaborasi, komunikasi dan perbincangan dengan rakan-rakan 
semasa proses pembelajaran (Pintrich et al., 1991). Aktiviti-aktiviti ini membantu pelajar 
untuk menjelaskan dan menghuraikan lebih lanjut mengenai bahan-bahan pembelajaran. 
Aktiviti-aktiviti ini biasanya didapati dalam pembelajaran kooperatif kerana pelajar akan 
berinteraksi antara satu sama lain dalam kumpulan. Menurut Stefanou dan Salisbury-Glennon 
(2002), penggunaan strategi pembelajaran rakan sebaya menunjukkan kesan yang signifikan 
kerana penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran. Oleh itu, hipotesis yang dibentuk 
adalah:   
Hipotesis 3: Strategi pembelajaran rakan sebaya mempunyai kesan ke atas motivasi  
Kaedah Penyelidikan 
Model dan hipotesis yang dicadangkan dianalisis menggunakan teknik model persamaan 
berstruktur (SEM). Teknik ini dipilih kerana ianya sesuai dengan kajian yang dijalankan yang 
melibatkan hubungan antara beberapa pembolehubah pendam (latent) sekaligus. Teknik 
model persamaan berstruktur terdiri daripada model pengukuran dan model struktural. Model 
pengukuran dianggarkan menggunakan analisis faktor pengesahan (CFA) untuk menguji 
sama ada pembolehubah pendam mempunyai kesahan konstruk yang mencukupi. Manakala 
model struktural digunakan untuk menggambarkan saling hubungan antara pembolehubah 
pendam. Sebelum menjalankan model struktural, model pengukuran dijalankan terlebih 
dahulu untuk menganggar dan mengukur model struktural. Model pengukuran menunjukkan 
bahawa terdapat hubungan antara pembolehubah pendam dengan indikator masing-masing. 
Selain itu, setiap pemboleh ubah pendam dihubungkan antara satu sama lain dan setiap 
indikator juga dihubungkan dengan ralat masing-masing. Sebagaimana dicadangkan oleh 
Hair, Black, Babin dan Anderson (2010), penilaian model dalam kajian ini menggunakan 
beberapa indeks mewakili ketiga-tiga jenis ukuran kesepadanan model. Ukuran kesepadanan 
yang digunakan dalam kajian ini ialah Goodness of Fitness Index (GFI) dan Root Mean 
Square of Error Approximation (RMSEA) mewakili Absolute Fit Measure, Normed Fit Index 
(NFI), Tucker-Lewis Index (TLI) dan Comparative Fit Index (CFI) bagi mewakili 
Incremental Fit Measure, manakala Normed Chi Square (
2
/df) mewakili Parsimonious Fit 
Measure. Dalam kajian ini, pembolehubah motivasi merupakan pembolehubah endogen. 
Manakala pembolehubah eksogen terdiri daripada pengaturan kendiri metakognitif, 
organisasi dan pembelajaran rakan sebaya.   
Persampelan  
Soal selidik diadaptasi daripada instrumen Motivated Strategies for Learning Questionnaire 
(MSLQ) yang dibina oleh Pintrinch et al (1991). Soalan yang dikemukakan adalah ringkas, 
tepat dan mudah difahami. Sinopsis berkenaan dengan motivasi dan strategi pembelajaran 
dinyatakan dalam soal selidik untuk memberi gambaran ringkas kepada responden dan 
memastikan mereka dapat menjawab soalan dengan mudah dan tepat. Struktur soal selidik 
terdiri daripada 3 bahagian iaitu bahagian A berkenaan dengan latarbelakang responden, 
bahagian B berkenaan dengan motivasi, dan bahagian C berkenaan dengan pembelajaran 
pengaturan kendiri. Soalan bahagian A melibatkan data nominal berkaitan latar belakang 
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Kumulatif (PNGK) terkini. Dalam bahagian B dan C, data yang dikumpul berbentuk selanjar 
dan diukur dengan skala Likert berskala 1 hingga 7 iaitu dari sangat tidak memerihalkan diri 
saya sehingga sangat memerihalkan diri saya. Para responden dalam kajian ini ialah pelajar 
universiti yang mendaftar dalam program ijazah sarjana muda pengajian bahasa Arab. 
Sebanyak 220 soal selidik telah dihantar dan 139 telah dikembalikan. Responden yang 
terlibat dalam kajian ini terdiri daripada 27 lelaki (19.4%) dan 112 perempuan (80.6%). 
Semua responden di dalam kajian ini telah mempelajari bahasa Arab secara formal selama 
enam tahun di sekolah menengah. Responden terdiri dari kalangan pelajar semester satu 
sehingga semester akhir.  
Kebolehpercayaan  
Pengujian data dibuat untuk memastikan data yang digunakan adalah sesuai dan boleh 
dipercayai. Antara ujian yang dibuat untuk menguji data kajian ialah ujian pengesahan data 
menggunakan skala Cronbach Alpha. Nilai Alpha yang lebih tinggi menunjukkan ketekalan 
responden dalam menjawab soal selidik. Berdasarkan sampel kajian, nilai alpha yang 
dihasilkan adalah di antara 0.650 – 0.904, yang berada di atas ambang yang boleh diterima, 
seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1. Ini menunjukkan responden memberikan jawapan 
yang konsisten dan dapat memberi nilai yang berbeza antara pembolehubah. 
Penilaian Terhadap Model Hipotesis 
Secara umumnya, bagi teknik penganggaran, model hipotesis perlu dinilai dalam dua 
peringkat iaitu pertamanya penilaian terhadap model pengukuran termasuklah 
kebolehpercayaan setiap item, ketekalan dalaman, kesahan menumpu serta kesahan 
mencapah dan yang kedua adalah penilaian terhadap model struktural yang melihat perkaitan 
antara setiap konstruk pendam yang dikaji (Barclay, Higgins dan Thompson (1995). Dalam 
hal ini, faktor pembeban amat penting dalam menilai model pengukuran. Nilai faktor 
pembeban ini turut menggambarkan kebolehpercayaan item dan dicadangkan melebihi 0.5. 
Nilai faktor pembeban yang kurang dari 0.5 dibuang. Padanan model pengukuran dinilai 
berdasarkan kebolehpercayaan gubahan (Composite Reliability), kesahan menumpu dan 
kesahan mencapah (Divergent Validity). Bagi tujuan pengesahan model, Hair, Black, Babin, 
dan Anderson (2010) mencadangkan nilai CR mestilah > 0.70. Kesahan menumpu dinilai 
apabila purata varians terekstrak (Average Variance Extracted) bagi setiap konstruk mestilah 
melebihi varians yang disebabkan oleh ralat pengukuran dalam setiap konstruk dan nilai yang 
dicadangkan bagi AVE adalah > 0.50. Tambahan itu, kesahan diskriminan dinilai apabila 
punca kuasa dua bagi setiap AVE untuk setiap konstruk melebihi varians yang dikongsi 
secara bersama antara konstruk berkenaan dan juga dengan konstruk-konstruk lain seperti 
yang dicadangkan oleh Fornell dan Larcker (1981).  Nilai CFI yang dicadangkan mestilah > 
0.90, RMSEA mestilah < 0.08, dan nilai 
2
/df adalah tidak melebihi 3. Jadual 1 menunjukkan 
anggaran model pengukuran. Secara keseluruhan, penilaian model pengukuran yang meliputi 
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Baca tugas berhati2 0.789 
.879 .909 .598 
Semak sekiranya ada kesilapan 0.773 
Cuba ingat apa yang diajar 0.807 
Cuba ingat fakta 0.745 
Kumpulkan maklumat daripada 
kelas 
0.750 










Ketika membaca, saya berhenti 
seketika dan teliti apa yang telah 
dibaca 
0.844 
.821 .825 .543 Fikir apa yang dipelajari 0.643 
Tumpukan perhatian sepenuhnya 0.762 




















Kenal pasti rakan utk bantuan 0.769 
.807 .808 .584 Tanya pelajar lain 0.747 
Bekerjasama dengan pelajar lain 0.776 
Penilaian model pengukuran menunjukkan kebanyakan nilai indeks menunjukkan 
kesepadanan yang baik antara model dan data, iaitu nilai χ2/df =1.525 adalah lebih besar 
daripada satu dan kurang daripada tiga yang dicadangkan. Nilai RMSEA = 0.066 kurang 
daripada 0.08 yang dicadangkan dan nilai CFI = 0.959 melebihi 0.09 yang dicadangkan. 
Pengiraan pekali kebolehpercayaan konstruk menunjukkan kesemua konstruk mempunyai 
nilai pekali kebolehpercayaan melebihi nilai 0.7 yang dicadangkan, iaitu r = 0.91 bagi 
kesedaran metakognisi, r = 0.83 bagi organisasi, dan r = 0.81 bagi pembelajaran rakan 
sebaya. Analisis korelasi antara pembolehubah pendam dalam model menunjukkan kesemua 
nilai pekali korelasi kurang daripada 0.9 menunjukkan tidak terdapat kes multikolineariti atau 
singulariti antara pembolehubah berkenaan. Keputusan tersebut juga menunjukkan kesahan 
diskriminasi yang baik antara pemboleh ubah yang dikaji. Rajah 2 menunjukkan hasil 
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Rajah 2: Model Pengukuran Strategi Pembelajaran 
Analisis Koefisien Laluan 
Oleh kerana penilaian model secara keseluruhan mendapati terdapat kesepadanan yang baik 
antara model dan data, maka penilaian tentang setiap laluan koefisien dijalankan. 
Berdasarkan model struktural yang diuji, terdapat enam koefisien laluan yang dianggar dalam 
model tersebut. Tiga koefisien laluan berkenaan hubungan antara pembolehubah eksogen dan 
tiga lagi berkaitan dengan hubungan antara pembolehubah eksogen dan pembolehubah 
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Rajah 3: Hubungan antara Strategi Pembelajaran dan Motivati 
Berdasarkan analisis koefisien laluan, kajian mendapati strategi oganisasi mempunyai 
pertalian yang positif dengan strategi pembelajaran rakan sebaya (r = 0.63, p <.001) dan 
strategi pengaturan kendiri metakognisi (r = 0.58, p <.001). Hasil kajian menunjukkan 
bahawa pelajar yang mempunyai strategi organisasi yang lebih baik, akan memiliki strategi 
pembelajaran rakan sebaya dan pengaturan kendiri metakognisi yang lebih baik. Strategi 
pembelajaran rakan sebaya pula didapati berkolerasi secara signifikan dengan pengaturan 
kendiri metakognisi. Ini menunjukkan bahawa pelajar yang mempunyai lebih strategi dalam 
pembelajaran rakan sebaya akan menggunakan lebih strategi dalam pengaturan kendiri 
metakognisi. Bagi hubungan antara strategi pembelajaran dan motivasi, kajian menunjukkan 
pengaturan kendiri metakognisi mempengaruhi motivasi ( β = 0.31 , p <.001). Keputusan ini 
menyokong hipotesis 1.   Strategi organisasi juga didapati mempunyai kesan langsung ke atas 
motivasi ( β = 0.33 , p <.001) dan ini menyokong hipotesis 2.  Bertentangan dengan hipotesis 
3 dan jangkaan yang dibuat, strategi pembelajaran rakan sebaya tidak mempunyai kesan yang 
signifikan ke atas motivasi ( β = 0.00 , p =.998). Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa, 
keputusan model struktural mendapati hanya strategi organisasi dan pengaturan kendiri 
metakognisi yang mempunyai kesan yang signifikan dengan motivasi. Secara 
keseluruhannya, nilai r
2
 bagi konstruk pendam endogen dapat meramalkan lebih sebanyak 
0.322. Ini bermakna sebanyak 32.2% varians dalam motivasi pelajar dapat diramalkan oleh 
konstruk-konstruk pendam bagi nilai-nilai pengaturan kendiri metakognisi, organisasi dan 
pembelajaran rakan sebaya. 
PERBINCANGAN 
Kajian ini dijalankan untuk menilai kebolehpercayaan dan kesahan instrumen strategi 
pembelajaran pelajar dengan menggunakan analisis faktor pengesahan untuk kes di Malaysia, 
di samping untuk menguji hubungan antara konstruk strategi pembelajaran dan motivasi. 
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pengaturan kendiri metakognitif, organisasi dan pembelajaran rakan sebaya. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa model pengukuran mempunyai nilai indeks kesepadanan yang baik 
antara model dan data. Dimensi pengaturan kendiri metakognisi diwakili oleh enam petunjuk 
yang berkaitan dengan pembacaan dengan teliti, pembacaan semula, penyemakan tugas dari 
sebarang kesilapan, percubaan untuk mengingatkan apa yang diajar, percubaan untuk 
mengingatkan fakta-fakta penting, percubaan untuk mengumpulkan maklumat daripada kelas 
dan buku semasa mengulangkaji, dan cuba belajar beresungguh-sungguh untuk mendapatkan 
gred yang baik. Dimensi organisasi diwakili oleh empat petunjuk yang berkaitan dengan 
perkara “memikirkan apa yang perlu belajar, menumpukan perhatian kepada kerja kursus, 
dan mencerminkan semua langkah-langkah dalam prosedur penyelesaian tugas”. Dimensi 
pembelajaran rakan sebaya diwakili oleh tiga petunjuk iaitu mengenal pasti pelajar, bertanya 
kepada  rakan-rakan, dan bekerjasama dengan rakan-rakan.  
 Andaian kajian ini mengenai hubungan antara pembolehubah motivasi dan 
pembolehubah strategi pembelajaran ialah individu yang mengamalkan strategi pembelajaran 
yang tinggi, mempunyai motivasi pembelajaran yang tinggi. Sepeti yang dijangkakan, 
keputusan analisis Model Persamaan Berstruktur kajian ini mengesahkan bahawa pengaturan 
kendiri metakognitif dan organisi mempunyai hubungan langsung positif dengan motivasi 
pelajar.  Keputusan kajian ini adalah selaras dengan teori dan kajian yang menjelaskan 
hubungan antara metakognisi dan motivasi.  
 Hasil kajian ini mempunyai implikasi praktikal bagi strategi pembelajaran bahasa. 
Bukti kesahan ramalan awal menunjukkan bahawa soal selidik ini mungkin berguna untuk 
guru-guru yang ingin mengenal pasti pelajar yang memerlukan pengajaran bagaimana untuk 
mengatur kendiri pembelajaran mereka. Guru bahasa boleh menggunakan soal selidik untuk 
membantu mengenal pasti kelemahan tertentu dalam pendekatan pembelajaran pelajar 
mereka. Guru sepatutnya melakukan yang terbaik untuk memperkenalkan dan melaksanakan 
strategi-strategi bagaimana untuk membentuk dan membangunkan konsep, cara membuat 
analogi, dan bagaimana untuk mengaplikasi kaedah-kaedah pengajaran bahasa seperti kaedah 
mnemonik, kaedah hafalan, kaedah eklektik dan sebagainya untuk membantu pelajar-pelajar 
mereka mengekalkan strategi pembelajaran mereka. 
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PENERIMAAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH TERHADAP AKTIVITI 













 Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIA), 
2
Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM), 
3
 Universiti Teknologi Mara (UiTM) Kampus Dungun, Terengganu. 
 
Abstrak: Aspek pertuturan Bahasa Arab merupakan satu isu yang sentiasa menjadi topik 
kajian dalam kalangan para pengkaji Bahasa Arab waima dalam kalangan pelajar sekolah 
mahupun pelajar universiti. Kebanyakan pengkaji menyimpulkan bahawa terdapat 
permasalahan dan kekangan dalam tahap pertuturan Bahasa Arab pelajar. Hal ini 
berkemungkinan berpunca daripada ketiadaan suasana Bahasa Arab semasa P&P, mahupun 
berpunca daripada aktiviti P&P yang tidak membantu untuk membina aspek pertuturan 
Bahasa Arab pelajar. Justeru makalah ini cuba menyingkap salah satu aktiviti yang bersifat 
komunikatif dan berupaya membina serta meningkatkan aspek kemahiran bertutur pelajar. 
Makalah ini bertujuan meninjau persepsi terhadap aktiviti lakonan dalam kalangan pelajar 
sekolah rendah berdasarkan hasil dapatan soal-selidik yang diagihkan kepada pelajar. Kajian 
ini dijalankan di salah sebuah sekolah menengah agama di Kuala Lumpur yang melibatkan 
satu kelas sahaja, iaitu tingkatan empat.  Pengkaji menggunakan instrument soal selidik 
dalam mencari jawapan yang diperlukan oleh kajian dan menganalisis data yang diperolehi 




Secara umumnya terdapat dua strategi pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang 
kebiasaannya digunakan oleh guru ketika menyampaikan isi pelajaran. Dua strategi yang 
dimaksudkan ialah strategi berpusatkan guru dan strategi berpusat murid. Strategi pemusatan 
guru adalah strategi pengajaran dan pembelajaran tradisi yang telah lama diamalkan dalam 
bilik darjah. Melalui strategi ini, guru memainkan peranan yang penting semasa pengajaran 
dan pembelajaran. Manakala murid hanya berperanan sebagai penonton sahaja. Interaksi 
yang berlaku antara murid dan guru adalah sehala. Pihak yang banyak bercakap adalah guru, 
manakala pelajar bertindak sebagai pendengar dan penerima sahaja. Melalui strategi 
berpusatkan guru, murid-murid tidak berpeluang untuk memberikan pendapat mereka, kerana 
murid hanya berpeluang mendengar apa yang disampaikan oleh guru kemudian menghafal 
fakta-fakta penting berkaitan yang berkaitan dengan peperiksaan. Hal ini menghadkan pelajar 
untuk membuat interpertasi mereka sendiri berkaitan pelajaran.  
 
Oleh yang demikian, strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid 
perlu diterapkan semasa P&P. Hal ini agar pelajar lebih menghayati dan memahami dengan 
lebih mantap isi pengajaran. Pemilihan strategi, teknik dan aktiviti P&P yang baik dapat 
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P&P berjalan lancar, sistematik menarik, dan menyeronokkan pelajar serta memudahkan 
pelajar memahami isi pelajarannaya. Hal ini diperkukuhkan oleh Lickona (1999) yang 
menyatakan bahawa pembelajaran dalam keadaan ini akan menyebabkan konsep, fakta atau 
kemahiran yang dipelajari akan lebih cepat difahami atau mudah dikuasai.  
 
Dalam pengajaran bahasa pula, perkara ini juga telah dinyatakan terlebih awal oleh 
Robert Lado (1964) yang menyatakan bahawa kita sedang menyaksikan perubahan-
perubahan terbesar dalam sejarah pengajaran bahasa, iaitu perubahan yang menyentuh setiap 
aspek kajian yang dikenali pada zaman ini. Dahulu Bahasa hanya dikaji oleh segolongan 
kecil manusia sebagai tanda orang terpelajar tetapi sekarang ia dipelajari oleh semua 
golongan masyarakat. Begitu juga dengan kaedah pembelajaran ia turut berubah dengan 
pesat. Apa yang menjadi matlamat sebelum ini yang kebiasaannya terhad pada lingkungan 
beberapa bahan sastera yang terpilih sahaja telah mengalami perluasan sehingga mencakupi 
perkara yang berkaitan dengan perhubungan lisan serta memahami pertuturan sesuatu bangsa 
dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan manusia.  
 
Salah satu kemahiran berbahasa adalah kemahiran bertutur. Bertutur merupakan satu 
kemahiran asas dalam sesuatu Bahasa. Untuk memperolehi kemahiran ini kita perlu kepada 
latihan dan percubaan yang berterusan. Pelajar-pelajar mestilah diberikan latihan dan peluang 
yang secukupnya bagi menjamin keupayaan pertuturan mereka seterusnya dapat 
mengembangkan lagi penggunaan kosa kata yang bertepatan dari segi semantic dan dapat 
melahirkan idea yang bernas. Seterusnya pelajar hendaklah diberikan peluang yang luas 
untuk menjalankan aktiviti bagi mengembangkan kemahiran pertuturan mereka.  
 
Dalam mengembangkan kemahiran pertuturan ini, memerlukan strategi, kaedah dan 
aktiviti yang bersesuaian dan lebih berpusatkan pelajar. Antara aktiviti yang menjurus kepada 
pemusatan pelajar dan berkeupayaan mengembangkan kemahiran pertuturan pelajar adalah 
aktiviti lakonan. Aktiviti lakonan adalah satu teknik P&P aktif yang melibatkan murid 
melakukan sesuatu seperti membaca skrip, menghafal menghayati, dan memikirkan tentang 
apa yang mereka lakukan. Hal ini diperkuatkan lagi oleh (Wessels C. 1987) yang 
menegaskan bahawa untuk meransang pelajar supaya aktif dan bersemangat dalam 
pembelajaran, ransangan pertuturan dan penglihatan perlu diadakan.  
 
Justeru itu, aktiviti lakonan boleh dianngap sebagai salah satu aktiviti aktif, menarik, 
kreatif, bermotivasi dan baik. Ia sewajarnya dilaksanakan didalam kelas semasa P&P Bahasa 
terutama Bahasa Arab. Namun, secara realistiknya adakah aktiviti ini dapat membantu 
meningkatkan kemahiran pertuturan pelajar? Oleh yang demikian melalui kajian ini pengkaji 
ingin meninjau secara mendalam tentang kewajaran aktiviti ini dilaksanakan dalam kelas. 
Pengkaji cuba meninjau apakan persepsi pelajar terhadap aktiviti lakonan dalam membantu 




Dalam makalah ini, pengkaji meninjau tahap penerimaan pelajar terhadap penggunaan 
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Metodologi kajian ini merangkumi beberapa perkara yang berkaitan dalam mencari jawapan 




Kajian ini dilaksanakan adalah untuk menilai sejauh mana keupayaan aktiviti lakonan dapat 
menarik minat dan penglibatan pelajar semasa Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) 
berdasarkan pandangan yang wujud dalam kalangan pelajar. Kajian ini adalah kajian kes 
yang menggunakan set borang soal selidik terhadap pelajar berkaitan aktiviti lakonan dalam 
P&P bahasa Arab. Menurut Chua Yan Piaw (2006: 156) kajian kes adalah sesuai digunakan 
untuk mendapatkan maklumat dengan terperinci tentang tingkah-laku individu dan sosial. 
Kajian jenis ini juga boleh digunakan untuk mendapatkan gambaran yang sebenar bagaimana 
sesuatu tingkah-laku individu, kumpulan dan perubahan sosial itu berlaku.  
  
Kesemua maklumat yang diperolehi melalui instrumen yang digunakan dalam kajian kes ini 
akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif bagi memaparkan perkara sebenar terhadap 
keupayaan aktiviti lakonan dalam membina pertuturan bahasa Arab dalam kalangan pelajar 
sekolah menengah. Kajian ini menggunakan rekabentuk seperti berikut:  
  
a. Kajian Perpustakaan 




Melalui kajian perpustakaan penyelidik mengumpul data dan maklumat yang berkaitan 
dengan aspek teori dan kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan kajian ini. Penyelidik 
memperolehi maklumat tersebut daripada buku-buku, tesis-tesis dan kertas kerja ilmiah 
terbitan dalam dan luar negeri yang berkaitan dengan tajuk kajian daripada Perpustakaan 




Penyelidik juga menggunakan kajian lapangan dalam menyempurnakan penyelidikan ini. 
Kajian lapangan menurut Asmah Hj. Omar (2002 : 1-2) adalah merujuk kepada tempat 
sesuatu fenomena yang hendak dikaji yang menyediakan maklumat kajian untuk ditafsir 
berdasarkan objektif kajian. Penyelidik menyediakan 30 set soal selidik yang telah disiapkan 
berdasarkan objektif kajian dan diagihkan kepada responden kajian semasa pengajaran dan 
Pembelajaran bahasa Arab. Kajian ini juga berbentuk kajian kuantitatif yang melibatkan 
sebuah kelas tingkatan empat yang mengambil matapelajaran bahasa Arab di Sekolah 
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Kajian ini dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur (SMKAKL) 
yang terletak kira-kira 15 kilometer daripada Bandaraya Kuala Lumpur. Sekolah ini 
menawarkan matapelajaran bahasa Arab bermula daripada tingkatan satu sehingga ke 
tingkatan lima. Sekolah ini dipilih sebagai lokasi kerana memenuhi kreteria  kajian dari segi 
responden kajian selain daripada faktor geografinya yang berhampiran dengan penyelidik 
yang memudahkan penyelidik dalam menyelesaikan kajian ini. Sekolah Mengengah Agama 
Kuala Lumpur (SMKAKL) ditubuhkan pada 1 Januari 1988. Pendaftaran pelajar sulungnya 
telah diterima secara rasminya oleh Yang Berbahagia Puan Hajjah Badiah bt. Abdul Manan, 
Pengarah Pelajaran, Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ketika itu. Untuk 
sementara waktu, pelajar putera sekolah ini ditempatkan di SM. Wangsa Maju, Seksyen 2, 
Wangsa Maju, Setapak, Kuala Lumpur, manakala pelajar puteri pula ditempatkan di  Sekolah 
Menengah  Puteri Wilayah, Jalan Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur.  
 
 Setelah 5 tahun, pelajar-pelajar SMKAKL dipindahkan ke bangunan sendiri yang 
terletak di Bandar Menjalara, Kepong. Bangunan baru ini dibina di kawasan seluas 19 ekar 
dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan untuk keselesaan pelajarnya seperti surau, dewan 
makan, asrama putera dan puteri, dewan besar, padang dan gelanggang permainan serta 
rumah guru dan kakitangan. Bangunan yang tersergam indah ini telah mula diduduki oleh 
pelajar putera pada 26 Disember 1993 (Al-Isra:‟  2008: 17). 
 
 Sekolah ini menawarkan pelajar daripada tingkatan satu sehingga ke tingkatan lima, 
jumlah kelas yang terdapat pada tahun 2009 adalah sebanyak 20 kelas keseluruhannya. 
Manakala tingkatan empat mempunyai sebanyak empat kelas dan kesemua kelas mengambil 
mata pelajaran bahasa Arab dengan jumlah masa yang sama. Setiap kelas tingkatan empat di 
SMKAKL mengambil jurusan yang berbeza. Perincian mengenai taburan jumlah pelajar 
tingkatan empat  di sekolah ini dapat dilihat pada jadual yang berikut:  
 
Jadual 1: Taburan Pelajar Tingkatan Empat SMKAKL 2009 
Bil. Kelas Tingkatan 4 Jumlah Pelajar Jurusan 
1. 4 Othman 29 pelajar Sains Tulen 
2. 4 Umar 24 pelajar Sains Ikhtisas 
3. 4 Ali 30 pelajar Sains Tulen 
4. 4 Abu Bakar 25 pelajar Akaun 
5. 4 Hamzah 33 pelajar Sains Tulen 
 
RESPONDEN  KAJIAN 
 
Responden kajian adalah terdiri daripada pelajar sekolah menengah daripada sebuah 
tingkatan empat SMKA Kuala Lumpur yang terdiri daripada 30 pelajar keseluruhannya iaitu 
15 pelajar lelaki dan 15 perempuan. Kelas yang dipilih adalah secara rawak dan berdasarkan 
kepada peluang yang diberikan oleh pihak pentadbir sekolah. Jumlah sampel yang dipilih 
adalah mewakili 21.3% daripada pelajar tingkatan empat di SMKA Kuala Lumpur pada 
tahun 2009. Kesemua sampel yang dipilih merupakan pelajar yang mengambil matapelajaran 
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Jadual 2: Taburan Pelajar Tingkatan 4 Ali 
Tingkatan Pelajar Lelaki Pelajar Perempuan Jumlah 
Empat Ali 15 pelajar 15 Pelajar 30 
 
Kriteria pemilihan mereka pula adalah berdasarkan tahap pendidikan mereka dalam 
matapelajaran bahasa Arab yang baik secara relatifnya kerana faktor tempoh pembelajaran 
yang lama, iaitu mereka telah melalui tempoh pembelajaran bahasa Arab selama hampir 4 
tahun bermula daripada tingkatan satu sehingga tingkatan empat. Selain itu mereka juga 
dipilih kerana tidak terlibat dengan peperiksaan awam seperti PMR, SPM atau STPM di 





Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif berdasarkan bentuk data yang diperolehi melalui 
beberapa instrumen yang telah dipilih oleh penyelidik dalam menyempurnakan kajian ini, 
iaitu soal selidik, pemerhatian dan rakaman aktiviti lakonan. Ketiga-tiga instrumen ini 
difikirkan sesuai oleh penyelidik dalam mencapai objektif kajian ini kerana aktiviti lakonan 




Soal selidik akan dijalankan ke atas pelajar tingkatan empat yang terpilih sebagai sampel 
kajian. Soal selidik berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab melalui penggunaan aktiviti 
lakonan yang terdiri daripada soalan berbentuk skala likert yang mempunyai lima pilihan 
jawapan iaitu item yang berkaitan dengan aktiviti lakonan yang mewakili satu bagi sangat 
tidak setuju, dua bagi tidak setuju, tiga bagi  sederhana setuju, empat bagi setuju dan lima 
bagi sangat setuju. Bahagian ini adalah bertujuan untuk melihat persepsi pelajar terhadap 
aktiviti lakonan yang telah dijalankan. Soalan bahagian ini memerlukan pelajar menandakan 
dengan memilih jawapan yang dikehendaki. Penyelidik membahagikan bahagian ini kepada 
enam unit kecil bagi memudahkan pelajar menjawab soalan soal selidik di samping tidak 
menjemukan pelajar ketika menjawab. Pembahagian unit dalam bahagian ini adalah seperti 
berikut:  
 
Unit 1: Lakonan dalam Pembelajaran. 
Unit 2: Lakonan dan Pertuturan.  
Unit 3: Lakonan dan Fonetik. 
Unit 4: Lakonan dan Kosa Kata. 
Unit 5 :Lakonan  dan Nahu. 
 
Soal selidik ini akan diagihkan kepada sampel kajian selepas mereka menjalani aktiviti 
lakonan di dalam kelas bagi melihat penglibatan dan penerimaan mereka terhadap aktiviti 
lakonan yang telah dijalankan. Oleh kerana borang soal selidik ini tidak meletakkan nama 
responden bagi menjaga kerahsiaan data, penyelidik menggunakan kod tertentu bagi setiap 
borang soal selidik untuk dimasukkan ke dalam perisian Statistic Package for the Social 
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daripada responden untuk terlibat dalam kajian. Mereka juga mestilah bersedia untuk  





Setelah data yang diperolehi dianalisis dengan menggunana perisian SPSS, pengkaji 
menyenaraikan dapatan tersebut menerusi jadual dan berdasarkan unit-unit yang telah 
dibahagikan. Bagi tahap jawapan pelajar dalam soal selidik, pengkaji menggunakan simbol 
STS bagi (sangat tidak setuju), TS bagi (tidak setuju), S bagi (sederhana), B bagi (bersetuju) 
dan SS bagi (sangat setuju).    
 
Jadual 3: Lakonan dalam P&P 
 
Bil. Item soal-selidik STS TS S B SS Jumlah 
1. Aktiviti lakonan dapat 
mewujudkan pembelajaran aktif di 
dalam kelas. 
0% 0% 6.7% 56.7% 36.7% 100% 
2. Saya seronok belajar  BA melalui 
aktiviti lakonan.  
0% 3.3% 13.3% 50% 33.30% 100% 
3. Saya lebih berkeyakinan untuk 
berkomunikasi dengan BA melalui 
aktiviti lakonan. 
0% 10% 13.3% 60% 16.7% 100% 
4. Aktiviti lakonan dapat 
membangkitkan minat saya untuk 
mempelajari Bahasa Arab.   
6.7% 10% 13.3% 56.7% 13.3% 100% 
5. Saya amat berminat dengan aktiviti 
lakonan. 
0% 10% 20% 63% 6.7% 100% 
 
Menerusi jadual 3, aktiviti lakonan dapat mewujudkan pembelajaran aktif dan 
menyeronokkan di dalam kelas mencatatkan tahap STS sebanyak 0%, TS juga sebanyak 0%, 
tahap sederhana mencatatkan 6.7%, tahap bersetuju pula mencatatkan sebanyak 56.7%. 
Manakala tahap sangat setuju pula mencatatkan sebanyak 36.7%. Untuk tahap keseronokan 
pelajar mempelajari Bahasa Arab melalui aktiviti lakonan pula mencatatkan STS sebanyak 
0%, TS 3.3%, sederhana 13.3%, bersetuju 50% dan sangat setuju pula mencatatkan sebanyak 
33.30%. bagi item keyakinan pelajar untuk berkomunikasi pula mencatatkan STS 0%, TS 
10%, sederhana 13.3%, bersetuju 60% manakala sangat setuju pula sebanyak 16.7%. Adapun 
dari aspek membangkitkan minat mempelajari BA menerusi aktiviti lakonan pula 
mencatatkan STS 6.7%. TS 10%, sederhana 13.3%bersetuju 56.7% dan sangat setuju pula 
sebanyak 13.3%. Manakala tahap minat pelajar terhadap aktiviti lakonan pula mencatatkan 
STS 0%, TS 10%, sederhana 20%, bersetuju 63% dan sangat setuju sebanyak 6.7%.  
 
Jadual 4: Lakonan dalam Pertuturan 
 
Bil. Item soal-selidik STS TS S B SS Jumlah 
1. Aktiviti lakonan memudahkan saya 
belajar kemahiran pertuturan Bahasa 
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Arab.  
2. Aktiviti lakonan membangkitkan 
minat saya untuk bertutur Bahasa 
Arab 
3.3% 0% 13.3% 73.3% 10% 100% 
3. Melalui aktiviti lakonan saya lebih 
bermotivasi untuk bertutur Bahasa 
Arab. 
0% 6.7% 36.7% 50% 6.7% 100% 
4. Aktiviti lakonan memberikan saya 
keyakinan untuk berinteraksi dengan 
rakan menggunakan BA.   
0% 6.7% 36.7% 50% 6.7% 100% 
5. Kemahiran pertuturan saya 
berkembang melalui aktiviti 
lakonan.  
0% 3.3% 16.7% 66.7% 13.3% 100% 
 
Menerusi jadual 4 pula, aktiviti lakonan memudahkan pembelajaran kemahiran bertutur 
mencatatkan STS sebanyak 0%, TS 3.3%, tahap sederhana mencatatkan 13.3%, tahap 
bersetuju pula mencatatkan sebanyak 63.3%. Manakala tahap sangat setuju pula mencatatkan 
sebanyak 20%. Untuk membangkitkan minat pelajar untuk bertutur Bahasa Arab 
mencatatkan STS sebanyak 3.3%, TS 0%, sederhana 13.3%, bersetuju 73.3% dan sangat 
setuju pula mencatatkan sebanyak 10%. Bagi item motiwasi untuk bertutur dalam BA 
menerusi aktiviti ini pula mencatatkan STS 0%, TS 6.7%, sederhana 36.7%, bersetuju 50% 
manakala sangat setuju pula sebanyak 6.6%. Adapun untuk aspek keyakinan untuk 
berinteraksi dengan rakan menggunakan BA menerusi aktiviti lakonan pula mencatatkan STS 
0%. TS 6.7%, sederhana 36.7%bersetuju 50% dan sangat satuju pula sebanyak 6.7%. 
manakala aspek perkembangan kemahiran bertutur pelajar melalui aktiviti lakonan 
mencatatkan STS 0%, TS 3.3%, sederhana 16.7%, bersetuju 66.7% dan sangat setuju 
sebanyak 13.3%.  
 
Jadual 5: Lakonan dalam Fonetik 
Bil. Item soal-selidik STS TS S B SS Jumlah 
1. Melalui aktiviti lakonan saya dapat 
mempelajari intonasi BA dengan 
senang.  
0% 0% 30% 53.3% 16.7% 100% 
2. Melalui aktiviti lakonan saya dapat 
mempelajari sebutan BA dengan 
tepat. 
0% 3.3% 23.3% 60% 13.3% 100% 
3. Saya lebih berkeyakinan untuk 
menyebut perkataan BA melalui 
aktiviti lakonan 
3.3% 0% 30% 56.7% 10% 100% 
4. Aktiviti lakonan memotivasikan 
saya untuk memperbaiki sebutan 
Bahasa Arab.   
0% 0% 10% 60% 30% 100% 
5. Saya dapat memperbaiki cara 
sebutan BA melalui aktiviti  
lakonan. 
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Jadual 5 menunjukkan item aktiviti lakonan saya dapat mempelajari intonasi BA dengan 
senang mencatatkan STS sebanyak 0%, TS juga sebanyak 0%, tahap sederhana mencatatkan 
30%, tahap bersetuju pula mencatatkan sebanyak 53.3%. Manakala tahap sangat setuju pula 
mencatatkan sebanyak 16.7%. Untuk item aktiviti lakonan membolehkan pelajar mempelajari 
sebutan BA dengan tepat mencatatkan STS sebanyak 0%, TS 3.3%, sederhana 23.3%, 
bersetuju 60% dan sangat setuju pula mencatatkan sebanyak 13.30%. Bagi item pelajar 
berkeyakinan untuk menyebut perkataan BA melalui aktiviti lakonan STS 3.3%, TS 0%, 
sederhana 30%, bersetuju 56.7% manakala sangat setuju pula sebanyak 10%. Adapun dari 
aspek Aktiviti lakonan memotivasikan pelajar untuk memperbaiki sebutan Bahasa Arab 
mencatatkan STS 0%. TS 0%, sederhana 10%, bersetuju 60% dan sangat satuju pula 
sebanyak 30%. Manakala aspek pelajar dapat memperbaiki cara sebutan BA melalui aktiviti  
lakonan pula mencatatkan STS 0%, TS 3.3%, sederhana 16.7%, bersetuju 50% dan sangat 
setuju sebanyak 30%.  
 
Jadual 6: Lakonan dalam Kosa Kata 
 
Bil. Item soal selidik STS TS S B SS Jumlah 
1. Aktiviti lakonan memudahkan 
pembelajaran kosa kata.  
3.3% 3.3% 26.7% 56.7% 10% 100% 
2. Aktiviti lakonan memudahkan 
pemahaman kosa kata 
0% 6.7% 20% 53.3% 20% 100% 
3. Aktiviti lakonan memudahkan ingatan 
kosa kata. 
0% 0% 30% 50% 20% 100% 
4. Aktiviti lakonan memudahkan 
penambahan kosa kata. 
0% 3.3% 16.7% 70% 10% 100% 
5. Aktiviti lakonan memudahkan 
penggunaan kosa kata. 
0% 6.7% 30% 53.3% 10% 100% 
 
Dalam jadual 6 tersebut adalah berkaitan aktiviti lakonan dan kosa kata pelajar. Untuk item 
Aktiviti lakonan memudahkan pembelajaran kosa kata mencatatkan STS sebanyak 3.3%, TS 
juga sebanyak 3.3%, tahap sederhana mencatatkan 26.7%, tahap bersetuju pula mencatatkan 
sebanyak 56.7%. Manakala tahap sangat setuju pula mencatatkan sebanyak 10%. Untuk item 
Aktiviti lakonan memudahkan pemahaman kosa kata pelajar pula mencatatkan STS sebanyak 
0%, TS 6.7%, sederhana 20%, bersetuju 53.3% dan sangat setuju pula mencatatkan sebanyak 
20%. Bagi item aktiviti lakonan memudahkan ingatan kosa kata pula mencatatkan STS 0%, 
TS 10%, sederhana 30%, bersetuju 50% manakala sangat setuju pula sebanyak 20%. Adapun 
bagi item aktiviti lakonan memudahkan penambahan kosa kata pula mencatatkan STS 0%. 
TS 3.3%, sederhana 16.7%, bersetuju 70% dan sangat satuju pula sebanyak 10%. Adapun 
bagi item aktiviti lakonan memudahkan penggunaan kosa kata mencatatkan STS 0%, TS 
6.7%, sederhana 30%, bersetuju 53.3% dan sangat setuju sebanyak 10%.  
 
Jadual 7: Lakonan dalam Nahu Arab 
 
Bil. Item soal selidik STS TS S B SS Jumlah 
1. Aktiviti lakonan membantu saya 
menguasai nahu bahasa Arab.  
0% 10% 16.7% 73.3% 0% 100% 
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ngenalpasti aspek nahu yang saya 
lemah.  
3. Saya mematuhi aspek nahu semasa 
aktiviti lakonan.  
3.3% 13.3% 33.3% 43.3% 6.7% 100% 
4. Aktiviti lakonan membantu saya 
memperbaiki aspek nahu BA.  
3.3% 3.3% 30% 56.7% 6.7% 100% 
5. Saya bimbang kesalahan aspek 
nahu semasa bertutur Bahasa Arab.  
3.3% 10% 6.7% 36.7% 43.3% 100% 
 
Bagi item jadual 7 pula adalah berkaitan lakonan dalam membantu tahap nahu BA pelajar. 
Bagi item Aktiviti lakonan membantu saya menguasai nahu bahasa Arab mencatatkan STS 
sebanyak 0%, TS sebanyak 10%, tahap sederhana mencatatkan 16.7%, tahap bersetuju pula 
mencatatkan sebanyak 73.3%. Manakala tahap sangat setuju pula mencatatkan sebanyak 0%. 
Untuk item melalui aktiviti lakonan pelajar dapat mengenalpasti aspek nahu yang saya lemah 
mencatatkan STS sebanyak 0%, TS 6.7%, sederhana 30%, bersetuju 50% dan sangat setuju 
pula mencatatkan sebanyak 13.30%. bagi item pemamatuhan pelajar terhadap aspek nahu 
semasa aktiviti lakonan atau bertutur mencatatkan STS 3.3%, TS 13.3%, sederhana 13.3%, 
bersetuju 43.3% manakala sangat setuju pula sebanyak 6.7%. Adapun untuk item aktiviti 
lakonan membantu pelajar memperbaiki aspek nahu BA pula mencatatkan STS 3.3, TS 
sebanyak 3.3%, sederhana 30%, bersetuju 56.7% dan sangat setuju 6.7%.  Manakala bagi 
item kebimbangan pelajar terhadap kesalahan aspek nahu semasa bertutur bahasa Arab 
mencatatkan STS 3.3%, TS 10%, sederhana 6.7%, bersetuju 36.7% dan sangat setuju 
sebanyak 43.3%. Setelah analisis data yang telah dunyatakan oleh pengkaji pada bahagian 
terdahulu, pengkaji merumuskan dapatan tersebut dalam jadual lapan berikut:  
 
Jadual 8: Rumusan Dapatan Kajian bagi Setiap Aspek 
 
Bil. Aspek  STS TS S B SS Jumlah 
1. Lakonan dalam P&P 1.34% 6.66% 13.32% 57.30% 21.34% 100% 
2. Lakonan dalam pertuturan 0.66% 4.00% 23.34% 60.66% 11.34% 100% 
3. Lakonan dalam fonetik 0.66% 1.32% 22.00% 56.00% 20.00% 100% 
4. Lakonan dalam kosa kata 0.66% 4.00% 24.68% 56.66% 14.00% 100% 




Setelah analisis dilaksanakan didapati beberapa perkara berkaitan kerelevenan penggunaan 
aktiviti lakonan dalam P&P Bahasa Arab. Secara umumnya keseluruhan responden 
memberikan persetujuan bahawa penggunaan aktiviti lakonan wajar dijalankan dalam P&P 
Bahasa Arab. Bagi merumuskan dapatan soala selidik pelajar dalam setiap kategori P&P 
Bahasa Arab pengkaji membuat pembahagian peratusan (purata) bagi setiap kategori untuk 
melihat kerelevenan dalam setiap aspek. Selain itu, pengkaji hanya menjumlahkan tahap 
setuju dan sangant setuju bagi memgambarkan persetujuan peajar terhadap aktiviti lakonan.  
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1. Sebanyak 78.64% pelajar menyatakan Bahasa penggunaan aktiviti lakonan dalam 
P&P Bahasa Arab wajar digunakan dan mempunyai kebaikan, keserononak, 
meningkatkan motivasi, dan minat terhadap BA.  
2. Sebanyak 72% pelajar menyatakan persetujuan bahawa aktiviti lakonan dapat 
membantu pertuturan BA mereka. Hal ini termasuklah dapat memudahkan, 
membangkitkan minat, motivasi, keyakinan dan perkembangan pertuturan BA pelajar.  
3. Sejumlah 76.00% pelajar menyatakan penggunaan aktiviti lakonan dapat membantu 
pelajar dalam aspek fonetik Bahasa Arab. Hal ini termasuklah aspek intonasi, sebutan 
tepat, keyakinan dalam sebutan, motivasi dan penambahbaikan dalam sebutan BA.     
4. Dalam aspek aktiviti lakonan dan kosa kata pula, di dapati sejumlah 70.66% pelajar 
bersetuju menyatakan bahawa aktiviti lakonan dapat memudahkan pembelajaran, 
pemahaman, ingatan, penambahan, dan penggunaan kosa kata BA. 
5. Manakala didapati sejumlah 66% pelajar bersetuju bahawa aktiviti lakonan dapat 
membantu menguasai nahu BA. Hal ini termasuk juga pelajar dapat mengenalpasti 
aspek nahu yang lemah, pematuhan aspek nahu semasa bertutur, dan pembaikian serta 
tahap kebimbangan penggunaan aspek nahu dalam pertuturan. 
 
Oleh yang demikian, jika dilihat kepada dapatan tersebut keseluruhan aspek mencatatkan 
persetuan yang besar dalam kalangan pelajar berkaiatan kerelevenan penngunaan aktiviti 
lakonan dalam P&P. Aspek yang paling tinggi ialah kesesuaian penggunaan aktiviti lakonan 
dalam P&P BA yang mencatatkan 78.64% persetujuan responden. Manakala aspek yang 
paling rendah adalah peranan aktiviti lakonan dalam penambahbaikan penguasaan nahu 
pelajar. Daripada dapatan keseluruhan boleh dikatakan bahawa aktiviti lakonan dalam P&P 
BA adalah sesuai dan releven untuk P&P Bahasa Arab berdasarkan penerimaan pelajar.  
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STRATEGI PEMBELAJARAN BERSAMA RAKAN SEBAYA UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERTUTUR BAHASA ARAB DALAM 














Pusat Pengajian Tamadun Arab dan Pendidikan Islam 
Fakulti Pengajian Kontemporari Islam 
Universiti Sultan Zainal Abidin 
 
Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk meninjau amalan strategi pembelajaran bersama rakan 
sebaya bagi meningkatkan kemahiran bertutur bahasa Arab dalam kalangan pelajar bukan 
penutur jati di Fakulti Pengajian Kontemporari Islam (FKI) di Universiti Sultan Zainal 
Abidin (UniSZA), Terengganu. Kajian ini bersifat kualitatif dan data dikumpul dengan 
menggunakan teknik pemerhatian secara langsung, perbincangan dan temubual berstruktur. 
Kajian ini melibatkan 30 orang pelajar dan hanya 5 daripada mereka dipilih secara rawak 
untuk ditemubual. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar bukan penutur jati boleh 
mengatasi masalah bertutur bahasa Arab dengan mengamalkan strategi pembelajaran 
bersama rakan sebaya. Ini kerana strategi pembelajaran ini dapat mewujudkan satu suasana 
yang kondusif dan santai untuk mendorong pelajar khususnya dalam kalangan bukan penutur 
jati untuk meningkatkan tahap penguasaan kemahiran bertutur bahasa Arab. 
 
Kata kunci: strategi pembelajaran bersama rakan sebaya, kemahiran bertutur bahasa Arab, 




Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang dipelajari oleh pelajar bermula dari 
peringkat sekolah sehinggalah ke peringkat pusat pengajian tinggi di Malaysia. Di Universiti 
Sultan Zainal Abidin (UniSZA), bahasa Arab merupakan kursus yang wajib dipelajari oleh 
semua pelajar di bawah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam (FKI). Salah satu daripada 
kursus yang wajib diambil oleh pelajar ialah al-Muhadathah yang menekankan kemahiran 
bertutur dalam bahasa Arab. Kursus ini ditawarkan oleh FKI memandangkan kemahiran 
bertutur bahasa Arab merupakan satu elemen yang penting dalam kemahiran berbahasa. 
Walaupun para pelajar telah mempelajari bahasa Arab bermula dari sekolah menengah, 
namun dari segi komunikasi, para pelajar masih berada di tahap yang rendah. Justeru, FKI 
telah mengambil pendekatan untuk mendedahkan komunikasi bahasa Arab kepada para 
pelajar supaya bukan sahaja dapat dimanfaatkan sepanjang tempoh pengajian malah amat 
berguna kepada mereka apabila menempuh alam pekerjaan nanti.  
 Secara umumnya, para pelajar telah mempunyai pengetahuan dalam komunikasi 
bahasa Arab tetapi disebabkan kekangan diri sendiri dan faktor luaran serta dalaman 
menyebabkan pelajar kurang mahir untuk bertutur dalam bahasa Arab. Terdapat sebahagian 
besar pelajar yang dapat memahami pertuturan bahasa Arab tetapi tidak mampu untuk 
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bercakap tetapi kemahiran yang ada pada mereka cukup terbatas. Dalam hal ini, sokongan 
dari pihak pengajar atau pensyarah amat diperlukan untuk mewujudkan proses pengajaran 
dan pembelajaran yang lebih bermakna supaya para pelajar lebih berusaha mengatasi 
kelemahan mereka. Bagi tujuan tersebut, para pelajar telah didedahkan dengan  penggunaan  
strategi pembelajaran bersama rakan sebaya sepanjang menjalani kursus al-Muhadathah 
tersebut.  
 Pembelajaran bersama rakan sebaya merupakan salah satu strategi yang terdapat 
dalam konsep pembelajaran kendiri. Secara ringkasnya pembelajaran kendiri ditakrifkan 
sebagai satu proses pembelajaran yang berasaskan pelajar. Pembelajaran kendiri mendorong 
pelajar untuk mendapat pencapaian yang tinggi dalam akademik di samping kurikulum yang 
disusun dengan baik turut menunjukkan natijah yang sama (al-Alwan, 2008; Bail, Zhang & 
Tachiyama, 2008).  Banyak kajian mendapati bahawa strategi pembelajaran bersama rakan  
sebaya mempunyai kesan yang positif terhadap pencapaian seseorang pelajar. Sebagai 
contoh, Lynch (2006); Yoshida (2008) mendapati bahawa proses komunikasi bahasa Arab 
yang berlaku semasa belajar bersama rakan sebaya dapat membantu pelajar meningkatkan 
pemahaman dan memberi gambaran yang jelas terhadap kursus yang mungkin tidak didapati 
jika belajar sendirian. Ini bermakna pelajar yang mempunyai tahap penguasaan kemahiran 
bahasa Arab yang lemah akan dibantu oleh pelajar yang mempunyai pencapaian yang lebih 
tinggi secara langsung atau tidak langsung.  
 Tambahan pula, pembelajaran bersama rakan sebaya boleh meningkatkan motivasi 
pembelajaran intrinsik (Pintrich dan Schunk, 1996; Van Meter dan Stevens, 2000). Strategi 
pembelajaran ini dapat menghapuskan sifat negatif yang ada pada diri pelajar. Menurut 
Pandian dan rakan-rakan (2011), para pelajar yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik 
adalah disebabkan keengganan mereka untuk berbuat demikian di samping tidak mempunyai 
keyakinan diri untuk bertutur dalam bahasa asing. Mereka juga terlalu bergantung kepada 
pengajar agar sentiasa menggalakkan mereka untuk turut serta dalam sebarang aktiviti 
komunikasi bahasa Arab. Namun begitu, apabila pelajar sering belajar bersama-sama, akan 
wujudnya keselesaan dalam kalangan mereka kerana pelajar berada dalam lingkungan umur 
yang sama. Selain itu, perasaan malu atau takut ditertawakan oleh rakan lain akan dapat 
diminimumkan. Perasaan ingin tolong menolong antara satu sama lain akan menyebabkan 
pelajar menjadi semakin akrab. Ruang dan peluang bersama rakan juga tidak terhenti di 
dalam kelas sahaja, malah pelajar sering bersama rakan-rakannya di luar kelas. Keadaan ini 
akan mendorong para pelajar untuk mempraktikkan bahasa Arab walau di mana mereka 
berada. 
 Dalam masa yang sama, para pelajar perlu sedar bahawa apabila mereka berada di 
peringkat institusi pengajian tinggi, mereka perlulah bersedia dari segi fizikal dan mental 
untuk mengharungi segala cabaran dan dugaan dalam pembelajaran mereka. Ini kerana 
pembelajaran di peringkat sekolah menengah tidak lagi sama dengan pembelajaran di 
peringkat universiti. Sekiranya pelajar tersebut ingin menguasai komunikasi bahasa Arab, 
mereka perlu berusaha bersunggguh-sungguh dan bijak mencari peluang dan ruang untuk 
mempraktikkan bahasa Arab dengan sesiapa sahaja yang boleh bertutur dalam bahasa Arab. 
Macaro (2001) menekankan bahawa seseorang penutur dalam bahasa asing tidak boleh 
berputus asa dan mempunyai perasaan malu apabila dia tidak dapat mencari dan 
menggunakan perkataan yang sesuai dalam mengungkapkan sesuatu idea. Sebaliknya, untuk 
menjadi seorang penutur yang baik, pelajar perlu cuba mengungkapkan apa yang terlintas 
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 Pada hakikatnya, penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti bahasa akan meningkatkan 
kemahiran mereka dalam bahasa Arab. Di samping itu, mereka akan mula belajar sedikit 
demi sedikit dari kesalahan yang dilakukan. Di sinilah perlunya pensyarah memainkan 
peranan sebagai fasilitator atau pemudahcara dalam pengajaran dan pembelajaran. Pensyarah 
juga perlu bijak membuka ruang kepada semua pelajar agar aktif dalam sebarang bentuk 
aktiviti berbahasa yang dijalankan. Hal ini disokong oleh Bygate (1987) yang menyatakan 
bahawa masalah yang biasa dihadapi dalam pembelajaran bahasa asing adalah untuk 
menyediakan pelajar supaya dapat berkomunikasi dalam bahasa asing tersebut. Demi 
mencapai objektif tersebut, pensyarah dan pelajar perlu bekerjasama dalam memainkan 
peranan masing-masing. Malah para pelajar perlu lebih aktif berusaha untuk meningkatkan 
kemahiran bahasa mereka. Dalam hal ini, strategi pembelajaran bersama rakan sebaya amat 
sesuai dipraktikkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi mendorong pelajar 
menguasai kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Arab seperti yang kita semua harapkan. 
 
LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
Kursus al-Muhadathah ditawarkan pada tahun pertama pengajian bertujuan untuk 
mendedahkan pelajar kepada komunikasi bahasa Arab agar para pelajar dapat 
mempraktikkannya sepanjang tempoh pengajian di UniSZA memandangkan lebih lima puluh 
peratus (50%) kursus-kursus yang perlu diambil oleh pelajar menggunakan medium bahasa 
Arab. 
 Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pensyarah hanyalah bertindak sebagai 
fasilitator dan pemudah cara. Selebihnya terletak pada diri pelajar itu sendiri. Pensyarah 
memberi tugasan kepada pelajar untuk disiapkan dalam tempoh masa yang tertentu dalam 
bentuk kumpulan sama ada secara berpasangan atau kumpulan yang tidak lebih daripada lima 
orang. Sepanjang perbincangan, pensyarah boleh bergerak dari satu kumpulan kepada 
kumpulan yang lain bagi memastikan tugasan yang diberikan berjalan dengan lancar. Di 
samping itu semua pelajar dikehendaki bertutur dalam bahasa Arab sepenuhnya. Sekiranya 
pensyarah mendapati ada ahli kumpulan yang bertutur dalam bahasa yang lain, setiap ahli 
kumpulan akan didenda. Tujuannya agar pelajar dapat memanfaatkan masa yang 




Pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing bagi bukan penutur jati bukanlah sesuatu 
yang mudah dan senang sekalipun para pelajar telah melaluinya semenjak di sekolah 
menengah lagi. Naimah dan Aini (2005) berpendapat bahawa walaupun pelajar-pelajar 
bahasa ketiga menerima pembelajaran secara formal pada peringkat sekolah, namun mereka 
masih lagi menghadapi masalah untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab. Hal ini turut 
disokong oleh Rosni (2012) yang mendapati bahawa kebanyakan pelajar berpengetahuan 
dalam tatabahasa Arab dan juga memperolehi kosa kata yang banyak, malangnya tidak dapat 
mempraktikkan apa yang ada dalam bentuk komunikasi bahasa Arab. Masalah ini terjadi 
disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya pelajar Melayu tidak mempunyai keyakinan diri 
untuk bertutur dalam bahasa Arab sekalipun mereka mengambil pengkhususan pengajian 
Islam atau bahasa Arab, kelemahan dalam pelaksanaan pedagogi dalam pengajaran bahasa 
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 Masalah yang sama telah berlaku di FKI, UniSZA. Terdapat sebilangan besar 
pensyarah dari fakulti ini yang mengendalikan kursus-kursus dalam bahasa Arab menyatakan 
kebimbangan mereka terhadap pelajar jurusan bahasa Arab khususnya dan pengajian Islam 
amnya tidak mampu menguasai kemahiran berbahasa dengan baik terutamanya komunikasi 
bahasa Arab. Justeru, adalah penting kajian tentang komunikasi bahasa Arab dijalankan 
untuk meninjau sejauh manakah penggunaan strategi pembelajaran bersama rakan sebaya 




Kajian ini dilaksanakan untuk memenuhi objektif berikut: 
1. Meninjau amalan strategi pembelajaran bersama rakan sebaya untuk menggalakkan 
komunikasi bahasa Arab. 
 
PERSOALAN KAJIAN 
1. Sejauh mana pembelajaran bersama rakan sebaya dapat menggalakkan komunikasi 





Sampel kajian ini terdiri daripada 30 orang pelajar yang terdiri daripada 10 orang pelajar 
lelaki dan 20 orang pelajar perempuan. Mereka adalah pelajar tahun pertama yang 
mengambil kursus al-Muhadathah I. Hanya lima orang daripada mereka dipilih secara rawak 
untuk ditemubual. Pemilihan bilangan sampel dalam kelompok yang kecil adalah untuk 
mendapatkan dapatan yang lebih tepat. Nik Suryani (2008) telah memetik kata-kata Kvale 
(1996) di dalam tulisannya berpendapat bahawa bilangan sampel dalam sesuatu kajian 
bergantung kepada tujuan kajian yang ingin dijalankan. Manakala Dornyei (2007) 
berpendapat bahawa bilangan sampel yang kecil membantu penyelidik agar lebih fokus 
terhadap kajiannya dan mendapat input yang lebih mendalam. Selain itu, dapatan kajian juga 




Di dalam kajian ini, penyelidik menggunakan kaedah pemerhatian secara langsung terhadap 
responden, perbincangan dan temubual berstruktur bersama lima orang pelajar yang dipilih 
secara rawak. Sesi temubual bersama pelajar tersebut dilakukan sebanyak dua kali iaitu 
sebelum bermulanya pembelajaran kursus al-Muhadathah I dan pada minggu terakhir 
pembelajaran. Sepanjang tempoh pembelajaran, pelajar didedahkan dengan pelbagai aktiviti 
dan tugasan di dalam kelas mahupun di luar kelas. Pensyarah akan memberi penerangan 
terlebih dahulu untuk setiap tugasan yang diberikan dan selebihnya adalah berdasarkan 
kreativiti pelajar itu sendiri.  
 Terdapat satu tugasan berkumpulan yang utama yang perlu disiapkan pada minggu 
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masa antara lima belas hingga dua puluh minit dan perlu diserahkan rakaman lakonan 
tersebut untuk dibuat penilaian oleh pensyarah. Menurut Azani et al. (2012), melakonkan 
situasi yang menjadi pilihan pengajar merupakan satu teknik pengajaran yang mampu 
menarik minat pelajar untuk aktif dalam pembelajaran terutamanya yang melibatkan bahasa 
asing. Bagi aktiviti ini, pengajar tidak dibenarkan sama sekali membetulkan skrip pelajar dan 
mereka tidak boleh sekadar membaca teks. Ini bermakna pelajar perlu menjiwai watak yang 
dimainkan. Pelajar bebas untuk memilih sebarang tema dan perjalanan aktiviti lakonan ini 
adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pelajar sendiri sepanjang tempoh 
pembelajaran mereka. 
 
DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN 
 
Seramai tiga puluh orang pelajar tahun pertama yang mengambil kursus al-Muhadathah I di 
FKI UniSZA telah dijadikan responden dalam kajian ini. Berdasarkan kajian yang dijalankan, 
didapati bahawa pembelajaran bersama rakan sebaya dalam komunikasi bahasa Arab banyak 
membantu pelajar dalam menguasai bahasa Arab walaupun menghadapi masalah di peringkat 
awal pelaksanaan strategi ini. Segala masalah dan kelemahan yang timbul memberi peluang 
kepada pengajar untuk membuat penambahbaikan ke atas perlaksanaan strategi pengajaran 
dan pembelajaran yang sedia ada. 
 
Pemerhatian 
Berdasarkan pemerhatian awal yang dibuat, didapati 20 orang pelajar menghadapi kesukaran 
untuk bertutur dalam bahasa Arab dan tahap pencapaian mereka adalah lemah. Manakala 10 
orang pelajar lagi menunjukkan tahap pencapaian yang sederhana. Walaubagaimanapun, 
pelajar menunjukkan minat dan kepuasan yang tinggi apabila belajar bersama-sama dengan 
rakan. Kerjasama yang diberikan sesama rakan cukup memuaskan walaupun terdapat 
kesukaran untuk bertutur dalam bahasa Arab pada peringkat permulaan penggunaan strategi 
ini. Mereka tetap memberikan sepenuh komitmen terhadap tugasan yang telah diberikan 
kerana setiap tugasan akan dinilai dan diberi markah berdasarkan individu dalam kumpulan 
tersebut. Secara tidak langsung motivasi untuk melakukan yang terbaik akan wujud dalam 
diri pelajar. Hal ini dibuktikan oleh Ghazali Yusri et al. (2010) dalam kajian mereka terhadap 
pelajar UiTM bahawa motivasi pelajar adalah lebih berasaskan motivasi ekstrinsik iaitu 
mendapat ganjaran seperti markah dan penghargaan berbanding motivasi intrinsik yang 
menekankan kepuasan pelajar.   
 Jika dilihat dari sudut pemilihan rakan pula, pelajar lebih cenderung untuk memilih 
rakan yang senang untuk diajak berbincang dan bersua muka atau dengan kata lain memiliki 
hubungan sosial yang lebih kurang sama (Holmes, 2003). Hal ini banyak memberi kebaikan 
kepada pelajar kerana mereka akan berasa selesa untuk bekerjasama antara satu sama lain dan 
tidak timbul jurang perbezaan yang ketara dalam tahap penguasaan komunikasi bahasa Arab 
dalam kalangan mereka. Oleh itu, pelajar dapat mengelakkan daripada perasaan rendah diri, 
takut ditertawakan oleh rakan yang lain dan sebagainya. Di samping itu, pelajar dapat 
membina keyakinan diri untuk bertutur dalam bahasa Arab, belajar sesuatu yang baharu 
dalam kumpulan mereka dan mewujudkan persaingan yang sihat sesama mereka. Secara 
tidak langsung strategi pembelajaran bersama rakan sebaya akan memupuk minat mereka 
terhadap bahasa Arab dan mengubah tanggapan bahawa bahasa Arab adalah bahasa asing 
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Penyelidik memilih untuk mengadakan temubual berstruktur bersama lima orang pelajar 
dalam kalangan responden bagi mendapatkan maklumat yang lebih tepat. Soalan-soalan yang 
diutarakan lebih terbuka dan para pelajar bebas memberikan sebarang jawapan secara 
berterus terang. Selain itu, penyelidik telah menjelaskan kepada mereka bahawa identiti 
mereka akan dirahsiakan. Melalui temubual yang dikendalikan dalam bahasa Arab ini, empat 
orang pelajar didapati mampu berinteraksi dalam bahasa Arab dengan baik. Mereka 
mengatakan bahawa komunikasi bahasa Arab bukanlah sesuatu yang susah selagi mana para 
pelajar mempunyai perbendaharaan kata yang cukup dan yang paling penting sering 
dipraktikkan sama ada bersama pensyarah, rakan-rakan di dalam kelas mahupun di luar kelas, 
atau sesiapa sahaja yang mampu berkomunikasi bahasa Arab dengan betul. Mereka yakin dan 
percaya bahawa pembelajaran bersama rakan sebaya banyak membuka ruang untuk mereka 
berkomunikasi secara spontan dan membina keyakinan diri agar berani memberi pendapat 
dan pandangan walaupun menggunakan tatabahasa yang kurang tepat. Mereka berasa puas 
hati kerana pertuturan mereka dapat difahami oleh rakan yang lain dan mendapat respon yang 
baik daripada rakan sekumpulan. Di samping itu, kemahiran insaniah yang lain juga akan 
terpupuk dalam diri pelajar seperti bekerjasama sesama rakan dalam menjayakan tugasan, 
menghormati pandangan orang lain dan rasa bertanggungjawab terhadap tugasan yang 
diberikan.  
 Sueraya (2012) memetik daripada Gamal Abdul Nasir Zakaria (2003) berpendapat 
pembelajaran bahasa akan menjadi suatu realiti apabila sering dipraktikkan dan mampu 
menggunakannya walau dengan apa cara sekalipun. Selain itu, keselesaan juga timbul apabila 
bersama-sama rakan kerana dapat menghilangkan kebosanan ketika mengulangkaji 
bersendirian dan mudah untuk mengingati pelajaran. Manakala Ghazali et al. (2012) 
menambah apabila pembelajaran kemahiran lisan bahasa Arab membabitkan pembelajaran 
sesama pelajar, maka suasana yang lebih santai akan dapat diwujudkan, akhirnya 
menggalakkan perbincangan dan penggunaan bahasa yang lebih aktif. Inilah antara faktor 
yang menggalakkan pelajar untuk belajar bersama-sama rakan sebaya. 
 Hasil temubual ini juga telah mendapati seorang pelajar yang mempunyai tahap 
penguasaan bahasa Arab yang lemah. Sepanjang temubual berlangsung, pelajar tersebut 
banyak menggunakan bahasa badan untuk menjawab soalan yang diajukan. Apabila dipaksa 
untuk bertutur jelas menunjukkan bahawa pelajar tersebut tidak mempunyai keyakinan diri 
untuk bertutur dalam bahasa Arab kerana takut apa yang diutarakan tidak dapat difahami oleh 
pendengar. Bahasa yang digunakan juga tidak tersusun dengan baik dan menampakkan 
pelajar tersebut menggunakan kaedah terjemahan daripada bahasa ibunda di dalam 
pertuturannya. Disebabkan keadaan ini pelajar tersebut menganggap pembelajaran bersama 
rakan sebaya tidak membantu pelajar untuk menguasai kemahiran bertutur bahasa Arab 
dengan baik. Dia juga berpendapat bahawa apabila berada bersama-sama rakan pembelajaran 
akan menjadi tidak serius dan hanya sebilangan kecil sahaja yang akan melakukan tugasan 
yang diberikan manakala pelajar lain tidak memberi sebarang komitmen dan penumpuan 
terhadap tugasan tersebut. Akhirnya semua ahli kumpulan tidak mendapat manfaat daripada 
tugasan mereka dan sebagai penyelesaiannya pelajar akan cuba merujuk kepada pensyarah 
untuk mendapatkan kepastian daripada tugasan yang dibuat. Masalah ini sebenarnya selari 
dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yoshida (2008) yang menegaskan bahawa 
meskipun pelajar telah berbincang bersama-sama rakan sekumpulan, mereka tetap bertanya 
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orang yang paling layak menentukan kesahan maklumat manakala rakan tidak dapat 
merungkaikan permasalahan mereka. Selain itu, apabila bersama rakan sebaya, masa yang 
diperuntukkan untuk bertutur dalam bahasa Arab hanyalah sekejap sahaja, selebihnya 




Pembelajaran bersama rakan sebaya merupakan salah satu strategi dalam pengajaran dan 
pembelajaran bahasa asing atau bahasa kedua. Strategi ini dilihat mampu untuk 
meningkatkan tahap kemahiran komunikasi bahasa Arab dalam kalangan pelajar bukan 
penutur jati melalui pelbagai aktiviti yang dijalankan. Oleh itu para pengajar atau pensyarah 
perlu lebih kreatif dalam merancang aktiviti-aktiviti berbahasa yang melibatkan pembelajaran 
berpusatkan pelajar. Kajian ini diharapkan dapat membantu pensyarah untuk memilih strategi 
dan pendekatan yang sesuai dalam pengajaran komunikasi bahasa Arab di samping membina 
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ARAH BAHASA‟ DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN 







 Unit Bahasa Arab
 
 Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, 
Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
 
Abstrak: Usaha penulis untuk berinovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
(pengajaran dan pembelajaran) kemahiran bahasa Arab serta mencari pendekatan alternatif 
yang lebih berkesan telah menyerlahkan konsep „arah bahasa‟ ketika melaksanakan proses 
tersebut. „Arah bahasa‟ adalah satu istilah untuk menggambarkan „permulaan‟ dan 
„kesudahan‟ bahasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa kedua/asing, sama ada 
dari bahasa pertama (B1) ke bahasa sasaran (B2) atau sebaliknya dari bahasa sasaran (B2) ke 
bahasa pertama (B1). Memperakui kewujudan „arah bahasa‟ dan melaksanakan tuntutannya, 
sama ada dari sudut strategi atau pendekatan pengajaran dan pembelajaran, memadai untuk 
memberi alternatif baru serta mempelbagaikan pendekatan pengajaran dan pembelajaran 
bahasa asing atau kedua yang sedia ada. Kertas kerja ini mengupas konsep „arah bahasa‟ 
dalam pengajaran dan pembelajaran, menghuraikan pengalaman terbatas penulis ketika 
melaksanakannya di UKM, dan membincangkan implikasi perlaksanaannya sekiranya ia 
diambil kira dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Konsep „arah bahasa‟ ini perlu 
dibincangkan agar ia memberi ruang bagi tenaga akademik yang ingin mencuba alternatif lain 
dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab khususnya, di samping ia diharapkan akan 
menjana penyelidikan seterusnya demi mencapai tahap pengajaran dan pembelajaran 
kemahiran bahasa Arab yang lebih berkesan buat masa sekarang dan akan datang. 
Kata kunci: bahasa asing, inovasi pengajaran, pendekatan pengajaran bahasa, arah bahasa, 
strategi pengajaran dan pembelajaran  
PENGENALAN 
Mempelajari bahasa kedua/asing secara tabiinya menunjukkan kepada kewujudan dua bahasa 
iaitu bahasa pertama atau ibunda (B1) dan bahasa kedua atau sasaran (B2). Ini kerana secara 
logiknya perkataan „kedua‟ itu sendiri tidak akan wujud tanpa „pertama‟. Begitulah dengan 
bahasa. Kewujudan dua bahasa ini dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa memang 
sesuatu yang tidak dapat dinafikan. Hanyalah kadang-kadang bahasa pertama tidak 
dimanfaatkan sepenuhnya dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa asing atau bahasa 
kedua di peringkat lebih tinggi. Sebagai contoh, pembelajaran dan penguasaan ungkapan „I 
go to school everyday‟ atau „I went to school yesterday‟ memerlukan kepada kewujudan dua 
bahasa. Ini kerana mempelajari bahasa Inggeris dengan meminggirkan kewujudan bahasa 
ibunda, samalah seperti mempelajari bahasa Turki seperti „çay içmek istiyorum‟ dan 
menghuraikan maknanya dengan mengulangi ungkapan tadi di samping menambah satu atau 
dua perkataan lain dalam bahasa Turki seperti lezzetli, tatlı, ben, sen, sıcak çay dan 
sebagainya. Bahasa ibunda tidak dianggap penting dalam proses pengajaran dan 
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memegang satu cawan sambil menunjukkan kepada dirinya‟ atau pergerakan tertentu yang 
dilakonkan oleh guru. 
Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan ayat bahasa Turki tersebut? Adakah 
ia bererti „saya suka minum…‟? minum apa? teh, kopi, susu? Adakah gambar itu membawa 
erti „saya hendak minum …‟ atau „saya sedang minum…‟ atau „saya suka minum…‟? Ini 
ialah fenomena „meminggirkan‟ bahasa ibunda dalam proses pembelajaran dan pengajaran 
bahasa dengan berpegang kepada prinsip bahawa bahasa ibunda „tidak boleh‟ digunakan 
dalam proses  pengajaran dan pembelajaran bahasa kedua/asing sama sekali atau penggunaan 
bahasa ibunda tidak akan membentuk dan membawa penguasaan bahasa sasaran dengan baik. 
Sebaliknya, ramai yang beranggapan bahawa pelajar akan lebih memahami bahasa sasaran 
sekiranya sesuatu konsep atau makna bahasa sasaran itu dilambangkan dengan lukisan  dan 
„pergerakan-pergerakan‟ fizikal dari para pengajar. 
Mereka yang memperakui kewujudan dua bahasa serta hubungan keduanya yang 
saling bantu-membantu di antara satu sama lain dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
bahasa, dan peranan penting bahasa pertama dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
bahasa kedua atau asing, tidak akan teragak-agak untuk menggunakan bahasa pertama 
dengan sepenuhnya untuk mencapai objektif pembelajaran dan pengajaran bahasa. 
Dalam contoh ayat dalam bahasa Turki di atas, tenaga pengajar hanya perlu menyebut „çay 
içmek istiyorum‟ bererti „Saya hendak minum teh‟, dan pelajar boleh terus menggunakan ayat 
bahasa sasaran ini dengan yakin ketika melaksanakan aktiviti kelancaran bahasa  seterusnya 
(fluency activity). 
Usaha untuk memanfaatkan kewujudan dan peranan bahasa pertama dalam 
pembelajaran bahasa kedua/asing, dan usaha untuk meletakkan bahasa pertama dalam 
konteksnya yang sesuai ketika melaksanakan tugas pengajaran dan pembelajaran bahasa 
menyebabkan „terserlahnya‟ apa cuba diistilahkan oleh penulis sebagai „arah bahasa‟. Konsep 
ini penting difahami agar tindakan dan aktiviti „penguasaan‟ bahasa yang bakal dilaksanakan 
nanti, disempurnakan dengan yakin tanpa merasa „bersalah‟ kerana menggunakan bahasa 
ibunda dalam pengajaran bahasa asing/kedua dalam keempat-empat kemahiran bahasa, pada 
tahap tertentu dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. 
Isu ini sama seperti isu „bahasa kedua‟ atau „bahasa asing‟. Setelah konsep dan 
tuntutan kedua-dua kategori bahasa ini jelas kepada pengajar dan pelajar, barulah proses 
pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik setelah mengambil kira ciri-ciri 
kedua-dua kategori bahasa ini dan aktiviti penguasaan bahasa yang dilaksanakan akan 
bersesuaian dan mengikut tuntutan kategori bahasa tersebut. 
KONSEP „ARAH BAHASA‟ 
Sebagai definisi, „arah bahasa‟ adalah „arah perpindahan perlambangan sesuatu konsep atau 
makna dari  satu bahasa ke satu bahasa yang lain‟. Ini berlaku sama ada dari bahasa ibunda 
(B1) ke bahasa sasaran (B2) atau sebaliknya dari bahasa sasaran (B2) ke bahasa ibunda (B1). 
Lihat rajah 1. 
 
KONSEP/MAKNA 
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Rajah 1 
Mengikut perspektif kemahiran bahasa yang empat, „arah bahasa‟ boleh dilihat sebagai 
berikut: 
1. Kemahiran Bertutur/Menulis (kemahiran output) – „arah bahasa‟ ialah dari bahasa ibunda 
(B1) ke bahasa sasaran (B2). Lihat rajah 2. 
 
Rajah 2 
2. Kemahiran Membaca/Mendengar  (kemahiran input) – „arah bahasa‟ ialah dari bahasa 
sasaran (B2) ke bahasa ibunda (B1). Lihat rajah 3. 
 
Rajah 3 
Huraian „arah bahasa‟ ini dalam konteks kemahiran menghasilkan bahasa (output) dan 
kemahiran menerima bahasa (input) di atas adalah seperti berikut: 
Seseorang yang hendak mengungkapkan sesuatu dalam bahasa sasaran (B2), mestilah mampu 
mengungkapkannya terlebih dahulu dalam bahasa ibunda (B1). Bagaimana mungkin „konsep‟ 
atau „makna‟ sesuatu seperti „perasaan haus yang dialami dan keinginan untuk 
menghilangkannya dengan cara meminum sesuatu‟ mampu diungkapkan dalam bahasa 
sasaran sekiranya pada awalnya lagi seorang itu tidak mampu mengungkapkannya dalam 
bahasa ibundanya sendiri – saya hendak minum kerana saya rasa haus?  
Begitulah seterusnya dalam penulisan. Bagaimana seseorang itu mampu menulis karangan 
„Kucing Saya‟ dalam bahasa Inggeris umpamanya, sekiranya dia – dalam bahasa ibundanya 
sendiri –  tidak mampu menulis karangan tersebut? 
Bagaimana seseorang itu boleh mendakwa bahawa dia faham ayat „The figure shows 
us that, overall, women earn significantly less than men…‟ walhal dia tidak mampu 
mengungkapkan makna ayat ini dalam bahasanya sendiri? Apakah bukti seseorang itu benar-
benar faham ungkapan di atas, kalau bukan dengan menyatakan maknanya dalam bahasa 
ibundanya sendiri? Apakah dengan „menunjukkan lukisan tertentu‟ atau „membuat 
pergerakan-pergerakan tertentu‟, seseorang itu mampu menyampaikan maksud di atas? 
Di sini jelas „arah bahasa‟ seperti contoh di atas mempunyai nilainya tersendiri dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran bahasa kedua atau asing, sama ada ketika melaksanakan 
kemahiran input ataupun output. 
Setelah memahami konsep „arah bahasa‟ dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
bahasa asing/kedua; perbincangan seterusnya ialah bagaimanakah konsep „arah bahasa‟ ini 
diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. 
KONSEP/MAKNA 
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IMPLEMENTASI „ARAH BAHASA‟ DALAM PENGAJARAN DAN 
PEMBELAJARAN 
Contoh percubaan dan pengalaman awal penulis dengan mengambil kira – secara sedar – 
kewujudan konsep „arah bahasa‟ ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran, adalah 
seperti berikut: 
1. Kemahiran output (menulis/bertutur) – „arah bahasa ialah dari B1 ke B2‟ 
Terdapat situasi di mana guru tidak tahu apa yang cuba disampaikan oleh pelajar melalui 
penulisannya. Dengan mengambil kira „arah bahasa‟ dan melaksanakan tuntutannya dalam 
pengajaran dan pembelajaran, pengajar akan meminta pelajar menulis apa yang yang hendak 
disampaikan dalam bahasa ibunda (B1) dahulu. Dengan ini kelemahan dan kekeliruan pelajar 
ketika menghasilkan output dalam bahasa sasaran tersebut dalam bentuk penulisan dapat 
dikenalpasti dan diperbaiki.  
Sebagai contoh, tanpa menyuruh pelajar menghasilkan apa yang hendak 
diungkapkannya dalam bahasa ibunda (B1), pengajar tidak akan tahu apa sebenarnya yang 
cuba disampaikan oleh pelajar, seterusnya tidak mampu membetulkan kesilapan dan 
kekeliruan pelajar dalam penulisannya. Lihat contoh di Lampiran 1. 
Dalam kemahiran bertutur, situasi yang sama berlaku. Pelajar yang sentiasa 
digalakkan „tanpa garis pandu yang jelas‟ agar bertutur dalam bahasa sasaran kadang kala 
melafazkan ungkapan yang tidak difahami dan lari dari maksud yang sebenarnya. Ini dengan 
mudah diatasi dengan bertanya pelajar tersebut, „apa yang kamu hendak cakap ni …?‟ dan 
setelah dia menyatakan apa sebenarnya yang hendak diungkapkannya, barulah tenaga 
pengajar akan nampak kelemahan dan kekeliruan pelajar, dan mampu membimbing pelajar 
untuk menghasilkan output yang betul.  
2. Kemahiran input (membaca/mendengar) – „arah bahasa ialah dari B2 ke B1‟ 
Dalam kemahiran membaca pula, sering kali pelajar membaca sesuatu teks tanpa berhenti di 
akhir ayat pertama, tetapi melangkah terus ke ayat kedua dan ketiga. Dalam melaksanakan 
tuntutan „arah bahasa‟, pelajar dikehendaki mengetahui makna setiap perkataan bahasa 
sasaran dalam sesuatu ayat, mengenalpasti permulaan dan akhir ayat tersebut, dan kemudian 
memberi makna ayat tersebut dalam bahasa ibunda sebelum meneruskan pembacaannya. 
Tenaga pengajar pula akan mudah membimbing pelajar dan membetulkan sebarang kesilapan 
dan kekeliruan yang dihadapi pelajar, sama ada dari aspek perkataan mahupun makna ayat 
yang dibaca.  
Begitu halnya ketika melaksanakan aktiviti kemahiran mendengar di mana input yang 
diperdengarkan disediakan agar pelajar mendengar ayat demi ayat. Di sini mengikut 
pendekatan yang mengambil kira „arah bahasa‟, pengajar dapat menilai penguasaan 
kemahiran mendengar pelajar dan dapat terus melihat kekeliruan dan salah faham pelajar 
terhadap input audio tersebut apabila pelajar „menceritakan‟ semula apa yang dia faham 
dalam bahasa ibunda. 
Perlaksanaan tuntutan „arah bahasa‟ dalam proses pengajaran dan pembelajaran juga 
dilihat sesuai dengan tahap penguasaan pelajar  yang berbeza-beza bagi sesuatu kemahiran 
bahasa. Seorang pelajar mungkin saja menguasai kemahiran membaca atau mendengar, tetapi 
kurang menguasai kemahiran bertutur, umpamanya. Menyuruh pelajar menghuraikan semula 
apa yang difahami dari input audio dalam bahasa sasaran tidak akan menjamin guru 
mendapat gambaran sebenar tentang penguasaan pelajar tersebut terhadap kemahiran 
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didengar tetapi oleh kerana kelemahannya dalam kemahiran bertutur dalam bahasa sasaran, ia 
tidak mampu untuk membuktikan bahawa dia benar-benar memahami input yang diberikan 
kerana dia terpaksa bertutur dalam bahasa sasaran yang belum dikuasainya lagi. Hanya 
setelah pelajar berkenaan dibenarkan menceritakan semula apa yang difahaminya dalam 
bahasa ibunda, barulah tenaga pengajar mampu menilai kefahaman pelajar terhadap input 
bahasa sasaran yang diberikan. 
IMPLIKASI PERLAKSANAAN „ARAH BAHASA‟ DALAM PENGAJARAN DAN 
PEMBELAJARAN 
Implikasi perlaksanaan konsep „arah bahasa‟ dalam pengajaran dan pembelajaran dapat 
dilihat dari beberapa sudut. 
1. Tenaga pengajar yang terdiri dari penutur bahasa ibunda dan bahasa sasaran boleh 
ditempatkan untuk mengajar kategori tertentu pelajar. Ini akan mempastikan hasil 
pengajaran dan pembelajaran bahasa kedua atau asing dapat dicapai dengan lebih 
baik.  
2. Perlaksanaan konsep „arah bahasa‟ dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa 
selaras dan menyokong aliran bilingual education yang sekian lama diterapkan 
dalam konteks pendidikan. 
KESIMPULAN 
Ada beberapa kesimpulan yang dapat dibuat melalui pembentangan ini, walaupun sekadar 
hipotesis. Di antaranya: 
1. Konsep „arah bahasa‟ dan penerapannya dalam pengajaran dan pembelajaran 
bahasa adalah satu elemen pedagogi yang mempunyai potensi untuk mencapai 
objektif pengajaran dan pembelajaran bahasa. 
2. Pelajar, di samping menguasai bahasa sasaran akan memperkukuh dan 
memperkasakan bahasa ibundanya dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  
3. Objektif pengajaran dan pembelajaran penguasaan bahasa kedua/asing akan 
menjadi lebih terfokus setelah entiti mikro element pengajaran dan pembelajaran 
bahasa dikenal pasti. 
4. Perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira konsep „arah 
bahasa‟ sesuai dilaksanakan dalam keadaan penguasaan pelajar yang berbeza-beza 
terhadap sesuatu kemahiran bahasa yang empat. 
5. Garis sempadan yang jelas perlu dikenalpasti agar penerapan konsep „arah bahasa‟ 
mampu memberi impak yang paling maksimum. 
6.  Konsep „arah bahasa‟ sewajarnya diketengahkan dan diperkenalkan agar ia dapat 
dilaksanakan sebagai alternatif lain dalam pendekatan pengajaran dan 
pembelajaran bahasa kedua/asing dan juga sebagai bidang kajian ahli akademik. 
7. Agak amat malang sekali sekiranya kita mempunyai „aset dan potensi‟ yang 
berharga yang dapat digembelingkan untuk mencapai objektif penguasaan bahasa 
kedua atau asing, tetapi „aset dan potensi‟ ini dipinggirkan. Bak kata pepatah, 
„…anak di pangkuan ditinggalkan, kera di hutan disusui!‟, dan „… bahasa ibunda 
di diri sendiri, bahasa asing juga pilihan hati…‟. 
Akhir kata, siapa lagi yang diharapkan untuk menjadi The Guardian of the Nation, kalau 
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AL-DILALAH AL-SARFIYYAH DALAM PEMBELAJARAN ILMU SARF  
BAHASA ARAB 
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 Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, 





Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang dipelajari di Malaysia, maka untuk 
memahaminya, perlu disesuaikan makna kalimah, ayat dan uslubnya dengan kefahaman 
orang Malaysia dengan tidak mengabaikan unsur budaya dan kefahaman orang Arab. 
Lazimnya, pembelajaran bahasa akan sentiasa diiringi dengan terjemahan dan di dalam ilmu 
terjemahan, proses penyesuaian ini disebut laras bahasa iaitu suatu persamaan atau 
perkongsian makna atau konteks di antara perkataan bahasa sumber dengan perkataan bahasa 
sasaran. 
Terlebih dahulu, sebelum ditentukan laras bahasa tersebut, tidak boleh tidak, suatu 
proses penentuan makna perlu diteliti dan dinilai bagi menentukan apakah unsur kesamaan 
atau perkongsian makna antara keduanya. Maka untuk itu, ciri-ciri mengenai keduanya akan 
disenaraikan dan berpandukan perkara tersebut dibina tasawwur terlebih dahulu. 
Tasawwur yang dimaksudkan di sini ialah suatu gambaran yang terbentuk di dalam 
pemikiran seseorang dan melaluinya dia dapat mengetahui hakikat sesuatu (Ab. 
Latif&Rosmawati, 2009). Sebagaimana yang disebutkan di dalam takrif di atas, tujuan 
membina tasawwur yang betul ini dan mengukuhkannya di dalam fikiran, adalah bertujuan 
“mengetahui hakikat sesuatu” yakni mengelakkan seseorang itu tersalah dalam memahami 
konteks sebenar sesuatu itu. 
Pembelajaran unsur-unsur bahasa Arab sama ada kalimah, wazan atau sighah, ayat, 
uslub, bunga bahasa dan sebagainya amat unik sekali. Contohnya, dalam membina tasawwur 
mengenai sesuatu kalimah setiap unsur kalimah tersebut memainkan peranan dalam membina 
maknanya. Ini termasuklah sifat hurufnya, susunan hurufnya, makhraj hurufnya, wazan 
hurufnya, kedudukannya di dalam ayat dan pelbagai unsur lain yang perlu diteliti sehalusnya-
halusnya bagi mendapatkan makna yang sesuai. Setiap unsur ini dinamakan al-Dal iaitu 
petunjuk, dan yang ingin difahami tentangnya iaitu makna tersebut dinamakan al-Madlul.  
 Konsep al-Dilalah ini, iaitu yang merujuk kepada al-Dal dan al-Madlul ini 
merupakan perbahasan penting di dalam membina tasawwur untuk memahami makna. 
Adapun pembelajaran bahasa itu tidak dapat diasingkan daripada memahami makna dan hasil 
daripada ini terbina satu hubungan di antara ilmu al-Dilalah dan pembelajaran bahasa.  
 Oleh kerana pembelajaran bahasa Arab terlampau luas, maka kajian ini memfokuskan 
kepada hubungan al-Dilalah dengan morfologi. Daripada itu, diperhatikan hubungan al-
Dilalah al-Sarfiyyah dengan sighah seterusnya melihat pengaruh al-Dilalah al-Sarfiyyah 
dalam pembelajaran Ilmu Sarf. 
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Al-Dilalah dalam Lisan al-
c
Arab dibahaskan di bawah bab ز ي ي  , merujuk kepada kalimah 
al-Dalil (الدلٌل ) yang bererti sesuatu yang dijadikan rujukan dengannya, dan juga bermaksud 
petunjuk (الدال )(Ibn Manzur 1968: 11/238). Dengan contoh ayat iaitu : 
 ٚلس زٌٗ ػٍٝ اٌطط٠ك ٠سٌٗ ز الٌخ ٚزٌٌٛخ ِٚزالٌخ
Terjemahannya : Sesungguhnya, dia telah menunjukkannya (seseorang) jalan tersebut, dan 
(dia) merujuk suatu petunjuk.  
Menurut al-Jauhariy dalam kamus beliau al-Sihhah (al-Jauhariy t.t: 4/510), perkataan 
al-Dilalah itu berasal daripada:   زي ٠سي زالٌخ ٚزالٌخ ٚزٌٌٛخ  . Beliau menyatakan makna al-Dilalah 
dari sudut bahasa bermaksud perkara yang dinisbahkan kepada sesuatu (الدال ) atau yang 
menunjukkan sesuatu (ما ٌستدل به ).  
Di dalam Taj al-
c
Urus karangan al-Sayyid Muhammad Murtada al-Husainiy al-
Zabidiy di bawah bab 1993:28/497) ز ي ي), beliau menyebutkan beberapa pendapat berkaitan 
lafaz bacaan زالٌخ dengan mengatakan Ibn Sayyidah membacanya hanya dengan Dilalah, 
manakala al- Saghaniyy menyebutkan ia boleh dibaca dengan Dilalah dan Dalalah dan 
mengatakan Dalalah lebih utama. 
 
DEFINISI AL-DILALAH DARI SUDUT ISTILAH 
Adapun dari sudut istilahnya, al-Dilalah itu ialah keadaan lafaz ketika ia dilafazkan dengan 
makna yang diingini berdasarkan maklumat yang diyakini (al-Zabidiy 1993:28/497) atau 
ketika ia digunakan dapat dibayangkan daripadanya makna yang ingin dikehendaki (al-
Jurjaniy t.t) atau makna lafaz yang dipersetujui oleh ulama dan cendekiawan dalam sesuatu 
bidang keilmuan dari pelbagai cabang ilmu, atau pakar dari suatu bidang pekerjaan (Emel 
Yacakub t.t: 674).   
Contoh lafaz “al-Dakhil”, ulama bahasa Arab mentakrifkan ia dengan maksud suatu 
lafaz bukan daripada bahasa Arab yang dibawa masuk ke dalam bahasa Arab, manakala 
ulama 
c
Arudh mentakrifkan lafaz yang sama dengan maksud huruf sahih di antara al-Rawiy 
dan al-Alif sebelum al-Rawiy” (Emel Yacakub t.t: 674).  
Kesimpulannya, al-Dilalah itu adalah suatu maksud yang diingini bagi suatu lafaz 
ketika ia digunakan, dan ini bergantung kepada keadaan dan petunjuk yang menyokong 
makna tersebut.  
ILMU SARF DAN AL-DILALAH AL-SARFIYYAH 
Ilmu Sarf adalah ilmu yang berlegar perbahasannya sekitar kaedah pembinaan kalimah, 
beserta penerangan tentang keadaan dan bentuk binaan kalimah tersebut (al-Rajihi t.t:7), dan 
secara tidak langsung diterangkan kaedah dan fungsi binaan tersebut. Ilmu Sarf itu umumnya 
perbahasan mengenai kalimah atau sebahagian daripadanya dan ia membantu kepada 
pembinaan ayat, ia adalah perbahasan ilmu bahasa Arab kedua selepas ilmu al-Aswat 
sebelum ilmu Nahu (al-Rajihi t.t:7-8). 
Beberapa istilah yang wajib diketahui di dalam ilmu Sarf antaranya al-Sighah, al-
Abniyyah, dan al-Mabaniy. Istilah-istilah ini teras dan mempunyai perbahasan khusus dalam 
perbahasan ilmu Sarf. Kesemuanya mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan al-
Dilalah (al-Jundi, 2007: 51). 
Dr. Abdul Hamid Hendawi dalam buku beliau al-
c
Ijaz al-Sarfiy Fi al-Quran al-Karim 
dengan menyatakan al-Sighah itu salah satu daripada ciri-ciri kalimah. Ia adalah suatu bentuk 
susunan kalimah yang terdiri daripada huruf-huruf di atas suatu bentuk khusus yang 
terkandung makna yang khusus.  al-Bina‘ dan al-Sighah mempunyai makna yang sama 
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Dirujuk kepada Ibn Jinni, beliau telah menulis dalam satu bab yang jelas pada 





anawiyyah‖. Di sini, Ibn Jinni jelas menyatakan bahawa al-Sighah atau 
al-Bina‘ itu mempunyai Dilalahnya yang tersendiri. 
Beliau menjelaskan perkara ini melalui wazan Ism Fa
c
il Qama iaitu Qaim (قائم), 
Dilalah lafaznya (al-Dilalah al-M
c
ujamiyyah) menunjuk kepada peristiwa (الحدث) manakala 
al-Dilalah Sighahnya (al-Dilalah al-Sarfiyyah) menunjukkan kepada pelaku kepada 
perbuatan (orang yang berdiri) (Ibn Jinni 2001: 328). 
Dr. Faiz membuat rumusan ringkas tentang al-Dilalah al-Sarfiyyah, dengan 
menyatakan Sarf itu membawa sesuatu perkataan akar – yang dimaksudkan adalah al-Dilalah 
asasnya – lalu meletakkannya di bawah satu tugasan tertentu, sebagaimana yang jelas 
terdapat di dalam mu
c
jam – terkumpul di bawah suatu perkataan akar itu, cabang-cabang 
yang pelbagai peranan dan tugasannya (al-Dayah 1985:21). 
Jika didirikan sepatah perkataan di atas al-Sighah Ism Fa
c
il, maka daripadanya 
terdapat al-Dilalah al-M
c
ujamiyyah dan juga al-Dilalah lain itu al-Dilalah al-Sarfiyyah iaitu 
pemilik/pelaku kepada perbuatan. Jika dipecahkan satu kalimah mengikut Ishtiqaq Sarf, 
maka di sana lahir pelbagai kalimah yang mempunyai al-Dilalah yang berbeza di antara satu 
sama lain, walaupun al-Dilalah al-M
c
ujamiyyahnya menunjukkan makna yang sama, tapi 
pada sudut al-Dilalah al-Sarfiyyahnya ia berbeza. 
 
KEDUDUKAN AL-DILALAH AL-SARFIYYAH DI DALAM PERBAHASAN AL-
DILALAH 
Perkembangan zaman, melahirkan kajian yang lebih mendalam terhadap jenis-jenis al-
Dilalah. Hasil daripada itu, pengkaji bahasa Arab, Dr. Faiz al-Dayah membuat kesimpulan di 
atas analisis yang beliau lakukan, bahawa al-Dilalah itu terbahagi kepada empat jenis (Faiz 
al-Dayah 1985:20), iaitu : 








al-Dilalah al-Asasiyyah adalah makna asas dan merupakan gabungan elemen asas 
kalimah iaitu huruf, yang kemudiannya dibentuk mengikut syarat Isytiqaq dan wazan 
sarfnya, dan kadang-kadang digunakan dengan makna sebenar (al-Dilalah al-Haqiqiyah) dan 
ada ketikanya dengan makna kiasan (al-Dilalah al-Majaziyah). Pada sebahagian 
lafaz/kalimah dalam sebahagian mu
c
jam, turut tersusun di bawah makna asas ini : makna sarf 
(al-Dilalah al-Sarfiyyah), makna nahu (al-Dilalah al-Nahwiyyah) dan makna konteks (al-
Dilalah al-Siyaqiah al-Mauqi
c
iyyah) (Faiz al-Dayah 1985: 20-21).  
Dr Yahya Mahmud al-Jundiy (2007: 32) juga berpendapat, kebiasaannya al-Dilalah itu 
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Ilmu Sarf, suatu ilmu yang membahaskan kaedah pembinaan kalimah, wazan atau sighah 
binaan kalimah tersebut serta peranan kalimah yang dibina di atas wazan atau sighah tertentu 
itu di dalam pembinaan ayat, dan ia adalah perbahasan ilmu bahasa Arab kedua selepas ilmu 
al-Aswat sebelum ilmu Nahu (al-Rajihi t.t:7-8). 
Apabila diteliti daripada bab perbahasan sarf, maka didapati makna asas atau al-
Dilalah al-Asasiyyah itu akan diperkembangkan maknanya menurut wazan atau sighah 
kalimah. Kalimah شىط apabila dimasukkan ke dalam wazan Ism Fa
c
il lalu membentuk شبوط 
maka akan berkembang makna bersyukur kepada orang yang bersyukur.  
Apabila ditukarkan wazan Fi
c
l Madhi شىط kepada Mudhar
c
i ٠شىط maka berubah 
daripada telah bersyukur kepada sedang bersyukur atau akan bersyukur dan begitulah 
selanjutnya. Maka benar sebagaimana kaedah mengatakan,  ٟاٌّجٕٝ ظاز فٟ اٌّؼٕٝإشا ظاز ف . 
 
PERANANNYA DALAM P&P KEMAHIRAN BAHASA ARAB 
Tercatat daripada analisis kajian yang dilakukan, di antara kelemahan pelajar di dalam 
memahami wazan atau pola perkataan khususnya dan ilmu Sarf umumnya adalah disebabkan 
pelajar belum lagi menguasai penggunaan dan fungsi pola-pola tersebut (Che Radiah Mezah, 
2006). Tanpa menguasainya, maka mereka akan mengalami kekaburan dalam memahami 
makna dan perbahasannya (Mohd Rosdi Ismail; Mat Taib Pa, 2006). Dengan kata lain, 
apabila mereka boleh memahami dan menguasainya, ia menjadi asas binaan yang baik untuk 
mereka menguasai peringkat tatabahasa, selain mempertingkatkan daya tumpuan dan minat 
mereka (Mohd Zaini, 2012). 
Daripada pernyataan di atas boleh dibuat kesimpulan, “jelas atau kabur” dalam 
memahami makna kalimah atau ayat tidak terlepas daripada turut melihat penggunaan wazan 
Sarf terlebih dahulu. Walaupun terdapat Dilalah Asasiyyah atau Mu‘jamiyyah bagi kalimah 
tersebut tetapi tidak memadai untuk menyimpulkan bahawa ia adalah makna kalimah tersebut 
semata-mata terutamanya apabila memahaminya daripada konteks ayat. Dengan kaedah 
“apabila berubah binaan kalimah, maka berlaku perubahan pada maknanya (makna 
cabangnya)” maka ia perlu diteliti terlebih dahulu daripada sudut al-Dilalah as-Sarfiyyah 
adakah terdapat unsur tambah kepada makna kalimah itu.  
Makna itu merupakan tonggak kepada struktur Nahu Arab (Mohd Rosdi Ismail; Mat 
Taib Pa, 2006) dan perlu diberi perhatian (Che Radiah Mezah, 2006) dalam P&P Bahasa 
Arab. Dalam pembelajaran Bahasa Arab, memahami makna itu penting, tambahan dari itu 
pembelajaran Bahasa Arab memfokuskan makna. Namun untuk menyampaikan makna atau 
menunjukkan kepada makna, ia tidak sama dengan membuat terjemahan bagi kalimah atau 
struktur ayat walaupun pada asasnya nampak serupa.  
Dengan menerapkan konsep al-Dilalah dalam P&P, pengajar atau guru dapat 
membina kreativiti dalam penyampaiannya, pelajar pula dapat membina dan bermain dengan 
imaginasi dalam memahami kalimah. Sebagai contoh,   ة ط  -Guru yang faham akan al . ظ 
Dilalah al-Asasiyyah akan menggunakan isyarat memukul tanpa perlu meluahkan maknanya. 
Murid yang melihat akan membina al-Dilalah tersebut di dalam mindanya. Ketika 
menyampaikan   ة طَّ  maka guru akan mengulanginya banyak kali atau memanggil ramai  ظ 
pelajar menggayakannya atau apa sahaja kreativiti bagi menyatakan al-Dilalah al-
Sarfiyyahnya iaitu اٌزىض١ط . 
Al-Dilalah itu merupakan hubungan di antara makna dan kalimah yang mana ia itulah 
yang perlu disampaikan dalam P&P terlebih dahulu sebelum diungkapkan makna terjemahan 
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supaya terbina tasawwur di dalam minda pelajar tentang hubungan lafaz/kalimah dengan 
makna. 
Pengetahuan dan kreativiti guru bahasa sangat penting dalam menyampaikan al-
Dilalah al-Sarfiyyah kepada para pelajar. Jika guru tidak mempunyai pendekatan dan 
penguasaan yang baik dalam hal ini, maka objektif P&P tidak akan tercapai (Samat Buang, 
1995). Ini kerana, ia bukan menyampaikan terjemahan tetapi menyampaikan petunjuk kepada 
makna kalimah. Dengan proses P&P yang kreatif dan penguasaan yang jitu, bukan sahaja 
pelajar mampu tertarik bahkan boleh mengingatinya. Lebih daripada itu, P&P berteraskan al-
Dilalah ini bukan semata-mata hanya berpaksikan guru, tetapi juga boleh diaplikasikan 
kepada berpaksikan murid. 
KESIMPULAN 
Hasil daripada kajian di atas, dapat dibuat kesimpulan bahawa di antara kelemahan pelajar 
dalam mempelajari Bahasa Arab khususnya dan bahasa lain khususnya adalah kerana 
ketidakupayaan dalam memahami unsur tambah daripada wazan atau sighah Sarfiyyah. Maka 
untuk menanganinya adalah dengan mendalami perkara tersebut. Namun untuk menyediakan 
pembelajaran yang efektif  terutamanya untuk para pelajar bukanlah dengan secara langsung 
didedahkan kepada terjemahan kerana ia hanya menerangkan sebahagian unsur sahaja iaitu 
makna asasi. Apa yang perlu diusahakan adalah dengan diaplikasikan konsep al-Dilalah di 
dalam pembelajaran tersebut sama ada melalui huraian atau isyarat yang berpaksikan guru 
atau boleh diaplikasikan suatu kaedah pembelajaran yang berpaksikan pelajar dengan 
berkonsepkan penerangan al-Dilalah. Sekali lagi diulangi di sini, pembelajaran berkonsepkan 
al-Dilalah bukanlah sama seperti terjemahan bahkan ia merupakan penerangan yang 
membuka minda dan membina tasawwur mengenai suatu perkataan, ayat, uslub, situasi dan 
sebagainya. Ia merupakan petunjuk kepada makna kalimah. Dan kajian ini mencadangkan 
agar terjemahan dalam pembelajaran tetap juga digunakan namun tidak semata-mata 
terjemahan bahkan perlu didahului dengan konsep al-Dilalah ini. Dengan keduanya dalam 
pembelajaran, dapat memberi kekuatan pada sudut kefahaman dan hafalan pelajar.  
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Abstrak: Kajian ini dijalankan untuk melihat pengaruh penguasaan bahasa Arab (PBA) 
terhadap kefahaman bacaan teks sastera Arab di peringkat Sijil Tinggi Agama Malaysia 
(STAM). Kajian ini akan melihat hubungannya secara langsung dan secara tidak langsung 
melalui pemboleh ubah strategi (KMB) dengan kefahaman teks sastera Arab (KTSA).  Kajian 
menggunakan pendekatan kuantitatif yang melibatkan pelajar subjek sastera Arab di empat 
buah sekolah di Kelantan dengan jumlah responden seramai 225 orang pelajar.  Analisis 
Model Persamaan Berstruktur menggunakan perisian AMOS 18  dilakukan untuk melihat 
hubungan di antara PBA dan KMB dengan kefahaman teks sastera Arab manakala fungsi 
bootstrap dalam AMOS 18 digunakan untuk melihat kesan tidak langsung PBA terhadap 
KTSA melalui KMB.  Hasil ujian mendapati (a) terdapat hubungan langsung yang rendah 
tetapi signifikan di antara PBA dengan KTSA. (b) terdapat hubungan yang rendah di antara 
KMB dengan KTSA (c) terdapat hubungan yang signifikan di antara PBA dengan KMB dan 
(d) terdapat hubungan tidak langsung yang rendah tetapi signifikan di antara PBA dengan 
KTSA melalui pengaruh KMB terhadap hubungan tersebut.  Implikasi kajian ini dari sudut 
teoritikal dan praktikal terhadap pengajaran guru akan dibincangkan. 
 




Antara objektif pembelajaran sastera adalah untuk meningkatkan kemahiran berfikir di 
kalangan pelajar.  Kesusasteraan melatih mereka untuk meramal, merumus, menganalisis, 
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(Najendran, 2000).  Dalam pembelajaran teks sastera dan retorika Arab, objektif utamanya 
adalah untuk memahami dan menghayati keindahan bahasa melalui teks al-Quran, al-hadis 
dan karya sastera puisi dan prosa Arab (Abdul Halim Ariffin, 1999; Soheir Abd Moneim 
Sery, 1999). Kemahiran bacaan aras tinggi ini juga menyediakan asas yang kukuh untuk 
membolehkan pelajar menguasai subjek bahasa Arab yang lain dalam pembelajaran mereka 
di peringkat yang lebih tinggi.  Dengan pengalaman mempelajari bahasa Arab bermula dari 
tingkatan satu sehinggalah ke peringkat enam bawah, pelajar dijangka akan mendapat 
kemahiran bacaan secukupnya untuk memperoleh pencapaian yang cemerlang dalam 
peperiksaaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dan menjalankan aktiviti bacaan pada 
subjek Arab yang lain di peringkat pengajian yang lebih tinggi.   
 
Walaupun demikian, keupayaan pelajar lepasan STAM untuk memahami teks bacaan 
sastera Arab meragukan.  Pada peringkat pembelajaran yang lebih tinggi, mereka tidak 
mampu memahami contoh-contoh syair dan prosa dengan uslub dan gaya bahasa tradisional 
dengan baik (Abdullah Tahmin, 1999).  Lebih parah lagi di antara mereka ada yang tidak 
mampu membaca dan memahami teks menggunakan bahasa yang lebih mudah seperti bahasa 
surat khabar (Mohd Pisol et al., 2005) atau frasa Arab dengan baik (Ab. Halim, 2005).  
Kelemahan ini seringkali dikaitkan dengan kelemahan bahasa Arab.  Ab. Halim (2007) dan 
Sueraya et.al (2010) turut menyatakan bahawa penguasaan bahasa Arab di kalangan pelajar 
lepasan IPTA yang mengambil  pengkhususan bahasa Arab tidak mencapai tahap kecekapan 
berbahasa yang baik.  Nur Syazwina Mustapha et al. (2012) menyatakan bahawa mereka juga 
tidak memahami maksud perkataan kerana kurangnya perbendaharaan kata bahasa Arab. Di 
luar negara, proses pembelajaran mengambil masa yang lebih lama dan ia dikaitkan dengan 
kelemahan bahasa Arab (Zainal Abidin Abdul Kadir, Berita Harian, 28 Okt. 2008).  
 
Kelemahan pelajar di peringkat pengajian tinggi ini menimbulkan keraguan terhadap 
kemampuan pelajar lepasan STAM.  Ekoran daripada itu, Imtihan Qabul, iaitu ujian untuk 
menilai kemampuan bahasa Arab pelajar diperkenalkan sebagai syarat untuk menyambung 
pengajian di Mesir.  Hasil pelaksanaan ujian tersebut pada tahun 2011, hanya 109 daripada 
591 (20%) calon yang berjaya dalam ujian ini (Malaysiakini, 14 Ogos, 2012).  Ini 
menunjukkan kelemahan yang ketara pada penguasaan bahasa Arab. Jika dilihat kepada 
jumlah pelajar yang lulus dalam subjek sastera Arab di peringkat STAM, didapati purata skor 
yang diperoleh adalah pada tahap sederhana dan rendah (Laporan Peperiksaan YIK 2009; 
Laporan Peperiksaan 2005,2006). Kelemahan ini juga dikaitkan dengan anggapan sesetengah 
guru bahawa pelajar tidak mampu menjalankan sendiri proses bacaan di dalam.  Ini 
menyebabkan mereka tidak diberi peluang untuk berbuat demikian dan mengakibatkan guru 
mengambil pendekatan pengajaran sehala (Rosni, 2008).  
 
 Keadaan ini menimbulkan persoalan berkaitan faktor yang mempengaruhi kefahaman 
bacaan sebenar pelajar STAM yang lulus dalam subjek sastera Arab dan bahasa Arab 
umumnya.  Adakah penguasaan penguasaan bahasa Arab yang lemah mempengaruhi 
kefahaman bacaan mereka? Adakah pelajar tidak mampu menjalankan proses bacaan 
disebabkan oleh kelemahan menggunakan kemahiran dan strategi bacaan? Adakah kedua-dua 
faktor saling berinteraksi dalam mempengaruhi proses bacaan tersebut?  Berdasarkan  
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Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk melihat dan menilai aspek-aspek berikut: 
1. Hubungan penguasaan bahasa Arab dengan kefahaman teks sastera Arab. 
2. Hubungan penggunaan strategi bacaan dengan kefahaman teks sastera Arab. 
3. Hubungan penguasaan bahasa Arab dengan penggunaan strategi bacaan. 
4. Hubungan penguasaan bahasa Arab secara tidak langsung terhadap kefahaman teks 




KAJIAN BERKAITAN DAN PEMBINAAN HIPOTESIS 
 
Marohaini (1999) mentakrifkan kefahaman sebagai keupayaan menubuhkan, mentafsirkan, 
dan menilai sesuatu berkaitan dengan perkara atau apa-apa yang dibaca.  Kefahaman 
merupakan suatu proses mendapatkan makna daripada komunikasi samada melalui lisan, 
tulisan, atau penggunaan lambang-lambang tertentu.  Rand Reading Study Group (2002) 
memperihalkan kefahaman sebagai proses yang dilakukan secara serentak dalam 
mengeluarkan dan membina makna melalui  interaksi dan penglibatan dengan bahasa 
bertulis.  Ia terdiri daripada tiga unsur iaitu pembaca, teks, dan aktiviti atau tujuan membaca.  
Kefahaman adalah hasil daripada proses bacaan (Alderson, 2000). Kefahaman bacaan adalah 
proses multi-dimensional yang melibatkan banyak faktor pada tahap yang berbeza.  Antara 
dimensi yang terlibat berkaitan pembaca, kosa kata dan pengetahuan berkaitan teks, 
pengetahuan struktur teks dan ayat kompleks dan dan faktor afektif seperti motivasi. 
 
Pelbagai model yang menerangkan proses kefahaman seperti pemprosesan bawah ke 
atas (bottom-up),atas ke bawah (top-down),dan model interaktif telah diperkenalkan.  Secara 
umum, model yang dianggap lebih menyeluruh dan dapat menerangkan dengan lebih baik 
proses kefahaman ialah model interaktif.  Dalam model ini, kedua-dua proses kemahiran 
bacaan lokal dan global akan saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mempengaruhi 
kefahaman bacaan.  Dalam menerangkan proses ini, Model Compensatory Model of Second 
Language Reading (Bernhardt, 2005)  merupakan model terkini yang melihat faktor-faktor 
yang mempengaruhi kefahaman bacaan dalam bahasa kedua. Bernhardt dalam modelnya ini 
dengan jelas menyatakan penguasaan dalam bahasa sasaran mewakili varian kefahaman 
bacaan yang terbesar iaitu sebanyak 30% manakala kemahiran bacaan dalam bahasa pertama 
mewakili 20%.  Baki 50% daripada varian kefahaman bacaan masih belum dibuktikan 
dengan kajian emprikal.  Beliau menjelaskan bahawa faktor-faktor ini akan saling 
berinteraksi antara satu sama lain dalam mempengaruhi bacaan dalam bahasa kedua.  Dengan 
berlandaskan kepada teori Linguistic Interdependance Hypohtesis (LIH) (Clark, 1979) dan 
teori Linguistic Threshold Hypotesis (LTH) (Cummins, 1979) penguasaan bahasa dan 
kemahiran bacaan dalam bahasa pertama akan saling mengimbangi kelemahan masing-
masing. Dalam model Interactive-Compensatory,  iaitu salah satu daripada model interaktif 
yang diperkenalkan oleh Stanovich (1980), proses pada mana-mana peringkat boleh  
mengimbangi kekurangan di peringkat yang lain.   
 
Oleh itu, jika sekiranya seseorang pembaca lemah  dalam mengecam atau memahami 
maksud perkataan (linguistik), maka dia akan bergantung  kepada tahap pemprosesan global 
(kesedaran metakognitif bacaan) untuk mengimbangi kelemahan tersebut. Begitu juga 
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dibaca akan bergantung kepada tahap pemprosesan lokal atau kemampuan bahasanya untuk 
mengimbangi kelemahan tersebut.  Oleh yang demikian, kajian ini akan melihat  hubungan di 
antara dua komponen tersebut dan interaksi yang berlaku di antara keduanya berdasarkan 
berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh model di atas. 
 
Penguasaan bahasa yang merangkumi aspek penguasaan kosa kata dan pengetahuan 
sintaksis ayat oleh pembaca memainkan peranan yang besar dalam proses kefahaman bacaan.  
Kajian Davis (1944) berkaitan bacaan dalam pertama mendapati pengetahuan berkaitan 
perbendaharaan kata antara faktor utama dalam meramalkan kefahaman bacaan.    Faktor 
analisis Davis terhadap sembilan kemahiran asas dalam kefahaman  membaca menghasilkan 
dua faktor utama, iaitu pengetahuan berkaitan kosa kata dan kemahiran membuat kesimpulan.  
Kedua-dua faktor ini menyumbang sebanyak 89% daripada varians dalam kefahaman 
membaca.  Aspek sintaksis atau tatabahasa (I’rab) juga memainkan peranan yang penting 
terhadap kefahaman bacaan (Gelderen et al., 2003) walaupun pengaruhnya tidak sebesar 
penguasaan kosa kata (Khaldieh, 2001). 
 
Kekuatan hubungan di antara pengetahuan kosa kata dengan kefahaman bacaan 
diperolehi berdasarkan kajian korelasi mudah sejak 50 tahun yang lalu (Tannenbaum et al., 
2006).  Kebanyakan kajian melaporkan hubungan di antara pengetahuan perkataan dengan 
kefahaman membaca adalah berbeza dengan nilai korelasi antara 0.3 hingga 0.8.  Kajian 
dalam bahasa kedua yang menggunakan model kajian dalam bahasa pertama juga 
menunjukkan dapatan yang hampir sama.  Berdasarkan dapatan kajian-kajian yang dilakukan, 
Bernhardt (2005) merumuskan penguasaan bahasa mewakili varian terbesar dalam 
kefahaman bacaan iaitu sebanyak 30%.   Antara kajian tersebut, kajian terhadap bahasa 
Inggeris (Bossers, 1991; Lee &Schallert, 1997, Nassaji, H.2003, dan Al-Shumaimeri, 2006; 
Zaidah Zainal, 2008; Taileffer, 1996), bahasa Perancis (Barnett,1988), bahasa Belanda 
(Bossers, 1991), Sepanyol (Bernhardt dan Kamil, 1995), Korea (Lee and Schallert, 1997) dan 
juga bahasa Arab (Nurhayati, 2006; Salah, 2008). 
 
Dapatan kajian terhadap bahasa Inggeris mendapati penguasaan kosa kata merupakan 
komponen asas yang diperlukan oleh semua pembaca walaupun mereka sudah mempunyai 
kemahiran membaca yang tinggi (Nassaji, 2003),  mempunyai kesan yang besar ke atas 
prestasi kefahaman pelajar pada tahap yang berbeza  dan memainkan peranan yang penting 
dalam mengimbangi kelemahan dalam memahami teks yang tidak biasa dibaca (Al-
Shumaimeri, 2006). Zaidah Zainal (2008) melaporkan bahawa terdapat perbezaan tinggi yang 
signifikan di antara pelajar yang tinggi tahap penguasaan bahasa Inggeris  berbanding dengan 
pelajar sederhana dalam kefahaman bacaan. Taillefer (1996) menjalankan kajian untuk 
melihat pengaruh kemahiran bahasa pertama dan penguasaan bahasa kedua dalam dua aktiviti 
bacaan teks yang berbeza; membaca dengan mengimbas untuk melihat isi penting dan 
membaca untuk memahami secara mendalami  kandungan teks bacaan.  Hasil kajian 
mendapati penguasaan bahasa kedua jauh lebih  penting daripada faktor keupayaan bacaan 
dalam bahasa pertama dalam mencari makna dan memahami isi kandungan teks dengan lebih 
mendalam. 
Kajian Barnett (1988) terhadap bacaan bahasa Perancis mendapati pembaca yang 
lebih tinggi penguasaan bahasa Perancis memperoleh skor kefahaman bacaan yang lebih 
tinggi.  Bossers (1991) mendapati penguasaan bahasa kedua merupakan peramal yang lebih 
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pertama. Kajian Lee dan Schallert (1997) terhadap kefahaman bahasa Korea menunjukkan 
bahawa kemahiran dalam bahasa pertama dan penguasaan dalam bahasa kedua menyumbang  
kepada keupayaan membaca dalam bahasa kedua sebanyak 62% daripada varians bacaan, 
dengan penguasaan bahasa dua kali  ganda melebihi keupayaan bacaan dalam bahasa 
pertama.  Dapatan yang sama juga didapati dalam bahasa Arab.  Kajian (Salah, 2008) 
mendapati terdapat hubungan yang tinggi di antara 0.6 and 0.7 dalam kefahaman teks bahasa 
Arab manakala Nurhayati (2006) mendapati penguasaan kosa kata mewakili 40.5% daripada 
jumlah varian pencapaian pelajar.   
Penggunaan strategi dan kesedaran terhadap penggunaannya sering dirujuk  sebagai 
kesedaran metakognitif bacaan.  Metakognisi merujuk kepada pengetahuan tentang bidang 
kognitif dan kebolehan yang boleh dikongsi di antara individu-individu dan dalam masa yang 
sama dikembangkan juga oleh karektor afektif dan motivasi dalam pemikiran (Paris & 
Winograd, 1990)”.  Muhammad Azhar (2004) berpendapat antara kemahiran belajar yang 
dapat meningkatkan daya intelek seseorang pelajar ialah kemahiran kesedaran metakognitif 
membaca.  Kemahiran ini membantu pelajar menjadi lebih berkeupayaan, kerkemahiran 
tinggi dan bertanggungjawab dalam pemahaman apabila mereka membaca.  Penggunaan 
strategi yang afektif bergantung kepada tahap kesedaran seseorang.  Pembaca yang afektif 
lebih sedar dengan penggunaan strategi mereka jika dibandingkan dengan pembaca yang 
kurang afektif (Mokhtari & Reichard, 2002).  Di kalangan pelajar cemerlang, tahap kesedaran 
penggunaan strategi adalah tinggi pada semua jenis strategi – metakognitif, kognitif dan 
sokongan bacaan (Muhammad Saiful Anuar et al., 2009). Antara kesemua strategi tersebut, 
strategi kognitif adalah paling kerap digunakan terutama sekali apabila teks yang dibaca 
sukar atau tidak di fahami (Mokhtari & Reichard, 2002).  Menurut Yahya Othman (2006), 
strategi kognitif juga menjadi pilihan berbanding dengan strategi metakognitif disebabkan 
keperluan untuk menguasai teks akademik. 
 
Beberapa kajian empirikal menunjukkan terdapat hubungan positif di antara 
kesedaran metakognitif bacaan dengan kefahaman teks (Muhammad Azhar & Hasan Basri, 
2005); Fauziah Hassan, 2003; Phakhiti, 2003, 2006; Song, 2004, 2005; Carrell et al., 1989; 
van Kraayenoord & Shneider, 1999 dan Heils at al., 2003).  Kajian yang dilakukan oleh 
Muthusamy (1994), Wahidah (1997) Mohammad Haron (1998) dan Muhammad Azhar 
(2004) dalam Muhammad Azhar (2005) mendapati sebahagian pelajar masih lemah dalam 
kesedaran metakognitif membaca.  Dalam kajian beliau, terdapat hubungan signifikan yang 
rendah di antara kesedaran metakognitif bacaan pelajar sekolah menengah di Malaysia 
dengan pencapaian dalam bahasa Arab, Melayu dan Inggeris dengan nilai korelasi masing-
masing r=0.24, 0.28 dan 0.34. Fauziah Hassan (2003) mendapati hubungannya dengan 
kefahaman bacaan dalam Melayu dan Inggeris adalah signifikan dengan nilai korelasi 
masing-masing 0.449 dan 0.447.  Phakiti (2003) dalam kajian beliau terhadap hubungan di 
antara penggunaan strategi dengan pencapaian bacaan bahasa Inggeris di kalangan 
mahasiswa Thailand mendapati terdapat hubungan yang positif di antara strategi kognitif dan 
metakognitif dengan pencapaian dalam ujian bacaan.   
 
Walaupun demikian, hubungannya adalah rendah (r-0.391 dan 0.469).  Phakiti (2006) 
juga  mendapati hanya faktor kognitif sahaja yang mempunyai hubungan yang signifikan 
dengan kefahaman bacaan dan hubungannya adalah pada tahap yang sederhana.  Strategi 
metakognitif memberi kesan secara tidak langsung kepada kefahaman melalui hubungannya 
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adalah rendah (0.32).  Song (2004) mendapati bahawa strategi kognitif  dan metakognitif 
menyumbang sebanyak 8.6% daripada skor ujian.  Kajian beliau pada tahun 2005 pula 
mendapati pengaruh strategi kognitif dan metakognitif terhadap ujian bacaan adalah lemah 
(12.5 hingga 21.4).  Kajian Carrel (1989) terhadap dua kumpulan pelajar (Inggeris dan 
Sepanyol) mendapati pelajar cemerlang banyak menggunakan strategi global.  Kraayenoord 
dan Schneider (1999) dalam kajian mereka mendapati strategi kognitif dan motivasi adalah 
peramal yang baik terhadap kefahaman teks bacaan.  Lanjutan kepada kajian tersebut, Heils 
et al., (2003) juga mendapati metakognisi mempunyai hubungan dengan kefahaman dan 
memori.  Pembolehubah metakognitif adalah faktor peramal utama bagi kefahaman bacaan. 
 
Beberapa kajian menunjukkan penguasaan bahasa mempengaruhi penggunaan strategi 
semasa proses bacaan dilakukan.  Sheorey dan Mokhtari (2001) mendapati pengetahuan 
metakognitif membaca seseorang pelajar dipengaruhi oleh antara lainnya, penguasaan bahasa 
kedua dan faktor linguistik ini menjadi pengukur kepada kepada kejayaan dan kegagalan 
bacaan.  Cummin (1979) mendapati tugasan kognitif dan akademik dilaksanakan dengan cara 
yang amat berbeza di antara pelajar yang mencapai tahap penguasaan bahasa yang baik 
dengan pelajar yang lemah.  Bossers (1991) mendapati penggunaan strategi yang diperoleh 
daripada pembelajaran bahasa pertama menjadi lebih ketara penggunaannya apabila tahap 
penguasaan bahasa kedua yang tinggi telah dicapai.  Clarke (1979) mendapati penguasaan 
bahasa yang terhad menyebabkan berlaku litar pintas “short circuit” pada sistem pembaca 
yang cemerlang.  Keadaan ini akan menyebabkan pembaca tersebut kembali menggunakan 
strategi pembaca yang lemah apabila mengadapi kesukaran dalam bahasa kedua.  Schoonen 
at al., (1998) dalam kajian mereka mendapati pengetahuan kosa kata dalam bahasa kedua 
menjadi peramal yang signifikan terhadap kefahaman bacaan.  Namun kekuatan 
hubungannya dengan kefahaman semakin berkurangan pada peringat gred yang lebih tinggi, 
dan pada peringkat ini, pengetahuan metakognitif akan menjadi faktor yang penting.  
Penguasaan bahasa yang tinggi akan mula memberi kesan kepada penggunaan strategi yang 
akhirnya akan mempengaruhi kefahaman bacaan.   
 
Secara umum, Compensatory Model of Second Language Reading (Bernhardt, 2005)  
menyatakan operasi dimensi linguistik dan kebolehan membaca serta hubungan di antara 
kedua-duanya mempengaruhi pemindahan kemahiran membaca dalam bahasa pertama ke 
dalam bacaan bahasa kedua.  Berasaskan teori Linguistic Interdependence Hypothesis (LIH) 
dan Linguistic Threshold Hipothesis (LTH), strategi lokal akan digunakan untuk 
mengimbangi kelemahan dalam penguasaan bahasa kedua.  Dalam model interactive-
compensatory oleh Stanovich (1980), proses pada mana-mana peringkat boleh  mengimbangi 
kekurangan di peringkat yang lain.  Oleh itu, jika sekiranya seseorang pembaca lemah  dalam 
mengecam atau memahami maksud perkataan (linguistik), maka dia akan bergantung  kepada 
tahap pemprosesan global (kesedaran metakognitif bacaan) untuk mengimbangi kelemahan  
tersebut. Begitu juga sebaliknya, seorang pembaca yang tidak mempunyai pengetahuan 
umum tentang teks yang dibaca akan bergantung kepada tahap pemprosesan lokal atau 
kemampuan bahasanya untuk mengimbangi kelemahan tersebut. 
 
Berdasarkan kajian literatur dan teori di atas, empat hipotesis telah dibina: 
H1: Terdapat hubungan positif yang signifikan di antara penguasaan bahasa Arab dengan 
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H2: Terdapat hubungan yang positif yang signifikan di antara kesedaran metakognitif bacaan 
dengan kefahaman teks sastera Arab.  
H3: Terdapat hubungan positif yang signifikan di antara penguasaan bahasa Arab dengan 
kefahaman teks sastera Arab. 
H4: Terdapat hubungan positif tidak langsung yang signifikan di antara penguasaan bahasa 














Rajah 1: Cadangan Kerangka Konsep 
 
METODOLOGI KAJIAN 
Kajian kuantitatif ini melibatkan empat buah sekolah agama di Kelantan di bawah 
pentadbiran Yayasan Islam Kelantan (YIK).   Seramai 250 orang pelajar yang akan 
mengambil peperiksaan Sejarah Kesusasteraan Arab STAM tahun 2010 telah terlibat dalam 
kajian ini.  Sebanyak 25 borang soal selidik dan soalan kefahaman telah dikeluarkan kerana 
data tidak lengkap.Sampel kajian yang di ambil ditentukan melalui jadual penentuan saiz 
sampel Krejcie dan Morgan (1970) iaitu seramai 225 orang. Teknik persampelan 
berkelompok digunakan dengan 4 buah jajahan telah dipilih secara rawak.  Kemudian 
responden dipilih secara rawak untuk mewakili kelompok tersebut. Empat instrumen kajian 
digunakan iaitu soalan Nahu dan Mutalaah untuk mengukur penguasaan bahasa Arab, soal 
selidik Survey of Reading Strategies (SORS) oleh Mokhtari & Sheorey (2002) untuk 
mengukur penggunaan strategi dan soalan kefahaman teks sastera Arab. 
 
Kajian rintis dilakukan pada lapan puluh orang pelajar di sebuah sekolah menengah 
agama di Pasir Puteh, Kelantan yang dipilih secara rawak untuk menguji kebolehtadbiran 
soalan dan menentukan indeks kebolehpercayaan.  Dua set instrumen iaitu SORS dan empat 
puluh soalan aneka pilihan untuk menguji kefahaman teks sastera Arab diedarkan kepada 
pelajar.  Jumlah keseluruhan item soal selidik SORS adalah sebanyak 30 item.  Nilai 
kebolehpercayaan item soal selidik asal adalah tinggi, iaitu .881 bagi SM, .823 bagi SK dan 
.825 bagi SS. Skala Likert 10 tahap digunakan dalam kajian ini.  Exploratory factor analysis 
telah dijalankan untuk memastikan terdapat hubungan di antara pemboleh ubah latent dengan 
indikator masing-masing.  Hasil daripada analisis tersebut, lima indikator baharu diperoleh 
iaitu konstruk perancangan, pemantauan, pemahaman, mengingat dan terjemahan.  Soalan 
kefahaman teks sastera Arab yang melibatkan empat puluh item soalan aneka pilihan telah 
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Analisis kebolehpercayaan dilakukan menggunakan formula Kuder–Richardson Formula 20 
(KR-20) dan nilai yang diperoleh sebanyak .68, dan nilai ini boleh diterima dengan 
mengambilkira aras kesukaran soalan teks sastera Arab.   
 
Menurut Guilford et al.  (1978), indeks kesukaran yang sederhana dan sama 
diperlukan bagi tiap-tiap item soalan untuk mendapatkan kebolehpercayaan yang tinggi. 
Dengan mengambil kira jumlah responden yang sedikit dan kesukaran soalan sastera Arab, 
nilai ini dirasakan sudah mencukupi.  Soalan Nahu dan Mutalaah adalah soalan percubaan 
bagi peperiksaan STAM yang telah melalui proses pemurnian melalui Bengkel Penggubalan 
dan Pemurnian Soalan Percubaan STAM oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dengan 
kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).  Skor bagi dua subjek ini digunakan 
untuk mengukur penguasaan bahasa Arab disebabkan belum ada persetujuan yang konklusif 
berkaitan konstruk khusus bagi mengukur penguasaan bahasa dan pengkaji sebelum ini 
menggunakan konstruk yang berbeza (Lee & Schallert, 1997).  
Data yang diperolehi akan dianalisis menggunakan Statistical Package For Social 
Science (SPSS) 19.0. For Windows dan Amoss 18.  Untuk menghuraikan kekuatan hubungan 
di antara pembolehubah yang dikaji, lima tahap korelasi Cohen dan Holliday (1982) 
digunakan. Tahap yang ditetapkan >.90 bagi hubungan yang sangat tinggi, .70 - .89 bagi 




Model Pengukuran-Ukuran Kebolehpercayaan dan Kesahihan Item Soal Selidik 
Instrumen kajian ini menggunakan comformatory factor analysis (CFA) untuk melihat 
kebolehpercayaan dan kesahihan item soalan selidik yang digunakan.  Dapatan analisis 
menunjukkan nilai Alpha Cronbach bagi konstruk PBA (0.694), pemantauan (0.814), 
perancangan (0.819), terjemahan (0.821), mengingat (0.738) dan kefahaman (0.825).  Nilai 
yang diperoleh adalah dalam lingkungan 0.62 hingga 0.85, nilai yang boleh diterima 
mengikut Hair et al., (1998) yang mencadangkan nilai 0.60 hingga 0.70 adalah limit terendah 
bagi nilai Alfa Cronbach.  Convergent Validity iaitu beberapa percubaan untuk mengukur 
sesuatu konsep dijalankan.  Nilai CV diperoleh berdasarkan kepada nilai factor loading, 
average variance extracted (AVE) dan composite reliability (CR) (Hair et al., 1998).  Hasil 
analisis tersebut, konstruk PBA (factor loading antara 0.68-0.84, AVE 0.543 dan CR 0.703),  
konstruk pemantauan (factor loading antara 0.63-0.81, AVE 0.530 dan CR 0.817), konstruk 
perancangan (factor loading antara 0.74-0.82, AVE 0.615 dan CR 0.827). konstruk 
terjemahan (factor loading antara 0.71-0.85, AVE 0.617 dan CR 0.828) konstruk mengingat 
(factor loading antara 0.65-0.73, AVE 0.491 dan CR 0.743) dan konstruk kefahaman (factor 
loading antara 0.62-0.76, AVE 0.456 dan CR 0.833).   
 
 Hasil analisis secara keseluruhannya melebihi tahap yang ditetapkan dengan factor 
loading bagi setiap item melebihi tahap yang ditetapkan iaitu 0.60 (Chin et al., 1997), nilai 
CR melebihi tahap 0.70 (Hair et al., 1998) dan nilai AVE melebihi tahap yang ditetapkan 
iaitu 0.50 (Hair et al., 1998).  Hanya terdapat dua nilai AVE di bawah 0.50 iaitu 0.456 dan 
0.491 dan nilai ini masih boleh diterima bagi item yang belum dilakukan comformatory 
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Analisis korelasi antara pemboleh ubah latent dalam model menunjukkan kesemua 
nilai pekali korelasi kurang daripada 0.9 dan ini menunjukkan tidak terdapat kes 
multikolineariti atau singularity di antara item-item yang digunakan.  Keputusan ini 
menunjukkan terdapat kesahan diskriminasi yang baik di antara pemboleh ubah yang dikaji.   
 
Seterusnya, ujian dilakukan untuk melihat kesepadanan keseluruhan (model fit) model 
kajian.  Indeks kesepadanan model yang dicadangkan ialah P-Value <0.05, ChiSq/df <3.00, 
TLI >0.90, CFI >0.90 dan RMSEA <0.80 (Hair et al., 1998).  Berdasarkan indeks di atas, 
kebanyakan indeks menunjukkan kesepadanan yang baik di antara model dan data, iaitu nilai 
ChiSq/df=1.826 adalah lebih besar daripada satu dan kurang daripada lima yang 
dicadangkan.  Nilai TLI =0.966 dan CFI=0.978 melebihi nilai yang dicadangkan iaitu 0.9 
manakala nilai RMSEA =0.061 kurang daripada lapan yang dicadangkan.  Penelitian 
terhadap anggaran parameter menunjukkan indikator-indikator mempunyai pemberat faktor 
yang signifikan pada aras p<0.05 yang mengesahkan hubungan di antara indikator dengan 
konstruk yang diukur.  Rumusan daripada penilaian model di atas, terdapat kesepadanan (fit) 
yang baik di antara model dan data. 
 
 
Rajah 2: Model Kefahaman Teks Kesusasteraan Arab 
 
5.2 Model Persamaan Berstruktur 
Berdasarkan model persamaan struktur yang diuji, terdapat empat  koefisien laluan; tiga 
laluan secara langsung dan satu laluan secara tidak langsung dianggarkan dalam model 
tersebut.  Empat laluan tersebut akan menjawab empat hipotesis yang telah ditetapkan 
sebelum ini iaitu : 
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Untuk menguji hipotesis ini, regresi mudah dilakukan untuk melihat hubungan PBA dengan 
KTSA.  Jika sekiranya terdapat hubungan yang signifikan, syarat untuk menguji hipotesis 4 
iaitu pengaruh KMB terhadap hubungan PBA terhadap KTSA dapat dilakukan. Dapatan 
analisis tersebut adalah signifikan (β =.312, p<.05) seperti dalam jadual 3 dibawah. 
 
Jadual 1: Ujian hipotesis bagi kesan langsung PBA terhadap KTSA (tanpa KMB)  





KTSA <--- PBA 0.312 0.055 2.720 0.007 Signifikan 
 
Seterusnya, ujian kesan langsung PBA terhadap KTSA dilakukan dengan KMB dalam satu 
model. 
 
Jadual 2: Ujian hipotesis bagi kesan langsung PBA terhadap KTSA (bersama KMB) 





KTSA <--- PBA 0.236 0.045 2.922 0.007 Signifikan 
(Pekali beta berkurang daripada 0.312 dalam Jadual 6 kepada 0.236 dalam Jadual 6a) 
 
Tahap signifikan bagi pemberat regresi (Jadual 1a) 
Kebarangkalian mendapat nisbah kritikal 2.922 dalam nilai mutlak adalah 0.07.Dalam erti 
kata lain, pemberat regresi untuk PBA dalam meramalkan KTSA jauh berbeza daripada sifar 
pada tahap 0.05 (ujian dua hujung). Dalam kes ini, PBA masih mempunyai kesan ketara dan 
langsung kepada KTSA walaupun KMB   dimasukkan ke dalam model kajian.  Walaupun 
demikian, pengaruh PBA terhadap KTSA berkurangan  daripada nilai anggaran (β =.312, 
p<.05) kepada (β =.236, p<.05).  Pengaruh penguasaan bahasa Arab terhadap kefahaman 
bacaan teks sastera Arab masih lagi pada tahap rendah dengan nilai anggaran (β =.236, 
p<.05).  
 
Hipotesis 2: KMB mempunyai kesan yang penting dan langsung kepada KTSA 
Jadual 3: Ujian hipotesis bagi kesan penyebab KMB terhadap KTSA 





KTSA <--- KMB 0.299 0.443 4.084 0.000 Signifikan 
 
Tahap kepentingan untuk pemberat regresi (Jadual 3) 
Kebarangkalian mendapat nisbah kritikal 4.084 dalam nilai mutlak adalah kurang daripada 
0.001.Dalam erti kata lain, berat regresi untuk KMB dalam meramalkan KTSA adalah jauh 
berbeza dari sifar pada tahap 0.001 (ujian dua hujung).Dalam kes ini, KMB mempunyai 
kesan langsung yang signifikan terhadap KTSA.  Pengaruh kesedaran metakognitif bacaan  
terhadap kesedaran metakognitif bacaan adalah rendah dengan nilai anggaran (β =.299, 
p<.001).  Oleh yang demikian, hasil analisis ini menyokong hipotesis 2. 
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Jadual 4: Ujian hipotesis bagi kesan sebab dan akibat pada PBA terhadap KMB 





KMB <--- PBA 0.349 0.010 3.089 0.002 Signifikan 
 
Tahap signifikan untuk pemberat regresi (Jadual 2) 
Kebarangkalian mendapat nisbah kritikal 3.089 dalam nilai mutlak adalah kurang daripada 
0.002.Dalam erti kata lain, pemberat regresi untuk PBA dalam meramalkan KMB adalah jauh 
berbeza dari sifar pada tahap 0,001 (ujian dua hujung).Dalam kes ini, PBA mempunyai kesan 
langsung pada KMB.  Pengaruh penguasaan bahasa Arab terhadap kesedaran metakognitif 
bacaan adalah rendah dengan nilai anggaran (β =.349, p<.002).  Oleh yang demikian, hasil 
analisis ini menyokong hipotesis 3. 
 
Hipotesis 4: PBA mempunyai hubungan tidak langsung yang signifikan terhadap KTSA 
Berdasarkan pengurangan nilai anggaran pekali beta berkurang daripada 0.312 dalam Jadual 
6 kepada 0.236 dalam Jadual 6a, dapat dirumuskan terdapat hubungan secara tidak langsung 
PBA dengan KTSA.  Untuk menguji anggaran nilai pekali beta dan signifikan dapatan 
tersebut, ujian bootstrap dilakukan.Hasil analisis adalah seperti dalam jadual 7. 
 
Jadual 5: Ujian hipotesis bagi kesan tidak langsung PBA terhadap KTSA 
   Anggaran 
(β) 
S.E. P-value Keputusan 
KTSA <--- PBA 0.104 0.037 0.001 Signifikan 
 
Tahap signifikan bagi pemberat regresi (Jadual 1a) 
Pemberat regresi untuk PBA dalam meramalkan KTSA jauh berbeza daripada sifar pada 
tahap 0.001 (ujian dua hujung). Dalam kes ini, PBA mempunyai kesan tidak langsung yang 
signifikan terhadap KTSA dengan nilai anggaran (β =.104, p<.001).  Walaupun demikian, 
tahap hubungan tidak langsungnya adalah sangat rendah. 
Kesimpulan: PBA mempengaruhi secara langsung dan secara tidak langsung KTSA 
melalui KMB.  Dengan kata lain, sebahagian daripada varian pengaruh PBA terhadap KTSA 
adalah dipengaruhi oleh KMB.  KMB berperanan sebagai "partial mediator" kerana kesan 
langsung PBA terhadap KTSA masih lagi ketara selepas KMB dimasukkan ke dalam model.  
Oleh itu, PBA mempunyai kesan langsung dan kesan tidak langsung yang signifikan kepada 
KTSA melalui memboleh ubah KMB. 
Dapatan kajian juga menunjukkan pengaruh kedua-dua faktor PBA dan KMB 
terhadap KTSA adalah rendah dengan nilai R
2  
sebanyak 0.19 ataupun 19% daripada varian 
dalam kefahaman bacaan diterangkan oleh PBA dan KMB.   
 
PERBINCANGAN 
Kajian ini dilakukan untuk melihat hubungan penguasaan bahasa Arab dan penggunaan 
strategi terhadap kefahaman teks sastera Arab serta interaksi di antara pemboleh ubah-
pemboleh ubah tersebut.  Secara umum, kajian ini mendapati terdapat hubungan di antara 
penguasaan bahasa Arab dan penggunaan strategi dengan kefahaman teks sastera Arab dan 
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pengaruh timbal balik di antara penguasaan bahasa Arab dengan strategi bacaan.  Walaupun 
demikian, hubungan yang diperoleh pada umumnya adalah rendah. 
 
Model bacaan Bernhardt (2005) mengesahkan bahawa komponen linguistik dan 
penggunaan strategi mempengaruhi proses bacaan sesuatu teks dengan pengaruh faktor 
linguistik lebih besar berbanding faktor penggunaan strategi.  Namun, dapatan kajian ini 
mendapati pengaruh kedua-duanya adalah seimbang, berbeza dengan apa yang di jelaskan 
oleh model sebelum ini.  Untuk menjawab perbezaan ini, Bernhardt juga menjelaskan bahawa 
kedua-dua faktor ini saling berinteraksi dan ini mungkin akan mempengaruhi hubungan 
tersebut.  Tahap kekuatan pengaruh kedua-dua komponen  ini juga bergantung kepada faktor 
lain seperti konteks bacaan (Taillefer, 1996) dan tahap kesukaran sesuatu teks bacaan 
(Phakiti, 2006).  Kajian Taillefer (1996) mendapati pengaruh penguasaan bahasa akan 
menjadi lebih besar sekira konteks bacaan seseorang pembaca adalah untuk mendapatkan 
maksud yang mendalam daripada sesuatu teks yang dibaca.  Dalam situasi bacaan teks sastera 
Arab di sekolah, pelajar tidak dilatih untuk menjalankan sendiri proses bacaan (Rosni, 2008) 
menyebabkan pelajar tidak banyak menggunakan kemahiran bahasanya dalam memahami 
teks yang dibaca.  Sebaliknya, mereka lebih bergantung kepada nota guru dan mengambil 
tindakan mudah iaitu dengan cara menghafal sahaja.  Pelajar dilihat tidak banyak 
menggunakan penguasaan Arab mereka semasa membaca teks sastera Arab.  Selain daripada 
itu, tahap penguasaan bahasa Arab pelajar adalah sederhana dan keadaan ini tidak 
memungkinkan pelajar memahami dengan baik teks sastera Arab yang sukar.   
 
Kajian ini juga mendapati penggunaan strategi membaca adalah tinggi tetapi 
hubungannya dengan kefahaman teks sastera adalah rendah.  Untuk menjelaskan fenomena 
ini, perlu dilihat bagaimana sesuatu proses bacaan berlaku.  Menurut Phakiti (2006) pembaca 
biasanya menghadapi masalah kefahaman aras rendah, iaitu aspek kelemahan linguistik atau 
kosa kata.  Apabila keadaan ini berlaku, strategi metakognitif akan menjalankan fungsi 
eksekutif melalui perancangan, pemantauan dan penilaian teks bacaan untuk mencari strategi 
kognitif yang sesuai dalam menyelesaikan masalah bacaan tersebut.  Berdasarkan teori LTH, 
apabila seseorang pembaca lemah penguasaan bahasanya, kemahiran strategi dalam bahasa 
pertama tidak dapat dipindahkan penggunaannya dalam bahasa kedua menyebabkan mereka 
cenderung menggunakan strategi aras rendah (Clark, 1979) untuk menyelesaikan masalah 
teks bacaan seperti strategi terjemahan atau mengingat (menghafal).  Penggunaan strategi 
yang lemah adalah mungkin disebabkan kelemahan pada peringkat mengecam makna 
perkataan dan ayat (Shiraki, 1995).  Pembaca mungkin melakukan banyak pemantauan 
terhadap teks apabila menghadapi kesukaran bacaan tetapi pemilihan strategi yang tidak 
efektif tidak banyak membantu mereka untuk memahami teks yang dibaca.  Penggunaannya 
yang afektif ditentukan oleh kesedaran metakognitif (Carrell et al., 1989; Zhang, 2008).  
  
Kajian ini juga menghasilkan dapatan yang menarik. Terdapat interaksi yang positif di 
antara penguasaan bahasa Arab dengan penggunaan strategi.  Dengan kata lain, kedua-dua 
pembolehubah ini saling mengimbangi kelemahan di antara satu sama lain.  Ini mengukuhkan 
lagi teori interaksi Stanovich (1980), yang menyatakan bahawa kekurangan dari satu sudut 
(linguistik) akan menyebabkan pembaca mengimbanginya dengan menggunakan kemahiran 
lain dan begitu juga sebaliknya.  Berdasarkan dapatan hipotesis 3, penguasaan bahasa Arab 
mempengaruhi secara langsung penggunaan strategi dan pengaruhnya adalah signifikan 
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hubungan tidak langsung yang signifikan dengan kefahaman bacaan sastera Arab melalui 
penggunaan strategi.  Dengan kata lain, penggunaan strategi mempengaruhi hubungan 
penguasaan bahasa Arab dengan kefahaman bacaan dan hubungan ini adalah signifikan.  
Hubungan timbal balik di antara dua pemboleh ubah  ini membuktikan terdapatnya 
kesalingan proses mengimbangi (mutual compensation) seperti yang ditekankan oleh 
Stanovic (1980).   
Implikasi kajian ini dapat dilihat dari aspek teoritikal dan praktikal khususnya kepada 
guru dalam kelas pembelajaran.  Dari aspek teoritikal, teori LIH dibuktikan dengan 
penggunaan strategi bacaan dan pengaruhnya terhadap kefahaman teks sastera walaupun 
tahap penguasaan bahasa Arab adalah rendah.  Teori LTH pula dibuktikan dengan 
penggunaan strategi yang lemah disebabkan penguasaan bahasa yang rendah manakala teori 
Interactive Comprensatory Model Stanovic (1980) di buktikan melalui proses imbangan 
kelemahan antara satu sama lain.  Kesemua teori ini menyokong model Compensatory Model 
of Second Language Bernhardt (2005) yang menekan aspek interaksi di antara faktor-faktor 
yang mempengaruhi kefahaman bacaan dalam bahasa kedua. 
Dari sudut praktikal, kepelbagaian pelajar perlu dikenalpasti dan diberi perhatian oleh 
guru. Dalam proses pengajaran, mereka perlu sedar bahawa mereka bukan sahaja perlu 
memahami sifat dan kaedah pengajaran, bahkan lebih penting memahami sifat pelajar dalam 
konteks pengajaran yang sedang mereka jalankan.   Dapatan kajian mendapati penguasaan 
bahasa Arab dan penggunaan strategi bacaan dalam teks kesusasteraan Arab di kalangan 
mereka amat rendah. Ini memerlukan guru mengambil tindakan terancang bagi mengatasi 
masalah ini.  Berdasarkan kajian ini, dua aspek utama perlu di beri perhatian dan integrasi 
kedua-duanya semasa pengajaran sastera Arab perlu diberi perhatian oleh guru. 
 
a) Penguasaan kosa kata Arab. 
Guru perlu membantu pelajar untuk meningkatkan lagi kemahiran bacaan mereka ke 
tahap otomatik.  Semakin otomatik proses pengecaman perkataan dan leksikal 
seseorang pelajar, semakin lancar proses bacaan mereka (Alderson, 2000). Hal ini 
berlaku disebabkan pengecaman perkataan atau maksudnya secara otomatik 
menghasilkan lebih banyak kapasiti mental (ruang dalam memori kerja) yang boleh 
ditumpukan kepada memikirkan intipati dan isi penting yang terdapat dalam teks 
bacaan (Gagne, Yekovich&Yekovich, 1993;Kintsch, 1998).  Nation (2000) 
menjelaskan bahawa untuk membolehkan proses pengecaman perkataan berlaku 
secara otomatik, pembaca perlu fokus dalam pembelajaran mereka kepada menguasai 
sebanyak 80% daripada perkataan semasa.  Tambahan lagi, untuk membolehkan 
mereka membaca sendiri, mereka perlu menguasai sekurang-kurangnya 95% hingga 
98% daripada perkataan semasa.  Dalam proses mendapatkan kosa kata baharu ini, 
seseorang pembaca perlu ada minat untuk mendapatkannya, memberikan sepenuh 
perhatian dan menggunakan perkataan yang diperoleh dalam situasi yang baharu 
(Nation, 2005). Oleh yang demikian, guru perlu lebih kreatif dalam pengajaran 
mereka untuk menarik minat pelajar mereka berusaha menguasai kosa kata yang 
diperlukan.  Guru menyediakan peluang kepada pelajar untuk bacaan luas (ekstensif) 
yang akan memberikan pendedahan yang kerap kepada perbendaharaan kata dan 
menggunakan pelbagai teknik dan kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti peta 
minda dan pembelajaran berkumpulan. 
Selain daripada meningkatkan penguasaan kosa kata, pengajaran tatabahasa 
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Ellis (2006), pengajaran aspek tatabahasa melibatkan apa-apa teknik pengajaran yang 
dapat menarik minat pelajar untuk memahami bentuk tatabahasa tertentu dalam 
pelbagai cara yang akan membantu mereka memahami fungsinya secara 
metalinguistik dan memprosesnya dalam kefahaman.   
Guru juga perlu memberikan lebih penekanan kepada aspek sistem ejaan.  
Sistem ejaan yang berbeza di antara Rumi dengan Arab memberi kesan kepada proses 
bacaan.  Koda (1999) dan Birch (2002) menegaskan bahawa apabila sistem ortografi 
bahasa yang di baca berbeza dengan bahasa asal pembaca, proses bacaan dalam 
bahasa kedua akan menjadi perlahan dan pemindahan yang positif kemahiran bacaan 
dalam bahasa pertama terhadap bacaan dalam bahasa kedua tidak akan berlaku.  
Kajian Wallace (2001) membuktikan adanya hubungan yang kuat di antara kesedaran 
fonemik, pemprosesan perkataan secara otomatik  dan pencapaian dalam bacaan. 
b) Kesedaran terhadap penggunaan strategi bacaan. 
Dalam kelas pembelajaran, guru perlu mengenal pasti penguasaan pelajar terhadap 
bahasa Arab bagi membolehkan pengajaran strategi yang sesuai dilaksanakan.  Pelajar 
yang lemah perlu diberi lebih pendedahan berkaitan strategi kerana kelemahan 
mereka bukan setakat penguasaan bahasa sahaja tetapi juga pada penggunaan strategi 
bacaan (Alderson, 1984).  Ikeda dan Takeuchi (2003) menjelaskan bahawa pengajaran 
strategi bawah ke atas (bottom-up) adalah sesuai dan berkesan terhadap pelajar yang 
lemah tahap penguasaan bahasa Arab mereka manakala strategi atas ke bawah (top-
down) pula sesuai untuk pelajar yang tinggi tahap penguasaan bahasa Arab.   
Banyak kajian menunjukkan pengajaran strategi bacaan dapat meningkatkan 
kefahaman bacaan.  Hamp-Lyons (1985) dan Kern (1989) mendapati pelajar yang 
mendapat latihan berkaitan strategi bacaan dapat menjalankan proses bacaan dengan 
lebih baik berbanding dengan pelajar yang tidak diberi latihan berkaitan strategi.  
Kajian Carrell, Pharis dan Liberto (1989) and Pappa, Zafiropoulou dan Metallidou 
(2003) juga mendapati pelajar yang diberi latihan menggunakan strategi peta semantik 
dan menggunakan strategi metakognitif mengatasi pelajar yang tidak mendapat 
latihan dua strategi tersebut dalam proses membaca.  Chamot (2005) juga menyatakan 
bahawa latihan strategi bacaan yang optimal bukan sahaja memerlukan kepada usaha 
guru dalam mengenal pasti strategi yang diperlukan dalam tugasan yang pelbagai, 
bahkan ia juga perlu bersedia untuk berbincang dengan pelajar-pelajar apakah sebab 
mereka rasa strategi yang mereka sedang gunakan berkesan.   
Menurut Carell (1989), kemahiran menggunakan strategi ini boleh di ajar dan 
pelajar boleh mendapatkan kemahiran ini melalui latihan (Carell, 1989).  Proses 
latihan ini boleh dilakukan oleh guru melalui kaedah contoh (modelling) yang 
dilakukan dahulu oleh guru yang kemudiannya akan diikuti oleh pelajar sedikit demi 
sedikit.  Para guru juga perlu menyediakan peluang kepada mereka untuk berinteraksi 
dengan teks samada secara individu atau berkumpulan dalam kelas.  Tugasan mencari 
isi penting, memahami sendiri teks yang dibaca menggunakan kamus dan 
membentangkan kefahaman mereka ini boleh mengatasi masalah kebergantungan 
mereka kepada kaedah terjemahan (Rosni Samah, 2008).   
Dalam proses memodelkan strategi bacaan dalam kelas, Chamot dan Keatley 
(2003) mendapati ia lebih mudah dilakukan menggunakan bahasa pertama.  Mereka 
juga mendapati pelajar yang ada kesempatan untuk meluahkan proses berfikir mereka 
dalam bahasa ibunda lebih memahami apa yang dibaca.  Seng dan Hashim (2006) 
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berkaitan perkataan dan memahami isi penting dalam sesuatu teks, bahkan ia juga 
membantu mengurangkan halangan-halangan dari sudut afektif dan menambahkan 
lagi keyakinan untuk membaca teks bahasa kedua.   
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Abstrak : Pendidikan bahasa Arab sebagai bahasa kedua semakin berkembang di Malaysia. 
Di dalam sistem pendidikan Malaysia, pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab mempunyai 
banyak tujuan. Antara tujuan utamanya adalah memahami isi kandungan al-Quran, 
mendalami ajaran agama Islam dan memahami istilah-istilah Arab yang digunakan di dalam 
pelbagai bidang ilmu. Namun, pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab ini belum mencapai 
tahap yang memberangsangkan. Pelbagai pendekatan dan kaedah telah diambil dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab ini. Malah ramai ahli pendidik telah 
membincangkan tentang metode pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang berkesan. 
Metode merupakan sesuatu yang penting dalam menjayakan satu-satu tujuan pengajaran dan 
pembelajaran. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji metode dan pendekatan apakah yang telah 
diaplikasikan oleh para pendidik dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab 
berasaskan empat kemahiran. Empat kemahiran tersebut adalah kemahiran membaca, 
bertutur, menulis dan mendengar. Malah kajian ini juga melihat bagaimana metode dan 
pendekatan yang telah diaplikasikan oleh para pendidik bagi mengatasi masalah kelemahan 
para pelajar dalam memahami dan menguasai bahasa Arab ini. 
Kata kunci : Bahasa Arab, pengajaran dan pembelajaran, metode dan pendekatan 
PENGENALAN 
Bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat penting dan terunggul berbanding dengan 
bahasa-bahasa lain terutama di sisi agama Islam. Bahasa Arab juga dianggap sebagai bahasa 
yang paling tua dan sentiasa berkembang dari satu masa ke satu masa. Malah kedudukan 
bahasa Arab di sisi agama Islam sangat istimewa dan unik lantaran ia merupakan bahasa al-
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usul Islam dan ilmu yang berkaitan dengannya adalah dalam bahasa Arab, diturunkan melalui 
perantaraan Jibrail a.s dan disampaikan oleh Rasulullah s.a.w kepada umatnya sehingga 
sampai kepada kita hari ini dalam bahasa yang kita miliki. Bahasa Arab juga merupakan 
bahasa rasmi diseluruh dunia dan salah satu bahasa utama yang digunakan di dalam 
Pertubuhan Bangsa Bersatu.  
Apabila bahasa Arab berkembang, maka ramai ilmuan berminat untuk mempelajari 
dan mengkaji bahasa Arab. Di samping mereka mempelajari bahasa Arab mereka akan 
menemui pelbagai rahsia dan keindahan di sebalik bahasa ini melalui pengkajian yang 
mendalam. Sebagaimana yang diketahui bahawa Bahasa Arab merupakan satu mata pelajaran 
yang wajib dipelajari oleh para pelajar yang memilih bidang Pengajian Islam di samping 
mata pelajaran lain yang telah ditetapkan. Maka satu kajian tentang metode pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab telah dibincangkan terutamanya berasaskan empat kemahiran. 
Empat kemahiran bahasa Arab adalah kemahiran membaca, bertutur, menulis dan 
mendengar. Di dalam setiap kemahiran ini para pelajar didedahkan dengan pelbagai bentuk 
teks pilihan, pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan pertuturan harian, khutbah, pidato, 
syarahan dan debat, aktiviti penulisan dan aktiviti mendengar. 
 
LATAR BELAKANG PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI DUNIA ISLAM 
Bahasa Arab adalah salah satu bahasa tertua di dunia. Menurut pendapat ahli bahasa, bahasa 
Arab adalah merupakan salah satu rumpun bahasa Semit selatan. Bahasa Semit adalah bahasa 
yang digunakan oleh keturunan Nabi Nuh. Pada hari ini, ia adalah salah satu bahasa dunia. 
Penutur dianggarkan melebihi 422 juta di seluruh dunia. Populasi penutur bahasa ini, 
perkembangannya dan peredaran masa telah meletakkan bahasa Arab sebagai salah satu 
bahasa utama dunia. Malaysia juga telah mengorak langkah memperkenalkan mata pelajaran 
bahasa Arab di semua peringkat pendidikan termasuk di peringkat pengajian tinggi (Al-
Muslim 2012).  
Sebagaimana yang diketahui bahawa dalam konteks sejarah bahasa Arab berkembang 
seiring dengan penyebaran agama Islam. Begitu juga sebaliknya, apabila mengkaji tentang 
Islam bererti mempelajari bahasa Arab sebagai syarat wajib untuk menguasai isi kandungan 
Al-Quran dan al-Hadis sebagai sumber utama agama Islam.  Oleh yang demikian, Al-Quran 
yang diturunkan dalam bahasa Arab menunjukkan bahawa terjadinya revolusi fungsi 
pembelajaran bahasa Arab. Faktor utama mempelajari bahasa Arab adalah faktor agama, di 
samping faktor lain iaitu ekonomi, politik dan sastera.  Sejarah telah mencatat bahawa bahasa 
Arab mulai tersebar ke luar jazirah Arab sejak abad ke-1 H atau abad ke-7 M, mengikuti 
gerak penyebaran agama Islam. Pada zaman Khilafah Islamiyyah, bahasa Arab telah menjadi 
bahasa rasmi yang digunakan untuk  Arab ini mengungguli semua bahasa yang pernah ada 
sebelumnya, seperti bahasa Yunan, Parsi, dan sebagainya (Hasanul 2013).  
Oleh yang demikian, menurut Wan Azura et.al (2006) bahasa Arab merupakan salah 
satu bahasa yang penting di dunia. Bahasa yang menduduki tempat keenam di dunia dengan 
anggaran 186 milion penutur ini telah dinobatkan sebagai salah satu bahasa rasmi di 
Pertubuhan Bangsa Bersatu (PBB). Bahasa Arab juga berkembang sebagai bahasa dunia 
dalam arus pendidikan global. Penubuhan unit dan institusi-institusi pengajian di negara-
negara selain negara Arab seperti di Amerika, Britain, termasuk Malaysia membuktikan 
penerimaan bahasa ini di peringkat antarabangsa. 
Maka pembelajaran bahasa asing terutamanya bahasa Arab adalah untuk 
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menulis. Kemampuan menggunakan bahasa dalam dunia pengajaran bahasa disebut 
kemahiran berbahasa (maharat al-lughah). Kemahiran tersebut terbahagi kepada empat 
kemahiran iaitu mendengar (maharat al-istima‘ / listening skill), bertutur (maharat al-
muhadathah / speaking skill), membaca (maharat al- qiraah/reading skill) dan menulis 
(maharat al-kitabah / writting skill). Kemahiran mendengar dan membaca dikategorikan ke 
dalam kemahiran reseptif (al-maharat al-istiqbaliyyah / receptive skills) sementara 
kemahiran bertutur dan menulis dikategorikan ke dalam kemahiran produktif (al-maharat al-
intajiyyah/productive skills) (Chaedar 2011) .   
Brown (dalam Pringgawidagda, 2002) menyatakan bahawa pembelajaran merupakan 
proses memperoleh atau mendapatkan pengetahuan tentang subjek atau keterampilan yang 
dipelajari, pengalaman atau instruksi. Oleh yang demikian, dalam usaha mempelajari bahasa 
asing, seseorang harus berusaha keras untuk menguasai sekurang-kurangnya unsur budaya 
baru, cara berfikir yang baru, serta cara bertindak yang baru pula. Keterlibatan secara 
menyeluruh baik fizik intelektual, mahu pun emosional sangat diperlukan agar dapat berhasil 
sepenuhnya di dalam mengungkapkan dan menerima pesan melalui media bahasa kedua. 
Namun demikian, pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab telah mengalami banyak 
perubahan seiring dengan perkembangan bahasa asing di Eropah, pada abad ke-20, di  mana 
pengajaran dan pembelajaran bahasa asing mulai menjadi perhatian penyelidikan sehingga 
muncul pelbagai metode baru dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa (Brown 2008, 
Fachrurozi 2010).  
 METODE PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 
Pelbagai pendekatan telah diambil dalam proses pengajaran bahasa Arab ini. Malah ramai 
ahli pendidik telah membincangkan tentang metode pengajaran bahasa yang berkesan. 
Metode merupakan sesuatu yang penting dalam menjayakan satu-satu tujuan pengajaran. 
Oleh itu para pendidik telah mencuba pelbagai bentuk metode ketika mengendalikan mata 
pelajaran ini untuk mengatasi kelemahan para pelajar  dalam memahami dan menguasai 
bahasa ini.  Menurut Suwardi (1975) pada umumnya dalam pengajaran bahasa, salah satu 
unsur yang paling sering diamati adalah metode pengajarannya. Metode pengajaran yang 
digunakan seringkali dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam sebuah pengajaran bahasa 
kerana metode itulah yang menentukan isi dan cara mengajarkan bahasa.  
Jack (1985) telah mendefinisikan metode sebagai satu asas kepada satu bentuk 
pengkhususan dan perhubungan antara teori dan praktikal. Beliau telah menggabungkan tiga 
unsur utama yang membentuk sesuatu metode yang berkesan di dalam mana-mana proses 
pengajaran. Unsur-unsur tersebut adalah pendekatan, bentuk atau cara dan peraturan. Walau 
pun unsur ini mempunyai tafsiran yang berbeza, akan tetapi ianya saling berkaitan rapat dan 
memerlukan pemerhatian untuk membezakannya. Seorang tokoh terdahulu, Anthony 
menyatakan bahawa proses pengajaran bahasa adalah gabungan antara pendekatan, metode 
dan teknik. 
 Jack (1985) juga mentafsirkan pendekatan sebagai satu anggapan, kepercayaan, dan 
teori-teori tentang sifat bahasa dan sifat pembelajarannya, yang menjadi rujukan penting dan 
ia membina teori-teori asas kepada apa yang sepatutnya dilakukan oleh seorang guru di 
dalam kelas. Cara atau pendekatan pula didefinisikan sebagai hubungan teori-teori bahasa 
dan proses pembelajaran sama ada dengan bentuk dan fungsi bahan-bahan pengajaran atau 
pun dengan aktiviti-aktiviti yang dilakukan, di dalam konteks keseluruhan pengaturan 
pengajaran. Prosedur pula merangkumi teknik-teknik dan latihan pengendalian kelas yang 
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Bagi Rushdie (1986) metode pengajaran bermaksud satu bentuk pendekatan yang 
diikuti oleh para guru yang tercapai dengannya penyusunan bidang luaran bagi pelajar dalam 
usaha untuk merealisasikan tujuan bagi sesuatu pendidikan. Ahli-ahli pendidik berpendapat 
di dalam aktivti pengajaran dan pembelajaran peranan guru dan pelajarnya adalah sama 
penting. Menurut Mok Soon Sang (2003) guru memainkan peranan sebagai pembimbing 
dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, manakala pelajar memainkan peranan sebagai 
pelajar dan penerima pengajaran guru.   
Menurut pendekatan kognitif (Chomsky), mempelajari bahasa ialah satu proses 
menguasai pola-pola fonologi, sintaksis dan leksikal bahasa berkenaan. Teori ini menekankan 
kepentingan pemahaman murid terhadap struktur bahasa. Kesenangan murid mempelajari 
bahasa kedua akan menyebabkan penguasaan kognitif mereka terhadap struktur bahasa itu 
mudah berkembang. Pengajaran bahasa mestilah didahulukan dengan aktiviti lisan. Ini 
bermakna pengajaran harus bermula daripada kemahiran mendengar, kemudian bertutur dan 
seterusnya membaca dan menulis. Cara ini akan menghasilkan satu pengajaran bahasa kedua 
yang berkesan (Meor Mohd Aiyub 2002).    
Oleh itu, pembelajaran bahasa Arab adalah bertujuan agar para pelajar dapat 
menguasai keempat keterampilan berbahasa iaitu; mendengar, membaca, menulis dan 
bertutur dan mampu menggunakannya untuk berkomunikasi secara sederhana. Pembelajaran 
unsur-unsur kebahasaan seperti kosakata, ejaan, tatabahasa, dan ejaan merupakan aspek yang 
mendukung untuk penguasaan keempat keterampilan tersebut (Mahmud 1985). Pendekatan 
yang disarankan digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab adalah pendekatan komunikatif. 
Littlewood dalam Nababan (1987) menjelaskan pendekatan komunikatif adalah suatu 
pendekatan yang mengintegrasikan fungsi-fungsi bahasa dan tatabahasa. Pendekatan 
komunikatif adalah pendekatan yang berlandaskan pada pemikiran bahwa kemampuan 
menggunaan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam 
pembelajaran bahasa.  
Namun, menurut Zawawi dan Muhammad Azhar (2005) menyatakan pengajaran 
bahasa secara komunikatif menurut Richards dan Rodgers (1986) adalah satu pendekatan 
yang bermatlamatkan untuk menjadikan keupayaan komunikatif adalah matlamat pengajaran 
bahasa dan membina prosedur yang dapat mengajar empat kemahiran bahasa yang 
melibatkan perkaitan antara bahasa dan komunikasi. Bahasa merupakan sistem fungsian. 
Bahasa adalah alat untuk menyatakan makna fungsian. Fungsi utama bahasa adalah 
berinteraksi dan berkomunikasi.  
Bagi Tomiyana (1980) pula menyatakan bahawa pendekatan komunikatif 
menekankan kebolehan dan keupayaan pelajar untuk berkomunikasi menggunakan bahasa 
sasaran. Pelajar itu boleh menyampaikan apa yang dikehendakinya dengan kefahaman tanpa 
perlu takut dari segi ketepatan tatabahasa. Pendekatan ini juga dilihat dapat membentuk satu 
cara yang berkesan bagi mengajar empat kemahiran berbahasa iaitu bertutur, mendengar, 
menulis dan membaca. Seaton (1982) juga menjelaskan bahawa bahasa adalah komunikasi 
dan bahasa adalah aktiviti. Secara asasnya terdapat empat jenis aktiviti iaitu mendengar, 
bertutur, membaca dan menulis. Pendekatan komunikatif telah memberikan cara yang 
sistematik dalam mengenalpasti kepentingan satu-satu bahasa yang dipelajari. Ciri-ciri bahasa 
menurut perspektif komunikatif ialah : 
1. Bahasa adalah satu sistem bagi menyatakan makna. 
2. Fungsi utama bahasa adalah untuk berinteraksi dan berkomunikasi. 
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4. Unit asas bahasa bukan hanya unsur tatabahasa dan strukturnya, tetapi juga terdiri 
daripada unsur fungsi dan makna komunikatif. 
Oleh itu, dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab memerlukan kemahiran 
yang berperingkat, bukan sekadar memperolehi dan mempelajari bahasa tersebut. Guru 
bahasa Arab perlu berusaha keras untuk mengamalkan bahasa bersama pelajar sehingga 
pelajar berjaya memperolehi bahasa yang betul serta dapat mengamalkannya sebaik mungkin. 
Maka, dalam pengajaran bahasa, satu perkara yang perlu diambil perhatian ialah proses 
pemerolehan bahasa, kaedah-kaedah yang digunakan hendaklah dapat memenuhi 
pemerolehan bahasa dan bukannya penghuraian terhadap sesuatu bahasa. Dalam konteks 
pengajaran bahasa Arab di kalangan pelajar adalah perlu dititikberatkan malah pemahaman 
terhadap nilai-nilai komunikasi yang terdapat di dalam bahasa Arab juga harus diberi 
perhatian (Juriah 1993). 
 
 
    KESIMPULAN 
Pembelajaran bahasa Arab merupakan satu faktor utama untuk memahami isi kandungan al-
Quran, mendalami ajaran agama Islam dan memahami istilah-istilah Arab yang digunakan di 
dalam pelbagai bidang ilmu terutama yang berkaitan dengan Pengajian Islam. Dari hasil 
kajian didapati bahawa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab pelbagai pendekatan 
dan metode yang bersesuaian dalam menyampaikan pengajaran telah diaplikasi oleh para 
pendidik. Dengan adanya pelbagai jenis pendekatan dan metode ini boleh membantu para 
pelajar menguasai bahasa. Oleh itu, pendekatan komunikatif telah digunakan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang berasaskan empat kemahiran bahasa. Empat 
kemahiran bahasa tersebut adalah mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Empat 
kemahiran ini membantu pelajar untuk menguasai bahasa secara berperingkat-peringkat. 
Setiap kemahiran ini membimbing para pelajar untuk memahami dan menguasai bahasa 
sebaik mungkin. Oleh yang demikian, pendekatan komunikatif telah memberikan cara yang 
sistematik bagi menguasai pembelajaran bahasa Arab.  
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Abstrak: Implementasi animasi sebagai bahan bantu mengajar (BBM) dalam pembelajaran 
bahasa Arab merupakan satu inovasi dalam mewujudkan suasana yang mampu 
mempengaruhi pencapaian pelajar. Kajian ini bertujuan mengenal pasti keberkesanan 
penggunaan animasi dalam pembelajaran bahasa Arab dalam kalangan pelajar diploma di 
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu. Seramai 66 orang pelajar diploma 
tahun pertama yang dipilih secara rawak telah dibahagikan kepada kumpulan eksperimen 
(n=33) dan kumpulan kawalan (n=33) . Keputusan yang diperolehi daripada data yang 
dikumpulkan dari ujian pra dan pasca bagi setiap kumpulan telah dianalisis dengan 
menggunakan ujian-t dalam SPSS versi 17.0. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat 
perbezaan statistik yang signifikan  (t= 8.789, df = 64, p < 0.05) antara pencapaian kumpulan 
eksperimen dan kumpulan kawalan dalam ujian pasca. Nilai perbezaan skor min kumpulan 
eksperimen dan kumpulan kawalan adalah 33.03. Ini menunjukkan terdapat perbezaan 
signifikan dalam pencapaian bahasa Arab berdasarkan kumpulan. Perbezaan ini menunjukkan 
bahawa penggunaan animasi dalam sesi pembelajaran menyumbang kepada pencapaian 
pelajar dalam bahasa Arab.  Kajian ini menyokong idea bahawa aplikasi animasi boleh 
diintegrasikan dalam kelas-kelas pembelajaran bahasa bukan sebagai cara alternatif tetapi 
sebagai salah satu bahan bantu mengajar yang menyumbang secara positif kepada pencapaian 
pelajar,  suasana kelas pembelajaran dan motivasi pelajar.  
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Pengajaran dan pembelajaran (P&P) berasaskan multimedia semakin berkembang pesat pada 
masa kini. Animasi adalah salah satu elemen multimedia yang turut diaplikasikan dalam 
proses P&P kerana elemen ini mampu menzahirkan sesuatu fantasi manusia ke alam realiti. 
Menurut Norazamudin (2005), perkataan animasi adalah berasal daripada Latin yang 
membawa erti „dihidupkan‟ ataupun ‗bring to life‘ yang merujuk kepada suatu proses 
menjadikan sesuatu objek yang pada dasarnya adalah statik agar kelihatan hidup. Dunia 
animasi bukan hanya bertumpu kepada hiburan, pelancongan dan perniagaan sahaja, bahkan 
juga dalam bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, animasi memainkan peranan penting 
sebagai daya penarik minat pelajar untuk belajar dan dapat membantu guru-guru untuk 
memotivasikan pelajar ke arah pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Kenyataan ini turut 
disokong oleh (Aminordin, 2007;  Abd Rashid et al., 2012), yang menyatakan bahawa 
animasi merupakan cara yang efektif untuk menarik perhatian dan berpotensi menjadikan 
pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan. Selain daripada dapat menarik perhatian 
pelajar, animasi juga dapat menyampaikan mesej dengan lebih pantas berbanding 
penggunaan media yang lain. Menurut Jamalludin Harun dan  Zaidatun Tasir (2003), animasi 
dapat menyampaikan konsep yang kompleks secara visual dan dinamik. Ini memudahkan 
penerangan konsep ataupun demonstrasi sesuatu kemahiran dapat difahami dan diingati 
dengan mudah oleh pelajar. Selain itu, animasi digital juga dapat meningkatkan motivasi dan 
merangsang pemikiran pelajar supaya dapat mengurangkan beban kognitif pelajar dalam 
menerima isi pelajaran. Hal ini konsisten dengan kajian Baharuddin et al. (2003) yang 
menyatakan bahawa bahan multimedia interaktif yang mempunyai visual grafik, teks, muzik, 
video serta animasi, mampu meningkatkan kadar penerimaan pelajar mengenai sesuatu bahan 
yang diajar sebanyak 30% lebih daripada pelajar yang menggunakan kaedah pembelajaran 
tradisional. Ia membolehkan pelajar memanfaatkan lebih banyak deria dalam mengumpul 
maklumat. Ini secara tidak langsung mempercepatkan dan meningkatkan proses pemahaman 
(Ko, S & Rossen, S., 2008) serta mengekalkan maklumat tersebut dalam tempoh masa yang 
lebih lama dalam ingatan (Paivio, 1986). 
 Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengetahui peranan dan keberkesanan animasi 
dalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam bahasa Arab. Kajian ini memfokuskan kepada 
pencapaian pelajar kumpulan eksperimen (kaedah pembelajaran menggunakan bahan bantu 
animasi)  dan kumpulan kawalan (kaedah pembelajaran secara konvensional). Ini bertujuan 
untuk membandingkan pencapaian mereka selepas mengikuti sesi pembelajaran mengikut 
kaedah pengajaran masing-masing. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberi rangsangan 
dan galakan kepada para pensyarah untuk memahirkan diri menggunakan teknologi untuk 
diaplikasikan di dalam kelas supaya kaedah pengajaran dapat dipelbagaikan dari semasa ke 
semasa mengikut kesesuaian peringkat umur, objektif pengajaran dan sebagainya. 
 
ANIMASI DALAM PEMBELAJARAN 
Pelbagai kajian telah dijalankan untuk mengetahui peranan dan keberkesanan animasi dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian awal tentang keberkesanan penggunaan animasi 
sebagai bahan pembelajaran telah dijalankan oleh King, 1975 (Saw, 1999). Dalam kajian 
King, hasil kajian mendapati skor ujian pos bagi ketiga-tiga corak persembahan pembelajaran 
iaitu persembahan animasi, rajah statik dan teks sahaja tidak menunjukkan perbezaan yang 
signifikan. Dengan itu, King berpendapat animasi kurang sesuai digunakan bagi bahan 
pembelajaran berbentuk kefahaman dan konsep. Beliau berpandangan animasi lebih sesuai 
digunakan untuk tugas yang melibatkan masa dan pergerakan. Manakala Large (1996) 
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langkah. Ini menunjukkan mungkin sifat kandungan bahan pembelajaran turut mempengaruhi 
keberkesanan animasi.  
 Hasil kajian Spangenberg (1973) mendapati prestasi pelajar yang memerhatikan pita 
video (animasi) dalam sesi pembelajaran adalah lebih baik daripada prestasi pelajar yang 
memerhatikan siri imej statik. Kajian ini selari dengan dapatan kajian yang telah dilakukan 
oleh (Mayer & Anderson, 1991; Mayer & Sims, 1994). Kajian Baek & Layne (1988) 
menunjukkan bahawa skor min pasca ujian bagi pelajaran Matematik yang mengandungi 
grafik animasi lebih tinggi berbanding pelajaran yang menggunakan grafik statik atau teks 
sahaja. Baek & Layne juga mendapati pelajar dalam kumpulan grafik animasi menggunakan 
masa yang lebih singkat untuk belajar. Dapatan kajian ini disokong dengan hasil kajian Park 
& Gittelman (1992) yang mendapati persembahan grafik animasi lebih efektif berbanding 
persembahan grafik statik bagi mengajar kemahiran berteraskan komputer. Menurut Park & 
Gittelman, animasi dapat membantu ilustrasi struktur yang kompleks, fungsi dan prosedur 
perkaitan antara objek dan gerakan. Dapatan kajian ini disokong oleh kajian ChanLin (2001) 
yang mendapati penggunaan animasi lebih berkesan berbanding dengan pembelajaran secara 
statik. Hasil kajian Mayer dan Moreno (2002) berkaitan penggunaan animasi sebagai bahan 
bantu mengajar (BBM) kepada pembelajaran multimedia, mendapati bahawa terdapat kesan 
yang sangat konsisten terhadap penggunaan animasi dalam proses pembelajaran multimedia 
berbanding dengan teknik tradisional iaitu sekadar menyampaikan maklumat secara verbal 
(syarahan). Kajian ini menegaskan  penggunaan persembahan multimedia seperti animasi 
dalam proses pembelajaran menjadikan proses itu lebih bermakna dan efektif. 
 Terdapat juga beberapa kajian lepas yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa 
menerusi perisian animasi. Boswood (1997) dalam kajiannya mendapati  bahawa penggunaan 
animasi dalam proses pembelajaran bahasa yang disifatkannya sebagai edutainment 
(pembelajaran secara berhibur) membawa keseronokan  dan menukarkan suasana 
pembelajaran itu menjadi lebih kondusif. Hasil kajian Kayaoglu et al. (2011) mendapati, 
terdapat peningkatan yang signifikan terhadap keputusan ujian pos pelajar yang 
menggunakan animasi dalam pembelajaran mereka berbanding dengan ujian pra. Dapatan ini 
selari dengan hasil kajian yang dijalankan oleh Lin & Tseng (2012) ke atas 88 orang pelajar 
yang mempelajari perkataan sukar bahasa Inggeris di sekolah tinggi junior di utara Taiwan. 
Hasil kajian mereka menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di antara ketiga-tiga 
kumpulan, di mana pencapaian kumpulan pelajar yang mempelajari perkataan bahasa 
Inggeris melalui video animasi dan teks mengatasi kumpulan yang menggunakan teks dan 
gambar, dan teks sahaja. Hasil kajian yang dijalankan oleh Abdul Rasid et al. (2012) bagi 
mengenal pasti persepsi 56 orang guru bahasa Melayu di sekolah rendah daerah Sepang 
terhadap penggunaan animasi dalam pengajaran penulisan karangan bahasa Melayu 
mendapati penggunaan animasi memberi kesan positif dalam  mewujudkan suasana 
pembelajaran yang seronok dan dapat mempengaruhi emosi pelajar walaupun tahap 
kesedaran terhadap penggunaannya masih rendah dalam kalangan guru. Justeru, kajian-kajian 
tersebut menyokong idea untuk mengintegrasikan aplikasi animasi dalam kelas-kelas 
pembelajaran bahasa. Namun aplikasi tersebut bukan sebagai cara alternatif tetapi sebagai 
satu cara tambahan atau bahan bantu untuk menyumbang secara positif terhadap pencapaian 
pelajar dan juga kepada suasana kelas pembelajaran dan motivasi pelajar.  
 Implementasi animasi tidak hanya terhad kepada pembelajaran bahasa Inggeris sahaja 
malah turut digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Kajian terhadap penggunaan 
teknologi animasi berasaskan web dalam pembelajaran bahasa Arab telah dijalankan oleh 
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dikenalpasti, antaranya fleksibiliti pengguna dalam mengakses aplikasi, tarikan pembelajaran 
yang menarik melalui persembahan elemen multimedia khususnya penggunaan teknologi 
animasi, di samping pengguna juga mudah menerokai semua pautan dalam aplikasi. Oleh itu, 
aplikasi ini merupakan satu inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. 
Hasil kajian yang dijalankan oleh Norhayati (2013) ke atas 20 orang pelajar diploma di 
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu, mendapati bahawa pelajar 
mempunyai persepsi yang tinggi dan memberi respons positif terhadap penggunaan animasi 
dalam pembelajaran bahasa Arab dengan nilai purata 4.34.  
 
METODOLOGI KAJIAN 
Reka Bentuk Kajian 
Bagi meninjau sejauh mana keberkesanan animasi dalam pembelajaran bahasa Arab dalam 
kalangan pelajar maka satu kajian telah dilakukan ke atas para pelajar bahasa Arab. Kajian ini 
melibatkan 66 orang pelajar diploma tahun pertama daripada Fakulti Pengurusan Perniagaan 
& Perakaunan, Fakulti Reka Bentuk dan Teknologi Kejuruteraan, Universiti Sultan Zainal 
Abidin (UniSZA) Kampus Gong Badak. Kesemua sampel adalah pelajar yang tidak 
mempunyai asas bahasa Arab. Ini dikenalpasti melalui ujian yang dilaksanakan sebelum 
kajian dijalankan.  Sampel kajian dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kawalan 
(mengikuti pembelajaran secara tradisional) dan kumpulan eksperimen (pembelajaran 
menggunakan bahan bantu animasi). Para pelajar telah mengikuti kelas pembelajaran bahasa 






















Rajah 1: Kerangka prosedur kajian 
Selepas melakukan pemilihan sampel secara rawak, kesemua sampel menduduki ujian pra 
iaitu selama satu jam untuk menilai tahap penguasaan mereka. Selepas melaksanakan ujian 
pra, sampel mengikuti sesi pembelajaran selama lapan (8) minggu.  
Analisis perbezaan prestasi ujian 
antara kumpulan 
 
Pemilihan Sampel Kajian  
Pengagihan secara rawak 
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 Bahan pengajaran diubah suai daripada modul kursus UBA 1012 untuk disesuaikan 
dengan tahap pelajar. Bahan-bahan tersebut terdiri daripada tiga teks perbualan yang telah 
diintegrasikan dengan elemen animasi dan tiga bentuk latihan. Kesemua kandungan tadi 
dipersembahkan dalam bentuk animasi. Rajah di bawah menunjukkan beberapa snapshot 














Rajah 2: Paparan kandungan pelajaran 
Rajah 2 menunjukkan paparan kandungan pelajaran yang akan dipelajari oleh pelajar. 
Paparan ini mengandungi pautan pantas ke paparan teks pertama, kedua dan ketiga. Pada 
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Rajah 5: Paparan pelajaran ketiga 
 
Rajah 3 hingga 5 menunjukkan paparan pelajaran yang telah diintegrasikan dalam bentuk 
animasi. Pelajaran pertama menceritakan suasana pada hari pendaftaran kemasukan ke 
universiti, pelajaran kedua pula menceritakan suasana di asrama manakala pelajaran ketiga 
perbualan di perpustakaan. Kesemua paparan disediakan sarikata bagi memudahkan pelajar 
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Rajah 8: Paparan bentuk soalan pilih jawapan yang betul 
 
Rajah 6 hingga 8 memaparkan beberapa bentuk soalan latihan yang terdapat dalam perisian 
tersebut. Rajah 6 memerlukan pelajar memadankan jawapan yang sesuai dengan betul. Rajah 
7 pula menghendaki pelajar menyusun huruf agar menjadi perkataan yang betul berpandukan 
gambar. Manakala Rajah 8 menunjukkan pelajar hanya perlu memilih jawapan yang sesuai 
berdasarkan pilihan yang telah disediakan. 
 Setelah tamat sesi pembelajaran, sampel kajian akan menjalani ujian pasca selama 
satu jam. Soalan ujian pasca menghendaki sampel untuk menjawab semua soalan sepertimana 
yang telah dilakukan semasa ujian pra. Ujian-ujian disemak dan diteliti berdasarkan markah 
yang dicapai oleh setiap sampel kajian bagi mengenal pasti tahap pencapaian pelajar.  
Instrumen Kajian 
Bagi mendapatkan data, kajian ini menggunakan ujian pra dan pasca bagi mengenalpasti 
keberkesanan pengajaran ini. Kedua-dua kumpulan menduduki ujian pra bagi menilai tahap 
pencapaian awal bahasa Arab mereka. Ujian tersebut dijalankan sebelum mengikuti 
pembelajaran bahasa Arab. Selepas melaksanakan ujian pra, sampel akan mengikuti kelas 
pembelajaran bahasa Arab selama lapan (8) minggu. Ujian pasca dijalankan setelah selesai 
sesi pembelajaran tersebut bagi mengenal pasti tahap pencapaian sampel setelah mengikuti 
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Keputusan ujian yang dijalankan pada akhir pembelajaran dianalisis dengan menggunakan 
SPSS versi 17.0. Ujian t telah dijalankan untuk mengetahui sama ada wujud perbezaan 
signifikan dalam pencapaian bahasa Arab berdasarkan kumpulan kawalan dan eksperimen. 
Perbezaan peningkatan pencapaian di antara kumpulan kawalan dan eksperimen turut diuji. 
 
DAPATAN KAJIAN 
Jadual 1 melaporkan keputusan pencapaian pelajar dalam ujian pra dan pasca bagi pelajar  
kumpulan kawalan. Keputusan menunjukkan skor min ujian pra adalah sebanyak 37.82 
peratus dan skor min ujian pasca adalah sebanyak 40.79 peratus. 
  








t Df Sig. 
Ujian Pra 33 37.82 12.333 -1.246 32 .222 
       
Ujian 
Pasca 
33 40.79 14.439    
 
Daripada keputusan ini didapati skor min ujian pasca bahasa Arab melebihi min ujian pra 
bahasa Arab. Peningkatan skor min ujian pasca bahasa Arab adalah sebanyak 2.97 peratus. 
Keputusan ujian t-berpasangan adalah tidak signifikan (t= -1.246, df=32, p > 0.05). 
Keputusan ini menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan di antara pencapaian 
ujian pra dan pasca bahasa Arab bagi kumpulan kawalan. 
 









t df Sig. 
Ujian Pra 33 33.97 16.433 -12.111 32 .000 
       
Ujian 
Pasca 
33 73.82 16.050    
 
Jadual 2 menunjukkan keputusan ujian pra dan pasca bahasa Arab bagi kumpulan 
eksperimen. Skor min bagi ujian pra adalah sebanyak 33.97 manakala ujian pasca 73.82 
peratus. Ini menandakan skor ujian min pasca bahasa Arab bagi kumpulan eksperimen turut 
melebihi ujian pra. Peningkatan skor min ujian pasca bahasa Arab adalah sebanyak 39.85 
peratus. Keputusan ujian t-berpasangan adalah signifikan di mana nilai signifikan kurang 
daripada nilai alpha (0.05) dengan nilai t = -12.111, df = 32. Keputusan ini menunjukkan 
bahawa terdapat perbezaan yang signifikan di antara pencapaian ujian pra dan pasca bahasa 
Arab bagi kumpulan eksperimen. 
 Hasil analisis yang telah dijalankan, didapati berlaku peningkatan pencapaian 
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kumpulan eksperimen lebih tinggi berbanding peningkatan yang berlaku bagi kumpulan 
kawalan. Di sini dapatlah disimpulkan bahawa implementasi animasi dalam pembelajaran 
lebih meningkatkan pencapaian pelajar dalam pembelajaran.  
 Kajian ini juga bertujuan untuk melihat sama ada wujud perbezaan signifikan di 
antara kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan setelah mengikuti pembelajaran bahasa 
Arab. Oleh itu, ujian t telah dijalankan dan keputusan analisis seperti Jadual 3. 
 
Jadual 3: Ujian t pencapaian kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan dalam 
ujian pasca 
      
95% Confidence 














ce Lower Upper 
Pencapaian Ujian 8.789 64 .000 33.030 3.758 25.523 40.538 
 
Setelah menjalankan analisis ujian-t sampel tak bersandar, dapatan dalam Jadual 3 
menunjukkan wujudnya perbezaan yang signifikan, (t= 8.789, df = 64, p < 0.05) antara 
pencapaian kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan dalam ujian pasca. Ini 
menunjukkan nilai skor min kumpulan eksperimen (73.82) mengatasi nilai skor kumpulan 
kawalan (40.79) secara signifikan. Nilai perbezaan skor min kumpulan eksperimen dan 
kumpulan kawalan adalah 33.03. Oleh itu, keputusan ini melaporkan bahawa terdapat 
perbezaan signifikan dalam pencapaian bahasa Arab berdasarkan kumpulan. 
 
PERBINCANGAN 
Keputusan kajian telah menunjukkan terdapat peningkatan pencapaian bahasa Arab yang 
tinggi bagi pelajar UniSZA setelah menggunakan animasi dalam pembelajaran. Ini 
membuktikan bahawa animasi mampu membantu pelajar untuk meningkatkan pencapaian 
mereka tanpa mempunyai latar belakang penguasaan bahasa Arab. Kajian ini adalah selari 
dengan beberapa kajian lain yang telah dilakukan (Norhayati 2011; Kayaoglu et al. 2011). 
Justeru, kajian ini menyokong idea untuk mengintegrasikan aplikasi multimedia seperti 
animasi dalam kelas-kelas pembelajaran bahasa sebagai elemen alternatif yang menyumbang 
secara positif terhadap suasana pembelajaran dalam kelas dan memberi motivasi kepada para 
pelajar. 
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan markah ujian pasca bagi 
kumpulan eksperimen dalam kajian ini. Antara faktor utama yang mungkin mendorong 
peningkatan pencapaian tersebut ialah persembahan kandungan dalam bentuk animasi yang 
lengkap dengan elemen multimedia lain seperti gambar, video, suara dan lagu yang sesuai 
dengan kandungan pelajaran, berjaya menarik perhatian pelajar. Faktor ini konsisten dengan 
pandangan Bright dan Prokosch (1995) serta Kumar (1995) yang menyatakan bahawa 
penggunaan perisian multimedia yang melibatkan pelbagai media mampu menambahkan 
tempoh perhatian pelajaran seseorang pelajar dan juga dapat memotivasikan pelajar untuk 
terus mempelajari bahan pembelajaran tersebut. Selain itu, animasi juga dapat menyampaikan 
mesej dengan lebih pantas berbanding penggunaan media yang lain. Di samping itu juga, 
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tersebut dalam tempoh masa yang lebih lama dalam ingatan pelajar  (Jamalludin Harun dan 
Zaidatun Tasir, 2003). Hal ini dijelaskan dengan teori “Dual Coding” (Paivio, 1986). 
Menurut teori ini, sistem kognitif manusia terdiri dua sub sistem : sistem verbal dan sistem 
gambar (visual). Kata dan kalimat biasanya hanya diproses dalam sistem verbal (kecuali 
untuk materi yang bersifat konkrit), sedangkan gambar diproses melalui sistem gambar 
mahupun sistem verbal. Jadi dengan adanya gambar dalam teks dapat meningkatkan memori 
disebabkan adanya dual coding dalam memori (bandingkan dengan single coding). Dapatan 
ini selari dengan konsep Miller dalam teori kognitif iaitu dalam satu masa, ingatan jangka 
masa pendek manusia dapat mengingati 5 hingga 9 perkara. Ini bagi memastikan konsep-
konsep atau isi kandungan yang disampaikan itu dapat dienkod oleh otak manusia dan 
seterusnya disimpan dalam ruangan ingatan jangka masa panjang. Ini kerana keupayaan akal 
seseorang itu dalam satu masa adalah terbatas untuk menganalisa maklumat.  
Faktor seterusnya ialah ciri interaktif dalam perisian animasi membolehkan pelajar 
melibatkan diri secara aktif serta menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan. 
Menurut Rusmini (2003), pembelajaran yang aktif didapati dapat menimbulkan sifat ingin 
tahu dan suasana persaingan yang sihat sesama pelajar serta menjadikan proses pembelajaran 
lebih bermakna. Pengguna yang tertarik akan memberi lebih tumpuan pada persembahan isi 
kandungan yang ingin disampaikan dan seterusnya proses penyampaian  maklumat dapat 
berlaku dengan lebih berkesan. Dapatan ini selari dengan teori pembelajaran Behaviouris 
iaitu mengatakan pembelajaran ialah satu proses mekanis yang terjadi daripada perhubungan 
antara rangsangan dan gerak balas. Menurut Skinner (dalam Jamalludin Harun dan Zaidatun 
Tasir, 2003) setiap rangsangan yang diberi ke atas seseorang menyebabkan orang tersebut 
menghasilkan tindak balas ke atas rangsangan yang diberi. Apabila ini dapat dilakukan, 
pembelajaran akan berlaku dalam kalangan pelajar tersebut. Ini dapat dilihat dalam proses 
pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan, minat pelajar terhadap subjek adalah disebabkan 
cara penyampaian pengajaran yang baik menyebabkan pelajar memberi perhatian.  
Manakala faktor yang menyebabkan perbezaan peningkatan yang kurang memuaskan 
bagi kumpulan kawalan dalam ujian pasca antaranya adalah kemungkinan faktor pendekatan 
guru dan suasana ketika sesi pembelajaran. Pendekatan guru yang masih menggunakan 
kaedah pengajaran yang berpusatkan guru tanpa ada bahan bantu mengajar memberi kesan 
kepada peningkatan pencapaian pelajar. Kaedah konvensional ini adalah ketinggalan pada era 
globalisasi ini. Impaknya keadaan ini menjadikan suasana pembelajaran bahasa Arab amat 
membosankan dan pelajar kurang memberi perhatian. Hal ini secara tidak langsung memberi 
kesan kepada pencapaian pelajar.  
KESIMPULAN 
Daripada kajian yang telah dijalankan ini dapatlah disimpulkan bahawa penggunaan animasi 
sebagai BBM dalam pembelajaran bahasa Arab mampu meningkatkan pencapaian pelajar. 
Oleh itu, penggunaan elemen multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran khususnya 
animasi perlu dikembangkan agar ia digunakan secara meluas dalam kalangan pensyarah. 
Kajian ini diharapkan dapat memberi maklumat kepada warga pendidik tentang keberkesanan 
penggunaan animasi dalam pembelajaran terhadap pencapaian pelajar. Kajian ini menjadi 
panduan dan rujukan kepada pembangunan bahan bantu mengajar untuk proses pemurnian 
perisian-perisian atau bahan-bahan bantu agar lebih bersesuaian dengan sukatan pelajaran 
serta menambah nilai dan meningkatkan kepakaran dalam pengembangan bahasa Arab 
sebagai satu bidang yang mampu bersaing dalam era global yang berteraskan teknologi 
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Kajian „Keberkesanan Penggunaan Animasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab‟ ini 
dijalankan dengan memanfaatkan dana Geran Penyelidikan Universiti Sultan Zainal Abidin 
(UniSZA). Kod geran: UniSZA/12/GU (019). Para penyelidik merakamkan penghargaan 
kepada pihak UniSZA khususnya Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (CRIM) kerana 
membiayai penyelidikan ini. Penghargaan turut ditujukan kepada semua pihak yang terlibat 
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Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap motivasi dan keyakinan pelajar 
sebelum dan selepas mengikuti kem bahasa Arab. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan 
kaedah soal selidik, temu bual dan pemerhatian bagi mengumpul data kuantitatif dan 
kualitatif. Responden terdiri daripada 30 pelajar yang mengikuti Kem Bahasa Arab yang 
diadakan di Taman Malaysia Seremban, Ng Sembilan Darul Khusus pada 31 Mac – 1 April 
2012 yang lalu. Dapatan kajian menunjukkan bahawa Kem Bahasa Arab memberi kesan 
positif kepada pelajar melalui peningkatan tahap minat dan motivasi mereka terhadap kursus 
kemahiran bahasa Arab. Sebanyak 68.4% peserta kem bersetuju bahawa aktiviti yang 
dijalankan dalam kem dapat membantu menyelesaikan permasalahan pembelajaran bahasa 
Arab yang dihadapi oleh mereka. Ujian-t menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan 
(P<.000) pada tahap keyakinan dan motivasi pelajar sebelum dan selepas mereka mengikuti 
kem bahasa Arab.  
 
PENGENALAN 
Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) bukanlah satu perkara yang bersifat statik atau 
jumud, namun ia adalah satu proses yang hidup dan sentiasa menerima perubahan dari masa 
ke semasa mengikut keperluan manusia. Oleh yang demikian, pendekatan yang diamalkan 
oleh para tenaga pengajar atau pensyarah sudah pasti berbeza mengikut mata pelajaran, 
objektif  P&P, falsafah, kehendak dan tuntutan sesuatu institusi. Unit Bahasa Arab juga wajar 
sentiasa peka dengan perkembangan zaman dan seterusnya menyusun serta mencari 
pendekatan terbaik dalam proses P&P bahasa Arab sejajar dengan keperluan semasa.  
Melalui pemerhatian awal dalam sesi pembelajaran sebelum ini menunjukkan bahawa  
kebanyakan para pelajar di Fakulti Pengajian Islam yang mengambil subjek Maharat 
(kemahiran) kurang berkeyakinan bertutur dalam bahasa Arab sesama mereka dan dengan 
guru mereka. Terdapat pelbagai faktor yang dikenal pasti menjadi penyebab kurangnya 
motivasi pelajar menghayati bahasa Arab dan hidup dalam biah Arabiyah. Maka dengan 
kesedaran ini, Jawatankuasa Motivasi Unit Bahasa Arab dengan kerjasama pihak Kedekanan 
Fakulti Pengajian Islam, UKM telah mengadakan kem bahasa Arab di Taman Malaysia 
Seremban, Negeri Sembilan pada 31 Mac – 1 April 2012 yang lalu. Seramai 33 orang pelajar 
yang mendapat gred yang rendah dalam peperiksaan PY1112 Maharat al-Qiraah dan PY1132 
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Abd. Ghani (1993) membuat kajian tentang masalah pengajaran dan pembelajaran Bahasa 
Arab di Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Terendak. Di samping itu, kajian ini juga 
cuba mengenal pasti faktor-faktor yang menjadi punca kelemahan pengajaran bahasa 
tersebut. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa pelajar-pelajar tidak jelas tentang matlamat 
pembelajaran Bahasa Arab. Sebahagian besar daripada mereka mempunyai minat yang 
rendah, tidak bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran Bahasa Arab ke peringkat lebih tinggi, 
tidak mempunyai peluang bertutur dan mengamalkan apa yang telah dipelajari di dalam atau 
di luar kelas. Kajian ini juga mendapati guru-guru kurang menggunakan alat bantu mengajar. 
Para guru dan juga pelajar didapati tidak mengadakan aktiviti-aktiviti ko-kurikulum bagi 
Bahasa Arab.  
Rosni Samah (2009) menyatakan bahawa terdapat juga permasalahan yang timbul 
dalam proses pengajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah agama. Hal ini kerana proses 
pengajarannya banyak terpengaruh dengan sistem pengajaran pondok. Terdapat isu yang 
ditimbulkan berhubung dengan pendekatan pengajaran dan kurang penguasaan pelajar 
terhadap bahasa tersebut.  
Kajian Mazuki Mohd Yasim et al. (2008) mendapati bahawa perkhemahan 
pendidikan luar memberikan kesan signifikan yang positif terhadap kesepaduan kumpulan. 
Faktor demografi jantina dikenal pasti sebagai faktor yang mempengaruhi peningkatan 
kesepaduan kumpulan. Kajian beliau juga mendapati bahawa aktiviti „team building‟ 
merupakan aktiviti yang paling mendorong kepada kesepaduan kumpulan pelajar. 
Wan Azura Wan Ahmad (2011) mengkaji peranan aktiviti ko-kurikulum bahasa Arab 
seperti Kem Bahasa, Bulan Bahasa, Minggu Bahasa dan program Mentor-mentee dalam 
meningkatkan penguasaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar Universiti Sains Islam 
Malaysia (USIM). Kajian ini menggunakan borang soal selidik, ujian pra dan pasca dan temu 
bual.  Dapatan kajian mendapati bahawa aktiviti ko-kurikulum bahasa Arab memainkan 
peranan yang amat penting dalam meningkatkan penguasaan pelajar dalam bahasa Arab. 
Namun begitu, kajian itu juga mendedahkan kegagalan beberapa program bahasa memenuhi 
objektif program kerana beban yang berlebihan daripada aktiviti yang dirancang.  
Ahmad Bin Esa et al. (t.th) mengkaji peranan kokurikulum di universiti dalam 
membentuk keterampilan mahasiswa. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap 
keterampilan dalam kalangan Pelajar Tahun Akhir Semester 1 2008/2009 Fakulti Pendidikan 
Teknikal, UTHM melalui penglibatan dalam mata pelajaran kokurikulum. Keterampilan 
pelajar dilihat dari tiga faktor penyumbang iaitu penglibatan pelajar, peranan 
pensyarah/jurulatih dan infrastruktur. Skop kajian ini melibatkan empat aspek keterampilan 
iaitu kemahiran komunikasi, kepimpinan, bekerja dalam kumpulan dan penampilan diri yang 
kemas. Dapatan kajian untuk peranan pensyarah atau jurulatih dan kemudahan infrastruktur 
juga adalah tinggi bagi meningkatkan keterampilan diri pelajar melalui aktiviti kokurikulum. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa aktiviti kokurikulum yang disertai oleh pelajar mampu 
meningkatkan keterampilan diri dalam usaha untuk melengkapkan diri dengan pelbagai 
kemahiran sebelum menempuh alam pekerjaan yang lebih mencabar. 
 
OBJEKTIF 
Antara objektif pelaksanaan penyelidikan ini ialah: 
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b. Membantu pelajar meningkatkan tahap keyakinan diri dan motivasi dalam 
mempelajari bahasa Arab. 
c. Mempelbagaikan kaedah belajar yang berkesan dalam kalangan pelajar yang 
mengambil kursus kemahiran bahasa Arab. 
 
KUMPULAN SASARAN 
Kem bahasa Arab ini diadakan untuk para pelajar yang memperoleh gred C-, D & E dalam 
PY1112 Maharat al-Qiraah dan PY1132 Maharat al-Kitabah pada semester lepas (sesi 
2011/12).  Seramai 33 orang pelajar telah mengikuti kem ini, bagaimanapun hanya 30 orang 
responden sahaja yang mengembalikan borang soal selidik. 
 
METODE KAJIAN 
Kajian ini menggunakan tiga kaedah pengumpulan data, iaitu: 
a. Kaedah soal selidik, terdapat dua bentuk soalan yang digunakan, iaitu soalan tertutup 
dan soalan terbuka. 
b. Kaedah temu bual dengan pelajar yang menghadapi masalah pembelajaran bahasa 
Arab. Terdapat dua bentuk soalan yang digunakan, iaitu soalan berstruktur dan soalan 
tidak berstruktur. 
c. Kaedah tinjauan dan pemerhatian yang dilakukan oleh guru yang terlibat sebagai 
fasilitator dalam Kem Bahasa Arab terhadap peserta dalam kelas selepas mengikuti 
kem.  
 
REKA BENTUK KAJIAN 
Kajian ini menggunakan instrumen soal selidik yang mengandungi dua bahagian: 
Bahagian A    Persepsi pelajar mengenai kem bahasa Arab, iaitu sebanyak 12 soalan.  
Bahagian B Tahap keyakinan dan motivasi pelajar, iaitu sebanyak 7 soalan. 
 
Bahagian A menggunakan skala Likert lima skala pengukuran dan responden diminta 
memilih 5 skala berikut: 
 5 --------------- Sangat setuju (SS) 
 4 --------------- Setuju (S) 
 3 --------------- Tidak pasti (TP) 
 2 --------------- Kurang setuju (KS) 
 1 --------------- Sangat tidak setuju (STS) 
  
 Bahagian B pula mengkehendaki pelajar meletakkan peratusan [paling rendah 10%  
             100% paling tinggi]. Hal ini bertujuan mengetahui peningkatan tahap keyakinan dan 
motivasi pelajar sebelum dan selepas mengikuti kem bahasa Arab.  
   
AKTIVITI DALAM KEM 
Segala aktiviti yang dijalankan di dalam kem ini menggunakan bahasa Arab sepenuhnya, 
para peserta dan fasilitator diwajibkan bertutur dan berkomunikasi dalam bahasa Arab. 
Antara aktiviti utama seperti berikut: 
 
1. Sayd al-Kunuz  
Pelaksanaan aktiviti ini adalah sama seperti aktiviti Treasure Hunt yang dijalankan oleh 
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Setiap sub-aktiviti menggunakan bahasa Arab sepenuhnya, para peserta diminta melakukan 
pelbagai sub-aktiviti mengikut arahan yang telah ditetapkan. Bagi merealisasikan segala 
bentuk arahan tersebut, setiap individu dalam kumpulan mestilah berperanan sepenuhnya 
supaya mereka dapat memahami arahan dengan tepat dan betul seterusnya berjaya 
melaksanakan arahan tersebut. Para peserta diwajibkan berbincang dan berkomunikasi 
menggunakan bahasa Arab, mereka diminta membawa kamus bahasa Arab dan segala 
pergerakan mereka di setiap mawqif (chek-poin)t akan di awasi oleh fasilitator. Fasilitator 
juga berperanan membimbing dan membantu mana-mana kumpulan yang menghadapi 
masalah.    
 
2. al-Su‟al al-Jari 
al-Su‘al al-jari ialah satu bentuk aktiviti melatih peserta menggunakan kata tanya (al-adawat 
al-Istifham). Aktiviti ini dilaksanakan secara berpasangan, iaitu mereka diminta bertanya 
kepada pasangan masing-masing dengan pantas dan lancar dengan menggunakan al-adawat 
al-istifham, soalan-soalan yang diajukan oleh kedua-dua peserta adalah secara serentak dan 
jika salah seorang peserta tersebut tersekat-sekat atau tidak mampu meneruskan pertanyaan, 
maka ia dikira gagal. Pada pusingan seterusnya para pemenang dalam pusingan pertama akan 
bertemu dan bertanding dalam pusingan kedua, begitulah seterusnya sehingga ke akhir 
pusingan yang akan menyaksikan hanya seorang sahaja sebagai juara. Seterusnya juara bagi 
setiap kumpulan akan bertemu dengan juara dari kumpulan yang lain. Para peserta hanya 
diminta menyoal atau bertanya sahaja, tanpa perlu menjawab soalan dari pihak lawan.  
Aktiviti ini adalah bertujuan melatih peserta atau pelajar agar mampu menggunakan al-
adawat al-Istifham dengan lancar. 
 
3. al-Ittijahat 
al-Ittijahat ialah satu bentuk aktiviti yang dibina bagi memahirkan para peserta menggunakan 
kata nama arah. Aktiviti ini melibatkan dua orang peserta, peserta pertama adalah peserta 
yang memberi arahan, manakala peserta kedua adalah peserta yang menerima arahan dalam 
keadaan mata tertutup. Peserta kedua ini akan diberi arahan oleh peserta pertama untuk 
mencari suatu objek yang diletakkan di suatu lokasi. Hal ini dapat meningkatkan tahap 
keyakinan peserta pertama memberi arahan menggunakan kata nama arah, di samping dapat 
meningkatkan tahap kepekaan peserta kedua memahami dan mengikut arahan. Peserta yang 
memberi arahan berada 30 meter daripada peserta yang menerima arahan dan memberi 
arahan secara oral sahaja dengan suara yang kuat dan jelas. Peserta kedua hendaklah 
mendengar dengan teliti arahan dari sahabatnya itu dan memahaminya supaya dapat menuju 
ke arah lokasi objek yang dikehendaki dengan betul dan tepat. Begitulah seterusnya 
sehinggalah setiap ahli dalam satu-satu kumpulan berpeluang menjadi pemberi arahan dan 
penerima arahan secara bergilir-gilir. 
 
4. al-Taqdim 
al-Taqdim ialah aktiviti persembahan secara kumpulan. Para peserta diberi kebebasan untuk 
memilih apa sahaja bentuk persembahan seperti lagu, lakonan dan sebagainya. Setiap 
persembahan diwajibkan menggunakan bahasa Arab sepenuhnya dan mereka diberi ruang 
masa mengadakan perbincangan dalam kumpulan masing-masing dan membuat persiapan  
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al-Hiwarat merupakan salah satu aktiviti yang dilaksanakan secara berterusan sepanjang 
tempoh pelaksanaan Kem Bahasa Arab, iaitu selama dua hari (31 Mac-1 April 2012). Para 
peserta diwajibkan berkomunikasi menggunakan bahasa Arab sesama mereka dalam setiap 
aktiviti sama ada ketika aktiviti khas atau aktiviti umum seperti ketika makan, minum, 
aktiviti bebas dan sebagainya. Segala pergerakan mereka sentiasa dipantau oleh para 
fasilitator. 
DAPATAN KAJIAN 
Data yang diperolehi akan dikumpulkan dengan menggunakan program SPSS (Statistic Package for 
Social Science). Bagaimanapun untuk memudahkan analisis, pengkaji mengumpulkan 
skala Setuju dan Sangat Setuju bagi mengetahui kekerapan dan peratusan persepsi pelajar 
terhadap kem bahasa Arab. Analisis deskriptif dilakukan bagi menjelaskan kekerapan dan peratusan data. 
Keputusan kajian dapat dilihat dalam jadual di bawah: 
 
Jadual: Persepsi Pelajar Terhadap Klinik atau Kem Bahasa Arab 
 
Bil. Item Kekerapan Peratus 
 
1. Saya sangat gembira kerana terpilih mengikuti kem bahasa Arab 29 96.7 
 
2. Saya lebih bermotivasi setelah mengikuti kem bahasa Arab. 25 83.4 
 
3.  Kem bahasa Arab dapat meningkatkan keyakinan diri saya untuk 
bertutur dalam bahasa Arab. 
29 96.6 
4. Pembelajaran di luar kelas boleh meningkatkan minat pelajar 
untuk mempelajari bahasa Arab. 
29 96.7 
5. Aktiviti dalam bengkel atau kem dapat meningkatkan daya saing 
dalam kalangan pelajar. 
28 93.4 
6. Keyakinan saya untuk mengajukan soalan meningkat setelah 
mengikuti kem bahasa Arab. 
27 90.0 
7. Perbendaharaan kata bahasa Arab saya bertambah bila saya 
menyertai kem bahasa Arab. 
28 93.4 
8. Aktiviti mencari harta karun mencabar minda saya. 20 66.7 
 
9. Saya dapat mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan 
tugasan yang diberikan. 
28 93.4 
10 Saya dapat berkongsi pengetahuan dan kemahiran bahasa Arab 
dalam aktiviti berkumpulan.  
28 93.4 
11.  Belajar secara berkumpulan dapat membantu saya meningkatkan 
kemahiran bahasa Arab saya. 
27 90.0 
12. Aktiviti dalam bengkel membantu saya menyelesaikan masalah 
bahasa Arab saya. 
15 50.0 
13. Kem bahasa Arab merupakan salah satu cara untuk 
menyelesaikan masalah pembelajaran bahasa Arab pelajar. 
26 86.7 
 
Daripada jadual di atas dapat dirumuskan bahawa item  1, 2, 3, 4 & 5 merujuk kepada 
sikap diri peserta yang telah mengikuti program motivasi Kem Bahasa Arab tersebut dan 
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Sementara itu, item 6,7 & 8 adalah menjurus secara langsung kepada aktiviti yang dijalankan 
dalam kem. Purata skor bagi ketiga-tiga item ini ialah 83.3%. Hal ini juga menunjukkan 
bahawa aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam kem memberi kesan yang baik kepada pelajar. 
Manakala item 9 &10 menunjukkan kaitan dan implementasi pengetahuan kendiri peserta 
dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang berlangsungnya Kem Bahasa Arab. Kedua-
dua item ini juga memperlihatkan purata skor yang tinggi, iaitu 93.3%. Manakala analisa 11 
lebih memfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu belajar secara 
berkumpulan. Item ini mendapat peratusan yang tinggi juga, iaitu 90.0%. Item 12 &13 tidak 
kurang pentingnya kerana kedua-dua item merujuk kepada sejauh mana kem bahasa Arab dan 
aktiviti yang dijalankan dalam kem boleh menjadi salah satu cara penyelesaian bagi 
permasalahan pembelajaran bahasa Arab yang dihadapi oleh peserta. Kedua-dua item ini 
mendapat purata skor 68.4%.  
 
DAPATAN ANALISIS TEMU BUAL 
Sepanjang program dijalankan para guru telah menemu bual sebahagian para peserta secara 
rawak untuk melihat sejauh mana keberkesanan program tersebut dan kebolehan para peserta 
bertutur menggunakan bahasa Arab. Hasil daripada pemerhatian didapati skala kemahiran peserta 
pada tahap sederhana dan lemah, oleh itu mereka masih memerlukan bimbingan serta tunjuk ajar, 
namun apa yang amat membanggakan ialah semangat dan daya usaha mereka yang tinggi untuk 
bertutur serta menjayakan semua aktiviti yang dijalankan sepenuhnya dalam bahasa Arab. 
Terdapat peserta yang menghadapi masalah ketidakyakinan diri untuk bertutur, tetapi setelah 
mengikuti semua aktiviti yang telah dirancang dalam program ini, mereka menampakkan 
perubahan yang ketara dari aspek keyakinan diri untuk bertutur dalam bahasa Arab, bahkan 
mereka telah berani mengaplikasikannya ketika berada di fakulti. 
 
RUMUSAN UJIAN T TAHAP KEYAKINAN DAN MOTIVASI PELAJAR  
SEBELUM DAN SELEPAS KEM BAHASA ARAB 
Ujian –t digunakan bagi mengetahui perbandingan tahap keyakinan dan motivasi pelajar 
sebelum dan selepas mereka mengikuti kem bahasa Arab. Analisis bertujuan membandingkan 
skor min peratusan tahap keyakinan dan motivasi pelajar sebelum kem dan selepas kem. 
Berikut adalah 7 item yang dibandingkan: 
 
1. Tahap Keyakinan Bertutur Dalam Bahasa Arab Di Hadapan Khalayak  
 
Jadual 1: Tahap Keyakinan Bertutur Di Hadapan Khalayak  











Sebelum Kem 30 22.50 17.007 29 -12.247 .000 
Selepas Kem 30 54.17 21.176    
 
Jadual di atas menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan (P<.000) bagi tahap 
keyakinan pelajar bertutur bahasa Arab di hadapan khalayak sebelum dan selepas mereka 
mengikuti kem bahasa Arab. Skor min peratusan tahap keyakinan bertutur sebelum kem 
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min peratusan tahap keyakinan selepas kem mengalami peningkatan sebanyak 31.67%. Maka 
pelaksanaan aktiviti ini adalah efektif untuk membantu meningkatkan keyakinan pelajar 
bertutur dalam bahasa Arab di hadapan khalayak. 
 
2. Tahap Keyakinan Menggunakan Kata Tanya Bahasa Arab  
 
Jadual 2: Tahap Keyakinan Menggunakan Kata Tanya Bahasa Arab  












Sebelum Kem 30 25.50 14.345 29 -10.615 .000 
Selepas Kem 30 57.33 18.880 29   
 
Jadual di atas juga menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan (P<.000) bagi tahap 
keyakinan pelajar menggunakan kata tanya bahasa Arab sebelum dan selepas mereka 
mengikuti kem bahasa Arab. Peningkatan skor min sebanyak 31.83% selepas mengikuti kem 
bahasa Arab. Maka pelaksanaan aktiviti ini adalah efektif untuk membantu meningkatkan 
keyakinan pelajar menggunakan kata nama tanya. 
 
3. Tahap Keyakinan Menggunakan Kata Nama Arah   
 
Jadual 3: Tahap Keyakinan Menggunakan Kata Nama Arah   














Sebelum Kem 30 22.67 15.013 29 -11.167 .000 
Selepas Kem 30 55.83 20.261 29   
 
Jadual 3 di atas menunjukkan skor min bagi tahap keyakinan menggunakan kata nama 
arah selepas mengikuti kem bahasa Arab telah meningkat sebanyak 33.14% berbanding 
sebelum mengikuti kem. Nilai p adalah 0.000 pada tahap signifikan P < 0.05. Hal ini 
menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dalam tahap keyakinan menggunakan kata 
nama arah selepas tindakan rawatan dilaksanakan. Maka pelaksanaan tindakan ini adalah 
efektif untuk membantu meningkatkan keyakinan pelajar menggunakan kata nama arah. 
 
4. Tahap Kemahiran Memahami Arahan Dalam Bahasa Arab   
 
Jadual 4: Tahap Kemahiran Memahami Arahan Dalam Bahasa Arab 
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arahan  (Df)(N-1) 
Sebelum Kem 30 29.30 15.566 29 -9.939 .000 
Selepas Kem 30 60.67 20.998 29   
 
Jadual 4 menunjukkan skor min bagi tahap kemahiran memahami arahan dalam bahasa 
Arab selepas mengikuti kem bahasa Arab telah meningkat sebanyak 31.37% berbanding 
sebelum mengikuti kem. Jadual di atas juga menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan 
(P<.000) bagi tahap kemahiran memahami arahan dalam bahasa Arab sebelum dan selepas 
mereka mengikuti kem bahasa Arab. Maka pelaksanaan aktiviti ini adalah efektif dalam 
membantu meningkatkan kemahiran memahami arahan dalam bahasa Arab. 
 
 
5. Tahap Minat Mempelajari Bahasa Arab   
 
Jadual 5: Tahap Minat Mempelajari Bahasa Arab Sebelum 












Sebelum Kem 30 37.83 24.236 29 -9.225 .000 
Selepas Kem 30 70.17 25.747 29   
 
Jadual 5 di atas menunjukkan skor min bagi tahap minat mempelajari bahasa Arab 
selepas mengikuti kem bahasa Arab telah meningkat sebanyak 32.34% berbanding sebelum 
mengikuti kem. Nilai p adalah 0.000 pada tahap signifikan P < 0.05. Hal ini menunjukkan 
terdapat perbezaan yang signifikan dalam tahap minat mempelajari bahasa Arab selepas 
tindakan rawatan dilaksanakan. Maka pelaksanaan kem ini berjaya meningkatkan minat 
pelajar mempelajari bahasa Arab.  
. 
6. Tahap Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab   
 
Jadual 6: Tahap Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Sebelum 
Dan Selepas Mengikuti Kem Bahasa Arab 
 
Tahap penguasaan 
 kosa kata  
bahasa Arab 







Sebelum Kem 30 28.23 16.216 29 -9.906 .000 
Selepas Kem 30 56.50 19.438 29   
 
Jadual 6 juga menunjukkan bahawa kem bahasa Arab dapat meningkatkan 
penguasaan kosa kata bahasa Arab pelajar. Walaupun skor min yang diperoleh hanya 
28.27%, iaitu skor min yang lebih rendah berbanding skor min yang diperoleh daripada item 
lain, namun peningkatan ini masih menunjukkan kesan positif hasil daripada pelaksanaan 
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(P<.000) bagi tahap penguasaan kosa kata bahasa Arab sebelum dan selepas mengikuti Kem 
Bahasa Arab. 
 
7. Tahap Motivasi Belajar Bahasa Arab   
 
Jadual 7: Tahap Motivasi Belajar Bahasa Arab Sebelum 











Sebelum Kem 30 34.50 21.227 29 -9.813 .000 
Selepas Kem 30 69.67 24.842 29   
 
Jadual 7 di atas menunjukkan peningkatan skor min sebanyak 35.17% bagi tahap 
motivasi belajar bahasa Arab selepas mengikuti Kem Bahasa Arab. Item ini menunjukkan 
peningkatan skor min yang paling tinggi berbanding item lain. Keputusan ujian -t 
menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan (P<.000) bagi semua persoalan di atas, iaitu 
terdapat perbezaan tahap keyakinan dan motivasi pelajar sebelum dan selepas mereka 
mengikuti kem bahasa Arab.  
 
RUMUSAN DAN CADANGAN 
Secara umumnya, pelaksanaan kem bahasa Arab ini boleh dianggap berjaya kerana 
memperlihatkan kesan positif yang tinggi, iaitu peningkatan minat serta motivasi pelajar 
terhadap subjek bahasa Arab. Walaupun peratusan peserta yang bersetuju bahawa aktiviti 
yang dijalankan dalam kem boleh menjadi salah satu cara penyelesaian bagi permasalahan 
pembelajaran bahasa Arab yang dihadapi oleh mereka adalah peratusan yang sederhana, iaitu 
68.4%, namun pengkaji berkeyakinan tinggi bahawa kem bahasa Arab dapat membantu 
pelajar menyelesaikan masalah pembelajaran bahasa Arab jika aktiviti-aktiviti dalam kem 
dirancang dengan baik dan masa pelaksanaan kem juga dipanjangkan. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan keputusan ujian -t yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan 
(P<.000) bagi tahap keyakinan dan motivasi pelajar sebelum dan selepas mereka mengikuti 
kem bahasa Arab. 
Daripada hasil kajian yang dijalankan ini, pengkaji mencadangkan beberapa cadangan yang 
berguna kepada pengkaji lain. Antara cadangan kajian lanjutan yang difikirkan ialah: 
1. Kajian lanjutan bagi mengkaji kesesuaian dan keberkesanan aktiviti-aktiviti yang 
dijalankan dalam kem bahasa Arab. 
2. Kajian lanjutan untuk membentuk modul bagi kem bahasa Arab yang bersesuaian untuk 
pelbagai peringkat seperti modul kem bahasa Arab untuk pelajar sekolah rendah, pelajar 
sekolah menengah dan pelajar peringkat universiti. 
3. Membukukan setiap penemuan permasalahan dan cara penyelesaiannya sebagai  
rujukan dan panduan asas kepada para pengajar dan pelajar pada masa akan datang. 
 
PENUTUP 
Kajian ini diharap dapat memberi sumbangan kepada penyelesaian permasalahan yang timbul 
dalam P&P bahasa Arab, sama ada yang dihadapi oleh para tenaga pengajar ataupun pelajar. 
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dalam pembelajaran bahasa Arab. Harapan kami juga agar pihak kedekanan FPI mengiktiraf 
kem seumpama ini sebagai program yang mesti diikuti oleh pelajar yang mendapat gred 
rendah dalam peperiksaan kursus kemahiran bahasa Arab.  
 
PENGHARGAAN 
Kajian ini dijalankan dengan menggunakan dana UKM-PTS-2011-104 dan  UKM-PTS-2011-
107 dan jutaan terima kasih kepada UKM kerana memberi kami dana bagi menjalankan 
kajian ini. 
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PENGGUNAAN  HURUF (YĀ‟) DALAM I‟RAB 




 Zauwiah binte Abidin,
1






Madrasah Alsagoff Al-Arabiah, Singapura, 
2
 Jabatan Fakulti Tamadun Islam, UTM, Johor Bahru.  
 
 
Abstrak: Huruf Yā‟ merupakan salah satu huruf hijaiyyah yang mempunyai pelbagai fungsi 
dalam sintaksis bahasa Arab. Justeru, kertas kerja ini bertujuan mengenal pasti kemampuan 
pelajar dalam menghubungjalin fungsi huruf Yā‟ dalam i‘rab melalui metod kualitatif. 
Berpandukan kerangka teori Taksonomi Bloom untuk mengukur tahap kognitif responden, 
ujian bertulis, temu bual dan perbandingan cara mereka menganalisis fungsi Yā‟ di dalam 
i‘rab dikenalpasti. Hasil dapatan menunjukkan kemampuan pelajar dalam menghubungjalin 
fungsi huruf Yā‟ dengan i‘rab terbahagi kepada beberapa aras seperti mengingat, memahami 
dan menganalisis. Oleh itu, dapatan dari kajian ini dijangka dapat membantu para pengajar 
merangka, mempelbagaikan dan menambahbaik pengajaran bahasa Arab khususnya bagi 
subjek sintaksis. 
 
Kata Kunci : Huruf Yā‟, I‘rab , Madrasah Alsagoff Al-Arabiah, Singapura. 
 
PENGENALAN 
Sintaksis Arab merupakan salah satu ilmu yang amat mendalam dan meluas kerana ia berkait 
rapat dengan kitab suci al-Quran (Suhaila Zailani et al, 2012). Menurut Ibn Khaldun dalam 
Muqaddimah, ilmu sintaksis merupakan cabang utama dalam mempelajari bahasa Arab dan 
salah satu dari empat rukun yang amat penting untuk memahami al-Quran, Sunnah dan 
hukum-hukum Syari‟ah. Justeru, kegagalan menguasai ilmu ini mampu menjejas pemahaman 
seseorang walaupun hanya sepotong ayat.  Ringkasnya, mempelajari sintaksis adalah 
signifikan kerana ia merupakan salah satu cara untuk memahami maksud al-Quran (Janudin 
Sardi, 2009).  
 
LATARBELAKANG KAJIAN 
Madrasah Alsagoff Al-Arabiah yang dibina pada tahun 1912 di Singapura merupakan 
bangunan wakaf yang diberi oleh Syed Mohamed bin Ahmed.  Ia beroperasi sebagai sebuah 
sekolah yang memberi penekanan terhadap subjek agama dan bahasa Arab.  Secara tepat, 
subjek sintaksis Arab mula diperkenalkan kepada pelajar seawal peringkat rendah darjah 
empat supaya pelajar mampu menguasai pembelajaran bahasa Arab dengan baik dan 
mengaplikasi tatabahasa sintaksis Arab dalam struktur ayat, baik dalam pelajaran bahasa 
Arab mahupun pendidikan Islam. (Majalah Assirat, 1982). 
Susunan silibus yang teliti dalam subjek sintaksis sudah dipraktikan bermula pada 
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sebanyak tiga jilid yang disusun oleh al-Marhum ustaz Syed Muhammad Alwie al-Idrus.  Ia 
kini telah ditambahbaik, disunting dan dikenali sebagai al-Nahw al-Arabiy al-Jadid‘ (1999).  
Susunan tajuk dalam buku tersebut banyak membahaskan tentang huruf Yā‟ dan 
penggunaannya yang pelbagai walau ia tidak dihimpunkan dalam satu tajuk besar. Akibatnya, 
kesinambungan silibus juga tidak dapat dihubungkaitkan secara langsung. Sebagai contoh 
dalam tajuk  al-Ma‘lūm wa al-Majhūl, contoh : duʻya, tidak menyentuh huruf Yā‟ pada 
keseluruhana kerana hanya beberapa contoh sahaja yang boleh didapati huruf Yā‟ iaitu jika 
berlaku pertukaran dari al-Maʻlūm kepada  al-Majhūl pada hujung huruf mu‘tal.  
Contoh lain adalah fungsi antara Yā‘ al-Mutakallīm dan Yā‘ al-Muannathati al-
Mukhāṭabah (ḍamῑr anti) - Yā‘ fāʻl yang bermaksud pelaku.  " ٌا بنتً ال تلعبً كثٌرا ", Yā bintī lā 
talʻbī kathīran.  Penggunaan Yā‟ keduanya adalah sama, baik dalam penulisan mahupun 
bunyian namun  ia membawa maksud dan pengertian yang berbeza dan tiada kaitan antara 
satu sama lain.   
Oleh itu, tenaga pengajar perlu mengaitkan semula topik yang lepas dalam 
pengajarannya  kerana usaha tersebut akan berkesan kerana pelajar akan sentiasa mengingati 
qawa‘d sintaksis Arab dan seterusnya dapat mengurangkan risiko berlaku kekeliruan dan 
kesukaran pada peringkat yang lebih tinggi. 
 
HURUF YĀ‟ DALAM  I‟RAB 
Dalam sintaksis bahasa Arab, huruf yang mempunyai peranan sebagai kata peranti iaitu kata 
tugas yang mempunyai makna sendiri ialah huruf Hamzah, Tā‘, Sīn, Fā‘, Kāf, Lām dan Wāw 
(Mohd Zaki Abd. Rahman, 2001). Lisān al-Aʻrab dan Al-Muʻjam al-Wasiṭ juga  menyatakan 
bahawa huruf Yā‟ berperanan sebagai kata peranti.   
Lisān al-Arab (2010) ada menyatakan bahawa huruf Yā‟ terbahagi  kepada dua 
kategori iaitu, (i) pelbagai fungsi bagi penambahan huruf Yā‟ pada akhir perkataan, (ii) tiada 
sebarang makna kepada huruf Yā‟ di akhir perkataan  tetapi membawa makna keseluruhan 
perkataan tersebut. Berikut dalah gambar rajah yang menunjukkan kepelbagaian fungsi huruf  
Yā‟ di dalam sintaksis Arab. 
 
          
 
Rajah (1) : Fungsi Huruf Yā‟ Dalam I‘rab 
 
 




Yā‟ nasab contoh: 
 (yadawiy) يدو ي   
 Yā‘ḍamīr contoh:  
 (ghulāmī) غالمي
 (ḍarabanī)ضربني 
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Rajah (1) jelas menunjukkan kepelbagaian fungsi huruf Yā‟ yang mempengaruhi 
setiap maksud dan makna dari qawā‘d sintaksis Arab yang berbeza.  Pembahagian kategori 
pertama iaitu pelbagai fungsi boleh dibahagikan kepada beberapa pecahan lain. Sebagai 
contoh,  Yā‟  nasab  ٌّدوي  (yadawiy) mempunyai gabungan sintaksis dan morfologi, Yā‘ ḍamīr 
 ḍarabanī) pula merupakan Yā‟ bermaksud ganti nama saya) ضربنً  ghulāmī) dan) غالمً
dengan fungsi yang berlainan, ًغالم (ghulāmī) Yā‘ ḍamīr  bersandar dengan iḍafah (kata 
terbitan) yang membawa makna kepunyaan manakala  ًضربن (ḍarabanī) Yā‘ ḍamīr sebagai 
kata penyambut  iaitu mafʻūlun bihi.  Begitu juga dengan contoh Yā‘ al-muthannā muḍāf   
 ṭālibay al-madrasah) yang berfungsi sebagai mansūb ataupun majrūr  yang) طالبً المدرسة
membawa maksud dua pelajar sekolah. 
Pembahagian kategori kedua pula iaitu huruf Yā‟ yang tiada fungsi tetapi membawa 
makna keseluruhan perkataan tersebut setelah digabungkan dengan huruf-huruf lain. Sebagai 
contoh : الرأي (al-raʼy) iaitu bermaksud „pendapat‟. Perkataan al-raʼy bila dimasukkan ke 
dalam struktur ayat, hukumnya akan berubah sama ada al-raʼyu atau al-raʼya atau al-raʼyi 
bersesuaian dengan hukum struktur ayat yang ditulis. 
Ringkasnya, huruf Yā‟ mempunyai banyak fungsi yang perlu difahami dan dikuasai 
kerana peranannya yang banyak dan besar dalam pembentukan perkataan, penggunaan ayat 
dan pengaplikasian makna.  
 
 
PENGGUNAAN HURUF  YĀ‟ BERDASARKAN I‟RAB DALAM SINTAKSIS 
 
Huruf Yā‟ dalam sistem i‗rab mempunyai kaitan dengan tiga cabang ilmu bahasa Arab yang 
lain iaitu, sintaksis, morfologi dan fonetik. 
 
Pertama: Sintaksis 
Menurut Abdul Ghani (1999), i‗rab adalah perubahan tanda (fleksi) pada akhir sesuatu 
perkataan berpunca daripada setiap bentuk perkataan sebelumnya. Dapatan kajian yang 
dijalankan oleh Ashinda (1998) lebih menjurus kepada hukum qawa‘id iaitu penggunaan 
antara al-Idāfat dan al-Na‘at dan tidak menjurus kepada kekeliruan di dalam i‗rab.  Sebagai 
contoh,  ( جاء ولُد الحَسن ) telah datang murid lelaki yang baik, selalu ditulis dengan cara 
sedemikian sedangkan ayat yang betul adalah (   ُجاَء الولُد الحَسن ). Setelah dianalisis, ayat 
tersebut hanya berkisar sekitar kekeliruan penggunaan qawaid namun dari segi makna tetap 
membawa satu maksud iaitu kata sifat „yang baik‟. Oleh itu ia tidak mungkin berlaku dalam 
bentuk sandaran (iḍāfah). 
 
Kedua: Morfologi 
Huruf Yā‟ dalam morfologi mempunyai kedudukan tersendiri di dalam sistem i‗rab yang 
berkaitan dengan kaedah sintaksis.  Ia boleh dilihat di dalam jadual berikut: 
Jadual 1:  Kaitan Huruf Yā‟ dengan Morfologi dan Sistem I‗rab 
No. Jenis (Yā‟) Contoh Kedudukan Yā‟ di 
dalam I„rab 
1 Yā‘ al-muannathati al-mukhāṭabah 
(ḍamῑr anti) 
 ٠بء اٌّؤٔضخ اٌّربغجخ ) ثع١ّط أِٔذ = فبػال (
„  ْٟ  lā  :„ال رىز  جِ
taktubῑ 
 ضفغ فبػً
rafa‘ sebagai pelaku 
2 Yā‘ al-mutakallῑm seperti : Yā‘ 
Muḍāf(un) Ilaihi 
„ ْٟ ِعبف إ١ٌٗعط  : abῑ – ‟أثِ  
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 disandar ٠بء اٌّزىٍُ ) ا١ٌبء رىْٛ ِعبفب إ١ٌٗ (
3  Yā‘ al-mutakallῑm (yang bersambung 
dengan kata kerja) 
 ٠بء اٌّزىٍُ ) ا١ٌبء اٌّزصٍخ ثبٌفؼً رىْٛ ِٕصٛثب (
„ِٟ ط  ثٕ   ‟ظ 
- ḍarabani 




Jadual (1) yang dipaparkan menunjukkan perbezaan huruf Yā‟ dari sudut ilmu morfologi 
yang dikaitkan dalam tiga bentuk sistem i‗rab yang berbeza.  Oleh itu, kekeliruan dijangka 
berlaku jika penggunaan strukturnya tidak difahami seterusnya membawa kepada salah 
faham dari sudut makna mahupun terjemahan. 
 
Ketiga: Fonetik 
Huruf Yā‟ dari sudut fonetik bermaksud membawa bunyi bahasa tetapi tidak membawa 
sebarang makna. Walau bagaimanapun, ia terikat dengan kaedah sintaksis pada keseluruhan 
perkataan walaupun sebelum dimasukkan dalam struktur ayat.  Kedudukan i‗rabnya adalah 
seperti jadual (2) berikut: 
Jadual 2 : Kaitan Huruf Yā‟ Dengan Fonetik Dan Sistem I‗rab 
No. Jenis (Yā‟) Contoh Kedudukan Yā‟ di dalam I„rab 
1 Yā‘ al-muthannā manṣūb dan 
majrūr yang bersandar 
dengan iḍāfah 
 ٠بء اٌّضٕٝ ِٕصٛة ِٚغطٚض ِعبفب
 ُِ ْٟ  اٌؼٍ   – ‟غبٌِ ج 
ṭālibay al-ʻlmi 
 ا١ٌبء ١ٔبثخ ػٓ اٌفزحخ/اٌىؽطح ألٔٗ ِضٕٝ
- Yā‟ ganti baris atas/bawah kerana 
bermaksud dua. 
2 Yā‘  jamaʻ al-mudhakkar as-
sālim manṣūb dan majrūr 
yang bersandar dengan iḍāfah 
٠بء عّغ اٌّصوط اٌؽبٌُ ِٕصٛة 
 ِٚغطٚض ِعبفب
„ ُِ ْٟ  اٌؼٍ   – ‟غبٌِجِ
ṭālibῑ  al-ʻlmi 
ا١ٌبء ١ٔبثخ ػٓ اٌفزحخ/اٌىؽطح ألٔٗ عّغ ِصوط 
 ؼبٌُ
- Yā‟ ganti baris atas/bawah kerana 
bermaksud ramai lebih dari dua. 
3 Yā‘ al-asmā‘ al-khamsah 
majrūr 
 ٠بء األؼّبء اٌرّؽخ ِغطٚضا
ْٟ  ثىط„   – ‟أِلثِ 
 li abῑ bakr(in) 
 ا١ٌبء ١ٔبثخ ػٓ اٌىؽطح ألٔٗ ِٓ األؼّبء اٌرّؽخ
- Yā‟ ganti baris bawah kerana 
salah satu dari kata ism yang lima. 
4 Ism manqūṣ : اٌمبظِ ٟ„ اؼُ ِٕمٛص‟ –  
 al-qaḍῑ  
 ِطفٛع ِٚغطٚض: ِمسضح
ِٕصٛة : ظب٘طح   
-hukum ‗marfū‘ dan majrur‟  
muqaddarah  
-hukum ‗mansūb‘  Yā‟nya berbaris 
atas jelas. 
5 Muḍāriʻ muʻtal bi al-Yā‘ 
 ِعبضع ِؼزً ثب١ٌبء
 ْٟ  yaqḍῑ  – ‟٠ْمعِ 
. 
ِمسضحِطفٛع :   
 ِٕصٛة : ظب٘طح
 ِٚغعَٚ: حصف آذط
-„marfū‘‘ muqaddarah, ‗mansūb‘ 
jelas, ‗majzūm‘ dibuang  
 
Walaupun huruf Yā‟ dari sudut fonetik tidak membawa sebarang makna namun kesilapan dan 
kekeliruan memandang huruf Yā‟ sebagai huruf tunggal akan sering berlaku sekiranya tidak 
difahami dengan jelas fungsinya. 
 
TEORI REVISI BLOOM (2001) 
Teori Revisi Bloom (2001) memberi fokus pada proses pembelajaran iaitu dengan merancang 
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dari urutan terendah hingga peringkat tertinggi. Kerangka ini dinamakan dimensi proses 



















Rajah (2) : Hierarki Bloom Revisi Bloom 
 
Ringkasnya, revisi taksonomi Bloom menggambarkan proses pembelajaran dari cara 
memproses maklumat sehingga proses teratas iaitu mereka suatu yang baharu.   
 
REKA BENTUK KAJIAN 
Kajian ini merupakan kajian lapangan berbentuk kualitatif. Rakaman temu bual dilakukan 
selang tiga jam selepas responden membuat ujian bertulis. Lapan orang responden terdiri 
daripada para pelajar perempuan Madrasah Alsagoff Al-Arabiah dari peringkat darjah enam 
hingga menengah tiga dengan setiap dua pelajar mewakili kelas mereka dipilih secara rawak.  
 
Secara keseluruhan, sebanyak empat soalan yang dikemukakan, namun hanya dua bentuk 
soalan yang berkaitan dengan i‘rab, iaitu arahan untuk:   
(i) membulatkan jawapan yang betul ke atas hukum huruf Yā‟.  
(ii)  mengi‘rabkan dan menjelaskan sebab musababnya terhadap dua perkataan 
yang bergaris daripada ayat yang diberi.   
  
Proses analisis data pula diurus secara manual berpandukan kerangka (template) yang 
menilai, mengukur dan memadankan jawapan berdasarkan tahap kerangka teori revisi Bloom 
bermula dari aras terendah „mengingat‟, „memahami‟, „mengaplikasi‟ hingga ke aras keempat 
„menganalisis‟ (Noraini Idris, 2010). 
 
PERBINCANGAN DAN DAPATAN 
Dapatan yang diterima telah bertepatan dengan pemadanan soalan yang direka mengikut 
tahap empat teori revisi Bloom iaitu „menganalisis namun tidak kurang juga yang tidak 
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Pertama: Tahap „Mengingat‟ 
Seorang responden menyatakan ayat berikut: ! ال ُتهِملً فً الدروس  adalah bentuk  fi‘il amar 
(kata kerja perintah) “tuhmilī dia fe‘il amar dan aahh dia, dia bukan ape.. aah.. fi‘il amar lah 
tapi ...”. Setelah menyatakan sedemikian beliau tidak yakin pula dengan jawapannya seperti 
berikut .., “…ayat perin-… tak yakin.. hahaha..” (ketawa dengan jawapan yang diberi 
sendiri)…” Akhirnya menyatakan beliau perlu mengulang semula hukum sintaksisnya yang 
terlebih dahulu untuk mengingat semula fakta dalam ingatan jangka panjangnya supaya dapat 
dikaitkan dengan masalah yang ditanya, “yang penting, yang penting saya kena recap balik 
sebab barang2 semua kat jilid satu, ni rasa tak dapat recap langsung, and really….‟. 
 
Responden yang sama ini  tidak dapat membezakan fungsi Yā‟ antara ayat di atas dengan 
ayat berikut sama ada ia dii‘rabkan secara berasingan atau tidak, penerangan tepat tapi salah 
bila diertikan:  
 
ًْ  المعهد ِس  وّقر المتعلمون ُمدرِّ
 
Responden menjawab, “Rasa-rasa Yā‘ tu memang in one word sekali‖, dan berubah hukum 
bila menerangkan dari segi semantik pula, ―Yā‘ tu mutakkailimi. Macam guru saya gitu. 
 
Responden pada aras ini mempunyai pengetahuan sintaksis yang terbatas sekali. Implikasinya 
membawa kepada terjemahan yang salah pada maksud ayat. Responden pada aras ini juga 
selalu memandang Yā‟ yang ada sebagai Yā‟ yang membawa makna „saya‟. 
 
Kedua: Tahap „Memahami‟ 
Terdapat responden lain yang berada dalam aras ini memberi jawapan yang tepat juga iaitu 
kasrah ẓāhirah pada soalan berikut:  
 سلّمُت َعلَى أّمً
  
Responden memberi penerangan atas jawapannya, “bukan, aah first time saya fikir is selepas 
harfu jar mesti kasrah, jadi saya letak kasrah ẓāhirah bukan muqaddarah”   
Jawapan responden di atas walaupun betul namun penerangan yang diberi kurang tepat dalam 
bentuk analisis i‘rab akibatnya terdapat responden yang membuat kesalahan dalam 
menentukan jawapan pada ayat yang sama di atas tetapi ia sebagai kasrah muqaddarah.  
Seperti jawapan responden berikut, “sallamtu a‘la ummi ( ِٟؼٍّذ  ػٍٝ أ ) Ummi dia kasrah 
muqaddarah sebab ummi arrmm selepas dia tak ada apa-apa macam aaahh muḍāf ilaihi so 
ummi kirakan, aah apa tu.. Yā‘ mutakallim, so dia kasrah muqaddarah…”. Walaupun hukum 
sintaksisnya tepat iaitu ia adalah Yā‟ mutakallim namun responden tetap tidak sedar bahawa 
hukum sintaksis Yā‘ mutakallim selepas harfu jar adalah kasrah ẓāhirah.  
Kesimpulannya responden dalam tahap memahami ini belum mampu memberikan penjelasan 
yang tepat dalam menganalisis perkataan dalam bentuk i‘rab. 
 
Ketiga: Tahap „Menganalisis‟ 
Hasil analisis mendapati hanya segelintir pelajar yang mampu membezakan, menentukan dan 
mengaitkan fungsi huruf Yā‟. Seperti contoh soalan kesebelas dalam bahagian ketiga, 
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 فً الدروس ! ُتهِملً ال
 
Responden telah memberikan jawapan yang tepat dan mampu menganalisis dengan baik ―.. 
tuhmili dia hazaf nun dia, Yā‘ tuh- dia actually tuhmiliina tapi ada huruf arr majzum kat 
depan so dia nak kena hazaf arr nun dia, la tuhmili , so nak kena hazaf nun dia..”.  
Responden juga  menambah, “Yā‘ dia sebagai fā‘l dia” . 
Di dalam ayat yang sama, terdapat responden lain yang menerangkan dengan gaya 
yang berbeza tetapi dengan jawapan yang sama dan tepat, “la tuhmilī, la arrmm dia tak 
tarukkan ada apa-apa nama kat sini, so tuhmilī dia actually tuhmilīna, tuhmilīna anti, so anti 
tu kat dalam dia punya fe‘l , so kita tahu yang Yā‘ tu fī mahalli raf‘in fā‘l.” 
Berdasarkan temu bual, responden ini memandang ayat tersebut dengan ketiadaan 
kata nama pada kata kerja la tuhmilī, “la tuhmilī, la arrmm dia tak tarukkan ada apa-apa 
nama kat sini”, dan beliau juga tahu bahawa tuhmilīna adalah kata dasar pada kata kerja 
tersebut “so tuhmilī dia actually tuhmilīna‖, dan seterusnya dapat mengaitkan fungsi Yā‟ 




Untuk memantapkan pembelajaran sintaksis dalam i‘rab, beberapa cadangan seperti berikut 
perlu dipertimbangkan: 
(1) Ilmu sintaksis bahasa Arab mesti diajar dengan memperkenalkan kaedah-kaedah 
yang jelas dan mudah untuk diingati. 
(2) Latih tubi dengan pelbagai bentuk atau corak soalan dan ayat adalah penting 
terutama latih tubi dalam menghubungjalin dalam i‘rab kerana dengan bentuk 
i‘rab pelajar dapat sentiasa mengingat kembali topik-topik yang telah dipelajari 
dan mengaitkan pula dengan topik yang sedang dipelajari. 
(3) Aktiviti yang menyeronokkan seperti kem nahu merupakan contoh yang wajar 
dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk memperkukuhkan ingatan jangka 
panjang. 
(4) Seorang guru sintaksis harus mampu menerangkan dengan jelas penggunaan i‘rab 
antara niabah, ẓāhirah atau muqaddarah dalam penggunaan fungsi huruf Yā‟. 
 
KESIMPULAN 
Kebanyakan responden didapati mempunyai pengetahuan asas dalam mengenal dan 
mengingat maklumat tentang kepelbagaian huruf Yā‟.  Namun, pelajar yang mampu berada 
pada tahap „menganalisis‟ adalah pelajar yang mampu membezakan, menentukan dan 
mengaitkan pelbagai fungsi Yā‟ yang ada dengan menggunakan kekuatan kaedah sintaksis 
yang tepat lagi konkrit. Manakala pelajar yang berada pada aras kedua „memahami‟ masih 
belum mampu memberikan penjelasan yang tepat dalam menganalisis perkataan dalam 
bentuk i‘rab . Apatah lagi pelajar yang berada tahap asas sintaksis „mengingat‟, akibatnya 
mereka akan mula berasa dan beranggapan bahawa ilmu sintaksis ini  adalah  ilmu yang amat 
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PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA 
ARAB SEBAGAI BAHASA KEDUA: SATU KAJIAN DI INSTITUSI PENGAJIAN 
TINGGI KELANTAN 
 
Linamalini Binti Mat Nafi,
1





Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (Kias) 
2 
Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza) 
 
 
Abstrak : Beberapa kajian yang dijalankan mendapati bahawa tahap penguasaan bahasa 
Arab dalam kalangan pelajar Malaysia masih belum memuaskan berbanding pembelajaran 
bahasa asing/kedua yang lain di Malaysia. Kelemahan dalam menggunakan strategi 
pembelajaran bahasa (SPB) serta kekurangan pengetahuan mengenainya merupakan salah 
satu faktor penghalang kepada keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran bahasa 
Arab. Justeru, kajian ini bertujuan untuk menerokai penggunaan strategi pembelajaran bahasa 
(SPB) dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua oleh pelajar institusi pengajian 
tinggi Kelantan. Ia juga bertujuan untuk mengkaji hubungan di antara penggunaan SPB 
dengan pencapaian bahasa Arab. Kajian ini melibatkan 200 orang responden daripada dua 
buah IPT di Kelantan iaitu Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) dan 
Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Nilam Puri (APIUM). Kajian tinjauan yang 
bersifat kuantitatif ini menggunakan soal selidik strategi pembelajaran bahasa SILL versi 7.0 
yang telah diubahsuaidan ujian pencapaian bahasa Arab sebagai alat kajian utama untuk 
mengumpul data. Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensi. 
Dapatan kajian menunjukkan para pelajar menggunakan keseluruhan strategi pada tahap 
sederhana. Strategi Metafizik merupakan strategi yang paling kerap digunakan oleh PCB, 
PSB dan PLB. Ujian korelasi Pearson menunjukkan tidak terdapat korelasi signifikan antara 
SPB dengan pencapaian. Ujian ANOVA Sehala juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan 
signifikan pada penggunaan SPB berdasarkan pencapaian bahasa Arab pelajar. Hasil kajian 
ini sedikit sebanyak memberi sumbangan kepada perkembangan proses pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab di Malaysia khasnya. 
Kata Kunci: Strategi pembelajaran bahasa (SPB), pelajar cemerlang bahasa (PCB), pelajar 
sederhana bahasa (PSB) dan pelajar lemah bahasa (PLB). 
 
PENGENALAN 
Sebilangan pelajar didapati sentiasa berjaya berbanding pelajar yang lain. Bentuk-bentuk 
kejayaan yang boleh dilihat antaranya ialah, kemajuan mereka begitu cepat, mereka mudah 
menguasai perkataan dan ayat baru atau mereka juga sering mencapai keputusan yang 
cemerlang dalam ujian bahasa. Selain daripada faktor kebolehan semulajadi yang ada dalam 
diri mereka, terdapat beberapa faktor lain yang boleh mempengaruhi pencapaian ini. Antara 
faktor tersebut ialah penggunaan strategi pembelajaran bahasa (SPB) (Charmot, 1993; Dreyer 
& Oxford, 1996; Kamarul Shukri & Mohamed Amin, 2009).  
Senario tersebut menyebabkan bidang penyelidikan pembelajaran bahasa asing mula 
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Kamarul Shukri & Mohamed Amin, 2010). Justeru, tidak hairanlah kajian mengenai SPB 
menjadi salah satu bidang penyelidikan bahasa yang begitu subur dan aktiif sejak beberapa 
tahun kebelakangan ini (MacIntyre, 1994; Kamarul Shukri & Mohamed Amin, 2010). Para 
pengkaji bahasa kedua menganggap SPB memainkan peranan yang besar dalam memahami 
proses dan bagaimana bahasa kedua dipelajari. Beberapa kajian berjaya mengenal pasti ciri-
ciri strategi yang dipraktikkan oleh pelajar cemerlang ketika mempelajari bahasa. Terdapat 
juga kajian yang menunjukkan bahawa penggunaan SPB ini mempunyai hubungan dengan 
beberapa faktor-faktor lain seperti jantina, latar budaya, etnik dan sebagainya (Kamarul 
Shukri, 2009). Oleh itu, tidak hairanlah bidang SPB menjadi suatu bidang yang mempunyai 
pengaruh yang besar dalam penyelidikan ilmiah pada masa kini dan akan datang (Brown, 
1994). 
LATAR BELAKANG KAJIAN 
Kajian Abd Halim (2009) mendapati penggunaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar IPTA 
tempatan adalah rendah sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Pada hakikatnya, tahap 
penggunaan bahasa Arab yang rendah disebabkan oleh faktor luaran dan dalaman. Faktor 
dalaman adalah perasaan pelajar terhadap bahasa yang dipelajari seperti malu, takut, tidak 
yakin, tidak bersemangat dan sebagainya.  
Kajian yang dijalankan oleh Muhammad (2009) dalam kalangan pelajar universiti-
universiti tempatan turut mengesahkan masalah penguasaan pelajar dalam penggunaan 
bahasa Arab. Banyak faktor yang menghalang keberkesanan proses pengajaran dan 
pembelajaran bahasa tersebut. Antara faktor-faktor tersebut ialah kurang keyakinan untuk 
menggunakan bahasa Arab, takut berlaku kesilapan ketika menggunakan bahasa tersebut 
serta teknik pembelajaran bahasa yang lemah (Abdul Halim, 2009). Selain itu, kelemahan 
dalam menggunakan SPB serta kekurangan pengetahuan mengenai SPB dalam kalangan 
pelajar juga menjadi faktor penghalang kepada keberkesanan proses pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab (Nik Mohd Rahimi et al., 2008).  
Strategi pembelajaran bahasa yang digunakan oleh pelajar cemerlang tidak dapat 
diperhatikan lebih-lebih ketika belajar di luar bilik darjah. Mereka juga kurang berkongsi 
maklumat berkaitan dengan strategi pembelajaran yang mereka gunakan. Lantaran tersebut, 
maklumat serta kefahaman tentang peranan strategi pembelajaran yang digunakan oleh 
pelajar cemerlang bahasa menjadi satu perkara yang penting untuk dikaji. Ini adalah kerana 
hasil kajian tersebut dapat membantu para penyelidik untuk mengenal pasti punca kejayaan 
pembelajaran dan memahami strategi-strategi yang banyak memberi sumbangan kepada 
kejayaan pembelajaran bahasa (Kamarul Shukri & Mohamed Amin, 2010). 
Pembelajaran bahasa Arab juga dilihat jauh ketinggalan dari segi prasarana 
pendidikan berbanding dengan bahasa Inggeris, sedangkan jika dilihat dari sudut sejarah 
bahasa Arab terlebih dahulu sampai di Malaysia berbanding bahasa Inggeris. Oleh itu, kajian-
kajian dalam bidang pembelajaran bahasa Arab perlu diperkembangkan skopnya agar ia 
dapat bergerak seiring dengan pembelajaran bahasa kedua yang lain di Malaysia di samping 
memberi pendedahan kepada masyarakat Islam khasnya bahawa bahasa Arab merupakan 
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Kajian ini mempunyai tujuh objektif utama iaitu:   
1. Mengenal pasti jenis SPB yang digunakan oleh pelajar IPT Kelantan ketika 
mempelajari bahasa Arab dan kekerapan penggunaannya. 
2. Menentukan bentuk pola penggunaan SPB oleh pelajar cemerlang, sederhana dan 
lemah dalam pembelajaran bahasa Arab. 
3. Mengenal pasti sama ada terdapat korelasi signifikan antara penggunaan SPB dengan 
pencapaian bahasa Arab dalam kalangan pelajar IPT Kelantan. 
4. Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan signifikan pada penggunaan SPB 
berdasarkan tahap pencapaian bahasa Arab dalam kalangan pelajar IPT Kelantan.   
 
HIPOTESIS KAJIAN 
Ho.1.Tidak terdapat korelasi signifikan di antara strategi pembelajaran bahasa dengan 
pencapaian bahasa Arab pelajar. 
Ho.2. Tidak terdapat perbezaan signifikan pada penggunaan SPB berdasarkan tahap 
pencapaian bahasa Arab pelajar. 
 
METODOLOGI KAJIAN 
Kajian yang dijalankan ini merupakan kajian kuantitatif yang dilaksanakan menerusi kaedah 
tinjauan deskriptif secara deduktif (Neuman, 1993). Jenis kajian tinjauan yang digunakan 
dalam kajian ini pula ialah kajian tinjauan semasa atau keratan lintang (cross-sectoinal 
survey) yang memungut data sekali sahaja daripada suatu sampel pada suatu masa (Creswell, 
2005). 
Instrumen Kajian 
Kajian tinjauan deskriptif ini menggunakan kaedah soal selidik Strategi Pembelajaran Bahasa 
Arab (SPBA). Soal selidik SPBA ini dibina berdasarkan SILL versi 7.0 (Oxford, 1990) 
dengan pengubahsuaian dan penambahan konstruk metafizik (Kamarul Shukri, 2009). Soalan 
ujian pencapaian Bahasa Arab juga digunakan untuk menguji tahap pencapaian bahasa Arab 
pelajar.  
 
Kesahan dan Kebolehpercayaan 
Instrumen kajian telah diserahkan kepada sembilan orang pakar untuk kesahan instrumen 
sebelum kajian rintis dijalankan. Enam orang yang mempunyai kepakaran dalam Pendidikan 
Bahasa Arab iaitu dua orang pensyarah bahasa Arab di KIAS, dua orang Guru Kanan Bahasa 
Arab daripada APIUM, Nilam Puri, seorang pensyarah bahasa Arab yang merupakan mantan 
Timbalan Dekan di Fakulti Bahasa Arab Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), 
Brunei dan seorang lagi merupakan mantan pensyarah bahasa Arab APIUM, Nilam Puri. Dua 
orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang SPBA iaitu seorang Profesor Madya di 
Fakulti Bahasa dan Komunikasi, UniSZA dan seorang Profesor Madya di Pusat i-Learn, 
UiTM Shah Alam. Manakala seorang lagi Profesor Madya yang mempunyai kepakaran 
dalam bidang strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris daripada KIAS. Secara 
keseluruhannya, item-item dalam instrumen kajian ini diakui mampu mengukur aspek 
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Nilai indeks kebolehpercayaan Alfa Cronbach bagi keseluruhan item instrumen SPB 
adalah 0.944, manakala nilai indeks kebolehpercayaan Alfa Cronbach bagi Ujian Pencapaian 
secara keseluruhannya adalah 0.803. Berdasarkan pandangan Mohd. Majid (2009), Sekaran 
(1992), McMillan dan Schumacher (2006), Crowl (1996), dan lain-lain, indeks 
kebolehpercayaan instrumen kajian ini adalah tinggi dan boleh diterima pakai bagi 
menjalankan ujian sebenar. 
 
Populasi dan Sampel 
Populasi kajian dalam kajian ini ialah kumpulan pelajar institut pengajian tinggi (IPT) 
Kelantan. Ia melibatkan pelajar-pelajar semester tiga pengajian daripada dua buah IPT yang 
terpilih iaitu Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) dan Akademi Pengajian 
Islam Universiti Malaya (APIUM) Nilam Puri. Secara umumnya, responden kajian mewakili 
semua pelajar yang mempelajari bahasa Arab di KIAS dan APIUM.  
Bagi menentukan saiz sampel bagi kajian ini, pengkaji menggunakan Jadual 
Penentuan Saiz Sampel Krejcie dan Morgan (1970). Justeru, berdasarkan Jadual Penentuan 
Saiz Sampel Krejcie dan Morgan (1970) dan disokong oleh panduan yang dikemukakan oleh 
Gay dan Airasian (2003), bilangan sampel yang diperlukan oleh kajian ini adalah seramai 175 
orang pelajar. Namun, untuk lebih meningkatkan ketepatan dapatan penyelidikan maka saiz 
sampel telah ditingkatkan kepada 200 orang pelajar. Dalam kajian ini, teknik pensampelan 
yang digunakan ialah rawak berstrata berperingkat. Jadual 1 menunjukkan bilangan sampel 
yang dipilih yang mewakili strata.  
Jadual 1: Bilangan Sampel Kajian Berdasarkan Strata 
STRATA Lelaki Perempuan Jumlah 
Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail 
Petra (KIAS) 
38 62 100 
Akademi Pengajian Islam Univ. Malaya 
(APIUM) Nilam Puri 
49 51 100 
Jumlah 89 111 200 
 
Analisis Data 
Kajian ini menggunakan dua jenis analisis iaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi 
untuk menganalisis data. Statistik deskriptif digunakan untuk mencapai objektif kajian satu 
dan dua. Analisis inferensi pula digunakan untuk mencapai objektif kajian tiga dan empat di 
mana terdapat dua jenis ujian yang digunakan dalam kajian ini iaitu Ujian Korelasi Pearson 
dan ANOVA sehala.  
Kajian ini menggunakan interpretasi Oxford (1990) bagi tujuan pelaporan tahap 
penggunaan SPB. Interpretasi Oxford (1990) menerangkan kriteria-kriteria  penilaian tahap 
penggunaan SPB. Nilai min di antara 3.5 hingga 5.0 adalah dianggap tinggi dalam 
penggunaan SPB, min di antara 2.5 hingga 3.49 adalah dianggap pertengahan atau sederhana 
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DAPATAN KAJIAN 
Dapatan kajian menunjukkan sebanyak 77.4% item (48 daripada 62 item strategi) berada 
pada tahap penggunaan sederhana, manakala 19.3% item (12 daripada 62 strategi) didapati 
berada pada tahap penggunaan rendah. Seterusnya, 3.3% item (2 daripada 62 strategi) berada 
pada tahap penggunaan yang tinggi. 
Kajian ini turut menilai 10 peratus (enam strategi) yang paling kerap digunakan oleh 
pelajar IPT Kelantan ketika mempelajari bahasa Arab. Jadual 2 memaparkan dapatan kajian 
yang menunjukkan bahawa 10% strategi yang paling kerap digunakan ialah item s62 ”saya 
meminta ampun daripada kedua ibu bapa sebelum menduduki peperiksan dan meminta 
mereka mendoakan saya” (M=4.23, SP=.027), item s57 ”saya berusaha untuk memahami 
atau menghayati makna bacaan dalam sembahyang, doa, ayat al-Quran dan al-Hadith” 
(M=3.69, S.P=0.89), item s26 ”saya meneka makna perkataan-perkataan yang saya tidak 
fahami berdasarkan konteks ayat atau situasi perbualan” (M=3.47, S.P=0.92), item s58 ”saya 
membaca al-Quran setiap hari untuk memperbetul atau melancarkan sebutan bahasa Arab 
saya” (M=3.44, S.P=0.98), item s61 ”saya meminta restu daripada guru sebelum menduduki 
peperiksaan” (M=3.43, S.P=1.13), dan item s48 ”saya meminta si penutur bahasa Arab 
memperlahan, mengulang, atau menjelas semula apa yang telah diperkatakan sekira saya 
tidak memahami sesuatu” (M=3.36, S.P=1.02). Sebanyak 2 item strategi metafizik berada 
pada tahap penggunaan tinggi manakala 2 item strategi lagi berada pada tahap penggunaan 
yang sederhana, manakala satu item strategi tampungan berada pada tahap penggunaan yang 
sederhana dan satu item strategi sosial juga berada pada tahap sederhana. 
 
Jadual 2: Min dan Sisihan Piawai 10% Strategi Paling Kerap Digunakan (N=200) 
No 
Item 
Strategi Min S.P Kategori 
Strategi 
Interpretasi 
s62 saya meminta ampun daripada kedua 
ibu bapa sebelum menduduki 
peperiksan dan meminta mereka 
mendoakan saya 
4.23 1.02 Metafizik Tinggi 
s57 saya berusaha untuk memahami atau 
menghayati makna bacaan dalam 
sembahyang, doa, ayat al-Quran dan 
al-Hadith 
3.69 0.89 Metafizik Tinggi 
s26 saya meneka makna perkataan-
perkataan yang saya tidak fahami 
berdasarkan konteks ayat atau situasi 
perbualan 
3.47 0.92 Tampungan Sederhana 
s58 saya membaca al-Quran setiap hari 
untuk memperbetul atau melancarkan 
sebutan bahasa Arab saya 
3.44 0.98 Metafizik Sederhana 
s61 saya meminta restu daripada guru 
sebelum menduduki peperiksaan 
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s48 saya meminta si penutur bahasa Arab 
memperlahan, mengulang, atau 
menjelas semula apa yang telah 
diperkatakan sekira saya tidak 
memahami sesuatu 
3.36 1.02 Sosial Sederhana 
Selain itu, ia juga turut menilai strategi yang paling kurang digunakan oleh pelajar 
IPT Kelantan ketika mempelajari bahasa Arab (sila lihat Jadual 3). Enam strategi (10 peratus) 
yang paling kurang digunakan ialah item s45 ”saya meluahkan perasaan saya tentang 
pembelajaran bahasa Arab dalam diari” (M=1.64, S.P=0.98) di mana item ini memperoleh 
nilai min yang paling rendah, ia diikuti oleh item s7 ”saya menggunakan kad imbasan untuk 
mengingati perkataan baru” (M=1.97, S.P=0.97), kemudian diikuti oleh item s19 ”saya 
menulis nota, mesej, surat atau laporan dalam bahasa Arab” (M=2.11, S.P=0.94), seterusnya 
item s18 ”saya membaca bahan-bahan berbahasa Arab untuk hiburan seperti buku cerita, 
majalah atau surat khabar Arab” (M=2.12, S.P=0.91), item s6 ”saya menggunakan kaedah 
rima (bunyi bersajak) untuk mengingati perkataan baru” (M=2.19, S.P=1.09), item s43 ”saya 
mempelajari tentang budaya Arab” (M=2.21, S.P=1.00), dan item s53 ”saya memberi 
ganjaran atau hadiah kepada diri sendiri apabila saya mencapai sesuatu yang membanggakan 
dalam pembelajaran bahasa Arab” (M=2.21, S.P=1.09). Keenam-enam item strategi dalam 
kategori ini berada pada tahap penggunaan yang rendah. 
Jadual 3: Min dan Sisihan Piawai 10% Strategi Paling Kurang Digunakan (N=200) 
No 
Item 
Strategi Min S.P Kategori 
Strategi 
Interpretasi 
s45 saya meluahkan perasaan saya tentang 
pembelajaran bahasa Arab dalam diari 
1.64 0.98 Afektif Rendah 
s7 saya menggunakan kad imbasan untuk 
mengingati perkataan baru 
1.97 0.97 Memori Rendah 
s19 saya menulis nota, mesej, surat atau 
laporan dalam bahasa Arab 
2.11 0.94 Kognitif Rendah 
s18 saya membaca bahan-bahan berbahasa 
Arab untuk hiburan. Contoh: membaca 
buku cerita, majalah atau surat khabar 
Arab 
2.12 0.91 Kognitif Rendah 
s6 saya menggunakan kaedah rima 
(bunyi bersajak) untuk mengingati 
perkataan baru. Contoh: 
2.19 1.09 Memori Rendah 
s53 saya mempelajari tentang budaya Arab 2.21 1.00 Sosial Rendah 
 
Kajian ini juga turut menilai min bagi setiap kategori strategi utama. Hasil kajian 
mendapati bahawa kategori yang paling kerap digunakan ialah Strategi Metafizik (M=3.31, 
SP=0.72) pada tahap sederhana. Ini diikuti oleh Strategi Tampungan (M=3.15, SP=0.75) 
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juga pada tahap sederhana. Seterusnya Strategi Afektif (M=2.76, SP=0.69), diikuti oleh 
Strategi Metakognitif (M=2.75, SP=0.72), Strategi Kognitif (M=2.66, SP=0.63) dan Strategi 
Memori (M=2.61, SP=0.66) yang kesemuanya juga pada tahap penggunaan sederhana. 
Manakala min bagi penggunaan keseluhan strategi adalah 2.83 iaitu pada tahap sederhana. 
Min, sisihan piawai dan interpretasi tahap penggunaan SPB berdasarkan kategori utama SPB 
dan keseluruhana adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Jadual 4. 
 
Jadual 4:  Min dan Sisihan Piawai Tahap Penggunaan Penggunaan SPB Berdasarkan 
Kategori Utama (N=200) 
Strategi Utama Min S.P Interpretasi 
Metafizik 3.31 0.72 Sederhana 
Tampungan 3.15 0.75 Sederhana 
Sosial 2.80 0.74 Sederhana 
Afektif 2.76 0.69 Sederhana 
Metakognitif 2.75 0.72 Sederhana 
Kognitif 2.66 0.63 Sederhana 
Memori 2.61 0.66 Sederhana 
Keseluruhan Strategi  2.83 0.56 Sederhana 
 
 Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa PCB menggunakan tiga item strategi pada tahap 
yang tinggi, manakala PSB dan PLB menggunakan dua item pada tahap tinggi (sila lihat 
Jadual 5). 
 















s62 Metafizik Meminta ampun dan doa daripada 
kedua ibu bapa sebelum menduduki 
pepriksaan. 
4.22 1.11 
s57 Metafizik Berusaha untuk memahami atau 
menghayati makna bacaan dalam 
sembahyang, doa, ayat al-Quran atau 
al-hadith. 
3.63 0.89 
s26 Tampungan Meneka makna perkataan-perkataan 
tidak difahami berdasarkan konteks 
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s62 Metafizik Meminta ampun dan doa daripada 
kedua ibu bapa sebelum menduduki 
pepriksaan. 
4.01 1.14 
s57 Metafizik Berusaha untuk memahami atau 
menghayati makna bacaan dalam 








s62 Metafizik Meminta ampun dan doa daripada 
kedua ibu bapa sebelum menduduki 
pepriksaan. 
4.35 0.88 
s57 Metafizik Berusaha untuk memahami atau 
menghayati makna bacaan dalam 




Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa strategi metafizik dan tampungan adalah 
merupakan dua kategori konstruk utama yang paling kerap digunakan oleh ketiga-tiga 
kumpulan tahap pencapaian bahasa. Min yang ditunjukkan oleh ketiga-tiga kumpulan pelajar 
pada setiap konstruk strategi utama berada pada tahap yang sederhana. Ini menunjukkan 
bahawa PCB, PSB dan PLB menggunakan kesemua konstruk strategi utama pada tahap 
penggunaan yang sederhana.  
PCB didapati kerap menggunakan strategi metafizik (M=3.19, SP=0.76), diikuti oleh 
strategi tampungan (M=3.00, SP=0.71) dan strategi Afektif (M=2.71, SP=0.69). Sebagaimana 
PCB, PSB juga didapati kerap menggunakan strategi metafizik (M=3.36, SP=0.75), diikuti 
oleh strategi tampungan (M=3.32, SP=0.68) dan strategi afektif (M=3.05, SP=0.72). PLB 
pula didapati kerap menggunakan strategi metafizik (M=3.36, SP=0.67), kemudian diikuti 
oleh strategi tampungan (M=3.19, SP=0.69) dan strategi Sosial (M=2.81, SP=0.62). Strategi 
yang paling kurang digunakan oleh PCB adalah strategi kognitif (M=2.54, SP=0.70). PSB 
dan PLB pula didapati paling kurang menggunakan strategi memori dengan min (M=2.74, 
SP=0.70) dan (M=2.55, SP=0.63). Satu dapatan di luar jangkaan adalah berdasarkan kepada 
min dan sisihan piawai bagi penggunaan keseluruhan strategi yang dipaparkan dalam Jadual 
6, PSB didapati paling kerap menggunakan strategi, diikuti oleh PLB dan PCB. Namun, 
sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, kekerapan penggunaan strategi adalah berada pada 
tahap yang sederhana oleh ketiga-tiga kumpulan pencapaian bahasa. 
Jadual 6: Min Sisihan Piawai Penggunaan Kategori Utama SPB Berdasarkan Tahap 
Pencapaian Bahasa (N=200) 
Strategi Utama PCB (n=57) PSB (n=51) PLB (n=92) 
Min S.P Min S.P Min S.P 
Memori 2.58 0.66 2.74 0.70 2.55 0.63 
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Tampungan 3.00 0.71 3.23 0.68 3.19 0.69 
Metakognitif 2.66 0.78 2.86 0.80 2.75 0.65 
Afektif 2.71 0.69 3.05 0.72 2.64 0.63 
Sosial 2.69 0.83 2.91 0.82 2.81 0.62 
Metafizik 3.19 0.76 3.36 0.75 3.36 0.62 
Keseluruhan 2.74 0.62 2.96 0.61 2.82 0.49 
 
Ujian Korelasi Pearson Menguji Ho.1 
Ho.1 Tidak terdapat korelasi signifikan antara penggunaan SPB dengan pencapaian 
bahasa Arab dalam kalangan pelajar IPT Kelantan. 
Hipotesis nol yang dibentuk perlu diuji dengan analisis korelasi Pearson bagi melihat 
perkaitan keseluruhan penggunaan SPB dengan keseluruhan skor pencapaian atau markah. 
Berdasarkan Jadual 7, nilai signifikan 0.528 adalah lebih daripada nilai alfa (p > 0.001). Ini 
menunjukkan bahawa pernyataan ”tidak terdapat korelasi signifikan antara penggunaan SPB 
dengan pencapaian bahasa Arab dalam kalangan pelajar IPT Kelantan” dalam hipotesis nol 
yang pertama gagal ditolak.  









Sig. Pada aras 0.05 
 
Ujian ANOVA Sehala Menguji Ho.2 
 
Ho.2. Tidak terdapat perbezaan signifikan pada penggunaan strategi pembelajaran 
bahasa berdasarkan tahap pencapaian bahasa Arab dalam kalangan pelajar IPT 
Kelantan. 
Jadual 8 memaparkan hasil ujian ANOVA sehala yang melihat perbezaan pada penggunaan 
SPB berdasarkan tahap pencapaian bahasa Arab dalam kalangan pelajar IPT Kelantan. Aras 
kesignifikannya adalah 0.05. Hasil analisis yang dijalankan mendapati nilai yang diperoleh 
adalah F = 2.308, Sig. = 0.102 > 0.05. Keputusan ujian ANOVA sehala ini menunjukkan 
bahawa tidak terdapat perbezaan signifikan pada penggunaan strategi pembelajaran bahasa 
berdasarkan tahap pencapaian bahasa Arab dalam kalangan pelajar IPT Kelantan. Oleh yang 
demikian, pernyataan di dalam hipotesis nol kedua iaitu “tidak terdapat perbezaan signifikan 
pada penggunaan strategi pembelajaran bahasa berdasarkan tahap pencapaian bahasa Arab 
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D.K Min Kuasa 
Dua 
Nilai F Sig. 
Antara Kumpulan 5656.216 2 2828.108 2.308 0.102 
Dalam Kumpulan 241426.579 197 1225.516   
Jumlah 247082.795 199    
Sig. pada aras 0.05 
PERBINCANGAN 
Kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan strategi pembelajaran bahasa pelajar IPT 
Kelantan secara keseluruhannya berada pada tahap sederhana dengan min 2.83. Terdapat 
beberapa faktor yang mempengaruhi dapatan tersebut. Antara faktor-faktor yang 
menyebabkan tahap penggunaan SPB secara keseluruhan yang sederhana ialah sikap pelajar 
terhadap bahasa Arab. Sikap pelajar terhadap sesuatu bahasa dan pembelajarannya menjadi 
penentu kepada pemilihan strategi yang bakal digunakan dalam pembelajaran mereka (Kuntz, 
1996).  
Selain itu, guru dan pensyarah juga turut memainkan peranan utama dalam 
mempengaruhi penggunaan SPB. Tugas guru dan pensyarah bukan hanya memberi pelajaran 
semata, malah para guru dan pensyarah sewajarnya memupuk minat para pelajar kepada 
subjek yang dipelajarinya. Kekurangan maklumat berkenaan dengan SPB di kalangan guru 
dan pensyarah turut mempengaruhi penggunaan SPB pada tahap sederhana. Malah, strategi 
pengajaran yang digunakan oleh para guru dan pensyarah juga hendaklah selari dengan 
strategi pembelajaran bahasa yang digunakan oleh para pelajar. Kecenderungan para guru 
menggunakan kaedah pengajaran yang berpusatkan guru dan kurangnya penglibatan pelajar 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran menyebabkan pelajar kurang terdedah kepada 
penggunaan SPB (Ab. Halim, 2005; Hassan Basri, 2003). Sistem pembelajaran yang 
berorientasi peperiksaan dalam sistem pendidikan di Malaysia juga mempengaruhi tahap 
penggunaan SPB pelajar yang sederhana.  
Kajian ini turut menunjukkan bahawa pelajar IPT Kelantan menggunakan strategi 
yang berkaitan dengan tuntutan agama secara bijak dan kerap dalam usaha mempertingkatkan 
pencapaian dan penguasaan bahasa Arab. Ini dibuktikan dengan kedudukan penggunaan 
strategi meminta ampun daripada kedua ibu bapa dan juga memohon doa restu daripada 
mereka untuk kejayaan dalam pembelajaran bahasa Arab pada tahap yang tinggi. Dalam 
masa yang sama mereka juga menggunakan strategi tersebut untuk mempertingkatkan 
keyakinan dan menghilangkan kegugupan dalam pembelajaran bahasa Arab. Selain daripada 
itu, pelajar IPT Kelantan juga menggunakan sumber agama dengan kerap untuk berjaya 
dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam usaha untuk mempertingkatkan kemahiran bahasa 
Arab, mereka cuba untuk memahami atau menghayati makna bacaan dalam sembahyang, 
doa, ayat al-Quran atau al-Hadith, serta memperbetul atau melancarkan sebutan bahasa Arab 
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al-Quran dan bahasa yang digunakan dalam solat. Ini menunjukkan hubungan yang rapat 
antara amalan keagamaan ini dengan kehidupan para pelajar IPT Kelantan. 
Kajian ini juga menunjukkan bahawa tahap penggunaan SPB oleh PSB dan PLB juga 
sederhana. Satu dapatan di luar jangkaan adalah apabila PSB merupakan kumpulan paling 
kerap menggunakan SPB (M=2.96) diikuti oleh PLB (M=2.82) dan PCB (M=2.74). Namun 
begitu, tahap penggunaan SPB bagi ketiga-tiga kumpulan pelajar ini adalah sederhana. 
Penggunaan SPB yang didapati paling kerap oleh PSB, diikuti oleh PLB dan akhir sekali 
PCB adalah sesuatu yang tidak dijangkakan. Dapatan ini selari dengan kajian Green (1991) 
dan Philips (1991) yang mendapati PSB lebih banyak menggunakan SPB berbanding PCB 
dan PLB. Mereka mengandaikan bahawa dapatan ini terhasil kerana PLB tidak mengetahui 
tentang SPB dan cara penggunaannya, manakala PCB pula menggunakan SPB secara 
automatik dan tanpa disedari. Ciri-ciri sebegini menjadikan perlakuan tersebut sebagai proses 
dan bukannya strategi (Cohen, 1999; Grainger, 1997; MacIntyre, 1994; Oxford, 1990; Reid, 
1998; Richard & Platt, 1992; Stern, 1992; Wenden, 1987). PCB juga berkemungkinan hanya 
memerlukan sedikit SPB yang sesuai dan berkesan dengan tugasan bahasa (Winke, 2005). 
Keadaan yang sama juga berlaku dalam kajian ini, pengkaji mengandaikan dapatan kajian ini 
terhasil adalah berkemungkinan disebabkan oleh faktor kesedaran dan juga pengetahuan 
tentang SPB. PSB dan juga PLB berkemungkinan menggunakan SPB lebih kerap berbanding 
PCB, namun penggunaan yang kerap itu tidak membantu dalam peningkatan pencapaian 
bahasa mereka. Walaupun mereka menggunakan SPB secara kerap, berkemungkinan 
penggunaan tersebut kurang berkesan kepada mereka. Sebaliknya, walaupun PCB 
menggunakan SPB kurang sedikit daripada PSB dan PLB, namun strategi yang digunakan 
adalah berkesan dalam pembelajaran mereka dan seterusnya membantu dalam peningkatan 
pencapaian bahasa mereka. Jika dilihat dari sudut penggunaan item strategi, PCB didapati 
menggunakan tiga strategi pada tahap tinggi berbanding PSB dan PLB yang masing-masing 
hanya menggunakan dua item pada tahap tinggi. Ini bermakna PCB lebih banyak 
menggunakan strategi pada tahap tinggi semasa belajar bahasa Arab. Dapatan ini bersesuaian 
dengan beberapa kajian lain seperti Green dan Oxford (1995), Griffiths (2003), Kamarul 
Shukri (2009), Rubin (1975) dan Stern (1975).  
Hasil ujian Korelasi Pearson menunjukkan tiada perkaitan yang signifikan antara 
penggunaan SPB dengan tahap pencapaian bahasa Arab pelajar. Nilai p yang diperoleh 0.528 
adalah lebih besar daripada nilai alpha 0.05 menunjukkan tiada perkaitan signifikan di antara 
kedua-dua pemboleh ubah. Ketiadaan perkaitan di antara kedua-dua pemboleh ubah tersebut 
ini diperkukuhkan lagi dengan hasil ujian ANOVA sehala yang menunjukkan tidak terdapat 
perbezaan signifikan pada penggunaan SPB berdasarkan tahap pencapaian bahasa Arab. Para 
pelajar di semua tahap pencapaian menggunakan keseluruhan strategi pada tahap yang 
sederhana.  
Terdapat beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan faktor ketiadaan perbezaan 
pada tahap penggunaan SPB berdasarkan tahap pencapaian pelajar dan sebaliknya. Antara 
faktor-faktor tersebut ialah, kekurangan pengetahuan mengenai SPB dalam kalangan guru 
dan murid dan sistem pembelajaran yang berorientasikan peperiksaan. Ia menjadikan para 
pelajar lebih memberi fokus kepada mencapai kejayaan di dalam peperiksaan. Lebih-lebih 
lagi mereka terpaksa memberi fokus kepada subjek-subjek lain di samping bahasa Arab yang 
dipelajari setiap semester dan akhirnya aspek-aspek penggunaan strategi dalam pembelajaran 
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Implikasi kajian yang terhasil ini dikategorikan kepada dua bahagian iaitu, implikasi teoritis 
dan implikasi pedagogi. 
Implikasi Teoretis 
Strategi Pembelajaran Bahasa (SPB) adalah meliputi aspek dalaman dan luaran pelajar 
(Kamarul Shukri & Mohamed Amin, 2010). Sewajarnya, bidang SPB ini ditunjangi oleh teori 
yang mengutamakan aspek-aspek tersebut. Penggunaan SPB oleh semua pelajar yang terlibat 
dengan kajian ini, secara umumnya membuktikan bahawa teori SPB yang menyatakan 
seluruh pelajar bahasa menggunakan strategi pembelajaran ketika mempelajari bahasa adalah 
sesuatu yang logik dan benar. Satu lagi ciri-ciri SPB yang terjelma dalam kajian ini adalah 
SPB menjadikan pelajar lebih kendiri dan berautonomi. Mereka bukan hanya menerima 
pembelajaran, malah mereka memproses maklumat yang diperoleh dan juga menggunakan 
strategi tertentu dalam pembelajaran mereka. Dapatan ini menyokong pandangan sarjana 
psikologi kognitif, McLaughlin (1987) yang menyatakan bahawa pelajar mampu bertindak 
secara aktif dan efektif dalam pembelajaran mereka. Mereka juga berupaya memproses 
maklumat dan memilih strategi pembelajaran yang hendak digunakan.  
Seterusnya, ujian Korelasi Pearson menunjukkan tiada perkaitan yang signifikan di 
antara penggunaan SPB dengan pencapaian bahasa Arab pelajar. Dapatan ini diperkukuhkan 
lagi dengan hasil ujian ANOVA Sehala yang menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan pada penggunaan SPB berdasarkan tahap pencapaian bahasa Arab pelajar IPT 
Kelantan. Selain itu, ia juga diperteguhkan lagi dengan dapatan kajian ini yang mendapati 
tiada perbezaan signifikan pada pencapaian bahasa Arab pelajar berdasarkan tahap 
penggunaan SPB. Justeru, berdasarkan hasil kajian ini, dapatlah disimpulkan bahawa tahap 
penggunaan SPB bukan merupakan faktor penting dalam menilai tahap pencapaian bahasa 
Arab pelajar dan begitu juga sebaliknya. 
Implikasi Pedagogi 
SPB membantu dalam pembelajaran bahasa, malah ia boleh diajar kepada pelajar (Skehan, 
1989). Atas faktor tersebut, ia menjadi pendorong kepada para penyelidik bahasa untuk 
menerokai bidang SPB. Implikasi kajian tersebut pastinya melibatkan seluruh institusi 
pendidikan bahasa Arab seperti penggubal dasar, pelaksana dasar, institusi pengajian tinggi, 
sekolah, dan pelajar bahasa. Pihak berwajib yang bertanggungjawab terhadap kurikulum 
subjek bahasa Arab seperti pusat pembangunan kurikulum, ketua-ketua sektor dan penyelaras 
bahasa Arab hendaklah dari masa ke semasa mengemaskini kurikulum subjek bahasa Arab di 
samping menerapkan maklumat dan aktiviti SPB agar pengajaran SPB ini dapat diaplikasikan 
dalam aktiviti bilik darjah.  
Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pembelajaran bahasa Arab di IPT Kelantan 
perlu kepada anjakan paradigma dengan membuat penambahbaikan yang proaktif dari sudut 
kurikulum dan juga pendekatan pengajaran. Kajian SPB dilihat mampu mengubah 
pendekatan pengajaran tersebut daripada berpusatkan guru kepada berpusatkan pelajar. Ini 
adalah kerana SPB menjadikan pelajar lebih berdikari dan lebih berautonomi. Dengan adanya 
SPB, pelajar diberi peluang untuk berinteraksi dan mengemukakan pandangan. Para guru 
juga hendaklah lebih kreatif, inovatif dan berkompetensi tinggi. Lantaran tersebut, guru 
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itu guru hendaklah berperanan sebagai fasilitator yang mengedalikan kelas dalam suasana 
interaksi dua hala dengan para pelajar. 
Seterusnya, kajian ini mendapati strategi metafizik merupakan konstruk utama yang 
paling kerap digunakan oleh pelajar IPT Kelantan. Para pensyarah sewajarnya perlu memberi 
penekanan dan pemerhatian yang maksima kepada penggunaan strategi ini. Manakala 
instrumen kajian ini pula boleh dijadikan sebagai senarai semak strategi pembelajaran oleh 
para pelajar ketika mempelajari bahasa Arab di samping ia juga boleh dimanfaatkan untuk 
subjek-subjek lain juga. Dengan itu, mereka boleh menilai sendiri sejauh mana mereka 
menggunakan strategi ketika belajar bahasa Arab. 
 
KESIMPULAN 
Kesimpulannya, kajian ini merupakan kesinambungan kepada beberapa kajian yang telah 
dijalankan sebelumnya di mana antara tujuannya adalah untuk memperkayakan maklumat-
maklumat berkenaan strategi pembelajaran bahasa Arab. Jika dibandingkan kajian SPB 
dalam pembelajaran bahasa Arab dengan kajian SPB dalam bahasa Melayu dan bahasa 
Inggeris dalam konteks pendidikan di Malaysia, kita dapati kajian SPB dalam bidang bahasa 
Arab agak jauh ketinggalan. Kajian ini diharapkan dapat memberi sumbangan kepada 
pelbagai pihak terutamanya pihak-pihak yang terlibat dengan pendidikan bahasa Arab sama 
ada secara langsung atau tidak langsung. Selain itu, dengan adanya kajian seumpama ini 
diharapkan ia dapat membuka minda masyarakat Islam khasnya bahawa bahasa Arab adalah 
bahasa yang unggul, manakala pengajaran dan pembelajaran bahasa tersebut juga bergerak 
seiring dengan kemajuan teknologi masa kini. Ia bukan lagi bersifat tradisional yang mana 
proses pengajaran dan pembelajaran hanya dieksploitasi oleh guru semata. Sebaliknya pelajar 
ataupun murid memainkan peranannya sendiri dengan melibatkan diri secara aktif di dalam 
dan di luar kelas sekaligus menjadikannya lebih menarik dan berkesan. 
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PENILAIAN KURSUS PERKAMUSAN ARAB MELALUI PEMBENTANGAN POSTER  
 






Jabatan Pengajian Arab Dan Tamadun Islam, 
Fakulti Pengajian Islam, Ukm 
 
Abstrak : Poster merupakan salah satu media iklan bercetak yang boleh ditampal di tempat umum. 
Dewasa ini, poster sudah menjadi salah satu media pembelajaran dan penyelidikan. Kajian ini 
bertujuan  mengenal pasti kesesuaian penilaian Kursus PPPJ1143 Perkamusan Arab melalui 
pembentangan poster dan meninjau tahap keberkesanan kursus ini melalui pembentangan poster. Isi 
kandungan poster adalah berdasarkan kandungan kursus perkamusan Arab. Setiap pelajar akan 
memilih satu kamus Arab, mereka bentuk poster untuk memperkenal kamus tersebut dan 
membentangkannya dalam bengkel perkamusan Arab yang diadakan di akhir semester pengajian. 
Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data secara deskriptif. Dua 
instrumen digunakan bagi mendapatkan data, iaitu secara pemerhatian kepada proses pembentangan 
poster oleh 10 orang pelajar yang mendaftar kursus Perkamusan Arab semester 2 sesi 2013/2014 dan 
10 poster Perkamusan Arab yang dibentangkan. Dapatan kajian mendapati para pelajar menunjukkan 
minat terhadap proses pembentangan, teruja ketika mereka bentuk poster. Sebanyak 60% atau enam 
orang pelajar dapat memahami kaedah penyusunan kamus dan mengetahui cara penggunaan kamus 
dengan jelas. Kajian juga mendapati bahawa 80 % daripada poster tersebut menepati aspek isi 
kandungan dari segi keperluan pengajaran, keperluan pengenalan kepada kamus Arab tertentu, aspek 
reka bentuk, warna, tulisan dan pemilihan gambar. 
 
PENGENALAN 
Kursus PPPJ1143 Perkamusan Arab ditawarkan sebagai kursus elektif kepada para pelajar 
pengkhususan pengajian Arab di Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian 
Islam, UKM. Kursus ini mengkaji sejarah perkembangan perkamusan Arab klasik, moden dan 
kontemporari. Kursus ini meliputi kajian latar belakang penulis, metode penyusunan, keistimewaan 
dan juga kelemahan setiap kamus. Fokus kajian turut diberikan kepada kamus-kamus seperti Kitab al-
„Ayn oleh al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, al-Jamharah oleh Ibn Durayd, al-Sihah oleh al-Jawhari, 
Lisan al-„Arab oleh Ibn Manzur dan Asas al-Balaghah oleh al-Zamakhshari. Kursus ini juga akan 
mengkaji kamus-kamus moden seperti al-Wasit, al-Munjid dan lain-lain. 
 
Guru atau pensyarah kini bukan sahaja sebagai penyampai maklumat dan gedung ilmu tetapi 
lebih beperanan sebagai  pemudah cara, penyelesai masalah, pakar motivasi dan sumber rujukan 
(Zaini dan rakan, 2003). Penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan guru dan 
pelajar merupakan teras kepada pembinaan generasi. Oleh itu kaedah pengajaran dan  pembelajaran 
perlu diinovasi dan dipermoden selari dengan perkembangan teknologi masa kini agar negara kita 
tidak jauh terkebelakang berbanding dengan negara maju yang lain. Sejak awal tahun  1990an 
teknologi seperti penggunaan komputer peribadi, internet, video dan sebagainya mula dijadikan 
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Dalam usaha menggalakkan pembelajaran kendiri, para pelajar juga patut diberi hak untuk 
menentukan apa yang hendak dipelajari, bagaimana pembelajaran itu akan dilaksanakan dan 
dihasilkan dalam jangka waktu yang ditetapkannya, bahkan corak penilaian tugasan juga perlu 
berubah. Antara kaedah yang difikirkan sesuai untuk kursus PPPJ1143 Perkamusan Arab ialah 
pembentangan poster. 
Menurut Deni Sofiansyah (2010), poster ialah media cetak yang tidak hanya menampilkan 
gambar-gambar yang memikat mata tetapi juga dapat memberikan informasi kepada khlayak. Selain 
itu boleh dijadikan media terbaik untuk promosi, media dakwah, media pendidikan, info penyelidikan 
dan propaganda, poster juga boleh menjadi alat bantu mengajar yang berkesan. Hal ini kerana 
kewujudan poster sebagai objek berwarna, pelbagai bentuk dan gambar serta berinformasi 
disukai ramai, baik kanak-kanak mahupun orang dewasa. Dengan permainan warna dan ilustrasi yang 
sesuai, poster mampu mencuri perhatian orang yang memandangnya. Ketika seseorang melihat poster, 
ia telah memasukkan sesuatu informasi tambahan dalam ingatannya. Oleh sebab itu, poster berpotensi 
besar untuk bertindak sebagai media yang boleh mendidik dan membentuk sikap orang ramai.  
 
PERNYATAAN MASALAH 
Kecenderungan pengajaran dan pembelajaran cara konvensional memerlukan masa, terikat dengan 
jadual dan bilik kuliah. Disebabkan kekangan masa dan kandungan kursus yang banyak, ditambah 
bebanan tugas pengkeranian, pentadbiran dan penyelidikan, kebanyakan guru atau pensyarah terpaksa 
memikirkan satu bentuk pengajaran yang ada kelainan dan inovasi. Oleh sebab kaedah pengajaran dan 
pembelajaran sudah melalui banyak perubahan, maka penilaian kursus juga perlu berubah mengikut 
keperluan masa dan kandungan kursus agar lebih praktikal dan berkesan. 
Penilaian cara lama seperti peperiksaan pertengahan semester dan akhir semester secara 
bertulis masih banyak digunakan, tetapi cara sebegini mendorong pelajar menggunakan pendekatan 
hafalan dan memperlihatkan situasi pembelajaran yang pasif, kurang menggalakkan kreativiti dan 
perkongsian idea dalam kalangan pelajar. Menurut Harjuli (2012), cara penilaian guru atau pensyarah 
terhadapt tugasan pelajar menyumbang besar kepada peningkatan kemahiran dan keterampilan 
pelajar. Tiga usaha yang boleh membantu ke arah melahirkan pelajar yang berkualiti dan kemampuan 
menguasai kursus yang diajar ialah pemilihan metode pengajaran, penggunaan alat bantu mengajar 
dan cara penilaian tugasan pelajar. 
 Pembentangan poster telah dikenal pasti pengkaji dapat membantu para pelajar menguasai 
dan memahami kaedah penyusunan sesuatu kamus dan cara pencarian makna perkataan daripada 
kamus tersebut. Melalui pelbagai design, rajah, carta alir yang dimuatkan dalam satu poster dapat 
membantu para pelajar lain memahami dan mengenali dunia perkamusan Arab dengan lebih baik. Hal 
ini kerana melalui kesan paparan jadual, gambar, carta dan warna yang pelbagai, pelajar dijangka 
dapat menghubungkan pengetahuan dan konsep-konsep yang bersifat abstrak dengan sesuatu objek 
yang fizikal yang dapat dilihat. 
 
PENGGUNAAN MEDIA POSTER DALAM PEMBELAJARAN 
Sebagai satu aktiviti pembelajaran, pembentangan poster membawa tujuan berikut: 
1. Menggalakkan pelajar mempelajari, melaksana dan menghasilkan sesuatu yang baru. 
2. Membina sikap tanggungjawab menyelesaikan tugasan secara individu dalam kalangan 
pelajar. 
3. Memberi kebebasan pelajar untuk menunjukkan kebolehan mengkaji atau membentukkan 
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4. Memberi peluang pelajar menggunakan bahan sumber yang terdapat di luar bilik kuliah. 
5. Menilai pelajar dari segi kreativiti, kemahiran merancang, integrasi pengetahuan dan 
kebolehan membuat tugasan secara individu atau bersama orang lain. 
6. Pelajar mengamalkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah. 
 
 
Secara umumnya, penggunaan media poster untuk pembelajaran dapat dilakukan dengan tiga cara, 
iaitu: 
1. Poster sebagai media atau proses pengajaran dan pembelajaran. Ia digunakan sebagai 
sebahagian daripada kegiatan atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran, sama ada guru atau 
pensyarah menerangkan kandungan kursus kepada pelajar dengan menjadikan poster sebagai 
media pembelajaran atau alat bantu mengajar. Kaedah ini dapat meningkatkan minat dan 
sikap pelajar terhadap proses pembelajaran. 
2. Poster sebagai produk pengajaran dan pembelajaran. Ia digunakan sebagai salah satu cara 
menilai kefahaman pelajar tentang sesuatu kursus. Para pelajar ditugaskan membuat poster 
berdasarkan isi kandungan kursus atau tema-tema tertentu. Penilaian bentuk ini dapat 
mengembangkan idea dan kreativiti pelajar, di samping mewujudkan suasana pembelajaran 
yang lebih aktif  
3.   Poster sebagai media sosial dan perniagaan. Ia digunakan di luar pembelajaran yang bertujuan 
untuk mendidik dan membentuk sikap pelajar, memotivasi pelajar, sebagai peringatan, 
propaganda, kempen atau ajakan untuk melakukan sesuatu yang positif dan penambahan 
nilai-nilai sosial dan keagamaan. Dalam hal ini poster tidak digunakan dalam pembelajaran 
namun dipasang di dalam kelas atau di tempat yang strategik agar dapat dilihat dengan jelas 
oleh para pelajar. Misalnya ajakan untuk rajin menabung, senantiasa membuang sampah pada 
tempatnya dan lain-lain. 
 
KOMPONEN PENILAIAN BERTERUSAN KURSUS PPPJ1143 PERKAMUSAN ARAB 
Penilaian berterusan digunakan bagi menggantikan peperiksaan pertengahan semester dan 
peperiksaan akhir semester. Bagi menjayakan objektif pengajaran dan pembelajaran kursus 
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Jadual  1: Komponen Penilaian Berterusan Kursus PPPJ1143 Perkamusan Arab 
 
Bil Komponen Penilaian 
Berterusan 
Markah Tindakan 





Kuiz 2  
40% 1. Kuiz 1 dilaksanakan pada minggu ke lapan 
perkuliahan. Soalan aneka pilihan jawapan dan 
teka silangkata disediakan meliputi topik-topik 
yang sudah dibincangkan pada minggu kedua 
hingga ke tujuh perkuliahan. 
2. Kuiz 2 dilaksanakan pada minggu ke 13 
perkulihan. Soalan berbentuk isi tempat kosong 
dan aneka pilihan jawapan di sediakan. Soalan 
meliputi topik-topik yang sudah dibincangkan 
pada minggu ke 9 hingga ke 12 perkuliahan. 
2. Praktikal Penggunaan 
Kamus (Tutorial) 
30% 1. Setiap pelajar akan diberi kamus yang berbeza 
dan diminta mengkaji cara penggunaan kamus 
tersebut. 
2. Setiap pelajar diminta membentangkan cara 
penggunaan kamus kepada rakan-rakan dalam 
kelas tutorial.  
3. Praktikal pencarian perkataan / makna perkataan 
daripada kamus yang berbeza pada setiap 
minggu. 
3. Pembentangan Poster  30% 1. Setiap pelajar diminta menghasilkan satu poster 
perkamusan Arab menggunakan Bahasa Arab. 
2. Poster boleh dihasilkan menggunakan 
powerpoint, microsof word atau adobe 
photoshop.  
3. Saiz poster A3. 
4.  Setiap poster perlu mengemukakan nama 
pengarang beserta gambar jika ada, maklumat 
berkaitan kamus secara ringkas, gambar kamus, 
kaedah penyusunan kamus dan cara pencarian 
perkataan atau makna. 
5. Poster ini akan ditampal di bahagian iklan Jabatan 
Pengajian Arab dan Tamadun Islam untuk 
memudahkan para pelajar mempelajari bidang 
perkamusan Arab dan mengetahui cara pencarian 
kata atau makna perkataan daripada 
mu‟jam/kamus tertentu.  
6. Panjang masa pembentangan poster ialah 3 minit 
sahaja. 
7. Ciri-ciri Poster yang baik: 
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b. Menarik perhatian audien 
c. Maklumat ringkas dan mudah difahami 
d. Tulisan jelas dan mudah dibaca 





RUBRIK PENILAIAN PEMBENTANGAN POSTER 
Rubrik ialah alat penilaian untuk penilaian subjektif, satu set kriteria dan standard yang berkaitan 
dengan tujuan pembelajaran yang digunakan untuk menilai prestasi pelajar pada kertas, projek, esei, 
dan tugas yang lain. Rubrik membolehkan guru atau pensyarah membuat penilaian standard sesuai 
dengan kriteria tertentu, membuat penilaian lebih sederhana dan lebih telus. Bagi mengurangkan 
masalah ketika membuat penilaian bagi pembentangan poster, maka pengkaji menggunakan satu 
kaedah penilaian menggunakan rubrik. Penilaian rubrik mempunyai beberapa kelebihan antaranya: 
1. Rubrik menjelaskan deskripsi tugasan atau aktiviti yang perlu dilakukan. 
2. Rubrik  memberikan informasi aspek penilaian 
3. Aspek atau kriteria penilaian ditentukan dalam bentuk yang spesifik 
4. Pelajar memperoleh hasil atau markah yang cepat dan akurat 
5. Penilaian lebih objektif dan konsisten 
6. Rubrik boleh dijadikan sebagai alat atau pedoman penilaian projek atau hasil kerja pelajar 
7. Waktu untuk menilai projek atau hasil kerja pelajar dapat dikurangkan  
 
Penilaian terhadap poster perkamusan Arab mengikut kriteria berikut: 
1. Informasi dan kandungan (15 Markah) 
a. Maklumat berkaitan penulis/penyusun kamus/tujuan/sebab penyusunan kamus/kelebihan 
kamus (5 Markah) 
b. Kaedah/manhaj penyusunan kamus (5 Markah) 
c. Kaedah pencarian perkataan/makna (5 Markah) 
 
2. Kreativiti dan reka bentuk  (10 Markah) 
d.  Kreativiti paparan/reka bentuk poster (5 Markah) 
e. Kesesuaian warna, tulisan dan gambar (5 Markah) 
 
3. Persembahan dan lain-lain (5 Markah) 
f. Bahasa mudah, jelas dan tersusun, tiada kesalahan nahu dan ejaan (2 Markah)  
g. Pembentangan yang jelas dan fasih (2 Markah)  
h. Maklumat Penulis Poster (1 Markah)  
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Penilaian kepada 10 poster perkamusan Arab pula boleh dilihat dalam jadual di bawah: 
  
Jadual 3: Penilaian Pembentangan Poster 
Bil Nama Pelajar Nama Mu
c
jam/kamus Markah Jumlah 
1 2 3 
1. Adibah  Kitab al-
c
Ayn 
- al-Khalil ibn Ahmad  
13 6 5 24 
2. Azura Qamus al-Muhit 
- al-Firuz Abadi 
6 5 4 15 
3. Amirah Muhit al-Muhit 
- Butras al-Bustani 
10 8 3 21 
4. Asyikin Jamharat al-Lughah 
-ibn Durayd 
14 9 4 27 
5. Syuhada Maqayis al-Lughah 
-ibn Faris 















tiada  kriteria a-c  















tidak ditulis  
Kriteria a-c 
ditulis dengan 



































































Tiada  kriteria f-h 
dalam poster dan 
pembentangan 
Dua daripada 
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7. Ramadanti al-Munjid 
 
14 9 5 28 




14 8 4 26 
9. Aiman Asas al-Balaghah 
-al-Zamakhshari 
10 6 3 19 
10.  Asyraf al-Sihah  
-al-Jawhari 
13 7 4 24 
 
Jadual di atas menunjukkan markah yang diperoleh oleh pelajar untuk reka bentuk dan 
pembentangan poster perkamusan Arab. Enam daripada 10 orang pelajar memperoleh markah 
cemerlang, iaitu 13-15 markah bagi kriteria 1. Hal ini bermakna 60% dapat memahami kaedah 
penyusunan kamus dan mengetahui cara penggunaan kamus tersebut dengan jelas. Manakala tiga 
orang pelajar lagi mampu memahami kaedah penyusunan kamus dan mengetahui cara penggunaan 
kamus tersebut dengan agak baik dan memuaskan. Hanya seorang pelajar tidak dapat menjelaskan 
kriteria tersebut dengan memuaskan. Bagaimanapun kesemua pelajar berjaya menerangkan pemilik 
atau penyusun kamus dengan baik dan jelas. 
 
 Bagi kriteria 2 pula, tiga orang pelajar mendapat markah cemerlang, iaitu 9 markah. Mereka 
mampu memaparkan reka bentuk, pemilihan gambar, warna dan susun atur maklumat yang menarik. 
Manakala tiga orang pelajar lagi memperoleh markah baik, iaitu 7-8 markah dan baki empat pelajar 
lagi dapat memaparkan kriteria ini dengan memuaskan walaupun cetakan poster itu kurang jelas 
disebabkan dakwat printer yang kurang berkualiti. Hal ini menjadikan tulisan pada poster tersebut 
kembang dan agak sukar dibaca.  
 
 Bagi kriteria terakhir, dua orang pelajar mendapat markah penuh kerana dapat memenuhi 
ketiga-tiga aspek yang dinilai itu dengan baik. Tiga orang pelajar yang mendapat 3 markah adalah 
disebabkan pembentangan yang kurang lancer dan berlaku beberapa kesilapan ejaan dan nahu pada 
tulisan. Hal ini sepatutnya dapat dielakkan jika para pelajar tersebut mengambil sikap berhati-hati dan 
menyemak berulang kali sebelum mencetak poster tersebut.  
 
 Secara keseluruhan, skala pencapaian pelajar bagi pembentangan poster boleh dilihat dalam 
jadual 4 di bawah: 
 
Jadual 4: Skala Penilaian Markah Pembentangan Poster 
 
SKALA MARKAH BILANGAN 
PELAJAR 
PERATUS 
LEMAH 0 – 6 0 0% 
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MEMUASKAN 13 – 18 2 20% 
BAIK 19–24 4 40% 
CEMERLANG 25 – 30 4 40% 
 
 Penilaian melalui pembentangan poster dilihat dapat membantu pelajar memahami dan 
menguasai isi kandungan kursus Perkamusan Arab. Empat orang pelajar daripada 10 orang berjaya 
mendapat markah cemerlang, iaitu 25-30 markah. Manakala empat orang pelajar lagi berjaya 
mendapat markah baik. Hanya dua orang pelajar sahaja mendapat markah yang agak rendah namun 
masih lagi di tahap memuaskan. Dengan ini bermakna pembentangan poster boleh menjadi media 
pengajaran dan pembelajaran yang baik bahkan penilaian kursus menggunakan kaedah ini juga 
banyak memberi kursus ini bahawa 80% pelajar yang mengikuti kursus ini dapat menguasai isi 
kandungan kursus dengan baik.  
 
DAPATAN KAJIAN PENILAIAN BAGI PEMBENTANGAN POSTER 
Dapatan kajian secara pemerhatian kepada proses pembentangan poster perkamusan Arab mendapati 
bahawa para pelajar sangat teruja dengan pelbagai reka bentuk poster yang dihasilkan oleh mereka. 
Penilaian menggunakan kaedah ini belum pernah dilakukan dalam mana-mana kursus yang pernah 
mereka ambil. Oleh sebab itu, mereka menganggap bahawa tugasan pembentangan poster merupakan 
pengalaman baru dan pertama kali bagi mereka. Tugasan ini juga memberi ruang dan peluang kepada 
mereka untuk berinovasi dan belajar secara kendiri. Kaedah ini juga dapat mengurangkan 
kebergantungan para pelajar kepada penerangan guru atau pensyarah bagi memahami sesuatu 
kandungan kursus.  
  
Hasil kajian juga mendapati 60% pelajar dapat memahami kaedah penyusunan kamus dan 
mengetahui cara penggunaan kamus tersebut dengan jelas berdasarkan markah cemerlang yang 
mereka peroleh dalam kriteria 1. Manakala 80% atau 8 daripada 10 poster yang dibentangkan sudah 
memenuhi kriteria atau ciri poster yang baik dan menarik dari aspek reka bentuk, warna, tulisan dan 
pemilihan gambar. Poster yang dihasilkan juga mampu menjadi media informasi, iaitu 
memperkenalkan penulis atau penyusun kamus, menerangkan kaedah penyusunan kamus dan kaedah 
pencarian perkataan atau makna perkataan kamus Arab tertentu,  
 
KESIMPULAN 
Pembentangan poster sesuai dijadikan sebahagian daripada aktiviti atau alat bantu mengajar yang 
efektif, bahkan boleh dijadikan salah satu kaedah untuk menilai kefahaman dan penguasaan pelajar 
terhadap sesuatu kursus. Kaedah ini juga dapat membantu para pelajar memahami dan mengingati 
kandungan kursus dengan lebih mudah, di samping dapat mengurangkan kebergantungan pelajar 
kepada kaedah hafalan jika penilaian menggunakan peperiksaan akhir dilaksanakan. Sesuatu yang 
dilihat dan dipelajari melalui visual tentulah mudah difahami dan diingati dalam tempoh yang lebih 
lama. Hasilnya, objektif pengajaran dan pembelajaran kursus Perkamusan Arab, iaitu para pelajar 
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KEBOLEHGUNAAN INSTRUMEN SEEQ DALAM PENGUKURAN KUALITI 









Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam 
Fakulti Pengajian Islam 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
 
Abstrak : Penilaian terhadap kualiti pendidikan bahasa Arab di Malaysia perlu dilakukan secara 
berterusan agar objektif pendidikan bahasa Arab terjamin. Student Evaluation Of Education Quality 
(SEEQ) dicadangkan sebagai salah satu instrumen penilaian kualiti pendidikan bahasa Arab. Kajian 
bertujuan menilai kebolehgunaan SEEQ dalam konteks pendidikan Malaysia meliputi kesahan dan 
kebolehpercayaan berdasarkan data tempatan yang diperolihi. Seramai 491 sampel dari SMK(A) 
seluruh Malaysia terlibat. Teknik Analisis Faktor Pengesahan (CFA) dan Cronbach Alpha untuk 
ketekalan dalaman telah digunakan menerusi perisian AMOS dan SPSS. Dapatan menghasilkan 
sebuah model baru SEEQ (8 konstruk dan pengekalan 25 daripada 31 item setelah modifikasi) yang 
mempunyai bacaan indeks kesesuaian dan nilai Alpha yang baik. Kajian seterusnya mencadangkan 
penggunaan model baru SEEQ sebagai indikator kualiti pendidikan bahasa Arab di Malaysia. 
  
Kata kunci: SEEQ, Analisis Faktor Pengesahan (CFA), Penilaian Pelajar terhadap Pengajaran 
(SET), Bahasa Arab dan Ketekalan Dalaman 
 
PenDahuluan 
Sejarah pendidikan bahasa Arab di Malaysia bermula dengan kedatangan agama Islam di rantau ini. 
Penduduk Tanah Melayu mula mengenal huruf dan bunyi Arab dalam beberapa amalan agama yang 
berkait rapat dengan bahasa Arab. Namun bahasa Arab pada waktu itu belum dipelajari secara khusus 
kerana tumpuan lebih kepada pengajaran al-Quran dan Fardhu Ain (Khoo Kay Kim, 1980). Walaupun 
begitu, bahasa Arab diajar secara tidak langsung melalui pengajian agama yang menggunakan kitab 
yang ditulis dengan bahasa Arab (Ishak Rejab, 1992). 
 
Pengajian rasmi bahasa Arab di Malaysia boleh dikatakan bermula dengan kemunculan 
sekolah-sekolah pondok pada abad ke-18 (Abdullah Jusuh, 1990). Pada peringkat awal, pengajian 
lebih tertumpu kepada pengajian sintaksis dan morfologi sebagai prasyarat kepada pengajian ilmu-
ilmu Islam yang dipelajari selepas itu (Rosni Samah, 2009). Pada tahun 1996 melalui Akta 
Pendidikan 1996, bahasa Arab secara rasmi dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Malaysia 
sebagai bahasa asing. Ia diajar di sekolah sebagai salah satu mata pelajaran. Hari ini bahasa Arab 
bukan sahaja berada di sekolah-sekolah aliran Arab bahkan sebagai mata pelajaran elektif di Sekolah 
Berasrama Penuh dan Institusi Pengajian Tinggi. Pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab 
dihangatkan lagi dengan penubuhan jabatan bahasa Arab di Institusi Pengajian Tinggi Awam. 
Universiti Kebangsaan Malaysia merupakan yang terawal menubuhkan Jabatan Pengajian Arab dan 
Tamadun Islam, kemudian Jabatan Bahasa Arab di Universiti Islam AntArabangsa Malaysia, 
kemudian Jabatan Bahasa Arab Fakulti Bahasa dan Linguistik Universiti Malaya. Seterusnya 
Universiti Putra Malaysia dengan Unit Bahasa Arab dan pada tahun 2005 Universiti Sains Islam 
Malaysia menubuhkan Program Bahasa Arab dan Komunikasi di Fakulti Pengajian Bahasa Umum. 
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Situasi yang memberangsangkan ini meletakkan bahasa Arab dalam situasi istimewa. Asmah 
Omar (dlm. Che Radiah Mezah 2009) menegaskan bahawa agak susah untuk meletakkan bahasa Arab 
sebagai bahasa asing kerana statusnya dalam masyarakat Islam Malaysia. Oleh itu, bahasa Arab 
mempunyai kedudukannya tersendiri berbanding bahasa asing yang lain berasaskan pengamatan 
sejarah pengajian Islam, budaya dan polisi pendidikan negara.  
Penyataan masalah 
Namun di sebalik kerancakan pertumbuhan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di serata 
peringkat dari rendah hingga ke universiti seluruh Malaysia, kedapatan beberapa kepincangan yang 
menjadi rahsia umum di kalangan pengkaji pendidikan bahasa Arab dan turut diakui oleh pihak 
berwajib. Kelemahan ini sering kali menjadi tajuk perbincangan dalam kajian-kajian ilmiah dan 
seminar-seminar pendidikan (Che Radiah Mezah, 2009; Nik Mohd Rahimi, Kamarulzaman Ab. 
Ghani, & Mowaffak Abdullah, 2008). Sebagai contoh, kajian-kajian (Abdul Rahman Abdullah, 2009; 
Che Radiah Mezah, 2009; Mohamadul Bakir Yaakub, 2007) terhadap mutu penulisan karangan 
bahasa Arab di peringkat menengah dan universiti mendapati bahawa tahap pelajar kurang 
memuaskan dan perlu perhatian. Terutamanya dari aspek perbendaharaan kata seperti kosa kata yang 
tidak mencukupi, pemilihan perkataan yang tidak sesuai dalam konteks ayat, salah ejaan, susunan 
perkataan tidak mengikut kaedah yang betul, penggunaan perkataan dan ayat yang banyak dan 
berbelit serta banyak lagi. Kajian ini antara lain meletakkan puncanya kepada pengabaian guru dan 
murid dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab dalam aspek morfologi. Selain itu, faktor 
sikap, kesungguhan dan inisiatif pelajar bahasa Arab sendiri turut menyumbang kepada kelemahan 
ini. 
Bahasa merupakan kemahiran. Dalam hal ini, kemahiran-kemahiran asas dalam bahasa Arab 
yang sepatutnya dikuasai oleh pelajar turut ditimpa masalah dari sudut penguasaannya. Kajian oleh 
Nik Rahimi dan rakan (2006) di kalangan pelajar sekolah menengah agama Yayasan Islam Kelantan 
(YIK) menggambarkan situasi ini. Seramai 1665 pelajar tingkatan dua dari 16 sekolah SMU(A) 
seluruh kelantan diambil sebagai responden. Kajian dilakukan terhadap lima aspek kemahiran 
mendengar; (i) subkemahiran kefahaman mendengar bunyi bahasa Arab; (ii) subkemahiran 
kefahaman mendengar makna perkataan secara leksikal; (iii) subkemahiran kefahaman mendengar 
makna perkataan secara kontekstual; (iv) subkemahiran kefahaman mendengar teks secara literal; dan 
(v) subkemahiran kefahaman mendengar teks secara inferential. Dapatan kajian menunjukkan 
subkemahiran pertama berada pada tahap tinggi; subkemahiran kedua dan ketiga berada pada tahap 
sederhana; dan subkemahiran keempat dan kelima berada pada tahap lemah. Data ini menunjukkan 
tahap mendengar berada di tahap bahaya. Nik Mohd Rahimi et al. (2006) juga menegaskan kelemahan 
ini secara tidak langsung memberi kesan kepada kemahiran-kemahiran lain berdasarkan kepada kajian 
yang dilakukan terhadap kemahiran bertutur oleh Nik Rahimi tahun 2000. Kondisi ini berasaskan 
bahawa kemahiran mendengar merupakan tingkat pertama dalam empat kemahiran berbahasa dalam 
taksonomi pembelajaran. 
Kajian-kajian ini dan seumpamanya dari sudut kelemahan luaran dan dalaman pelajar bahasa 
Arab (lihat, Ab. Halim Mohamad 2009; Kamarul Shukri Mat Teh et al. 2010; Lubna Abd Rahman & 
Wan Azura Wan Ahman 2007; Mohd Azidan Abdul Jabar 2004; Muhammad Marwan Ismail & Rosni 
Samah 2007; Rosni Samah & Arnida A Bakar 2008; Rosni Samah & Muhammad Marwan Ismail 
2006) memberi petunjuk awal kepada keperluan untuk penilaian semula ekosistem pendidikan bahasa 
Arab terutama di sekolah menengah. Berbanding dengan peringkat pendidikan bahasa Arab yang lain, 
peringkat menengah mendapat tumpuan banyak kajian yang mendedahkan kelemahan ini. Proses 
penilaian dan jaminan kualiti terhadap prestasi kualiti pendidikan merupakan salah satu usaha penting 
dalam mana-mana sistem pendidikan di dunia. Malaysia di bawah seliaan kementerian pendidikan 
telah memulakan proses penilaian dan kawalan kualiti pendidikan bahasa Arab dengan dengan 
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standard guru Malaysia, pelantikan guru cemerlang mengikut subjek pelajaran, penyeliaan pengajaran 
berkala dan lain lain.  
Instrumen penilaian merupakan salah satu usaha meningkat dan mengawal kualiti pendidikan. 
Instrumen menjadi pilihan popular di kalangan pengkaji pendidikan terutama melibatkan penyertaan 
pelajar sebagai penilai. Bidang ini dikenali sebagai Student Evaluation Of Teaching (SET). Student 
Evaluation Of Education Quality (SEEQ) yang dibina oleh Marsh (1982) adalah salah satu instrumen 
terkemuka SET dalam dunia pendidikan yang diimplimentasi di beberapa buah negara. Penggunaan 
SEEQ dalam konteks pendidikan bahasa Arab diharap dapat membantu proses penilaian dan kawalan 
kualiti yang turut dilaksanakan oleh pihak pihak yang berkenaan. Namun, pertimbangan dalam 
pembangunan sesebuah instrumen tidak hanya selesai di peringkat pembinaan sahaja, malah 
berterusan sepanjang peringkat, tempat dan masa. Instrumen sedia ada seperti SEEQ perlu melalui 
proses penilaian pengukuran bersifat psikometrikal seperti kebolehpercayaan, kesahan dan kualiti 
item supaya sentiasa relevan. Ujian seperti ini lebih wajar apabila berlaku perpindahan lokasi, 
responden dan masa berbanding dengan kondisi asal instrumen tersebut (Cohen, Manion, & Morrison, 
2013). 
Student Evaluation Of Education Quality (SEEQ) 
Student Evaluation Of Education Quality (SEEQ) merupakan satu instrumen standard yang 
mengambil kira pelbagai dimensi dalam bidang Student Evaluation Of Teaching (SET). Marsh (1982) 
telah membina SEEQ dalam bentuk pelbagai dimensi dan menggunakannya pertama kali di Amerika 
Syarikat. Sejak dari itu, SEEQ telah diguna secara meluas di serata dunia dan dianggap sebagai salah 
satu instrumen yang paling dipercayai dan paling sesuai untuk mengukur keberkesanan dalam 
pengajaran (Coffey & Gibbs, 2001). Marsh (1982) sebagai contoh telah melaporkan ketekalan 
dalaman skala SEEQ di Amerika Syarikat antara 0.88 hingga 0.97. Dalam konteks Australia, 
ketekalan dalaman SEEQ adalah 0.89 (Marsh & Roche, 1993). al-Hinai (2011) pula dalam kajiannya 
di Oman mendapati nilai Cronbach Alpha adalah 0.87. Selain itu, SEEQ juga telah merentasi budaya 
lain (cross-cultural) dan dipraktikkan serta dicadangkan penggunaan di pelbagai negara seperti 
England (Coffey & Gibbs, 2001), Sepanyol (Marsh, Tourón, & Wheeler, 1985), Thailand 
(Jarernvongrayab, 2007), China (Marsh, Hau, Chung, & Siu, 1998, 1997), Papua New Guinea, India, 
Nigeria, Flipina, Hong Kong dan lain lain (Perry & Smart, 2007). Menurut Perry dan Smart (2007) 
lagi, kajian yang menggunakan SEEQ merentasi sempadan luar Amerika Syarikat menyokong 
kebolehgunaan faktor yang terkandung dalam SEEQ di luar konteks yang asal. 
Justeru, pengiktirafan pakar terhadap soal selidik SEEQ serta kesesuaiannya dengan penilaian 
pendidikan mendorong pengkaji mengambilnya sebagai alat pengukuran dan kawalan kualiti 
pendidikan bahasa Arab di Malaysia. Penggunaan soal selidik sedia ada adalah cara yang terpilih 
kerana ia merupakan hasil pakar bidang berbanding pembinaan soal selidik sendiri yang boleh 
mengundang pelbagai masalah (Noraini Idris, 2010). Kajian ini adalah yang pertama menggunakan 
SEEQ dalam konteks pendidikan di Malaysia. 
Sebagaimana soal selidik lain dalam penilaian pelajar terhadap pendidikan (SET), SEEQ 
menggunakan pelbagai dimensi dan aspek untuk menilai sesuatu pengajaran. Terdapat 9 dimensi yang 
diambil kira termasuk penilaian keseluruhan terhadap guru dan subjek. Kepelbagaian dimensi 
berpunca kerana bidang pendidikan atau sains sosial secara umumnya berurusan dengan konstruk 
yang kompleks. Dimensi dalam SEEQ ialah; pembelajaran, keterujaan, organisasi, interaksi 
kumpulan, perhubungan individu, keluasan, peperiksaan, tugasan dan penilaian keseluruhan. 
Kesemua dimensi ini diukur dengan skala lima-point ala likert iaitu; 1 - sangat lemah, 2 - lemah, 3 - 
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Dimensi 1: Pembelajaran (4 item): Skala ini terdiri daripada empat perkara yang mengukur sama 
ada pelajar mendapati kelas meransang minda dan sama ada minat mereka dalam mata pelajaran 
bertambah.  
Dimensi 2: keterujaan (4 item): Skala ini meminta pelajar untuk menilai semangat guru mereka dan 
sama ada beliau mampu menarik perhatian pelajar dengan cara pengajarannya. 
Dimensi 3: Organisasi (4 item): Skala ini bertanya sama ada bahan-bahan kursus disediakan dengan 
baik dan dipersembahkan dengan jelas, serta adakah objektif kursus dipenuhi sewajarnya.  
Dimensi 4: Interaksi Kumpulan (4 item): Skala ini meminta pelajar untuk menilai keupayaan guru 
mereka menggalakkan pelajar untuk mengambil bahagian dalam perbincangan kelas dan menyatakan 
idea-idea mereka sendiri, serta menggalakkan mereka untuk mendapatkan bantuan daripada guru.  
Dimensi 5: Perhubungan Individu (4 item): Ia menilai keupayaan guru memberi ruang kepada 
pelajar dengan mengambil kira perbezaan individu antara pelajar dan kesediaan beliau kepada pelajar-
pelajar untuk mendapatkan bantuan dan sokongan.  
Dimensi 6: Keluasan (4 item): Ia mengukur sama ada semasa guru membincangkan pelbagai 
pandangan dan sama ada beliau membandingkan pelbagai teori dalam pengajaran.  
Dimensi 7: Peperiksaan (3 item): Skala ini menilai kualiti, kesaksamaan, nilai dan kesesuaian 
maklum balas guru dan ujian kepada objektif subjek. 
Dimensi 8: Tugasan (2 item): Skala ini meminta pelajar untuk memberi nilai terhadap teks-teks dan 
bacaan tambahan yang diberikan oleh guru, dan menilai sumbangan tugasan dalam penghayatan dan 
pemahaman subjek. 
Dimensi 9: Keseluruhan (2 item): Ini adalah item penarafan secara keseluruhan. Salah satunya 
meminta kedudukan keseluruhan guru, manakala yang lain adalah untuk penarafan keseluruhan 
subjek. 
Versi asal SEEQ mengandungi skala Kategori ke-10 iaitu kriteria subjek/pelajar selain dari 9 dimensi 
tadi. Namun ia adalah skala tambahan (subscale) mengenai faktor latar belakang subjek atau pelajar 
dan dianggap tidak termasuk dalam penilaian pendidikan (al-Hinai, 2011). Oleh itu, analisis ini tidak 
menyertakan kategori ke-10 kerana di luar konteks kajian. Tambahan lagi, skala tersebut dibentuk 
khusus kepada subjek pendidikan tinggi, bukan kepada peringkat menengah yang menjadi fokus 
kajian ini.  
Metodologi Kajian 
Penyataan masalah kajian telah menyatakan pemilihan SEEQ sebagai instrumen untuk penilaian dan 
kawalan pendidikan bahasa Arab di Malaysia. Oleh itu, kajian ini bertujuan menilai kebolehgunaan 
SEEQ dalam konteks pendidikan Malaysia. Kajian ini meliputi kesahan dan kebolehpercayaan 
terhadap SEEQ berdasarkan data tempatan yang diperolihi. Justeru, teknik analisis faktor kesahan 
atau Comfirmatory Factor Analysis (CFA) telah dilaksanakan. Harrington (2009) telah mencadangkan 
bahawa „…CFA can be used to examine whether the original structure of the measure works well in 
the new population‘. Dalam kajian ini, teknik CFA dilakukan dengan bantuan perisian Analysis Of 
Moment Structure (AMOS) versi 18. Untuk ujian ketekalan dalaman pula, Cronbach Alpha digunakan 
untuk instrumen yang berskala pelbagai seperti SEEQ menggunakan perisian SPSS. Penilaian 
kebolehgunaan SEEQ dalam CFA dilaksanakan berdasarkan kepada indeks kesesuaian (fit indexs) 
seperti bacaan CMIN/df, CFI, GFI, AGFI dan RMSEA. Kajian menggunakan cadangan analisis 
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Jadual 1 Bacaan Indeks Kesesuaian CFA (Hair et al., 2010) 
Bil Indeks Kesesuaian Cadangan Analisis 
1 CMIN/df < 3 baik, < 5 kadangkala dibenarkan 
2 CFI > 0.95 bagus, > 0.90 tradisi, > 0.80 kadangkala dibenarkan 
3 GFI > 0.95 
4 AGFI > 0.80 
5 RMSEA < 0.05 baik, 0.05 – 0.10 sederhana, > 0.10 tidak baik 
Kajian juga menggunakan cadangan L. Cohen, Manion, & Morrison (2013) untuk analisis bacaan 
indeks ketekalan dalaman sepertimana panduan berikut; 
Jadual 2 Bacaan Indeks Ketekalan Dalaman Cronbach Alpha 
Nilai Cronbach Alpha Indikator 
> 0.90 Ketekalan sangat tinggi 
0.80 – 0.90 Ketekalan tinggi 
0.70 – 0.80 Ketekalan sederhana 
0.60 – 0.69 Ketekalan minimum 
< 0.60 Ketekalan rendah 
Seramai 511 responden telah menyertai kajian ini dari seluruh Sekolah Menengah Kebangsaan 
Agama SMK(A) Malaysia. Namun, hanya 491 responden sahaja dikekalkan setelah pembersihan data 
dibuat. Menurut Kline (2005), saiz sampel yang melebihi 200 mungkin diterima untuk kebanyakan 
model pengukuran.  
Jadual 3 Taburan Lokasi Kajian 
Zon Negeri Nama Sekolah 
Utara 
Kedah Sekolah Menengah Kebangsaan (A) Kedah 
Kedah Sekolah Menengah Kebangsaan (A) Baling 
Tengah 
Selangor Sekolah Menengah Kebangsaan (A) Kuala Selangor 
Perak Sekolah Menengah Kebangsaan (A) Slim River 
Selatan Melaka Sekolah Menengah Kebangsaan (A) Tun Perak 
Timur 
Terengganu Sekolah Menengah Kebangsaan (A) Durian Guling 
Terengganu Sekolah Menengah Kebangsaan (A) Sheikh Abdul Malik 
Kelantan Sekolah Menengah Kebangsaan (A) Melor 
Kelantan Sekolah Menengah Kebangsaan (A) Naim Lil-Banat 
Pahang 
Sekolah Menengah Kebangsaan (A) Tengku Ampuan Hajjah 
Afzan 
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Sabah Sekolah Menengah Kebangsaan (A) Kota Kinabalu 
Sabah Sekolah Menengah Kebangsaan (A) Tun Said 
dapatan kajian 
Hierarki pertama dalam analisis faktor pengesahan (CFA) telah dilaksanakan kepada model SEEQ 
menggunakan AMOS. Sebanyak 31 item yang mewakili 8 konstruk telah dilakarkan di atas kanvas 
AMOS dengan jangkaan hubungan kolerasi antara 8 konstruk. Hasil bacaan indeks kesesuaian CFA 
yang pertama mendapati bahawa; CMIN/df = 2.589, CFI = 0.916, GFI = 0.874, AGFI = 0.846 dan 
RMSEA = 0.057. Gambar Rajah 1 memaparkan model SEEQ di peringkat awal. Berdasarkan 
cadangan analisis bacaan Hair et al., (2010), model awal tidak menunjukkan kesepadanan yang 
sempurna dengan data Malaysia. Oleh itu, 6 langkah modifikasi telah dilakukan sehingga bacaan 
indeks kesesuaian yang baik diperolihi. Langkah langkah modifikasi diambil berdasarkan saranan 
Hair et al. (2010) iaitu, (1) memeriksa Factor Loading setiap item, (2) memeriksa Standardized 
Residual, dan (3) memeriksa indeks modifikasi.  
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6 langkah modifikasi model telah menggugurkan 2 item soalan iaitu soalan 1 dan soalan 20 kerana 
nilai Factor Loading yang rendah. Soalan 1 = 0.37 dan soalan 20 = 0.58. Oleh kerana SEEQ 
merupakan instrumen yang popular, nilai aras Factor Loading sewajarnya melepasi 0.60 (Zainudin 
Awang, 2011). Nilai Factor Loading yang rendah melambangkan kelemahan representatif item 
terhadap sesuatu konstruk dalam model. Sepanjang langkah modifikasi, terdapat 4 item soalan lain 
digugurkan kerana kolerasi yang tinggi antara empat pasangan item. Pasangan item tersebut ialah; 
e15e16, e6e7, e413 dan e8e11. Pasangan item ini mempunyai nilai kolerasi yang paling 
tinggi antara item yang lain. Nilai yang tinggi menunjukkan berlaku pertindihan atau pengulangan 
(redundent) item dalam mengukur konstruk. Oleh itu, empat item dari setiap pasangan berdasarkan 
nilai Factor Loading terendah digugurkan. Semua langkah dibuat berpandukan penambahbaikan nilai 
bacaan indeks kesesuaian. Rujuk jadual 4 dan 5. 
Jadual 4 Rumusan Langkah Modifikasi dan Penambahbaikan Indeks Kesesuaian 
Ujian Chi-Sq Df CMIN/df CFI GFI AGFI RMSEA Item Gugur 
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Model 1 1005.014 377 2.666 0.918 0.876 0.847 0.058 Soalan 1 
Model 2 924.469 349 2.649 0.922 0.881 0.851 0.058 Soalan 20 
Model 3 828.915 322 2.574 0.929 0.890 0.861 0.057 Soalan 13 
Model 4 738.004 296 2.493 0.935 0.900 0.872 0.055 Soalan 5 
Model 5 651.374 271 2.404 0.941 0.907 0.880 0.054 Soalan 11 
Model 6 540.991 247 2.190 0.952 0.919 0.893 0.049 Soalan 7 
Jadual 5 Rumusan Item-Item Yang Gugur Sepanjang Modifikasi 
Kod Ralat Konstruk Penyataan Soalan Gugur di 
Soalan 1 E1 Pembelajaran (EDU) 
Saya dapati subjek ini mencabar dan 
merangsang minda 
Model 1 
Soalan 20 E22 
Hubungan individu 
(PI) 
Guru sentiasa boleh dihubungi oleh pelajar 
dalam waktu pejabat atau di luar kelas 
Model 2 
Soalan 13 E15 
Interaksi kumpulan 
(IK) 
Pelajar-pelajar digalakkan menyertai 
perbincangan dalam kelas 
Model 3 
Soalan 5 E6 Keterujaan (LE) Guru teruja tentang pengajaran subjek ini Model 4 
Soalan 11 E18 Organisasi (ORG) 
Objektif cadangan seiring dengan objektif yang 
diajar, oleh itu saya tahu halatuju kursus 
Model 5 
Soalan 7 E8 Keterujaan (LE) 
Guru meningkatkan lagi pembentangannya 
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Rajah 2 Model Akhir SEEQ 
Ujian kebolehpercayaan ketekalan dalaman terhadap model akhir telah dijalankan menerusi analisis 
Cronbach Alpha. Menurut Noraini Idris (2010), konstruk yang kompleks menggunakan pelbagai item 
untuk mengukur konstruk yang sama. Justeru, kesemua item diukur kebolehpercayaan dalaman 
kerana semua item memainkan peranan yang sama. Setelah model akhir diperolihi, data dimasukkan 
dalam perisian SPSS untuk analisis Cronbach Alpha. Untuk ujian ketekalan dalaman, Cronbach 
Alpha digunakan untuk instrumen yang berskala pelbagai seperti SEEQ dan Semantic Differential 
atau Kuder-Richardson untuk instrumen yang mempunyai item dikotomi. Pengkaji telah melakukan 
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Hinai (2011). Hasil analisis adalah seperti Jadual 6 Dapatan Nilai Ketekalan Dalaman Cronbach 
Alpha. 
 
Jadual 6 Dapatan Nilai Ketekalan Dalaman Cronbach Alpha 
Bil Kod Kategori N Nilai Cronbach Alpha 
1 A1 (EDU) Pembelajaran 4 0.802 
2 A2 (LE) Keterujaan 3 0.735 
3 A3 (ORG) Organisasi 3 0.817 
4 A4 (IK) Interaksi Kumpulan 3 0.792 
5 A5 (PI) Perhubungan Individu 3 0.825 
6 A6 (CVR) Keluasan 4 0.828 
7 A7 (EXM) Peperiksaan 3 0.820 
8 A8 (WRK) Tugasan 2 0.784 
9 A1 – A8 Keseluruhan skala 25 0.939 
Analisis Cronbach Alpha secara keseluruhan menunjukkan bahawa instrumen ini berada pada tahap 
ketekalan dalaman yang tinggi iaitu 0.939. Nilai yang diperolehi hampir setara dengan penemuan 
Marsh (1982), H. Marsh & Roche (1993) dan al-Hinai (2011).  
Analisis Cronbach Alpha secara berasingan untuk setiap konstruk pula menunjukkan nilai yang 
agak berbeza dengan nilai keseluruhan. Perbezaan ini disebabkan indeks Cronbach Alpha dipengaruhi 
oleh bilangan item dalam satu-satu skala. Oleh itu, Pallant (2011) mencadangkan nilai indeks alpha 
sebanyak 0.7 atau ke atas adalah baik untuk skala instrumen yang mempunyai sepuluh item atau lebih. 
Manakala nilai alpha pada 0.5 pula adalah baik untuk skala instrumen yang mempunyai kurang dari 
sepuluh item. Nilai alpha setiap konstruk dalam instrumen ini dianggap adalah amat baik kerana 
berada lebih tinggi dari 0.735 dan hanya mempunyai bilangan item sekitar 2 hingga 4 item sahaja. 
kesimpulan 
Model terakhir SEEQ mengekalkan 8 konstruk asal iaitu; pembelajaran, keterujaan, organisasi, 
interaksi kumpulan, perhubungan individu, keluasan, peperiksaan dan tugasan. Sebanyak 25 item 
didapati mengukur 8 konstruk dengan baik apabila nilai Factor Loading melepasi nilai 0.60. Analisis 
terhadap indeks kesesuaian (fit index) menunjukkan kesahan konstruk dan kestabilan yang baik. Di 
samping itu, kebolehpercayaan SEEQ dari sudut ketekalan dalaman adalah tinggi antara 0.735 hingga 
0.828 dan nilai alpha keseluruhan adalah 0.939. Keseluruhan dapatan menyokong penggunaan model 
akhir SEEQ untuk penilaian kualiti pendidikan bahasa Arab di Malaysia pada masa akan datang ke 
atas kumpulan sampel yang berciri sama atau hampir sama. Perlu diingat bahawa model akhir terhasil 
melalui modifikasi yang bersifat eksplorasi berbanding pengesahan. Oleh itu, dicadangkan bahawa 
pengujian model akhir SEEQ dibuat sekali lagi sebagai pengukuhan (Harrington, 2009). Pengkaji 
berharap dengan kajian ini dan seumpamanya secara berterusan akan membantu meningkatkan kualiti 
pendidikan bahasa Arab di Malaysia.        
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PENGUASAAN KOSA KATA ARAB MENERUSI AKTIVITI “JAWLAH LUGHAWIYYAH” 
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Abstrak : Pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua masih belum mencapai hasil yang 
memberangsangkan, kegagalan menguasai kosa kata yang mencukupi dalam penyampaian makna 
yang tepat antara penyumbang utama kerencatan penguasaan kemahiran berbahasa di samping faktor 
motivasi dan tanggapan negatif terhadap pembelajaran bahasa. Kosa kata memainkan peranan penting 
dalam penyampaian idea dalam semua kemahiran berbahasa. Pelbagai pihak aktif menawarkan 
pembelajaran bahasa Arab sama ada di peringkat sekolah, institusi pengajian tinggi dan persatuan 
dalam bidang berkaitan bahasa Arab. Sebagai contoh, program j-QAF diperkenalkan bagi 
meningkatkan mutu pendidikan negara dengan melahirkan insan yang berkemahiran multi-bahasa. 
Oleh itu, satu aktiviti alternatif dengan tujuh peringkat pembelajaran bahasa dikenali Jawlah 
Lughawiyyah yang berkonsepkan aktiviti bahasa di luar bilik darjah yang memaksimumkan 
pengunaan panca indera yang afektif dan berstruktur diperkenalkan dan ia mampu memberi kesan 
positif dalam peningkatan pemerolehan bahasa. Aktiviti ini telah dijalankan ke atas para pelajar bukan 
penutur jati di Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin dan Sekolah Menengah Agama 
Khairiah, Terengganu. Objektif utama kajian ini adalah mengenal pasti tahap penguasaan kosa kata 
Arab para pelajar sebelum dan selepas mengikuti aktiviti Jawlah Lughawiyyah yang dianalisis 
daripada hasil penulisan mereka. Seramai 30 pelajar tingkatan empat daripada setiap sekolah telah 
dipilih secara rawak dan telah menjalani aktiviti ini. Proses pengumpulan data melalui ujian pra dan 
pasca telah dijalankan terhadap sampel dan dianalisis menggunakan kaedah kualitatif; rubrik 
pemarkahan Wikispaces dan kuantitatif; t-test menggunakan perisian GraphPad Prism. Hasil dapatan 
kajian menunjukkan terdapat signifikan ketara dalam peningkatan kosa kata iaitu dari 33.3% 
meningkat kepada 100%. Justeru, kajian ini mencadangkan agar aktiviti Jawlah Lughawiyyah 
dipraktikkan dalam proses P&P bahasa Arab khususnya melibatkan pelajar daripada kalangan bukan 
penutur jati. 
 
Kata kunci : pembelajaran Bahasa Arab, bukan penutur jati, Jawlah Lughawiyyah, kosa kata. 
 
Pendahuluan 
Penguasaan bahasa asing adalah satu keperluan mendesak masyarakat khasnya penguasaan bahasa 
Arab yang menjadi satu nilai tambah terhadap individu muslim. Penguasaan muslim dalam bahasa al-
Quran melonjakkan lagi nilai afektif ibadat dan penjiwaan dalam beribadah. Bahasa Arab telah 
diiktiraf oleh Allah SWT sebagai bahasa agung sehingga dinobatkan sebagai bahasa al-Quran yang 
menjadi sumber utama ilmu dan tamadun. Malah, penguasaan bahasa asing merupakan satu sunnah 
penting baginda Nabi Muhammad SAW seperti yang dinukilkan dalam al-Jami‘ al-Sahih li al-Tirmizi 
oleh Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmizi (t.t) dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-A‟mash 
daripada Thabit bin „Ubayd al-Ansari daripada Zaid bin Thabit: “Dan sesungguhnya nabi SAW telah 
memerintahkan aku supaya mempelajari bahasa Suryani”.  
 
Kepelbagaian bahasa dan gaya komunikasi menjadikan manusia saling memerlukan dalam 
mempertingkatkan kualiti hidup dan bermuamalat, Allah SWT menjadikan manusia dengan pelbagai 
bangsa dan bahasa agar manusia dapat saling belajar dan berkongsi matlamat dalam kehidupan, 
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kekuasaan-Nya dan kebijaksanaan-Nya ialah kejadian langit dan bumi, dan perbezaan bahasa kamu 
dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi 
golongan yang berpengetahuan.” (al-Quran, 30: 22).  
 
Bahasa adalah binaan kod-kod yang menghubungkan idea-idea tertentu yang dikongsikan  
sekumpulan masyarakat manusia yang menghasilkan makna dalam bentuk bunyi perkataan, gerak 
badan dan simbol-simbol yang membolehkan mereka berkomunikasi antara satu sama (Lahey 1988). 
Kod-kod yang dihasilkan membentuk kefahaman komunikasi ini akhirnya membentuk materi bahasa 
yang terdiri daripada kosa kata, fonologi dan tatabahasa (Shlomo Sharan 2009).  
 
Pelbagai pihak telah berusaha menawarkan pembelajaran bahasa Arab sama ada di peringkat 
sekolah, institusi pengajian tinggi mahupun pertubuhan atau persatuan yang mempunyai kaitan 
dengan bidang bahasa Arab. Institusi pondok antara intitusi terawal yang dikenal pasti 
mengembangkan pembelajaran bersumberkan bahasa Arab, peranan ini dikembangkan lagi oleh 
institusi awam dan persendirian yang kemudiannya diambil peranan secara berfokus oleh kerajaan 
dengan memperkenalkan program j-QAF (Jawi, Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain) kepada para 
pelajar sekolah rendah di Malaysia, ia dilihat satu pengiktirafan terhadap kepentingan bahasa Arab 
dalam meningkatkan mutu pendidikan negara yang melibatkan penguasaan bahasa asing selain 
daripada penguasaan terhadap bahasa ibunda (Jasmi 2002). 
 
Pembelajaran bahasa Arab di Malaysia terikat dengan pembelajaran secara tradisional dalam 
bilik darjah, guru menjadi pusat utama dan rujukan dalam pembelajaran (pembelajaran berpusatkan 
guru), pembelajaran hanya akan berlaku ketika kehadiran guru. Kebanyakan kelas pembelajaran masa 
kini masih mencadangkan 40-50 murid dalam satu kelas menjadi satu beban pengajaran kepada guru 
dalam memberikan fokus dan input yang terbaik. Keadaan ini sering melahirkan pelajar yang tidak 
berfikir secara kendiri dalam merungkai dan menyelesaikan masalah, segala bebanan pembelajaran 
diletakkan pada bahu guru.  
 
Penggunaan sistem Talaqqi dan Musyafahah dari dahulu hingga kini antara sistem yang 
mempunyai peranan tersendiri dalam mengikat dan meningkatkan penguasaan ilmu dan ia mampu 
memangkin ketajaman hafalan pelajar, namum pembahagian kelas dengan kapasiti pelajar yang ramai 
dalam satu-satu masa adalah tidak praktikal malah mengecilkan ruang praktikal berulang pelajar 
dalam mengulangi kosa kata dan ilmu baru yang baru dikumpulkan. Situasi ini bakal kerencatan 
penguasaan ilmu khasnya dalam kemahiran berbahasa dan motivasi belajar pelajar. Kekurangan ruang 
dan peluang berkomunikasi dan mempraktikkan ilmu bahasa melahirkan pelajar yang takut untuk 
berkomunikasi dalam bahasa Arab. Ruang yang luas dan jauh daripada tekanan bilik darjah yang 
disokong oleh perbendaharaan kata yang mencukupi mampu pembentukan perspektif pembelajaran 
yang menarik, ia dapat membantu pelajar dalam meningkatkan motivasi dan tahap penguasaan 
kemahiran berbahasa terutama kemahiran menulis dan bertutur (Hisham Khuddaj 2007). 
 
Pelajar era 2000-an adalah insan yang terdedah dengan media baharu dan moden dilihat lebih 
cenderung kepada aktiviti dan penerokaan sendiri menggunakan panca indera sama ada secara moden 
seperti pembelajaran berbantukan komputer menggunakan audio-visual, pelayaran internet dan 
permainan eletronik atau tradisonal seperti belajar sambil berhibur atau bersiar di luar bilik darjah. 
Pembentukan suasana pembelajaran bahasa Arab yang melibatkan panca indera yang afektif menerusi 
aktiviti di luar bilik darjah yang menggabungkan beberapa teknik dalam pengajaran secara santai, 
berstruktur, menarik, sedap didengar, mudah dipelajari, moden dan menyeronokkan mampu memberi 
kesan positif dalam peningkatan perbendaharaan kata pelajar bukan penutur jati, pastinya 
memudahkan pelajar memahami kandungan pelajaran dan membentuk perspektif tersendiri dalam 
pmbelajaran bahasa Arab seperti menarik (Ghazali et al. 2010, Zawawi Ismail et al. 2011, Ismail 
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Kebanyakan pelajar mula mempelajari bahasa Arab sejak berada sekolah menengah agama dan mula 
mempelajari subjek bahasa Arab sejak dari tingkatan satu dan sesetengahnya bermula seawal darjah 
satu. Pendekatan pembelajaran berasaskan keterampilan bahasa yang memfokuskan kemahiran 
mendengar, bertutur, membaca dan menulis sentiasa diambil berat. Dalam membina kemahiran 
berbahasa, mereka diajar cara-cara menulis ayat bahasa Arab dengan betul berasakan materi bahasa. 
Begitu juga dalam peperiksaan, mereka dinilai berdasarkan tahap penulisan. Selepas tiga tahun 
belajar, mereka menduduki peperiksaan PMR. Dalam jangka masa yang panjang itu, sudah tentu 
mereka mampu menulis dengan baik (Rosni 2012). Namun, hasil kajian yang dijalankan terhadap para 
pelajar Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) 





Kertas kerja ini dihasilkan melibatkan penyelidikan berkenaan aktiviti Jawlah Lughawiyyah. Kajian 
ini dijalankan dengan objektif sepertimana berikut: 
 
1) Memperkenal aktiviti Jawlah Lughawiyyah kepada para pelajar yang mempelajari bahasa Arab 
pada peringkat menengah. 
 






Seseorang pelajar mampu menghasilkan simbol-simbol grafik yang tersusun melalui penulisan 
berdasarkan ayat-ayat pertuturan berurutan yang terbentuk menerusi perkataan-perkataan bermakna 
yang akhirnya disampaikan menerusi penceritaan peristiwa atau luahan perasaan dalam penulisan 
berbentuk teks, nota, draf dan bahan-bahan bercetak sama ada dalam nukilan panjang atau pendek 
(Kamarudin & Siti Hajar 1997, Ismail Muhammad et al. 2013). Namun, ruang, peluang dan galakan 
perlu diberikan agar mereka merasa selamat untuk mengaplikasikan bahasa Arab dalam kehidupan 
seharian, Proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis amat mencabar kerana ia berkait 
rapat dengan beberapa kemahiran lain seperti kemahiran membaca. Pemerolehan kosa kata yang 
mencukupi turut mempengaruhi proses penguasaan kemahiran menulis yang melibatkan kemampuan 
mengungkap iaitu, memilih perkataan yang betul dan menyusunnya mengikut susunan yang betul dan 
sesuai bagi menggambarkan makna yang diungkapkan (Hassan Shahatah 1993).  
 
Kemahiran berbahasa secara umumnya terbahagi kepada empat bahagian iaitu, kemahiran 
mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran-kemahiran 
ini dipelajari secara beransur-ansur dari yang paling asas dan mudah kepada yang kemahiran yang 
kompleks. Kemahiran mendengar merupakan kemahiran asas pertama yang dipelajari oleh kanak-
kanak pada peringkat awal (al-Madkur 2001), malah ia menjadi kemahiran yang utama sebelum 
menguasai kemahiran-kemahiran yang lain (Hyslop & Ton 1988). Namun, pendedahan yang 
berterusan, sistematik dan berperingkat terhadap kemahiran menulis antara aspek yang perlu diberi 
penekanan serius dalam proses pembelajaran bahasa, malah ia kini menjadi salah satu kaedah 
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Kajian Hisham Khuddaj (2007) menyatakan bahawa pembelajaran yang melibatkan aktiviti di 
luar bilik darjah mampu memberi kesan positif dalam peningkatan pemerolehan bahasa. Aktiviti 
bahasa di luar bilik darjah yang dijalankan secara santai dengan mementingkan aspek pemerolehan 
kemahiran berbahasa mampu memberi motivasi kepada pelajar dalam proses pembelajaran bahasa. 
Hasil kajian membuktikan bahawa aktiviti bahasa yang dijalankan di luar ruang bilik darjah memberi 
banyak manfaat kepada pelajar terutama dalam pemerolehan kemahiran menulis. Hal ini kerana 
pelajar dikehendaki untuk membuat laporan pada akhir sesi pembelajaran sebagai hasil daripada 
aktiviti luar bilik darjah yang telah dijalankan.  
 
Kajian ini menjadi asas kepada pengaplikasian aktiviti Jawlah Lughawiyyah terhadap 
peningkatan tahap kemahiran bahasa Arab bagi para pelajar bukan penutur jati. Pembelajaran bahasa 
Arab di Malaysia masa kini hanya tertumpu kepada aktiviti di dalam bilik darjah menerusi pendekatan 
pengajaran tradisional yang berpusatkan guru semata-mata, keadaan ini kurang memberikan pelajar 
peluang untuk mempraktikkan ilmu yang dipelajari dalam aktiviti harian mereka di luar kelas selepas 
sesi pembelajaran (Azani Ismail et al. 2012, Ashinida Aladdin 2012), peranan pelajar sebagai 
penerima maklumat perlu diubah menjadi peneroka kepelbagaian maklumat menerusi aktiviti 
pembelajaran berpusatkan pelajar agar ruang yang luas dapat disediakan dalam meneroka kemahiran 
bahasa. Para guru wajar berperanan sebagai pemudah cara atau fasilitator dalam pengendalian sesi 
pengajaran dan pembelajaran (Mohd Feham & Mohd Firdaus 2011). Perkara ini turut disokong oleh 
Esah Sulaiman (2003) dalam Che Zanariah Che Hassan dan Fadzillah Abd. Rahman (2011) yang 
mencadangkan pendekatan pengajaran yang sama seperti yang diterangkan dalam Rajah 1. 
 
 





Aktiviti Jawlah Lughawiyyah adalah aktiviti pembelajaran bahasa yang disusun dalam tujuh langkah 
berstruktur yang terhasil daripada gabungan beberapa teknik pembelajaran bahasa yang telah diuji 
keberkesanannya dalam meningkatkan tahap penguasaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar bukan 
penutur jati khususnya melibatkan kemahiran menulis dan pemerolehan perbendaharaan kata. Aktiviti 
ini menggabungkan pendekatan Pembelajaran Kendiri (Student Centred Learning), Pembelajaran 
Aktif (Active Learning) dan Pembelajaran Berkumpulan (Study Group) yang digerakkan secara 
bersama dalam menjalankan aktiviti Jawlah Lughawiyyah. Penyusunan aktiviti ini dibuat 
bersandarkan pendekatan tahap kemahiran dan outcome selari dengan objektif pembelajaran seperti 
yang dicadangkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956.  
 
Taksonomi Bloom telah menggariskan tiga domain yang merangkumi domain kognitif, afektif 
dan motor-psiko. Domain kognitif digunakan untuk menilai kemahiran intelektual menerusi dapatan 
maklumat, analisis dan menilai maklumat. Manakala domain afektif digunakan untuk mengukur 
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pelajar dalam aktiviti dan perbincangan secara berkumpulan seperti pengalaman lawatan, perasaan 
ketika menyentuh, melihat artifak sejarah dan sebagainya. Seterusnya domain motor-psiko pula 
bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran praktikal dan teknikal dalam penerapan dapatan ilmu 
menerusi proses latihan komunikasi, pembentangan, pembinaan kertas kerja, pengajaran dan 











RAJAH 2: Langkah-langkah dalam Aktiviti Jawlah Lughawiyyah 
 
Rajah 2 menunjukkan langkah-langkah yang disusun dalam aktiviti Jawlah Lughawiyyah. 
Terdapat tujuh langkah yang disusun bersesuaian dengan Taksonomi Bloom. Semua langkah-langkah 
dalam aktiviti Jawlah Lughawiyyah dijalankan sepenuhnya dalam bahasa Arab. 
 
Langkah 1: Penetapan tahap penguasaan bahasa 
 
Pada peringkat awal, pengajar dicadangkan untuk mengadakan satu penilaian awal (ujian pra) 
sebelum melaksanakan aktiviti ini bagi mengukur tahap penguasaan bahasa dalam kalangan pelajar, 
penilaian boleh juga diambil daripada penilaian akhir tahun sebelumnya atau dari mana-mana 
peperiksaan yang setara dengan peringkat pelajar terkini. Tujuan penilaian awal ini dijalankan adalah 
bagi membantu para pengajar dalam proses pembahagian kumpulan. Pembahagian ahli kumpulan 
perlu seimbang antara pelajar yang mendapat pencapaian yang tinggi, sederhana dan rendah. 
Seterusnya penilaian awal juga boleh digunakan untuk melihat peningkatan tahap penguasaan bahasa 
sebelum dan selepas menyertai aktiviti ini.  
 
Kemahiran yang diuji dalam aktiviti ini adalah kemahiran bertutur dan menulis sahaja. 
Sebenarnya, Langkah 1 ini turut memberi ruang kepada pengajar untuk mengenali tahap penguasaan 
setiap pelajar. Pengetahuan sedia ada berkenaan bahasa Arab yang dimiliki oleh para pelajar tidak 
boleh diabaikan, sebaliknya ia perlu dimanfaatkan agar proses pembelajaran dalam diri setiap pelajar 
mengalami peningkatan dari semasa ke semasa.  
 
Set soalan bagi pra ujian ini perlu memasukkan komponen kandungan pelajaran yang telah 
dipelajari oleh pelajar sebelum mengikuti kelas semasa. Bagi kumpulan pelajar yang baru pertama 
kali mengikuti pembelajaran bahasa Arab, soalan berkaitan bacaan al-Quran dan tulisan menggunakan 
huruf hija‘iyyah atau jawi adalah relevan untuk dimasukkan dalam set soalan ujian pra. Pengajar 
diingatkan bahawa soalan ujian pra dan ujian pasca adalah setara agar penilaian dibuat adalah adil dan 
jelas. 
 
Langkah 2: Ta‘aruf dan penerangan mengenai tugasan 
 
Pada langkah ini, pengajar dicadangkan untuk mengadakan sesi ta‘aruf (suai kenal) antara ahli 
kumpulan serta penerangan mengenai tugasan yang akan mereka jalankan. Hal ini bagi membantu 
pelajar untuk membiasakan diri bersama para ahli kumpulan mereka yang lain. Sesi ta‘aruf akan 
dijalankan dengan menggunakan bahasa Arab. Hal ini dapat mengelakkan para pelajar daripada 
Langkah 1: Penetapan tahap penguasaan bahasa. 
Langkah 2: Ta‟aruf dan penerangan mengenai tugasan. 
Langkah 3: Pengumpulan maklumat berkaitan tugasan (aktiviti berkumpulan). 
Langkah 4: Perkongsian maklumat yang diperoleh daripada tugasan  
                     (aktiviti berkumpulan). 
Langkah 5: Bengkel / diskusi maklumat dikumpul (aktiviti individu). 
Langkah 6: Penulisan karangan berkaitan maklumat terkumpul (aktiviti individu). 
Langkah 7: Seminar yang melibatkan pembentangan keseluruhan aktiviti Jawlah  
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masalah-masalah yang kerap berlaku dalam komunikasi seperti gementar, tiada semangat untuk 
mencuba, tiada persediaan yang mencukupi, tidak yakin pada diri sendiri, khuatir diketawakan oleh 
rakan sendiri serta takut untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab. Dengan cara ini, ia memberi ruang 
yang selesa serta motivasi kepada para pelajar agar menggunakan bahasa Arab sebagai medium untuk 
berkomunikasi sesama rakan mereka.  
 
Langkah ini merupakan antara langkah permulaan dalam aktiviti Jawlah Lughawiyyah, 
pengajar boleh memberi sedikit kelonggaran kepada pelajar yang lemah untuk berkomunikasi dalam 
bahasa Arab dan bahasa Melayu secara minima. Apa yang lebih penting, setiap pelajar berusaha pada 
tahap yang maksima untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab. Mereka tidak berasa rendah diri ketika 
berkomunikasi dalam bahasa Arab, malah lebih bersemangat untuk bercakap dalam bahasa Arab 
dengan perbendaharaan kata yang telah sediakala dimiliki. Selain itu, pengajar boleh menyampaikan 
maklumat-maklumat tambahan yang berkaitan dengan aktiviti Jawlah Lughawiyyah kepada para 
pelajar. Sebagai contoh, galakan membawa kamus sepanjang aktiviti ini dijalankan perlu diberikan 
kepada para pelajar. Kamus yang boleh digunakan meliputi kamus bahasa Arab penuh atau dalam 
bentuk dwi bahasa iaitu bahasa Arab dan bahasa Melayu. 
 
Langkah 3: Pengumpulan maklumat berkaitan tugasan (aktiviti berkumpulan) 
 
Pada langkah ini, pelajar akan menjalankan aktiviti luar bilik darjah. Contoh aktiviti yang dijalankan 
adalah seperti aktiviti lawatan ke muzium, tempat bersejarah, perpustakaan, pusat sains, taman 
haiwan, bengkel kraf tangan dan seumpamanya. Tempat-tempat seperti ini menjadi pilihan untuk 
aktiviti Jawlah Lughawiyyah kerana terdapat banyak perbendaharaan kata yang boleh diperolehi oleh 
pelajar sama ada dalam bentuk kata nama (ism) atau kata kerja (fi‘l). Pembentukan suasana belajar 
yang melibatkan penggunaan panca indera insan dalam situasi tertentu di luar ruang bilik darjah 
memberi banyak manfaat kepada pelajar terutama dalam proses pemerolehan perbendaharaan kata. 
Dengan perbendaharaan kata yang mencukupi, ia akan dapat membantu pelajar dalam meningkatkan 
tahap penguasaan kemahiran berbahasa terutama kemahiran bertutur dan menulis. Pengajar 
dicadangkan membahagikan tugasan dalam bentuk kumpulan dengan tidak meletakkan pelajar dari 
tahap yang sama.  
 
Aktiviti seperti ini dicadangkan agar pelajar lemah boleh belajar daripada pelajar yang 
cemerlang di samping memperkukuhkan kemahiran pelajar cemerlang melalui perkongsian ilmu 
sesama rakan. Pelajar dikehendaki mengumpul maklumat yang boleh didapati daripada pemerhatian, 
pembacaan, penghayatan, sentuhan, pendengaran dan lain-lain ketika aktiviti ini dijalankan di tempat-
tempat yang telah ditetapkan. Setiap kumpulan akan ditempatkan di bahagian-bahagian tertentu dalam 
tempat yang dipilih bagi menjalankan aktiviti Jawlah Lughawiyyah. Setiap dapatan yang 
dikumpulkan perlu dicatatkan dalam bahasa Arab. Pada ketika ini penggunaan kamus sangat 
membantu para pelajar. Seterusnya, semua perkataan yang diperolehi akan dikongsikan dalam 
kumpulan masing-masing. Dalam aktiviti ini, pelajar disarankan untuk membawa bersama mereka 
kamus dan buku catatan bagi melancarkan perjalanan aktiviti pada langkah ini. 
 
Langkah 4: Perkongsian maklumat yang diperoleh daripada tugasan (aktiviti kumpulan) 
 
Proses yang dicadangkan pada langkah ini berfokus kepada perkongsian maklumat yang diperolehi 
melalui Langkah 3 dengan rakan-rakan daripada kumpulan lain yang dibentuk dalam aktiviti Jawlah 
Lughawiyyah. Dengan kata lain, pada langkah ini, aktiviti yang dijalankan bermula dengan 
memecahkan ahli kumpulan yang dibentuk pada peringkat awal dan digabungkan dalam kumpulan 
baru dengan memastikan setiap kumpulan diwakili oleh seorang ahli kumpulan asal. Ini bermakna 
setiap kumpulan baru yang dibentuk mempunyai wakil daripada setiap kumpulan asal iaitu kumpulan 
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dikehendaki berkongsi maklumat terkumpul daripada dapatan kumpulan masing-masing. Perkongsian 
maklumat ini dijalankan dengan menggunakan bahasa Arab. Sepertimana yang sedia dimaklumi, 
maklumat yang dimaksudkan adalah merujuk kepada perbendaharaan kata atau mufradat yang 
diperolehi semasa melakukan Langkah 3. Rajah 4 menunjukkan proses pembentukan kumpulan baru 
yang terdiri daripada wakil setiap kumpulan asal. 
 
RAJAH 3: Pembahagian Kumpulan Baru 
 
Langkah 5: Bengkel / diskusi maklumat dikumpul (aktiviti individu) 
 
Selepas menjalani Langkah 3, pelajar dikehendaki kembali kepada kumpulan asal. Mereka 
kemudiannya dikehendaki untuk berkongsi maklumat yang diperoleh semasa perkongsian dalam 
kumpulan baru. Ini bermakna setiap pelajar akan memperoleh maklumat yang sama. Namun, pada 
tahap ini persamaan dan perbezaan maklumat mungkin akan berlaku kerana masing-masing 
memperoleh maklumat daripada sumber yang berbeza. Menjadi tugas para pengajar untuk menjadi 
moderator dalam proses penyelarasan maklumat bagi setiap kumpulan. Di sinilah letaknya peranan 
pengajar yang akan menjadi orang tengah dalam sebarang percanggahan maklumat dalam kalangan 
pelajar dalam kumpulan masing-masing.  
 
Pada tahap ini, dijangkakan proses perbincangan atau diskusi dalam kalangan ahli kumpulan 
akan menjadi lebih aktif. Setiap pelajar akan mempersembahkan input yang diperolehi semasa berada 
dalam kumpulan baru pada Langkah 4. Sepanjang Langkah 5 ini berlangsung, pendapat dan 
perkongsian perlu dicatat oleh setiap ahli dan dianalisis untuk memperoleh maklumat yang paling 
tepat dan juga untuk tujuan penyelarasan maklumat. Rajah 4 menunjukkan proses penyatuan semula 
para pelajar dalam kumpulan asal. 
 
 
RAJAH 4 : Penyatuan Kumpulan Asal 
 
Langkah 6: Penulisan karangan berkaitan maklumat terkumpul (aktiviti individu) 
 
Pada langkah ini, pengajar dikehendaki untuk memastikan setiap pelajar menulis maklumat yang 
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Pengumpulan maklumat ini dibuat dalam bentuk karangan atau kertas kerja. Aktiviti ini dilaksanakan 
secara individu bagi membolehkan pengukuran tahap peningkatan kemahiran dan kosa kata pelajar 
secara individu. Penulisan ini bertujuan untuk mengukur kefahaman pelajar terhadap dapatan 
pemerhatian dan dianalisis secara kendiri (ujian pasca-menulis).  
 
Langkah 6 memberi ini lebih memfokuskan kepada proses peningkatan kemahiran menulis. 
Setiap pelajar dikehendaki menulis karangan atau kertas kerja dengan memanfaatkan perbendaharaan 
kata yang diperolehi sepanjang aktiviti Jawlah Lughawiyyah ini dijalankan. Para pelajar masih boleh 
menggunakan bantuan kamus semasa menyelesaikan tugasan pada langkah ini. Dicadangkan kepada 
pengajar agar tidak menghadkan jumlah perkataan yang boleh digunakan oleh para pelajar dalam 
menyelesaikan tugasan mereka pada langkah ini. Para pelajar bebas memanfaatkan seberapa banyak 
perbendaharaan kata yang mereka telah perolehi sepanjang aktiviti Jawlah Lughawiyyah ini.     
 
Langkah 7: Seminar yang melibatkan pembentangan keseluruhan aktiviti Jawlah Lughawiyyah 
 
Pada langkah akhir ini, akan diadakan seminar bahasa yang melibatkan pembentangan hasil dapatan 
para pelajar sepanjang enam langkah yang mereka ikuti sebelum ini. Sesi pembentangan dijalankan 
secara berkumpulan. Pelajar diminta membentangkan hasil dapatan aktiviti mereka secara lisan 
dengan menggunakan perbendaharaan kata yang diperoleh sepanjang aktiviti Jawlah Lughawiyyah ini 
berlangsung. Para pelajar juga dikehendaki untuk menyediakan bahan pembentangan yang 
mengandungi ayat atau karangan berkaitan topik pembentangan. Dari sini, dua kemahiran berbahasa 
Arab iaitu kemahiran bertutur dan menulis dapat dinilai bagi mengetahui tahap peningkatan dua 
kemahiran ini dalam diri pelajar.  
 
Demikian dijelaskan secara terperinci perjalanan setiap langkah dalam aktiviti Jawlah 
Lughawiyyah. Sebenarnya, perincian berkenaan langkah-langkah ini tidak bersifat rigid sebaliknya ia 
bersifat fleksibel. Para pengajar boleh melakukan sebarang penambahbaikan yang wajar dan 
bersesuaian dengan tahap pelajar dan kandungan silibus pelajaran. Berkenaan dengan tempoh masa 
bagi menjalankan setiap langkah-langkah tersebut, ia ditetapkan atas kesesuaian dan tahap para 
pelajar yang mengikuti aktiviti Jawlah Lughawiyyah.  
 
Sistem pemarkahan adalah bergantung kepada kesesuaian yang akan ditentukan oleh para 
pengajar subjek bahasa Arab bagi menilai setiap hasil kerja para pelajar sama ada dinilai dalam bentuk 
individu mahupun kumpulan. Namun, tidak dapat dinafikan bahawa dengan adanya pemberian 
markah atau proses penilaian tertentu bagi setiap hasil kerja yang berjaya disiapkan oleh para pelajar 
akan memberi satu motivasi tambahan kepada mereka, bukan sahaja untuk terus mengikuti aktiviti 





Kajian yang dilaksanakan berbentuk kajian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Kajian ini telah dijalankan di Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin dan Sekolah Menengah 
Agama Khairiah, Terengganu. Objektif utama kajian ini adalah mengenalpasti tahap peningkatan kosa 
kata pelajar menerusi penulisan sebelum dan selepas mengikuti aktiviti Jawlah Lughawiyyah. Seramai 
30 pelajar tingkatan empat daripada setiap sekolah telah dipilih secara rawak untuk menjalani aktiviti 
ini. Pelajar dipilih secara rawak melibatkan dua aliran iaitu sains dan sastera ikhtisas. SMA Khairiah 
merupakan sekolah khas bagi pelajar perempuan dan SMASZAL adalah sekolah khas bagi pelajar 
lelaki. Bagi mendapatkan data, kajian ini menggunakan ujian pra dan ujian pasca aktiviti Jawlah 
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RAJAH 5: Kerangka Prosedur Kajian 
 
Selepas melakukan pemilihan sampel secara rawak, kesemua sampel akan menduduki pra 
ujian iaitu selama satu jam untuk menilai tahap pencapaian awal penulisan karangan mereka. Tajuk 
karangan adalah berkenaan dengan lawatan sambil belajar atau rihlah ‗ilmiyyah. Selepas 
melaksanakan ujian pra, sampel akan mengikuti lawatan sambil belajar ke Muzium Negeri 
Terengganu. Tempoh masa antara ujian pra dan lawatan sambil belajar adalah selama seminggu. 
Semua langkah yang bermula selepas pemilihan pelajar sehingga sebelum pelaksanaan ujian pasca 
termasuk dalam aktiviti Jawlah Lughawiyyah. Aktiviti Jawlah Lughawiyyah mengandungi tujuh 
langkah berstruktur dan ia perlu dilalui oleh semua sampel yang terlibat dengan kajian ini. Setelah 
melalui semua langkah dalam aktiviti Jawlah Lughawiyyah, sampel kajian akan menjalani ujian pasca 
selama satu jam.  
 
Soalan ujian pasca menghendaki sampel untuk menulis karangan sepertimana yang telah 
dilakukan semasa ujian pra. Ujian-ujian disemak dan diteliti berdasarkan markah yang dicapai oleh 
setiap sampel kajian bagi mengenal pasti tahap kemahiran menulis para sampel kajian yang mengikuti 
aktiviti Jawlah Lughawiyyah. Rubrik pemarkahan bagi ujian ini diadaptasi daripada rubrik 
pemarkahan Wikispaces (Social Writing for Education). Jadual 1 berikut menyatakan rubrik 


















 PEMILIHAN PELAJAR 
UJIAN PRA 
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DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN 
 
Data ujian pra dan ujian pasca dianalisis berdasarkan rubrik pemarkahan seperti yang dinyatakan 
dalam Jadual 1. Antara komponen utama yang diambil kira ketika proses pemarkahan ini adalah idea, 




JADUAL 2: Bilangan Pelajar dan Skor bagi Ujian Kosa Kata 
 
Data ujian pra menunjukkan bahawa tiada seorang pelajar yang mendapat tahap „cemerlang‟, 
„sangat baik‟ dan „baik‟. Data menunjukkan hanya lima orang pelajar SMA Khairiah dan tiga orang 
pelajar SMASZAL mencapai tahap „sederhana‟ dan baki sepuluh orang pelajar SMA Khairiah dan 
dua belas Pelajar SMASZAL berada tahap „lemah‟.  
 
Manakala bagi ujian pasca pula, data menunjukkan tiada seorang pelajar yang mendapat tahap 
„cemerlang‟ dan „sangat baik‟, tujuh orang pelajar SMA Khairiah dan tujuh orang pelajar SMASZAL 
memperoleh tahap „baik‟, seramai lapan orang pelajar SMA Khairiah dan tujuh orang pelajar 
SMASZAL dilihat memperoleh tahap „sederhana baik‟, dan hanya seorang sahaja SMASZAL yang 
mendapat tahap „lemah‟. Peningkatan prestasi pelajar bagi ujian kosa kata dapat dilihat apabila hanya 
seorang pelajar yang mendapat tahap „lemah‟ dalam ujian pasca berbanding 22 orang pelajar dari 
kedua-dua sekolah dalan ujian pra. Jadual 2 menunjukkan bilangan pelajar serta tahap yang dicapai 
oleh mereka dalam ujian pra dan ujian pasca. 
 
Analisis data ujian pra dan ujian pasca dalam kajian ini mendapati bahawa terdapat 
peningkatan kepada semua pelajar yang telah mengikuti aktiviti Jawlah Lughawiyyah, ini dapat 
dilihat dalan Jadual 2 apabila terdapat pengurangan ketara bilangan pelajar „lemah‟ jika dibandingkan 
dengan peningkatan pelajar „baik‟ dan „sederhana‟. 
 
 
 Bilangan Pelajar 
 SMA Khairiah SMASZAL 
Markah Tahap Ujian Pra Ujian Pasca Ujian Pra Ujian Pasca 
81-100  Cemerlang  - - - - 
61-80  Sangat Baik  - - - - 
41-60  Baik  - 7 - 7 
21-40  Sederhana  5 8 3 7 
0-20  Lemah  10 - 12 1 
Jumlah  15 15 15 15 
TAHAP PENERANGAN MARKAH (%) 
5 
Cemerlang 
Menyelesaikan tugasan dengan sempurna, dengan kesemua isi 
disertakan. 
Susunan idea sangat baik dan teratur. 
Penggunaan kata hubung yang sangat baik. 
Kaya dengan penggunaan kosa kata. 
Penggunaan bahasa yang sangat baik. 
Kesalahan adalah sangat minimum. 





Semua isi diutarakan dalam perenggan. 
Susunan idea baik dan teratur. 
Penggunaan kata hubung yang sesuai. 
Penggunaan kosa kata yang baik. 
Penggunaan bahasa yang baik. 
Mempunyai kesalahan ayat yang sedikit.  




Semua isi diutarakan dalam perenggan. 
Kesemua idea disusun dengan baik. 
Penggunaan kata hubung yang mudah. 
Penggunaan kosa kata yang memuaskan. 
Penggunaan bahas  yang baik. 
Terdapat sedikit kesalahan pada ayat. 




Isi dan mesej tidak begitu jelas. 
Memberi kesan yang negatif kepada pembaca. 
Tidak sertakan beberapa isi yang diperlukan. 
Terdapat perkara yang kurang sesuai. 
Penggunaan kosa kata yang terbatas. 
Terdapat kesalahan dalam ayat yang mengganggu pembaca. 




Isi dan mesej tidak jelas. 
Memberi kesan yang sangat negatif kepada pembaca. 
Penggunaan kata penghubung yang sangat lemah. 
Penggunaan kosa kata yang sangat terbatas. 
Terdapat kesalahan yang berulang dan sukar difahami. 
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Data pada Rajah 6 mendapati terdapat perbezaan markah yang signifikan menerusi analisis 
yang dijalankan, terdapat perbezaan signifikan yang ketara antara pencapaian pelajar SMA Khairiah 
dalam ujian pra dan ujian pasca, perbezaan signifikan ini juga didapati dengan ketaradalam analisis 
pencapaian pelajar SMASZAL dalam ujian pra dan ujian pasca.  
 
Peningkatan kemahiran berbahasa tidak dapat diperkuatkan tanpa penguasaan kosa kata yang 
baik dan jelas. Penguasaan kosa kata menjadi nadi utama dalam pembinaan frasa ayat mahupun 
pemahaman idea. Pemerolehan kosa kata pelajar telah dianalisis menerusi penulisan dan didapati 
terdapat perbezaan peningkatan pemerolehan kosa kata yang signifikan dalam kalangan pelajar SMA 
Khairiah dan SMASZAL antara pencapaian dalam ujian pra dan ujian pasca. Rajah 6 juga 
menunjukkan bahawa tiada perbezaan pencapaian bagi pelajar perempuan mahupun lelaki dalam 
pelaksanaan aktiviti ini, kesesuian aktiviti ini boleh dilaksanakan tanpa mengira jantina pelajar. 
terdapat perhubungan yang signifikan antara pencapaian ujian pra dan ujian pasca bagi pelajar lelaki 





Aktiviti Jawlah Lughawiyyah merupakan satu medium alternatif buat para pendidik khususnya yang 
terlibat dalam pengajaran bahasa asing atau bahasa kedua. Aktiviti ini dilihat mampu untuk 
meningkatkan tahap kemahiran menulis dan kosa kata bahasa Arab dalam kalangan pelajar bukan 
penutur jati. Pemerolehan kosa kata baru sepanjang mengikuti aktiviti Jawlah Lughawiyyah telah 
dimanfaatkan sebaiknya oleh pelajar dalam penulisan karangan mereka. Aktiviti yang terkandung 
dalam aktiviti Jawlah Lughawiyyah seperti pemerhatian menggunakan panca indera, perbincangan 
dalam kumpulan, perkongsian maklumat sesama rakan, pembentangan hasil pemerhatian dan 
penulisan karangan merupakan komponen yang saling melengkapi dalam pemerolehan 
perbendaharaan kata baru yang boleh dimanfaatkan dalam meningkatkan tahap kemahiran menulis 
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Sepertimana yang telah dijelaskan bahawa aktiviti Jawlah Lughawiyyah bukan satu bentuk 
aktiviti pendidikan bahasa yang baru secara total, sebaliknya ia merupakan satu aktiviti yang 
menggabungkan beberapa aktiviti berpusatkan pelajar. Aktiviti ini disusun secara berstruktur dan 
bersistematik agar dapat dijalankan dengan penilaian yang efekif bagi mengenal pasti tahap 
kemahiran bahasa yang menjadi tumpuan iaitu kemahiran bertutur dan menulis. Berdasarkan kajian 
ini, diharapkan ia membuka ruang yang lebih luas untuk diterokai oleh para penyelidik khususnya 
yang terlibat dalam pendidikan bahasa Arab dengan fokus utama melibatkan usaha meningkatkan 
tahap kemahiran menulis dalam kalangan pelajar bukan penutur jati. Pelaksanaan aktiviti ini untuk 
golongan dewasa atau masyarakat awam perlu dilakukan kajian langsung agar kesesuaiannya dapat 




Kajian mengenai aktiviti Jawlah Lughawiyyah ini dijalankan dengan memanfaatkan dana Geran 
Penyelidikan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), kod geran: UniSZA/12/GU (016). Para 
penyelidik merakamkan penghargaan kepada pihak UniSZA khususnya Pusat Pengurusan 
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SIKAP IMAM TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB TUJUAN PEMBANGUNAN 
KERJAYA  
 








Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam 
Fakuti Pengajian Islam 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
 
Abstrak : Kepentingan dan penguasaan bahasa Arab tidak dinafikan lagi dalam memahami teks-
teks daripada al-Quran dan al-Hadis. Penggunaan bahasa Arab pula bukan sahaja didalam ibadah 
malahan telah diperluaskan ke dalam sektor pelancongan, politik, komunikasi, hubungan antara 
negara-negara luar dan lain-lain. Imam masjid merupakan individu yang ditanggapi oleh 
masyarakat boleh berbahasa Arab dengan baik. Para Imam bukan sahaja perlu menjadi Imam di 
dalam solat  malahan mereka juga perlu memahami makna perkataan, mengetahui kesalahan ayat 
yang dibaca samada ketika solat atau semasa mengendalikan tugasan seperti menyampaikan 
khutbah, membaca  doa, menyampaikan ceramah, dan sebagainya. Antara faktor utama 
penyumbang kepada masalah ini ialah faktor sikap. Dalam pembelajaran bahasa sikap terbahagi 
kepada tiga jenis iaitu sikap instrumental, sikap integratif, sikap situasi pembelajaran dan sikap 
terhadap pembelajaran bahasa.Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan mengambil 
pendekatan kajian kepustakaan. Dapatan awal kajian mendapati Imam masjid menunjukkan sikap 
kurang kesedaran terhadap pembelajaran bahasa Arab dan beranggapan bahasa Arab tidak 
mempunyai kaitan dengan tugasan mereka. Oleh yang demikian, satu kajian perlu dijalankan untuk 
mengetahui lebih lanjut mengenai sikap mereka untuk mempelajari bahasa Arab bagi 
meningkatkan kerjaya sebagai seorang imam masjid. Selain itu kajian ini juga bertujuan mengkaji 
tahap penguasaan bahasa Arab bagi tujuan pembangunan kendiri dan mengetahui ciri-ciri modul 
pembelajaran bahasa Arab yang dikehendaki. 




Berasaskan kepentingan bahasa Arab dalam ibadah, Imam masjid adalah di antara individu yang perlu 
menguasai serba sedikit ilmu berkaitan pembelajaran bahasa Arab. Ini kerana, para Imam bukan 
sahaja perlu menjadi Imam di dalam solat malahan mereka juga perlu memahami makna perkataan, 
mengetahui kesalahan ayat yang dibaca samada ketika solat atau semasa mengendalikan tugasan 
seperti menyampaikan khutbah, membaca doa, menyampaikan ceramah, semasa memberi kuliah dan 
sebagainya.  Namun begitu tidak dinafikan terdapat beberapa masalah atau halangan yang wujud 
dalam proses pembelajaran dan penguasaan asas bahasa Arab dalam kalangan Imam masjid. 
Berdasarkan penelitian terhadap kajian-kajian lepas mengenai sikap pembelajaran bahasa Arab untuk 
tujuan khusus, kajian mendapati golongan Imam masjid  masih kurang kesedaran mengenai 
kepentingan dan peranan bahasa Arab. Dapatan kajian analisis kesalahan dalam khutbah jumaat yang 
dilakukan Sa‟aduddin Ahmad (2010) menunjukkan   bahawa tahap penguasaan dan pemahaman 
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Arab. Keadaan ini menyebabkan mereka akan melakukan kesilapan dari aspek bahasa Arab ketika 
menyampaikan khutbah.  
Selain itu, terdapat juga beberapa keadaan penggunaaan bahasaArab yang kurang tepat dalam 
kalangan mereka yang tidak mempunyai asas pendidikan bahasa Arab dari aspek pertuturan, sebutan 
dan bacaan serta penggunaan struktur bahasa. Keadaan ini biasanya berlaku di masjid, surau malahan 
melalui media elektronik seperti, program-program disiarkan dalam televisyen dan program  di radio 
(Naimah Abdullah : 2009). Beberapa faktor yang mempengaruhi pelajar dalam mempelajari 
kemahiran  bahasaArab adalah tenaga pengajar dan kaedah mengajar. Kajian yang dilakukan oleh Nor 
Azniza (2011) pula mendapati pelajar kurang berminat untuk mempelajari bahasa Arab kerana tenaga 
pengajar menggunakan kaedah tradisional. Ini menyebabkan pelajar kurang berminat untuk 
mendalami  bahasaArab. Selain itu melalui kajian Horwitz (1998) pelajar menganggap dengan 
mempelajari bahasa Arabakan merosakkan jati diri mereka sebagai bangsa Melayu. Kesan daripada 
pandangan negatif pelajar maka mereka hanya mengetahui bahasa Arab yang asas sahaja.  
Manakala Zamri & Hakim (2000) melalui kajian berkaitan pendidikan jarak jauh pula 
mendapati pelajar menunjukkan sikap tidak mengambil berat dan tidak menunjukkan minat dalam 
mempelajari kursus kemahiran bahasa Arab. Ini kerana kekurangan pendedahan dalam penggunaan 
kamus dan bahan yang tidak mencukupi untuk pelajar membuat rujukan.Idris (2000) pula mendapati  
masalah sikap kecuaian pelajar itu sendiri yang menyebabkan proses pembelajaran bahasa Arab tidak 
di ambil berat. Dalam kajian Sa‟aduddin Ahmad (2010) menyatakan kelemahan penggunaan bahasa 
Arab dalam melaksanakan tugas petugas Agama terjadi kerana kurangnya kesedaran tentang 
keperluan menguasai bahasa Arab. Berdasarkan kajian terkini yang dilakukan oleh Suhaila Zailani et 
al (2012) modul pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang digunakan masih belum memenuhi 
kehendak pembaca atau pelajar yang terdiri daripada kalangan masyarakat awam. Pelbagai faktor 
didapati menjejaskan kelangsungan proses pembelajaran bahasa Arab antaranya faktor pengajaran 
guru, kaedah pembelajaran, modul yang masih tidak menepati kehendak masyarakat serta beberapa 
faktor lain. Namun begitu, faktor sikap merupakan faktor penyumbang utama kepada kemerosotan 
penguasaan bahasa Arab dan pencapaian bahasa Arabdalam kalangan masyarakat dan pelajar (Asmah 
1971; Gardner 1985; Ghazali et al. 2005; Idris 2000; Reza et al. 2003; Rosni 2012). 
Sehingga kini masih lagi kurang kajian berkaitan sikap imam masjid terhadap pembelajaran 
bahasa arab untuk tujuan pembangunan kerjaya dilakukan. Justeru itu kajian ini lebih berfokus kepada 
sikap imam masjid untuk mempelajari bahasa arab samada mereka memberikan respon bersikap 
positif atau negatif untuk tujuan kerjaya. Jika seseorang Imam masjid bersikap positif, maka bahasa 
Arab dapat dipelajari dengan mudah dan dapat dipertingkatkan. Oleh itu, sikap Imam masjid yang 
positif dalam pembelajaran bahasa Arab akan mempengaruhi pencapaian bahasa tersebut. 
TEORI KAJIAN 
Sikap adalah  satu satu elemen penting dalam mempelajari bahasa. Ia berkait rapat dengan aspek  
psiko-sosial yang penting dalam perancangan dan pembangunan sesuatu program bahasa kedua yang 
lebih efektif.Kejayaan dan kegagalan seseorang dalam mempelajari bahasa asing adalah berdasarkan 
sikap yang positif dan motivasi yang tinggi terhadap pembelajaran sesuatu bahasa. Menurut (Gardner 
1985; Richards et al. 1993; Parilah 2000:263) sikap terhadap bahasa kedua adalah sikap individu 
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menggambarkan perasaan terhadap bahasa kedua serta memberikan kesan dalam pembelajaran bahasa 
tersebut.Walau bagaimanapun, Gardner (1985) dalam model teorinya iaitu model socio-educational 
telah membahagikan sikap bahasa tersebut kepada dua bahagian. Pertama, sikap terhadap 
pembelajaran bahasa kedua. Keduanya adalah sikap terhadap golongan bahasa kedua. 
Aspek sikap yang diperkenalkan oleh Gardner et. al (1991) iaitu sikap pembelajaran bahasa 
kedua, minat mempelajari bahasa asing, sikap ketika situasi pembelajaran bahasa kedua, keinginan 
mempelajari bahasa kedua, orientasi integratif, tindak balas terhadap pengajaran guru bahasa kedua 
dan sikap terhadap kursus bahasa kedua. Manakala Ajzen (1975) dan Baker (1992)apa yang dipelajari 
dan kesan yang positif atau negatif kepada seseorang, objek, institusi, peristiwa atau idea. Secara 
umumnya teori sikap yang diperkenalkan oleh Gardner (1985) ini mempunyai hubungan yang rapat 
dengan penguasaan terhadap bahasa kedua. Elemen-elemen  yang diperkenalkan oleh beliau adalah 
dari segi sikap positif, penutur bahasa sasaran dan budaya bahasa sasaran dalam memperbaiki dan 
mempertingkatkan lagi mutu pembelajaran, sikap negatif pula boleh menganggu dan menghalang 
proses pembelajaran bahasa dan penutur bahasa sasaran tersebut. 
Sikap tersebut dikategorikan kepada tiga jenis yang menunjukkan ciri-ciri pengaruh yang berbeza 
iaitu: 
1. Pengaruh luaran: Bahagian ini terdiri daripada dua pembolehubah penting iaitu latar 
belakang dan motivator. Walau bagaimanapun, kedua-dua pembolehubah ini mempunyai hubungan 
langsung terhadap sikap integratif dan pembelajaran. Sebaliknya mempunyai hubungan yang tidak 
langsung dengan sikap instrumental. 
2. Perbezaan individu: Bahagian ini terdiri daripada dua pembolehubah penting iaitu sikap dan 
motivasi. Gardner (1975) berpandangan sikap yang perlu diketengahkan dalam pembelajaran bahasa 
kedua terdiri daripada tiga aspek iaitu integratif, instrumental dan situasi pembelajaran iaitu: 
i. Integratif : sikap yang dibentuk hasil daripada pengaruh latar belakang bahasa keluarga dan 
masyarakat. Sikap positif terhadap bahasa tersebut dalam keluarga dan masyarakat, oleh itu individu 
yang bersikap positif terhadap bahasa asing adalah hasil tindak balas psikologi yang mahu 
mengekalkan identity dan mewakili keluarga serta masyarakatnya. Sikap ini juga turut dipengaruhi 
secara tidak langsung oleh faktor motivator. 
ii. Pembelajaran: Sikap terhadap hasil pengaruh secara langsung faktor motivator seperti guru, 
rakan sebaya, aktiviti sekolah. Misalnya kualiti guru bahasa, pengajaran serta aktiviti sokongan di 
sekolah. Oleh itu, pelajar yang mempunyai sikap positif terhadap bahasa asing akan memberikan 
kesan kepada motivasi yang dikenali sebagai motivasi integratif. 
iii. Instrumental: Sikap berasaskan kesedaran tentang kepentingan bahasa Arab dari segi 
kepentingan memahami Al Quran, Al Hadith dan memahami ilmu agama. Sikap ini terbentuk hasil 
hubungan tidak langsung dengan faktor-faktor latar belakang dan motivator. 
KAJIAN LITERATUR 
a)Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di Malaysia 
Strategi Pembelajaran Bahasa Arab seperti mana yang digariskan di bawah (Wizarah Tarbiyyah 
Malayziyyah, 2003) diperingkat sekolah menengah lebih menekankan kepada penguasaan empat 
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membaca dan kemahiran menulis. Manakala di sekolah-sekolah Arab pula konsep pengajaran hanya 
tertumpu kepada guru semata-mata. Para pelajar hanya mendengar dan mencatatkan apa yang perlu 
untuk mereka tanpa ada komunikasi dua hala iaitu soalan atau pandangan daripada mereka. (Rosni; 
2007). Menurut (al-Naqah: 1985) pengajaran berteraskan terjemahan teks adalah satu pendekatan 
lama dalam pengajaran bahasa Latin dan Greek. Namun begitu, pendekatan ini dapat membekalkan 
pelajar dengan kosa kata yang banyak dan melatih mereka membuat kesimpulan daripada teks yang 
dibaca. Pendekatan pengajaran yang dinyatakan oleh (Muhammad Abdul Qadir Ahmad, t.t) 
hendaklah dimulakan dengan perkara yang lebih kecil, kemudian kepada perkara yang lebih luas iaitu, 
bermula dengan khusus kemudian dan dihuraikan kepada perkara yang lebih umum. Kemudian 
dihuraikan dengan huraian yang lebih meluas. 
   b)Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di Malaysia untuk tujuan khusus 
Menurut Anzaruddin Ahmad (2004) peguam adalah golongan terpelajar dan golongan professional 
yang bukan perlu memahami ilmu pengetahuan tentang pengkhususan bidang mereka sahaja. 
Malahan sebagai seorang muslim yang beragama Islam, mereka  perlulah mempelajari ilmu bahasa 
Arab supaya mereka dapat memahami Al-Quran dan Al-Hadith dengan lebih baik. Ini turut disokong 
oleh Lazim Omar (2000) yang menyatakan dalam kajiannya tentang keperluan bahasa Arab kepada 
golongan terpelajar dan dalam kalangan pegawai yang menguruskan agensi-agensi tertentu kerajaan 
seperti Lembaga Tabung Haji, Kementerian Luar Negeri dan Lembaga Penggalakkan Pelancongan di 
Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Pelancongan Malaysia. 
Bahasa Arab pula bukanlah tertumpu kepada pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan 
universiti sahaja, malahan aspek yang perlu dititikberatkan juga adalah  kepada keperluan masyarakat 
Islam dalam memahami dan menghayati bahasa Arab untuk tujuan ibadah dan agama. (Naimah 
Abdullah et al: 2009). Tujuan pembelajaran bahasa Arab di Malaysia ini mempunyai dua kepentingan 
iaitu menguasai bahasa itu sendiri. Kedua, untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. (Zainur 
Rijal et al, 2007). Manakala kajian Kaseh Abu Bakar et al (2010) menunjukkan bahawa motif 
keagamaan adalah satu bentuk motivasi yang signifikan kepada para pelajar Muslim untuk 
mempelajari bahasa Arab secara umumnya. Ianya lebih kepada kefahaman dan khidmat kepada 
agama Islam itu sendiri. 
    c)Sikap Imam masjid Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua 
Berdasarkan literatur-literatur lepas mengenai pembelajaran bahasa kedua, ketiga-tiga sikap dilihat 
menekankan dan mengakui kepentingannya dalam penguasaan seseorang terhadap bahasa kedua.Di 
dalam pembelajaran bahasa Arab, pula sikap merupakan aplikasi daripada minat seseorang terhadap 
sesuatu dan merupakan faktor dalaman yang berdasarkan keinginan meluap-luap untuk mempelajari 
suatu benda yang baru dalam kehidupan seseorang. (Ab. Halim & WanMohamad, 2006:67) Di antara 
sikap yang didapati telah ditekankan dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua adalah 
sikap instrumental. Sikap instrumental merupakan tindak balas hasil daripada pengetahuan dan 
kefahaman individu terhadap nilai keuntungan dalam menguasai pembelajaran bahasa. Kajian-kajian 
lepas mendapati faktor sikap banyak mempengaruhi penguasaan bahasa Arab. 
Jamaliah (2007) menyatakan sekiranya pelajar memberi tindak balas yang baik serta sentiasa 
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arah kejayaan. Oleh demikian, Wan Azura et al. (2006)menyenaraikan beberapa sikap positif dalam 
pembelajaran bahasa Arab ialah minat,berani, berfikiran positif, konsisten dan tetapkan sasaran adalah 
diantara sikap positif yang diketengahkan. Walau bagaimanapun, ada juga beberapa kajian yang 
memperlihatkan pelajar bersikap positif dari sudut sikap instrumental.Misalnya, kajian Jamaliah 
(2007) yang mendapati kebanyakan pelajar mengetahui matlamat mereka mempelajari bahasa Arab 
adalah disebabkan keperluan bahasa Arab itu bahasa ibadah umat Islam.Kajian beliau membuktikan 
96.1% pelajar bersetuju bagi item mempelajari bahasa Arab dapat memudahkan memahami al-Quran. 
Manakala kajian Kamarulzaman et al (2002) yang melibatkan responden pelajar dewasa di 
UIAM menunjukkan pelajar mempunyai tahap minat yang tinggi dalam pembelajaran bahasa Arab 
kerana motif utama mereka adalah untuk mendalami pendidikan agama Islam. Item yang didapati 
memperoleh peratusan tertinggi adalah „belajar bahasa Arab untk memahami Al- Quran dan al-Hadith 
serta diikuti belajar bahasa Arab untuk memahami doa dan perkara ibadah yang lain. Ini selaras 
dengan pandangan Ibtisam (1999) yang menyokong kajian Jamaliah (2012) menyatakan pelajar-
pelajar perlu bersikap positif dalam menyedari kepentingan mereka mempelajari bahasa Arab atas 
faktor agama misalnya dapat memahami bacaan Al-Quran, dapat meningkatkan mutu amal ibadat dan 
menguasai kitab-kitab turath. Zainur Rijal (2007) juga menyimpulkan tujuan pengajaran bahasa Arab 
di Malaysia ini mempunyai dua kepentingan iaitu menguasai bahasa itu sendiri.Kedua, untuk 
memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
Bertitik tolak daripada kepentingan faktor agama, Anzaruddin (2009) mencadangkan satu 
modul kursus bahasa Arabuntuk tujuan memahami Wahyu perlu segera dilaksanakan agar matlamat 
untuk melahirkan umat Islam yang memahami al-Quran dan al-Hadis berdasarkan pengetahuan dan 
penggunaan bahasa Arab dapat dicapai. Kedua-dua wahyu ini hanya dapat dihayati dan difahami 
dengan penguasaan bahasa Arab yang baik. Anzaruddin Ahmad (2004) juga menyatakan dengan 
memahami bahasa Arab maka golongan professional tidaklah hanya memahami ilmu di dalam 
pelajaran mereka  sahaja malahan mereka  juga perlu menitik beratkan pengetahuan di dalam bahasa 
Arab supaya dapat memahami Al-Quran dan Al-hadith dengan lebih baik. Menurut Naimah Abdullah 
(2009) pula merupakan bahasa keperluan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan 
agama dan peranan bahasa Arab dalam kalangan masyarakat Islam Malaysia. 
Justeru, kajian awal mendapati Imam masjid kurang mengambil berat dengan pembelajaran 
bahasa Arab.Justeru, sikap Imam masjid yang positif merupakan aspek yang penting di dalam proses 
mempertingkatkan, menguasai dan memahami ilmu bahasa Arab untuk tujuan pembangunan kerjaya.  
KESIMPULAN 
      Secara kesimpulannya, kajian ini adalah mengenai sikap terhadap bahasa Arab untuk tujuan 
pembangunan kerjaya sebagai seorang imam masjid. Aspek sikap yang hendak dikaji bukan sahaja 
sekadar luaran bahkan secara keseluruhannya. Walaupun jika didapati sumbangan bahasa hanyalah 
sedikit berbanding faktor lain, namun berkemungkinan tanpa disedari ia akan memberi implikasi 
besar terhadap individu mahupun pihak yang berkenaan dalam memantapkan penguasaan bahasa 
Arab kepada kumpulan sasaran.  
Ini menjadikan bahasa Arab sebagai satu bahasa yang penting untuk dikuasai bagi  membolehkan 
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dalam khutbah dan ceramah. Oleh yang demikian, penguasaan dan kesedaran sikap yang positif dalam 
kalangan para Imam masjid diperlukan supaya menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada mereka 
dan menampakkan kewibawaan mereka dalam jawatan yang disandang.  
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Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam 
Fakulti Pengajian Islam  
Universiti Kebangsaan Malaysia 
Abstrak : Uslūb yang sesuai memainkan peranan penting dalam sesuatu ungkapan. Ia berupaya 
menyampaikan sesuatu mesej dengan jelas selari dengan keistimewaan Bahasa Arab yang ringkas 
dan tepat.  seperti yang terkandung dalam ayat al-Quran. Antara yang penting ialah uslub perintah, 
kerana ia berkait secara langsung dengan tarbiah jiwa manusia yang sentiasa memerlukan 
rangsangan  untuk melakukan sesuatu. Hanya penutur dan golongan sasaran yang mempunyai daya 
imaginasi balāghah yang tinggi mampu mengetahui apakah  motif )أغطاض( ungkapan yang diajukan. 
Justeru, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti uslūb perintah yang terdapat dalam puisi Imam 
Shāfiᶜi sarjana dalam dua bidang; bahasa Arab dan fiqah serta motifnya. Kajian ini menggunakan 
metode kualitatif dengan menjadikan analisis kandungan sebagai reka bentuk kajian. Pengumpulan 
data dilakukan terhadap bait-bait yang mengandungi uslūb perintah seterusnya dianalisis dari sudut 
balāghah. Hasil kajian ini mendapati motif uslūb perintah yang terdapat dalam bait puisi terpilih 
oleh Imam Shāfiᶜi ialah kecaman, iḥtiqār serta nasihat dan bimbingan. 
Kata Kunci : Uslūb, Puisi Imam ShāfiᶜI, Perintah, Aghrāḍ 
PENGENALAN 
Kajian tentang bahasa itu bukanlah terhad terletak pada kajian sintaksis atau morfologi sahaja, bahkan 
menjangkau kepada kajian makna sesuatu ungkapan sama ada maksudnya tersurat atau tersirat. Maka 
didapati sarjana ilmu balāghah mengimplisitkan sesuatu yang bernilai dalam ungkapannya atas 
pelbagai motif. Antara ulama yang fadil, berwibawag dalam segenap cabang ilmu bahasa Arab ialah 
Imam Shāfiᶜi. Kehidupannya bersama kabilah Hudhayl menjadi pemangkin kecintaan dan 
kemahirannya berbahasa, mendorong pelbagai kajian dilakukan terhadap uslūb beliau yang hebat. 
Khazanah kekayaan ilmu beliau turut memperkaya model agama Islam di mana mazhab beliau telah 
dipilih untuk dijadikan pegangan majoriti penduduk Malaysia. Ibn Hishām al-Naḥwī mengakui 
kehebatan beliau dengan berkata : “Kami duduk lama dalam satu majlis bersama Imam Shāfiᶜi, kami 
tidak mendapati satu pun kesalahan dalam tutur bicara beliau, walaupun satu perkataan bahasa Arab.” 
Pengiktirafan Ibn Hishām selaku pakar ilmu tatabahasa Arab ini sudah memadai untuk meletakkan 
beliau di tempat tertinggi (Sharbāṣī t.th. : 140).  
Objektif  Kajian 
1. Menjelaskan uslūb perintah dari sudut balāghah. 
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PERMASALAHAN KAJIAN 
Uslūb perintah merupakan salah satu asālīb yang digunakan oleh al-Quran untuk meneguhkan manhaj 
yang dibawa khususnya dalam menggalakkan sesuatu  perkara. Ia turut terkait dengan taklif syarak 
terhadap manusia. Uslūb ini berkait secara langsung dengan tarbiah jiwa manusia yang sentiasa 
memerlukan dorongan untuk melakukan kebaikan atau meninggalkan kejahatan.  Menurut Sarkhaṣī 
(t.th. : 11) perkara utama dalam bayān ialah mengetahui uslūb perintah termasuk juga larangan, 
kerana hanya dengan memahaminya sahaja kehalalan dan pengharaman sesuatu perkara dapat 
dibezakan. 
Imam Shāfiᶜi pula adalah seorang ulama yang amat berwibawa kerana kebolehannya 
menguasai dua bidang; fiqah dan puisi. Tetapi majoriti masyarakat lebih mengenali beliau sebagai 
seorang  faqih bukannya pemuisi. Pandangan ini dikongsi oleh Kanān (2009 : 4) yang menyifatkan 
puisinya mempunyai cita rasa tersendiri yang memerlukan kajian. Bukan sekadar itu, Azharī  (t.th. : 
17) dalam menyusun karyanya berkaitan lafẓ Shāfiᶜi yang janggal mendapati beliau adalah seorang 
yang sangat  berpengetahuan, memiliki baṣīrah yang tajam, pandai dalam menerangkan, mempunyai 
tutur kata yang fasih serta lafẓ yang mantap.  
Justeru, pengkaji berpendapat puisi beliau harus diketengahkan sebagai satu bentuk kajian 
bagi menampilkan ketokohan imam yang mazhabnya menjadi pegangan majoriti penduduk di 
Malaysia ini.  Maka satu kajian balāghah berkaitan uslūb perintah dalam dīwān beliau perlu 
dilakukan bagi meneguhkan peranan puisi ulama tersohor ini dalam bahasa Arab dan tarbiah.  
 
DEFINISI USLŪB PERINTAH 
Dari aspek etimologi, uslūb berasal daripada perkataan   ت ٍ ٍْجًب(  –)ؼ  ٠ ْؽٍ ت  ؼ   bermaksud jalan, cara, 
mazhab atau bentuk. Ia merupakan kata tunggal yang mana kata jamaknya ialah asalib (Ibn Manẓūr 
1993 : 473). Dari segi istilah, uslūb adalah kesesuaian kata-kata untuk situasi tertentu. Boleh juga 
diertikan sebagai seni untuk menerangkan sesuatu )ْث١ب( melalui bentuk ungkapan yang indah, cermat 
dan  terbaik agar penyampaiannya berkesan (Rāfiᶜī 2000 : 14).  
 Perintah ialah antonim bagi larang. Didefinisikan oleh Ibn Yaᶜīsh (2001 : 289) sebagai 
tuntutan melakukan sesuatu perbuatan dengan ṣīghah tertentu. Menurut Faḍl Ḥasan ᶜAbbās (Faḍl 
Ḥasan ᶜAbbās 2007 : 58), secara asasnya perintah menunjukkan sesuatu yang wajib dilaksanakan 
daripada pihak yang berkedudukan tinggi kepada yang lebih rendah. Jika ada maksud selain wajib, 
seharusnya disertakan dengan qarīnah. Apabila perintah itu daripada pihak yang lebih rendah kepada 
yang tinggi, ia dinamakan doa. Jika sama tarafnya seperti permintaan kepada rakan, dinamakan 
iltimās. Ketika ini maksud perintah bukan lagi haqīqī sebaliknya majāzī. 
ṢĪGHAH USLŪB PERINTAH 
Uslūb perintah sama ada ḥaqīqī atau majāzī atau mempunyai beberapa ṣīghah antaranya : 
a.  ًْ  ))ٚأل١ّٛا اٌصالح(( biasanya untuk mukhāṭab seperti , اِْفؼ 
b.  ًْ ِٗ(( biasanya untuk ghāib seperti ,١ٌِ ْفؼ  زِ ؼ  ْٓ ؼ  ِ ٍخ  ؼ  ْٕفِْك ش ٚ ؼ   ١ٌِ(( 
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d. Menggunakan maṣdar seperti ))ل بِة ْطة  اٌطِّ ٚا ف ع  ف ط  ٓ  و  ُ  اٌَِّص٠  asalnya فعطة اٌطلبة  maka , ))ف ئِشا ٌ م١ِز 
ialah فبظطثٛا ظطة  اٌطلبة (Ibn al-Athīr t.th. : 236). 
e. Menggunakan khabar,))  ِ ب ِٓ و  ١ْ ٌ ْٛ َّٓ ح   ٘ ز  ال  ْٚ ٓ  أ  اٌِس اد  ٠ ْطِظْؼ  ٛ ٌْ ا  ٚ  (( ِٓ ١ْ ٍ , mengandungi maksud 
diperintahkan kepada para ibu menyusukan anak mereka selama dua tahun . 
 
LATAR BELAKANG IMAM SHĀFIᶜI 
Nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Idris bin al-ᶜAbbās bin Uthman,  bin Shafi
c





Abd Yazīd, bin Hāshim, bin 
c
Abd al-Muṭṭalib bin 
c
Abd Manāf  (Aṣbahānī 1974 : 67).  
Beliau berketurunan Bani Hāshim berdasarkan nasabah dengan keturunan Rasulullah s.a.w. pada 
datuknya yang keempat iaitu 
c
Abd Manāf. Sayyid (1984 : 24) menyatakan, laqab untuk beliau ialah 
Abu Abdullah, manakala kunyahnya al-Muṭṭalibī, al-Qurashī, al-Hāshimī, dan al-Makki.  Beliau 




Ilm al-Usul (pengasas ilmu 
usul fiqah, iaitu ilmu perundangan Islam). 
 Beliau dilahirkan dalam tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi di Ghazzah, Palestin, pada 
tahun yang sama dengan kematian Imam A
c
zam Abu Hanifah al-Nu
c
man r.a.. Membesar sebagai anak 
yatim di bawah penjagaan ibunya Fatimah binti Abdullah yang berasal dari kabilah Azd. Kemudian, 
beliau dibawa oleh ibunya ke 
c
Asqalān, berhampiran Ghazzah. Ketika berusia dua tahun, ibunya 
memindahkan beliau ke Ḥijāz dan selanjutnya ke Makkah al-Mukarramah kerana khuatir susur-galur 
keturunannya akan hilang (Ḥamawī 1993 : 2394) 
Demi mendalami ilmu bahasa Arab, Imam Shāfiᶜi  menetap selama tujuh belas tahun bersama 
kabilah Hudhayl, sebuah kabilah ini cukup terkenal mempunyai tahap kefasihan bahasa Arab yang 
tinggi. Beliau mempelajari bahasa, pertuturan dan cara hidup mereka. Apabila kembali ke Makkah, 
beliau terus berpuisi, sastera dan kisah orang Arab zaman silam. Seterusnya Imam Shāfiᶜi  pergi ke 
Madinah Munawwarah untuk menjadi pelajar Imam Mālik  bin Anas khusus mempelajari  kitab al-
Muwaṭṭā‟ dan berjaya menghafaznya dalam tempoh sembilan hari. Beliau terus menjadi pelajar Imam 
Mālik  sehingga Imam Mālik  kembali ke rahmatullah pada tahun 179 Hijrah ketika Imam Shāfiᶜi 
berusia tiga puluh tahun.  
Rabīᶜ  bin Sulaymān, salah seorang anak murid Imam Shāfiᶜi  di Baghdād meriwayatkan 
bahawa beliau meninggal dunia pada hari Khamis malam Jumaat, hari terakhir bulan Rejab tahun 204 
Hijrah bersamaan 819 Masihi di  Mesir, ketika berusia 54 tahun (Nawawī 2007 : 45). Jenazahnya 
dikebumikan di Mesir dalam kawasan tanah perkuburan yang dikelilingi oleh sanak-saudara dari Bani 
Zuhrah daripada keturunan ᶜAbdul Raḥmān bin ᶜAwf (Ḥamawi 1993 : 2414).  
 
PUISI IMAM SHĀFIᶜI 
Menurut Mohd Rosli Saludin (2007 : 13), tunjang utama yang menjamin keutuhan sesebuah bangsa 
ialah pelestarian tinggalan puisi. Sehubungan dengan itu, seluruh bangsa yang dianggap bertamadun 
perlu memartabatkan tinggalan adatnya untuk keampuhan peribadi bangsanya. Ia sebenarnya sesuatu 
yang mampu diperkukuhkan dan disulam jalinkan sejajar dengan perkembangan zaman.  
Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shāfiᶜi  (150H - 204H ) hidup dalam zaman beberapa 
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Kerajaan ᶜAbbāsiyyah beruntung kerana memiliki seorang pemimpin seperti al-Rashīd yang 
mempunyai kecenderungan  terhadap sastera, di samping hikayat Arab zaman lampau dan ilmu-ilmu 
pengajian Islam seperti hadis dan fiqah. Ia boleh dianggap kemuncak keagungan Kerajaan 
ᶜAbbāsiyyah yang menggerakkan perkembangan bahasa dan sastera, sampaikan ada dalam kalangan 
pengkaji yang sanggup ke pedalaman untuk mendapatkan bahasa penduduknya untuk direkodkan 
dalam karya mereka. Sebahagiannya lagi mengkaji ilmu nahu dan balāghah khususnya aspek bayān 
dan badīᶜ, hadis, fiqah, dan tafsir yang menghasilkan ribuan karya penulisan (Ṭarīfī 2006: 12). 
 Imam Shāfiᶜi  mempunyai pandangan tersendiri terhadap puisi. Ini terserlah melalui kata-
katanya :  “Puisi itu merupakan salah satu jenis kata-kata yang tersusun. Ada yang baik dan ada yang 
buruk.” (Zuḥaylī 1996 : 249). Malangnya beliau enggan meneruskan minatnya terhadap puisi lalu 
memilih untuk menguasai bidang fiqah kerana berpandangan puisi boleh mengaibkan ulama. Ṭabbāᶜ 
(t.th. : 60) memetik bait puisi oleh beliau : 
اًء يػيٍزرًم  لىكيٍنتي اٍليػىٍوـى أىٍشعىرى ًمٍن لىًبيدً   كىلىٍوال الشٍِّعري بًالعيلىمى
Maksudnya : 
“Kalaulah tidak disebabkan puisi boleh merendahkan kedudukan ulama, sudah tentu hari ini 
aku lebih bijak berpuisi dari Labīd”.  
 
Kebanyakan puisinya menjurus kepada hikmah, nasihat dan bimbingan. Dipersembahkan dalam 
bentuk yang senang difahami, ringkas, perkataan yang mudah dan ayat yang jelas. Tiada qasīdah yang 
panjang-panjang kerana puisinya disampaikan secara spontan.  
 
MOTIF USLŪB PERINTAH DALAM PUISI IMAM SHĀFIᶜI 
 
a. Ṭabbāᶜ (t.th. : 36) memetik bait puisi oleh Imam Shāfiᶜi : 
ـى تػىٍغًدري كيلَّ ًحُتو دَِع   فىمىا ييغًٍت عىًن الػمىوًت الدىكىاءي   األيَّا
Maksudnya : 
“Biarkanlah hari-hari berlalu setiap masa, kerana kematian tidak boleh dijejaskan oleh ubat”. 
Imam Shāfiᶜi menasihatkan manusia agar tidak terlalu memikirkan tentang apa yang berlaku kerana 
ajal dan maut sememangnya telah ditetapkan Allah s.w.t.. Maka di sini uslūb perintah bukan lagi 
bersifat haqīqī kerana motifnya ialah memberi nasihat dan bimbingan. 
 
b. Ṭabbāᶜ (t.th. : 39) memetik bait puisi oleh Imam Shāfiᶜi : 
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Maksudnya : 
“Mengembaralah, kamu akan dapat pengganti orang yang ditinggalkan. Tempuhilah 
kepenatan kerana sesungguhnya keseronokan hidup itu pada keletihan”.  
Imam Shāfiᶜi menggalakkan pengembaraan demi menuntut ilmu. Pengalaman ini dilalui sendiri oleh 
beliau di mana negeri kelahirannya, Ghazzah, ditinggalkan untuk menimba ilmu di Makkah al-
Mukarramah seterusnya ke Yaman. Beliau tinggal lama di Baghdad tetapi meninggal dunia di Mesir 
lantaran kecintaannya terhadap ilmu. Maka di sini uslūb perintah bukan lagi bersifat haqīqī kerana 
motifnya ialah memberi nasihat, peringatan dan bimbingan. 
c. Ṭabbāᶜ (t.th. : 41) memetik bait puisi oleh Imam Shāfiᶜi : 
ْص٘جًب  ِ   ُ ٍْ ٓ  اٌظُّ ُ  اْؼز ْحؽ  ب ظ بٌِ  ِ ا  ِٗ     إِش  اً فِٟ لج١ِح اْوزِؽبثِ ّٛ ز  ٌ ظَّ ػ   ٚ 
ب فَِكل ه ْ ْطِف ا١ٌٍّ بٌِٟ ف ئَّٔٙ ِٗ   إٌٝ ص  بثِ بٌُ ٠ ى ٓ فِٟ ِحؽ   ِ ز سِػٟ ٌٗ     ؼ 
Maksudnya : 
“Apabila orang yang zalim melihat kekejaman itu elok dan diambil sebagai mazhab, serta 
tidak berperikemanusiaan dalam usahanya yang buruk”. 
“Biarkan dia menempuh cabaran kehidupan, yang akan menyerlahkan sesuatu di luar 
sangkaannya”.   
Imam Shāfiᶜi mengutuk perbuatan zalim kerana ia merugikan diri sendiri. Hakikatnya tidak ada orang 
yang kejam kekal menongkat langit sepanjang zaman. Perbuatan zalim akan dibalas oleh putaran 
masa yang menjanjikan balasan apabila tiba saatnya. Beliau sendiri pernah dianiaya apabila satu 
fitnah disebarkan semasa zaman pemerintahan Khalifah Hārūn al-Rashīd. Baginda dihasut untuk 
menghalau Imam Shāfiᶜi  keluar dari Yaman atas alasan tidak menjalankan tugas dengan sepatutnya 
bagi menghalang gerakan 
c
Alawiyyah. Akibatnya, Imam Shāfiᶜi  dibawa menghadap khalifah dengan 
keadaan kedua-dua tangannya diikat  (Dhahabī 2006 : 273). Namun, beliau terselamat daripada 
tohmahan tersebut, seterusnya kembali menetap di Makkah.“Biarkan” dalam bait di atas adalah satu 
ugutan. Maka uslūb perintah bukan lagi bersifat haqīqī kerana motifnya telah berubah kepada 
kecaman.  
d. Ṭabbāᶜ (t.th. : 49) memetik bait puisi oleh Imam Shāfiᶜi : 
ٍُ  اصجِرْ  ٍِّ ؼ   ِ  ْٓ ِ ف ب  طِّ اٌْغ   ِ   ٍٝ ُِ فِٟ ٔ ف   ػ  ؼ ٛة  اٌِؼٍ َّْ ض  ِٗ ف ئِ ارِ  ط 
Maksudnya : 
“Bersabarlah dengan ketegasan seorang guru, sesungguhnya khazanah ilmu terkandung dalam 
tindakannya yang tidak menyenangkan”. 
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Imam Shāfiᶜi menyarankan agar penuntut ilmu cekal dengan ujian yang ditempuh semasa proses 
menimba pengetahuan. Beliau sendiri sanggup menjadi murid kepada guru-guru yang mempunyai 
latar belakang yang pelbagai. Di antara mereka ada yang pakar dalam hadis, cenderung kepada 
fahaman Syiah, Muktazilah, dan ulama mazhab yang bukan sealiran dengannya. Natijahnya, 
kewibawaan beliau dalam mencakupi segenap cabang ilmu. “Bersabar” dalam rangkap puisi di atas 
bukannya haqīqī tetapi bermotifkan nasihat dan bimbingan. 
 
e. Ṭabbāᶜ (t.th. : 49) memetik bait puisi oleh Imam Shāfiᶜi : 
لْذ    ٚ   ُ ْٓ ف برٗ   اٌزَّْؼ١ٍِ  ِ  ٚ  ِٗ ج بثِ ِٗ  فََكجِّرْ  ش  ف برِ  ٛ ِٗ أ ْضث ًؼب ٌِ ١ْ ٍ  ػ 
Maksudnya : 
“Sesiapa yang terlepas peluang menuntut ilmu pada zaman mudanya, maka takbirlah 
untuknya empat kali kerana dia umpama sudah mati”. 
Imam Shāfiᶜi menyarankan agar setiap insan memanfaatkan zaman muda untuk belajar.  Beliau 
sendiri sanggup ke Madinah Munawwarah untuk menjadi pelajar Imam Mālik  bin Anas khusus 
mempelajari  kitab al-Muwaṭṭā‟. Berkat minat serta ketekunannya, kitab ini berjaya dihafaz dalam 
tempoh sembilan hari. Ketika membaca al-Muwaṭṭā‟ di hadapan Imam Mālik, beliau selaku 
pengarang berasa kagum dengan kefasihan dan kelancaran Imam Shāfiᶜi  kendatipun usianya pada 
ketika itu baharu mencecah tiga belas tahun (Ibn ᶜAsākir 1995 : 353). “Takbirlah” pada bahagian 
kedua puisi bukannya haqīqī tetapi meremehkan   )احزمبض( golongan yang mensia-siakan zaman muda 
dengan mengabaikan pencarian ilmu. 
 
f. Ṭabbāᶜ (t.th. : 49) memetik bait puisi oleh Imam Shāfiᶜi :  
رْ  ك  ِْٕغ هللاِ إِش  عؼٍ ذْ  َواش  ً  ص  بئِ ْٕس   ف ع  بد   إٌِ ١ه  ال  ٌ ه  ِػ بع   إٌَّبِغ ح 
Maksudnya : 
“Bersyukurlah kurniaan kejadian Allah apabila menjadikan, engkau tempat manusia meminta 
bukannya engkau yang meminta”.  
Imam Shāfiᶜi mengingatkan manusia tidak memandang rendah nikmat sedia ada supaya dia tidak 
tamak untuk menambah lagi. Pemberian Allah perlu disyukuri dengan cara mengongsinya dengan 
orang lain kerana pemberi itu selamanya lebih mulia daripada penerima. “Bersyukurlah” dalam puisi 
di atas terkeluar daripada tujuannya yang haqīqī kepada majāzī,dan motifnya ialah nasihat dan 
bimbingan. 
g. Ṭabbāᶜ (t.th. : 49) memetik bait puisi oleh Imam Shāfiᶜi :  
ب َصج ًرا ع  ة اٌف ط  ب أ ْلط   ِ ١الً  ِّ ب  ع  ـــــغ  ِ ِٛض ٔـ 
ال ت  هللا  فٟ األ  ْٓ ض   ِ 
Maksudnya : 
“Bersabarlah sebenar-benarnya, lungkah hampirnya jalan keluar, sesiapa yang takutkan Allah 
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Imam Shāfiᶜi menyuruh insan bersabar sepenuh hati bagi membolehkan dia mendapat jalan keluar 
dari sebarang masalah. Seseorang yang ingin terhindar daripada kesulitan dunia dan akhirat 
sewajarnya menjadikan takwa sebagai benteng utama. Menurut Sharbāṣī (t.th. : 154), Imam Shāfiᶜi 
mementingkan muraqabah dan sangat takut untuk dihisab amalannya. ا( جطً )ص   adalah nama terbitan 
yang menggantikan tempat kata kerja perintah. Maka uslūb perintah di sini bersifat majāzī 
bermotifkan nasihat dan bimbingan. 
KESIMPULAN & CADANGAN 
Berdasarkan perbincangan di atas, dapat disimpulkan bahawa : 
i. Puisi Imam Shāfiᶜi dipersembahkan dalam bentuk yang mudah difahami, ringkas, 
menggunakan perkataan yang mudah dan ayat yang jelas 
 
ii. Kebanyakan uslūb perintah dalam puisi beliau bermotifkan nasihat dan bimbingan. Ini 
menunjukkan puisi ini mengandungi hikmah dan tunjuk ajar yang wajar dijadikan 
panduan.  
 
iii. Kepuitisan Imam Shāfiᶜi tampak pada bait-bait puisinya berdasarkan nilai balāghahnya 
yang tinggi. 
 
iv. Walaupun Imam Shāfiᶜi seorang yang alim dan dihormati dalam kalangan ilmuwan 
mahupun orang awam, nasihat yang diberikan bukan dalam bentuk istiᶜlā‘. 
 
v. Para pendidik boleh mengambil bait-bait puisi Imam Shāfiᶜi untuk istishhād  sebagai 
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Kualiti Guru Bahasa Arab Dalam Konteks Malaysia: Menangani Persoalan Asas 
 
Prof. Madya Dr. Hj. Zamri Arifin
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 Jabatan Pengajian Arab Dan Tamadun Islam, 
Fakulti Pengajian Islam,  
Universiti Kebangsaan Malaysia 
 
Abstrak : Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang sering digambarkan melalui pencapaian 
pelajar, tertakluk kepada sejauhmana kualiti guru yang mengajar. Justeru, dunia pendidikan 
menyaksikan pelbagai bentuk standard guru dirangka seperti NBPTS di Amerika Syarikat dan 
standard guru Malaysia oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Namun, persoalan mengenai 
kesesuaian untuk menentu dan mengukur kualiti guru bahasa Arab di Malaysia masih relevan, 
rentetan dari kesamaran definisi dan elemen yang sepatutnya digunapakai. Di samping itu, kewujudan 
pengukuran kualiti one-fit-all  juga dipersoalkan. Kertas ini mengandungi kajian sintesis yang 
meneropong bagaimana keberkesanan seorang guru dinilai secara umumnya dalam kajian-kajian 
penilaian guru dewasa ini. Kepentingan elemen tempatan dalam kajian kualiti guru juga diperjelaskan. 
Kajian turut mengambilkira saranan kajian lepas dalam penentuan definisi konstruk pencapaian 
pelajar sebagai ukuran keberkesanan atau kualiti guru. Selain itu, Standard Guru Malaysia juga 
dibincang sesuai dengan kedudukannya dalam sistem pendidikan Malaysia. Semua dapatan disintesis 
melalui pembentukan sebuah kerangka pengukuran baru yang komprehensif untuk penilaian kualiti 
guru bahasa Arab dari perspektif pendidikan bahasa Arab di Malaysia. Menerusi kajian sintesis ini 
diharap dapat mengemukakan sebuah kerangka yang praktikal dan logik dalam bidang penilaian guru 
terutama guru bahasa Arab di Malaysia kini. 
Kata kunci: Pengukuran, Kualiti Guru, Guru Bahasa Arab 
PENDAHULUAN 
Profesion perguruan merupakan tugas mulia. Bagi umat Islam, profesion ini kesinambungan dari 
tugas para Nabi dan Rasul. Justeru, guru mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kaca mata seluruh 
masyarakat. Hari ini, peredaran masa membawa profesion perguruan ke tahap yang lebih mencabar. 
Seiring dengan kemajuan dan kehendak semasa, guru berdepan dengan pelbagai tuntutan. Mereka 
bukan lagi bertanggungjawab terhadap pelajarnya, bahkan mereka memainkan peranan dominan 
dalam merealisasikan inspirasi agama, bangsa dan negara yang terkandung dalam falsafah pendidikan 
negara. Dalam konteks pembelajaran seorang pelajar, faktor guru yang berkualiti memainkan peranan 
penting. Walaupun terdapat faktor-faktor lain seperti latar belakang pendidikan dan demografi pelajar, 
status ekonomi dan sosial yang mempengaruhi pencapaian seorang pelajar, faktor kualiti guru lebih 
dominan dan signifikan. Oleh itu, pelaburan ke arah meningkatkan kualiti guru lebih bernilai terhadap 
pencapaian pelajar berbanding dengan pelaburan lain dalam penambahbaikan sistem pendidikan 
seperti pengurangan bilangan pelajar dalam kelas dengan menambah kelas baru, kenaikan gaji guru 
dan segala perbelanjaan yang berkaitan dengan pendidikan. (Andrews, 2012; Croninger, Rice, 
Rathbun, & Nishio, 2007; Goe, 2007; Lovat & Toomey, 2009). Sekiranya suatu transformasi dalam 
pendidikan bahasa Arab hendak dimulakan di Malaysia, maka fokus utama ialah membina dan 
menyediakan guru yang berkualiti sekaligus mampu mendepani cabaran pendidikan semasa. 
Keutamaan dalam polisi transformasi ini perlu disusun berasaskan persetujuan umum dalam kalangan 
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There would be no good education without good teacher quality 
(Lin, Xie, Jeng, & Huang, 2010) 
Di Malaysia, hasrat untuk melihat guru yang efisen dan berkualiti telah diterjemahkan dengan 
pelbagai program. Bermula dengan peringkat pemilihan calon guru, latihan, fasa induksi, 
pembangunan profesionalisme berterusan sehingga ke peringkat penilaian serta pengurusan prestasi 
guru itu sendiri. Pada Disember 2011, Dokumen Standard Guru Malaysia (SGM) dilancarkan sebagai 
rujukan dan panduan untuk memperkasa dan melestarikan guru berkualiti. SGM telah menggariskan 
kompetensi profesional perguruan atau piawaian yang patut dicapai guru dan keperluan yang patut 
disediakan agensi dan institusi latihan perguruan bagi membantu mereka mencapai tahap kompetensi 
ditetapkan (Unit Perancang Ekonomi, 2010) 
Di sebalik hasrat pihak berkuasa, guru bahasa Arab khususnya memikul tanggungjawab besar 
dalam medan tersendiri seiring dengan cabaran pendidikan bahasa Arab semasa. Cabaran terbesar 
mereka ialah mengembalikan pendidikan bahasa Arab setaraf dengan keistimewaannya dalam sistem 
pendidikan negara dan budaya masyarakat Malaysia. Ini kerana pendidikan bahasa Arab selama ini 
telah disimpulkan sebagai tidak berjaya (Ishak Rejab, 1992). Perihal kedudukan istimewa bahasa 
Arab dalam arus pendidikan negara dan situasi terkini pendidikan bahasa Arab menambah beban 
tanggungjawab yang perlu dilunaskan oleh semua guru bahasa Arab. Kejayaan menongkah cabaran 
dan memikul amanah besar ini terletak pada kompetensi dan kualiti guru bahasa Arab yang sedia ada 
sekarang ini. Namun, persoalan utama yang mendesak di sebalik cabaran tersebut ialah; Adakah 
tenaga pengajar bahasa Arab yang disediakan memenuhi kriteria pengajar bahasa yang sebenar? 
(Azman Che Mat & Goh Ying Soon, 2010). 
Meskipun persoalan „adakah tenaga pengajar bahasa Arab mempunyai kualiti dan kriteria...‟ 
menuntut jawapan segera sekaligus menyelesaikan hasrat pihak berkuasa dan melegakan tekanan 
cabaran di pundak sistem pendidikan bahasa Arab semasa, namun beberapa persoalan asas berkaitan 
kriteria terlebih dahulu wajar diselesaikan. Sekiranya langkah awal ini tidak diambil, maka pelbagai 
jawapan akan wujud sebagai respon kepada persoalan tadi rentetan dari ketidaksepakatan terhadap 
asas yang dibina. Langkah awal yang dimaksudkan ialah merungkai terdahulu persoalan „siapakah 
guru bahasa Arab yang berkualiti‟.  
KONSEP KUALITI GURU 
Peranan guru dalam kejayaan pendidikan telah disepakati sejak lama lagi. Faktor guru yang berkualiti 
dikenalpasti berada di hadapan faktor-faktor yang lain terutama dalam konteks pembelajaran di 
sekolah (School-Based Factor). Oleh itu, konsep dan pemahaman kualiti guru telah dibincangkan 
sejak tahun 1970an lagi dan masih diperkatakan hingga hari ini (Blanton, Sindelar, & Correa, 2006). 
Walaupun begitu, sudut definisi dan pengukuran kualiti guru masih tidak jelas dan hangat 
dibincangkan. Kesamaran definisi kualiti guru tidak beerti tiada petunjuk tertentu yang digunakan 
sebagai proksi guru yang berkualiti. Bahkan banyak kajian pengukuran kualiti telah dilakukan 
berasaskan kriteria tertentu (Goe & Stickler, 2008). Namun, kualiti guru masih dianggap tidak jelas 
kerana tiada kesepakatan para sarjana mengenai pengertian dan dimensi yang mewakili konsep kualiti 
guru (Blanton et al., 2006; Burnett & Meacham, 2002; Fuller, Young, & Baker, 2010; Goe, 2007). 
Atau menurut Cavalluzzo (2004) bahawa tiada kesepakatan tentang kelakuan yang menyumbang 
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Good Teacher vs Affective Teacher 
Perbezaan dalam pengukuran dan penilaian guru terjadi kerana beberapa sebab. Antaranya 
pemahaman berbeza terhadap konsep kualiti guru antara guru yang baik atau guru yang berkesan. 
Fenstermacher & Richardson (2005) pertama kali menyingkap maksud yang terkandung di sebalik 
tema kualiti guru di antara pengajaran yang baik (Good Teaching) atau pengajaran yang berkesan 
(Affective Teaching). Kualiti guru dengan makna pengajaran yang baik hanya tertumpu kepada proses 
(dan input). Manakala pengajaran yang berjaya atau berkesan mengambilkira perubahan pada 
golongan sasaran terutamanya pelajar. 
Apa yang berlaku dalam dunia pengukuran guru sekarang bertitik tolak dari kriteria good 
teacher atau affective teacher. Kajian pengukuran yang berasaskan good teacher memberi tumpuan 
kepada diri guru itu sendiri. Sudut penilaian guru yang baik dicerap samada dari sudut 
pengetahuannya, latihan perguruan yang diterima, sijil-sijil yang diperolihi, kelakuannya, amalan 
pengajaran dan lain lain aspek yang berkaitan langsung dengannya. Dalam erti kata yang mudah, guru 
bahasa Arab yang berkualiti tinggi ialah guru yang mempunyai kelengkapan diri dalam bidang 
pengajaran. Pakej standard guru yang diperkenalkan oleh pihak berkuasa di beberapa negara seluruh 
dunia adalah berasaskan konsep good teacher. Ini termasuklah Standard Guru Malaysia (SGM) oleh 
Kementerian Pelajaran Malaysia yang meliputi guru bahasa Arab. Sesuai dengan konsep yang dipilih, 
SGM memberi penilaian khusus kepada tiga standard iaitu; 
1. Standard Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan 
2. Standard Pengetahuan dan Kefahaman 
3. Standard Kemahiran Pembelajaran dan Pembelajaran 
Pada masa yang sama, kedapatan kecenderungan dalam kajian pengukuran guru yang 
berasaskan affective teacher. Kesan dalam pengajaran seringkali merujuk kepada perubahan yang 
berlaku kepada pelajar yang dianggap sebagai sasaran sesebuah pendidikan. Dalam konteks ini, guru 
bahasa Arab yang berkualiti tinggi ialah guru yang berkemampuan mencorak peningkatan dalam 
pengetahuan atau kemahiran pelajar setelah melalui proses pembelajaran bahasa Arab bersamanya. Di 
negara barat seperti Amerika Syarikat, penilaian guru berasaskan nilai-tambah kerap di gunakan di 
peringkat menengah. Model penilaian nilai-tambah (value-added) ini merupakan manifestasi kepada 
kepercayaan bahawa kejayaan pelajar adalah cerminan guru yang berkualiti. Model ini direka khas 
untuk mengenalpasti sumbangan atau kesan guru tertentu terhadap skor keputusan peperiksaan 
pelajarnya sepanjang masa yang spesifik. Berasaskan objektif ini, ia telah digunakan oleh kajian 
kualiti guru untuk mengenalpasti keberkesanan guru kepada pencapaian pelajar.  
Pihak berkuasa berkaitan pendidikan dilihat cenderung kepada pengukuran sebegini. 
Keputusan kajian yang bersifat lebih tekal dan straight fordward to the point, di samping data 
pencapaian pelajar yang sedia ada untuk kajian menjadi sebab kecenderungan beberapa pengkaji 
pendidikan dan pihak berkuasa (Blanton et al., 2006). Namun di sebalik idealistik konsep ini, 
beberapa keraguan timbul berkenaan kesesuaian dan praktikaliti model nilai tambah. Menurut Goe 
(2007) terdapat tiga isu yang mencacatkan dimensi kualiti guru dengan hanya melihat kadar 
pencapaian pelajar.  
1. Ujian pencapaian berseragam dibentuk bertujuan mengukur sejauhmana pencapaian pelajar. Ujian 
pelajar bukan direka untuk menilai kualiti guru 
2. Terdapat kesukaran untuk menentukan yang manakah atau sejauhmana pencapaian tersebut hasil 
dari kesan faktor guru atau kesan faktor kelas. 
3. Adalah sukar untuk memperolihi data yang mengaitkan pelajar tertentu dengan guru tertentu pada 
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Dalam konteks pendidikan bahasa Arab Malaysia, didapati bahawa hampir sama sekali tidak 
mengimplimentasi konsep peningkatan pelajar sebagai indikator kualiti guru. Hal yang sama berlaku 
kepada pendidikan subjek subjek lain. Kerangka standard guru Malaysia dan pemilihan guru 
cemerlang mengikut subjek oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui jemaah nazir 
mengambilkira konsep good teacher dan tidak affective teacher. Hal ini jelas kelihatan dalam kriteria 
yang ditetapkan duluan dalam dokumen SGM dan Guru Cemerlang. (rujuk lampiran)  
Pengukuran Kualiti Dalam Islam 
Profesion perguruan merupakan amalan bersifat duniawi dan ukhrawi. Lebih-lebih lagi dalam bidang 
bahasa Arab yang merupakan bahasa rasmi Islam. Dalam konteks Malaysia, bahasa Arab dipelajari 
antaranya kerana tuntutan agama (Nik Mohd Rahimi, Kamarulzaman Ab. Ghani, & Mowaffak 
Abdullah, 2008). Oleh itu, kualiti dalam perguruan amatlah dituntut. Konsep kualiti dalam sebarang 
pekerjaan atau amalan diungkapkan dalam beberapa hadis Nabi S.A.W. dengan pelbagai makna 
seperti al-itqan dan al-ihsan (Ibn Sa'd 1968; al-Bayhaqi 2003; Ibn 'Adi 1984; Abu Nu'aim 1998).    
Al-Quran telah menyingkap faktor utama seorang muslim perlu melakukan sesuatu pekerjaan 
dengan berkualiti melalui Surah al-Taubah ayat 105;    
―Dan katakanlah (Wahai Muhammad): Beramallah  kamu, maka Allah  dan RasulNya serta 
orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah ) yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, 
kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan". 
Memahami makna ayat ini, Muhammad Rashid Rida (1990) telah menegaskan bahawa 
seorang muslim yang percaya Allah  S.W.T. melihat segala amalan seharusnya memperelokkan segala 
amal perbuatannya. Sifat Allah yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui menuntut seorang muslim 
melakukan yang terbaik samada dia melakukannya untuk dirinya sendiri atau umatnya. Pekerjaan baik 
sekiranya disempurnakan dengan elok akan mengangkat kedudukan pekerja tersebut di sisi Allah  
S.W.T. bahkan di mata masyarakat (Muhammad al-Khatib, 1964)    
Kepentingan kualiti dalam pekerjaan turut disuarakan oleh Nabi S.A.W.. Bahkan baginda 
menunjukkan peri pentingnya kualiti walaupun sekadar sudut luaran sahaja. Sewaktu pemakaman 
anakanda baginda Ibrahim, Rasullullah S.A.W. terlihat kerenggangan antara batu batan atas kubur 
Ibrahim as lalu memerintahkan agar ditutup. Kemudian Nabi S.A.W. bersabda, 
Sesungguhnya ia (lubang itu) tidak memberi manfaat atau mudarat (kepada si mati), tetapi 
(menutupnya) akan menyedapkan mata yang hidup. Sesungguhnya seorang hamba apabila 
melakukan sesuatu pekerjaan maka Allah  S.W.T. suka sekiranya dia memperelokkannya. (Ibn 
Sa'd 1968; Abu Nu'aim 1998)                           
 Konsep kualiti dalam Islam telah disentuh oleh al-Munawi (1994) yang menekankan beberapa 
unsur penting supaya sesuatu profesion itu mencapai taraf kualiti yang dikehendaki oleh Allah  
S.W.T. Mana-mana pekerja yang diberi tanggungjawab perlu melaksanakannya dengan segala ilmu 
pengetahuan yang dimiliki. Objektif utama sesuatu pekerjaan adalah menyumbang manafat kepada 
makhluk melaluinya. Al-Munawi (1994) juga menegaskan bahawa sesuatu profesion dilakukan 
berasaskan tuntutan kualiti kerja bukan berdasarkan kadar gaji mahupun sekadar melepaskan 
tanggungjawab. Unsur Islamik ini jika diterapkan dalam konteks profesion guru bahasa Arab, maka 
guru bahasa Arab yang berkualiti ialah guru yang (1) menggunakan seluruh kepakarannya samada 
kepakaran subjek dan pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran serta (2) berhasil memajukan 
anak didiknya. Kualiti ini sentiasa terpelihara sepanjang hayat sebagai guru tidak mengira gred gaji 
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Cadangan Kerangka Pengukuran Kualiti Guru Bahasa Arab Di Malaysia 
Setelah gambaran awal mengenai konsep kualiti yang mendasari kepelbagaian bentuk pengukuran dan 
penilaian kualiti guru di seluruh dunia termasuk Malaysia, maka kertas ingin mencadangkan beberapa 
penambahbaikan dan perubahan terhadap usaha tersebut di Malaysia khususnya. Transformasi dalam 
bidang pendidikan bahasa Arab ditentukan dari sudut apa yang ingin ditambah baik. Sudut tersebut 
seringkali diterjemahkan dalam pengukuran. Pengukuran dilakukan terhadap apa yang penting untuk 
diketahui. Oleh itu, sudut pengukuran adalah signifikan terhadap objetif sesebuah pendidikan. 
Cadangan kerangka pengukuran kualiti guru bahasa Arab meliputi pelbagai aspek, antaranya; 
1. Dimensi Pengukuran Kualiti 
Hanna & Gimbert (2011) menyarankan agar penyelidik pendidikan membina model kualiti guru yang 
komprehensif dan holistik. Mutakhir ini, terdapat kecenderungan mengambilkira kepelbagaian 
dimensi yang terkandung di dalam konsep dan definasi guru berkualiti dan mengaitkannya antara satu 
sama lain. Fenstermacher & Richardson (2005) sebagai contoh mengambil kira dua dimensi serentak 
iaitu (1) pengajaran yang baik. Dimensi ini melibatkan jangkaan terhadap profesion perguruan yang 
perlu dipenuhi seperti mempunyai sijil, pengetahuan yang cukup dalam bidang dan persiapan 
seumpamanya. (2) pengajaran yang berkesan. Ini bermakna hasil campur tangan guru dalam 
pembelajaran dan pembelajaran pelajar turut diambil kira. Dengan nada yang sama Blanton et al., 
(2006) berpendapat, kajian-kajian tradisi yang bergantung kepada pemahaman tertentu terhadap 
kualiti guru perlu digabungkan dalam beberapa bentuk pengukuran. Contohnya amalan pendidikan 
guru dihubungkan dengan kualiti guru dan kualiti guru dengan hasil pelajar. Mengaitkan kualiti guru 
dengan pencapaian pelajar khususnya akan menarik penerimaan banyak pihak khususnya pembuat 
dasar. Beberapa pengkaji lain juga menyuarakan saranan yang sama. Mereka menekankan 
kepentingan dan keperluan menjalankan kajian yang mengambil kira kesemua petunjuk dan pemboleh 
ubah yang dikaitkan dengan kualiti guru (Wayne & Youngs, 2003; Wichadee, 2010) 
Cadangan ini logik dan praktikal lebih-lebih lagi banyak pemboleh ubah yang mewakili guru 
berkualiti didapati mempunyai kolerasi yang tinggi antara satu sama lain. Sebagai contoh, tahap 
pendidikan guru lazimnya berkait dengan umur, pengalaman dan kemampuan akademik. Persijilan 
pula kerap berkolerasi dengan pengetahuan berkenaan subjek, latihan pendidikan dan pengalaman 
(Darling-Hammond & Youngs, 2002). Goe (2007) juga menyokong penggabungan dimensi ini 
berdasarkan kajiannya yang menampilkan kelebihan dan kekurangan setiap mekanisme penentuan 
dan pengukuran kualiti guru. Melihat konsep kualiti guru melalui pelbagai dimensi akan 
mengurangkan kelemahan dan kecacatan penilaian apabila hanya satu-satu dimensi sahaja diambil 
kira. 
Oleh itu, setelah mengambilkira saranan-saranan sarjana sepertimana di atas, kertas ini 
mencadangkan dimensi untuk pengukuran guru bahasa Arab di Malaysia juga melibatkan penglibatan 
beberapa dimensi secara serentak. Dimensi tersebut ialah dimensi kelayakan guru, dimensi karakter 
guru, dimensi amalan guru dan dimensi output pelajar. Pengukuran kualiti guru bahasa Arab 
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Dimensi (1) Dimensi (2) 
Dimensi (4) Dimensi (3) 
 
Rajah 1.0 Kerangka Umum Empat (4) Dimensi Pengukuran Guru Bahasa Arab 
 
                
 
 
              
 
     
Dengan gabungan empat (4) dimensi ini, pengukuran kualiti guru bahasa Arab telah menggunapakai 
kedua-dua konsep good teacher dan affective teacher. Penggunaan output pelajar dipermudahkan 
dengan kewujudan data hasil daripada sistem peperiksaan seragam dan berkala yang dilaksanakan 
oleh kementerian saban tahun.  
2. Penerapan Elemen Tempatan 
Seringkali pengukuran dan penilaian yang dijalankan merangkumi keseluruhan sistem tanpa 
mengambilkira perbezaan dan kepelbagaian yang terkandung di dalamnya. SGM sebagai contoh, 
digunakan kepada semua guru di pelbagai peringkat pendidikan dan meliputi kesemua subjek. Begitu 
juga kriteria guru cemerlang Kementerian Pelajaran. Dari satu sudut, ia dilihat seragam dan mudah 
serta memberikan penilaian yang saksama kepada semua. Tetapi dari sudut yang lain, penilaian pukal 
sebegini tidak banyak membantu dalam mengenalpasti sudut kelemahan dan penambahbaikan yang 
perlu dibuat. Setiap subjek malahan peringkat pendidikan mempunyai objektif dan pendekatan 
tersendiri yang membentuk hala tuju sesebuah pendidikan. Natural satu subjek berbanding subjek 
yang lain berbeza. Dalam kementerian, subjek pendidikan Islam diletakkan bersama dengan subjek 
bahasa Arab dari sudut perjawatan, pengurusan dan bahkan penilaian. Sedangkan kedua subjek ini 
berlainan dari banyak sudut. Pendidikan Islam menjurus kepada mendidik akhlak dan menanam sifat 
mulia. Manakala bahasa Arab lebih cenderung kepada pembentukan kemahiran berbahasa. Oleh itu, 
sifat murabbi sebagai contoh yang perlu dimiliki oleh guru pendidikan Islam dan diukur sedemikian, 
tidak wajar diperlakukan perihal yang sama kepada guru bahasa Arab, atau paling kurang tidak berada 
pada tahap yang sama. 
 Untuk menentukan item-item yang sesuai dengan sifat pengajaran dan pembelajaran bahasa 
Arab sebagai mewakili setiap dimensi dalam pengukuran, satu kajian lapangan lain yang bebas dan 
sistematik perlu dilaksanakan. Kumpulan-kumpulan berkaitan guru bahasa Arab seperti pengetua, 
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sasaran kajian ini. Suara mereka penting dalam menentukan item-item setiap dimensi pada peringkat 
awal. Kefahaman mereka mengenai setiap dimensi juga dapat diperolihi. Kajian cerapan terhadap 
kumpulan-kumpulan sasaran ini memungkinkan elemen tempatan diambil kira untuk model 
pengukuran dan penilaian guru bahasa Arab gaya Malaysia. Apakah yang perlu dikuasai oleh guru 
bahasa Arab yang baik? Bagaimanakah atau apakah amalan pengajaran yang dapat menyemai 
kemahiran berbahasa Arab? Dan adakah guru bahasa Arab membantu pelajar mengusai bahasa? 
Persoalan-persoalan yang spesifik ini tidak boleh diselesaikan hanya berdasarkan teori semata-mata, 
tetapi memerlukan kepada penegasan realiti melalui kajian yang tekal dan konsisten. Sebuah kajian di 
Israel mengenai kriteria pengajar asing (termasuk bahasa Arab) di sana menyatakan bahawa 
pengetahuan budaya bahasa tidak penting dan tidak membantu pembelajaran bahasa (Brosh, 1996). 
Ini berbeza dengan teori umum yang sedia diketahui mengenai kepentingan budaya dalam 
mempelajari sesuatu bahasa.  
Adakah pembelajaran bahasa Arab di Malaysia yang meletakkannya sebagai bahasa pertengahan 
antara bahasa kedua dan bahasa asing juga demikian? Di sinilah letaknya keperluan memahami situasi 
setempat yang diwakili oleh individu-individu yang terlibat secara langsung dengan pendidikan 
bahasa Arab. Contoh lain dalam dimensi pelajar. Adakah keputusan peperiksaan melambangkan 
kemahiran berbahasa? Adakah aspek lain seperti peningkatan keyakinan pelajar terhadap subjek, 
minat dan jangkaan turut menjadi sebahagian daripada output pembelajaran pelajar yang berkesan? 
Respon kepada persoalan sebegini memerlukan kajian eksplorasi terhadap elemen tempatan dan ia 
penting kerana mempertimbangkan situasi pendidikan bahasa Arab tempatan selaras dengan konsep 
kualiti itu sendiri yang berbeza dari suatu tempat yang lain (Burnett & Meacham, 2002).  
3. Peranan Pelajar Sebagai Sasaran Pendidikan 
Burnett & Meacham (2002) mencadangkan agar menimbangkan kefahaman kualiti guru berdasarkan 
perspektif pelajar selain daripada tumpuan kepada apa yang pelajar capai, apa yang guru lakukan atau 
kelayakan guru. Cadangan ini perlu diteliti bersama kerana kebanyakan kajian penilaian guru 
berasaskan data sampingan yang diterjemahkan oleh sampel sokongan, bukannya dari pemerhatian 
langsung atau persepsi sasaran utama pendidikan iaitu pelajar. Pelajar merupakan kumpulan yang 
terkesan secara langsung dengan guru berbanding kumpulan responden lain. Tambahan pula data 
yang didapati dari pemerhatian guru atau laporan kendiri didapati rendah kredibiliti berbanding data 
dari pelajar (Anon 2010). Namun begitu, Wichadee (2010) menyarankan agar data keduanya 
dikumpul dan dibandingkan agar berlaku keseimbangan ketika pemilihan dibuat. Bagi pihak guru, 
adalah suatu yang sangat bermanfaat apabila mengetahui ciri yang dianggap oleh pelajar sebagai guru 
yang berkualiti tinggi.  
 Peranan pelajar dalam pengukuran guru perlu diperluaskan merangkumi segala aspek yang 
dianggap perubahan positif dalam pembelajaran bahasa Arab. Ia tidak seharusnya tertumpu melihat 
guru bahasa Arab melalui cerminan kepada peningkatan keputusan peperiksaan semata-mata, bahkan 
boleh merentasi perubahan minda dan rohani terhadap bahasa Arab seperti minat, keinginan untuk 
lebih mengetahui, usaha yang dilakukan di luar dari ruang lingkup sukatan pelajaran dan lain-lain. Ini 
juga perlu kepada kajian tempatan tentang apa yang diinginkan daripada pelajar dan juga pihak 
berkaitan ketika mereka para pelajar melalui proses pembelajaran dengan guru dalam konteks 
pendidikan bahasa Arab di Malaysia. 
PENUTUP 
Bagaimana sesuatu kajian dilaksanakan meliputi objektif, pendekatan, method, pemilihan unit analisis 
bergantung kepada kerangka asas yang dibina. Sebagaimana rupa bentuk acuan begitulah hasilnya. 
Sebelum guru bahasa Arab dinilai, maka sewajarnya persoalan kayu ukur telah selesai dan diterima 
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merealisasikannya. Harapan utama ialah memartabatkan kedudukan bahasa Arab di persada 
pendidikan negara Malaysia.  
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Standart Guru Malaysia (SGM) 
Bahagian Pendidikan Guru (BPG), Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil inisiatif 
menggubal standart guru sebagai panduan dan rujukan kepada guru, pendidik guru, agensi dan 
institusi latihan perguruan di Malaysia. Standard tersebut merangkumi tiga aspek berikut: 
Standard 1: Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan 
Standard ini memperincikan kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan berdasarkan 
domain diri, profesion dan sosial, yang patut ada pada seseorang guru. Amalan Nilai 
Profesionalisme Keguruan digubal berlandaskan budaya Institut Pendidikan Guru (IPG), 
Tatasusila Profesion Keguruan, nilai murni dalam kurikulum sekolah, nilai utama dalam 
Perkhidmatan Awam, prinsip utama Etika Kerja KPM, dan Tonggak Dua Belas.  
Standard 2: Pengetahuan dan Kefahaman 
Standard ini memperincikan kompetensi ilmu pengetahuan dan kefahaman tentang subjek 
pengkhususan, ilmu pendidikan, kurikulum dan kokurikulum yang patut ada pada seseorang 
guru. Guru yang memiliki dan menguasai ilmu yang mantap dapat meningkatkan 
profesionalisme keguruan, melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan serta menjadi lebih 
kreatif dan inovatif.  
Standard 3: Kemahiran Pembelajaran dan Pembelajaran 
Standard ini memperincikan kompetensi kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang patut 
dikuasai oleh seseorang guru. Standard ini memfokuskan kebolehan guru untuk membuat 




Guru Cemerlang mempunyai ciri-ciri yang berikut dari segi kualiti: 
Peribadi: Guru Cemerlang ialah guru yang mempunyai sahsiah yang terpuji, berketrampilan dan 
berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam serta peka dan prihatin 
terhadap keperluan pelajar yang dapat menjadi role model kepada warga pendidik. 
Pengetahuan dan kemahiran: Guru Cemerlang ialah guru yang menguasai dan menghayati 
kandungan mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan kepakarannya, menjadi pakar rujuk 
pengajaran dan pembelajaran, bijak mengurus masa, bahan sumber, alat pengajaran dan 
pembelajaran, mampu mengenal pasti keperluan dan masalah pembelajaran pelajar serta 
menyediakan program tindakan susulan, berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang 
ternologi maklumat dan komunikasi. 
Hasil kerja: Guru Cemerlang ialah guru yang berupaya meningkatkan hasil pembelajaran 
(learning outcomes) ke arah membangunkan potensi pelajar selaras dengan Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan. 
Komunikasi: Guru Cemerlang ialah guru yang memiliki kemahiran komunikasi yang tinggi 
serta berkemampuan menyampaikan idea dan mesej dengan berkesan dalam pelbagai situasi. 
Potensi: Guru Cemerlang ialah guru yang berwawasan, proaktif, mempunyai inisiatif, bersifat 
responsif dan inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik. 
 
Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara: Guru Cemerlang ialah guru yang berupaya 
menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan masing-masing dan berkongsi 
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ANALISA KELEMAHAN KEMAHIRAN MENULIS BAHASA ARAB DALAM KALANGAN 
PELAJAR UNISZA 
 
Noor Anida binti Awang
1
, Norhayati binti Che Hat
2
,  





 Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) 
 
Abstrak : Kemahiran menulis merupakan antara kemahiran yang perlu dipelajari oleh pelajar untuk 
melengkapkan proses kelangsungan berbahasa secara natural dan mudah. Kertas kerja ini bertujuan 
untuk mengenal pasti kelemahan-kelemahan pelajar dalam menguasai kemahiran menulis bahasa 
Arab seterusnya dapat difikirkan langkah penyelesaian terhadap masalah ini. Kajian ini dilakukan 
terhadap 20 orang pelajar diploma tahun pertama di Fakulti Pengajian Kontemporari Islam (FKI), 
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) yang mengambil kursus al-Kitabah wa al-Ta‟bir. Kajian ini 
menggunakan penulisan sampel dalam peperiksaan akhir yang bertajuk „Bahaya Merokok‟ sebagai 
dapatan data. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa kelemahan utama pelajar dalam penulisan 
adalah melibatkan imlak dan ejaan, pemilihan partikel, penyesuaian gender, I‟rab, penggunaan kata 
kerja, penggunaan idhofah, terpengaruh dengan terjemahan bahasa ibunda dan sebagainya. Di 
penghujung kertas kerja ini turut dibincangkan faktor-faktor yang menyumbang ke arah kelemahan 
pelajar dalam menguasai penulisan dan beberapa cadangan penambahbaikan teknik pengajaran 
pensyarah untuk membantu pelajar menguasai kemahiran menulis bahasa Arab. 
 
Kata Kunci: Kemahiran menulis, kelemahan, bahasa Arab, al-Kitabah wa al-Ta‘bir  
 
PENDAHULUAN 
Kemahiran menulis merupakan kemahiran terakhir yang perlu dikuasai oleh para pelajar dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran bahasa asing. Ini kerana kemahiran menulis memerlukan kepada 
keupayaan yang lebih mantap dalam menggayakan ayat yang boleh menggambarkan buah fikiran, 
perasaan dan sebagainya yang terdapat dalam pemikiran. Ia berada selepas kemahiran mendengar, 
bertutur dan membaca (Siti Fatimah, 2013). Menulis merupakan proses penghasilan simbol-simbol 
grafik yang disusun berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan-perkataan dan seterusnya 
menjadi ayat. Ayat-ayat yang disusun itu adakalanya panjang dan adakalanya pendek berdasarkan 
beberapa urutan yang bermakna yang membentuk teks, nota, draf dan bahan-bahan bercetak 
(Kamarudin & Siti Hajar, 1997). Ciri-ciri tulisan Arab yang begitu unik sangat memerlukan setiap 
ejaan ditulis dengan tepat bukan sahaja pada bentuk huruf malah ketepatan juga perlu pada titik, 
simbol, syaddah dan lain-lainnya.  
Pelajar perlu menguasai kemahiran melakarkan huruf atau perkataan dengan cara yang betul. 
Sekiranya gagal, maklumat atau mesej yang hendak disampaikan tidak tepat, lari dari maksud dan 
tidak boleh difahami. Di samping itu, mereka mesti menguasai cara menulis perkataan yang telah 
dipersetujui oleh ahli bahasa, jika tidak sudah pasti penulisannya gagal untuk menjelaskan maksud 
yang sebenar. Mereka juga mesti mengetahui cara memilih perkataan yang betul dan menyusunnya 





Kelemahan penguasaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar semakin hari semakin ketara dan 
meningkat (Mat Taib, 2006: Che Radiah, 2009) terutama kemahiran menulis. Masalah-masalah 
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dalam satu ayat adalah antara rungutan para pensyarah yang memeriksa kertas jawapan untuk soalan-
soalan yang melibatkan kemahiran menulis. Para pensyarah terpaksa berulangkali memeriksa dan 
meneliti kertas jawapan yang ditulis oleh pelajar dan ada yang terpaksa membuat kesimpulan sendiri 
untuk urusan pemarkahan.  
 Kemahiran menulis pelajar berada ditahap yang kurang memuaskan walaupun pelajar telah 
mempelajari bahasa Arab lebih dari lima tahun sama ada bermula di peringkat sekolah rendah 
mahupun di peringkat sekolah menengah. Apabila memasuki pembelajaran di peringkat institut 
pengajian tinggi didapati pelajar masih berada ditakuk lama sehinggakan ada sebilangan pelajar yang 
menunjukkan tahap penguasaan bahasa Arab yang sangat lemah seolah-olah mereka baru mengenali 
bahasa Arab di peringkat pengajian tinggi. Masalah ini bukan sahaja dihadapi oleh pelajar peringkat 
diploma malah turut dialami oleh pelajar ijazah sarjana muda. Ini menimbulkan masalah yang agak 
serius dalam kalangan pelajar Melayu kerana penulisan menggunakan bahasa Arab bukan sahaja akan 
digunakan dalam kursus Bahasa Arab sahaja malah sebahagian besar akan digunapakai dalam kursus-
kursus lain yang menggunakan medium bahasa Arab. Kecekapan pelajar menulis dan mengarang 
amat mempengaruhi pencapaiannya dalam kursus-kursus tersebut. Di samping itu pelajar perlu sedar 
bahawa pada tahun akhir pengajian peringkat diploma mereka perlu menyiapkan sebuah penulisan 
ilmiah dengan menggunakan bahasa Arab. Oleh itu, pelajar perlu menguasai kemahiran menulis untuk 
mendapat peluang pendidikan yang lebih tinggi. 
 Perkara yang membuatkan pelajar sukar menulis bahasa Arab ialah struktur ayatnya yang 
mempunyai kesetaraan antara frasa nama dan frasa kerja (Rosni, 2012). Selain itu, kelemahan lain 
pelajar dalam penulisan adalah melibatkan ejaan, pemilihan partikel, penyesuaian gender, I‟rab, 
pengaruh dengan bahasa ibunda dan sebagainya. Kajian ini bukan sekadar menyatakan kesalahan 
pelajar sahaja, bahkan disertakan dengan analisa kesalahan pelajar dalam penulisan. Diharapkan agar 
kelemahan-kelemahan pelajar yang dikemukakan ini dapat diberi perhatian serius oleh semua pihak 
sama ada pelajar mahupun pensyarah agar kesalahan tersebut tidak diulangi pada masa akan datang.   
 
METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini telah dijalankan di Fakulti Pengajian Kontemporari Islam (FKI), Universiti Sultan Zainal 
Abidin (UniSZA) melibatkan seramai 20 orang pelajar diploma tahun pertama yang mengambil 
kursus al-Kitabah wa al-Ta‘bir yang dipilih secara rawak. Bagi mendapatkan data kajian, kajian ini 
menggunakan penulisan sampel dalam peperiksaan akhir yang bertajuk „Bahaya Merokok‟. Pemilihan 
ini dibuat kerana karangan yang ditulis oleh pelajar dalam peperiksaan akhir adalah berdasarkan 
pengetahuan dan kemahiran mereka tanpa ada sebarang bantuan dari mana-mana pihak sama ada 
pensyarah, buku-buku, kamus, rakan-rakan, internet dan sebagainya.  
 
ANALISIS DAPATAN 
Di sini dinyatakan beberapa contoh kesalahan beserta analisa pembetulan. 
Aspek Pertama: Imla‟ atau Ejaan 
1. Ayat 
salah 
 ٔشب٘س فٟ اٌزبفص٠ْٛ ٚاالٔزطٔذ :
 Ayat 
betul 
 ٔشب٘س فٟ اٌزٍفع٠ْٛ ٚاإلٔزطٔذ :
 Analisa :  ْٛاٌزبفص٠ penukaran huruf alif kepada laam  
  perlu ditulis hamzah di bawah alif اإلٔزطٔذ 
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 فٟ األؼجٛع اٌمس٠ُ :





 ظٍِزٟ فبغّخ  :
 Ayat 
betul 
 ظ١ٍِزٟ فبغّخ  :





 اٌس٠ٓ إٌصحخ :
 Ayat 
betul 
 اٌس٠ٓ إٌص١حخ :





 الْ وّب لبي اٌمسِبء إٌظ١فخ ِٓ اال٠ّبْ :
 Ayat 
betul 
 ألْ وّب لبي اٌطؼٛي صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ: إٌظبفخ ِٓ اال٠ّبْ :









 اٌصحخ ِّٙخ فٟ ح١بح اإلٔؽبْ فٟ وً اٌعِبْ ٚاٌّىبْ :
 Analisa :  ٓاٌّبو huruf  alif diletak bukan pada tempatnya  
 
 
Aspek Kedua: Pemilihan Partikel   
1. Ayat 
salah 
 ثؼس ٚصٍٕب :
 Ayat 
betul 
 ثؼس أْ ٚصٍٕب :
 Analisa : Partikel nasb perlu dimasukkan apabila 




 ٠ٙزُ اٌٛاٌس٠ٓ اٌس١ٔب ِٓ ا٢ذطح :
 Ayat 
betul 
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 Analisa :  ُ٠ٙز kata kerja yang memerlukan partikel Jarr 




 ٠غت ػٍٝ اٌٛاٌس٠ٓ أْ ٠ٙزّٛا إٌٝ أثٕبئُٙ :
 Ayat 
betul 
 ٠غت ػٍٝ اٌٛاٌس٠ٓ أْ ٠ٙزّب ثأثٕبئُٙ :
 Analisa :  ُ٠ٙز kata kerja yang memerlukan partikel Jarr 
selepasnya iaitu ة 
 
Aspek Ketiga: Penyesuaian Gender Maskulin Dan Feminin  
1. Ayat 
salah 
 األؼطح ُِٙ فٟ اٌح١بح :
 Ayat 
betul 
 األؼطح ِّٙخ فٟ اٌح١بح :





 اٌج١ئخ ُِٙ عسا فٟ ح١برٕب :
 Ayat 
betul 
 اٌج١ئخ ِّٙخ عسا فٟ ح١برٕب :




 أؼجبة األٚي ٘صٖ اٌّشىٍخ :
 Ayat 
betul 
 اٌؽجت األٚي ٌٙصٖ اٌّشىٍخ :
 Analisa : Sifat mausuf memerlukan keserasian antara gender, 
bilangan dan kata nama am atau khas 
 
Aspek Keempat: I‟rab ( Pengubah Fleksi)  
1. Ayat 
salah 
 اٌٛاٌس٠ٓ ٔظط األثٕبء ظِأل٘ٛ :
 Ayat 
betul 
 اٌٛاٌساْ ٠ٕظطاْ إٌٝ أثٕبئّٙب وعِالئّٙب :




 اٌغؽُ ؼأوْٛ ظؼف ثؽججٗ :
 Ayat 
betul 
 اٌغؽُ ؼ١ىْٛ ظؼ١فب ثؽججٗ :
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Aspek Kelima: Penggunaan Kata Kerja  
1. Ayat salah  :  َاٌٛاٌس٠ُٕٙاألثٕبء ٌُ ٠حزط  
 Ayat betul  : ُٙ٠  األثٕبء ٌُ ٠حزطِٛا ٚاٌس 
 Analisa  : Subjek merupakan perkataan jamak maskulin, oleh itu 
predikat kata kerja yang digunakan mestilah disertai pelaku 
yang menunjukkan kepada jamak. Selain itu memandangkan 
kata kerja ini didahului oleh partikal jazm, maka perlu 
digugurkan nuun diakhirnya.   
 
2. Ayat salah : ٍُّٙٔحٓ رطٜ اٌٛاٌس٠ٓ ِشغٌْٛٛ ثأػ 
 Ayat betul : ٌُٙٔحٓ ٔطٜ اٌٛاٌس٠ٓ ِشغ١ٌٛٓ ثأػّب 
 Analisa : Subjek merupakan kata ganti nama jamak, oleh itu predikat 
kata kerja yang digunakan mestilah disertai pelaku yang 
menunjukkan kepada jamak yang sesuai dengan subjek. 
 
3. Ayat salah : ٗاٌغؽُ ؼأوْٛ ظؼف ثؽجج 
 Ayat betul : ٗاٌغؽُ ؼ١ىْٛ ظؼ١فب ثؽجج 
 Analisa : Subjek merupakan perkataan tunggal, oleh itu predikat kata 
kerja yang digunakan mestilah disertai pelaku yang 
menunjukkan kepada tunggal yang sesuai dengan subjek. 
 
4. Ayat salah : !ٓال رسذ١ 
 Ayat betul : ! ْٓ  ال رسذِّ
 Analisa :  ال merupakan partikel nahy (larangan) perlu dihubungkan 
dengan kata kerja dalam keadaan  jusif. 
 
5. Ayat salah : ١٘ب زػبء ٚشوط هللا ألْ اٌسػبء وّب اٌسٚاء ٌٍّشىٍخ 
 Ayat betul : ١٘ب ٔسػٛ إٌٝ هللا ألْ اٌسػبء زٚاء ٌىً ِشىٍخ 
 Analisa :  زػبء dalam konteks ini kata nama tidak boleh diganti dengan 
kata kerja bagi menunjukkan perbuatan.  
 
 
Aspek Keenam: Penggunaan Idhofah  
1. Ayat salah : ُ٠حبفع ػٍٝ اٌصحخ اٌغؽ ٌُ 
 Ayat betul : ُ٠حبفع ػٍٝ صحخ اٌغؽ ٌُ 
 Analisa :  صحخ perkataan mudhof tidak memerlukan kepada 
partikel اي 
 
2. Ayat salah : ْ٠غت ػ١ٍٕب ثط اٌٛاٌسا 
 Ayat betul : ٓ٠غت ػ١ٍٕب ثط اٌٛاٌس٠ 
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3. Ayat salah : ْاٌزسذ١ٓ ظب٘طح ؼ١ئخ ػٍٝ صحخ اٌغؽُ اإلٔؽب 
 Ayat betul : ْاٌزسذ١ٓ ظب٘طح ؼ١ئخ ػٍٝ صحخ عؽُ اإلٔؽب 
 Analisa :  ُعؽ mudhof ilaih yang berfungsi sebagai mudhof 
dalam masa yang sama perlu digugurkan partikel  اي . 
 
Aspek Ketujuh: Terpengaruh Dengan Terjemahan Bahasa Ibunda  
1. Ayat salah : ثأزائُٙ فٟ ٘صا اٌؼصط أوضط ِٓ اٌٛاٌس٠ٓ ِشغٛي زائّب              
 Ayat betul : ُٙفٟ ٘صا اٌؼصط ِؼظُ ا٢ثبء ِشغٌْٛٛ ثأزاء ٚاعجبر 
 Analisa : Terjemahan secara langsung dari bahasa ibunda tidak 
memberi makna yang tepat dalam bahasa Arab. 
 
2. Ayat salah : صُ ٔص٘ت إٌٝ ؼجت صبٌضب 
 Ayat betul : صُ ٕٔزمً إٌٝ اٌؽجت اٌضبٌش 
 Analisa : Kesukaran memilih perkataan yang menepati ayat 
disebabkan keterbatasan maklumat pelajar tentang 
makna dan penggunaan yang tepat dalam ayat.  
 
3. Ayat salah : إشا ٌٛ األة رسذ١ٓ فبثٕبء رسح١ٓ ا٠عب 
 Ayat betul : إشا وبْ األة ٠سذٓ فأثٕبءٖ ؼ١سذْٕٛ وصٌه 
 Analisa : Terjemahan secara langsung tanpa mengambil kira 
ketepatan dari segi tatabahasa, perkataan yang sesuai 
dan struktur ayat. 
 
4. Ayat salah : ٌٓؼً ٠زطوُٙ اٌزسذ١ 
 Ayat betul : ٌٓؼٍُٙ ٠زطوْٛ اٌزسذ١ 
 Analisa :  ًٌؼ perlu kepada kata nama yang menjadi isim 
baginya, manakala khabarnya mestilah sama dengan 




5. Ayat salah :  ألْ اٌصغبض ٠حت األحبزس 
 Ayat betul : ُٙألْ اٌصغبض ٠حجْٛ فٟ رغطثخ وً ِب ٘ٛ عس٠س ػ١ٍ 
 Analisa : Terjemahan secara langsung tanpa mengambil kira 
ketepatan dari segi tatabahasa, perkataan yang sesuai 
dan struktur ayat. 
 
PERBINCANGAN DAPATAN 
Hasil daripada analisis kesalahan pelajar, pengkaji dapat mengenal pasti beberapa faktor yang 
menyebabkan kelemahan pelajar dalam penulisan Arab. Berdasarkan faktor tersebut, pengkaji 
menggariskan beberapa cadangan yang dirasakan perlu diberi perhatian oleh semua pihak bagi 
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Faktor-faktor kelemahan pelajar dalam kemahiran menulis 
Punca atau faktor yang menyebabkan berlaku fenomena kelemahan pelajar dalam penulisan bahasa 
Arab secara umumnya boleh dibahagikan kepada dua, iaitu faktor pelajar itu sendiri dan faktor 
pensyarah. Menurut Ghazali Yusri, (2006) faktor kelemahan pelajar menguasai tulisan Arab boleh 
dilihat dari dua dimensi iaitu pertama, faktor teknikal tulisan itu sendiri dan kedua faktor sikap dan 
motivasi pelajar. Faktor pertama boleh diatasi dengan mengemukakan latihan-latihan yang 
bersesuaian dengan kesukaran yang dihadapi namun faktor kedua memerlukan pendekatan yang lebih 
menyeluruh kerana ia menyentuh perkara asas dalam pembelajaran iaitu sikap dan motivasi. 
 
Faktor utama kelemahan pelajar dalam penulisan Arab adalah disebabkan kecuaian pelajar 
sendiri. Ini dapat dilihat dari kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pelajar dalam penulisan 
antaranya ejaan, pemilihan partikel Jarr, perbezaan gender, I‘rab dan juga penggunaan kata kerja. 
Pengkaji mendapati dalam sebuah karangan, pelajar menulis satu perkataan dengan ejaan yang salah 
dan ada ditulis dengan ejaan yang betul bagi perkataan tersebut. Ini bermakna bukanlah pelajar tidak 
tahu ejaan sebenar perkataan tersebut. Pemilihan partikel juga merupakan sesuatu yang penting dalam 
penulisan bahasa Arab mahupun pertuturan. Partikel yang dimaksudkan di sini apabila bersama kata 
kerja. Terdapat sesetengah kata kerja hanya akan menunjukkan makna yang sebenar apabila 
diletakkan partikel padanya. Sebagai contoh partikel Jarr. Menurut Che Radiah (2010), setiap partikel 
Jarr mewakili maknanya yang tersendiri dan kadangkala mempunyai banyak makna. Oleh itu mana-
mana pelajar yang cenderung menterjemahkan unsur-unsur bahasa ibunda ke dalam bahasa Arab 
didapati sukar untuk menggunakan partikel yang tepat dalam bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan 
bahasa yang cukup unik untuk difahami sehinggakan perbezaan gender turut diberi penekanan yang 
serius. Penggunaan perkataan berdasarkan gender maskulin dan feminin akan menjelaskan lagi 
maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Kaedah asas berkaitan dengan gender adalah sekiranya 
perkataan berakhir dengan ta marbutoh maka perkataan tersebut adalah feminin.  
 
Oleh itu, di dalam membina ayat pelajar perlu memberi perhatian perkara ini agar ayat yang 
ditulis tidak menjadi janggal dan menimbulkan kekeliruan dalam kalangan pembaca. Sepanjang 
penelitian pengkaji terhadap skrip responden, penggunaan I‘rab turut menjadi kelemahan pelajar di 
dalam tulisan mereka. Terdapat sebilangan besar pelajar yang kurang mengetahui penggunaan I‘rab 
yang betul dalam ayat. Ini kerana salah satu faktornya I‘rab tidak terdapat dalam bahasa ibunda. I‘rab 
dalam bahasa Arab terbahagi kepada empat sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Hisham (1997) 
iaitu al-Raf‘ (nominatif), al-Nasb (akusatif), al-Jarr (genetif) dan al-Jazm (jusif). Kesalahan memilih 
perkataan mengikut I‘rabnya akan mencacatkan makna perkataan khasnya dan ayat secara 
keseluruhannya. Penggunaan kata kerja dalam bahasa Arab berkait rapat dengan masa atau kala (Wan 
Moharani & Muhammad Marwan, 2008). Selain daripada itu, apabila kata kerja ini diletakkan 
bersama kata ganti nama ia akan menunjukkan perubahan berdasarkan kalanya. Perkara ini yang perlu 
diberi perhatian yang serius oleh pelajar dalam sesuatu penulisan.      
 
Disamping itu, pengaruh bahasa ibunda juga antara punca kelemahan pelajar dalam 
kemahiran menulis. Ini kerana terdapat beberapa elemen dalam bahasa Arab tidak terdapat dalam 
bahasa Melayu seperti I‘rab, ayat kerjaan dan sebagainya. Oleh itu, keterbatasan maklumat antara 
kedua-dua bahasa tersebut turut menjadi punca kelemahan pelajar melakukan kesilapan di dalam 
penulisan mereka. Secara umumnya, bermula dari sepotong ayat yang pendek sehinggalah 
menghasilkan sebuah penulisan yang bermutu, unsur keserasian bahasa perlu dititikberatkan. Ia 
merangkumi aspek gender, bilangan, kata nama am atau khas dan I‘rab. Ini kerana tiadanya penjagaan 
bahasa dari sudut ini mengakibatkan sesuatu ayat menjadi salah dan maklumat tidak akan sampai 
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 Faktor seterusnya adalah kaedah yang digunakan oleh pensyarah dalam proses pengajaran 
kemahiran menulis. Pengajaran pensyarah kurang memberi pendedahan tentang kemahiran, teknik 
dan strategi menulis dalam kelas menyebabkan pelajar kurang bersedia untuk menulis. Pernyataan 
kelemahan pengajaran guru dinyatakan oleh Roselan Baki (2003) iaitu kebanyakan guru pada 
umumnya masih kurang jelas tentang kandungan ilmu penulisan dan mereka menerapkan pengalaman 
yang dialami ketika mempelajari penulisan di sekolah dahulu sebagai asas mengajar penulisan kepada 
pelajar. Pengkaji juga mendapati bahawa punca sesuatu kesilapan yang berlaku tidak terhad kepada 
satu atau dua faktor sahaja, tetapi boleh disebabkan oleh beberapa faktor lain. Kekurangan masa untuk 
pelaksanaan aktiviti dan pensyarah tidak berkesempatan memberi bimbingan yang wajar juga antara 
faktor yang menyumbang kelemahan pelajar dalam penulisan Arab. 
 
Cadangan mengatasi masalah kelemahan pelajar dalam penulisan Arab 
 
Dalam memperkatakan langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan yang melibatkan pengajaran dan 
pembelajaran kemahiran menulis bahasa Arab, pengkaji berpendapat dua pihak menjadi fokus utama 
yang memainkan peranan ke arah penyelesaian masalah tersebut iaitu pensyarah dan pelajar. Hasil 
daripada pemerhatian pengkaji, beberapa cadangan yang perlu dilaksanakan oleh pensyarah bagi 
membantu mengatasi masalah kelemahan pelajar, antaranya memperbanyakkan latih tubi. Ini 
bertujuan untuk membentuk satu tabiat bahasa dalam diri pelajar, kerana kadang-kadang pelajar 
bukan tidak mengetahui kesalahan yang dilakukan, tetapi mereka lalai kerana belum terbentuk tabiat 
bahasa yang sebati dalam diri mereka (Mat Taib, 2006).  Sokongan guru (scaffold) secara 
berperingkat, memberi respon terhadap kesalahan pelajar juga antara cadangan yang sewajarnya 
dilaksanakan oleh pensyarah. Pensyarah seharusnya perlu membimbing pelajar untuk menulis dan 
membetulkan kesalahan supaya pelajar dapat belajar daripada kesalahan tersebut dan tidak 
mengulanginya. Pembetulan dan teguran yang dibuat sewajarnya dijadikan sebagai satu bentuk 
perangsang yang menggerakkan pelajar untuk terus melahirkan buah fikirannya dengan cara 
memberikan perhatian kepada unsur-unsur positif dalam topik yang ditulisnya (Khalid, 2003). 
Pensyarah sewajarnya menunjuk jalan penyelesaian dan elakkan memberi jawapan secara langsung. 
Pensyarah uga dicadangkan menerangkan kepada pelajar tentang punca berlaku sesuatu kesilapan 
dalam penulisan, bagaimana ia berlaku serta cara mengelakkannya daripada berlaku. 
 
Proses menulis adalah proses berterusan yang tidak tertakluk kepada pengajaran di dalam 
kelas sahaja tetapi berlangsung sepanjang hidup. Pelajar tidak sepatutnya mengharapkan pembelajaran 
di dalam kelas sahaja. Kemahiran menulis dapat dipraktikkan dengan membuat latihan menulis yang 
banyak. Latih tubi amat penting dalam proses pembelajaran bahasa untuk tujuan kefahaman dan 
pembentukan kebiasaan berbahasa. Pelajar digalakkan membaca teks atau karya-karya bahasa Arab 
yang pelbagai dan melatih diri menganalisis penulisan tersebut dari segi gaya dan penggunaan 
perkataan, di samping mencatat dan menghafal frasa-frasa menarik yang boleh digunakan dalam 
penulisan. Selain itu, pelajar perlu mempunyai sikap yang positif dan bermotivasi tinggi dalam 
mempelajari bahasa Arab serta melipatgandakan inisiatif sendiri bagi mengatasi kelemahan mereka 
dalam menguasai kemahiran menulis. Pelajar perlu memberi perhatian kepada pembetulan, teguran 




Kajian ini bukanlah bertujuan untuk mencari kesilapan pelajar dan memperbetulkannya semata-mata, 
malah memberi ruang dan peluang kepada pensyarah-pensyarah bahasa Arab memikirkan teknik-
teknik atau kaedah-kaedah yang lebih terkini dan praktikal dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
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sebanyak akan membawa perubahan dalam cara mengajar bahasa Arab khususnya yang berkaitan 
dengan penguasaan pelajar dalam aspek leksikal.  
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Abstrak: Kajian ini bertujuan mengenal pasti buku atau modul pengajaran dan pembelajaran 
bahasa Arab yang menggunakan pendekatan ayat Al-Qur‟an di pasaran. Kajian juga 





memenuhi tujuan orang awam mempelajari bahasa Arab. Kajian ini menggunakan kaedah 
temu bual berstruktur dan borang soal selidik. Dapatan kajian menunjukkan modul 
pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang terdapat di pasaran belum lagi memenuhi 
kehendak khalayak pembaca daripada kalangan orang awam. Justeru, pengkaji berpendapat 
bahawa betapa pentingnya satu modul pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab untuk orang 
awam menggunakan pendekatan Al-Qur‟an dibentuk bagi memenuhi tujuan mereka 
mempelajari bahasa Arab. Pembentukan modul seperti ini akan menarik minat lebih ramai 
lagi orang awam untuk mempelajari bahasa Arab. 
 
PENGENALAN 
Al-Qur‟an merupakan ibu segala ilmu dan telah melahirkan cabang-cabang ilmu yang luas. Oleh 
sebab Al-Qur‟an diwahyukan dalam bahasa Arab, maka tiada jalan lain untuk menguasai  dan 
mendalami ilmu yang terdapat dalam Al-Qur‟an melainkan perlu mempelajari bahasa Arab. 
Penurunan Al-Qur‟an dalam bahasa Arab jelas membuktikan bahawa keistimewaan serta keunikan 
bahasa ini. Seiring dengan putaran zaman semasa, masyarakat awam perlu untuk mempelajari dan 
tidak ketinggalan dalam menguasai ilmu bahasa Arab menerusi Al-Qur‟an ini supaya keseimbangan 
dapat dicapai antara ilmu duniawi dengan ilmu ukhrawi. Jelasnya, terdapat banyak ilmu serta modul 
pendekatan yang melingkungi kehidupan kita, namun kerana pendekatan yang digunakan di dalam 
modul-modul yang kurang sesuai dihasilkan di pasaran telah membataskan penguasaan orang awam 
untuk mempelajari bahasa Arab sekali gus membantutkan minat mendalam mereka untuk 
mempelajari bahasa Arab. 
 
PERMASALAHAN KAJIAN 
Walaupun telah banyak kajian yang telah dijalankan berkaitan dengan bahasa Arab menerusi Al-
Qur‟an namun belum ada kajian yang dilakukan secara khusus untuk mengkaji serta membina modul 
bahasa Arab menerusi Al-Qur‟an untuk orang awam. Berdasarkan kepada permasalahan kajian ini, 
timbulnya beberapa persoalan dalam kajian iaitu: 
1. Apakah bentuk modul pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang terdapat di pasaran? 
2. Apakah penggunaan buku al-cArabiyah lil-cibadah dalam kalangan orang awam sudah 
memenuhi tujuan mereka mempelajari bahasa Arab? 
3. Apakah ciri-ciri buku atau modul pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang disukai 
oleh orang awam? 
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1. Mengkaji modul pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang terdapat di pasaran.  
2. Mengenal pasti apakah penggunaan buku al-cArabiyah lil-cibadah dalam kalangan orang 
awam sudah memenuhi tujuan mereka mempelajari bahasa Arab.  
3. Mengenal pasti ciri-ciri modul pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang disukai oleh 
orang awam. 
4. Mengenal pasti pandangan orang awam terhadap pendekatan untuk mempelajari bahasa Arab 
menerusi Al-Qur‟an.  
 
METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini menggabungkan dua kaedah kajian, iaitu kaedah kualitatif dan kuantitatif. Kaedah kualitatif 
digunakan untuk mengumpulkan maklumat daripada buku-buku serta modul pengajaran bahasa Arab 
yang berkaitan dengan pengajaran bahasa Arab menerusi Al-Qur‟an. Kaedah kuantitatif pula 





ibadah dalam kalangan orang awam dilakukan ke atas 12 responden daripada 3 
tempat pengajian di sekitar Bangi dan Kajang. Kajian ini menggunakan kaedah temu bual berstruktur. 
Manakala pengumpulan data menerusi borang soal selidik juga dilakukan untuk mengetahui ciri-ciri 
modul bahasa Arab yang dikehendaki oleh orang awam. Sebanyak 162 orang responden telah 
menjawab soal selidik ini.  
 
KEPENTINGAN DAN SKOP KAJIAN 
Melalui sorotan yang dibuat terhadap kajian-kajian lepas berkaitan modul pengajaran bahasa Arab 
menerusi Al-Qur‟an, belum ada kajian yang mengkaji persepsi orang awam dalam mempelajari 
bahasa Arab. Terdapat modul pengajaran bahasa Arab yang isi kandungan yang agak berat dan tidak 
sesuai untuk diajarkan kepada orang awam yang berada di peringkat awal mempelajarinya. Kajian ini 
juga merupakan satu kajian awal untuk meneroka kecenderungan serta pendekatan yang sesuai 
dengan tujuan dan keperluan orang awam. Oleh itu, semua hasil penemuan dan dapatan kajian ini 
boleh dijadikan sebagai maklumat awal bagi kajian lanjutan yang akan dibuat oleh pengkaji. Kajian 
ini merupakan satu kajian awal untuk mengenal pasti kecenderungan serta pendekatan yang dirasakan 
sesuai oleh orang awam seterusnya melahirkan satu modul pengajaran bahasa Arab menerusi Al-




Kajian-kajian lepas menunjukkan terdapat pelbagai modul dan buku yang telah dihasilkan berkaitan 
pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab melalui Al-Qura‟n di Malaysia mahupun di Indonesia. 
Antaranya Drs. Rosihon Anwar M Ag (2002), H. Salimudin A. Rahman (2007), Zainuddin Ismail et 
al. (2010) dan Mohd Puzhi Usop et al. (2010). Daripada tinjauan literatur, pengkaji mendapati bahawa 
terdapat beberapa modul dan buku mempunyai sedikit persamaan dengan kajian yang ingin dilakukan.  
 
Kajian Abdul Wahid Hamid (1998) menghasilkan buku bertajuk Access to Qur‘anic Arabic. 
Pengkaji tertarik dengan persembahan penulis yang menggunakan contoh-contoh daripada ayat Al-
Qur‟an bagi menghuraikan  tajuk. Buku ini lebih menekankan perbahasan kaedah nahu diikuti 
perbahasan tentang makna ayat dan perkataan yang terdapat dalam contoh ayat Al-Qur‟an dalam 
bahasa Inggeris. Hal ini memberikan gambaran yang jelas tentang konsep pengajaran bahasa Arab 
menerusi Al-Qur‟an yang cuba dibuat oleh penulis. Walau bagaimanapun, kekurangan yang terdapat 
dalam buku ini ialah tidak menyertakan sebarang latihan pengukuhan bagi setiap tajuk nahu yang 
dibincangkan. Namun begitu, apa yang menarik tentang buku ini ialah, penulis melampirkan glosari 
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Kajian H. Salimudin A. Rahman (2007) memfokuskan kepada kaum Muslimin yang berminat 
untuk mempelajari dan memahami kandungan ayat-ayat suci Al-Qur‟an. Beliau berpendapat bahawa 
ilmu tatabahasa Arab merupakan ilmu yang paling penting dalam Islam kerana sumber asli ajaran 
Islam berbahasa Arab, tanpa mempelajari tatabahasa Arab dengan baik, seseorang itu tidak mungkin 
memahami ajaran Islam. Oleh sebab itu, beliau menggunakan pendekatan untuk mempermudah dan 
mempercepatkan pemahaman terhadap kandungan isi Al-Quran. Beliau mempersembahkan 9 bab 
yang menekankan kata dan ayat, kata benda, jenis-jenis kata nama, kata kerja, partikel, i
c
rab 
(perubahan akhir kata), ism marfu
c
, ism mansub serta ism majrur. Daripada segi persembahan 
maklumat, beliau menerangkan takrifan bagi setiap tajuk, memberikan ciri-ciri yang berkaitan, serta 
mendatangkan contoh-contoh ayat Al-Qur‟an. Walaupun pendekatan yang diketengahkan ini sangat 
menarik dan bersesuaian dengan orang awam yang ingin mempelajari bahasa Arab untuk memahami 
Al-Qur‟an, namun pengkaji mendapati penerangan kaedah nahu dalam bahasa Melayu yang terlalu 
padat menjadikan buku ini seolah-olah kehilangan fokus utamanya.  
 
Di Indonesia juga tidak ketinggalan dalam menghasilkan modul-modul pembelajaran bahasa 
Arab menerusi Al-Qur‟an. Antaranya, Drs Rosihon Anwar (2002) dalam bukunya yang bertajuk 
“Cara Praktis Belajar dan Memahami Bahasa Al-Qur‟an” yang merangkumi 3 jilid. Jilid pertama 
hanya membincangkan bagaimana kita menentukan bentuk dan jenis kata dalam bahasa Arab Al-
Qur‟an iaitu ism, fi
c
l dan harf. Manakala jilid kedua memfokuskan kepada struktur kata dalam kalimat 
sedangkan jilid ketiga menghuraikan bagaimana kita menentukan tanda akhir kata. Kajian beliau 
mempunyai sedikit kelainan kerana disertai dengan contoh-contoh ayat Al-Qur‟an yang praktis dan 
ringkas. Dalam penulisan modul ini juga beliau cuba mengelak daripada menggunakan ayat dan 
istilah yang berat kepada pembaca. Namun, pengkaji membuat tanggapan bahawa modul sebegini 
kelihatan agak berat bagi orang awam kerana penulisan huraian yang begitu padat sedangkan orang 
awam memerlukan persembahan yang ringkas. Huraian dan penerangan yang banyak akan 
merumitkan dan memberatkan pemikiran orang awam. Hal ini akan menjauhkan mereka daripada 
mempelajari bahasa Al-Qur‟an. Oleh itu, pengkaji berpendapat pengajaran dan pembelajaran bahasa 
ini perlu diketengahkan dalam bentuk persembahan yang ringkas serta mudah untuk difahami demi 
membentuk suatu tanggapan di mata orang awam berkenaan bahasa Arab yang ingin dipelajari adalah 
mudah dan senang difahami.  
 
Salah seorang tokoh yang banyak menyumbang kepada pengajaran dan pembelajaran bahasa 
Arab menerusi Al-Qur‟an ialah Sohair Abdel Moneim Sery (2010). Buku beliau bertajuk “Pengajaran 
Bahasa Arab menerusi Al-Qur‟an” disusun dalam bentuk perbualan dan huraian. Kaedah tatabahasa 
yang mudah turut diselitkan untuk membantu pembaca memahami setiap pelajaran. Manakala di akhir 
setiap pelajaran, beliau mempersembahkan beberapa contoh berupa ayat Al-Qur‟an yang terdapat 
perkataan yang sama atau pecahan perkataan yang ada dalam perbualan pelajaran tersebut. Namun, 
pengkaji mendapati contoh-contoh berupa ayat Al-Qur‟an yang didatangkan oleh beliau adalah terhad 
dan sampingan sahaja. Ayat Al-Qur‟an bukanlah sebagai contoh utama bagi sesuatu kaedah 
tatabahasa yang dibahaskan dalam buku ini. Oleh itu, pengkaji berpendapat buku ini lebih sesuai 
diberi tajuk “Pengajaran Bahasa Arab menerusi perbualan” bukan pengajaran bahasa Arab menerusi 
Al-Qur‟an. Hal ini berdasarkan isi kandungan buku yang hanya mengaplikasikan contoh-contoh ayat 
Al-Qur‟an dalam konteks sampingan bukan contoh utama.  
 
Pandangan ini turut dipersetujui oleh Osman Hj. Khalid ketika memberikan kata-kata aluan 
dalam buku ini. Beliau berpendapat bahawa kaedah menghubung jalinkan perbendaharaan kata yang 
diajar dengan ayat-ayat Al-Qur‟an dapat memantapkan pengajaran bahasa Arab, namun begitu 
terdapat sedikit kekurangan dalam buku ini kerana pengarang tidak mengukuhkan hubungan atau 
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Kajian yang dibuat oleh Zainuddin Ismail et al. (2010) bertajuk “Asas Bahasa Arab Melalui 
Al-Quran” memberi pendekatan dengan menggunakan surah-surah lazim di dalam Al-Qur‟an. Di 
samping menyertakan maksud terjemahan ayat-ayat Al-Qur‟an dari segi makna dan bahasa, 
menghuraikan pembentukan perkataan dan wazan-wazannya, penulis juga membuat perbahasan 
perkataan dengan mengetengahkan bentuk persembahan jadual bagi setiap perkataan kata kerja dan 
diikuti dengan perbahasan ayat serta perbahasaan baris akhir. Pendekatan morfologi menggunakan 
surah-surah lazim dalam Al-Qur‟an yang cuba diterapkan dalam modul ini adalah satu pendekatan 
yang baru yang belum terdapat lagi di Malaysia setakat pengetahuan pengkaji. Bagaimanapun, 
pengkaji mendapati modul ini tidak menyertakan latihan pengukuhan yang dapat menyokong 
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab menggunakan modul ini.  
 
Pengkaji tertarik dengan kata-kata penulis di muka belakang buku ini dan seharusnya kata-
kata ini menjadi inspirasi dan galakan kepada mereka yang terlibat secara langsung dengan 
pengajaran bahasa Arab agar berusaha mendekatkan orang awam untuk mempelajari bahasa Arab. 
Beliau menyebut:  
“Sesungguhnya manusia yang hampir keseluruhan hidupnya mendampingi bahasa 
Arab melalui pembacaan Al-Qur‟an adalah di dalam kerugian kerana Al-Qur‟an tidak 
dimanfaatkan untuk tujuan menguasai bahasa Arab. Tetapi itu bukan salah mereka. 
Mereka tidak dipimpin untuk menguasai bahasa Arab melalui Al-Qur‟an dan mereka 
tidak mempunyai rujukan yang membantu mereka untuk menguasai bahasa Arab 
melalui Al-Qur‟an.” 
 





ibadah. Buku ini menggunakan pendekatan baru untuk mempelajari 
bahasa Arab bagi tujuan agama. Penulis buku ini telah menjalankan kajian lapangan sebelum 
memulakan penulisan. Dapatan kajian beliau menunjukkan kebanyakan orang Islam yang bukan 
penutur bahasa Arab mampu mempraktikkan zikir-zikir harian, membaca doa dalam bahasa Arab 
dengan lancar tetapi tidak memahami makna zikir dan doa tersebut. Mereka juga tidak mampu 
menghayati perkataan yang disebut sebagaimana yang dituntut untuk mendekatkan diri kepada Allah 
S.W.T. Buku ini dapat membantu pembaca merealisasikan tujuan-tujuan ibadah seperti memahami 
dan menghayati bacaan zikir dalam solat fardu lima waktu. Perbahasan dalam buku ini dibahagikan 
kepada lima bahagian.  
 
Bahagian pertama :  Kaedah nahu,  
Bahagian dua  :  Bacaan-bacaan dalam solat,  
Bahagian tiga  :  Doa-doa dan zikir-zikir harian,  
Bahagian empat :  Surah-surah pendek dalam Al-Qur‟an, 
Bahagian lima  :  Ayat-ayat Al-Qur‟an terpilih.  
 




IBADAH DALAM KALANGAN ORANG AWAM 
 
Pengkaji membuat satu kajian tinjauan terhadap penggunaan buku ini dalam kalangan orang awam di 
sekitar Kajang dan Bangi. Responden terdiri daripada 12 pelajar yang dipilih daripada tiga tempat 
pengajian bahasa Arab untuk ditemu bual secara berstruktur. Tiga orang guru yang mengajar di 
ketiga-tiga tempat pengajian tersebut juga ditemu bual menggunakan soalan tidak berstruktur. 
Responden dalam kalangan pelajar terdiri daripada seorang lelaki dan 11 orang perempuan yang 
berumur antara 26 tahun hingga 63 tahun.  
Secara keseluruhannya, semua responden berminat mempelajari buku ini dan bersetuju 
bahawa penggunaan buku ini bersesuaian dengan tujuan mereka mempelajari bahasa Arab. Antara 
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Jadual 1: Tujuan Mempelajari Bahasa Arab 




1. Mengetahui nahu bahasa Arab 5 41.6% 
2.  Memahami Al-Quran 11 91.6% 
3. Memahami bacaan Solat 11 91.6% 
4. Komunikasi  9 75% 
5. Memahami Cerita Arab 3 25% 
 
 Daripada jadual di atas, 11 daripada 12 responden atau 91.6% mempelajari bahasa Arab untuk 
memahami Al-Qur‟an dan memahami bacaan solat. Manakala 9 responden atau 75% pula 
mempelajari bahasa Arab untuk tujuan komunikasi. Daripada 12 responden yang ditemu bual, hanya 5 
responden atau 41.6% sahaja yang mempelajari bahasa Arab untuk mengetahui nahu bahasa Arab. 
Semua responden juga bersetuju bahawa penggunaan dwibahasa sangat bersesuaian untuk 
mempelajari bahasa Arab. Mereka turut bersetuju jika contoh ayat dalam buku ini perlu diterjemahkan 
ke bahasa Melayu untuk memudahkan mereka memahami contoh-contoh ayat yang diberikan.  
 
Sembilan daripada 12 responden bersetuju bahawa penyusunan isi kandungan atau bahagian 
sangat sesuai. Manakala responden yang tidak bersetuju dengan kesesuaian penyusunan bahagian 
dalam buku ini mencadangkan agar bahagian kaedah nahu diajar selepas bahagian bacaan dalam solat, 
bahagian doa dan zikir harian diajar. Hal ini bertujuan menarik minat pelajar dan memudahkan 
mereka mempelajari bahasa Arab. Pandangan ini turut dipersetujui oleh tiga orang guru yang ditemu 
bual dalam kajian ini. Mereka berpendapat bahawa pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab kepada 
orang awam berasaskan kaedah Nahu akan melarikan mereka daripada terus mempelajari bahasa 
Arab. Pendekatan nahu hendaklah diterapkan secara berperingkat-peringkat atau diterapkan secara 
ringan dan mudah dalam setiap bahagian (bahagian bacaan solat, surah lazim dan doa).  
 
CIRI-CIRI MODUL BAHASA ARAB UNTUK ORANG AWAM 
 
Daripada 200 set soal selidik yang diedarkan ke seluruh Malaysia, hanya seramai 162 responden 
menjawab dan mengembalikan soal selidik tersebut. Berikut adalah maklumat responden: 
 
Jadual 2: Maklumat Responden 
Bil Negeri Jumlah 
1 Negeri Sembilan 30 
2 Kuala Lumpur 25 
3 Sarawak 19 
4 Kelantan 19 
5 Sabah 10 
6 Terengganu 10 
7 Selangor 11 
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9. Melaka 7 
10. Pahang 7 
11. Johor 6 
12. 
Wilayah Persekutuan 
(Putrajaya dan  Labuan) 
7 
 Jumlah 162 
 
Set soal selidik ini terbahagi kepada empat bahagian sebagaimana berikut: 
 
Jadual 3: Kandungan Item Set Soal Selidik  
Bahagian Item 
A Maklumat Responden 
B Pembelajaran Bahasa Arab 
C Tahap Minat Mempelajari Bahasa Arab. 
D Ciri-Ciri Modul Bahasa Arab Untuk Orang Awam 
 
Walau bagaimanapun, kertas kerja ini hanya akan membincangkan bahagian D sahaja. Bagi 
mengetahui ciri-ciri modul pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang diingini oleh orang awam, 
pengkaji menggunakan skala Likert. Lima skala yang digunakan ialah: [1] Sangat Tidak Setuju (STS); 
[2] Kurang Setuju (KS); [3] Tidak Pasti (TP); [4] Setuju (S); [5] Sangat Setuju (SS). Skala [4] Setuju 
(S) dan [5] Sangat setuju (SS) digabungkan untuk mendapatkan jumlah kekerapan dan peratusan ciri-
ciri modul pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang diingini dan disukai oleh orang awam.   
 
Jadual 4: Ciri-ciri Modul Bahasa Arab Untuk Orang Awam 
BIL PERKARA KEKERAPAN PERATUS 
1. 
 


































Isi kandungan modul perlulah menarik dengan 
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Berdasarkan kepada pandangan responden terhadap ciri-ciri modul bahasa Arab untuk orang 
awam, lebih 60% bersetuju isi kandungan modul perlu menarik dengan menggunakan ilustrasi grafik, 
di samping ia menggabungkan pelbagai kemahiran berbahasa. Lebih 50% responden bersetuju agar 
modul menggunakan ayat mudah dan memperbanyakkan latih tubi, di samping memaparkan kaedah 
nahu dalam bentuk peta minda. 
 
Antara ciri-ciri lain yang dicadangkan untuk pembinaan modul bahasa Arab ialah: 
1. Memperbanyakkan perbahasan tentang asas-asas perkataan yang digunakan dalam Al-Qur‟an. 
2. Membaca ayat Al-Qur‟an terlebih dahulu kemudian menterjemahkan ayat tersebut dengan 
bahasa yang mudah.  
3. Menafsirkan ayat Al-Qur‟an melalui kaedah nahu dan sorof. 
4. Merujuk ayat-ayat Al-Quran per kata. 
5. Menggunakan surah-surah lazim sebagai asas modul. 
6. Modul hendaklah memenuhi keperluan semasa. 
7. Modul hendaklah bersesuaian untuk semua peringkat umur. 
8. Modul perlulah menerapkan satu kaedah yang tidak perlu menghafal. 
9. Modul menerapkan pembelajaran berbentuk cerita. 
10. Menyediakan ruangan yang mencukupi untuk menulis nota. 
11. Memperbanyak contoh-contoh  ayat menggunakan doa harian. 
12. Mencipta teknologi mudah untuk belajar bahasa Arab. 
13. Modul berasaskan interaksi dua hala antara guru dengan pelajar. 
14. Mencipta satu kaedah untuk menghafal kaedah nahu dan sorof. 
15. Memperbanyak gambar yang menggambarkan makna perkataan. 
16. Menggunakan terjemahan dalam bahasa Inggeris. 
 
Antara cadangan lain untuk menggalakkan orang awam mempelajari bahasa Arab dan cadangan 
untuk menambah baik kaedah pengajaran bahasa Arab ialah: 
1. Memperbanyak bengkel bahasa Arab untuk orang awam. 
2. Mengadakan peraduan bahasa Arab untuk orang awam 
3. Guru perlu membuat gaya percakapan ketika bercakap bahasa Arab. 
4. Memuat naik pelajaran bahasa Arab di Internet 
5. Guru perlu memperbanyak interaksi dengan pelajar.  
6. Mengedarkan risalah-risalah mudah  bahasa Arab kepada orang ramai. 
7. Mengadakan kempen kepada orang Islam supaya mempelajari bahasa Arab.. 
8. Mengadakan pembelajaran bahasa Arab dari rumah ke rumah 
9. Memperbanyak kelas di hujung minggu 
10. Penggunaan bahan bantu mengajar seperti ICT dan teknologi multimedia yang interaktif.  
11. Menggunakan bahan ICT seperti CD, kaset, mp3 yang boleh digunakan dalam kereta. 
12. Sokongan dari agensi kerajaan yang berkaitan untuk menggalakkan orang awam mempelajari 
bahasa Arab. 
13. Menyediakan modul pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab untuk diajar di surau-surau 
dan di masjid-masjid. 
 
PENDEKATAN MODUL PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 
8. Ayat bahasa Arab perlu berbaris. 70 43.2 
9. Modul perlulah menggunakan dwibahasa. 76 46.9 
10. 
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Skala sangat sesuai dan sesuai digabungkan untuk mendapatkan kekerapan dan peratusan bagi 
mengetahui perkara-perkara berikut: 
1. Tahap kesesuaian pendekatan modul bahasa Arab yang bertepatan dengan kehendak orang ramai. 
Jadual 5: Pendekatan Modul Bahasa Arab  




1. Pendekatan Al-Quran 135 83.3 
2. Pendekatan nahu (pembentukan ayat) 133 82.1 
3. Melalui bacaan dalam solat 132 81.5 
4. Pendekatan komunikasi 131 80.8 
5. Pendekatan saraf (pembentukan kata) 129 79.6 
6. Melalui doa harian 126 77.8 
 
 Daripada jadual di atas, pengkaji mendapati bahawa modul pengajaran dan pembelajaran 
bahasa Arab yang diminati oleh orang awam adalah modul yang menggabungkan ke enam-enam 
pendekatan di atas. Pendekatan Al-Qur‟an mengatasi pendekatan yang lain.  
 
2. Langkah-langkah yang dilakukan oleh orang awam untuk memahami Al-Qur‟an. 
Satu perkara yang perlu difikirkan dan diberi perhatian oleh guru-guru bahasa Arab ialah kurangnya 
kecenderungan orang awam untuk mempelajari bahasa Arab sebagai langkah paling penting bagi 
memahami Al-Qur‟an. Hanya 59.2% sahaja yang berusaha mempelajari bahasa Arab untuk 
memahami Al-Qur‟an berbanding 71.0% responden lebih cenderung membaca tafsir Al-Qur‟an 
sendiri. Walaupun membaca tafsir Al-Qur‟an sendiri itu merupakan satu usaha yang baik tetapi tanpa 
mempunyai pengetahuan asas bahasa Arab, seseorang itu tidak mampu memahami rahsia yang 
terkandung di sebalik penggunaan bahasa Arab itu sendiri. Jadual di bawah menjelaskan usaha-usaha 
yang dilakukan oleh orang awam untuk memahami Al-Qur‟an. 
 
Jadual 6:  Langkah-langkah yang dilakukan oleh orang awam untuk memahami Al-Qur‟an 




1. Membaca tafsir Al-Qur‟an sendiri 115 71.0 
2. Bertanya kepada ustaz atau ustazah 96 59.3 
3. Belajar bahasa Arab 96 59.2 
4. Belajar tafsir Al-Qur‟an 93 57.4 
5. Merujuk Al-Qur‟an per kata 91 56.2 
 
SEJAUH MANA BAHASA ARAB PERLU DIPELAJARI UNTUK  
MEMAHAMI AL-QURAN 
 
Jadual 7: Sejauh Mana Bahasa Arab Perlu Dipelajari Untuk Memahami Al-Qur‟an  
 
 Kekerapan Peratus 
Perlu 153 94.4 
Tidak perlu 2 1.2 
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Daripada jadual di atas, 153 orang atau 94.4% mengatakan bahawa perlu mempelajari bahasa 
Arab untuk memahami Al-Qur‟an. Hanya 2 orang responden atau 1.2% sahaja mengatakan tidak perlu 
mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Qur‟an. 
 
PENUTUP 
Secara keseluruhan, berdasarkan dapatan kajian didapati bahawa modul pengajaran dan pembelajaran 
bahasa Arab yang terdapat di pasaran belum lagi memenuhi kehendak khalayak pembaca daripada 
kalangan orang awam. Walaupun semua responden menyatakan minat mereka untuk mempelajari 




ibadah kerana ia bersesuaian dengan tujuan mereka 
mempelajari bahasa Arab, namun begitu sebahagian responden dan guru yang menggunakan buku 
tersebut mencadangkan agar bahagian kaedah nahu dikemudiankan selepas bahagian bacaan solat dan 




Kajian ini dijalankan dengan menggunakan dana KOMUNITI-2011-016 dan jutaan terima kasih 
kepada UKM kerana memberi pengkaji dana bagi menjalankan kajian ini.  
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TINJAUAN PEMBANGUNAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA DALAM 
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2
Akademi Pengajian Bahasa 
UiTM Shah Alam 
 
 
Abstrak : Perkembangan teknologi dan multimedia masa kini telah memberikan impak yang 
besar dalam bidang pendidikan. Kajian ini bertujuan meninjau pembangunan teknologi 
multimedia yang sedia ada dalam bidang bahasa Arab terutamanya. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, kajian ini menyasarkan beberapa objektif, iaitu pertama, mengenal pasti 
permasalahan yang dihadapi oleh pelajar dalam bahasa Arab. Kedua, meninjau strategi dalam 
pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab, dan ketiga meninjau pembangunan penggunaan 
teknologi multimedia  dalam bidang pendidikan secara umumnya. Kajian ini menggunakan 
kaedah kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif terhadap kajian- kajian lepas. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa proses pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab 





Era perkembangan teknologi dan multimedia masa kini memainkan peranan yang besar 
dalam mempengaruhi setiap bidang kehidupan termasuklah bidang pendidikan  (Mohd 
Zulkhairi 2005). Ini dapat dilihat melalui pemerkasaan penyelidikan melalui proses 
pengajaran dan pembelajaran (P & P) bahasa Arab (اٌٍغةخ اٌؼطث١ةخ) yang telah dijalankan oleh 
beberapa orang pengkaji, antaranya Mohamad Awang (1996), Hamzah (1997), Abd. Aziz 
(1998), Ismail (1999), Ahmad Kilani (2001), Ab. Halim (2002), Anida (2003), Amilrudin 
(2004) dan beberapa pengkaji lain. Kajian-kajian tersebut memberi aspek penekanan yang 
menyentuh teori dan strategi P & P bahasa Arab yang merangkumi pendekatan, kaedah dan 
teknik, di samping menyingkap kekuatan dan kelemahan strategi sedia ada, mengenal pasti 
permasalahan dan cadangan penyelesaiannya (Janudin 2009). Variasi penerokaan kajian 
yang diinovasikan oleh para pengkaji lepas dan akan datang sekaligus menyumbang ke arah 
penambahbaikan dan meningkatkan kualiti semua peringkat pendidikan khususnya dalam 




Dewasa ini, usaha untuk meningkatkan kualiti penguasaan bahasa Arab di kalangan tenaga 
pengajar dan pelajar menunjukkan perkembangan yang positif, namun begitu masih 
terdapat beberapa permasalahan yang timbul dan memberikan kesan yang negatif kepada 
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 Berdasarkan dapatan kajian oleh Naimah (2003) mengenai penggunaan sintaksis 
Arab, ternyata pelajar gagal membina ayat-ayat yang mudah. Kesilapan-kesilapan sintaksis 
berlaku telah mengakibatkan masalah komunikasi lantaran kesilapan yang berkaitan dengan 
keserasian dan susunan kata boleh memberi kesan yang mendalam ke atas pembentukan 
makna. Strategi P & P bahasa yang diterapkan dalm kajian berkenaan menggunakan 
pendekatan tradisional di dalam kelas. Penggunaan bahan bantu mengajar yang 
menggunakan elemen teknologi belum wujud untuk diketengahkan kepada pelajar dalam 
bentuk pembelajaran kendiri. Oleh yang demikian, permasalahan tersebut mendorong 
pengkaji untuk membuat tinjaun terhadap pembangunan teknologi multimedia dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran bagi membantu pemerolehan yang dihadapi pelajar dalam 
bidang bahasa Arab. 
    
PERSOALAN KAJIAN 
1. Apakah permasalahan yang dihadapi dalam  bahasa Arab? 
2. Apakah pendekatan dan strategi yang digunakan dalam bidang pendidikan bahasa 
Arab? 
3. Apakah pembangunan teknologi multimedia yang digunakan dalam P & P? 
OBJEKTIF KAJIAN 
Kajian ini menyasarkan beberapa objektif berikut: 
1. Mengenal pasti permasalahan yang dihadapi oleh  pelajar dalam bahasa Arab. 
2. Mengkaji strategi P & P yang digunakan dalam bidang bahasa Arab. 




Untuk mencapai objektif kajian, pengkaji menggunakan kaedah kualitatif dan 
menggunakan kaedah kepustakaan.  Kaedah kajian kepustakaan digunakan untuk merujuk 
kepada sumber-sumber kajian yang merangkumi buku, tesis, jurnal, artikel persidangan, 
prosiding dan sebagainya. Hasil dapatan kajian lepas khususnya yang berkaitan dengan 
permasalahan pelajar dalam bahasa Arab, strategi P & P dan tinjauan pembangunan 
teknologi multimedia dalam P&P telah dikumpulkan oleh pengkaji. Analisis deskriptif 
telah digunakan oleh pengkaji untuk menganalisis dapatan kajian lepas.  
 
ANALISIS TINJAUAN LITERATUR 
 
Dalam bahagian ini, pengkaji memberi fokus kepada kajian-kajian lepas yang telah 
diterbitkan. Tinjauan literatur ini dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu: 
1. Permasalahan yang dihadapi dalam bahasa Arab. 
2. Strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. 
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Permasalahan yang Dihadapi dalam Bahasa Arab 
Antara kelemahan yang kerap berlaku di kalangan para pelajar adalah kekeliruan dalam 
penyesuaian antara gantinama dengan kata kerja lampau ٟاٌفؼً اٌّبظ, kata kerja kala kini  ً اٌفؼ
 serta kekeliruan di kalangan pelajar berkenaan فؼةً األِةط dan kata kerja perintah اٌّعةبضع
penggunaan gantinama wazan-wazan dengan konteks ayat (Khairuzaman 2003). 
Di samping itu, antara kelemahan lain yang berlaku berpunca daripada sikap pelajar 
yang malu untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab di kalangan mereka dibantu dengan 
faktor persekitaran yang tidak menyokong para pelajar mewujudkan persekitaran  untuk 
mengaplikasikan berdasarkan apa yang telah dipelajari. (Norhayati, Shaferul Hafes & 
Mohd Fauzi 2013) 
 
Kekeliruan di dalam membina struktur ayat asas di dalam bahasa Arab juga telah 
dikenalpasti sebagai penyebab kepada kedapatan pelajar agak sukar untuk menguasasi 
bahasa Arab di samping faktor-faktor yang lain. Apabila kelemahan seperti ini timbul, 
maka penguasaan di kalangan pelajar tidak mungkin tercapai sepenuhnya. Ini menyebabkan 
pelajar untuk cenderung membina ayat bahasa Arab mengikut acuan gaya bahasa dan 
struktur bahasa ibunda yang terdapat dalam minda mereka. Ini sekaligus mengakibatkan 
pelajar tersasar dari makna sebenar yang dimaksudkan (Baharuddin 2012a) di samping 
menggunakan pendekatan kaedah terjemah secara harfiah.  
 
 Kenyataan ini disokong oleh kajian Azman & Goh Ying Soon (1985) yang 
membincangkan masalah yang bersangkutan dengan proses pengajaran dan pembelajaran, 
antaranya: 
 1. Masalah tenaga pengajar. 
 2. Masalah kaedah dan pendekatan 
 3. Masalah kurikulum 
 4. Peluang, motivasi dan persekitaran 
   
Tambahan itu, dapatan kajian beliau juga menggariskan bahawa komponen  sintaksis 
menjadi kesukaran dan halangan besar dalam mempelajari bahasa Arab. Halangan sebegini 
seharusnya  ditangani dengan bijak. Manakala aspek-aspek lain bahasa Arab tidak menjadi 
masalah besar kepada kebanyakan pelajar. Kemerosotan subjek pelajaran bahasa Arab juga 
dilihat dari sudut faktor persekitaran bahasa yang terhad kepada bilik-bilik tertentu sahaja 
dan tidak menyeluruh di samping tahap penguasaan perbendaharaan kata di kalangan 
pelajar yang belum mencapai tahap yang memuaskan. (Azman & Goh Ying Soon 1985).  
 
 Selain itu, kewujudan perasaan negatif seperti malu untuk bercakap, tidak yakin 
dengan kemampuan diri, serta takut salah atau ditertawakan mendorong pelajar  untuk tidak 
mengaplikasikan berdasarkan apa yang dipelajar melalui pembelajaran bahasa Arab. Hal ini 
kerana kelemahan pelajar bahasa Arab daripada aspek-aspek kemahiran berbahasa, 
pengetahuan mengenai bahan paralinguistik dan wacana yang terhad serta kurangnya 
kemahiran dalam membina ayat yang bersifat gramatis mengikut disipilin sistem tatabahasa 
boleh menyebabkan mereka mengelak daripada menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa 
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Menurut Baharuddin (2012), pengkaji mendapati beliau membuat kajian 
perbandingan struktur ayat antara rumpunan bahasa yang berbeza iaitu bahasa Arab dan 
bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda di samping menghuraikan asas-asas pembinaan 
kedua-dua bahasa secara khusus sebelum mengklasifikasikan ciri-ciri persamaan dan 
perbezaan. Dapatan kajian beliau menekankan bahawa tenaga pengajar perlu 
mengaplikasikan segala kemudahan yang ada seperti penggunaan perisian program Mind 
Manager, Microsoft Word, Power Point Plex untuk menarik minat pelajar mempelajari dan 
menerapkan kefahaman yang jelas tentang subjek bahasa Arab. Selain itu, tenaga pengajar 
juga perlu menggunakan pendekatan perbandingan antara tatabahasa bahasa Arab dan 
bahasa Melayu agar dapat meningkatkan kefahaman dalam menilai persamaaan dan 
perbezaan yang wujud. (Baharuddin 2012b)  
 
 Kajian Khairuzaman (2009) menggariskan bahawa permasalahan utama pelajar 
dalam mempelajari bahasa Arab ialah lambakan penulisan kaedah yang pelbagai serta 
proses untuk mengingat kaedah-kaedah yang sememangnya banyak. Manakala faktor 
utama yang mendorong pelajar untuk berminat dengan pembelajaran bahasa Arab ialah 
penjelasan dan pengajaran daripada pihak guru yang efektif dan efisyen. Beliau juga 
mencadangkan di akhir kajian beliau bahawa semua guru memerlukan pendedahan kepada 
kemahiran komputer (I.C. T) bagi tujuan pengajaran bahasa Arab di samping 
memaksimakan penggunaan bahan-bahan media elektronik bagi memahami bahasa Arab.  
 
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 
Perbahasan mengenai kaedah pengajaran nahu bahasa Arab yang merangkumi sintaksis dan 
morfologi banyak dibincangkan oleh sarjana Arab moden, antaranya oleh Rushdi Ahmad 
Ta„imah (1984) dan Mahmud Kamil al-Naqah (1985). Berdasarkan buku teks Bahasa Arab 
Komunikasi Tingkatan Lima (2003), pendekatan pengajaran nahu masih menggunakan 
pendekatan lazim seperti carta, graf, grafik dan ilustrasi yang menarik untuk membantu 
pemerolehan pelajar. Bahan bantu mengajar tersebut perlu disediakan dengan kreativiti 
pengajar, namun ia masih statik dan melibatkan pengendalian yang memerlukan gerak kerja 
yang banyak ketika pengajaran (Janudin 2009). 
 
Kajian yang lebih fokus dalam P & P bahasa Arab ialah penggunaan alat bantu 
mengajar (ABM) dalam pengajaran Bahasa Arab oleh Mohd Azidan (1998). ) Kajian beliau  
menyimpulkan mengenai kepelbagaian penggunaan alat bantu mengajar untuk diterapkan 
dalam proses pengajaran bahasa Arab. Namun begitu, kajian yang dilakukan oleh beliau 
adalah bersifat secara umum dalam penggunaan ABM bagi pembelajaran bahasa Arab serta 
tidak mengkhususkan kepada mana-mana jenis ABM secara elektronik dan bukan elektronik. 
Tidak dinafikan keperluan teknologi komputer merupakan antara ABM yang digunakan sejak 
sekian lama. Dalam pengajaran bahasa, ia lebih dikenali dengan kaedah Pembelajaran Bahasa 
Berbantukan Komputer (Aladdin, Ashinida, Hamat, Afendi, Yusof, 2004) atau Computer-
Assisted Language Learning yang bertunas daripada Pembelajaran Berbantukan Komputer 
atau Computer-Assisted Instruction yang diperkenalkan pada tahun 1960an (Supyan Hussin, 
2002). Kini, teknologi web dan pangkalan data mendominasi semua bidang dan hal ehwal 
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 Di samping itu, teknologi maklumat juga boleh diterapkan dalam pengajaran serta 
menggunakan bahan bantu mengajar berunsurkan ICT dalam pengajaran bahasa. Sebagai 
contoh dengan menggunakan korpus berkomputer untuk mencari perkataan dan ayat yang 
berkaitan. Strategi lain yang boleh diterapkan pula adalah dengan memanfaatkan 
penggunaan ICT sebagai alat komunikasi. Tenaga pengajar boleh mengekploitasi 
keupayaan ini untuk menjalankan pembelajaran yang bersifat kolaboratif dengan 
menghantar, menerima dan berkongsi maklumat dalam bentuk elemen-elemen multimedia 
yang pelbagai seperti teks, grafik, audio, video dan animasi daripada lokasi yang berbeza. 
Secara tidak langsung ini dapat menggalakkan percambahan pemikiran, merapatkan 
hubungan kerja berpasukan di kalangan pelajar di samping memperkasakan kemahiran 
berkomunikasi. Namun begitu, beberapa garis panduan yang jelas pelu dititikberatkan 
semasa penggunaan e-mail, chat room dan sebagainya untuk memastikan disipilin pelajar 
terkawal.  (Bayrei, Jered, Mohd. Nurul Faishal, & Khairul Azmi 2008). 
 
 Di peringkat universiti iaitu di UiTM, strategi pengajaran Bahasa Arab Komunikasi 
menekankan teknik pembelajaran demokratif ataupun koperatif iaitu dibahagikan secara 
berkumpulan yang berteraskan perbincangan. Pensyarah hanya bertindak sebagai pemudah 
cara kepada pelajar. Proses pembelajaran boleh dibahagikan kepada tiga bahagian: 
 
1. Di awal sesi, pensyarah akan member garis panduan kepada pelajar. 
2. Latihan akan dilunaskan melalui perbincangan dalam ahli kumpulan. 
3. Kemudian, pelajar akan membaca hasil perbincangan bersama pelajar lain. 
4. Jika terdapat kesalahan, pensyarah akan memperbetulkan kesilapan pada pelajar. 
 
Justeru, dapat dilihat aspek penekanan Bahasa Arab Komunikasi (BAK) di Universiti 
Teknologi Mara (UiTM) adalah lebih kepada aspek pertuturan. Namun begitu, bilangan 
pelajar dalam kelas, masa yang tidak mencukupi untuk mempelajari BAK, penekanan 
kepada peperiksaan menyumbang kepada masalah pengajaran dan pembelajaran bahasa 
Arab (Muhammad Saiful Anuar, Jusoh, & Mohd Zaki 2006) 
  
Kajian Kamarul Shukri (2000) pula mengemukakan bahawa strategi pembelajaran 
bahasa haruslah diberi ruang untuk menyumbang sesuatu yang berkualiti dalam bidang 
pendidikan bahasa Arab. Ini kerana sudah sekian lama penekanan diberi keapda kurikulum, 
metodologi pengajaran dan guru. Kini sudah masanya walaupun agak sedikit terlewat untuk 
member keutamaan dalam menginovasikan idea dan strategi pembelajaran yang berkualiti. 
Antara implikasi pedagogi yang cuba dikemukakan oleh beliau adalah sokongan suasana 
pembelajaran perlulah diberi peluang untuk melatih para pelajar menggunakan bahasa Arab. 
Ini penting kerana latar pembelajaran bahasa Arab di Malaysia tidak menyediakan peluang 
yang mencukupo bagi mempelajarinya di luar kelas. Maka dapat dirumuskan bahawa 
keberkesanan proses pengajaran saling berkait antara satu sama lain dengan personaliti 
pensyarah, strategi pengajaran dan bentuk hubungan pensyarah dengan pelajar. (Kamarul 
Shukri, Embi, Nik Mohd Rahimi, & Mahamood, 2009) 
 
 Dalam konteks P&P bahasa Arab di peringkat rendah, terdapat beberapa perkara 
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Arab daripada kalangan bukan penutur jati menjalani proses pembelajaran yang berkesan, 
antaranya: tahap motivasi yang sentiasa perlu dipupuk, persembahan bahan mengajar yang 
menarik dengan memanfaatkan teknologi dalam bahan P&P serta dengan menyediakan satu 
sumber rujukan utama dan tambahan bagi subjek bahasa Arab untuk memudahkan pelajar 
mengakses secara mudah dan cepat tanpa terikat dengan buku teks.(Mohd Firdaus, 
Muhammad Sabri, & Mohd Shahrizal 2013). 
  
 
Tinjauan Pembangunan Teknologi Multimedia yang Digunakan dalam Pengajaran dan 
Pembelajaran 
Penggunaan teknologi maklumat dalam kehidupan pada masa kini telah menjadi suatu 
keperluan yang sangat penting. Ini tidak dinafikan dengan kewujudan teknologi, 
memudahkan manusia melakukan sesuatu perkara. Penggunaan teknologi pada abad ke 21 
ini dapat dilihat semakin meluas sama ada dalam bidang perniagaan, pembangunan malah 
kini yang menjadi tumpuan adalah penggunaan teknologi maklumat dalam bidang 
pendidikan. Kerajaan kini memandang serius berkenaan pengintegrasian teknologi 
maklumat dalam pendidikan melalui matapelajaran yang diajar. Dengan pemanfaatan 
teknologi maklumat secara menyeluruh mampu meningkatkan tahap kemahiran pelajar-
pelajar untuk mendapat maklumat dengan berkesan.(Bayrei et al., 2008) 
 
Sejajar dengan arus perkembangan teknologi multimedia di zaman sekarang, 
penggunaan teknologi multimedia dalam bidang pendidikan tidak dapat dinafikan lagi 
kemestiannya. Sudah menjadi satu tuntutan kepada semua pihak terutamanya para guru 
untuk menguasai ilmu teknologi multimedia ini seterusnya mengaplikasikannya dalam 
pengajaran.(Mohd Zulkhairi 2005) walaupun di sebilangan tempat masih pada tahap yang 
rendah dan terhad perkembanganya. (Mohd Firdaus et al. 2013) 
 
Justeru itu, pemanfaatan unsur teknologi yang sedia ada dapat membuka ruang untuk 
membantu meningkatkan penggunaan teknologi inovasi dan konvensional ke arah 
memartabatkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan pembangunan modal insan pelajar 
.(Siti Fatimah & Ab. Halim 2010) khususnya yang melibatkan multimedia dalam bidang 
bahasa Arab. (Mohd Firdaus et al., 2013) 
 
Dalam membincangkan keberkesanan pembelajaran berasaskan web, terdapat 
beberapa kajian yang telah dijalankan dalam pelbagai peringkat sama ada di peringkat 
sekolah, universiti, dan pelajar-pelajar pra dan pasca siswazah. Hasil daripada dapatan 
kajian Mohd Zulkhairi (2012) semasa reka bentuk perisian Balaghah, didapati perlunya 
pemilihan model reka bentuk intruksi yang sesuai disusuli dengan pemilihan elemen 
multimedia yang tepat sesuai dengan sasaran pengguna dan perisian. Penggunaan perisian 
dengan pendekatan yang sesuai juga dititikberatkan bagi memastikan aplikasi pembelajaran 
yang dibina berkesan.  
 
 Mohd Azul (2000) pula meneliti hubungkait antara kelambatan capaian, bilangan 
unsur multimedia dalam fail yang dicapai serta pelaksanaan aplikasi yang digunakan untuk 
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multimedia dapat menyumbang kepada satu persekitaran pembelajaran yang mudah 
difahami, lebih efektif serta berkualiti di kalangan pelajar.  
 
 Kajian Mohd Firdaus, Muhammad Sabri dan Mohd Shahrizal (2013) telah 
menjalankan satu kajian mengenai potensi yang wujud pada platform pembelajaran secara 
maya khususnya bagi pelajar sekolah rendah. Laman web ini telah dinamakan sebagai 
Laman EZ-Arabic. Dapatan kajian yang dikumpulkan menyatakan bahawa 55 komen dan 
cadangan daripada pengguna dan seramai 55 orang telah menekan butang LIKE di laman 
Facebook bagi mendapat maklumbalas. Antara penambahbaikan yang dicadangankan iaitu 
paparan antara muka, aplikasi sokongan, cabaran dan gangguan, kesesuaian bahan, 
kebolehgunaan, kepelbagaian nilai tambah dan kandungan sukatan pelajaran.  
 
Selain itu, dalam bidang matematik terdapat juga kajian perbandingan yang 
berasaskan multimedia dan tradisional yang telah dijalankan oleh Azura, Zakaria, Mohd 
Hasan & Bahaman (2009) khususnya bagi kalangan para pelajar berisiko. Dapatan kajian 
juga menunjukkan bahawa terdapat peningkatan sikap terhadap Matematik pelajar berisiko 
dalam kelas Matematik berasaskan multimedia, sebaliknya berlaku penurunan sikap 
terhadap Matematik pelajar berisiko dalam kelas Matematik berasaskan tradisional. (Azura, 
Zakaria, Mohd Hasan, & Bahaman 2009) 
 
Manakala dalam bidang pengajian Islam, Norliza, Mohamad Sattar, Roseamnah 
(2013) merumuskan bahawa  dengan adanya kewujudan penggunaan internet dan aplikasi 
web, para pelajar dapat menikmati kemudahan di samping menyedia bahan pengajaran 
kepada tenaga pengajar. Ini sekaligus dapat meringankan tugas guru dan proses P&P. Di 
akhir kajian, beliau juga menyarankan penggunaan web dalam pengajian Islam mesti 
dimanfaatkan semaksima mungkin demi meningkakan kefahaman pelajar dan keberkesanan 
proses pengajaran (Norliza, Mohamad Sattar, & Roseamnah 2013) 
 
Sorotan kajian di atas menunjukkan sedikit sebanyak bahawa pelbagai bidang  
mencuba untuk menjadikan isi kandungan setiap bidang menjadi menarik dengan 
memanfaatkan penggunaan teknologi bagi meningkatkan keberkesanan proses pengajaran. 
Namun begitu, pengkaji mendapati penghasilan bahan bahasa Arab dalam bentuk perisian 
kursus yang lebih sistematik dan lengkap masih terhad di Malaysia (Janudin 2009). Justeru 
itu, beliau telah membangunakan kajian terhadap penggunaaan teknologi animasi 
berasaskan web dalam pembelajaran bahasa Arab. Kajian beliau merupakan inovasi perintis 
dalam penghasilan pembelajaran bahasa Arab berasaskan web di Malaysia yang bersifat 
lebih sistematik. Kelebihan aplikasi yang telah dihasilkan mempunyai ciri-ciri persembahan 
animasi yang dapat menarik minat di samping menyediakan kemudahan pautan serta 
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Jadual 1: Analisis Dapatan Kajian Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan 
Teknologi Multimedia (2000-2013) 
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Berdasarkan sorotan kajian lepas, ini dapat disimpulkan bahawa pembelajaran bahasa Arab 
berasaskan teknologi multimedia adalah lebih berkesan daripada proses pembelajaran dan 
pengajaran bahasa Arab secara tradisional. Bagaimanapun kebanyakan sumber laman web 
pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih kurang menggunakan teknologi dengan 
pembangunan yang sistematik (Baharuddin et al, 2001) jika dibandingkan dengan laman 
web dari negara luar lain. Kebanyakan laman web yang dibina adalah dalam bentuk blog 
dan isi kandungannya ditulis seperti format di dalam buku teks tanpa menggunakan 
pendekatan teknologi yang menarik. 
  
 Justeru itu, melalui kajian akademik yang lebih pesat, diharapkan lebih banyak 
inovasi yang dapat dihasilkan oleh penyelidik melalui pemanfaatan teknologi khususnya 
menggunakan pendekatan teknologi multimedia dalam membumikan kefahaman dalam 
bidang bahasa Arab terutamanya. 
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PERSPEKTIF AWAL KAEDAH TERJEMAHAN  
DALAM PENGAJARAN BAHASA KEDUA 
 








 Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, 
Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
 
 
Abstrak : Penerapan kaedah nahw -terjemahan  dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
bahasa Arab didapati menyebabkan pelajar tidak mampu menguasai bahasa secara efektif. 
Kajian ini bertujuan mengungkap beberapa perspektif terjemahan dalam pengajaran bahasa 
kedua dan bahasa asing serta mengetengahkan kaedah terjemahan sebagai alat yang 
membantu proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Justeru itu, tinjauan literatur terhadap 
konsep kaedah terjemahan dalam pengajaran bahasa diketengahkan bagi menyingkap 
pandangan sarjana berkaitan konsep  dan bentuk  pelaksanaannya dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Bagi mendapatkan kefahaman dan pengetahuan, 
analisis kandungan dijalankan terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti buku, kertas kerja, 
jurnal serta penulisan tesis dan disertasi. Dapatan kajian mendapati keperluan kepada kaedah 
terjemahan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing atau 
bahasa kedua  tidak dapat dinafikan secara mutlak walaupun terdapat kelemahan dan 
kekurangan dalam penggunaan kaedah ini. Penggunaan pendekatan yang pelbagai mampu 
meningkatkan keberkesanan pengajaran bahasa khususnya bahasa Arab menggunakan kaedah 
terjemahan. 
Kata kunci : Kaedah nahw- terjemahan, Terjemahan, Pengajaran bahasa kedua dan bahasa 
asing 
PENGENALAN 
Bagi melihat gambaran secara umum mengenai kaedah terjemahan, pemahaman mengenai 
definisi terhadap kaedah terjemahan perlu diperhalusi. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) 
mendefinisikan kaedah sebagai cara atau aturan membuat sesuatu atau hukum atau prinsip. 
Edward Anthony (1963) menyatakan kaedah (metode) merupakan perancangan menyeluruh 
bagi penyampaian sesuatu bahan pengajaran secara rapi dan tertib. Abdullah Hassan (1989) 
berpandangan penggunaan kaedah dalam pengajaran bahasa merupakan langkah-langkah dan 
peringkat-peringkat yang diatur untuk mengajar sesuatu bahasa dan bahagian-bahagiannya. 
Hassan Langgulung (1981) menyatakan bahawa kaedah adalah apa sahaja cara dan tindakan 
yang dilakukan oleh seseorang guru untuk memberikan kefahaman kepada pelajar (Adenan 
Ayob & Khairuddin Mohamad. 2012 : 97). Justeru itu, kaedah dapatlah dirumuskan sebagai 
pelaksanaan tindakan tertentu dengan tujuan mencapai objektif dan matlamat dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran secara efektif dan sistematik dalam jangka masa yang 
disasarkan.   
Secara literal, terjemah dari perkataan al-tarjamah yang berasal dari bahasa proto-
semitik (al-Arab) yang bermaksud mentafsirkan perkataan lisan atau tulisan dengan 
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berdasarkan disiplin ilmu linguistik, Dubois J. et al. (1972) dalam Dictionaire de Linguistique 
menyatakan penterjemahan ialah ekspresi dalam bahasa lain (bahasa sasaran) tentang apa 
yang telah diperlihatkan dalam bahasa sumber dengan memelihara persamaan semantik dan 
stilistik.   
Gambaran mengenai terjemahan dapat dilihat secara berstruktur menerusi pandangan  
sarjana dalam bidang terjemahan seperti Catford (1962) yang mendefinisikan terjemahan 
sebagai penggantian bahan teks dalam suatu bahasa dengan bahan teks yang sepadan dalam 
bahasa lain. Brislin (1976) dalam Translation : Application and Research menjelaskan 
penterjemahan adalah istilah  umum yang merujuk kepada pemindahan idea dan pemikiran 
dari bahasa sumber kepada bahasa sasaran sama ada bahasa bertulis mahupun lisan atau 
bahasa tersebut adalah bahasa yang berasaskan kepada bahasa  isyarat .Manakala Newmark 
(1981) menyatakan penterjemahan ialah suatu kemahiran atau seni yang berusaha 
menggantikan suatu pesan atau pernyataan yang bertulis dalam suatu bahasa dengan pesan 
atau pernyataan yang sama dalam bahasa lain (Puteri Roslina. 2012 : 4). 
 
SOROTAN SEJARAH KAEDAH TATABAHASA- TERJEMAHAN (GRAMMAR-
TRANSLATION) 
Dalam konteks pengajaran bahasa, perkembangan dalam pengkajian bahasa telah melahirkan 
pelbagai kaedah pengajaran yang didasari oleh teori-teori tertentu seperti teori behaviorisme, 
kognitif dan interaksionalis. Pertembungan di antara teori-teori pemerolehan bahasa ini telah 
memberi impak kepada bentuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan 
sorotan sejarah, kemunculan teori-teori baru adalah bertujuan untuk menambahbaik kaedah 
pengajaran yang dilihat sewajarnya memberi impak besar kepada penguasaan bahasa dalam 
kalangan pelajar.  
Kaedah tatabahasa-terjemahan telah lama menjadi isu dan polemik dalam pengajaran 
bahasa kedua/bahasa asing. Kaedah tatabahasa terjemahan yang telah mendominasi 
pengajaran bahasa di Eropah dari tahun 1840 an hingga 1940 an merupakan antara 
pendekatan terawal diguna pakai dalam pengajaran bahasa. Ia turut dikenali sebagai 
pendekatan tradisionalis. Tinjauan sejarah memperlihatkan penentangan terhadap kaedah ini 
telah bermula pada separuh kedua abad ke- 19 oleh ahli kumpulan Gerakan Reformasi 
(Reform Movement)  yang merupakan sekumpulan ahli teori pengajaran bahasa yang 
menyokong pendekatan pengajaran dan pembelajaran bahasa yang bersifat semula jadi. 
Golongan ini memperjuangkan pendekatan yang tidak dikongkong oleh peraturan bahasa. 
Usaha yang digerakkan oleh golongan ini akhirnya telah melahirkan kaedah baru dalam 
pengajaran bahasa iaitu kaedah terus (direct method) yang menolak dominasi terjemahan 
dalam pengajaran bahasa asing. Kritikan terhadap penggunaan kaedah terjemahan sebagai 
latihan dalam kelas pengajaran bahasa asing seterusnya telah melahirkan kaedah dengar-sebut 
(bilingual method) yang berpendirian penterjemahan adalah kaedah yang tidak relevan bagi 
merealisasikan kemahiran komunikasi lisan sebagai tujuan utama pembelajaran bahasa.   
Pelbagai hujahan dikemukakan oleh golongan yang menolak pemakaian kaedah 
tatabahasa- terjemahan dalam pengajaran bahasa asing/ bahasa kedua. Di sebalik impak 
negatif, pengaruh bahasa pertama di dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa 
kedua/ asing tidak dapat ditolak secara mutlak. Berdasarkan pandangan kognitif yang diguna 
pakai dalam perkembangan pendidikan semasa, bahasa ibunda pelajar adalah sumber berguna 
bagi mereka dalam proses pembelajaran bahasa. Pelajar merujuk bahasa yang telah diketahui 
oleh mereka sebagai sumber untuk mempelajari bahasa yang tidak diketahui. Dalam proses 
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bersama dengan bahasa ibunda dalam minda pelajar, berlaku proses pendwibahasaan iaitu  
penggunaan dua bahasa (House, Juliane. 2013: 63). Bagi melihat peranan bahasa ibunda 
dalam pembelajaran bahasa asing/ bahasa kedua, River (1964) menyatakan pelajar sering kali 
menterjemahkan idea dari bahasa ibunda mereka kepada bahasa kedua dan sebaliknya di 
dalam proses pembelajaran.  
Justeru itu, wujud keperluan bagi mengkonsepsikan semula peranan bahasa ibunda 
dalam meningkatkan penguasaan bahasa asing/ bahasa kedua dalam kalangan pelajar. 
Penterjemahan wajar dilihat dari sudut pandang baru sebagai aktiviti yang memberi kebaikan 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa asing/bahasa kedua. Kajian ini dilihat 
penting untuk mengungkap beberapa perspektif terjemahan dalam pengajaran dan 
pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing, mengetengahkan kaedah terjemahan sebagai 
alat yang membantu proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dan menggalakkan 
pelaksanaan kaedah pengajaran yang berkesan dalam kalangan guru-guru bahasa Arab bagi 
meningkatkan penguasaan bahasa pelajar. 
Berdasarkan permasalahan kajian ini, persoalan kajian yang telah timbul ialah:  
1. Apakah konsep dan prinsip yang mendasari kaedah tatabahasa-terjemahan (Grammar-
Translation)  dalam pengajaran bahasa? 
2. Apakah implikasi penggunaan kaedah terjemahan terhadap kefahaman dan 
penguasaan bahasa dalam kalangan pelajar? 
3. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan kaedah terjemahan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran di dalam bilik darjah? 
Melihat kepada persoalan kajian yang timbul, objektif kajian ini adalah untuk mengkaji 
konsep dan prinsip kaedah tatabahasa- terjemahan (Grammar-Translation) dalam pengajaran 
bahasa, implikasi penggunaan kaedah terjemahan terhadap kefahaman dan penguasaan 
bahasa dalam kalangan pelajar dan bentuk pelaksanaan kaedah terjemahan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.   
METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini merupakan kajian kualitatif berbentuk analisis kandungan melibatkan kajian 
kepustakaan terhadap bahan seperti  buku, akhbar, jurnal, majalah dan internet. Data yang 
diperoleh akan dianalisis secara deskriptif. 
  
ANALISIS TINJAUAN LITERATUR 
Menerusi tinjauan literatur yang dijalankan terhadap kaedah terjemahan dalam pengajaran 
bahasa, hasil kajian mengetengahkan tiga aspek utama iaitu konsep dan prinsip kaedah 
tatabahasa- terjemahan (Grammar-Translation) dalam pengajaran bahasa, implikasi 
penggunaan kaedah terjemahan terhadap kefahaman dan penguasaan bahasa dalam kalangan 
pelajar dan bentuk pelaksanaan kaedah terjemahan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran di dalam bilik darjah.   
 
Konsep Dan Prinsip Kaedah Tatabahasa-Terjemahan (Grammar-Translation) Dalam 
Pengajaran Bahasa 
Kaedah tatabahasa-terjemahan telah diamalkan secara meluas dalam pengajaran bahasa dan 
berfungsi untuk tujuan pedagogi semenjak kemunculannya pada abad ke-19. Melihat kepada 
nama kaedah ini, terdapat perkaitan yang rapat antara tatabahasa dan penterjemahan. 
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penterjemahan ayat. Penelitian terhadap prinsip-prinsip kaedah tatabahasa-terjemahan dilihat 
mampu memberi penjelasan mengenai aspek teras yang mendasari kaedah ini.  
Larsen Freeman, Dianne (2000) dalam buku bertajuk Techniques and Principles in 
Language Teaching telah mengetengahkan beberapa prinsip yang mendasari pelaksanaan 
kaedah tatabahasa-terjemahan dalam pengajaran iaitu dari aspek tujuan atau objektif, 
pembelajaran bahasa menerusi kaedah ini adalah  untuk membolehkan pelajar membaca 
karya-karya sastera dalam bahasa sasaran. Justeru itu, kemahiran utama yang akan dibentuk 
ialah kemahiran menulis dan membaca. Dari aspek pendekatan, kaedah tatabahasa-
terjemahan adalah kaedah pengajaran yang berteraskan pendekatan deduktif. Pendekatan 
deduktif terhadap peraturan tatabahasa yang eksplisit dianggap salah satu teknik pedagogi 
yang berguna. Kaedah pengajaran adalah berpusatkan guru  iaitu guru mempunyai autoriti 
dalam bilik darjah sebagai sumber rujukan utama dalam penyampaian ilmu dan kemahiran 
bahasa. Kaedah ini berpegang pada prinsip pembelajaran bahasa menerusi hafalan kosa kata 
menyediakan latihan mental yang baik. Maka, perbendaharaan kata diberi penekanan pada 
peringkat awal pembelajaran. Walau bagaimanapun, kata-kata sering kali diberi dalam bentuk 
terasing daripada konteks dan disusun dalam ayat melalui hukum tatabahasa. Selain itu, 
kaedah ini mengutamakan pembelajaran bentuk bahasa sasaran iaitu peraturan tatabahasa 
bahasa sasaran (Larsen-Freeman, Diane. 2000 : 15-17).  
              Bagi menjelaskan bentuk pelaksanaan kaedah tatabahasa-terjemahan (Grammar-
Translation), pengkaji merujuk kepada Guy Cook (2010) dalam penulisannya bertajuk 
Translation in Language Teaching bagi membincangkan perkara ini secara lanjut. Guy Cook 
(2010) menyatakan menerusi kaedah ini, bahasa diajar dengan cara menggabungkan dua 
elemen utama pengajaran iaitu penerangan dan pengajaran peraturan tatabahasa bahasa 
sasaran. Ia berasaskan pernyataan Wilkins (1972) iaitu kaedah ini berteraskan sukatan sintetik 
(synthetic syllabus) yang mana setiap pelajaran diberi sukatan tertentu dan diajar berdasarkan 
susunan tertentu yang bersifat kumulatif. Peraturan tatabahasa diberikan tahap-tahap tertentu 
berdasarkan aras kesukaran. Pengajaran dimulakan dengan aras yang paling mudah dan 
utama dalam sukatan pelajaran. Setiap pelajaran diberikan di dalam bahasa ibunda pelajar 
terlebih dahulu, memberi penekanan terhadap proses mengingati peraturan tatabahasa yang 
telah dipelajari dalam kalangan pelajar. Penguasaan pelajar diuji melalui latihan dan ujian 
yang diberikan oleh guru. Latihan dan ujian yang diberikan oleh guru melibatkan aktiviti 
terjemahan terhadap ayat mudah yang dibina oleh guru yang mengandungi peraturan 
tatabahasa yang telah dipelajari (Guy Cook. 2010 : 10).  
            Guy Cook (2010) memperlihatkan pengaruh tatabahasa dalam penerapan kaedah ini. 
Secara prinsip, kaedah tatabahasa-terjemahan (Grammar-Translation) memberi penekanan 
utama terhadap penguasaan tatabahasa, sebaliknya kosa kata diketengahkan secara minimal. 
Penerapan kosa kata adalah berteraskan padanan terjemahan. Di dalam kaedah ini,  latihan 
terjemahan hanya berasaskan kosa kata dan peraturan tatabahasa yang telah dipelajari 
semata-mata. Pengetahuan bersifat kumulatif dan mempunyai tahap-tahap tertentu. Justeru 
itu, matlamat akhir pembelajaran adalah pelajar menguasai peraturan tatabahasa dan 
berupaya menggunakannya bagi tujuan terjemahan(Guy Cook. 2010 : 11) .     
            Meskipun kaedah tatabahasa-terjemahan (Grammar-Translation) disifatkan sebagai 
suatu kaedah pengajaran bahasa, buku-buku rujukan berteraskan kaedah ini hanya 
menyatakan apa yang perlu diajar tanpa membincangkan bagaimana pengajaran dijalankan 
secara intensif. Bagi pelajar yang ingin mempelajari bahasa secara individu menggunakan 
panduan belajar kendiri (self-study guide), prosedur pembelajaran adalah mengikuti 
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memahami dan mengingati peraturan tatabahasa dan kosa kata yang diketengahkan, membuat 
latihan dan ujian kendiri menerusi aktiviti terjemahan berpandukan jawapan yang disediakan 
di dalam buku tersebut (Guy Cook. 2010 : 11).  
             Bagi menunjukkan peranan guru di dalam kelas, Guy Cook (2010) menerangkan 
bentuk pengajaran adalah berdasarkan prosedur tertentu iaitu guru berperanan memastikan 
pemahaman peraturan tatabahasa yang baru dipelajari dan mengemukakan jawapan yang 
betul bagi setiap latihan dan ujian yang dijalankan. Guru bertanggungjawab memberikan 
penjelasan lanjut ketika diperlukan, memberikan pandangan mereka terhadap sesuatu isu 
dalam proses pembelajaran dan pengajaran bahasa.  Pernyataan ini dikukuhkan oleh Gray 
(2002); Santos (2004) yang menyatakan bentuk pembelajaran sebegini amat bergantung pada 
guru dan buku teks. Ia menggalakkan proses pembelajaran dan pengajaran bahasa yang 
berpusatkan guru dan berpandukan arahan guru bagi keseluruhan prosedur kelas. Menerusi 
kaedah ini, pembelajaran adalah bersifat pewarisan ilmu dari satu generasi ke generasi 
seterusnya tanpa mencetuskan keupayaan untuk menghasilkan kelainan dan pembaharuan 
terhadap pengetahuan seiring dengan perkembangan zaman (Guy Cook. 2010 : 11).  
Kritikan Terhadap Kaedah Nahu-Terjemahan (Grammar-Translation)House, Juliane 
(2013) dalam buku bertajuk Penterjemahan mengutarakan hujah golongan yang mengkritik 
dan menolak penggunaan terjemahan dalam pembelajaran bahasa asing. Merujuk kepada 
penulisan beliau, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan  berlakunya penentangan dan 
penolakan terhadap terjemahan. Pertamanya, golongan yang menentang penggunaan 
terjemahan dalam pembelajaran bahasa asing bertegas bahasa penterjemahan mengganggu 
proses semula jadi pembelajaran bahasa asing. Kehadiran bahasa ibunda pelajar dianggapkan 
mencemarkan penggunaan bahasa asing di dalam sesebuah kelas (House, Juliane. 2013 : 60). 
Di samping itu, gangguan turut berlaku apabila pelajar melakukan penterjemahan dari bahasa 
asing kepada bahasa ibunda mereka. Kehadiran elemen bahasa asing yang mengelirukan 
dalam fikiran pelajar dikatakan mampu menjejaskan penguasaan bahasa ibunda mereka. 
House, Juliane (2013)  menyatakan hujah yang dikemukakan ini masih belum dapat 
dibuktikan melalui penyelidikan eksperimental.  
           Kedua, terjemahan diandaikan memberi pengaruh negatif kepada penggunaan aktif 
sesuatu bahasa asing yang dipelajari. Justeru itu, penggunaan terjemahan daripada bahasa 
asing bagi menjelaskan makna perkataan dan frasa dalam bahasa asing juga ditolak kerana ia 
dikatakan menggalakkan pengetahuan pasif tentang bahasa asing. Ketiga, terjemahan 
dikatakan sangat mengelirukan kerana ia mempengaruhi pelajar untuk mempercayai 
wujudnya padanan satu lawan satu dari sudut makna antara item leksikal dalam kedua-dua 
bahasa dengan hujah tiada padanan satu lawan satu dan had kebolehterjemahan jelas 
kelihatan apabila pelajar cuba menterjemahkan teks kesusasteraan asing dalam bahasa ibunda 
mereka. Penterjemahan dirasakan tidak sesuai disebabkan ketidaksempurnaan teks 
terjemahan mampu merosakkan teks asal serta mengurangkan nilai „kehidupan semula‟ teks 
tersebut dalam bahasa ibunda pelajar.  
           Keempat, penterjemahan dikatakan sebagai aktiviti yang bersifat luar biasa dan 
khusus. Justeru itu, penterjemahan tidak membantu bahkan menghalang perkembangan 
kemahiran asas dalam pembelajaran iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan 
menulis.  Penterjemahan dianggap sebagai kemahiran kelima dan bersifat istimewa yang 
mana ia hanya digunakan setelah pelajar menguasai keempat-empat kemahiran utama dalam 
bahasa tersebut.  Justeru itu, penterjemahan dianggap tidak berperanan bagi pengujian 
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empat kemahiran asas dalam pembelajaran bahasa. Kesannya, apa-apa yang diuji oleh 
terjemahan bukanlah kecekapan linguistik atau kefasihan dalam mana-mana kemahiran 
bahasa sebaliknya adalah kemahiran kelima yang bersifat istimewa dan berasingan. Kelima, 
kemunculan kaedah dengar-sebut (audio lingual method) yang berteraskan komunikasi lisan 
mengkritik penggunaan terjemahan sebagai latihan dalam kelas dengan andaian kemahiran 
dalam komunikasi lisan merupakan tujuan utama pembelajaran bahasa. Penterjemahan yang 
berteraskan bahasa bertulis dilihat tidak relevan bagi mencapai tujuan ini (House, Juliane. 
2013 : 61). 
             Keenam, kepercayaan bahawa terjemahan menghasilkan jenis kedwibahasaan yang 
salah iaitu kedwibahasaan majmuk bukannya kedwibahasaan koordinat merupakan hujah 
bagi golongan yang menentang penggunaan terjemahan dalam pengajaran bahasa asing. 
Terjemahan dilihat langsung tidak berperanan jika pembelajaran bahasa yang berjaya 
disandarkan kepada keupayaan mencapai tahap kedwibahasaan koordinat yang mana ia 
melibatkan keupayaan untuk berfikir dalam bahasa asing. Terjemahan dikatakan 
menggalakkan pelajar membentuk perkaitan intralinguistik antara bahasa asing dan bahasa 
ibunda mereka seterusnya menghasilkan kod gabungan atau kedwibahasaan majmuk yang 
tidak diingini. Kesannya, pelajar tidak dapat membentuk hubungan secara langsung antara 
bahasa asing dengan realiti ekstra linguistik yang dikodkan oleh bahasa asing tersebut. 
Namun demikian, dakwaan bahawa penterjemahan menghasilkan jenis kedwibahasaan yang 
salah masih belum terbukti malah perbezaan antara kedwibahasaan majmuk dan 
kedwibahasaan koordinat dipersoalkan sejak kebelakangan ini (House, Juliane. 2013 : 62). 
            Kritikan terhadap kaedah tatabahasa-terjemahan (Grammar-Translation) adalah 
merujuk kepada penekanan terhadap peraturan tatabahasa. Ia dianggap bersifat eksklusif dan 
tertutup terhadap ketepatan peraturan tatabahasa semata-mata dengan mengabaikan kefasihan 
pertuturan, serta mementingkan penulisan dengan mengabaikan pertuturan secara praktis. Ia 
juga mengetengahkan ayat yang dicipta dan bersifat janggal dari penggunaan bahasa  yang 
sebenar berbanding teks yang bersifat tulen dalam penggunaan bahasa yang sebenar (Guy 
Cook. 2010 : 11).  
Implikasi Penggunaan Kaedah Terjemahan Dalam Pengajaran Bahasa Kedua 
Meskipun terdapat kritikan terhadap kaedah tatabahasa-terjemahan (Grammar-Translation), 
peranan terjemahan di dalam pengajaran bahasa tidak wajar diabaikan secara mutlak. Bagi 
melihat keperluan terjemahan dalam pengajaran bahasa, pengkaji merujuk artikel Shahin 
Vaezi & Mehdi Mirzaei (2007) bertajuk The Effect of Using Translation from L1 to L2 as a 
Teaching Technique on the Improvement of EFL Learners' Linguistic Accuracy -Focus on 
Form. Artikel ini mengetengahkan beberapa pandangan positif menurut sarjana pengajaran 
bahasa terhadap penggunaan bahasa ibunda dalam pengajaran bahasa asing/ bahasa kedua.  
            Atkinson (1987) walaupun penterjemahan tidak bersifat komunikatif, ia bermatlamat 
meningkatkan ketepatan struktur bahasa yang dipelajari.  Penterjemahan kepada bahasa 
sasaran adalah suatu cara bagi mengukuhkan struktur, konseptual dan perbezaan 
sosiolinguistik antara bahasa ibunda dan bahasa sasaran pelajar (Shahin Vaezi & Mehdi 
Mirzaei. 2007: 3). Penggunaan bahasa ibunda dalam pengajaran bahasa kedua/asing 
mempunyai kesan positif terhadap nilai psikologi pelajar. Terjemahan secara tidak langsung 
mampu menjadi satu bentuk sokongan persekitaran bagi pelajar. Ia dikukuhkan oleh 
pernyataan Atkinson (1987) yang menyatakan pelajar membawa kekuatan bahasa ibunda 
yang mereka miliki ke dalam kelas secara realitinya. Justeru itu, adalah mustahil untuk 
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pelajar memiliki kemahiran mendengar yang lebih manakala sebahagian pelajar yang lain 
memiliki kefahaman sintaks dan leksikal yang lebih baik. Lucas dan Katz (1994) turut 
menegaskan penggunaan bahasa ibunda di dalam kelas pembelajaran bahasa Inggeris sebagai 
bahasa asing mempunyai kelebihan dari aspek psikologi, malah berfungsi sebagai alat 
pedagogi yang bersifat praktis bagi membuka laluan bagi pengetahuan sedia ada dalam diri 
pelajar.  Sekiranya bahasa ibunda pelajar digunakan di dalam kelas, ia mampu menyokong 
dan meningkatkan pembelajaran pelajar kerana secara tidak langsung pengetahuan sedia ada 
dalam diri mereka diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Shahin 
Vaezi & Mehdi Mirzaei. 2007: 6). 
 Auerbach (1993) menyatakan penggunaan bahasa ibunda mengurangkan kesukaran 
bahasa asing yang dipelajari dan kejutan budaya yang mungkin dialami oleh pelajar. Justeru 
itu, ia meningkatkan kesediaan pelajar untuk mempelajari bahasa asing/ kedua. Pembelajaran 
pelajar boleh ditingkatkan dengan cara mengintegrasikan bahasa ibunda pelajar ke dalam 
pengalaman pendidikan sekali gus meletakkan bahasa ibunda mereka di kedudukan yang 
hampir setara dengan bahasa asing/ kedua yang sedang dipelajari. Harbord (1992) turut 
menyokong penggunaan bahasa ibunda dengan mengemukakan pandangan ia adalah suatu 
terapi kemanusiaan terhadap pelajar. Tindakan menyingkirkan atau mengehadkan 
penggunaan bahasa ibunda tidak menjamin pemerolehan bahasa yang lebih baik (Shahin 
Vaezi & Mehdi Mirzaei. 2007: 6). 
            Cook (2001) menyatakan bahawa terjemahan telah lama dihindari kerana ia didapati 
memberi impak negatif terhadap pengajaran. Penterjemahan sebagai teknik pengajaran adalah 
berbeza dengan penterjemahan sebagai matlamat dalam pengajaran bahasa. Atkinson (1993) 
berpandangan proses pembelajaran dapat diperkayakan melalui usaha meningkatkan 
kesedaran pelajar mengenai sifat bahasa yang tidak selari. Disebabkan faktor ini, 
penterjemahan membolehkan pelajar berfikir secara perbandingan terhadap kedua-dua bahasa 
serta membekalkan aktiviti yang bersifat amali kepada pelajar (Shahin Vaezi & Mehdi 
Mirzaei. 2007: 7). 
          Levenston (1985) menyatakan penterjemahan sesuai digunakan bagi mengamalkan 
struktur tatabahasa, menjelaskan perbendaharaan kata, menguji kemahiran bahasa pelajar 
pada semua peringkat dan mengembangkan kebolehan komunikatif. Duff (1989) menyatakan 
penterjemahan ialah suatu aktiviti komunikatif yang diamalkan berdasarkan konteks yang 
bermakna. Ia meningkatkan interaksi antara guru dan pelajar serta dalam kalangan pelajar 
sendiri. Guru boleh menggunakan penterjemahan sebagai salah satu cara yang berkesan bagi 
memberi penerangan dan penjelasan terhadap aspek-aspek bahasa yang tertentu seperti 
perbezaan budaya, peraturan tatabahasa dan struktur sintaksis. Ia merupakan aspek-aspek 
bahasa yang sering kali menimbulkan kesukaran kepada pelajar dalam pembelajaran bahasa. 
Chellapan (1982) menjelaskan penggunaan terjemahan bagi tujuan tersebut melibatkan 
proses pengajian secara sedar. Menerusi terjemahan, pelajar menyedari wujudnya persamaan 
struktur dalam kedua-dua bahasa dalam bentuk yang tersendiri serta perbezaan proses yang 
digunakan bagi menyampaikan mesej yang sama (Shahin Vaezi & Mehdi Mirzaei. 2007: 8). 
 
Bentuk Pelaksanaan Kaedah Terjemahan dalam Pengajaran Bahasa Kedua 
Auerbach (1993) mendedahkan dapatan kajian yang dijalankan terhadap pengamalan guru 
mendapati bahasa ibunda telah diguna pakai sebagai sumber pembelajaran dalam kebanyakan 
kelas ESL. Kenyataan ini dikukuhkan oleh Auerbach (1993) yang menyatakan apabila bahasa 
ibunda digunakan, para pengamal, penyelidik serta pelajar secara konsisten menunjukkan 
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Bahasa ibunda mempunyai pelbagai peranan dalam sesebuah kelas pembelajaran 
bahasa kedua/ bahasa asing. Auerbach (1993) mencadangkan bahasa ibunda digunakan bagi 
tujuan menganalisis bahasa, membahaskan peraturan tatabahasa, membincangkan isu lintas 
budaya, memberi panduan dan arahan, menjelaskan kesilapan bahasa serta menyemak 
kefahaman. Cook (1999) menegaskan penggunaan bahasa ibunda turut memberi peluang 
kepada guru untuk menyampaikan makna, menerangkan peraturan tatabahasa, mengurus 
kelas dan pelajar boleh menggunakannya dalam pembelajaran kolaboratif serta berfungsi 
sebagai strategi pembelajaran individu (Shahin Vaezi & Mehdi Mirzaei. 2007: 4). Menerusi 
kaedah terjemahan, penyampaian pengajaran adalah melalui aktiviti penterjemahan dari 
bahasa ibunda ke bahasa sasaran dan sebaliknya. Bahasa pertama dan penterjemahan 
memainkan peranan penting dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Bahasa pertama 
merupakan sumber yang membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan dan kecekapan 
yang kukuh dalam pembelajaran bahasa kedua/ bahasa asing. Ini selari dengan prinsip 
pendidikan yang menekankan kaitan antara pengetahuan baharu dan pengetahuan sedia ada 
dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang melibatkan proses pendwibahasaan dalam konteks 
pembelajaran bahasa kedua/ bahasa asing.  
Menerusi tinjauan literatur terhadap kajian-kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji 
terdahulu, terdapat beberapa bentuk pelaksanaan kaedah terjemahan dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran bahasa yang berpotensi untuk diterapkan oleh guru dalam bilik darjah. 
Kajian yang dijalankan oleh Nor Azmi (2003); Intan Safinaz (2003); Norhazlina Husin 
(2009); Goh Sang Seong (2010); Suchithra Nair (2011) dan Rosni Samah (2013) 
diketengahkan dalam kajian ini.  
Nor Azmi  (2003) dalam penulisannya mencadangkan penggunaan terjemahan 
sebagai alternatif berkesan bagi mencapai tujuan pengajaran dan pembelajaran bahasa kedua. 
Terjemahan meningkatkan penguasaan tatabahasa dan kemahiran berkomunikasi di dalam 
bahasa kedua. Dalam kertas kerja bertajuk Translation As A Teaching Technique In The ESL 
Classroom beliau mengetengahkan beberapa contoh teknik pembelajaran bahasa 
menggunakan terjemahan di dalam kelas bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua (Nor Azmi. 
2003 : 637-639) sebagaimana berikut : 
a. Pembelajaran 1 : Menterjemah teks 
a. Aktiviti pra-terjemah 
Tujuan : Mengintegrasikan terjemahan dan kemahiran membaca  
1. Guru memulakan pengenalan mengenai topik yang berkaitan dengan masyarakat dan 
budaya Melayu. Guru mengeluarkan beberapa kata kunci bahasa Inggeris yang 
diketahui oleh pelajar dan perkataan yang tidak diketahui oleh pelajar di dalam teks 
dan menulis dalam bahasa Melayu di papan hitam. 
2. Pelajar membaca teks dan mengenal pasti padanan dalam bahasa Inggeris bagi 
perkataan di papan hitam dalam teks. Tugasan dijalankan secara berkumpulan atau 
dua orang. 
3. Guru meminta setiap kumpulan mengemukakan jawapan dan membandingkan 
jawapan masing-masing. 
ii. Aktiviti menterjemah 
Tujuan : Meningkatkan kesedaran terhadap fungsi konteks  
1. Bahagikan teks kepada tiga bahagian, bentuk tiga kumpulan dan berikan teks berbeza 
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2. Pelajar yang mendapat teks yang sama berpecah kepada tiga kumpulan, berbincang 
dan membandingkan hasil terjemahan masing-masing dan memutuskan hasil 
terjemahan yang terbaik. 
3. Pelajar kembali kepada kumpulan asal dan membincangkan perubahan yang 
bersesuaian terhadap hasil terjemahan. 
4. Semua pelajar membandingkan hasil terjemahan dan membincangkan perbezaan  
pada hasil akhir terjemahan. 
iii. Pasca aktiviti terjemahan 
Tujuan : Meningkatkan kesedaran menerusi terjemahan  
1. Pelajar membandingkan dan membincangkan hasil terjemahan mereka dan mengisi 
carta perbandingan. 
b. Pembelajaran 2 : Mengajar peribahasa Melayu 
Tujuan : Memperkenalkan kepada pelajar keunikan bahasa dan budaya Melayu menerusi 
aktiviti menterjemah, menginterpretasi dan menuturkan peribahasa Melayu.  
1. Tuliskan satu peribahasa Melayu. Contoh : „Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit‟. 
2. Perdengarkan cara sebutan beberapa kali. Sebutkan perkataan dengan kuat. Tuliskan 
perkataan dan ingat kembali cara sebutan. 
3. Terjemahkan setiap perkataan  
4. Cari peribahasa di dalam bahasa Inggeris yang mempunyai maksud yang sama 
dengan peribahasa tersebut.  
5. Ulang aktiviti dengan menggunakan peribahasa lain. Galakkan pelajar menggunakan 
kamus dan tesaurus. 
Intan Safinaz (2003) dalam kertas kerja bertajuk Peranan Terjemahan dalam 
Pemantapan Kemahiran Membaca dalam Bahasa Inggeris di kalangan pelajar Universiti 
mencadangkan  aktiviti terjemahan sebagai salah satu kaedah pengajaran bahasa bagi 
meningkatkan kecekapan membaca dalam kalangan pelajar. Dalam kajian yang dijalankan 
terhadap pelajar-pelajar kursus terjemahan, langkah –langkah tersebut telah digunapakai : 
1. Pelajar memilih teks sastera  yang mempunyai tidak lebih dari 750 patah perkataan 
untuk diterjemahkan. 
2. Pelajar menterjemahkan teks dengan menggunakan kamus ekabahasa dan kamus 
dwibahasa dalam tempoh dua minggu. 
3. Pelajar memberikan komen mengenai pengalaman mereka dalam menterjemahkan 
teks. 
4. Guru menyemak hasil terjemahan (Intan Safinaz. 2003 : 722) 
Norhazlina Husin (2009) dalam kajian bertajuk Terjemahan dalam Pengajaran 
Bahasa Melayu kepada Penutur Asing di Luar Negara mendapati terjemahan merupakan 
teknik yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu kepada penutur 
asing di luar negara. Terjemahan berfungsi dalam pengajaran kosa kata dan serta 
memudahkan komunikasi antara pengajar dan pelajar yang berlainan bahasa. Beliau 
mengemukakan beberapa latihan pengajaran yang berasaskan kaedah terjemahan 
sebagaimana berikut : 
a. Latihan 1 
1. Pelajar mendengar lagu pilihan guru sehingga habis 
2. Pelajar diminta menterjemahkan lagu tersebut dalam bentuk lisan bagi tugasan 
berkumpulan 
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b. Latihan 2 
1. Pelajar diminta menyenaraikan beberapa perkataan yang diterjemahkan ke dalam 
bahasa sasaran 
2. Pelajar menyenaraikan perkataan tersebut mengikut kelas kata 
3. Pelajar membina ayat dari perkataan tersebut 
c. Latihan 3 
1. Pelajar diminta menterjemah bait-bait tertentu dalam lagu menggunakan struktur ayat 
yang betul  
Kesemua latihan ini bertujuan melatih pelajar membina ayat dalam bahasa sasaran yang 
gramatis serta meningkatkan kemahiran lisan pelajar  (Norhazlina Husin. 2009 : 344). 
Goh Sang Seong (2010) dalam kajian bertajuk Peranan Terjemahan dalam 
Penguasaan Kosa Kata Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Sekolah Beraliran Cina 
telah menjalankan kajian bagi mengenal pasti fungsi terjemahan dalam pembelajaran bahasa 
menerusi beberapa pendekatan pengajaran bahasa Arab menggunakan terjemahan 
sebagaimana berikut:  
1. Guru menyediakan soalan berbentuk kosa kata tanpa bantuan terjemahan dan 
dengan bantuan terjemahan. 
2. Soalan melibatkan golongan kata yang mempunyai makna semantik iaitu 
golongan kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata ganda. 
3. Guru mengenal pasti beberapa perkataan untuk diajarkan kepada pelajar dalam 
tempoh seminggu. 
4. Guru menyediakan terjemahan dalam bahasa sasaran bagi setiap kosa kata yang 
telah dikenal pasti. 
5. Keterangan lanjut dan terjemahan disediakan bagi kosa kata yang mendukung 
makna konotasi, kolokasi dan konteks. 
6. Pelajar dikehendaki menghafal perkataan tersebut dalam tempoh satu minggu. 
7. Guru memberi terjemahan dalam bahasa sumber manakala pelajar memberi 
padanan dalam bahasa sasaran 
8. Guru mengadakan ujian atau peperiksaan bagi menguji kemampuan pelajar 
menggunakan kosa kata secara praktis. 
Hasil kajian Goh Sang Seong (2010) mendapati terjemahan bahasa Mandarin 
membantu pelajar menguasai kosa kata bahasa Melayu. Bagi memudahkan pemahaman dan 
penguasaan kota, setiap kosa kata bahasa Melayu (bahasa sasaran) yang diajar perlu 
disertakan dengan padanan dalam bahasa Mandarin (bahasa ibunda). Beberapa kaedah 
terjemahan dicadangkan antaranya menggunakan kaedah terjemahan literal bagi menterjemah 
kosa kata yang mengandungi makna konkrit atau denotasi dan kaedah terjemahan deskriptif 
bagi menterjemah kosa kata yang mendukung makna kolokasi atau konteks. 
Suchithra Nair (2011) dalam kajian bertajuk Motivating ESL Students Using 
Translation Method mencadangkan penggunaan terjemahan bagi meningkatkan minat pelajar 
mempelajari bahasa Inggeris. Penggunaan terjemahan dalam pembelajaran kosa kata baru 
secara tidak langsung membantu meningkatkan kecekapan bahasa,  meninggikan imej kendiri 
dan kemahiran membaca serta membina keyakinan diri untuk menggunakan kosa kata yang 
telah dipelajari (Suchithra Nair. 2011: 384). Langkah –langkah pengajaran berikut telah 
diketengahkan (Suchithra Nair. 2011: 386): 
1. Pelajar dibahagikan kepada 8 kumpulan. 
2. Pelajar  diminta mendapatkan teks dalam bahasa Melayu berkaitan perubatan, sains 
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3. Pelajar diminta mencari teks pendek dari pelbagai sumber yang diminati. 
4. Pelajar menterjemah teks ke bahasa Inggeris 
5. Pelajar diminta menyediakan senarai kosa kata baru yang diperoleh dari aktiviti 
terjemahan 
6. Pelajar menyerahkan senarai kosa kata kepada guru 
7. Guru membuat ujian kosa kata berdasarkan senarai yang diberikan oleh pelajar 
8. Guru meminta pelajar memilih kosa kata yang disukai dari senarai dan memberikan 
makna dengan menterjemah. 
9. Pelajar diminta berkongsi jadual kosa kata yang baru dipelajari berserta terjemahan 
dengan rakan-rakan sekelas. 
10. Pelajar memberikan salinan teks asal dan hasil terjemahan kepada kelas. 
11. Pelajar dibahagikan kepada kumpulan. 
12. Secara berkumpulan, pelajar menggariskan perkataan yang dirasakan telah lemah 
terjemahannya. 
13. Pelajar diminta menterjemah semula perkataan tersebut 
14. Guru mengadakan ujian bagi mengenal pasti tahap penguasaan dan kefahaman pelajar 
terhadap kosa kata yang baru dipelajari. 
Hasil kajian Suchithra Nair (2011) mendapati pelajar melibatkan diri secara aktif 
dalam pembelajaran apabila aktiviti terjemahan digunakan di dalam kelas. Pengajaran kosa 
kata menggunakan terjemahan meningkatkan motivasi pelajar terhadap tugasan 
pembelajaran. Justeru itu, terjemahan boleh digunakan sebagai satu strategi kognitif yang 
berkesan bagi membantu pelajar membuat perbandingan silang bahasa yang membantu 
mereka memahami, mengingati dan menggunakan bahasa dalam persekitaran yang membina. 
Menerusi integrasi yang baik antara bahasa ibunda dan bahasa sasaran, guru mampu 
mewujudkan pembelajaran berpusatkan pelajar serta menggalakkan pembelajaran kendiri  
(Suchithra Nair. 2011: 389). 
Rosni Samah (2013) dalam penulisan bertajuk Kaedah Pengajaran Kosa kata Bahasa 
Arab kepada Pelajar Bukan Arab menyatakan aktiviti penterjemahan kata boleh dijalankan 
dengan pelbagai cara sebagaimana berikut : 
1. Menterjemah perkataan ke dalam bahasa Melayu 
2. Menterjemah perkataan dengan  menerangkan maknanya dalam bahasa Arab 
3. Menterjemah perkataan dengan mengemukakan perkataan berlawanan (antonim) 
4. Menterjemah perkataan dengan mengemukakan perkataan seerti (sinonim) 
5. Menterjemah perkataan dengan melakukan aksi / berlakon 
6. Menterjemah perkataan melalui pembinaan ayat 
7. Menterjemah perkataan dengan menggunakan gambar atau objek 
8. Menterjemah perkataan dengan menggunakan kamus 
 
Rosni Samah (2013) berpandangan guru perlu memberi ruang untuk pelajar melibatkan 
diri secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar perlu dibimbing bagi 
mencari makna perkataan dalam sesebuah teks. Penglibatan aktif pelajar dalam aktiviti 
penterjemahan kata membolehkan mereka berfikir dan menerima perbendaharaan kata baru 
sekali gus. 
KESIMPULAN 
Artikel ini membincangkan sejauh mana kaedah terjemahan mampu diterapkan dalam 
pengajaran bahasa kedua dan bahasa asing. Peranan bahasa pertama dan penterjemahan 
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pertama merupakan sumber yang membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan dan 
kecekapan yang kukuh dalam pembelajaran bahasa kedua/ bahasa asing. Meskipun kaedah 
terjemahan mempunyai kelemahan dan kekurangan, ia masih dilihat signifikan dan 
berpotensi untuk diterapkan di dalam kelas. Penterjemahan wajar dilihat dari perspektif 
positif sebagai aktiviti yang memberi kebaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
bahasa asing/bahasa kedua dengan mengiktiraf fungsi terjemahan dalam sebagai alat yang 
membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Pelaksanaan kaedah ini sudah pasti 
mempunyai cabaran tersendiri kepada para guru kerana kebijaksanaan mereka dalam 
menggarap proses pengajaran dan pembelajaran akan mempengaruhi penguasaan bahasa 
dalam kalangan pelajar.  Penerapan kaedah terjemahan menerusi pendekatan yang pelbagai 
dapat mencetuskan inovasi dalam pendidikan sekali gus meningkatkan penguasaan bahasa 
dalam kalangan pelajar.  
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TAHAP KEBOLEHBACAAN BUKU TEKS Al-MUTALACAH al-AZHARIYYAH : 
KAJIAN RINTIS 
1






 Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, 
Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
 
Abstrak: Kajian ini dilakukan bagi mengkaji tahap kebolehpercayaan instrument ujian kloz 
dalam mengukur buku teks al-Mutalacah al-Azhariyyah yang digunakan  pelajar tingkatan 
empat sekolah Yayasan Islam Kelantan melalui kajian rintis. Dalam kajian yang terdahulu 
menunjukkan ujian kloz mempunyai tahap kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi dan 
diakui sebagai salah satu alat ukur kebolehbacaan yang utama. Responden merupakan 20 
orang pelajar tingkatan empat dari salah sebuah sekolah kelolaan Yayasan Islam Kelantan. 
Hasil kajian ini mendapati ujian ini memperoleh tahap kebolehpercayaan yang tinggi iaitu 
0.79 dan 0.72 dan sesuai digunakan untuk kajian sebenar. 
 
Kata kunci : ujian kloz, kebolehbacaan, bahasa Arab 
 
PENGENALAN 
Buku teks merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses pembelajaran bahasa asing 
atau bahasa kedua, ia menjadi sumber rujukan utama guru dan pelajar di dalam kelas. Buku 
teks merupakan antara bahan terpenting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia 
mengandungi fakta, maklumat dan tajuk-tajuk yang menghurai dan memperinci sukatan mata 
pelajaran dalam kurikulum (Leslie 2005). Oleh sebab itu, ia memerlukan tahap 
kebolehbacaan membaca yang sesuai untuk pelajar-pelajar serta dapat menarik minat dan 
motivasi mereka untuk terus menggunakannya (Marohaini 1999). Tahap kebolehbacaan buku 
teks yang digunakan harus sesuai dengan kebolehan membaca dan pengetahuan lepas para 
pelajar serta persembahan kandungan yang baik agar dapat menarik minat dan motivasi para 
pelajar terbabit (Klare 1969).  
Kamarulzaman (2009) menyatakan kebolehbacaan merupakan tahap senang atau 
sukar sesuatu teks yang hendak difahami oleh pembaca tertentu yang membaca teks tertentu 
bagi tujuan tertentu. Kebolehbacaan mengkaji bagaimana dua pihak, iaitu pembaca yang 
membaca dan mempunyai minat yang tertentu dan pihak teks yang dipersembahkan dalam 
pelbagai gaya, isi dan struktur dapat disesuaikan supaya pembaca dapat membaca dan 
memahami bahan bacaan yang dipilih (Muhammad Haron  2014). Sesebuah buku teks yang 
dapat dibaca dan difahami dengan baik ia menjadi alat pengajaran yang paling berkesan 
(Coleman 1962). Menurut Nuttal (1985) salah satu kriteria yang perlu ditelitikan dalam 
penyediaan buku teks pembelajaran bahasa asing adalah kebolehbacaannya. 
Justeru kajian ini akan membentangkan satu kajian rintis yang dilakukan bagi 
mengukur kebolehbacaan buku teks al-Mutalacah al-Azhariyyah yang digunakan pelajar-
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SEJARAH PERKEMBANGAN KAJIAN KEBOLEHBACAAN 
Kajian kebolehbacaan bukanlah sesuatu yang asing bagi sarjana Barat. Kebanyakan kajian ini 
dipelopori dan dihasilkan oleh penyelidik-penyelidik di Amerika Syarikat berdasarkan teks 
bahasa Inggeris dalam kalangan penutur Inggeris dan juga bahan berbahasa Inggeris sebagai 
bahasa kedua atau asing (Klare 1969). Manakala menurut Khadijah Rohani di dalam 
Kamarulzaman (2010), kajian kebolehbacaan dalam bahasa selain bahasa Inggeris amatlah 
kurang. Beliau juga menyatakan pelbagai bahasa telah cuba mengaplikasi teori 
kebolehbacaan sama ada dengan pengubahsuaian formula yang sedia ada atau mengenalpasti 
pemboleh ubah kebolehbacaan bahasa yang dikaji. Namun, kajian kebolehbacaan terhadap 
bahasa Arab sebagai bahasa asing masih tidak ada kajian yang meluas mengenainya. Kajian 





aymah 1978, Kamarulzaman 2009). Kajian tersebut dilakukan Tu
c
aymah 
dalam cubaan menguji kesesuaian penggunaan prosedur ujian kloz bagi menentukan tahap 
kebolehbacaan buku teks bahasa Arab sebagai bahasa asing yang digunakan di beberapa buah 
sekolah di Amerika Syarikat.  
Kajian kebolehbacaan bermula sejak 80 tahun yang lalu di nagara barat. Telah banyak 
kajian yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji barat dalam membantu penambahbaikan teks 
melalui perkataan dan ayat yang menjadi faktor utama kesukaran memahami sesebuah teks 
(Dubay 2004). Kamarulzaman (2009) menyatakan kajian kebolehbacaan dipelopori oleh 
Pendeta kitab Talmud pada kurun ke 10 dengan mengira perkataan dan idea bagi menentukan 
kekerapan makna yang jelas dan abstrak dalam kitab tersebut. 
Seterusnya, pada tahun 1840 satu kajian kesukaran teks dilakukan terhadap 
pembacaan kanak- kanak di mana faktor perbendaharaan kata dikenal pasti oleh McGuffey 
Readers. Pada tahun 1889, pengkaji Rusia menghimpunkan 1500 perkataan yang biasa 
digunakan. Selain itu, F.W. Keading, seorang penyelidik dari Jerman telah mengkaji tentang 
hubungan perbendaharaan kata dengan kesukaran membaca pada tahun 1898 (Klare 1969).  
Menurut Pikulski (2002), kajian kebolehbacaan dalam era moden yang terawal 
dilakukan pada tahun 1921. Ia bermula dengan penerbitan buku The Teacher‘s Word Book 
yang ditulis oleh Thorndike. Pada era 1920 an aktiviti penyelidikan tertumpu pada faktor 
perkataan yang dikenal pasti boleh menganggarkan tahap kebolehbacaan. Manakala pada era 
1930 an dan 1940 an skop ujian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebolehbacaan 
bahan bacaan semakin meluas.  
 
KAJIAN LITERATUR 
Di Malaysia, kajian kebolehbacaan bahan bacaan atau buku teks bahasa Arab menggunakan 
ujian Kloz belum lagi dilakukan secara meluas. Antara kajian kebolehbacaan bahasa Arab 
yang telah dilakukan ialah kajian yang dilakukan oleh Kamarulzaman pada tahun 2010 yang 
mengkaji kebolehbacaan Buku Teks Bahasa Arab Tinggi Tingkatan Empat dalam kalangan 
pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Beliau menggunakan ujian Kloz sebagai 
instrumen pengukuran dan hasil dapatan beliau mendapati kebolehbacaan buku tersebut 
berada pada tahap kecewa. Selain itu, pengkaji juga mendapati faktor pengetahuan linguistik 
lebih dominan mempengaruhi kebolehbacaan berbanding faktor-faktor lain yang diuji. 
Sementara Zulazhan (2012), telah mengkaji tahap kebolehbacaan buku teks balaghah 
Sijil Agama Malaysia di sekolah-sekolah Menengah Agama Negeri. Kajian menunjukkan 
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kajian Kebolehbacaan Buku Teks Balaghah Sijil Tinggi Agama Malaysia : Satu kajian rintis, 
juga mendapati buku tersebut mempunyai tahap kebolehbacaan yang tinggi. 
Zamri et al (2012) telah menggunakan ujian kloz dalam Mengkaji Kebolehbacaan 
Teks Prosa Arab Dalam Kalangan Pelajar Prasiswazah Fakulti Pengajian Islam UKM. Kajian 
yang melibatkan 22 orang respondan ini menunjukkan tahap kebolehbacaan teks prosa adalah 
berada pada tahap kesukaran yang mengatasi tahap kebolehan membaca para pelajar. 
 Muhammad Haron (2014), mengkaji tahap kebolehbacaan buku al-Mursyid fi al-
Lughah al-Arabiah (1) dengan menggunakan ujian Kloz. Kajian telah dilakukan terhadap 
pelajar - pelajar dari empat jabatan kelolaan Akademi Islam, hasil kajian mendapati buku teks 
subjek kajian mengandungi teks utama yang sukar difahami. 
Manakala Zamri et al (2009) mengkaji tahap kebolehbacaan teks Sastera Arab bagi 
kursus Sastera Zaman Abbasiah di Jabatan Pengajian Arab Dan Tamadun Islam, Fakulti 
Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kajian terhadap buku Mudhakkirah Fi 
Tarikh al-Adab al-‗Arabi oleh Zainal Abidin bin Haji Abdul Kadir menunjukkan tahap 
kebolehbacaan teks-teks sastera Arab berkenaan berada pada tahap yang tinggi serta 
mengatasi tahap kebolehan membaca pelajar. 
PEMBINAAN PROSEDUR UJIAN KLOZ DALAM MENGUKUR 
KEBOLEHBACAAN TEKS ARAB 
Prosedur yang digunakan bagi membina dan menjalankan ujian ini adalah berdasarkan 
panduan yang telah dikemukakan oleh Rye (1982) dan Kamarulzaman (2010). Prosedur yang 
dilakukan adalah seperti berikut : 
1. Mengenalpasti 2 teks bacaan daripada 20 topik dalam buku teks al-Mutalacah al-
Azahariyyah yang dipilih secara rawak. Artikel yang sesuai bagi ujian kloz adalah 
yang mengandungi 250 patah perkataan (Rye,18982) manakala menurut 
Tua
c
ymah (1984) pula mengatakan 300 patah perkataan.  
2. Pemotongan perkataan dalam teks yang diuji hendaklah dibuat secara konsisten 
sama ada pada setiap perkataan yang kelima, keenam atau ketujuh tanpa melihat 
struktur ayat dan jenis perkataan. Ia dikira daripada perkataan pertama pada ayat 
kedua, iaitu ayat selepas satu ayat lengkap pada permulaan teks. Menurut 
Tua
c
ymah (1984) perkataan ketujuh yang dipotong adalah paling sesuai dan 
paling banyak digunakan bagi menguji teks bahasa asing. Klare et al (1971) pula 
berkata pemotongan pada setiap perkataan ketujuh adalah lebih baik sekiranya 
dirasakan kebolehan bahasa pelajar lemah atau teks yang diuji agak sukar. 
Memandangkan sampel adalah dalam kalangan pelajar sekolah, pengkaji memilih 
untuk membuat pemotongan pada setiap perkataan ketujuh teks tersebut. Bagi 
peringkat sekolah, jumlah 30 patah perkataan yang dipotong dalam satu teks 
dikira sudah memadai (Tua
c
ymah, 1984). 
3. Daripada teks yang dipilih, teks (A) dan teks (B) mempunyai 40 tempat kosong. 
Jika dijumlahkan, kedua-dua teks ini mempunyai 80 patah perkataan yang 
dipotong. Ini bermakna sudah memenuhi kaedah yang disarankan oleh Tua
c
ymah 
(1984) yang menyatakan paling kurang 30 patah perkataan yang dipotong.  
4. Kajian ini menggunakan teknik jawapan aneka pilihan berdasarkan kajian 
Kamarulzaman (2010). Teknik ini menyediakan tiga jawapan yang mana terdapat 
satu jawapa yang betul bagi setiap tempat kosong. Tiga pilihan jawapan 
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5. Memandangkan buku teks al-Mutalacah al-Azhariyyah yang digunakan tidak 
berbaris, teks yang dipilih juga tidak dimasukkan baris. 
6. Taklimat ringkas yang sesuai berkaitan ujian disertakan dalam buku soalan selain 
taklimat lisan bagi respondan benar-benar faham tentang tujuan dan cara 
menjalani ujian. 
7. Pada ruang perkataan yang dibuang, digantikan dengan satu garisan panjang 
dengan ukuran yang sama supaya ia tidak menjadi petanda kepada pelajar 
terhadap jenis perkataan yang telah dibuang serta tidak mempengaruhi jawapan 
pelajar. 
8. Pada setiap ruang kosong yang bergaris itu pula disertakan nombor mengikut 
urutan bagi kegunaan semasa penyemakan. 
9. Markah jawapan diperoleh berdasarkan peratus dengan mengira jumlah jawapan 
yang betul dan dibahagi kepada jumlah semua perkataan yang dipotong dalam 
satu petikan teks. Bagi menentukan tahap kebolehbacaan kesemua kertas jawapan 
daripada respondan akan dikumpulkan untuk mendapatkan purata keseluruhan. 
Berikut ialah contoh ujian kloz yang telah dibina:  
 شيوخ الصوفيين
إبراىيم بن أدىم بن منصور التميمي البلخي، ككنيتو أبو إسحاؽ كمن كورة بلخ، كهبا كاف منبتو، كمرباه، كفيها 
(، فنشأ إبراىيم  مفرق، صيني، خراسان______)(1ترعرع ك٪تا، كقول ساعده. ككاف أبوه ملكا من ملوؾ )
( 3يف أحضاف ا١تلك،٤توطا بأسباب النعيم، ) )متغير، متقلبا، متمو ل((______2كما ينشأ أبناء ا١تلوؾ )
( من الكادحُت، كقد منو، غيره، فيو( ______)4( يشغلو من أمر العيش ما يشغل )لن، ال، لم______)
( 6(، ٤تبا لو : ركب فرسو يوما، ك)بالصيد، بالحرببالتجارة، ( ______)5شب مولعا )
فيما ىو على فرسو،  (ثم، و، قد( ______)7( يصيد كليس معو إال كلبو، )ذىب، خرج، عاد______)
(، نحوه، مثلو، معو( ______)9( بعد ثعلب أك أرنب، فحرؾ فرسو )عن، ثم، من( ______)8الح لو )
( 11( مناديا ينادل كيقوؿ : يا إبراىيم، )أى، نادى، سمعر ( ______)10كَف يكد ٓتطو خطوات حىت )
( كجعل فوضع، فوقف، فجلس( ______)12( ٢تذا خلقت، كال هبذا أمرت )ما، من، متى______)
ال، لم، ( ______)14( اليمُت كإُف الشماؿ، كلكنو )من،إلى، حتى( ______)13ينظر إُف كراء، مث )
  ( ير شيئا! لن
ANALISIS DATA 
Dalam menganalisis data ujian kloz, semakan jawapan pelajar adalah berdasarkan jawapan 
yang tepat sahaja. Markah jawapan diperoleh berdasarkan peratus dengan mengira jumlah 
jawapan yang betul dan dibahagi kepada jumlah semua perkataan yang dipotong dalam satu 
petikan teks. Untuk mendapatkan tahap kebolehbacaan teks yang dikaji, min skor 
kebolehbacaan keseluruhan yang diperolehi dipadankan dengan tahap kebolehbacaan bahan 
bacaan seperti jadual berikut. 
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Tahap Kebolehbacaan     Jawapan aneka pilihan 
Kecewa      0 – 74 
Pengajaran      75 – 89 
      Bebas                                   90 – 100   
Sumber : Rye, J (1982) 
Menurut Rye (1982) bagi ujian yang mempunyai jawapan aneka pilihan markah yang 
digunakan adalah 0% - 74%  sebagai tahap kecewa, 75 – 89% sebagai tahap pengajaran dan 
90% - 100% sebagai tahap bebas.  
 Interpretasi tahap-tahap kebolehbacaan di atas juga boleh disamakan dengan tahap 
kebolehbacaan membaca dan kebolehbacaan teks bacaan boleh dijalankan serentak 
(Marohaini, 1999). Oleh itu, tahap kebolehbacaan teks bacaan juga dibahagikan kepada tiga; 
iaitu seperti berikut : 
Tahap pembacaan / kebolehbacaan  
1. Bebas  Tahap sesuatu teks bacaan itu boleh dibaca 
dengan senang oleh pembaca tanpa bantuan 
seseorang. 
 
2. Pengajaran  Tahap sesuatu teks itu boleh difahami dengan 
bantuan atau bimbingan seseorang 
3. Kecewa  Tahap sesuatu teks bacaan itu tidak boleh 
difahami langsung sehingga mengecewakan. 
 
KAJIAN RINTIS 
Tujuan kajian rintis dilakukan adalah untuk memastikan kesesuaian instrument yang dibina 
untuk digunakan dalam kajian yang sebenar serta mengukur kaedah yang dijalankan dalam 
melaksanakan ujian adalah sesuai dan praktikal. Instrumen yang akan digunakan didalam 
kajian ini adalah satu set ujian kloz yang dibina berdasarkan teks dan pelajar Yayasan Islam 
Kelantan. Sehubungan dengan itu, proses ini merupakan perkara asas yang perlu 
dilaksanakan bagi menentukan kesahan dan kebolehpercayaan instrument yang hendak 
digunakan.    
PELAKSANAAN KAJIAN RINTIS 
Kajian rintis bagi set ujian kloz ini telah dilakukan di salah sebuah sekolah dibawah kelolaaan 
Yayasan Islam Kelantan. Kajian yang melibatkan 20 orang pelajar dari pelbagai tahap 
pencapaian Bahasa Arab Komunikasi pada peringkat peperiksaan Penilaian Menengah 
Rendah (PMR) dijalankan pada 2 September 2014.  
Hasil kajian mendapati tahap kebolehpercayaan ujian kloz teks A dan teks B 
mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi dengan nilai pekali kebolehpercayaan 0.79 
dengan purata markah 73% bagi teks A. Manakala teks B memperolehi nilai pekali 
kebolehpercayaan 0.72 dengan purata markah 55%. Kajian ini menggunakan teknik KR21 
dalam menganalis ujian kloz. Selain itu, masa yang praktikal untuk ujian ini adalah satu jam 
15 minit. Kebanyakan pelajar dapat menyiapkan ujian kloz dalam masa yang telah 
ditetapkan. 
 
Berikut adalah jadual kebolehpercayaan instrument ujian kloz. 
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UJIAN KLOZ Teks A KR21 0.79 
Teks B 0.72 
  
Menurut Fraenkel dan Wallen (1993) pekali yang baik untuk tujuan penyelidikan seharusya 




Hasil dari kajian rintis ini menunjukkan markah skor yang diperolehi murid bagi Teks A dan 
Teks B berada tahap kecewa dengan purata markah 73% dan 55%. Murid-murid langsung 
tidak boleh memahami teks bacaan sehingga mengecewakan. Ini bermaksud kefahaman 
respondan yang lemah, kadar kelancaran perlahan dan tersekat-sekat dan banyak perkataan 
yang perlu dianalisis oleh respondan. Melalui kajian rintis juga pengkaji mendapati 
instrument yang diuji sesuai digunakan untuk kajian sebenar berdasarkan nilai pekali 
kebolehbacaan yang diperolehi berada pada tahap 0.79 bagi Teks A dan 0.72 bagi Teks B.  
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TINJAUAN LITERATURE MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 
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Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
 
 
Abstrak: Pelbagai modul dan buku bahasa Arab terdapat di pasaran. Apa yang 
membezakannya adalah isi kandungan dan objektif yang telah ditetapkan oleh pengarangnya. 
Kajian ini bertujuan meninjau pendekatan modul atau buku bahasa Arab untuk orang awam 
yang banyak terdapat di pasaran. Di samping mengenal pasti faktor utama yang 
menyebabkan orang awam berasa sukar untuk mempelajari Bahasa Arab. Kajian ini 
menggunakan kaedah kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif terhadap dapatan 
daripada kajian-kajian lepas. Dapatan kajian menunjukkan kebanyakan modul yang berada di 
pasaran menggunakan pendekatan nahu dan komunikasi. Pendekatan nahu dikenalpasti 
sebagai faktor utama orang awam berasa sukar untuk mempelajari Bahasa Arab. 
 
PENGENALAN 
Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa pertuturan yang terdapat di bumi ini. Sinonimnya, 
bahasa Arab sering dikaitkan dengan bahasa agama Islam dan bahasa komunikasi bangsa 
Arab. Al-Quran dan Hadis Nabi yang merupakan panduan utama bagi umat Islam turut 
diturunkan dalam bahasa Arab. Penguasaan bahasa Arab dapat membuka ruang yang lebih 
luas kepada orang Islam untuk meneroka khazanah-khazanah ilmuwan Islam yang telah 
ditinggalkan oleh para sarjana terdahulu. Hal ini disebabkan sebahagian besar khazanah 
tersebut ditulis dalam bahasa Arab. 
Al-Qur‟an diturunkan dalam bahasa Arab. Setiap individu muslim seharusnya 
memahami isi kandungan al-Qur‟an agar mereka dapat mempraktikkannya dalam kehidupan 
seharian. Para ulama‟ menegaskan bahawa hukum mempelajari bahasa Arab wajib kerana ia 
menjadi alat untuk memahami Al-Qur‟an. Sebagaimana saranan Syeikh al-Islam Ibn 
Taymiah (w. 728H/1328M): 
ٍيًن كىمىٍعرًفػىتػىهىا فػىٍرضه كىاًجبه فىًإفَّ فػىٍهمى الًكتىاًب كالسينًَّة فػىٍرضه   كىالى يػىٍفهىمي إالَّ بًفىٍهًم اللُّغىًة العىرىبًيًَّة كىمىا الى يىًتمُّ فىإفَّ نػىٍفسى اللُّغىًة العىرىبًيًَّة ًمنى الدِّ
.الوىا  ًجبي إالَّ بًًو فػىهيوى كىاًجبه
Maksudnya: 
Bahasa Arab adalah sebahagian daripada agama dan (hukum) mempelajarinya wajib 
kerana memahami Al-Qur‟an dan Al-Sunnah hukumnya wajib. (Kedua-dua sumber 
itu) tidak boleh difahami kecuali dengan memahami bahasa Arab dan sesuatu yang 
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Imam Syafie (rahimahullahu) menekankan bahawa setiap individu muslim tidak 
terlepas dari kewajipan mempelajari bahasa Arab.  Beliau menyatakan: 
 كىيىكيٍوفي عىلىى النَّاًس كىآفَّةن أٍف يػَّتػىعىلَّميٍوا ًلسىانىوي 
(Wajib kepada seluruh manusia mempelajari bahasa Nabi SAW) 
Tambah beliau lagi:  
 فػىعىلىى كيٌل ميٍسًلمو أٍف يػىتػىعىلَّمى ًمٍن ًلسىاًف العىرىًب مىا بػىلىغىوي جيٍهديهي 
(Wajib kepada setiap muslim mempelajari bahasa Arab sedaya mungkin) 
 
Kewajiban mempelajari dan memahami bahasa Arab bukan hanya tertumpu kepada 
pelajar-pelajar aliran agama atau yang mengambil subjek bahasa Arab sahaja, bahkan 
masyarakat umum juga berkewajiban mempelajari bahasa tersebut. Antara tujuan orang 
awam mempelajari bahasa Arab adalah untuk memahami isi kandungan Al-Quran serta 
hadis-hadis yang diriwayatkan oleh nabi Muhammad S.A.W (Ahmad Kilani 2001: 2). 
Menurut Mohd Zulhisyam dan Zairul (2012), mempelajari Bahasa Arab merupakan 
suatu ibadah yang dapat memperkasakan diri kea rah memantapkan lagi kefahaman kepada 
ajaran Al-Qur‟an yang telah diturunkan dalam Bahasa Arab. Beliau menambah lagi, orang 
Islam disarankan untuk mempelajari Bahasa Arab sekurang-kurangnya untuk tujuan 




Menurut Lazim Omar (2000), pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab bukanlah hanya 
tertumpu kepada para pelajar khususnya di pengajian Islam sahaja, malah ia perlu 
diperluaskan lagi agar semua lapisan masyarakat diberikan peluang untuk mempelajarinya. 
Terdapat banyak kajian pengajaran dan pembelajaran (P&P) khususnya bahasa Arab yang 
hanya tertumpu kepada para pelajar sekolah dan universiti telah dijalankan oleh ahli 
akademik (Anzaruddin 2004). Daripada pernyataan di atas, pengkaji tergerak untuk 
melakukan kajian ini untuk meninjau pendekatan modul atau buku bahasa Arab untuk orang 
awam yang banyak terdapat di pasaran. Di samping mengenal pasti faktor utama yang 
menyebabkan orang awam berasa sukar untuk mempelajari bahasa Arab. 
 
PERSOALAN KAJIAN 
3. Apakah pendekatan modul atau buku bahasa Arab untuk orang awam yang banyak 
terdapat di pasaran? 
4. Apakah faktor utama yang menyebabkan orang awam berasa sukar untuk mempelajari 
bahasa Arab? 
OBJEKTIF KAJIAN 
3. Meninjau pendekatan modul atau buku bahasa Arab untuk orang awam yang banyak 
terdapat di pasaran. 
4. Mengenal pasti faktor utama yang menyebabkan orang awam berasa sukar untuk 
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ANALISIS TINJAUAN LITERATURE 
Bahagian ini membincangkan kajian-kajian lepas yang telah diterbitkan atau tidak diterbitkan 
bagi tujuan mengenal pasti kekurangan yang terdapat dalam kajian-kajian tersebut. Kajian 
literature merupakan aktiviti awal yang penting dalam sesuatu penyelidikan.  Pengkaji akan 
mendapat maklumat secara menyeluruh berkenaan topik yang dikaji melalui kajian literature 
yang dilakukan dengan teliti terhadap topik berkenaan.  Pengkaji perlu memberi fokus utama 
kepada topik yang ingin dikaji secara mendalam semasa membuat kajian literature. Kajian ke 
atas karya-karya terdahulu sangat penting sebelum sesuatu penyelidikan dilakukan bagi 
mengelakkan pengulangan penyelidikan yang sama. Langkah ini juga bertujuan memberi 
peluang kepada penyelidik belajar daripada pengalaman orang lain, di samping memperbaiki 
kaedah-kaedah yang pernah digunakan oleh penyelidik terdahulu.  
Dalam kertas kerja ini, analisis tinjauan literature akan ditumpukan kepada dua 
bahagian: 
 
Kajian-kajian lepas berkaitan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab untuk orang 
awam  
Kajian terhadap pengajaran dan pembelajaran (P&P) bahasa Arab untuk orang awam didapati 
agak kurang dilakukan berbanding dengan kajian terhadap pengajaran dan pembelajaran 
bahasa Arab untuk para pelajar di sekolah atau di universiti. Apatah lagi kajian untuk 
mengenal pasti keperluan orang awam dalam mempelajari bahasa Arab hampir tidak ditemui 
kecuali dua kajian yang pernah dilakukan oleh Mohd Puzhi (2007) dan Ummu Hani et al. 
(2012). Kenyataan ini juga dikukuhkan lagi dengan buku-buku dan modul-modul yang 
terdapat di pasaran kebanyakannya hanya tertumpu kepada para pelajar di peringkat sekolah 
dan di universiti.  
Terdapat juga beberapa kajian berkaitan pengajaran bahasa Arab untuk tujuan khusus, 
seperti kajian Hassan Basri et al. (2005) dan Rosni Samah (2007). Pengajaran bahasa Arab 
pada peringkat awalnya berpusat kepada memahami buku-buku agama tetapi keperluan 
sekarang lebih menumpukan sudut komunikasi seperti dalam bidang pelancongan dan 
perniagaan. Mempelajari bahasa bertujuan agar dapat berkomunikasi atau berinteraksi 
bertepatan dengan fungsi utama bahasa sebagai alat komunikasi interaksi yang hanya dimiliki 
manusia. Mempelajari bahasa Arab merupakan keperluan utama bagi umat Islam, kerana 
bahasa Arab adalah bahasa dalam Al-Qur‟an dan hadis sebagai dasar agama dan kebudayaan 
Islam. Bahasa Arab sebagai bahasa yang unik perlu dipelajari dengan bersungguh-sungguh.  
Walaupun terdapat pelbagai pendekatan digunakan dalam pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab di Malaysia sama ada melalui pendekatan tradisional hinggalah 
menggunakan pendekatan moden seperti penggunaan ICT, namun jika tujuan dan objektif 
modul-modul tersebut diolah kurang bersesuaian dengan tujuan orang awam mempelajari 
bahasa Arab, maka hal demikian sedikit sebanyak boleh membantutkan usaha mereka untuk 
mempelajari bahasa Arab.  
Mohd Puzhi (2007) telah menjalankan satu analisis dan penilaian terhadap Modul 
Asas Bahasa Arab Untuk Tujuan Ibadah. Modul ini bukanlah berbentuk komunikasi kerana 
tujuan utama pembinaan modul ini adalah untuk membantu pembaca memahami bacaan 
dalam ibadah harian mereka. Kajian ini mendapati bahawa antara inisiatif yang diambil oleh 
responden beliau untuk memahami bacaan dalam ibadah adalah merujuk buku yang 
mempunyai terjemahan dan mempelajari bahasa Arab untuk memahaminya. Melalui inisiatif-
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mengukuhkan lagi bahawa orang awam amat mementingkan aspek pemahaman dalam 
memahami dan menghayati bacaan dalam ibadah mereka. 
Kajian Ummu Hani et al. (2012) dijalankan bertujuan meninjau persepsi orang awam 
terhadap pembelajaran bahasa Arab melalui al-Quran. Menerusi dapatan kajian yang 
diperoleh, ciri-ciri pembentukan modul yang memenuhi keperluan pembelajaran bahasa Arab 
untuk orang awam dapat dihasilkan. Hasil kajian beliau mendapati bahawa sebanyak 63.6 
peratus orang awam mempelajari bahasa Arab bertujuan memahami al-Quran dan 59.9 
peratus responden mempelajari bahasa Arab adalah untuk memahami bacaan solat. Hal ini 
menunjukkan bahawa matlamat utama orang awam mempelajari bahasa Arab adalah 
memahami al-Quran dan bacaan dalam solat.  
Dapatan kajian tersebut menunjukkan bahawa kesedaran orang awam untuk 
mempelajari bahasa Arab berada di tahap yang tinggi. Hal ini membuktikan bahawa, bukan 
hanya para pelajar sahaja yang perlu diberi peluang mempelajari bahasa Arab, malah orang 
awam juga perlu diberi perhatian dan peluang dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa 
Arab khususnya bagi tujuan ibadah (Mohd Shahrizal et al. 2013). Apa yang membezakannya 
ialah matlamat pembelajaran dan keperluan serta kehendak yang berbeza untuk setiap 
kelompok.  
Anzaruddin Ahmad (2004) menerusi kajiannya mendapati majoriti jurutera awam 
Melayu muslim profesional di kawasan wilayah Kuala Lumpur menjadikan kepentingan 
material dan peribadi sebagai sebab utama untuk mempelajari bahasa Arab. Pada pendapat 
beliau, respon tersebut boleh berubah menjadi lebih positif sekiranya mereka mengetahui 
tentang keperluan dan kepentingan mempelajari dan menguasai bahasa Arab khususnya 
apabila dikaitkan dengan ibadah. Kajian ini dikukuhkan lagi dengan kajian Ahmad Saaduddin 
(2010) mendapati bahawa, 96.3 peratus daripada responden beliau mempunyai kesedaran 
bahawa bahasa Arab amat penting untuk dipelajari dalam melaksanakan urusan berkaitan 
agama.  
Suhaila Zailani et al. (2012) telah membuat kajian terhadap penggunaan modul 
Bahasa Arab Untuk Ibadah yang ditulis oleh Mohd Puzhi dan Mohammad (2010) di tiga 
kelas bahasa Arab sekitar Bangi dan Kajang. Hasil kajian menunjukkan majoriti responden 
mempelajari bahasa Arab adalah bertujuan memahami al-Quran dan bacaan solat. Daripada 
12 responden yang ditemu bual, hanya 5 orang sahaja yang menyatakan bahawa mereka 
mempelajari bahasa Arab bertujuan mengetahui tatabahasa Arab. Sembilan respondan 
bersetuju bahawa penyusunan isi kandungan atau bahagian sangat sesuai. Manakala 
respondan yang tidak bersetuju dengan kesesuaian penyusunan bahagian dalam buku ini 
mencadangkan agar bahagian kaedah nahu diajar selepas bahagian bacaan dalam solat, 
bahagian doa dan zikir harian diajar. Hal ini bertujuan menarik minat pelajar dan 
memudahkan mereka mempelajari bahasa Arab. Pandangan ini turut dipersetujui oleh tiga 
orang guru yang ditemu bual dalam kajian ini. Mereka berpendapat bahawa pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab kepada orang awam berasaskan kaedah Nahu akan melarikan 
mereka daripada terus mempelajari bahasa Arab. 
 
Pendekatan Modul atau buku bahasa Arab yang terdapat di pasaran  
Kajian-kajian lepas menunjukkan terdapat pelbagai modul dan buku yang telah dihasilkan 
berkaitan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab melalui Al-Qura‟n di Malaysia mahupun 
di Indonesia. Antaranya Drs. Rosihon Anwar M Ag (2002), H. Salimudin A. Rahman (2007), 
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pengkaji mendapati bahawa terdapat beberapa modul dan buku mempunyai sedikit 
persamaan dengan kajian yang ingin dilakukan.  
Kajian H. Salimudin A. Rahman (2007) memfokuskan kepada kaum Muslimin yang 
berminat untuk mempelajari dan memahami kandungan ayat-ayat suci Al-Qur‟an. Beliau 
berpendapat bahawa ilmu tatabahasa Arab merupakan ilmu yang paling penting dalam Islam 
kerana sumber asli ajaran Islam berbahasa Arab, tanpa mempelajari tatabahasa Arab dengan 
baik, seseorang itu tidak mungkin memahami ajaran Islam. Oleh sebab itu, beliau 
menggunakan pendekatan untuk mempermudah dan mempercepatkan pemahaman terhadap 
kandungan isi Al-Quran. Beliau mempersembahkan 9 bab yang menekankan kata dan ayat, 
kata benda, jenis-jenis kata nama, kata kerja, partikel, i
c
rab (perubahan akhir kata), ism 
marfuc, ism mansub serta ism majrur. Daripada segi persembahan maklumat, beliau 
menerangkan takrifan bagi setiap tajuk, memberikan ciri-ciri yang berkaitan, serta 
mendatangkan contoh-contoh ayat Al-Qur‟an. Walaupun pendekatan yang diketengahkan ini 
sangat menarik dan bersesuaian dengan orang awam yang ingin mempelajari bahasa Arab 
untuk memahami Al-Qur‟an, namun pengkaji mendapati penerangan kaedah nahu dalam 
bahasa Melayu yang terlalu padat menjadikan buku ini seolah-olah kehilangan fokus 
utamanya.  
Di Indonesia juga tidak ketinggalan dalam menghasilkan modul-modul pembelajaran 
bahasa Arab menerusi Al-Qur‟an. Antaranya, Rosihon Anwar (2002) dalam bukunya yang 
bertajuk “Cara Praktis Belajar dan Memahami Bahasa Al-Qur‟an” yang merangkumi 3 jilid. 
Jilid pertama hanya membincangkan bagaimana kita menentukan bentuk dan jenis kata dalam 
bahasa Arab Al-Qur‟an iaitu ism, fi
c
l dan harf. Manakala jilid kedua memfokuskan kepada 
struktur kata dalam kalimat sedangkan jilid ketiga menghuraikan bagaimana kita menentukan 
tanda akhir kata. Kajian beliau mempunyai sedikit kelainan kerana disertai dengan contoh-
contoh ayat Al-Qur‟an yang praktis dan ringkas. Dalam penulisan modul ini juga beliau cuba 
mengelak daripada menggunakan ayat dan istilah yang berat kepada pembaca. Namun, 
pengkaji membuat tanggapan bahawa modul sebegini kelihatan agak berat bagi orang awam 
kerana penulisan huraian yang begitu padat sedangkan orang awam memerlukan 
persembahan yang ringkas. Huraian dan penerangan yang banyak akan merumitkan dan 
memberatkan pemikiran orang awam. Hal ini akan menjauhkan mereka daripada mempelajari 
bahasa Al-Qur‟an. Oleh itu, pengkaji berpendapat pengajaran dan pembelajaran bahasa ini 
perlu diketengahkan dalam bentuk persembahan yang ringkas serta mudah untuk difahami 
demi membentuk suatu tanggapan di mata orang awam berkenaan bahasa Arab yang ingin 
dipelajari adalah mudah dan senang difahami.  
Antara modul dan buku yang terdapat di pasaran juga ialah Bahasa Arab Untuk 
Semua (Asar 2008), Cara Mudah Mempelajari Bahasa Arab (Abdullah Mohamed 2010), 
Pengajaran Bahasa Arab Menerusi Al-Quran yang direka oleh Sohair (2010), Cara Mudah 
Memahami Perkataan-Perkataan al-Quran oleh Syed Nasir (2010), dan E-book bertajuk 
―Belajar Bahasa Arab sambal ketawa‖ oleh Wan Rusli Wan Ahmad (2014). 
Asar (2008), antara pendekatan baru yang cuba dibawakan olehnya ialah penerangan 
dan penjelasan berkaitan tatabahasa Arab dalam bahasa Melayu. Beberapa perbincangan asas 
tentang tatabahasa Arab yang merupakan asas utama bagi seseorang yang hendak membaca, 
menulis dan bertutur dalam bahasa Arab cuba difokuskan oleh beliau. Beliau turut 
mendatangkan beberapa bentuk perbualan yang boleh dipraktikkan oleh para pelajar. Namun 
begitu, terdapat beberapa pendapat ahli akademik yang tidak bersetuju dengan pendekatan 
beliau. Hal ini kerana, mereka menganggap bahawa kandungan buku tersebut adalah terlalu 
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Justeru itu, pada pandangan pengkaji, ia kurang bertepatan dengan kemampuan orang awam 
dalam mempelajari bahasa Arab.  
Abdullah Mohamed (2010) membahagikan bukunya kepada empat bahagian, iaitu 
pengenalan tatabahasa Arab dan pengertiannya secara umum, contoh-contoh, i
c
rab dan 
latihan. Buku ini ditulis dalam dwi bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Arab. Pada 
pandangan pengkaji, buku ini lebih sesuai digunakan untuk pelajar sekolah di peringkat 
permulaan dalam mempelajari bahasa Arab. Ia kurang bersesuaian dengan keperluan orang 
awam kerana tidak mendedahkan elemen berbentuk ayat al-Quran dalam pembelajaran. 
Sohair Abdel Moneim Sery (2010), membawakan konsep perbualan dan huraian 
dalam bukunya. Kaedah tatabahasa Arab diselitkan secara santai yang bertujuan membantu 
pelajar untuk lebih memahami pelajaran. Beliau mendatangkan beberapa contoh daripada 
ayat al-Quran yang turut mempunyai perkataan yang sama atau pecahan daripada perkataan 
yang terdapat dalam perbualan pelajaran tersebut di akhir setiap pelajaran. Menurut Suhaila 
Zailani et al. (2012: 259), modul ini lebih sesuai diberikan tajuk Pengajaran Bahasa Arab 
Menerusi Perbualan. 
Selain itu, tajuk buku Mohd Puzhi dan Mohammad Seman (2010), “Bahasa Arab 
untuk ibadah” boleh menarik minat orang awam untuk mendekati buku ini. Bagaimanapun 
apabila mereka mula mempelajarinya, mereka mendapati sukar untuk meneruskan 
pembelajaran kerana bab pertama buku ini menyentuh tajuk-tajuk nahu. Walaupun empat bab 
seterusnya menggunakan pendekatan ibadah seperti bacaan solat, doa, zikir-zikir harian dan 
mengupas surah-surah lazim dan ayat-ayat terpilih daripada Al-Qur‟an.  Menurut Suhaila 
(2012), modul yang dibina oleh Mohd Puzhi (2010) kurang bersesuaian dengan kehendak dan 
keperluan masyarakat awam dalam mempelajari bahasa Arab. Hal ini kerana, di awal 
pengenalan modul, aspek tatabahasa Arab telah diperkenalkan. Tambahan pula, responden 
beliau ketika pembinaan modul ini ialah para pelajar daripada asasi Universiti Islam 
Antarabangsa Malaysia. Tentulah keperluan dan tujuan mempelajari bahasa Arab antara 
kedua-dua kelompok, iaitu orang awam dan pelajar universiti ini tidak sama. Modul tersebut 
kurang bersesuaian untuk digunakan oleh orang awam yang tidak mengetahui dan 
mempunyai asas bahasa Arab bahkan kepada mereka yang belum pernah mempelajari Bahasa 
Arab sebelum itu.  
Pelbagai kaedah dan modul pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab untuk orang 
awam dihasilkan bagi tujuan menarik minat orang awam dalam mempelajari bahasa Arab. 
Antaranya ialah Bahasa Arab Mudah yang ditulis oleh Noorli Mohd Noor. Buku ini meliputi 
satu siri buku perbualan Bahasa Arab Mudah yang diterbitkan pada tahun 2010 dan 8 siri 
buku Bahasa Arab Mudah yang diterbitkan pada tahun 2012. Menurut Noorli (2010): 
"Buku yang ditulis dari dari kajian, pemerhatian dan pengalaman untuk 
pembelajaran mudah bahasa Al-Quran daripada paling asas. Buku yang sangat 
membantu sesiapa yang berminat walaupun belum pernah mempelajari bahasa Arab 
sebelumnya.‖ 
Noorli menggunakan pendekatan komunikasi yang mengetengahkan perbualan harian 
yang pendek dan mudah. Manakala, buku Bahasa Arab Mudah pula menggunakan 
pendekatan memperkenalkan kosa kata dan ayat-ayat  mudah yang bersesuaian dengan tahap 
permulaan untuk mempelajari bahasa Arab. Isi kandungan yang terdapat  dalam buku ini juga 
sudah diterbitkan dalam bentuk CD bagi memudahkan pelajar dan proses pembelajaran boleh 
berlaku walaupun ketika sedang memandu.  
Mohd Zulhisyam dan Zairul (2012) pula menghasilkan satu modul belajar Bahasa 
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sebagai medium untuk memahami aspek nahu Bahasa Arab dengan lebih mudah dan cepat. 
Menurut penerbit buku ini, iaitu Telaga Biru Sdn. Bhd, buku ini mempunyai beberapa 
kelebihan, antaranya buku ini ringkas dan mudah difahami, penerangan topik pula dalam 
bentuk carta minda dan gambar yang menarik, dilengkapi contoh-contoh ayat yang banyak, di 
samping setiap topik disusuli dengan latihan.  
Menyedari kehendak dan keperluan orang awam terhadap modul Bahasa Arab yang 
menggunakan pendekatan Al-Qur‟an, maka modul Bahasa Arab menerusi al-Quran 
diketengahkan Suhaila Zailani et al. (2013). Modul ini menerapkan pendekatan surah-surah 
pendek atau lazim yang terdapat dalam Al-Qur‟an. Surah-surah sebegini sangat dekat dengan 
orang awam kerana sentiasa menjadi bacaan mereka dalam solat. Unsur-unsur tatabahasa 
Arab hanya diselitkan secara santai dan aspek komunikasi juga dijadikan sebagai selingan 
dalam aktiviti pembelajaran. 
Selaras dengan perkembangan teknologi hari ini, ramai golongan muda dan professional 
yang sibuk dengan kerja tiada masa untuk hadir ke kelas tercari-cari alternatif lain untuk 
mempelajari bahasa Arab. Abd Rahman Jamaan (2014) dan Wan Rusli Wan Ahmad (2014) pula 
mencipta satu kaedah pembelajaran yang sangat praktikal dan berkesan untuk mempelajari 
Bahasa Arab, iaitu melalui E-book.  Panduan Belajar Bahasa Arab melalui E-book yang 
diusahakan oleh Abd Rahman Jamaan (2014) mengandungi tiga siri. Ia menerangkan kepada 
khalayak pelajar beberapa panduan dan teknik-teknik berkesan untuk mempelajari Bahasa 
Arab. Menurut Abd Rahman Jamaan (2014): 
―Untuk mempelajari Bahasa Arab, anda perlu melengkapkan diri dengan 
pengetahuan asas dan pendekatan yang paling mudah. Cara mempelajarinya pula 
adalah melalui orang yang berpengalaman, dan tahu segala aspek tentang 
pengetahuan ini.‖  
Wan Rusli Wan Ahmad (2014) pula menyusun E-book bertajuk ―Belajar Bahasa 
Arab sambal ketawa‖. E-Book ini disusun khas bagi mengajar kosa kata (vocabulary) bahasa 
Arab secara santai dan bersahaja. Ia mengandungi 150 muka surat tidak termasuk helaian 
yang mengandungi lebih 40 lukisan kartun bagi menyokong teks. Buku ini juga mengandungi 
lebih 100 buah lawak jenaka Arab yang disesuaikan bahasanya untuk pembelajaran bahasa 
Arab bagi peringkat permulaan. Walaupun kaedah ini sangat digemari oleh golongan muda 
dan golongan professional, namun pada pandangan pengkaji, golongan yang sudah berumur 
dan bukan profesional lebih menggemari cara pembelajaran menggunakan buku dan secara 
bertalaqqi dengan guru. 
  
DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN 
Hasil daripada tinjauan kajian lepas yang telah diperoleh oleh pengkaji, kebanyakan modul 
dan buku bahasa Arab yang telah dihasilkan tidak menepati kehendak dan keperluan 
masyarakat awam dalam mempelajari bahasa Arab. Kebanyakan buku dan modul bahasa 
Arab tersebut lebih memfokuskan pelajarannya kepada tatabahasa arab. Hal ini berlawanan 
dengan keperluan dan kehendak masyarakat awam dalam mempelajari bahasa Arab yang 
majoritinya hanyalah tertumpu kepada memahami dan menghayati bacaan dalam ibadah, 
termasuklah bacaan ayat al-Quran, zikir, wirid, doa dan sebagainya.  
Beberapa kelompangan dalam penyediaan modul khususnya yang bertepatan dengan 
kehendak dan keperluan masyarakat awam dalam mempelajari bahasa Arab dapat dikenal 
pasti oleh pengkaji. Antara bentuk pendekatan dan isi kandungan yang perlu diterapkan oleh 
pereka modul dan bahasa Arab khususnya terhadap masyarakat awam ialah penggunaan ayat 
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sarf hanyalah perlu dimuatkan secara ringkas dan mudah ke dalam modul agar masyarakat 
awam tidak merasa sulit untuk mempelajari bahasa Arab. 
Walaupun pengkaji agak bersetuju dengan pendapat Mohd Zulhisyam dan Zairul 
(2012) bahawa memahami asas-asas penting nahu bahasa Arab merupakan satu keperluan 
bagi mereka yang ingin mempelajari bahasa Arab. Bagaimanapun kajian Suhaila Zailani et al. 
(2012) mendapati bahawa penekanan aspek tatabahasa Arab yang mendalam boleh menjadi 
perkara yang menyukarkan orang awam dalam mempelajari bahasa Arab.  
 
Jadual 1: Rumusan Pendekatan Modul atau Buku Bahasa Arab 
 
Modul/buku Penulis  Tahun 
Terbitan 
Pendekatan 
Cara Praktis Belajar 
dan Memahami 
Bahasa Al-Quran 
Rosihon Anwar 2002 Bahasa Al-Qur‟an 
Tatabahasa Arab untuk 
mempelajari Al-
Quran. 
H. Salimudin A. 
Rahman  




Abdullah Mohamed 2010 Nahu 
Panduan Belajar 
Bahasa Arab melalui 
E-book 
Abd Rahman Jamaan 2014 Komunikasi 
Belajar Bahasa Arab 
sambil ketawa 
Wan Rusli Wan 
Ahmad  
2014 Kosa kata dan 
lawak jenaka Arab 
Bahasa Arab Untuk 
Semua 
Asar Abdul Karim 2008 Nahu 
Bahasa Arab Untuk 
Ibadah 
Mohd Puzhi Usop & 
Mohamad Seman 
2010 Nahu dan Ibadah 
Nahu Mudah Mohd Zulhisyam 






Sohair Abdel Moneim 
Sery 
2010 Komunikasi 
Perbualan bahasa Arab 
mudah 
Noorli Mohd Noor 2010 Komunikasi 
Asas Bahasa Arab 
Melalui Al-Quran 
Zainuddin Ismail et al. 2010 Sarf dan al-Qur‟an 
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Bahasa Arab mudah Noorli Mohd Noor 2012 Kosa kata dan ayat 
mudah 
Bahasa Arab menerusi 
al-Qur‟an. 
Suhaila Zailani@ Hj. 
Ahmad et al. 
2013 Al-Qur‟an 
 
Daripada jadual di atas, pendekatan nahu dan komunikasi dilihat masih mendominasi 
pembinaan modul atau buku bahasa Arab. Walaupun kedua-dua  pendekatan  itu penting 
dalam memahami al-Qur‟an dan bacaan dalam solat tetapi jika penumpuan yang lebih 
diberikan kepada pendekatan ini, berkemungkinan jumlah atau bilangan orang awam yang 
mempelajari bahasa Arab akan semakin berkurangan. 
 
KESIMPULAN 
Secara kesimpulannya, pembentukan modul bahasa Arab yang bertepatan dengan kehendak 
dan keperluan masyarakat awam perlu dititikberatkan oleh ahli akademik bahasa Arab agar 
usaha ini dapat menarik minat pelajar umumnya dan orang awam khususnya untuk mendekati 
dan mempelajari bahasa Arab. Pembentukan modul yang membawa pendekatan berasaskan 
al-Quran khususnya menggunakan surah-surah pendek dengan menggabungkan pelbagai 
kemahiran perlu diutamakan. Unsur-unsur tatabahasa Arab pula tidak harus ditinggalkan 
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PENGAJIAN TATABAHASA ARAB DI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM  
UKM : SATU KAJIAN BIBLIOGRAFI DAN ANOTASI 
 


















 Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, 
Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
 
 
Abstrak: Kajian mengenai pengajian tatabahasa Arab telah dijalankan oleh para penyelidik 
Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia dengan meluas. Hasil kajian mereka 
telah dijadikan rujukan oleh penyelidik baharu dan juga para pelajar. Justeru itu, kajian ini 
telah dilakukan bertujuan untuk menganalisis jumlah penyelidikan yang telah dilakukan oleh 
mahasiswa Fakulti Pengajian Islam UKM mengenai pengajian tatabahasa dan juga skop 
kajian yang menjadi perbincangan mereka. Kajian ini berbentuk analisis dokumen yang 
memfokuskan kepada tesis-tesis mahasiswa Fakulti Pengajian Islam UKM samada pada 
peringkat Latihan Ilmiah mahupun Sarjana bermula daripada tahun 2000-2014. Kajian 
literatur telah dilakukan bagi mendapatkan bibliografi yang berkaitan dengan kajian ini. 
Dapatan kajian mendapati kajian yang telah dilakukan oleh mahasiswa Fakulti Pengajian 
Islam UKM mengenai pengajian tatabahasa telah dilakukan dengan meluas sebagaimana 
yang akan diterangkan dalam kertas kerja ini.  
Kata kunci : Bibliografi, Anotasi, Pengajian tatabahasa, Fakulti Pengajian Islam 
PENGENALAN 
Mengkaji atau mengupas sesuatu perkara baru adalah merupakan salah satu proses dalam 
penyelidikan. Penyelidikan merupakan proses kajian yang memerlukan pemerhatian yang 
teliti, pengumpulan data dan penganalisaan maklumat yang diperolehi. Setiap perkara yang 
hendak dikaji perlu melalui beberapa kaedah atau metodologi untuk mencapai matlamat 
mahupun objektif kajian yang dijalankan.   
Kajian ini merupakan suatu kajian untuk mengkaji bibliografi dan anotasi telah 
dilakukan oleh penyelidik dan mahasiswa Fakulti Pengajian Islam UKM dalam tajuk-tajuk 
yang berbeza. Bagi konteks kajian bibliografi ia merupakan suatu kajian untuk mengetahui 
butir-butir yang ada di dalam latihan ilmiah, disertasi mahupun PhD seperti nama pengarang 
yang melakukan kajian, tahun diterbitkan, judul latihan ilmiah, disertasi dan PhD yang dikaji 
oleh penyelidik dan mahasiswa di Fakulti Pengajian Islam, UKM dan membuat beberapa 
ulasan  tentang kajian ini untuk mengetahui jumlah penyelidik yang telah mengkaji tentang 
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Pada mulanya, bibliografi bermaksud satu senarai tajuk-tajuk buku dan jurnal yang disertakan 
pada penghujung sesuatu penulisan yang menyenaraikan jumlah sumber-sumber dan 
maklumat-maklumat untuk menghasilkan penulisan tersebut. Defifnisi ini adalah definisi 
yang telah diterima dan digunapakai dalam pembelajaran di peringkat sekolah malah 
mahasiswa universiti juga tidak terkecuali. Walaubagaimanapun, pada tahun 1982, 
MLA(Modern Language Association) telah mengumumkan satu frasa baru yang lebih meluas 
definisinya berbanding dengan bibliografi iaitu „Petikan Karya‟ ataupun „Works Cited‟.  
Frasa baru ini telah membawa satu perubahan dalam dunia penulisan yang membolehkan 
bahan-bahan yang tidak bercetak seperti filem-filem, program-program televisyen, rakaman-
rakaman dan terbitan-terbitan elektronik juga diiktiraf sebagai salah satu sumber kajian. 
(Foster.2003 : 6-7)  
Menurut Bowers yang merupakan seorang peneraju dalam bidang bibliografi 
menyatakan bahawa terdapat 5 bahagian dalam bibliografi iaitu penghitungan, persejarahan, 
analisis, diskriptif dan bibliografi tekstual. Kajian ini menggunakan bibliografi berbentuk 
penghitungan (enumaratives) yang bermaksud menyenaraikan buku-buku dan penulisan-
penulisan. Konsep yang digunakan adalah untuk menyenaraikan tajuk-tajuk buku dan 
penulisan. Kajian bibliografi penghitungan ini sangat penting untuk kajian yang berkaitan 
dengan bahasa dan sastera kerana ianya akan berkembang selepas perbincangan demi 
perbincangan (Foster.2003 : 11). 
 
ANOTASI 
Adapun begitu anotasi pula merupakan suatu kajian sinopsis sebagai penerangan bagi 
menjelaskan dengan lebih terperinci bagi segala yang terkandung di dalam latihan ilmiah, 
disertasi dan PhD. Kajian ini akan melakukan anotasi daripada jumlah kajian latihan ilmiah 
yang diperolehi dengan lebih mendalam kerana merupakan ulasan agar ianya mudah 
difahami. Ulasan dan penerangan akan dilakukan terhadap apa yang terkandung di dalam 
latihan ilmiah, disertasi dan PhD  tersebut. Dalam kajian ini antara perkara penting yang perlu 
yang diambil kira ialah jumlah penyelidik yang telah membuat kajian bibliografi dan anotasi 
di makmal bahasa Arab dari tahun 2000 sehingga 2014.  
 
PENYATAAN MASALAH KAJIAN 
Kajian ini merupakan suatu kajian bibliografi dan anotasi yang mana di dalam kajian ini 
menggunakan kaedah pengumpulan data menganalisis dan menghuraikan berkaitan 
tatabahasa Arab di Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kajian ini 
dilakukan bertitik tolak dari penulisan yang ditulis oleh Rafidah Binti Mohd Wi di dalam 
latihan ilmiahnya iaitu Sumber-Sumber  Berbahasa  Melayu Dalam Pengkajian Sejarah Dan 
Tamadun Islam Era Uthmaniyyah : Satu Kajian Bibliografi Dan Anotasi.  
Walaupun demikian, ianya terdapat banyak lagi rujukan mengenai kajian bibliografi 
dan anotasi yang dilakukan oleh mahasiswa di UKM. Kajian  bibliografi  dan anotasi yang 
pernah dilakukan oleh mahasiswa UKM sebelum ini agak terhad kajiannya  iaitu ianya hanya  
tertumpu kepada tajuk sejarah dan pengetahuan am semata-mata tanpa  melihat  kepada skop 
yang menjadi tumpuan pengkaji atau sebarang pengkhususan  kajian  yang dibincangkan oleh 
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anotasi ini ialah Mohd Razif bin Abdullah dalam latihan ilmiahnya iaitu Sumber-Sumber 
Berbahasa Melayu Dalam Pengkajian Sejarah Dan Tamadun Islam Di Andalusia : Satu 
Kajian Bibliografi Dan Anotasi. 
 
Adapun begitu, kajian bibliografi dan anotasi yang berkaitan skop pengajian 
tatabahasa Arab di Fakulti Pengajian Islam UKM masih belum pernah dilakukan oleh mana-
mana pengkaji mahupun mahasiswa UKM  sendiri. Oleh itu kajian ini adalah amat penting 
untuk dilakukan dan dikaji. 
 
OBJEKTIF KAJIAN 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti berapa ramai penyelidik dan mahasiswa 
UKM yang telah melakukan latihan ilmiah, disertasi dan PhD di Fakulti Pengajian Islam, 
UKM. Dengan adanya kajian ini, maka mahasiswa UKM  tidak akan membuat kajian dalam 
skop yang sama dengan penyelidik sebelum ini walaupun tajuknya sama iaitu tatabahasa 
Arab. Kajian ini juga bertujuan untuk memahami dengan sepenuhnya isi kandungan latihan- 
latihan ilmiah yang telah dianotasikan. Mahasiswa UKM juga dapat mengenal pasti skop-
skop kajian yang masih lagi tidak dibincangkan oleh penyelidik  sebelum ini  dan  penyelidik 
juga boleh menjalankan kajian dalam skop tersebut berkaitan tatabahasa Arab dengan  lebih 
mendalam. Selain itu, kajian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tajuk tatabahasa 
Arab  menjadi pilihan penyelidik di UKM walaupun kajian ini mendapati skop perbincangan 
antara penyelidik tidak sama namun ianya masih lagi berkisar tentang tatabahasa Arab. Skop 
kajian yang dilakukan oleh penyelidik mungkin boleh diperluaskan lagi dan dikembangkan 
oleh penyelidik akan datang.  
Kepelbagaian skop kajian dan perbahasan berkaitan tatabahasa  Arab menjadi objektif 
dalam kajian ini dalam mengkaji tajuk tatabahasa Arab. Kajian ini mengandungi pelbagai 
maklumat baru berkaitan tatabahasa Arab dan didedahkan dengan perbincangan tentang tajuk 
tersebut melalui sudut kajian penyelidik UKM sebelum ini  yang berbeza melalui 
pengumpulan data. Kajian ini juga dijalankan untuk melihat dengan lebih jelas perbincangan 
tentang tatabahasa Arab yang telah dilakukan yang mana ianya tidak terhad kepada satu skop 
sahaja sedangkan tatabahasa Arab boleh dibincangkan daripada pelbagai sudut 
penggunaannya dan pengaplikasiannya. 
 
METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang berbentuk analisis kandungan melibatkan tesis-
tesis dan latihan ilmiah mahasiswa Fakulti Pengajian Islam UKM.  
 
ANALISIS TINJAUAN LITERATUR 
Tinjauan literatur telah dilakukan untuk mengumpulkan maklumat mengenai kajian ini. hasil 
daripada tinjauan literatur ini mendapati bahawa terdapat lima skop utama yang menjadi 
topik perbincangan penyelidik yang berkaitan dengan pengajian tatabahasa iaitu al-Qur‟an, 
tatabahasa, penulisan buku, tokoh/aliran dan institusi/sekolah. Antara kajian-kajian terdahulu 
yang menjadi rujukan penulis ialah Kajian Ilmiah Pra Siswazah Universiti Kebangsaan 
Malaysia dalam bidang Pengajian Arab  sesi 2005/ 2006. Antara mahasiswa yang melakukn 
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dalam latihan ilmiahnya iaitu “Sumber-Sumber Berbahasa Melayu Dalam Pengkajian Sejarah 
Dan Tamadun Islam Di Andalusia : Satu Kajian Bibliografi Dan Anotasi”. 
Latihan Ilmiah pertama ditulis oleh Amizah binti Abu Hanipah yang bertajuk “Isu-isu 
Islam Hadhari Dalam Media Massa Bercetak Di Malaysia : Satu kajian Pengumpulan Dan 
Anotasi”. Kajian ini tertumpu kepada dua aspek iaitu Kajian Bibliografi dan Anotasi, ianya 
dapat membantu penulis untuk mengetahui selok-belok menjalankan kajian ini. 
 
Kajian Mengenai Pengajian Tatabahasa Berdasarkan Kepada Peringkat Kajian 
            
 
       Jadual 1.1 
BIL. PERINGKAT KAJIAN BILANGAN(ORANG) PERATUSAN(%) 
1. Latihan Ilmiah 86 77 
2. Disertasi 21 19 
3. Tesis phD 4 4 
 Jumlah Keseluruhan 111 100 
              
Jadual di atas menunjukkan sebanyak 77% iaitu seramai 86 penyelidik telah menjalankan 
kajian mengenai pengajian tatabahasa di peringkat latihan ilmiah manakala sebanyak 19% 
(21 penyelidik) di peringkat disertasi dan 4% iaitu 4 orang penyelidik daripada tesis PhD. 
Jumlah ini menunjukkan pengajian tatabahasa telah dikaji dengan meluas oleh mahasiswa 
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Artikel ini membincangkan bibliografi tesis-tesis, latihan ilmiah dan disertasi yang telah 
dilakukan oleh mahasiswa Fakulti Pengajian Islam UKM mengenai pengajian tatabahasa dan 
seterusnya memfokuskan kepada skop-skop kajian tersebut. Antaranya ialah al-Qur‟an, 
tatabahasa, penulisan buku, tokoh/aliran dan institusi/sekolah. Kajian ini penting sebagai 
rujukan kepada penyelidik yang mengkaji berkaitan dengan kajian bibliografi. Kajian ini juga 
boleh dijadikan maklumat tambahan kepada mahasiswa fakulti lain untuk menjalankan 
kajian. Kajian ini dapat membantu penyelidik akan datang untuk dijadikan rujukan dalam 
proses pemilihan tajuk kajian kerana terdapat senarai penyelidik yang membuat kajian 
mengenai tatabahasa Arab. Walaubagaimanapun, diakui kajian ini tidaklah komprehensif dan 









Peratusan Skop Kajian 
Al-Quran Tatabahasa Penulisan Buku Tokoh/Aliran Institusi/Sekolah
BIL. SKOP KAJIAN BILANGAN (ORANG) PERATUSAN (%) 
1. Al-Quran 48 40 
2. Tatabahasa 25 27 
3. Penulisan Buku 19 17 
4. Tokoh /Aliran 16 13 
5. Institusi/ Sekolah 3 3 
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KEBERKESANAN METODE PERBANDINGAN RETORIKA MELAYU DAN ARAB 
UNTUK MENINGKATKAN MINAT PELAJAR DALAM PEMBELAJARAN 
BALAGHAH 
Raja Hazirah Raja Sulaiman 
1
, Nurazan Mohmad Rouyan
2
, 







 Universiti Sultan Zainal Abidin 
 
Abstrak: Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meninjau keberkesanan metode 
perbandingan retorik Melayu dan Arab bagi meningkatkan minat pelajar dalam pembelajaran 
Balaghah. Responden kajian terdiri daripada pelajar Diploma Fakulti Pengajian 
Kontemporari Islam seramai 66 orang. Sebanyak tiga instrumen kajian digunakan iaitu; 
pemerhatian, ujian pra dan ujian pasca. Hasil tinjauan awal mendapati pelajar masih lemah 
dalam menguasai Balaghah dan kurang minat terhadap bidang ini. Untuk mengatasi masalah 
ini pengkaji telah melaksanakan kaedah perbandingan antara Retorik Melayu dan Arab 
dalam proses pengajaran. Dapatan kajian menunjukkan perubahan yang positif pada pelajar-
pelajar ini. Pada akhir kuliah, pelajar menunjukkan peningkatan dalam penguasaan Balaghah 
dan jelas minat mereka terhadap bidang ini juga meningkat dengan mendadak. 
 
Kata kunci : Kaedah perbandingan, Retorik Melayu, ilmu Balaghah dan bahasa Arab 
 
PENGENALAN 
Balaghah atau retorik Arab merupakan antara komponen asas pengajaran dan pembelajaran 
bahasa Arab selain daripada nahu dan saraf. Atas kesedaran terhadap kepentingan ilmu 
Balaghah ini, Balaghah menjadi antara subjek bahasa Arab yang ditawarkan oleh Fakulti 
Kontemporari Islam yang menjadi nadi kepada Universiti Sultan Zainal Abidin. Malahan, 
Balaghah merupakan subjek atau pun kursus fakulti yang wajib diambil oleh semua pelajar 
bidang pengajian Islam seperti Jabatan Syari‟ah, Usuluddin, Dakwah, Al-Quran dan Sunnah 
dan lain-lain. 
Secara asasnya, pelajar telah pun didedahkan kepada hampir sebahagian besar 
kandungan ilmu Balaghah. Malah, sebahagian besar daripada mereka juga telah didedahkan 
dengan ilmu Balaghah pada peringkat sekolah menengah. Justeru, sewajarnya tidak ada 
alasan untuk mereka tidak menguasai bidang yang sangat penting dan kritikal ini. 
 
LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
Perkembangan ilmu Balaghah Arab di negara ini seiring dengan perkembangan bahasa Arab 
di Malaysia. Ini kerana ilmu Balaghah adalah salah satu komponen penting dan disiplin ilmu 
yang kritikal yang terdapat dalam bahasa Arab itu sendiri. Sebagaimana yang diketahui, 
kedatangan bahasa Arab dalam kalangan masyarakat Melayu telah memberi kesan kepada 
bahasa Melayu. Begitu juga dengan Balaghah Arab yang telah memberi impak yang besar 
terhadap pembentukan pelbagai elemen balaghah Melayu seperti simpulan bahasa, pepatah 
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Balaghah sewajarnya membuat perbandingan dalam pengajaran dan latihan. Bagi 
memperlihatkan unsur seni dalam sesuatu karya, guru perlu membentangkan teks asal yang 
dipelajari dengan disertai teks lain bagi membezakan antara keduanya.  
 
ISU PEMBELAJARAN BALAGHAH PERINGKAT IPT 
Balaghah ialah satu disiplin ilmu yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Ia merupakan elemen 
penting dalam proses penguasaan bahasa Arab dengan baik. Belum sempurna ilmu bahasa 
Arab seseorang itu jika tidak menguasai Balaghah. Namun tidak ada kajian lagi yang boleh 
membuktikan bahawa pelajar-pelajar bahasa Arab mempunyai tahap penguasaan yang baik 
dalam subjek Balaghah sama ada pada peringkat menengah atau pun tinggi. Menurut Anuar 
(2010), kebanyakan pelajar mengakui kemampuan mereka dalam menguasai ilmu Balaghah 
masih di tahap yang lemah terutama ketika menyambung pelajaran ke peringkat pengajian 
tinggi. Hal ini mungkin berpunca daripada kurikulum subjek Balaghah itu sendiri, 
pendekatan, strategi serta metode pengajarannya yang kurang efektif. Kesannya, proses dan 
hasil pembelajaran tidak seperti yang diharapkan. 
Antara permasalahan yang dihadapi juga adalah masa dan ruang yang sangat terhad. 
Sukatan pelajaran Balaghah  yang merangkumi tiga ilmu pengetahuan  dihabiskan dengan 
hanya 14 kali pertemuan, pada setiap semester. Rujukan yang ada pula sangat terbatas dan 
sukar didapati oleh mahasiswa pengajian Islam. Ditambah lagi dengan penerapan kaedah-
kaedah Balaghah  yang sangat sulit untuk diterapkan dalam bentuk penjelasan model 
ceramah, yang perlu sentiasa diulang oleh pensyarah dan juga memerlukan konsentrasi yang 
tinggi daripada pihak pelajar.  
Berdasarkan kepada maklum balas yang diperolehi daripada kebanyakan pensyarah 
yang mengajar subjek Balaghah, bahkan berdasarkan pengalaman penyelidik sendiri, para 
pelajar didapati agak lemah dalam penguasaan bidang ini.  Asas ini telah mendorong kajian 
dilakukan bagi mengetahui keberkesanan kaedah yang disarankan oleh kertas kerja ini, iaitu 
kaedah perbandingan antara Retorik Melayu dan Arab dalam pengajaran Balaghah. 
 
KEPENTINGAN KAJIAN 
Secara umumnya, dapatan kajian berpotensi membantu pihak berkaitan terutama pensyarah, 
diikuti pelajar dan mereka yang terlibat dengan penggubalan  modul, pihak pengurusan 
akademik dan lain-lain lagi, untuk membuat penilaian semula bagi memperkemaskan lagi 
tahap penguasaan pelajar dalam bidang ini. Selain itu, hasil dapatan kajian ini juga kelak 
diharap dapat memberi sedikit sebanyak garis panduan terhadap kaedah pengajaran dan 
pembelajaran bagi mata pelajaran Balaghah yang sesuai diaplikasikan di dalam kelas dan 
secara tidak langsung mampu untuk meningkatkan penguasaan pelajar dalam ilmu Balaghah. 
OBJEKTIF KAJIAN 
 
Secara keseluruhannya, kajian yang bakal dilaksanakan ini bertujuan untuk mencari 
keberkesanan kaedah perbandingan retorik Melayu dan Arab dalam meningkatkan minat 
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1. Mengenal pasti sejauh mana perbandingan antara retorik Melayu dan Arab dapat 
meningkatkan penguasaan pelajar terhadap ilmu Balaghah 
2. Melihat keberkesanan kaedah perbandingan antara retorik Melayu dan Arab ini dalam 




Sebanyak 2 hipotesis telah dikemukakan berdasarkan tujuan pengkaji menjalankan kajian ini. 
Hipotesis null yang dikaji adalah seperti berikut; 
    I.        Hipotesis 1 (HO1) 
Tidak terdapat perbezaan antara minat pelajar yang menggunakan Metode perbandingan 
antara Retorik Melayu dan Arab dalam pembelajaran mereka berbanding minat pelajar yang 
menggunakan kaedah tradisional dalam pembelajaran Kursus  Balaghah. 
    II.        Hipotesis 2 (HO2) 
Tidak terdapat perbezaan antara pencapaian pelajar yang menggunakan Metode perbandingan 
antara Retorik Melayu dan Arab dalam pembelajaran mereka berbanding pencapaian pelajar 
yang menggunakan kaedah tradisional dalam mata pelajaran Balaghah. 
SOROTAN LITERATUR KAJIAN 
 
Satu kajian telah dibuat oleh Azhar bin Muhammad (2006), berkaitan dengan keberkesanan 
pembelajaran ilmu retorik Arab atau Balaghah di sekolah-sekolah menengah agama (SMA) 
kerajaan Johor. Kajian ini bertujuan mengetahui persepsi dan pengetahuan pelajar terhadap 
pengajian ilmu Balaghah ini, selain itu mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh 
pelajar dalam pembelajaran ilmu retorik Arab di kalangan pelajar dan pengaplikasian ilmu ini 
dalam gaya bahasa mereka.. Dapatan kajian menunjukkan pelajar-pelajar mempunyai persepsi 
dan minat yang mendalam terhadap ilmu Balaghah dan kajian juga telah menunjukkan 
bahawa pengajaran Balaghah di sekolah yang dipilih berkesan dalam meningkatkan 
penguasaan pelajar terhadap ilmu Balaghah. Namun terdapat juga beberapa masalah yang 
dikenalpasti dihadapi pelajar mampu mengganggu mereka untuk menguasai ilmu ini dengan 
sebaik mungkin. Akhirnya penyelidik telah mencadangkan beberapa langkah yang boleh 
diperhatikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), pengurusan sekolah dan juga 
para guru. 
 
Satu kajian lain tentang Balaghah ini telah dijalankan oleh Rosni bin Samah dan Marwan 
Ismail. Kajian ini berkisarkan tentang penguasaan Balaghah dan permasalahannya di 
kalangan pelajar-pelajar (STAM). Kajian ini dijalankan di sekolah agama negeri Selangor.. 
Dapatan kajian mendapati bahawa tahap penguasaan pelajar sasaran terhadap subjek ini 
terlalu lemah. Ini kerana pembelajaran mereka berorientasikan hafalan contoh-contoh dan 
kaedahnya, serta kurang penekanan kepada unsur aplikasi. Turut dikenalpasti, permasalahan 
yang dihadapi oleh pelajar yang berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran 
(P&P) dan buku teks.. 
 
Abdullah Tahmin (1999:113) menyatakan bahawa apa yang diperhatikan dalam 
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difahami. Maknanya, contoh-contoh lama daripada bait-bait syair yang sememangnya lebih 
sukar bahasanya kalau dibandingkan dengan bahasa prosa. Kalau bait syair itu sendiri tidak 
dapat difahami dengan baik, sudah tentu ia tidak dapat menjelaskan maksud. Satu tinjauan 
ringkas telah  dijalankan di kalangan pelajar tahun dua dan tiga akademi Islam. Tinjauan ini 
mendapati mereka hampir mempunyai pendapat yang sama, iaitu masalah yang dihadapi 
dalam mempelajari ilmu Balaghah ialah contoh-contoh yang diberikan tidak dapat difahami 
dengan baik. Selain apa yang disebutkan di atas, beliau juga menyatakan para pelajar yang 
mempelajari Balaghah tidak mengetahui tujuan mereka mempelajari ilmu tersebut. Dalam 
tinjauan yang sama, didapati 80% daripada pelajar berkenaan mengatakan bahawa mereka 
kurang jelas tentang matlamat mereka belajar Balaghah. Di sini jelas menunjukkan bahawa 
guru dan pensyarah itu sendiri berperanan dalam memberi kefahaman kepada pelajar. Kajian 
ini disokong oleh kajian yang dijalankan oleh Husaimi Othman (1999:122), pengkaji 
mendapati masalah yang dihadapi pelajar berpunca daripada guru dan buku teks yang 
digunakan. Para pelajar tidak dapat memahami teks bahasa Arab yang digunakan, 
terutamanya Balaghah. Ini menyebabkan mereka hilang minat untuk belajar, guru pula masih 
banyak bersyarah serta kurang memberikan latihan dan aplikasi 
Antara asas-asas penting dalam kaedah perbandingan Retorik Melayu dan Arab menurut 
Azhar Muhammad ialah sebagaimana berikut : 
1) Tidak menjadikan Balaghah sebagai satu ilmu yang hanya untuk dihafaz kaedah, 
takrif beserta contoh-contoh dan mengenali istilah-istilah tanpa kefahaman dan amali. 
2) Pelajar diberi peluang untuk melaksanakan kaedah Balaghah yang mereka pelajari 
secara ilmiah dan dapat merasai seni dan keindahannya. 
3) Antara asas yang penting juga dengan mengaitkan teks-teks contoh dengan yang 
terdapat dalam Retorik Melayu dan Arab. 






Kajian ini adalah berbentuk quasi-eksperimen. Soal selidik akan dijalankan untuk mengkaji 
minat dan pencapaian murid dalam ilmu Balaghah. Terdapat dua kumpulan pelajar yang 
terlibat iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Pengkaji akan mengedarkan satu set 
soal selidik yang bertujuan untuk mengkaji minat murid terhadap mata kursus Balaghah. Soal 
selidik ini mengandungi soalan umum dan mudah untuk diisi pelajar. Soal selidik ini juga 
dibina sendiri oleh pengkaji dan diberikan kepada pelajar kumpulan rawatan sahaja sebelum 
dan selepas pembelajaran Kaedah perbandingan antara retorik Melayu dan Arab dijalankan. 
Soal selidik berbentuk skala likert dimana pelajar perlu memilih jawapan mengikut skala 
yang diberikan iaitu skala 5 sebagai „sangat setuju‟, 4 „setuju‟, 3 „kurang setuju‟, 2 „tidak 
setuju‟ dan skala 1 sebagai „sangat tidak setuju‟. 
         Seterusnya pengkaji akan mengedarkan satu lagi set soalan ujian pra iaitu ujian 
peringkat awal terhadap pelajar kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan untuk mengetahui 
pencapaian pelajar dalam kursus Balaghah. 
         Selepas ujian pra dijalankan, kumpulan rawatan akan didedahkan dengan kaedah 
pembelajaran perbandingan retorik Melayu dan Arab, manakala kumpulan kawalan diajar 
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pelajaran dengan menggunakan kaedah perbandingan ini, maka set soalan ujian pasca akan 
diedarkan. Kemudian barulah proses penilaian kajian bermula.  
 
 Sampel / Populasi Kajian 
Sampel kajian adalah terdiri daripada pelajar diploma semester tiga yang mengambil kursus 
Balaghah. Kesemua sampel yang dipilih merupakan pelajar satu kelas yang akan belajar 
menggunakan kaedah perbandingan metode dan satu kelas lagi menggunakan kaedah 
tradisional. Kedua-dua kelas yang dipilih adalah di tahap pencapaian sederhana, iaitu terdiri 




Pengkaji  menggunakan dua instrumen dalam kajian ini iaitu dua set soal selidik dan dua set 
ujian pemahaman.. Empat instrumen yang digunakan dinyatakan dibawah. 
 
Set Borang I Soal Selidik Peribadi Responden 
Soal selidik yang dijalankan dalam kajian ini memerlukan responden memilih jawapan yang 
tepat terhadap soalan yang dikemukakan. Berdasarkan kepada cadangan-cadangan jawapan 
yang disediakan, soal selidik ini adalah bertujuan untuk mendapatkan jawapan yang betul dan 
tepat bagi memudahkan teknik analisis yang akan digunakan. Soal selidik ini dibahagikan 
kepada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A terdiri daripada item-item 
seperti jantina, sekolah terdahulu, pencapaian lalu dalam Balaghah, minat terhadap BA . 
Bahagian B pula adalah berkaitan dengan persepsi serta minat responden terhadap ilmu 
Balaghah. 
  
Borang II Soal Selidik Responden 
Borang II Soal Selidik Responden yang dibuat oleh pengkaji mengandungi 19 item soal 
selidik. Soal selidik itu adalah berkaitan dengan pendapat responden mengenai kaedah 
pembelajaran perbandingan yang digunakan oleh pengkaji untuk mengajar mereka di dalam 
kuliyah. Di samping itu, soal selidik tersebut juga adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh 
mana minat mereka terhadap mata pembelajaran Balaghah setelah pengkaji menggunakan 
kaedah pembelajaran kaedah perbandingan Retorik Arab dan Melayu. Alat ukur yang 
dibentuk untuk mengukur minat responden terhadap pembelajaran Main Peranan terdiri dari 
item-item berskala likert 5 pilihan dengan skor 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 
(Kurang Setuju), 4 (Setuju) dan 5 (Sangat Setuju).. Borang ini diedarkan oleh pengkaji 
setelah menggunakan kaedah pembelajaran perbandingan antara dua retorik, Retorik Arab 
dan Melayu dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Borang soal selidik ini juga hanya 
diberikan kepada kumpulan rawatan sahaja. Hal ini kerana kumpulan kawalan tidak diajar 
menggunakan kaedah pembelajaran ini. Pengkaji meminta responden menjawab borang ini 
setelah ujian pos dijalankan..  
 
Set Ujian Pra 
Ujian ini mengandungi semua soalan berkisarkan ilmu Balaghah yang mencakupi ketiga-tiga 
ilmu iaitu ilmu Bayan, Ma‘ani dan Badi‟. Bentuk soalan terdiri daripada dua bahagian iaitu 
objektif dan subjektif, ujian ini bagi melihat pengetahuan asas pelajar terhadap Balaghah. 
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 Set Ujian Pos 
Set ujian ini adalah soalan yang mengkehendaki murid untuk menjawab secara bertulis. Ianya 




Kajian ini menggunakan dua jenis data iaitu data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh daripada responden iaitu merujuk kepada borang soal selidik yang diedarkan 
manakala data sekunder diperoleh daripada perpustakaan dan internet. Pengkaji menentukan 
bidang yang hendak dikaji melalui pembacaan kajian-kajian lepas serta rujukan daripada 
perpustakaan dan internet. 
         Kajian ini menggunakan reka bentuk Quasi eksperimen. Ujian pra telah diberikan 
kepada kedua-dua kumpulan iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan pada awal 




Jadual 2: Taburan Responden Mengikut Jantina 
Jadual (a)  Jantina Kumpulan Kawalan 
 
Item Perkara Kekerapan Peratus 
1 Jantina 
Lelaki 12 % 
Perempuan 21 % 
Jumlah 33 100% 
 
Jadual (b)  Jantina Kumpulan Eksperimen 
 
Item Perkara Kekerapan Peratus 
1 Jantina 
Lelaki 14 42.4% 
Perempuan 19 57.6% 
Jumlah 33 100% 
 
Jadual a dan b menunjukkan pecahan jantina bagi setiap kumpulan kawalan dan kumpulan 
eksperimen.  
 
Analisis Bagi Ujian Pra Dan Ujian Pasca 
Analisis data dilakukan adalah bertujuan mengkaji keberkesanan metode perbandingan antara 
retorik Melayu dan Arab dalam meningkatkan penguasaan kumpulan kawalan dan 
eksperimen sebelum dan selepas kajian berbanding kaedah tradisional pelajar dalam 
Balaghah dan peningkatan minat kumpulan eksperimen sebelum dan selepas kajian 
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Ujian-t (Skor pencapaian penguasaan Balaghah) 
 
Jadual : Skor min, sisihan piawai dan ujian-t untuk skor pencapaian penguasaan Balaghah 













Signifikan pada tahap p<0.05 
 
Berdasarkan jadual di atas, statistik deskriptif skor min bagi kumpulan kawalan ialah 
4.09, manakala skor min bagi kumpulan eksperimen ialah 5.33. Nilai sisihan piawai bagi 
kumpulan kawalan ialah 2.07 dan nilai sisihan piawai bagi kumpulan eksperimen pula ialah 
1.83. Nilai-t ialah -2.584 pada tahap signifikasi 0.01. Ujian-t menunjukkan terdapat 
perbezaan yang signifikan di antara kedua-dua kumpulan iaitu kumpulan kawalan dan 
kumpulan eksperimen di mana p<0.05 dan perbezaan min ialah -1.24. 
Dengan merujuk kepada jadual di atas hasil ujian-t ke atas soalan ujian yang telah 
dibuat oleh pelajar sebelum dan selepas penggunaan kaedah perbandingan antara retorik 
Melayu dan Arab dalam pembelajaran Balaghah didapati bahawa terdapat perbezaan skor 
yang signifikan di mana skor min kumpulan eksperimen(5.33) yang lebih besar daripada skor 
min kumpulan kawalan (4.09). Ini membuktikan bahawa kaedah perbandingan ini dapat 
meningkatkan pencapaian pelajar dalam menguasai ilmu Balaghah. 
 
 
Analisis Bagi Minat 
 
Analisis data dilakukan adalah bertujuan untuk mengetahui keberkesanan penggunaan kaedah 
perbandingan antara Retorik Melayu dan Arab dalam meningkatkan minat pelajar terhadap 
Balaghah bagi kumpulan eksperimen sebelum dan selepas kajian. 
 
Jadual : Minat pelajar terhadap Balaghah sebelum penggunaan kaedah PRMA  














Berdasarkan jadual di atas, didapati minat pelajar terhadap Balaghah bagi kumpulan 
eksperimen sebelum penggunaan kaedah perbandingan antara retorik Melayu dan Arab 
adalah 17 orang sangat berminat,15 orang pelajar mempunyai sederhana minat dan seorang 
pelajar kurang berminat. 
 
Jadual : Skor min, sisihan piawai bagi skor minat selepas kaedah perbandingan 
(Kumpulan Eksperimen) 
 N Skor minima Skor 
maksima 
Skor min Sisihan 
piawai 
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Jadual di atas, statistik deskriptif skor min bagi minat pelajar terhadap Balaghah 
selepas dilaksanakan kaedah perbandingan antara Retorik Melayu dan Arab ialah 4.27 dan 
nilai sisihan piawai ialah 0.283 
Berdasarkan perbandingan antara jadual (a) dan (b) didapati terdapat perubahan 
peningkatan minat pelajar terhadap Balaghah selepas mengaplikasikan kaedah perbandingan 
dalam pengajaran dan pembelajaran Balaghah. Skor min 4.27 menunjukkan minat yang 
sangat tinggi terhadap Balaghah selepas kajian dijalankan. Ini membuktikan bahawa 
penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan menterjemah retorik Melayu ke 





Berdasarkan dapatan kajian melalui analisa soal selidik dan ujian, didapati bahawa persepsi 
pelajar terhadap penggunaan kaedah perbandingan antara Retorik Melayu dan Arab ini 
adalah positif, yang mana kaedah ini dapat membantu pelajar memahami serta merasai 
rahsia-rahsia Balaghah yang dipelajari dengan lebih jelas. Dengan cara ini pelajar merasakan 
ilmu Balaghah sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing serta sukar difahami malah mereka 
baru menyedari sebenarnya mereka telah mengaplikasikan ilmu Balaghah ini dalam 
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PENGGUNAAN STRATEGI BELAJAR BAHASA DALAM PEMBELAJARAN 
BAHASA ARAB SEBAGAI BAHASA KEDUA: SATU SOROTAN 











 Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, 
Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
 
 
Abstrak: Artikel ini memaparkan satu tinjauan literatur yang dilakukan ke atas satu bentuk soal 
selidik strategi mempelajari bahasa yang telah banyak dikaji dalam skop pedagogi dalam mempelajari 
bahasa Inggeris, tetapi masih sedikit terhadap bahasa Arab. Analisis ini memberi fokus kepada kajian-
kajian berkenaan keserasian strategi belajar bahasa melalui instrumen Strategy Inventory for 
Language Learning (SILL) untuk diadaptasikan kepada proses pembelajaran bahasa Arab kepada 
pelajar bahasa. Kesimpulan daripada dapatan kajian-kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan 
SILL dalam mempelajari bahasa khususnya bahasa Arab adalah positif dan suatu usaha yang 
berfaedah bagi mempertingkatkan mutu penguasaan bahasa pelajar agar mempunyai strategi tersendiri 
dan lebih berdikari terhadap bahasa sasaran tersebut.    
 
Kata kunci : strategi pembelajaran bahasa (SILL), pembelajaran bahasa kedua (L2). 
 
PENGENALAN 
Mutakhir ini, tradisi penyelidikan tentang perbezaan pelajar secara individu semakin disambut baik 
oleh para penyelidik pendidikan. Kesinambungan dari penyelidik pada masa lalu yang banyak 
menekankan penyelidikan tentang pembelajaran bahasa yang berusaha mengenal pasti ciri-ciri 
persamaan di kalangan pelajar bahasa. Tradisi penyelidikan ini telah mengkaji pelbagai faktor yang 
telah dihipotesiskan untuk menjelaskan kepelbagaian dalam cara pelajar belajar bahasa, terutama 
bahasa kedua (L2). Antara faktor yang pernah dijelaskan oleh Skehan (1989) ialah  melalui bakat, 
motivasi, gaya kognitif dan strategi pembelajaran.  
Kini, lapangan penyelidikan pembelajaran bahasa menunjukkan pertumbuhan yang menonjol 
dalam aspek strategi pembelajaran bahasa. Kepentingannya dalam pedagogi bahasa sukar dinafikan, 
justeru objektif kertas ini bertujuan menghuraikan beberapa dapatan penyelidikan strategi 
pembelajaran bahasa terutamanya dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris untuk 
diadaptasikan penggunaan strateginya kepada proses pembelajaran bahasa Arab. Instrumen ini diberi 
nama Strategi Belajar Bahasa yang diadaptasi dari Strategy Inventory for Language Learning (SILL) 
(Oxford, 1990).  
 
TINJAUAN PENYELIDIKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA 
 
Strategi mempelajari bahasa merupakan tindakan khusus yang diambil oleh pelajar untuk menjadikan 
pembelajaran mudah, cepat, lebih menyeronokkan, lebih ke arah kendiri, lebih cekap dan lebih 
berupaya berpindah ke suasana baru (Oxford, 1990). Gagasan yang menunjukkan bahawa strategi 
pembelajaran yang berkesan dapat menyumbang kepada kejayaan pembelajaran bahasa. Kajian 
literatur tentang strategi pembelajaran bahasa yang muncul daripada kesedaran untuk mengenal pasti 
cirri-ciri pelajar bahasa yang berjaya telah diperkenalkan oleh Rubin dan Stern pada  pertengahan 70-
an lagi. Kajian beliau dibentuk untuk meneroka bagaimana pelajar yang berjaya mempelajari bahasa 
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pembelajaran bahasa. Beberapa kajian berkaitan mempelajari bahasa khususnya bahasa Arab turut 
dikenal pasti.    
 
Kajian di kalangan ahli fakulti Barat oleh Hazem Rashed ( 2013) berdasarkan kepada kes 
untuk menyiasat evolusi (perubahan) daripada kepentingan dan kepercayaan tentang bahasa Arab 
sebagai bahasa asing di kalangan tiga ahli fakulti Barat di sebuah kolej Pendidikan di Emiriah Arab 
Bersatu, UAE. Selepas 4 bulan mempelajari bahasa Arab, data dianalisis menunjukkan bahawa 2 
daripada responden menjadi lebih berminat untuk belajar bahasa Arab untuk kepentingan umum. 
Kepercayaan negatif  mereka akan kesukaran bahasa Arab berubah kepada positif disebabkan oleh 
kaedah pengajaran berpusatkan pelajar merupakan faktor yang membantu dalam evolusi responden 
terhadap kepentingan dan kepercayaan tentang bahasa Arab.  Ini menunjukkan pembelajaran apa jua 
bahasa boleh dimulakan sendiri oleh pelajar dengan berdikari dan atas inisiatif mereka sendiri untuk 
mencari cara dan strategi yang ada. Cara dapatan untuk mempelajari bahasa akan menimbulkan 
kesedaran dan minat dalam diri mereka untuk memulakan langkah awal khususnya dalam 
mempelajari bahasa Arab.   
 
Ainol Madziah Zubairi dan Isarji Hj. Sarudin (2009) turut menyatakan hal yang sama dalam 
kajian mereka yang berjudul ―Motivation to Learn a Foreign Language in Malaysia‖ yang 
mengatakan bahawa salah satu bahasa asing iaitu bahasa Arab paling ramai dipelajari oleh pelajar 
Melayu. Salah satu sebab para pelajar mempelajari bahasa Arab adalah untuk memahami isi 
kandungan al-Qur‟an. Hal ini jelas menunjukkan faktor agama memainkan peranan yang penting 
dalam memotivasikan sikap para pelajar untuk mempelajari bahasa Arab. 
 
Kajian-kajian yang mengukur tahap penguasaan pelajar dalam menguasai sesuatu bahasa juga 
telah banyak dilakukan. Bahasa Arab merupakan antara bahasa yang unik dan merupakan bahasa 
kedua bagi bukan penutur asli bahasa Arab. Namun begitu, bahasa Arab merupakan bahasa yang 
sukar dikuasai khususnya jika pelajar tidak menguasai empat strategi kemahiran iaitu kemahiran 
membaca, mendengar, menulis dan bercakap. Al-Janzuri dan Kamaruddin Abd. Ghani (2011), telah 
menetapkan tujuh perkara bagi mengukur darjah kesukaran mempelajari bahasa Arab iaitu kesukaran 
membaca, menulis, memahami apa yang didengar dan baca, sebutan, bercakap, nahu dan saraf. Ilmu 
saraf atau morfologi tersenarai dalam tujuh perkara yang sukar dipelajari dalam bahasa Arab. 
Kecekapan atau penguasaan bahasa diukur berdasarkan aspek fonologi, morfologi, sintaksis dan 
semantik (Adegbile, J.A & Alabi O.F 2005). Aspek morfologi merupakan aspek penting dalam 
mengukur sejauh mana penguasaan pelajar dalam bahasa Arab khususnya. 
 
Dalam kajian Annegret M.Gross (2013) tentang pembelajaran melalui terjemahan 
berdasarkan artikelnya “Translation as a Means of Learning and Self-Learning in Studying Arabic as 
a Foreign Language‖. Menurut penyelidik menggunakan terjemahan dalam pengajaran bahasa asing 
telah menjadi topik yang agak kontroversi pada kebelakangan ini. Pendekatan dwibahasa sekali lagi 
diberi perhatian semenjak dua dekad yang lalu. Kertas ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana 
mengintegrasikan terjemahan ke dalam pembelajaran bahasa kedua (L2) berdasarkan contoh bahawa 
bahasa Arab boleh membantu pelajar untuk lebih baik dalam mempelajari bahasa. Dengan 
menguasainya dan memahami dengan pemahaman yang lebih baik akan hak bahasa itu dari awal, 
khususnya apabila bertemu sintaksis, tatabahasa dan susunan frasa. Untuk pembelajaran bebas, teori-
teori motivasi yang relevan dalam pengajaran dan pembelajaran diketengahkan dan strategi untuk 
mendapatkan faedah dari terjemahan dalam pembelajaran sendiri disyorkan. 
 
Selain itu, kecenderungan pelajar dalam pembelajaran bahasa Arab boleh dilihat melalui 
kajian oleh Wan Azura, Lubna & Ahmad Fazullah yang bertajuk ―Pembelajaran Bahasa Arab di 
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM): Tinjauan Kecenderungan Pelajar‖. Kajian ini menjurus 
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salah satu subjek wajib universiti. Untuk mendapatkan maklumat, borang soal selidik diedarkan 
kepada 100 orang pelajar USIM yang pernah mengikuti kursus bahasa Arab di universiti ini. Menerusi 
soal selidik yang dijalankan, didapati faktor psikologi memainkan peranan yang penting dalam 
menentukan kejayaan pembelajaran bahasa seperti latar belakang pelajar, minat, persekitaran dan 
teknologi pendidikan yang digunakan. Dalam kertas kerja ini, beberapa teknik pengajaran dan 
pendekatan yang berkesan terutamanya untuk meningkatkan kemahiran bahasa disarankan bagi 
memaksimumkan hasil pembelajaran bahasa ini. Disamping itu, pengetahuan terhadap faktor 
kecenderungan tersebut diharap dapat membantu para pensyarah meneroka teknik baru dalam 
pengajaran bagi memaksimumkan penguasaan bahasa pelajar.  
 
Dalam kajian yang dilakukan oleh Wan Idros Wan Sulaiman et al. (2010) iaitu ―Learning 
Outside The Classroom: Effects on Student Concentration and Interest‖ ingin mengenal pasti tahap 
tumpuan, untuk mengukur tahap kepuasan pembelajaran dan untuk menganalisis kualiti tahap 
pembelajaran pelajar UKM terhadap isu-isu pembelajaran khususnya pembelajaran di luar kelas. 
Penemuan awal menunjukkan bahawa persekitaran pembelajaran yang kondusif adalah penting bagi 
meningkatkan konsentrasi atau fokus pada pembelajaran. Dalam meningkatkan kualiti pembelajaran, 
responden melihat kemahiran komunikasi guru dan pelbagai gaya mengajar adalah sesuatu yang 
penting. Manakala dalam meningkatkan kepuasan pembelajaran, responden lebih suka belajar dalam 
suasana pembelajaran yang santai dan mesra. Faktor-faktor ini semua boleh dicapai melalui 
pembelajaran di luar kelas. Maka dapat dirumuskan majoriti responden kelihatan gembira 
menyesuaikan diri dengan persekitaran mereka. Ini menunjukkan bahawa pembelajaran di luar kelas 
merupakan komponen penting dalam meningkatkan kualiti tumpuan pelajar dan kepuasan terhadap 
pembelajaran.  
 
Dari sudut proses pembelajaran bahasa pula boleh dilihat pada kajian Norhayati Che Hat et al. 
(2013) ―Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Animasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab‖ 
membincangkan penggunaan animasi sebagai bahan bantu mengajar (BBM) dalam pembelajaran 
bahasa Arab. Satu set soal selidik kuantitatif dibentuk bagi mendapatkan data dan di analisis secara 
deskriptif. Hasil kajian mendapati bahawa pelajar mempunyai persepsi yang tinggi dan memberi 
respon positif terhadap penggunaan animasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Kesimpulannya, 
animasi sesuai dipraktikkan sebagai bahan bantu mengajar bahasa Arab dan mampu menarik minat 
pelajar untuk menguasainya. 
  
Kajian yang dilakukan oleh Roszainora Setia et al. (2012) juga ada mengkaji tentang strategi 
pembelajaran bahasa dengan menggunakan pendekatan lagu. Kajian ini dibuat adalah untuk 
menentukan keberkesanan kaedah penggunaan lagu dalam belajar bahasa Inggeris sama ada dapat 
memberi kesan yang efektif dan berguna kepada pelajar sekolah rendah atau sebaliknya. Pengkaji ini 
ingin mencari tahap kesesuaian lagu yang menghubungkan pelajar dengan pembinaan kecekapan 
bahasa mereka. Selain itu, pengkaji turut menimbulkan persoalan pada kajiannya sama ada kaedah 
belajar melalui lagu ini dapat mencipta perwatakan yang baik dan bermotivasi dalam belajar bahasa 
atau sebaliknya. Kaedah yang pengkaji gunakan adalah melalui temu ramah dan soal selidik. Hasil 
kajian ini mendapati kaedah belajar melalui lagu ini dapat memotivasikan pelajar dan memupuk minat 
mereka untuk mempelajari bahasa kedua dan dalam masa yang sama dapat menghubungkan proses 
pembelajaran mereka dengan suasana yang santai melalui kaedah penggunaan lagu tersebut. Dalam 
masa yang sama, hasil kajian ini dapat meyakinkan para guru bahawa pendekatan penggunaan lagu 
dalam belajar bahasa kedua adalah amat memberi kesan serta boleh membantu kecekapan pelajar 
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Daripada usaha-usaha awal yang dilakukan oleh penyelidik adalah mereka telah cuba untuk 
menekankan kepentingan bahasa dan penggunaan strategi pembelajaran bahasa berdasarkan  
responden yang terdiri daripada para pelajar yang telah berjaya. Para penyelidik percaya bahawa 
strategi pembelajaran bahasa memainkan peranan penting dalam pembelajaran bahasa kedua 
disebabkan kepada fakta bahawa strategi pembelajaran bahasa yang boleh membantu pelajar untuk 
memudahkan pemerolehan, penyimpanan, dapatan semula atau penggunaan maklumat dan 
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Abstrak: Artikel ini merupakan gambaran awal mengenai penyelidikan yang dijalankan oleh 
kumpulan penyelidik dengan menggunakan Dana Penyelidikan Universiti (DPU), Universiti 
Sultan Zainal Abidin (UniSZA). Penyelidikan ini merupakan kajian eksploratori untuk 
mengenalpasti strategi pengajaran Balaghah Arab yang digunakan di Institusi-institusi 
Pengajian Tinggi (IPT) di Pantai Timur Malaysia. Ia dilihat sebagai langkah awal ke arah 
memperkenalkan Model Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Balaghah peringkat IPT, 
memandangkan matapelajaran Balaghah merupakan subjek yang kritikal dan menjadi 
komponen penting dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab. Balaghah merupakan 
satu disiplin ilmu yang berasaskan penerokaan seni dan kehalusan nilai sastera. Melalui ilmu 
ini, pelajar dapat memahami dan memupuk cita rasa sastera Arab serta menyingkap makna 
dan rahsia keindahan dalam ayat-ayat al-Quran. Walau bagaimanapun, kajian mendapati 
bahawa tahap penguasaan pelajar peringkat IPT terhadap ilmu ini berada pada tahap rendah 
dan sederhana, sedangkan minat dan motivasi pelajar untuk menguasainya adalah tinggi. 
Untuk itu, strategi pengajaran yang baik dan berkesan perlu disusun dan dirangka demi 
mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran ilmu ini. Kertas kajian ini membincangkan 
kepentingan memperkenalkan strategi pengajaran Balaghah peringkat pengajian tinggi.  
 
PENGENALAN 
Setiap ilmu mempunyai peranan dan kepentingan tersendiri dalam melengkapi matlamat 
antara satu sama lain. Begitu juga ilmu Balaghah mempunyai peranan yang agak besar dalam 
melengkapkan proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab secara umum. Balaghah 
merupakan salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang dipanggil ilmu struktur bahasa. Ilmu 
Balaghah merupakan cabang yang menjadi tulang belakang bahasa Arab seperti ilmu-ilmu 
tatabahasa yang lain.  
Artikel ini berkisar tentang pengajaran dan pembelajaran Balaghah pada peringkat 
pengajian tinggi. Fokus utama penyelidikan adalah untuk membangun model strategi 
pengajaran dan pembelajaran Balaghah yang bersesuaian dengan peringkat pengajian tinggi. 
Justeru, artikel ini akan cuba mengupas semua aspek yang berkaitan dengan isu pengajaran 
dan pembelajaran Balaghah pada peringkat pengajian tinggi serta cadangan merangka strategi 
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DEFINISI DAN PERANAN ILMU BALAGHAH 
Perkataan al-Balaghah (الببلغة) merujuk kepada makna baik, cantik, bagus dan indah serta 
sampai ke kemuncak sesuatu. Balaghah juga merujuk kepada makna petah dan fasih dalam 
Kamus Dewan (2009). Kata akarnya balagha (بلغ), sebagaimana yang disebut oleh al-
Hasyimi dalam kitabnya JawÉhir al-Balaghah, perkataan balagha membawa makna “sampai 
dan berakhir” contohnya di dalam ayat بلغ فبلف مراده, membawa maksud seseorang itu 
mencapai apa yang dikehendaki (Abdul Rahman Hassan, 2007). 
Dalam Mu‘jam Lisanul Arab, Ibnu Manzur ada menyebut (تيبٌلغ بالشيء) iaitu “sampai 
maksud atau kehendak”, perkataan (الببلغة) pula bermaksud fasahah iaitu fasih, manakala 
 pula bermaksud lelaki yang baik percakapannya, fasih lidahnya yakni sampai (رجل بليغ)
makna atau maksud yang dikehendaki dalam jiwa dan fikirannya. Manakala al-kalam al-
baligh (الكبلـ البليغ) ialah kata-kata yang indah dan memberi kesan pada hati atau kata-kata 
yang sesuai dengan kehendak makna penutur dan konteks (يطابق الكبلـ على مقتضى اٟتاؿ). 
Menurut pengertian dari sudut istilah pula, al-Qazwiniy pula telah menyebut tentang 
balaghat al-mutakallim iaitu bakat dan kemampuan membentuk kata-kata yang indah. 
Manakala balaghat dalam percakapan merujuk kepada kata-kata yang terpelihara daripada 
kesilapan dalam meletakkan makna yang dikehendaki serta membezakan kata-kata yang fasih 
dengan yang sebaliknya. Abd al-Qahir al-Jurjaniy dalam bukunya Dalailul I‘jaz menyebut 
bahawa tiada beza makna antara perkataan al-balaghat, al-fasahat, al-bara‘at, al-bayan. 
Kesemuanya bermaksud gambaran kata-kata yang mempunyai makna yang cantik,baik dan 
indah, serta menghiasi gambaran tadi dengan seindah-indah lafaz atau kata-kata, seterusnya 
memasukkan mesej indah tersebut ke dalam jiwa seseorang pendengar sesuai dengan konteks 
pendengar tersebut. 
Balaghah juga bermaksud: "Ketepatan ungkapan dengan kehendak makna konteks 
serta fasih penggunaannya" (Syaid Ahmad al-Hasymy, t.th). Ali al-Jarim dan Mustafa Amin 
(1984) membuat pengertian terhadap ilmu Balaghah iaitu “menyampaikan maksud dengan 
jelas, menggunakan ungkapan yang betul serta lancar dan memberi kesan yang menarik 
kepada diri seseorang”.  
Di dalam al-Quran perkataan balagha ini banyak kali disebut antaranya ialah firman Allah 
S.W.T dalam surah al-Nisa‟ ayat  ke 63 : 
 { ا  {  َفأَْعِرْض َعْنُهْم َوِعْظُهْم َوقُْل لَُهْم ِفً أَْنفُِسِهْم َقْوالا َبلٌِغا
“berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka 
perkataan yang membekas pada jiwanya.” (Q.s. an-Nisa'/4: 63) 
 
Manakala di dalam hadis nabi s.a.w juga terdapat perkataan balagha sebagaimana sabda 
baginda: 
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Maka Balaghah memerlukan kepada pengetahuan tentang topik dan perkara yang 
ingin diperkatakan, mengetahui pemikiran dan jiwa pendengar, serta membuat pemilihan 
perkataan yang sesuai dengan tahap pendengar. Ilmu Balaghah merupakan satu elemen asas 
dalam bahasa Arab yang semestinya dikuasai oleh pelajar yang benar-benar ingin menguasai 
bahasa Arab. Ini kerana bahasa Arab itu sendiri mempunyai nilai serta ciri estetika yang 
tersendiri, menjadikannya bahasa yang istimewa berbanding bahasa lain di dunia. 
Selain itu, melalui pembelajaran ilmu Balaghah juga dapat menyingkap keindahan 
serta rahsia mukjizat al-Quran berdasarkan gaya bahasanya dan cara menyampaikan makna 
yang berbeza-beza, di samping membuat perbandingan dengan gaya bahasa puisi dan prosa 
Arab. Dengan memahami Balaghah, pelajar dapat merungkai rahsia-rahsia dan menzahirkan 
keindahan yang terdapat dalam al-Quran serta mu‟jizatnya. 
Jelas sekali ilmu Balaghah memainkan peranan yang begitu penting kepada para 
pelajar dalam menentukan mutu percakapan mereka serta dapat mengenalpasti sudut 
keindahan di setiap kalimah penuturnya. Mereka tidak hanya menuturkan percakapan yang 
indah dan berseni, malah mampu menjiwainya dan membongkar rahsia makna, terutama 
yang terdapat dalam al-Quran. 
Bakat dan kemahiran ini diperolehi melalui pembelajaran yang berkesan terhadap 
ilmu Balaghah yang merangkumi kaedah-kaedah dan penghayatan ayat-ayat al-Quran, 
ungkapan indah dari hadis, syair, atau prosa, serta usaha yang jitu untuk memahami dan 
menjiwainya sebaik mungkin. Tahap ini dinamakan sebagai tahap merasai, menyelami dan 
menjiwai secara halus. Tahap ini perlu dilalui oleh para pelajar supaya aras pemahaman dan 
kemampuan mereka dalam bahasa Arab dapat dipertingkat. 
Sekiranya diperhatikan matlamat pengajaran dan pembelajaran Balaghah dari aspek 
bahasa, nescaya didapati matlamatnya hanya tertumpu kepada usaha memahami, menjiwai 
dan menyingkap keindahan bahasa dan sesebuah prosa yang diungkapkan, namun sekiranya 
kita menelusuri matlamat pengajarannya dari sudut yang lebih jauh iaitu  agama, maka kita 
dapat lihat matlamatnya tidak hanya terhenti sekadar memahami dan menjiwai keindahan 
teks, namun lebih dari itu agar pelajar mampu meneroka dan menyingkap rahsia-rahsia 
makna dan ilmu yang terdapat di dalam ayat al-Quran atau ungkapan hadis, prosa atau syair 
hikmah.  
Dari sini, bolehlah difahami bahawa agenda pengajaran dan pembelajaran Balaghah 
dari arah tuju agama bukan hanya terhad untuk memahami keindahan bahasa bahkan lebih 
jauh dari itu iaitu untuk menambah kefahaman agama dalam diri seseorang pelajar itu. Untuk 
lebih jelas mengenai matlamat pengajaran dan pembelajaran Balaghah, pelajar juga perlu 
jelas makna dan pengertian ilmu Balaghah itu sendiri. Selain itu, pelajar juga harus 
mengetahui huraian tentang iImu Balaghah supaya nampak jelas kepentingan ilmu Balaghah 
itu sendiri. 
Jika ditinjau sejarah perkembangan bahasa Arab di Malaysia, maka akan didapati 
bahawa Balaghah juga seiring dengan perkembangan ini, umat Islam di Malaysia sudah 
mempunyai kesedaran untuk mempelajari bahasa Arab bagi memahami al-Quran dan Hadis. 
Ilmu Balaghah juga telah memartabatkan bahasa Arab itu ke puncak yang lebih tinggi, sesuai 
dengan peranannya sebagai bahasa al-Quran. Penyelidikan ini merupakan kajian inventori 
bertujuan untuk meningkatkan aspek pengajaran dan pembelajaran Balaghah pada setiap 
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Jelas, sebenarnya Ilmu Balaghah mampu membantu pelajar menghayati sastera Arab 
yang sebenar, seperti menerangkan nilai-nilai keindahan seni samada tasybih, isti‘arah dan 
majaz yang banyak terdapat dalam ayat-ayat al-Quran serta teks-teks sastera. Melalui 
penguasaan ilmu ini, pelajar juga mampu menjelaskan gaya bahasa Arab yang indah dan 
meneroka segala aspek kecantikan dalam sastera Arab, selain dapat mengaplikasi unsur- 
unsur Balaghah yang dipelajari dalam perbualan harian mereka.  
  
ISU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BALAGHAH DI MALAYSIA 
Para sarjana sering membincangkan isu serta kritikan yang berlaku dalam pengajaran dan 
pembelajaran Balaghah di Malaysia. Antara isu yang diketengahkan oleh para sarjana ialah 
perletakan objektif yang tidak sesuai, kandungan silibus yang tidak ada kesinambungan dari 
satu ke satu tahap, metod pengajaran yang terlalu menekankan konsep hafalan definisi, metod 
yang mengabaikan aspek  pemupukan cita rasa sastera Arab yakni usaha untuk menyingkap 
keindahan dan rahsia di sebalik ungkapan dan metod penilaian yang mengabaikan aspek 
aplikasi dan analisis. Kesemua ini adalah faktor-faktor penghalang tercapainya matlamat 
pengajaran dan pembelajaran Balaghah yang baik dan sempurna. 
Setelah menelusuri isu pengajaran dan pembelajaran Balaghah di Malaysia amnya dan 
peringkat pengajian tinggi khususnya, penulis mendapati setiap peringkat pengajian ini 
sepatutnya mempunyai kesinambungan yang saling berkait di antara satu sama lain. Namun 
menurut kajian Abdul Hakim (2003), metod pengajaran Balaghah di peringkat menengah, 
masih banyak yang menggunakan metod tradisi iaitu hafalan definisi dan contoh serta pelajar 
tidak mampu menjiwai setiap ungkapan yang diberikan samada dalam bentuk ayat al-Quran, 
hadis, syair atau prosa. Pelajar hanya didedahkan tentang definisi, pembahagian dan contoh, 
tanpa menekankan aplikasi kaedah dan pemupukan cita rasa. Oleh itu, bagaimana matlamat 
pengajaran Balaghah dapat dicapai dengan baik sekiranya kelemahan ini tidak diperbaiki di 
peringkat sekolah menengah lagi. Abdullah Tahmim (1999) pula menyatakan bahawa 
pengajaran Balaghah di Malaysia, masih menumpukan teori-teori dan kaedah, tanpa ada 
kecenderungan untuk pelajar benar-benar menjiwai keindahan bahasa dan memahami makna-
makna yang tersirat di sebaliknya. Di samping, ia kurang memberi perhatian pada aspek 
aplikasi ilmu iaitu penggunaan nilai Balaghah dalam pertuturan dan penulisan.  
Penulis juga mendapati banyak dapatan kajian yang menunjukkan kelemahan paling 
ketara dalam pengajaran dan pembelajaran Balaghah berpunca dari kelemahan tenaga 
pengajar yang kurang jelas dalam memahami konsep dan metod pengajaran Balaghah yang 
sepatutnya. Ab. Rahim Haji Ismail (1999) menyatakan bahawa pengajaran Balaghah yang 
berlaku tidak banyak menyumbang ke arah pemupukan cita rasa sastera arab dan 
pembentukan keupayaan bahasa di kalangan pelajar.  Fathi Farid (1973) turut menyatakan 
pengajaran Balaghah tidak berlaku secara wajar, jumud dan gagal membimbing pelajar 
menghasilkan kata-kata yang mempunyai nilai Balaghah.  
 Azhar (2008) turut menyatakan tentang kekeliruan dalam pengajaran Balaghah, 
pendekatan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Balaghah banyak yang 
menyeleweng dari konsep asal pengajaran dan pembelajaran. Ini menyebabkan objektif dan 
matlamat pengajaran dan pembelajaran Balaghah tidak berjaya dicapai sepenuhnya. Kajian 
Azhar etl. (2006), mendapati bahawa pelajar mempunyai minat dan kesedaran yang tinggi 
untuk mempelajari ilmu Balaghah, namun mereka tidak dapat memahami beberapa kaedah 
dan tajuk Balaghah serta tidak memahami konsep pengajaran Balaghah yang diberikan oleh 
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proses penguasaan bahasa arab. Untuk itu, satu strategi pembelajaran perlu disusun dan 
dirangka untuk mengatasi masalah ini. 
Kajian terhadap penguasaan pelajar juga, turut dijalankan oleh Raja Hazirah (2012). 
Kajian tersebut mendapati tahap penguasaan pelajar IPT terhadap mata pelajaran ini berada di 
tahap rendah dan sederhana, manakala tahap motivasi dan kecenderungan mereka untuk 
menguasai ilmu ini adalah tinggi. Menurut kajian Raja Hazirah, pelajar masih belum dapat 
menguasai ilmu ini dengan sebaik-baiknya, walaupun mereka telah mencapai pencapaian 
yang baik dan cemerlang dalam peperiksaan. Rajah 1.1 menunjukkan peratusan pencapaian 
Ujian Pencapaian Bahasa (UPB) peLajar dalam kajian Raja Hazirah (2012). 








Rajah 1.1 : Peratus Pencapaian Pelajar dalam UPB 
 
UPB ini dilaksanakan bagi melihat sejauh mana pengetahuan dan penguasaan pelajar 
dalam pembelajaran  Balaghah. Hasil ujian ini mendapati majoriti pelajar dapat menjawab 
dengan baik serta mendapat kelulusan cemerlang.  Namun, pengkaji tidak hanya bergantung 
kepada UPB yang dijalankan bagi menilai tahap penguasaan pelajar, bahkan pengkaji juga 
telah membuat beberapa analisis terhadap aspek-aspek yang lain menggunakan instrumen 
kajian seperti mengedarkan borang soal-selidik kepada pelajar, analisis dokumen seperti 
keputusan peperiksaan yang lepas, di samping mendengar pengalaman pensyarah hasil 
daripada temubual secara tidak formal.  
Berdasarkan aspek penganalisisan kajian ini, pengkaji membuat kesimpulan bahawa 
tahap penguasaan pelajar universiti terhadap ilmu ini berada pada tahap yang 
membimbangkan. Walaupun telah didedahkan dengan ilmu ini pada peringkat menengah 
lagi, namun mereka masih gagal menguasai dan memahami matlamat pembelajaran ilmu ini. 
Kemahiran mereka juga tidak berkembang selaras dengan tahap mereka di peringkat IPT. 
Keindahan cita rasa dan sastera arab juga tidak mampu dirasai. Pelajar juga didapati lemah 
dalam aspek aplikasi dan tidak cenderung menggunakan ungkapan-ungkapan yang 
mengandungi nilai seni dan estetika yang tinggi, dalam penulisan dan pertuturan mereka.  
(Raja Hazirah,2012). 
Penulis mendapati, sesetengah metod pengajaran hanya berkisar di aspek pengetahuan  
tentang definisi, contoh dan pembahagian, dengan mengabaikan aspek aplikasi dan analisis. 
Metod yang berbentuk memberi pengetahuan tanpa mengemukakan kaedah atau cara untuk 
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keindahan dan kepuitisan sesebuah ungkapan atau bahasa yang mengandungi nilai sastera 
dan estetika yang tinggi. 
Jadual 1.1 di bawah menunjukkan tindak balas terhadap kemampuan memahami 
kaedah-kaedah Balaghah. Secara keseluruhannya, data menunjukkan jumlah yang paling 
ramai memberikan jawapan tidak pasti iaitu seramai 104 atau (52%) pelajar. Manakala 
jumlah kedua ramai pula ialah sebanyak 67 orang atau (33.5%) yang memilih jawapan setuju, 
manakala 6 orang lagi atau (3%) sangat setuju, 20 orang responden yang lain atau (10%) 
daripada mereka tidak setuju dan akhir sekali yang paling sedikit ialah sangat tidak setuju 
iaitu hanya seramai 3 orang atau (1.5%). Min bagi item ini pula sebanyak 3.27. Jumlah min 





Jadual 1.1:  Taburan Kemampuan Memahami Kaedah-Kaedah Balaghah 
 
Item Perkara Skor Kekerapan Peratus Min 
1 
 Saya dapat memahami 
setiap kaedah Balaghah 
dan tidak susah 
memahaminya. 




2 20 10.0% 
3 104 52.0% 
4 67 33.5% 
5 6 3.0 
Jumlah 200 100% 
 
Pada peringkat sekolah menengah, pelajar masih tidak mampu memahami tujuan 
sebenar,  matlamat dan kepentingan mempelajari ilmu ini. Peringkat ini sepatutnya pelajar 
telah dapat memahami matlamat pembelajaran selain mengetahui istilah-istilah asas dalam 
ilmu ini. Apabila mereka melangkah masuk ke peringkat universiti, mereka telah memahami 
matlamat pembelajaran dan konsep asas ilmu ini. Apabila konsep asas ini  telah wujud dalam 
diri dan fikiran mereka, maka ketika mereka berada di peringkat universiti tidak ada masalah 
untuk mereka memahami kaedah untuk meneroka ungkapan-ungkapan yang mempunyai nilai 
bahasa yang tinggi, selain menjiwai keindahan bahasa tersebut, lantas mampu menyingkap 
rahsia makna yang terdapat di dalamnya. 
Walau bagaimanapun, keadaan ini tidak terjadi dan matlamat pembelajaran yang 
diharapkan tidak berlaku sebagaimana yang sepatutnya. Mereka masih lagi tidak mampu 
untuk menjiwai nilai-nilai seni dan estetika yang dipelajari dalam ilmu Balaghah semasa sesi 
kuliah dan apatah lagi mempraktikkannya dalam percakapan mahupun penulisan. Keadaan 
ini amat menyedihkan.  
 
Jadual 1.2:  Taburan dapat Menentukan Unsur Balaghah Dalam al-Qur‟an dan Hadis 
 
Item Perkara Skor Kekerapan Peratus Min 
2 
Saya dapat tentukan unsur 
Balaghah dalam al-Qur‟an 
dan hadis setakat yang 
saya pelajari. 




2 59 29.5% 
3 86 43% 
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5 5 2.5% 
Jumlah 200 100% 
 
Jadual 1.2 di atas pula menunjukkan bilangan pelajar yang memilih jawapan tidak 
pasti adalah yang paling ramai iaitu seramai 86 orang atau (43%) mewakili keseluruhan 
responden. Manakala jumlah kedua ramai pula memilih jawapan tidak setuju iaitu seramai 59 
orang atau (29.5%), diikuti pula dengan jumlah 42 orang atau (21%) responden memilih 
jawapan setuju dengan item tersebut, 8 orang lagi atau (4%) daripada responden menyatakan 
sangat tidak setuju dan akhir sekali hanya 5 orang atau (2.5%) pelajar memilih jawapan 
sangat setuju. Min keseluruhan pula ialah sebanyak 2.89. Menjelaskan kepada kita bahawa 
rata-rata responden berada pada aras tidak pasti berkenaan item ini. 
  Berdasarkan dapatan kajian di atas, satu tindakan perlu dilakukan untuk mencari dan 
meneroka strategi-strategi terbaik bertujuan menambah baik proses pengajaran dan 
pembelajaran Balaghah di peringkat universiti terutamanya. Maka diharapkan penyelidikan 
ini menjadi gerbang dan pintu masuk bagi memudahkan usaha penambahbaikan metod 
pengajaran Balaghah pada semua peringkat pembelajaran. Bagi pelajar jurusan pengajian 
Islam di IPT, tahap ini merupakan tahap terpenting kepada mereka dalam usaha memahami 
makna dan rahsia di dalam al-Quran sehingga mereka mampu menyingkap setiap konteks 
ayat atau maksud yang dikehendaki al-Quran, seterusnya membuat pentafsiran dan 
mengeluarkan hukum tersirat. Ini kerana, rata-rata pelajar universiti yang mempelajari 
Balaghah, merupakan pelajar pengajian Islam yang mempelajarinya untuk memahami konsep 
agama dalam al-Quran. Dalam erti kata lain, mereka mempelajari ilmu ini bukan semata-mata 
untuk menjiwai keindahan bahasa al-Quran, bahkan untuk membongkar maksud-maksud 
yang tersirat di sebalik yang tersurat, juga menyingkap rahsia I‘jaz al-Quran. 
Oleh yang demikian, objektif pembelajaran subjek ini hendaklah lebih berfokus, 
dengan tidak menghadkan objektifnya semata-mata untuk memahami bahasa Arab dan 
mempraktis kemahiran komunikasi pelajar sahaja, malahan mereka mampu memahami 
makna, menjiwai rahsia keindahan seterusnya mengenal pasti sudut keindahan bahasanya 
serta merungkai rahsia-rahsia seni dan sasteranya. Bertitik tolak daripada ini, kita dapat 
simpulkan bahawa objektif pengajaran subjek Balaghah di kalangan pelajar pengajian Islam 
di IPT Malaysia terarah kepada dua hala tuju; iaitu arah tuju bahasa dan arah tuju agama iaitu 
al-Quran itu sendiri. Menjadi tanggungjawab mereka untuk mempertingkatkan kefahaman 
mereka terhadap ilmu ini. Persoalan yang timbul, bagaimanakah mereka ingin menggalas 
cita-cita ini tanpa mempunyai model strategi pembelajaran yang baik dan berkesan yang 
bakal memberi impak positif terhadap pencapaian dan penguasaan pembelajaran mereka? 
Penulis melihat kesungguhan di pihak pelajar dan pensyarah untuk memperbaiki 
segala kelemahan ini, namun para pengkaji perlu menyediakan model strategi sebagai 
panduan atau pemudahcara terhadap proses pengajaran dan pembelajaran subjek ini. Penulis 
juga mengharapkan peranan universiti dan kementerian untuk menyediakan platform bagi 
meningkatkan latihan, penyelidikan dan kepakaran pensyarah dari aspek pengajaran dan 
pembelajaran Balaghah, lebih-lebih lagi untuk tenaga pengajar yang terlibat dengan 
pengajaran dan pembelajaran subjek ini.     
Dalam artikel Abdul Hakim (2008), turut disebut pandangan sarjana tentang 
pengajaran Balaghah yang dilaksanakan lebih berorientasikan peperiksaan, lebih menekankan 
usaha membantu pelajar menjawab soalan peperiksaan atau mengupas kaedah Balaghah 
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penulis melihat keperluan untuk menyusun dan merangka model strategi pengajaran 
Balaghah yang baik dan berkesan agar kelemahan ini dapat di atasi. Ia merupakan faktor 
penting menyumbang ke arah peningkatan tahap penguasaan pelajar terhadap ilmu ini. 
Apabila strategi pengajaran dan pembelajaran yang baik dilaksanakan, maka bukan hanya 
peningkatan tahap pencapaian peperiksaan Balaghah pelajar sahaja akan berjaya dicapai, 
malah penguasaan pelajar terhadap ilmu ini benar-benar dapat dilihat.      
KEPENTINGAN PEMBINAAN MODEL STRATEGI PENGAJARAN BALAGHAH 
Setelah meneliti, mengkaji dan memahami isu-isu berkaitan dengan pengajaran dan 
pembelajaran Balaghah di Malaysia, maka usaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan 
pembelajaran Balaghah perlu digerakkan di semua peringkat bermula daripada pelajar, 
pensyarah, pihak pengurusan universiti dan kementerian. Kelemahan perlu diperbaiki, 
strategi perlu disusun dan konsep sebenar perlu digariskan dan diketengahkan untuk 
mencapai matlamat ini.  Penulis cuba melihat beberapa saranan dan pandangan para sarjana 
bagi mengatasi segala kelemahan yang berlaku. 
Menurut Abdul Hakim (2003), kebiasaan yang dipraktikkan dalam pengajaran 
Balaghah ialah memulakan dengan definisi, disusuli dengan penampilan contoh, 
mengeluarkan bentuk dan kaedah Balaghah serta merumuskan kaedah. Metod sedemikian 
tidak bersesuaian dengan ilmu yang berasaskan pemupukan cita rasa. Ungkapan-ungkapan 
yang ditampilkan seharusnya menjadi alat atau titian ke arah pemupukan cita rasa, bukannya 
terhenti di peringkat perbahasan kaedah atau analisa mantik semata-mata. Abdul Hakim 
menyarankan agar metod pengajaran dan pembelajaran mengutamakan aplikasi kaedah dan 
memperbanyakkan aktiviti yang benar-benar dapat memperkembangkan keupayaan bahasa 
dan memupuk cita rasa sastera Arab. 
 Azhar (2008) juga ada menyatakan bahawa walaupun seseorang guru tidak mesti 
terikat dengan mana-mana pendekatan atau langkah pengajaran, namun guru juga perlu 
melihat kepada beberapa asas, objektif dan matlamat pengajaran dalam setiap matapelajaran 
yang diajar. Beliau turut menyebut pandangan sarjana bahawa pengukuran sebenar kejayaan 
pelajar dalam pembelajaran Balaghah bukan semata-mata diukur berdasarkan apa yang 
berjaya dihafal oleh pelajar, namun kemampuan mereka mengesan kekuatan dan keindahan 
yang terdapat dalam sesebuah teks atau ungkapan.  Beliau turut menyarankan beberapa 
kaedah atau susunan peringkat pengajaran Balaghah yang boleh diperhatikan secara mudah. 
Menurut Azhar (2008),  asas pengajaran Balaghah yang perlu difahami dengan jelas oleh 
guru atau pensyarah, iaitu asas fitriyyat fil kalam, asas al-fann al-adabiy, asas al-fann al-
wujdaniy. Asas ini penting dalam konsep pengajaran Balaghah agar metod pengajaran tidak 
lari dari matlamat asal. 
Penulis juga membuat pemerhatian terhadap kajian yang dijalankan oleh Raja Hazirah 
(2012). Kajian tersebut mendapati tahap penguasaan pelajar IPT terhadap matapelajaran ini 
berada pada tahap yang agak membimbangkan, manakala tahap motivasi dan kecenderungan 
mereka untuk menguasai ilmu ini adalah tinggi. Ini menunjukkan bahawa mereka telah mula 
memahami tujuan dan matlamat pembelajaran ilmu ini pada peringkat ini, dan mereka telah 
mula belajar untuk menjiwai sesebuah ungkapan, namun masih lagi gagal untuk mencari, 
mengesan atau menyingkap rahsia atau makna Balaghah yang terdapat dalam teks, melainkan 
teks yang dihafaz di dalam bilik kuliah. Menurut pengamatan penulis, pelajar peringkat 
pengajian tinggi masih belum dapat menguasai ilmu ini dengan sebaik-baiknya, walaupun 
mereka telah mencapai pencapaian yang baik dan cemerlang dalam peperiksaan. Faktor-
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berpunca daripada kelemahan metod pengajaran Balaghah yang tidak menepati konsep yang 
sepatutnya seperti yang dinyatakan oleh para sarjana.  
Bertitik tolak dari sinilah, strategi pengajaran yang baik dan berkesan perlu disusun ke 
arah mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran yang diharapkan. Melalui literatur 
awal penyelidikan ini, penulis mendapati penyelidikan mengenai strategi pengajaran dan 
pembelajaran khusus untuk matapelajaran Balaghah di peringkat IPT masih kurang 
dijalankan di Malaysia sedangkan strategi yang baik dan berkesan yang akan menentukan 
keberkesanan proses pembelajaran dan pengajaran. Kajian mengenai strategi pengajaran 
bahasa Arab secara umum dengan tidak mengkhususkan kepada mata pelajaran Balaghah 
telah dijalankan oleh Mohd Rizuan (2002) di peringkat sekolah menengah. Namun, kajian ini 
masih lagi bersifat umum, tidak spesifik kepada ilmu Balaghah secara khusus. Antara strategi 
pengajaran yang menjadi teras penyelidikan tersebut ialah dengan memfokuskan kepada tiga 
aspek utama pengajaran iaitu penyediaan guru bahasa yang berwibawa, pengurusan kelas 
yang cemerlang dan pembentukan iklim berbahasa yang kondusif. Penulis sedang meneliti 
untuk cuba mengimplementasikan beberapa aspek dalam kajian ini. 
Menurut Azhar (2008), ilmu Balaghah Arab merupakan ilmu yang memerlukan daya 
penumpuan dan penelitian yang tinggi dalam usaha untuk memahami maksud dan struktur 
keindahan ayat-ayat Arab terutama ayat-ayat al-Quran. Antara matlamat akhir penguasaan 
ilmu Balaghah Arab di kalangan pelajar IPT jurusan pengajian Islam adalah untuk 
membolehkan pelajar mampu membaca, memahami, menjiwai ayat-ayat puitis (balaghiah) di 
dalam al-Quran dengan baik, selain memahami susun atur dan keindahan ungkapan-
ungkapan prosa dan syair arab yang lain.  
 Penulis mendapati fokus untuk meletakkan matlamat akhir penguasaan ilmu 
Balaghah oleh pelajar pengajian Islam adalah untuk membantu pelajar memahami keindahan 
ayat-ayat retorik (balaghiyyah) di dalam al-Quran dan mampu menyingkap rahsia dan 
keindahan makna yang tersirat di sebaliknya, selain boleh mengaplikasi ilmu ini dalam 
pertuturan dan penulisan mereka. Perkaitan Balaghah dengan al-Quran tidak dapat dipisahkan 
lebih-lebih bagi pelajar jurusan agama atau pengajian Islam. 
Oleh sebab Balaghah merupakan sub daripada ilmu al-Quran, maka pemerhatian dan 
kecaknaan terhadap tujuannya perlu diberi perhatian, malahan penumpuan kepada usaha 
memahamkan pelajar terhadap ilmu al-Quran mesti dipertingkatkan. Usaha ini lebih tertumpu 
untuk memperlihatkan kemajuan dalam menyelami citarasa seni Arab yang sangat halus bagi 
membezakan mutu percakapan mereka, di samping mampu memberikan penjelasan terhadap 
keindahan-keindahan yang tersurat dan tersirat dalam teks-teks sastera seperti Tashbihat, 
Isti‘arah, Majazat dan lain-lain. 
Dalam penulisan Idris Abdullah et. al (2012), Balaghah juga merupakan ilmu yang 
sangat penting ke arah pembentukan keupayaan Bahasa Arab. Ab. Rahim (1999) 
menyarankan agar objektif pengajaran Balaghah yang digariskan mementingkan usaha 
membentuk dan memperkembangkan keupayaan bahasa dan sastera pelajar. Kelemahan yang 
berlaku dalam metod pengajaran dan pembelajaran ilmu Balaghah tidak boleh dipandang 
remeh tanpa mengambil apa-apa tindakan yang sewajarnya.   
Permasalahan berkaitan dengan kefahaman guru atau tenaga pengajar terhadap 
konsep sebenar pengajaran Balaghah dan prinsip asas pengajarannya merupakan perkara 
yang perlu diberi perhatian dan ditangani dengan sewajarnya. Ini kerana kefahaman guru 
terhadap konsep dan prinsip pengajaran Balaghah merupakan faktor penting mencapai 
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Rentetan daripada literatur inilah, penulis mendapati usaha untuk memperkemaskan 
strategi pengajaran dan pembelajaran Balaghah di peringkat IPT di Malaysia perlu 
digerakkan secara serius dan bersungguh-sungguh bermula dari peringkat pelajar, pensyarah, 
pihak universiti dan kementerian.  Maka, bermulalah penyelidikan eksploratori untuk melihat 
dan menilai kembali strategi pengajaran Balaghah yang telah dan sedang digunakan oleh 
tenaga pengajar peringkat IPT di Pantai Timur. Penyelidikan ini berhasrat untuk mencari, 
mengumpul, menyusun, menilai dan merangka kembali setiap teknik, kaedah dan metod 
pengajaran Balaghah yang sedang diguna pakai oleh tenaga pengajar di beberapa institusi 
pengajian tinggi Pantai Timur Malaysia. Usaha ini dilihat dapat menyumbang ke arah 
penambahbaikan metod pengajaran agar menjadi lebih baik dan sistematik, di samping 
memperkemaskan strategi pengajaran yang sedia ada. Ini merupakan usaha awal kumpulan 
penyelidikan ini bergerak ke arah memperkenalkan model strategi pengajaran Balaghah yang 
berkesan.  
Penulis melihat kesungguhan pensyarah untuk memperbaiki kelemahan yang berlaku 
dalam metod pengajaran dan pembelajaran ilmu ini, dengan tidak menafikan usaha pelajar 
yang bersungguh-sungguh untuk memahami ilmu ini. Namun, usaha dari pihak universiti dan 
kementerian juga tidak dapat dijalankan dengan baik dan sempurna melainkan ada tindakan 
untuk membina dan memperkenalkan model strategi pengajaran dan pembelajaran Balaghah. 
Model strategi pengajaran dan pembelajaran Balaghah yang disusun dan dirangka ini boleh 
diketengahkan secara khusus untuk diterapkan dalam modul kursus, seminar, bengkel 
pengajaran dan pembelajaran, dan sebagainya yang berkaitan dengan latihan pengajaran 
pensyarah.  
 Berdasarkan pengamatan penulis terhadap tahap penguasaan Balaghah yang 
membimbangkan ini, manakala tahap kebolehbacaan buku al-Balaghah al-Wadihah yang 
sangat lemah, penulis merasakan perlu untuk turun ke institusi-institusi pengajian tinggi bagi 
mengenalpasti strategi pengajaran yang sedang digunakan sekarang. Penulis juga sedang 
berusaha untuk mencari, mengumpul, menilai, menyusun dan merangka strategi bagi 
mengetengahkan model strategi pengajaran dan pembelajaran Balaghah yang terbaik ke arah 
mencapai matlamat pengajaran Balaghah dan menjadikan pelajar benar-benar mempunyai 
keupayaan bahasa dan cita rasa Arab serta mampu memahami ungkapan yang mempunyai 
nilai sastera, seni dan estetika, meliputi ayat-ayat al-Quran, ungkapan hadis, prosa, syair dan 
sebagainya, dengan sebaik-baiknya, Insya-Allah. Setelah model ini diperkenalkan, 
dikembangkan dan dilakukan penambahbaikan, maka usaha dan peranan pihak universiti dan 
kementerian pula diharap akan dilihat untuk memastikan matlamat untuk melihat penguasaan 
pelajar terhadap ilmu ini tercapai. 
KESIMPULAN 
Usaha untuk meletakkan objektif pengajaran dan pembelajaran yang jelas dan tersusun, 
menyediakan silibus pembelajaran yang lebih sistematik dan terarah, metodologi pengajaran 
yang bersesuaian dengan tahap pelajar serta metodologi penilaian dan pengukuran yang adil 
dan seimbang dengan tahap yang sepatutnya, telah pun bermula.  Model strategi pengajaran 
dan pembelajaran Balaghah peringkat IPT yang sedang dirangka ini diharap dapat menjadi 
panduan para pensyarah dan ahli akademik terutama tenaga pengajar yang terlibat dengan 
proses pengajaran dan pembelajaran Balaghah di institusi-institusi pengajian Tinggi di 
Malaysia.  Ia juga diharapkan menjadi model dan sumber rujukan penting dalam pengajaran 
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“AL-RABI‟ AL-ARABI” (ARAB SPRING): SUATU ANALISIS DARI ASPEK 
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Abstrak: Kertas kerja ini bertujuan meneliti dan menganalisis istilah ―Al-Rabi‟Al-Arabi‖ 
(Arab Spring) dari aspek bahasa dan terminologi. Perkataan yang popular ini adalah merujuk 
kepada revolusi tunjuk perasaan dan protes rakyat ke atas kerajaan yang sedang memerintah. 
Peristiwa yang bermula di Sidi Bouzid, Tunisia ini telah merebak ke beberapa buah negara 
Arab seperti Mesir, Libya, Yaman dan beberapa buah negara Asia Barat yang lain. Di 
samping itu, kertas kerja ini akan membawa pandangan ulama Islam dan sarjana Barat secara 
kritis terhadap peristiwa yang berlaku. Bagi mencapai tujuan tersebut, metod kepustakaan 
diguna pakai iaitu pendekatan analisis dokumen bagi memastikan kesahihan maklumat 
daripada sumber yang berautoriti diperolehi. Dapatan kajian ini jelas menunjukkan ―Al-Rabi‟ 
Al-Arabi atau dikenali „Arab Spring‟ merupakan istilah menyerupai gelombang kebangkitan 
rakyat yang menuntut hak-hak kebebasan mereka ditunaikan daripada pemerintah sedia ada.  
 
Kata Kunci: „Arab Spring‘, Revolusi, Pergolakan, Asia Barat 
PENGENALAN 
Sejak sekian lama dunia Arab menyaksikan pertumpahan darah dan kezaliman yang 
dilakukan pemerintah ke atas rakyatnya. Bangkitnya penentangan dan perjuangan rakyat 
yang menuntut kebebasan dan keadilan. Walaupun kekuatan tidak setanding rejim kerajaan 
yang disaluti kelengkapan perang namun, atas semangat dan keimanan yang kental untuk 
mempertahankan agama dari terus ditindas mereka sentiasa bangkit menentang rejim ini. 
Kebangkitan yang dikenali sebagai ―Al-Rabi‟ Al-Arabi‖ atau Arab Spring merupakan satu 
peristiwa besar dalam sejarah dunia Arab bahkan seluruh dunia merasai kesan daripada 
berlakunya kebangkitan tersebut. Kebangkitan rakyat ini bukanlah perancangan rapi daripada 
mana-mana organisasi ataupun individu akan tetapi ianya berlaku secara tiba-tiba sorotan 
daripada pembakaran diri seorang pemuda Tunisia Abu Bouazizi dan atas semangat rakyat 
menentang kezaliman pemerintah yang hampir setengah abad dan akhirnya membawa kepada 
tercetusnya peristiwa tersebut. Pergolakan yang berlaku menyebabkan saban hari banyak 
nyawa yang terkorban, kehilangan tempat tinggal, berlakunya kemusnahan harta benda dan 
perubahan dalam struktur politik, ekonomi dan sosial Negara. Kejayaan revolusi di Tunisia 
yang berjaya menggulingkan pemerintah seakan memberi ledakan semangat kepada negara 
Arab yang turut diperintah pemimpin autokratik seperti Mesir, Libya, Syria dan merebak ke 
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hari ini, kebangkitan rakyat di Mesir dan Libya menyaksikan kedua-kedua presidennya 
kecundang dalam berhadapan dengan kuasa “keramat” rakyat.  
  Namun demikian, masih ada yang tidak mengetahui secara mendalam peristiwa 
kebangkitan rakyat yang berlaku di negara-negara Arab termasuklah istilah ―Al-Rabi‟ Al-
Arabi‖ Di samping itu, apakah pandangan ulama Islam dan juga sarjana barat menge(Arab 
Spring) itu sendiri. nai peristiwa yang berlaku. Inilah permasalahan utama yang akan 




Ibn Taymiyyah (2004), mendefinisikan istilah Arab dalam dua pengertian iaitu masyarakat 
yang tidak tahu apa-apa bahasa kecuali bahasa Arab dan rakyat yang tinggal di sesebuah 
negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai medium berkomunikasi seharian. Arab 
merupakan bangsa yang menduduki banyak negara di Timur Tengah dan Afrika Utara seperti 
Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, Arab Saudi dan lain-lain. Menurut Manfreda (t.th) spring 
adalah musim semi iaitu musim bunga setelah berlalunya masa-masa membeku atau dingin 
yang memberi makna waktu yang indah, kebahagiaan, keyakinan, dan penuh harapan dengan 
lebih ceria. Seterusnya menurut kamus Macmilan (2011), “Arab Spring” merupakan satu siri 
protes rakyat yang berlaku di beberapa buah negara Arab termasuklah Mesir, Tunisia dan 
Syria yang bermula pada tahun 2011.   
 Wafa Lutfi (2012), ―Al-Rabi‟ Al-Arabi‖  berasal daripada perkataan ْْ ْحبر, ,ْ حىرحٌخىر  
yang bermaksud memberontak, penentangan dan revolusi. Ia merupakan penentangan rakyat 
yang menuntut sebuah pembaharuan dalam sistem pentadbiran negara. Penentangan tersebut 
telah mengubah struktur politik, ekonomi dan sosial negara menjadi tidak terkawal.  
 Seterusnya Dylan (t.th) membawa panadangan ―Al-Rabi‟ Al-Arabi merupakan istilah 
yang diberikan terhadap “Revolusi Dunia Arab” dalam bahasa Inggeris disebut „Arab 
Spring‟. Ia merupakan gelombang revolusi tunjuk perasaan dan protes rakyat dalam skala 
besar yang dimulai di dunia Arab awal 2011. Dalam peristiwa tersebut, pemimpin diktator 
dipaksa meletakkan jawatan seperti yang berlaku di negara Tunisia, Mesir dan Libya.  
ISTILAH 
Pandangan Ulama Islam 
Beberapa tahun yang lalu dunia dikejutkan dengan fenomena „Arab Spring‟. Satu peristiwa  
bersejarah di mana beberapa negara Arab terpaksa berhadapan dengan demokrasi rakyat. 
Bermula dengan Revolusi Tunisia atau Revolusi Jasmin yang menyaksikan Presiden Zainal 
Abidin Ben Ali meletakkan jawatannya demi memenuhi tuntutan rakyat.  
 Menerusi pandangan Syeikh Yusof al-Qaradawi ―Al-Rabi‟Al-Arabi‖ merupakan 
kebangkitan masyarakat Arab yang menuntut kepentingan dan keadilan daripada pemerintah 
sedia. Rakyat keluar meninggalkan rumah demi menyuarakan kebenaran dan menuntut hak 
mereka dikembalikan. Hal ini dipersetujui oleh Islam dan seluruh dunia, termasuklah seluruh 
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baik Muslim, Yahudi, Nasrani mengenai hak-hak asasi manusia seperti kebebasan, kemulian, 
harga diri dan jaminan hidup bermaruah. 
 Tegas Syeikh Yusof al-Qardawi lagi, kebebasan, kemerdekaan adalah hal yang paling 
utama dalam penerapan Syariat Islam. Bahkan kebebasan merupakan sebahagian daripada 
penerapan syariat Islam dan juga hasil daripada penerapannya. Antara faktor yang 
menggerakkan rakyat untuk menuntut hak-hak mereka apabila merasakan bahawa kezaliman 
telah bermaharajalela mengekang kehidupan mereka. Rakyat keluar ke jalan-jalan untuk 
menyuarakan tuntutan terhadap kebebasan dan kemuliaan harga diri mereka serta 
mendapatkan hak jaminan hidup yang lebih selesa (Farhan 2013: 48-49). 
 Islam mewajibkan kepada umatnya untuk melawan dan mengalahkan orang zalim. 
Rasululllah SAW telah bersabda yang bermaksud: ―Sesiapa antara kamu yang melihat 
kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangnnya(kekuasaannya). Jika tidak 
mampu, maka dia hendaklah mencegahnya dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, 
maka dia hendaklah melakukannya dengan hatinya dan inilah selemah-lemah iman” (Farhan 
2013: 54). Bahkan jihad dengan hati boleh tergolong jihad yang paling utama seperti yang 
disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang bermaksud, ―Sebaik-baik jihad 
adalah menyatakan kebenaran kepada penguasa yang zalim‖ 
 Sementara itu, menurut Reem Mohammed Musa (t.th) revolusi „Arab Spring‟ yang 
berlaku di rantau negara Arab telah berjaya menggulingkan rejim di Tunisia, Mesir dan 
Libya. Keadaan ini telah membawa perubahan dalam sektor politik dan ekonomi di negara-
negara „Arab Spring‟. Kebanyakan negara mengalami krisis kemiskian, pengangguran dan 
kos sara hidup yang meningkat naik. Pada pandangan Reem, proses pembaharuan politik dan 
ekonomi di dunia Arab adalah sangat perlu dan ia bukan sahaja keinginan tetapi satu 
keperluam kerana corak pentadbiran yang sedia ada tidak memenuhi kepentingan dan hak-
hak rakyat. 
 Menurut Riad (2013), fenomena „Arab Spring‟ yang berlaku di rantau negara Arab 
merupakan penentangan rakyat yang menuntut kepentingan dan hak-hak mereka 
dikembalikan. Peristiwa tersebut telah menjejaskan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 
negara. Menurut beliau: 
 
 The Arab Spring is damaging trading links, impeding investment, and  
 making many in the region jobless, compounding economic problems 
 that helped spur the uprisings in the first place 
 
 Oleh itu, Riad (2013) berpandangan bahawa kesan yang dilihat selepas dua tahun 
berlakunya fenomena „Arab Spring‟ ialah dalam sektor ekonomi iaitu menggugat hubungan 
perdagangan serta menghalang sektor pelaburan negara. Negara-negara yang bergolak ini 
menghadapi cabaran ekonomi serius yang membawa kepada peningkatan pengangguran serta 
pergolakan politik yang berterusan. Pergolakan yang berlaku menyebabkan saban hari 
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 Perdana Menteri Dato‟ Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak dalam ucapannya pernah 
menyatakan: 
 
Sejak kebangkitan „Arab Spring‟ di mana kebangkitan dari rakyat Mesir yang menular 
dan menolak rejim lama, harga kos sara hidup telah melambung naik, inflasi semakin 
naik mendadak dan belia di Mesir menganggur kerana tiada pekerjaan 
 
Beliau menegaskan bahawa keadaan di negara Arab membuktikan revolusi yang berlaku 




Pandangan Sarjana Barat 
 
Ellen (2014) menjelaskan bahawa „Arab Spring‟ membawa maksud protes rakyat yang 
mengharapkan suara-suara mereka didengari oleh rejim kerajaan. Ia merupakan peristiwa 
protes rakyat ke atas kerajaan Tunisia, Mesir, Libya, Bahrain, Syria, Yaman dan negara-
negara Arab yang lain. Sementara itu, Margaret (2013) memberi pandangan „Arab Spring‟ 
merupakan cetusan revolusi yang berlaku di Tunisia dan menjadi inspirasi kepada negara-
negara Arab lain yang turut diperintah pemimpin diktator. Kebangkitan rakyat Tunisia 
membuktikan bahawa kuasa berada di tangan rakyat dan hasil penyatuan seluruh rakyat 
mampu menggulingkan pemimpin yang selama ini bertindak zalim ke atas rakyatnya sendiri. 
Fenomena „Arab Spring‟ yang berlaku telah memberi impak kepada negara-negara Timur 
Tengah dalam bidang politik dan ekonomi negara. Negara terpaksa menanggung kerugian 
yang besar berikutan daripada peristiwa yang berlaku 
 
 Donato (2012)  „Arab Spring‟ membawa maksud satu siri aktiviti daripada protes 
rakyat yang berlaku di beberapa buah negara Arab termasuk Libya, Mesir, Tunisia dan Syria 
bermula pada awal tahun 2011 yang memprotes kezaliman dan kekejaman pemimpin. 
Manakala menurut Bradley (2012) „Arab Spring‟ merupakan peristiwa pemberontakan rakyat 
berlaku di negara Timur Tengah merupakan cetusan daripada peristiwa kematian Bouazizi di 
Sidi Bouzid, Tunisia. Pemerintahan bercorak rejim diktator, pemusatan kuasa dan hegomoni 
kuasa tentera mengundang rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat yang menuntut 
keadilan daripada pemerintah.  
 
 Rettig (2011) menyatakan peristiwa yang tercetus di Tunisia seolah-olah memberi 
semangat kepada rakyat untuk bangkit menentang kezaliman. Gelombang tersebut seolah-
olah memberikan harapan baharu berupa masa depan yang semakin terbuka ke atas umat 
Islam. Beliau menyatakan bahawa: 
 It was a wake-up call to the international community that people can take  things on 
their own, and they will not be waiting for the leaders forever to make  decisions for 
change and change can happen from the bottom up. 
 
Penyataan di atas menjelaskan bahawa „Arab Spring‟ merupakan kesatuan rakyat untuk 
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yang zalim selama-lamanya dan mereka bersatu memperjuangkan keadilan dan kebebasan. 
Tambah beliau lagi, peristiwa yang berlaku merupakan antara wasilah rakyat untuk menukar 
tampuk pemerintahan yang sedia ada.  
  
 Menurut Dylan (t.th) „Arab Spring‟ berasal daripada peristiwa pembakaran diri 
seorang pemuda yang bernama Abu Bouzizi sebagai tanda protes hinaan dan rampasan 
barang yang dilakukan pegawai kerajaan ke atasnya. Kemiskinan, kegawatan ekonomi, 
korupsi, pengangguran serta kenaikan harga barang merupakan antara faktor-faktor yang 
menjadi penyebab berlakunya fenomena „Arab Spring‟. 
PENUTUP 
 
Secara keseluruhan, berdasarkan perbincangan yang lakukan didapati bahawa ―Al-Rabi‟ Al-
Arabi‖ atau lebih dikenali sebagai „Arab Spring‟ sama ada ulama Islam mahupun sarjana 
Barat masing-masing menyetujui fenomena ini merupakan suatu siri tunjuk perasaan anti-
kerajaan, kebangkitan dan pemberontakan bersenjata  yang tersebar di Timur Tengah pada 
awal tahun 2011. Rakyat bangkit menunjukkan protes mereka terhadap penindasan, 
kezaliman dan rasuah yang dilakukan oleh pemerintah, keluarganya dan pembantu-
pembantunya. Malah rakyat sudah sekian lama hidup menderita dan terseksa kerana 
kepincangan politik dan tadbir urus negara. Rakyat bersatu tenaga turun ke jalan-jalan raya 
bagi menuntut pemerintah meletakkan jawatan untuk digantikn dengan pemerintah yang 
baru.―Al-Rabi‟ Al-Arabi‖ yang tercetus di Sidi Bouzid Tunisia menunjukkan di mana rakyat 
telah sama-sama bangkit melawan rejim kerajaan secara besar-besaran. Penentangan yang 
berlaku dalam kalangan rakyat menyuarakan hak-hak mereka dan menuntut kepentingan 
mereka dikembalikan. Rakyat tidak sanggup lagi hidup dibawah pemerintahan yang 
memperlihatkan kezaliman dan penindasan yang dilakukan saban hari secara berterusan ke 
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AKTIVITI PENCERITAAN BENTUK BIOGRAFI DALAM KALANGAN 
 PELAJAR PROGRAM BERTERUSAN JARAK JAUH (PBJJ): 














 Unit Bahasa Arab, 
1,2,3
 Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, 
Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
 
Abstrak: Kemahiran bertutur merupakan salah satu kemahiran yang penting untuk 
menguasai bahasa Arab. Kelemahan pelajar dalam menguasai kemahiran ini boleh 
menyumbang kepada kelemahan dalam penguasaan bahasa Arab secara keseluruhannya. 
Pelajar PBJJ berpeluang untuk berinteraksi dengan guru begitu sedikit berbanding dengan 
pelajar sepenuh masa. Bentuk pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar PBJJ lebih menjurus 
kepada pembelajaran terarah kendiri. Objektif  kajian ini adalah untuk melihat sejauh mana 
keberkesanan pembelajaran terarah kendiri dapat membantu pelajar dalam meningkatkan 
kemahiran bertutur dalam bahasa Arab. Di samping bertujuan melihat sejauh mana para 
pelajar boleh akses kendiri dan sejauh mana teknik penceritaan al-sirah al-zatiyah dapat 
menyokong pendekatan komunikatif Kajian ini menggabungkan dua kaedah kualitatif dan 
kuantitatif.  Sampel kajian ialah dua puluh rakaman yang dipilih secara rawak daripada 
rakaman para pelajar yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeza. Rakaman ini 
kemudiannya dianalisis secara deskriptif. Dapatan kajian menunjukkan bahawa proses 
pembelajaran terarah kendiri dan teknik pembelajaran secara penceritaan dapat meningkatkan 
keyakinan diri dan meningkatkan kemahiran bertutur bahasa Arab dalam kalangan pelajar 
PBJJ di Fakulti Pengajian Islam.  
 
PENGENALAN 
Program Berterusan Jarak Jauh (PBJJ) merupakan program ijazah Sarjana Muda yang 
ditawarkan kepada pelajar lepasan STPM, SPM, Diploma pengurusan Islam dan yang setara 
dengannya. Kebanyakan pelajar yang mendaftar program ini ialah mereka yang sudah 
berkerjaya, namun begitu ada  yang baru tamat pengajian mereka di peringkat STPM dan 
diploma. Pelajar yang mengikuti program sarjana muda pengajian Islam diwajibkan 
mengambil empat kursus Bahasa Arab, iaitu PPPY1112 Maharat al-Qira‘ah, PPPY1122 
Maharat al-Muhadathah wa al-Khatabah, PPPY1132 Maharat al-Kitabah dan PPPY1142 
Maharat al-Istima‘ wa al-Fahm. Kuliah-kuliah ini dikendalikan pada hujung minggu dengan 
kekerapan pertemuan sebanyak 4 kali per semester , iaitu 4 jam bagi setiap kali pertemuan.  
Pembelajaran pelajar PBJJ secara amnya  lebih kepada pembelajaran akses kendiri, kerana 
pertemuan mereka dengan guru-guru hanya 16 jam sahaja per semester. Kursus PPPY1122 
Maharat al-Muhadathah wa al-Khatabah ditawarkan kepada pelajar tahun satu semester dua, 
iaitu setelah mereka lulus PPY1112 Maharat al-Qira‟ah. Memandangkan pertemuan pelajar-
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zatiyah (biografi) sebagai tugasan individu. Rakaman al-sirah al-zatiyah ini dijadikan sebagai 
bahan kajian, dinilai dan dianalisis. 
 
PERMASALAHAN 
Isu kelemahan penguasaan Bahasa Arab dalam kalangan pelajar di Malaysia sama ada di 
peringkat sekolah menengah atau di peringkat institut pengajian tinggi mendapat perhatian 
dan sering dibincangkan dalam seminar atau muktamar oleh ramai pihak. Kelemahan pelajar 
dalam menguasai Bahasa Arab ini disebabkan oleh pelbagai faktor, antaranya  kelemahan 
mereka dalam menguasai ilmu nahu sebagaimana yang dinyatakan oleh Zaini (2012: 191). 
Wan Muhamad et al. (2006: 339) berpendapat bahawa penguasaan bahasa Arab dalam 
kalangan pelajar terutama di Institut  Pengajian Tinggi Awam (IPTA) tempatan belum berada 
pada tahap yang memuaskan.  Sebilangan besar pelajar memahami tajuk-tajuk  nahu yang 
dipelajari dengan baik, namun mereka tidak dapat mengaplikasi ilmu-ilmu tersebut dengan 
sebaik mungkin sama ada dalam penulisan atau pertuturan. Sikap pelajar juga turut 
menyumbang kepada kelemahan pelajar dalam menguasai bahasa Arab. Ada antara para 
pelajar yang tidak mempunyai keyakinan diri, malu untuk bertutur dalam bahasa Arab sama 
ada dengan guru-guru atau dengan rakan-rakan. Perasaan takut salah dan takut diketawakan 
oleh rakan-rakan masih lagi menguasai mereka.  Teknik-teknik yang sering diamalkan dalam 
pengajaran kemahiran bertutur ialah teknik yang memerlukan respon terus atau langsung 
seperti penggunaan teknik soal jawab dan teknik dengar tutur (Zawawi Ismail et al. 2011: 
67), teknik ini  sangat baik dan berkesan.  Pelajar PBJJ tidak mempunyai peluang yang 
banyak untuk berinteraksi dengan para guru, oleh itu mereka ditugaskan merakam sirah 
zatiyah (biografi) masing-masing dalam bahasa Arab. Daripada tugasan ini, pengkaji dapat 
melihat sejauh mana kemampuan pelajar PBJJ bertutur dalam bahasa Arab.  
 
PERBINCANGAN 
Kemahiran bertutur dalam Bahasa Arab merupakan satu kemahiran yang penting sebagai 
mana yang dinyatakan oleh (Zawawi Ismail.et. al 2011:67) bahawa penguasaan kemahiran 
bertutur satu aspek penting yang menentukan kejayaan pengajaran dan pembelajaran bahasa 
kedua atau bahasa asing. Kemampuan bertutur dalam Bahasa Arab merupakan salah satu 
matlamat kursus PPPY1122 Maharat al-Muhadathah wa al-Khatabah, iaitu para pelajar 
berkemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab dalam kehidupan seharian mereka. 
Dalam kursus ini, kemahiran kemahiran lain seperti kemahiran membaca, menulis dan 
mendengar juga tidak diambil kira kerana penumpuan lebih kepada kemahiran bertutur. Bagi 
membolehkan para pelajar bertutur dalam bahasa Arab, peluang yang cukup hendaklah diberi 
kepada mereka agar mereka dapat mempraktik komunikasi dengan menggunakan 
perbendaharaan kata yang telah dipelajari.  
Tugasan merakam al-sirah alzatiyah ini secara individu bukan bertutur secara 
langsung di hadapan khalayak telah memberi ruang yang cukup selesa kepada pelajar untuk 
bercerita tentang diri dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan seharian mereka. 
Sebelum para pelajar merakam tugasan masing-masing, mereka hendaklah menulis teks 
terlebih dahulu. Contoh dan isi-isi penting telah diberi kepada para pelajar dan dibicang 
bersama  dalam kuliah.  Dalam kajian ini, pengkaji membuat analisis terhadap rakaman al-
sirah al-zatiyah dengan memfokuskan kepada beberapa perkara seperti, penggunaan 
perbendaharaan kata, aspek penggunaan pola,  penggunaan huruf jar dan aspek baris (nahu). 
Hasil daripada analisis rakaman al-sirah al-zatiyah, terdapat beberapa kesilapan sebagai 
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Jadual 1: Penggunaan perbendaharaan kata yang kurang tepat 
  
Bil Isu Ayat pelajar Jangkaan ayat yang ingin 
diungkapkan 
1 Pelajar ingin 
mengungkap: saya tidak 
mempunyai 
 ْٓ ٌ ِى ْٕذ   ٚ  ْٚ ثِ ١ْط اْثٓ أ  ْٕذ   غ  ال  ثِ  ٚ ٌ س    ٚ ِْٕسٞ  ْٓ ١ٌػ  ِػ  ٌ ِى
2 Penggunaan   ْوب  salah 
tempat 
 
ْٕذ   و  ُِٙ ِغْفٍ خ اٌض بٌِض خٚ  أٔ ب اٌض بٌِض خ ف١  ٚ 
3 Perbendaharaan kata  
tidak tepat 
 
 ِٟ ا٠ خف ِي ثِس  َّٚ
ا٠ خ أ   فٟ اٌجِس 
4 Penggunaan perkataan 
 salah tempat ػؽٝ
 
أْ أوْٛ وّؼٍّخ ألٔشط اٌؼٍُ ػؽٝ 
 ٚاٌّؼبضف
أرّّٕٝ أْ أوْٛ ِؼٍّخ ألٔشط اٌؼٍُ 
 ٚاٌّؼبضف
5 Penggunaan  nombor  صبٌش  اصٕب اصٕب رؽؼخصفط ٚاحس صٍش
 ٚرؽؼخ
اصٕبْ رؽؼخ صفط ٚاحس صالس اصٕبْ 
 صالس ٚرؽؼخ
6 Penggunaan   ٚاصٍذ اٌسضاؼخ ٚثؼس شٌه ٚاصٍذ اٌسضاؼخ ٚثؼسٖ ثؼس 
7 Sebutan huruf – mad 
perbendaharaan kata – 
bilangan 
 لس رعٚعذ فٟ ػبَ/ ؼٕخ  أٌف١ٓ ٚٚاحس أحس ٚأٌف١ٓ فٟ ؼبٔخوٕذ ِزعٚط 
8 Penggunaan perkataan 
 أضعٛ
ٕٝ  ثؼس أْ أررطط ِٓ ٘صٖ  ثؼس أْ ررطعذ ثٙصٖ اٌسضاؼخ... ٚأضعٛ ّ ٚأر
 اٌغبِؼخ...
 
Jadual 2: Penggunaan pola perkataan yang salah (aspek sarf) 
Bil Isu Ayat pelajar Jangkaan ayat yang akan 
disampaikan  
1 Tidak dapat membezakan 
antara makna perkataan 
ِطف   ف  dengan ػ  طَّ  ػ 
ْٔب  ف  أ ْ أػ طَّف ......أ ْػط   أ 
2 Tidak dapat membezakan 
antara makna perkataan  
   ً ص   ٚ  dengan    ً اص   ٚ  
 ُّ ٍْذ ص ص  اٌضب٠ٛٔخ  فٟ اٌّسضؼخ  ٚ 
 ٔٙعخ اٌحؽٕخ صب٠ٛٔخ.
ٍْذ  زضاؼزٟ ِسضؼخ ٔٙعخ  ُّ ٚاص  ص
 اٌحؽٕخ اٌضب٠ٛٔخ.
3 Kesilapan mengguna  ُاؼ
 فبػً
ِٚب٘طا ثٙصٖ فبصحب  أْ أوْٛٚأضعٛ 
 اٌٍغخ
ٚأضعٛ أْ أوْٛ فص١حب ِٚب٘طا ثٙصٖ 
 اٌٍغخ
4 Tidak dapat membezakan 
antara makna perkataan  
غ    dengan perkataan أ ز ضِّ
غ    أ ْزض 
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Jadual 3: Aspek baris (baris tengah dan akhir) 
 
 
Jadual 4: Penggunaan huruf  jar 
 
Bil Isu Ayat Pelajar Jangkaan yang akan 
disampaikan 
1 Kesilapan Penggunaan 
huruf  اٌجبء 
 ثٙصٖٚأضعٛ أْ أوْٛ فبصحب ِٚب٘طا 
 اٌٍغخ
ٚأضعٛ أْ أوْٛ فص١حب ِٚب٘طا فٟ ٘صٖ 
 اٌٍغخ
2 Kesilapan Penggunaan 
huruf اٌجبء 
ثٙصٖ  أْ ررطعذ ٚأضعٛ ثؼس
 اٌسضاؼخ...
ٕٝ  ثؼس أْ أررطط ِٓ ٘صٖ  ّ ٚأر
 اٌغبِؼخ...
3 Tidak perlu kepada 
huruf ٍٝػ 
ْصد   ْصد  اٌشٙبزح اٌؼب١ٌخ اٌشٙبزح اٌؼب١ٌخ ػٍٝأ ذ   أ ذ 
4 Tidak perlu kepada 
huruf ٍٝػ  
 أحت رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ أحت ػٍٝ
5 Kesilapan Penggunaan 
huruf اٌجبء 
ٚ٘ىصا ث١بٔبرٟ رٛص١خ ٚأِب١ٔزٟ 
 ثبٌّؽزمجً






5 Kesilapan wazan   ا٢ذطوٍّخ...  األذ١طح أّٚز...اٌىٍّخ  ح أٚزُّ
6 Kesilapan pembentukan 
wazan ِعبضع merujuk 
kepada penutur 
 أّٚز أْ أصجح... ...ر صجِح   أٚزُّ أْ
7 Kesilapan menggunakan 
jenis   ًفؼ 
ثٙصٖ  ررطعذٚأضعٛ ثؼسأْ 
 اٌسضاؼخ...
ٕٝ  ثؼس أْ أررطط ِٓ ٘صٖ  ّ ٚأر
 اٌغبِؼخ...
8 Kesilapan menggunakan 
jenis  perkataan 
ثؼس أزٙبء زضاؼزٟ أضعٛ أْ أوْٛ  
 ِؼٍّب
ثؼس أْ أٟٔٙ زضاؼزٟ أرّٕٝ  أْ أوْٛ  
 ِؼٍّب
Bil Ayat Pelajar Jangkaan yang ingin disampaikan 
ط  إذٛح إذٛاد ِػْشطِ ػٕسٞ اصٕب  1 ش   ػٕسٞ اصٕب ػ 
خ  أحت   2 خ  اٌؼطث١خ اٌؼطث١خ اٌٍُّغ   أحت  اٌٍُّغ 
اِضغ زضؼذ فٟ 3 س  خ  اٌضب٠ٛٔخ اٌس١ٕ٠خ... اٌضب٠ٛٔخ اٌس١ٕ٠خ... ِ  ؼ  ْسض   ِ  زضؼذ فٟ 
ْؼذ  فٟ و١ٍخ اٌشط٠ؼخ اإلؼال١ِخ فٟ و١ٍخ اٌشط٠ؼخ اإلؼال١ِخ ز ِضْؼذ  ثؼس شٌه  4 ض   ثؼس شٌه ز 
ُ  أٚاصً اٌسضاؼخ فٟ  5 ُِ اٌؽ١ىٌٛٛعٟ أٚاصً اٌسضاؼخ فٟ اٌؽ١ىٌٛٛعٟ اٌمِْؽ  اٌمِْؽ
خِ  اٌٍغخ اٌؼطث١خ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌضمبفخ اإلؼال١ِخ 6 اؼ  ِخ اٌٍغخ اٌؼطث١خ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌضمبفخ اإلؼال١ِخ أ ِحتُّ  أ ِحتُّ  ِزض  اؼ   ِزض 
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DAPATAN KAJIAN DAN RUMUSAN 
Hasil daripada analisis rakaman al-sirah alzatiyah menunjukkan bahawa para pelajar PBJJ 
mampu menuturkan ayat-ayat yang mudah dan mampu menyusun idea-idea untuk 
dipersembahkan. Daripada aspek sebutan, para pelajar dapat menyebut perkataan-perkataan 
Arab dengan makhraj yang betul dan lancer. Hal ini kerana orang Melayu Muslim  sudah 
biasa dengan sebutan huru-huruf  Arab khususnya  istilah-istilah yang berkaitan dengan 
persoalan ibadah dan hukum hakam. Di samping itu banyak perkataan-perkataan Arab 
dipinjam dalam bahasa Melayu. Namun begitu, terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu 
diatasi ketika melaksanakan aktiviti penceritaan dalam bentuk biografi ini. Antaranya, 
perbendaraan kata yang dimiliki oleh pelajar amat terhad dan kurang tepat. Antara lainnya, 
kesilapan menggunakan pola, huruf jar dan zarf. Selain itu, terdapat juga kesalahan baris 
akhir dan baris tengah perkataan. Terdapat juga ayat-ayat yang tidak jelas dan tidak dapat 
difahami maksud yang ingin disampaikan. Keadaan ini berkemungkinan disebabkan 
penggunaan perbendaharaan kata yang tidak sesuai pada tempatnya.  
Bagi mengatasi masalah ini dan meningkatkan kemahiran bertutur bahasa Arab dalam 
kalangan pelajar PBJJ, pengkaji mencadangkan beberapa saranan berikut: 
1. Pembincangan yang menjurus kepada kesilapan ini perlu dilakukan sebelum latihan 
penceritaan ini dilaksanakan oleh pelajar  
2. Sampel-sampel ayat-ayat yang betul dan tepat serta sampel penceritaan perlu diagihkan 
kepada pelajar sebagai panduan kepada mereka  
3. Sampel-sampel yang pelbagai sama ada dari segi gred yang berbeza serta tema latar 
belakang pelajar yang berbeza perlu diberi kepada pelajar agar mereka membiasakan diri 
dengan mendengar sumber audio dalam bahasa Arab, sebelum mereka merakamkan 
latihan penceritaan biografi mereka sendiri. Ini ialah sebagai bahan pembelajaran kendiri 
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Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
2
SMK Teluk Sentang, Temerloh, Pahang 
Abstrak : Antara tajuk tatabahasa yang agak sukar diajari dan dikuasai oleh para pelajar 




dūd. Beberapa kajian melaporkan kelemahan 
penguasaan pelajar terhadap tajuk ini dan mencari alternatif pengajaran yang membantu 
pelajar menguasainya dengan mudah. Justeru, kertas ini membincangkan satu kajian 
penguasaan pelajar di dua sekolah menengah agama di Temerloh, Pahang terhadap tajuk 
tersebut, serta mencadangkan kaedah yang boleh membantu tenaga pengajar dan pelajar 
memahami tajuk itu. Kaedah soal selidik dan ujian bertulis digunakan terhadap 50 orang 
pelajar dengan menggunakan kaedah persampelan rawak. Antara dapatan kajian ialah, kajian 




dūd yang berlaku. 






dud, diikuti oleh 
kesalahan dalam aspek padanan genus, seterusnya kesalahan yang berkaitan dengan 
penulisan ma
c




dud,  kesalahan 




dud  dan kesalahan berkaitan penulisan 
c
adad. Kajian 




dūd menggunakan 3 pendekatan; 
iaitu penggunaan ayat al-Quran, warna dan rumus. Ia dapat memudahkan proses pengajaran 






dūd adalah satu daripada tajuk tatabahasa Arab yang agak berat dan sukar 
bagi para pelajar. Kajian Mohamad (2010) membuktikan bahawa tahap penguasaan pelajar 
masih lemah dan memerlukan langkah penyelesaian yang sesuai. Satu kajian telah dijalankan 
bagi mengenalpasti aspek-aspek kesalahan yang dilakukan oleh pelajar tingkatan lima di dua 





dūd dalam bahasa Arab. Kajian ini melibatkan seramai 50 
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pelajar tingkatan lima dari SMA Al-Wosto. Kaedah persampelan rawak digunakan untuk 
mendapakan sampel bagi kajian ini. Dua bentuk instrumen digunakan untuk mendapatkan 
data-data yang tepat untuk dianalisis. Instrumen-instrumen tersebut adalah: 
i. Ujian bertulis 
 Ujian bertulis ini adalah berbentuk ujian objektif dan struktur. Ujian ini melibatkan 
proses menanda, mengisi tempat-tempat kosong dan membetulkan kesalahan. Ia 
terdiri daripada 22 soalan yang mencakupi setiap jenis permasalahan yang dikaji. 




dūd yang betul daripada empat pilihan jawapan, soalan 7 hingga 10 




dūd daripada nombor yang ditulis 





dūd, sementara soalan 16 hingga 22 melibatkan pemilihan 
ma
c
dūd yang betul daripada empat pilihan jawapan. 
ii. Soal selidik 
 Kesilapan–kesilapan pelajar adalah sukar untuk dianalisis jika sekiranya latar 
belakang pelajar ini tidak diketahui. Untuk mendapatkan latar belakang serta 
pengetahuan  bahasa Arab yang mereka miliki, kaedah soal selidik ini digunakan. 
Maklumat- maklumat penting yang diambil dari soal selidik ialah latar belakang 
keluarga, latar belakang pendidikan serta tahap penguasaan bahasa Arab mereka. 
Maklumat dari soal selidik akan digunakan bagi menyokong data-data yang diperolehi 
dari ujian bertulis. 





Setelah dijalankan soalselidik dan ujian, kajian menjumlahkan setiap jenis kesalahan daripada 
setiap bahagian 
c
adad, bermula daripada 
c
adad 1 sehingga 
c
adad 100,  bagi melihat 
kekerapan setiap jenis kesalahan yang dilakukan oleh responden, seterusnya kajian akan cuba 
membincangkan setiap jenis kesalahan tersebut dengan mengambil kira dapatan daripada soal 
selidik yang berkaitan, dan cuba melihat kepada punca berlakunya kesalahan tersebut serta 
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Setelah dijumlahkan keseluruhan kesalahan yang dicatatkan bermula daripada  penulisan 
c
adad 1 hingga 
c
adad 100, kajian mendapati sebanyak 927 kesalahan yang berlaku. 






dud, diikuti oleh 
kesalahan dalam aspek padanan genus, seterusnya kesalahan yang berkaitan dengan 
penulisan ma
c




dud,  kesalahan 




dud  dan kesalahan berkaitan penulisan 
c
adad. Berikut 
adalah jadual tentang rumusan kesalahan yang berlaku: 
 
 Jadual 1  Aspek-aspek kesalahan dalam penulisan 
c
adad dan kekerapannya 
Bil Jenis Kesalahan Kekerapan  
























































Berikut adalah penjelasan kepada setiap kesalahan yang dilakukan oleh respondan: 
 
a. Kesalahan  icrab cadad dan macdud 
Kesalahan dalam aspek ini merupakan kesalahan yang mencatat peratusan terbesar apabila ia 
mewakili 34.20% daripada jumlah 927 kesalahan yang dilakukan oleh responden. Kesalahan 




dud. Contoh kesalahan yang 




dud. Sebagai contoh : 
 
Responden menulis :  ٌْ   . رٛعس فٟ وً ؼٕجٍخ ِبئخْحجخٍ  :yang sepatutnya ditulis ,رٛعس فٟ وً ؼٕجٍخ ِبئخْحجخ
Dalam soal selidik yang dijalankan oleh kajian, hanya 11 responden iaitu 22% daripada 
keseluruhan 50 responden yang bersetuju bahawa mereka tidak mempunyai masalah dalam 
aspek i
c




dud. Sementara 13 responden atau 25% bersetuju 




dud disebabkan faktor 
i
c
rab. Sementara baki responden iaitu seramai 26 pelajar (52%) menyatakan tidak pasti.  
  
Kajian berpendapat bahawa kelemahan dalam menguasai aspek i
c
rab dalam bahasa Arab 




dud sahaja bahkan dalam  keseluruhan aspek 
tatabahasa Arab itu sendiri. Pelajar kurang menguasai aspek tatabahasa Arab sehinggakan 




ul, mubtada‘, khabar dan sebagainya. Inilah yang 
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b. Kesalahan padanan genus cadad dan macdud 
 




dud  mencatatkan peratusan 
kedua terbesar iaitu sebanyak 29.67% iaitu sebanyak 275 kesalahan. Padanan genus 










duanya sekali, sebagaimana contoh berikut: 
 
 Responden menulis ٟضؼت حالثْطالة فٟ االِزحبْ إٌٙبئ yang sepatutnya ditulis ْضؼت حالحخ
فٟ االِزحبْ إٌٙبئٟ طالة . Kesalahan yang dilakukan oleh responden ialah beliau meletakkan 
genus maskulin (al-tazkir) bagi lafaz 
c
adad iaitu حالث yang sepatutnya berada dalam genus 
feminin iaitu حالحخ. 
  
 Dalam soal selidik yang dijalankan oleh kajian, 11 responden (18%) bersetuju bahawa 




dud kerana mereka tidak menguasai konsep genus, 
manakala 16 responden (32%) pula tidak bersetuju bahawa faktor genus menyebabkan 




dud dengan betul. Sementara baki responden iaitu 
seramai 23 orang (46%) menjawab tidak pasti. 
 
Kajian berpendapat bahawa penguasaan dalam aspek genus adalah antara asas tatabahasa 
Arab. Jika seseorang pelajar tidak menguasai aspek ini maka mereka sebenarnya tidak 





menjadi lebih rumit kerana kedudukan genus seringkali berubah. Adakalanya genus 
c
adad 
bersamaan dengan genus ma
c
dud dan adakalanya bertentangan. Perubahan ini seiring 
dengan perubahan jenis-jenis dan bahagian 
c










dud dengan betul. 
 
c. Kesalahan berkaitan  penulisan macdud 
Kesalahan dalam aspek penulisan ma
c
dud mencatatkan peratusan ketiga terbesar iaitu 
sebanyak 149 kesalahan yang mewakili 16.07%. Kesalahan dalam aspek ini terdiri daripada 
beberapa pecahan, di antaranya ma
c
dud  yang sepatutnya dalam bentuk kata tunggal ditulis 
dalam bentuk kata jamak, dan sebaliknya, begitu juga kesalahan dalam ejaan lafaz ma
c
dud, 
serta kesalahan tidak menulis ma
c
dud. Contoh kesalahan dalam aspek ini adalah seperti 
berikut: 
Responden menulis احس ػشط كىاكت dengan mendatangkan ma
c
dud dalam bentuk kata jamak. 
Ia sepatutnya ditulis dalam bentuk kata tunggal dan berbaris fathah selaku tamyiz,  iaitu كىكجب.  
Dalam soal selidik yang dijalankan oleh kajian, 16 responden (32%) bersetuju bahawa 
mereka mempunyai masalah dalam menulis ma
c
dud sama ada ia kata tunggal, kata dual atau 
kata jamak. 10 responden (20%) pula menyatakan bahawa mereka tidak berdepan masalah 
dalam aspek ini, sementara baki responden iaitu seramai 24 orang (48%) pula menyatakan 
tidak pasti. 
 
 Kajian berpendapat bahawa kesilapan dalam konteks ini adalah juga melibatkan 
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mengetahui peraturan penulisan ma
c
dud tetapi tidak mengetahui lafaz kata tunggal atau kata 
jamak bagi ma
c
dud tersebut, khususnya bagi lafaz kata jamak taksir. 
 
d. Kesalahan kedudukan cadad dan macdud 
Kesalahan ini menduduki senarai keempat bagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh 





dud bermaksud responden meletakkan lafaz 
c
adad sebelum lafaz 
ma
c
dud yang sepatutnya diletakkan selepas ma
c
dud. Ia berlaku kebiasaannya pada 
c
adad 
satu dan dua. Contohnya adalah seperti berikut: 
 Responden menulis ٚاحسح ؼ١بضح, yang sepatutnya  ditulis  ٚاحسحؼ١بضح . Ini merupakan satu 
kesalahan kerana 
c
adad ٚاحس hanyalah sebagai penguat (tawkid) kepada ma
c





utnya. Dalam hal ini ma
c
dud telah memberikan 
pengertian jenis dan bilangan dengan dirinya sendiri. 
 Dalam soal selidik yang dijalankan, 23 responden (46%) menyatakan bahawa mereka 
tidak mempunyai masalah dalam menulis 
c
adad satu dan dua, manakala hanya 4 responden 
(8%) yang menyatakan sukar untuk menulis 
c
adad satu dan dua. Sementara baki 
respondeniaitu seramai 27 orang (54%) menyatakan tidak pasti. 
 Kajian berpandangan bahawa kesilapan dalam aspek ini adalah berpunca daripada 
faktor peralihan kod (code switching). Ia kerana mereka terikut-ikut dengan penggunaan 





dud. Justeru, apabila menulis dalam bahasa Arab mereka mengaplikasikan peraturan kata 
bilangan bahasa Melayu ini ke dalam bahasa Arab. 
e. Kesalahan padanan bilangan cadad dan macdud 
Kesalahan ini mencatatkan peratusan sebanyak 5.07% iaitu sebanyak 47 kesalahan. Ia 





dud berlaku apabila 
c
adad احٌبى (dua) menerima padanan 
ma
c
dud kata tunggal (mufrad). Sebagai contoh, responden menulis  عبءٟٔ اصٕبْ ظ١ف, yang 
sepatutnya ditulis  ْعبءٟٔ ظ١فبْْاصٕب . Dalam hal ini lafaz ma
c
dud iaitu ظ١ف adalah dalam 
bentuk kata tunggal sedangkan 
c
adad ْاصٕب adalah kata dual. Sepatutnya dalam penulisan 
c




dud hendaklah menyamai dari segi bilangan. 
 Kajian berpendapat kesalahan bentuk ini berlaku juga disebabkan oleh faktor 
peralihan kod (code switching). Ini kerana dalam bahasa ibunda mereka, kata nama bagi 
benda yang dibilang hanya disebut dalam bentuk kata tunggal. Sebagai contoh, ayat di atas 
apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu akan disebut “telah datang dua orang 
tetamu‖. Perkataan tetamu adalah benda yang dibilang (ma
c
dud). Ia tetap disebut dalam kata 
tunggal walaupun bilangannya adalah dua orang. 
f. Kesalahan berkaitan penulisan cadad 
Kesalahan bentuk ini mencatatkan bilangan kes yang terkecil iaitu sebanyak 34 kesalahan 
yang mewakili 3.67%. Kesalahan berkaitan penulisan 
c
adad  bermaksud kesalahan dalam 
ejaan lafaz 
c
adad, serta kesalahan tidak menulis 
c
adad sama sekali. Sebagai contoh, 
responden menulis ٚاحس ػشط وٛوجب yang sepatutnya ditulis أحس ػشط وٛوجب. Dalam hal ini 
responden terkeliru dengan bilangan satu (ٚاحس) dengan lafaz أحس pada bilangan sebelas ( أحس
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Inilah yang menyebabkan responden terlepas pandang kesalahan ini. Kesalahan bentuk ini 
biasanya berlaku kepada pelajar yang kurang pembacaan dalam bahasa Arab lantas 
mengaitkan pengetahuannya yang sedikit untuk diaplikasikan dengan tajuk yang lebih 
mendalam. Keadaan sedemikian biasa berlaku kepada pelajar yang mempelajari bahasa asing. 










dud ini, maka kajian ingin mengemukakan beberapa cadangan pendekatan yang 
boleh diambil bagi meningkatkan penguasaan pelajar dalam tajuk ini. Berikut adalah 
beberapa cadangan yang boleh diambil perhatian: 
 
i) Pengajaran dan pembelajaran tatabahasa berteraskan ayat-ayat al-Quran  
Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat yang masih kekal dan boleh dilihat sehingga hari ini. 
Antara tanda-tanda mukjizat yang terdapat pada kitab suci ini ialah seseorang boleh 
menghafal keseluruhan ayatnya walaupun tidak memahami makna ayat-ayat yang dibacanya 
itu. Pastinya ini perkara tidak akan terjadi kepada sebarang tulisan yang dihasilkan oleh 
manusia. 
 Kajian merasakan jika seseorang yang mempelajari bahasa Arab dapat menghafal 
keseluruhan ayat al-Quran, nescaya beliau akan menguasai keseluruhan tatabahasa Arab. Ini 
kerana al-Quran adalah sumber rujukan utama dalam ilmu tatabahasa Arab, bahkan menurut 
Muhammad Khair al-Hilwaniy dalam Abdul Razif (2006:42), al-Quran merupakan sebab 
utama munculnya ilmu Nahu. 
 Menurut Abdul Razif (2006:153) lagi, al-Quran telah meninggalkan impak yang kuat 
dalam nahu Arab bermula daripada kelahirannya sehinggalah ke zaman-zaman berikutnya. 
Kesan ini secara tidak langsung menggambarkan bahawa al-Quran tidak mungkin dapat 
dipisahkan daripada ilmu nahu Arab khususnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
ilmu ini. Di akhir kajiannya, beliau telah mencadangkan agar perlu dilaksanakan 
pembelajaran nahu Arab berteraskan al-Quran. Katanya, “pengajaran dan pembelajaran nahu 
berteraskan ayat-ayat al-Quran perlu diwujudkan berasaskan ayat-ayat al-Quran yang lazim 
dan mudah dihafal oleh kebanyakan individu” (Abdul Razif 2006:154). 




dud ini adalah sangat releven dengan cadangan yang diutarakan oleh beliau. Ini 
kerana keseluruhan bahagian 
c
adad yang dibincangkan dalam kajian ini mempunyai contoh-
contoh yang diambil daripada ayat-ayat al-Quran. Justeru, kajian mencadangkan kepada para 
guru agar mewajibkan setiap pelajarnya menghafal satu ayat al-Quran dalam setiap bahagian 
c
adad sebagai panduan untuk mengingati peraturan 
c
adad tersebut. 










panduan untuk pelajar menghafalnya. 
a. cAdad َْواِحد (Satu) 
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2) ﴿                ﴾ 
b. cAdad ْاحٌبى(dua) 
 
2)  ﴿                     ﴾ 
 
c. cAdad  حالحخ (tiga) hingga عشرح (sepuluh) 
 




   ﴿          : ُ10﴾  ؼٛضح ِط٠ 
 
 
d. cAdad ْأََحَدَْعَشَر (sebelas)   
 
1)  
 ﴿                       ﴾   4ؼٛضح ٠ٛؼف، أ٠خ 
 
 
e. cAdad ْاحٌبَْعَشَر (dua belas)   
1)  
﴿                 ﴾  : 36ؼٛضح اٌزٛثخ  
2)  
﴿              ﴾   : 160ؼٛضح األػطاف 
 
 
f. cAdad ْحالحخَْعَشَر (tiga belas) sehingga َْعخََْعَشَر  (sembilan belas) تِس 
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g. cAdad Alfaz Al-cUqud (ألفبظْالعمىد) 
1)  




 ﴿          ﴾   : 4ؼٛضح إٌٛض 
 
h. Al-cAdad al-Mactuf (العددْالوعطىف)       




i. cAdad  ْ ِهبئَخ (seratus) dan Gandaannya 
 
1)  
 ﴿         : 259﴾ ؼٛضح اٌجمطح  
2)  



















Memandangkan bahawa konsep genus sama ada maskulin dan feminin ini seringkali 
mendatangkan kekeliruan kepada pelajar, penggunaan kaedah warna diharapkan dapat 
merungkai kekeliruan ini seterusnya menjadikan pelajar lebih faham dan mudah untuk 
mengingati konsep genus ini. Dalam kaedah ini, warna biru digunakan untuk genus maskulin, 
sementara warna merah digunakan untuk genus feminin. Jadual berikut menunjukkan 
penggunaan kaedah warna berkenaan. 
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َواِحدْ ْْْاِله ْ  
 
خ ْ َواِحَدح ْْْْأ هَّ  




















أٌََّبمْ ْْحاَلَحَخ    
 
لٍََبلْ ْْحاَلَث  
 
َكجًب  أََحَدَْعَشَرَْْكى 
 
















رَْْحاَلَحَخَْ  طَبلِجًبَْعش   
 
َرحَْطَبلِجَخًْْحاَلَثَْ َعش   
 
 












َىْطَبلِجًب و  ر   ِعش 
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َىَْواِحدْ و  ر  اح ٌَبِىْْ–َوِعش 










ًسب َدرِّ َىْه  و  ر  َْوِعش   َواِحد 
 




َىْ و  ر  َعخْْ–حاَلَحَخَْوِعش  تِس 








تَبذاًْْحاَلَحَخ ْ َىْأ س  و  ر  َوِعش   
 
















َعبمْ ِهئَخْ  
 
َجل َدحِهئَخْ   
 
Petunjuk : 
M /  :Maskulin 
F /  :Feminin 
=  :Tidak Berubah Dalam Keadaan Maskulin atau Feminin 
  
iii) Penggunaan rumus bagi menentukan bilangan ma
c




Berdasarkan dapatan hasil analisa kesilapan pelajar, kesalahan i
c
rab merupakan peratusan 





adad yang berbeza.  Justeru, kajian ingin mencadangkan penggunaan 
rumus bagi memudahkan kefahaman pelajar dalam konteks kedua-dua permasalahan ini, 
serta memudahkan pelajar mengingati peraturan i
c
rab dan penentuan bilangan ma
c
dud 
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1 : T(m) 
 











3-10 : J(mi)  ْحاَلَحَخْْأٌََّبم 
 
ْ–أََحَدَْعَشَرحْ  
ىَْ ع ى  َعخَْوتِس   تِس 
 
11-99 : T(t) َكجًب  أََحَدَْعَشَرَْْكى 
َىْطَبلِجَخًْ و  ر   ِعش 
 
ىْْ–أَل فْْ–ِهئَخْ ِهلٍَِبرْ–ِهلٍِ ى   
 
100 : T(mi)  ِْهئَخَْعبم 
 
Petunjuk Rumus : 
T : Kata Tunggal/Mufrad 
M : Kata Dual/Muthanna 




(mi) : Mudaf Ilayh 
(t) : Tamyiz 
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dud dalam penulisan mereka. Berdasarkan 
rumus ini pelajar dapat mengetahui bahawa ma
c
dud didatangkan dalam bentuk kata tunggal 





dud hanya didatangkan dalam bentuk kata jamak pada bilangan tiga sehingga sepuluh, 
dan ketika itu ia bergungsi sebagai mudaf ilayh. Selanjutnya pada bilangan sebelas dan ke 
atas, ma
c
dud kembali dalam bentuk kata tunggal dan pada bilangan sebelas sehingga 
sembilan puluh sembilan ia berfungsi sebagai tamyiz. Makala dalam bilangan seratus dan 
gandaannya, seribu, sejuta, sebillion dan gandaannya, ia berfungsi sebagai mudaf ilayh. 
 Kajian berpandangan bahawa jika penggunaan ketiga-tiga kaedah yang dicadangkan 




dud akan dapat 
dikurangkan. Ini berdasarkan dapatan daripada kesilapan pelajar dalam tajuk ini yang 









rabnya. Kajian merasa yakin bahawa kaedah-kaedah yang 
dicadangkan ini akan dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut.  
KESIMPULAN 





dud, dapatlah disimpulkan bahawa aspek-aspek yang seringkali membawa kepada 
kesilapan tersebut haruslah dicari jalan penyelesaiannya, agar ia tidak berterusan ke masa 
yang akan datang.  Justeru, kajian berharap beberapa kaedah yang dicadangkan di atas dapat 




dud serta mengaplikasikannya 




Abdul Razif Zaini. 2006. Pengaruh al-Quran al-Karim di dalam pengkaedahan nahu Arab. 
Disertasi Sarjana. Petaling Jaya: Universiti Malaya. 




dud dalam kalangan pelajar. Disertasi 
Sarjana. Petaling Jaya: Universiti Malaya. 
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APLIKASI RUMUS DALAM PENGAJARAN NAHU BAHASA ARAB 
 












 Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu, 
2,3
 Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, 
Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
 
Abstrak: Beberapa kajian berkaitan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di Malaysia 
melaporkan bahawa, antara sebab kemerosotan pencapaian pelajar dalam bahasa Arab adalah 
kerana kesukaran menguasai kaedah nahunya. Justeru, kajian ini mengemukakan pendekatan 
rumus dalam memudahkan penguasaan terhadap nahu. Fokus utama kajian ini adalah untuk 
meletakkan rumus sebagai antara metode dalam pembelajaran nahu bahasa Arab. Metode 
kajian yang digunakan ialah developmental research, iaitu membina sebuah modul untuk 
pengajaran dan pembelajaran nahu bahasa Arab berasaskan rumus. Objektif kajian ini adalah 
untuk melihat kesesuaian penggunaan modul dalam pengajaran dan pembelajaran, khususnya 
yang berkaitan dengan rumus. Matlamat utama adalah untuk membina satu kaedah baharu 
pembelajaran nahu bahasa Arab yang cepat, mudah dan kekal dalam ingatan. Sampel bagi 
kajian ini adalah pelajar sekolah menengah yang telah mempelajari perkara asas dalam nahu 
bahasa. Pengkaji juga mendatangkan beberapa kaedah rumus yang diguna pakai dalam modul 
yang berasaskan rumus. Dapatan kajian menunjukkan terdapat peningkatan penguasaan 
pelajar dalam mempelajari nahu bahasa Arab menggunakan kaedah rumus dengan nilai 
minnya sebanyak 4.11. Hasil kajian ini diharap dapat berfungsi sebagai cara yang mudah dan 
senang untuk memahami dan menguasai nahu bahasa Arab. Para pengkaji berharap agar 
kaedah yang dikemukakan ini dapat merealisasikan objektif pembelajaran nahu bahasa Arab 
untuk para pelajar di Malaysia secara mudah dan berkesan.  
PENGENALAN 
Nahu Arab mula diperkenal dan diajar kepada penduduk rantau ini sejak lama dahulu dan 
berkemungkinan besar kemunculannya bersama-sama kedatangan Islam. Ia bukanlah sesuatu 
perkara yang asing bagi masyarakat di Malaysia khususnya bagi mereka yang berbangsa 
Melayu (Ishak, 1992: 225).  
Namun, usia bahasa Arab (BA) di Tanah Melayu yang telah menjangkau 500 tahun, 
bermula pada zaman kegemilangan Kerajaan Melayu Melaka masih lagi menjadi perbahasan 
hangat dalam kalangan pencinta bahasa ini. Inti kepada perbincangan tersebut adalah 
penguasaan ilmu nahu yang dikatakan sangat susah untuk dipelajari, khususnya oleh para 
pelajar Melayu.  
Ekoran daripada itu, para pengkaji membincangkan pendekatan pengajaran nahu 
hendaklah diberi penekanan utama supaya ia membentuk tabiat berbahasa yang berteraskan 
kemahiran bahasa secara wazīfī (fungsian), bukannya sekadar mengajar secara tradisional 
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Rushdi Τuᶜaymah (2001:25) semasa mengariskan kurikulum pengajaran BA bagi murid-
murid sekolah, katanya: 
  "اٌزغطز ِٓ إٌظطح اٌزم١ٍس٠خ ٌزسض٠ػ إٌحٛ اٌؼطثٟ".
Maksudnya: Menghindari pengajaran nahu Arab yang dibayangi cara tradisional. 
Nahu wazīfī berkonsepkan bahasa sebagai alat tutur bicara. Penutur pula memiliki 
kemampuan bertutur untuk berkomunikasi. Manakala binaan ayat adalah sama dan boleh 
distrukturkan mengikut pola-pola tertentu. Menurut Ahmad Mutawakkil (1985),terdapat 
keperluan untuk mempolakan nahu Arab kepada bu‘rah (subjek) dan mihwar (predikat). 
Menerusi pandangan praktikal ini, ia mampu merangsang para pelajar untuk membina 
seberapa banyak ayat lain berdasarkan pola ini.  
Sistem ini akan memberi metode baharu kepada nahu Arab untuk dipelajari di pusat-
pusat pengajian yang menawarkan mata pelajaran tersebut di negara kita, terutamanya kepada 
murid-murid peringkat sekolah.  
 
ISU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 
Para pengkaji BA mengakui pentingnya nahu bagi menguasai sesuatu bahasa. Hasil usaha 
para sarjana terdahulu telah membuka lembaran baharu dalam mempelajari BA. Namun, 
penguasaan nahu itu masih perlu dikaji dan dikupas lantaran perbahasannya agak merumitkan 
bagi generasi kini. Menurut Kamal Syahin (2002: 181) terdapat lima ciri kesukaran dalam 
penulisan nahu bagi sarjana silam iaitu: (1) sukar, (2) tiada penjelasan terhadap kaedah yang 
digunakan, (3) ada pengecualian, (4) terpisah-pisah dan (5) tidak tersusun. 
Justeru, penguasaan nahu Arab hendaklah dijelmakan dalam bentuk yang mudah dan 
mesra pelajar. Berdasarkan pengalaman salah seorang pengkaji yang mengendalikan kelas 
Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) mendapati, purata pencapaian 
pelajar dalam nahu BA berada di tahap 60% semasa ujian akhir semester pertama pengajian 
mereka. Meskipun mereka telah melalui proses pembelajaran BA sewaktu di alam 
persekolahan.  
Tahap kemahiran berbahasa Arab dalam kalangan para pelajar yang telah 
menamatkan pengajiannya di sekolah menengah adalah rendah. Mereka masih gagal untuk 
membaca dengan betul dari segi tatabahasa, sebutan huruf dan tidak mampu membina ayat 
yang betul mengikut kaedah sebenar BA (Ishak 1992). 
Sebenarnya, isu inilah yang dibangkitkan kembali oleh Mat Taib Pa (2007: 24) ketika 
membicarakan realiti pengajaran nahu Arab di Malaysia, kerana masih ada dalam kalangan 
guru yang mengajar secara tradisional di samping banyak menekankan aspek definisi dan 
i‘rab secara terperinci. Meskipun terdapat percubaan untuk membuat perubahan kepada cara 
pengajaran BA amnya dan pengajaran nahu khususnya, tetapi apabila dilihat kepada 
kurikulum dan buku teks berkaitan, ia masih lagi dibayangi oleh cara tradisional tersebut. 
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1.  Persepsi Pelajar 
Dapatan kajian mengenai persepsi pelajar terhadap penguasaan nahu BA dapat ditunjukkan 
menerusi Jadual 1 di bawah:  
Konstruk N Ya Tidak 
Bahan pengajaran yang ringkas, mudah dan menarik 





















Kesukaran menguasai nahu berpunca daripada bahan 









JUMLAH  71.84% 22.16% 
Jadual  1: Persepsi Pelajar Terhadap Penguasaan Nahu BA Mengikut Keutamaan 
 
Berdasarkan Jadual 1 di atas, persepsi pelajar mengenai bahan pengajaran yang ringkas, 
mudah dan menarik dapat membantu untuk menguasai nahu BA berada pada kedudukan yang 
teratas dengan nilai peratusnya 98.9% (93). Manakala persepsi pelajar mengenai penguasaan 
nahu dengan mudah pula berada pada tahap yang paling rendah dengan nilai peratusnya 
24.5% (23). Namun begitu, secara keseluruhannya, persepsi pelajar terhadap penguasaan 
nahu BA berada pada tahap yang tinggi, iaitu nilai peratusnya 71.84%.  
2.  Persepsi Guru  
Seramai enam daripada tujuh orang (6/7) memilih cara-cara untuk meningkatkan penguasaan 
nahu BA ialah melalui pembinaan bahan pengajaran yang mudah, ringkas dan bersistematik. 
Dari segi penambahbaikan bahan pengajaran yang sedia ada, didapati semua guru (7/7) 
bersetuju mengenainya. Dapatan ini menunjukkan bahawa suatu usaha perlu dilakukan bagi 
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Menyentuh tentang format bahan pengajaran yang diharapkan oleh para guru, dapatan 
kajian menunjukkan ciri-ciri bahan pengajaran itu hendaklah membicarakan kaedah nahu 
secara mudah dan ringkas (6/7), ada peta minda (4/7), juga perlu mempunyai latihan yang 
pelbagai aras beserta contoh (3/7). 
 
INOVASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG DILAKSANAKAN 
Aplikasi Rumus  
Rumus ini terdiri daripada huruf atau huruf-huruf yang mewakili sesuatu perkataan. 
Perkataan tersebut terdapat secara langsung dalam pembelajaran nahu BA. Sebagai 
contohnya, kata nama (ُاؼ) dilabelkan dengan huruf (غ) dan begitulah seterusnya contoh-







 ْٚ-ط عّغ اٌّصوط اٌؽبٌُ
    Jadual 2: Rumus bagi Kata Nama 
Peranan Rumus 
Rumus yang telah diwakilkan itu digunakan untuk menghuraikan setiap kaedah nahu yang 
terdapat dalam tajuk pembelajaran nahu BA. Jadual 3 di bawah dapat menjelaskan keadaan 
demikian.  
 اإلػطاة اٌغٍّخ (2غ ) (1غ ) ػسز
 ِٕغ( –)ٔغ  ر١ٍّص ِط١غ (-) (-) 1
  اٌز١ٍّص اٌّط١غ )اي( )اي( 2
 خ( –)َ  اٌز١ٍّص ِط١غ (-) )اي( 3
 ِعب( –)ِط  ر١ٍّص اٌّسضؼخ )اي( (-) 4
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Rumus dalam jadual 3 ini menjelaskan bahawa apabila sin 1 (kata nama) itu dikuti dengan sin 
2 dalam sesuatu ayat, maka kaedah nahunya dapat dilihat dalam tiga keadaan: sama ada naᶜat 
dan man
c
ūt atau mubtada‘ dan khabar ataupun juga mudhaf dan mudhāf  ilayh.  
Pembinaan Modul Berasaskan Rumus 
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Pasca  Penilaian dan  
 
Pelajar 
  Penambahbaikan   




Rajah 1: Model Modul 
Penjelasan Model 
Langkah 1: Bahan Pengajaran (Modul) 
Modul ini merupakan kombinasi pendekatan mentalis, mekanis dan juga interaksi.  
(1) Mentalis - Ia melibatkan akal, pemikiran dan juga proses intelektual. Pada Siri 1 
modul ini membantu murid untuk menguasai nahu BA secara mudah untuk difahami 
dan diingat berasaskan pendekatan rumus. 
(2) Mekanis – Setelah itu, murid akan berada pada Siri 2 iaitu latihan dan ulangan yang 
menjurus ke arah pengguasaan tajuk nahu tersebut sehinggalah ia menjadi satu 
kebiasaan dan terhindar dari melakukan kesilapan semasa penggunaannya.  
(3) Interaksi – Seterusnya murid didedahkan dengan Siri 3 yang lebih memberi 
penekanan kepada penggunaan rumus dalam kehidupan harian mereka.   
Langkah 2: Kesediaan Murid 
Kesediaan murid bermaksud setiap murid yang mengikuti subjek yang diajar hendaklah 
memiliki persiapan diri dari segi dalaman dan luaran.   
(1) Kesediaan Dalaman - Sebelum masuk ke kelas, murid perlulah memperbetulkan 
niatnya, mampu mengawal emosinya, menghindarkan diri daripada segala sifat keji, 
seperti dendam, benci dan irihati, sama ada kepada subjek, kawan-kawan dan lebih-
lebih lagi kepada guru. 
(2) Kesediaan Luaran – Murid tersebut menunjukkan penampilan diri yang kemas, 
membuat persiapan alatan belajar yang mencukupi, membantu dalam mewujudkan 
suasana pembelajaran yang harmoni dan kondusif. 
Langkah 3: Pendekatan Pengajaran 
Pembelajaran yang berkualiti bermula dari kaedah pengajaran yang berkesan. Untuk itu, 
maka guru mengambil beberapa pendekatan dalam menjayakan kaedah pengajaran yang 
berasaskan rumus ini. 
(1) Membina Hubungan Baik – Ini bagi memastikan murid yang hadir ke kelas tersebut 
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(2) Membina Peraturan Kelas – Guru bersama murid akan berkongsi idea dan kemahuan 
bagi mencapai objektif masing-masing. Guru berobjektifkan ilmunya sampai kepada 
murid dan murid pula inginkan kepuasan dalam mempelajari ilmu tersebut.  
(3) Menetapkan Objektif Diri – Ini dilakukan supaya masa yang digunakan bersama 
murid-murid itu amat bermakna, maka guru hendaklah meminta murid-muridnya 
menetapkan sasaran diri masing-masing.   
Langkah 4: Pengukuhan 
Langkah ini menuntut murid tersebut melakukan apa yang telah dibincangkan dengan guru. 
Ia berlaku dalam tiga keadaan yang berbeza, namun saling lengkap melengkapi antara satu 
sama lain. 
(1) Rumus - Ia dilaksanakan secara huraian dan pemahaman rumus yang digunakan. 
Sebagai membantu murid, maka murid dibekalkan dengan satu set mudah yang 
merangkumi semua rumus dan diletakkan di sisi murid tersebut semasa proses 
pemahaman dilaksanakan. 
(2) Ulangan - Murid didedahkan dengan contoh-contoh yang dekat dalam kehidupan 
harian mereka. Proses ulangan (drill) ini membantu murid untuk mengingati rumus 
secara tidak langsung. 
(3) Latihan – Latihan ini bertindak sebagai pengukuhan terhadap apa yang telah 
dipelajari. Ini juga mendedahkan murid terhadap tahap penguasaan tajuk yang diajar. 
Latihan ini berbentuk lisan dan juga bertulis. 
Langkah 5: Hasil Pembelajaran 
Langkah ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran pelajar agar 
tindakan susulan yang sesuai dapat dilaksanakan. Hasil pembelajaran ini dapat dilihat 
berdasarkan prestasi atau perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan aktiviti 
pembelajaran yang telah mereka pelajari. Untuk itu, hasil pembelajaran ini dapat dinilai 
dalam dua keadaan: 
(1) Formatif – Ia dilaksanakan secara tidak formal (pemerhatian dan soal jawab) atau 
formal (ujian kertas-pensel dalam masa yang singkat). Cara ini digunakan bagi 
mengesan penguasaan dan kemajuan pelajar untuk terus membaiki kelemahan itu 
dengan serta merta. 
(2) Sumatif – Ini akan dilaksanakan secara formal dalam jangkaan masa yang sesuai 
sebaik sahaja sesi pembelajaran bagi sesuatu unit itu selesai. Jenis ini dapat memberi 
maklumat untuk mengred dan menempatkan pelajar serta mengubahsuai modul yang 
diajar. 
 
Langkah 6: Penambahbaikan 
Setelah murid melakukan sesuatu yang baik, guru perlu memberi pengiktirafan kepada murid 
atas kejayaannya, walaupun ia adalah suatu yang kecil terhadap peningkatan diri yang murid 
tersebut lalui. Walaupun begitu, guru tidak perlu merasa kecewa dan menganggap murid 
tersebut tidak boleh berubah. Ini memerlukan muhasabah dan penambahbaikan terhadap:  
(1) Murid - Melihat pengaruh ke atas murid tersebut. Ini termasuklah pengaruh 
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(2) Modul – Melihat tahap kesahan dan kebolehgunaan serta tahap kesesuaian dengan 
aras keupayaan murid yang diajar. Rujukan pakar dan maklumat bacaan adalah 
amat diperlukan bagi menangani permasalahan tersebut. 
Kandungan Modul 
  اٌسضغ األٚي: اٌّفؼٛي ثٗ -1 
  اٌّطٍك : اٌّفؼٛي اٌسضغ اٌضبٟٔ -2 
  اٌسضغ اٌضبٌش: اٌّفؼٛي ألعٍٗ -3 
  اٌسضغ اٌطاثغ: اٌّفؼٛي ِؼٗ -4 
  اٌسضغ اٌربِػ: اٌّفؼٛي ف١ٗ -5 
  اٌسضغ اٌؽبزغ: اٌحبي -6 
 
 
Panel  Semakan Modul 
BIL PANEL JAWATAN 
1. PN. MAIMUN BTE AZIZ Pensyarah Cemerlang (DG54) 
Tempoh Berkhidmat: 25 Tahun 
Bidang: Pendidikan Islam dan Psikologi 
IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka 
2. UST. MOHD. RIZUAN BIN HJ. 
ABD. RASIP 
Ketua Jabatan (DG48) 
Tempoh Berkhidmat: 22 Tahun 
Bidang: Bahasa Arab 
IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka 
3. DR. ABD RAZAK BIN ABU 
CHIK 
Pensyarah Kanan (DG52) 
Tempoh Berkhidmat: 21 Tahun 
Bidang: Bahasa Arab 
IPG Kampus Raja Melewar Negeri Sembilan 
4. UST. WAN MOHARANI BIN 
MOHAMMAD 
Pensyarah Kanan (DS52) 
Tempoh Berkhidmat: 12 Tahun 
Bidang: Bahasa Arab 
Universiti Sain Islam Malaysia (USIM) 
5. UST. MOHD. EZANI BIN 
YAACOB 
Guru Kanan (DG44) 
Tempoh Berkhidmat: 20 Tahun 
Bidang: Bahasa Arab 
SABK Tarbiah Islamiah, Kelantan 
6. UST. SABRI BIN ALI Guru Pen. Kanan HEM (DG44) 
Tempoh Berkhidmat: 17 Tahun 
Bidang: Bahasa Arab 
SMKA Maahad Muar, Johor 
7. UST. ZAMRI BIN ABDUL 
RAHIM 
Penolong Pengarah (DG44) 
Tempoh Berkhidmat: 17 Tahun 
Bidang: Pendidikan Islam 
Bahagian Pembangunan Kurikulum, Putrajaya 
8. UST. ZULHAZMI BIN ANWAR Penolong Pengarah (DG44) 
Tempoh Berkhidmat: 8 Tahun 
Bidang: Bahasa Arab 
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Proses Pendedahan Modul 
Modul yang telah siap dibangunkan akan diuji bagi melihat kesesuaiannya kepada pelajar. Ini 
setelah mengambil kira prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran 
Malaysia. Begitu juga, setelah mengambil kira dan membuat penambahbaikan berdasarkan 
cadangan dan ulasan dari tenaga pengajar bahasa Arab dan mereka yang pakar dalam bidang 
tersebut. 
 Berikut adalah Jadual Pendedahan Modul seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4. 
Lokasi  :  Sek. Men. Keb. Agama Tun Perak, Jasin, Melaka. 
Sasaran  :  Pelajar Tingkatan empat  
Bilangan  :  19 orang pelajar 
Anggota :  3 orang 
Kos  :  Tiada 
Nama Modul  :  Pengajaran Nahu Bahasa Arab Berasaskan Rumus. 
Tajuk   :  al-Mansubat 
Cadangan Waktu Mengajar: 10 jam 
Tempoh Ujian Awalan dan Akhiran: 1 jam 30 minit 
Tarikh Pendedahan: 5hb. dan 6hb. April 2013 (Jumaat & Sabtu) 
 
ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA 
1.  Konstruk Kesesuaian Modul Menurut Pelajar 
Dapatan kajian mengenai kandungan modul berasaskan rumus membantu penguasaan pelajar 
dalam menguasai nahu BA dapat ditunjukkan menerusi Jadual 5 di bawah: 
Konstruk N Minimum Maksimum Min Sisihan 
Piawai 
Peta minda 19 3.80 5.00 4.27 0.466 
Mesra pelajar 19 3.33 5.00 4.27 0.602 
Latih tubi 19 3.25 5.00 4.17 0.580 
Kandungan  19 3.50 5.00 4.15 0.530 
Teks pelajaran 19 3.28 5.00 4.12 0.615 
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Min Keseluruhan    4.18  
Jadual  4: Konstruk Kesesuaian Modul Menurut Pelajar 
Berdasarkan Jadual 4 di atas, peta minda berada pada kedudukan yang teratas dengan nilai 
minnya 4.27. Manakala rumus nahu berada pada tahap yang paling rendah dengan nilai 
minnya 4.11. Namun begitu, secara keseluruhannya, nilai min bagi kandungan modul 
berasaskan rumus dapat membantu penguasaan pelajar dalam menguasai nahu BA tetap 
berada pada tahap yang tinggi, iaitu nilai minnya 4.18.  
2.  Rumus Nahu 
Dapatan kajian menunjukkan nilai min keseluruhan bagi rumus nahu iaitu 4.11 berada pada 
tahap yang tinggi, meskipun pada kedudukan yang paling bawah seperti dalam Jadual 5. 
Konstruk N Minimum Maksimum Min Sisihan 
Piawai 
Rumus nahu mudah saya fahami 19 3.00 5.00 4.11 0.658 
Rumus nahu senang saya pelajari 19 3.00 5.00 4.21 0.631 
Rumus nahu jelas 19 3.00 5.00 4.26 0.562 
Saya kuasai rumus dengan cepat 19 3.00 5.00 3.68 0.582 
Rumus menarik minat saya  19 3.00 5.00 4.21 0.535 
Rumus mengekalkan motivasi saya 19 4.00 5.00 4.21 0.419 
Min Keseluruhan    4.11  
Jadual 5: Konstruk Rumus Nahu 
 
3. Konstruk ciri-ciri modul berasaskan rumus berdasarkan ulasan pakar 
Maklum balas dalam soal selidik berdasarkan ulasan pakar menunjukkan nilai min 
keseluruhan modul berada pada tahap yang tinggi, iaitu 4.55. Ini dapat ditunjukkan menerusi 
Jadual 6 di bawah:   
 Konstruk N Minimum Maksimum Min Sisihan 
Piawai 
Peta minda 8 3.80 5.00 4.75 0.487 
Ujian 8 3.86 5.00 4.61 0.537 
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Muka tajuk 8 4.00 5.00 4.60 0.474 
Teks pelajaran 8 3.71 5.00 4.57 0.564 
Rumus nahu 8 4.00 5.00 4.50 0.469 
Latih tubi 8 3.67 5.00 4.48 0.589 
Muka depan 8 3.75 5.00 4.31 0.573 
Min Keseluruhan    4.55  
Jadual  6: Konstruk Kesesuaian Modul Menurut Pakar 
Konstruk peta minda menduduki tahap teratas dengan nilai min 4.75. Manakala konstruk 
muka depan pula berada pada tahap yang terendah, iaitu nilai min 4.31 dengan beza minnya 
sebanyak 0.44 seperti yang ditunjukkan Rajah 2 di bawah: 
 
Rajah 2: Min Kesesuaian Modul Menurut Pakar
 
4.  Rumus Nahu Menurut Pakar 
Melalui analisis data soal selidik dalam bab ini, boleh dirumuskan bahawa pakar meletakkan 
nilai min keseluruhan berada pada aras yang tinggi, iaitu 4.50. Ini dapat ditunjukkan menerusi 
Jadual 7 di bawah: 
Konstruk N Minimum Maksimum Min Sisihan 
Piawai 
Rumus menarik minat pelajar  8 4.00 5.00 4.88 0.354 
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Rumus nahu mudah difahami 8 4.00 5.00 4.50 0.535 
Rumus mengekalkan motivasi  8 4.00 5.00 4.50 0.535 
Rumus nahu senang dipelajari 8 4.00 5.00 4.38 0.518 
Pelajar kuasai rumus dengan cepat 8 4.00 5.00 4.13 0.354 
Min Keseluruhan    4.50  
Jadual 7: Konstruk Rumus Nahu 
Analisis juga telah memperlihatkan konstruk rumus mampu menarik minat pelajar berada 
pada tahap yang teratas, iaitu 4.88. Manakala konstruk pelajar dapat menguasai rumus 
dengan cepat berada pada aras yang terendah, iaitu nilai minnya 4.13 dengan beza minnya 
sebanyak 0.75 seperti yang  ditunjukkan Rajah 3 di bawah: 
 
 
KEADAAN SELEPAS PELAKSANAAN MODUL BERASASKAN RUMUS 
1.  Prestasi Pencapaian Pelajar Meningkat 
Merujuk kepada ujian pra dan pasca yang dijalankan ke atas kumpulan eksperimen seramai 
19 orang yang menerima modul nahu BA berasaskan rumus, markah perolehan dapat 
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Pelajar 2 D 35 38 3 
Pelajar 3 D 35 43 8 
Pelajar 4 D 35 43 8 
Pelajar 5 D 40 33 (7) 
Pelajar 6 C 35 43 8 
Pelajar 7 C 45 58 13 
Pelajar 8 C 43 63 20 
Pelajar 9 B 38 43 5 
Pelajar 10 C 60 68 8 
Pelajar 10 C 33 53 20 
Pelajar 12 C 35 25 (10) 
Pelajar 13 C 35 50 15 
Pelajar 14 C 35 38 3 
Pelajar 15 C 50 63 13 
Pelajar 16 D 43 55 12 
Pelajar 17 D 33 50 17 
Pelajar 18 D 30 28 (2) 
Pelajar 19 D 43 55 12 
Min   38.74 50.10  
JADUAL  8:  Markah Ujian Pra dan Pasca 
Berdasarkan Jadual 8 di atas mendapati seramai 7 orang yang lulus (7/19) pada ujian pra 
berbanding 14 orang pada ujian pasca (14/19) . Nilai min pada ujian pra iaitu 38.74, 
manakala pada ujian pasca ialah 50.10.  
Jumlah peningkatan nilai min sebanyak 11.36 seperti yang ditunjukkan menerusi 
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RAJAH 4: Min Pencapaian Pelajar Ujian Pra dan Pasca 
Manakala bilangan pelajar yang lulus seramai 14 orang berbanding 7 orang pada ujian pra. 
Pertambahan sebanyak 50% (7/14).  
2. Kekuatan Rumus Menurut Pakar  
Berdasarkan ulasan pakar, kekuatan rumus yang digunakan di dalam modul ini mampu 
memberikan kemudahan kepada pelajar untuk meningkatkan penguasaan nahu BA, sekaligus 
dapat membantu mereka dalam mengulangkaji pelajaran serta mengekalkan ingatan terhadap 
seseuatu topik yang dipelajari. 
3.Kesan Penggunaan Rumus Kepada Mahasiswa  
Satu kajian yang berasingan telah dijalankan ke atas sekumpulan mahasiswa Universiti 
Pendidikan Sultan Idris (UPSI) mendapati nilai minnya telah meningkat daripada 4.11 kepada 
4.46 dengan peningkatan sebanyak 0.35 seperi yang diterangkan dalam Jadual 10 di bawah. 
Konstruk N Minimum Maksimum Min Sisihan 
Piawai 
Rumus menarik minat saya  19 4.00 5.00 4.71 0.460 
Rumus nahu senang dipelajari 19 4.00 5.00 4.61 0.497 
Rumus nahu mudah difahami 19 4.00 5.00 4.46 0.508 
Huraian rumus nahu jelas 19 3.00 5.00 4.39 0.567 
Saya kuasai rumus dengan cepat 19 3.00 5.00 4.11 0.497 
Min Keseluruhan    4.46  
Jadual 9: Konstruk Rumus Menurut Mahasiswa UPSI 
Jumlah peningkatan nilai min sebanyak 0.35 seperti yang ditunjukkan menerusi Rajah 5 di 
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Rajah 5:Peningkatan Nilai Min Antara Pelajar dan Mahasiswa 
 
KESIMPULAN 
Ringkasnya, aplikasi rumus dalam penguasaan nahu BA dalam kalangan pelajar 
menunjukkan peningkatan dan kesannya dapat dilihat pada pencapaian pelajar dan minat 
yang mereka tunjukkan. Ini menerangkan bahawa penggunaan rumus sesuai diaplikasikan 
semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan bagi mengelak daripada timbulnya 
rasa bimbang dan takut untuk mempelajari BA. Bahkan pula, pelajar akan berasa seronok dan 
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Abstrak: Pengkaji bidang nahu mengakui bahawa ilmu nahu diasaskan bagi memelihara 
bahasa Arab dan al-Qur‟an al-Karim daripada kesalahan dan al-lahn. Setelah ulama Basrah 
dan Kufah memainkan peranan dalam meletakkan asas-asas ilmu nahu, ia mula berkembang 
di seluruh wilayah Islam selari dengan perkembangan Islam sendiri. Perkara ini turut 
disaksikan di bumi Andalus yang menerima Islam dan seterusnya turut menyaksikan ilmu 
nahu berkembang di sana. Memandangkan bahasa Arab itu sendiri merupakan satu bahasa 
yang baharu bagi penduduk Andalus pada ketika itu, maka tidaklah menghairankan kita 
apabila penduduk Andalus menghadapi kesukaran untuk menguasainya. Bagi mengatasi 
masalah ini, tokoh bahasa Arab khususnya ulama nahu telah mula mengorak langkah 
memainkan peranan mereka bagi mempermudahkan pembelajaran nahu di Andalus. Usaha 
ini yang berterusan selama berkurun lamanya, dapat kita perhatikan menerusi kajian terhadap 
karya nahu ulama Andalus. Salah seorang daripada ulama nahu Andalus yang terkenal ialah 
Abu Hayyan al-Andalusi. Antara karya beliau yang terkenal dalam bidang nahu ialah al-
Tazyil wa al-Takmil dan Irtishaf al-dharab selain al-Bahru al-Muhit yang cukup terkenal 
dalam bidang tafsir. Kertas kerja ini yang merupakan kajian kepustakaan, adalah  kajian 
tinjauan terhadap sumbangan Abu Hayyan dalam bidang nahu melalui sorotan terhadap 
kehidupan beliau, ketokohan, karya serta pandangan dan prinsip beliau dalam bidang ilmu 
nahu. Adalah didapati bahawa Abu Hayyan telah berusaha ke arah mempermudahkan 
pembelajaran nahu bahasa Arab khususnya menerusi aspek memberikan komentar terhadap 
karya nahu yang terdahulu serta penulisan berbentuk ringkasan pandangan beliau dalam 
bidang nahu. Beliau juga sedikit sebanyak, dengan cara beliau yang tersendiri, terkesan 
dengan gerakan ibn Mada‟ al-Qurtubi yang menyeru ke arah taysir nahu. 
PENGENALAN 
Tujuan utama ilmu nahu diasaskan adalah untuk memelihara al-Qur‟an al-Karim daripada 
kesalahan dan al-Lahn. Memandangkan kepada kepentingan ilmu nahu tersebut maka ia turut 
tersebar seiring dengan tersebarnya Islam ke pelusok alam. Apabila Islam sampai ke Andalus, 
penduduk Andalus turut mula mempelajarinya. Sebagai suatu bahasa yang baru kepada 
penduduk Andalus, maka bukanlah menjadi satu kepelikan bagi mereka merasakan kesukaran 
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dan permasalahan. Maka ulama nahu di Andalus telah mengorak langkah untuk 
mempermudahkan pembelajaran nahu antara lainnya demi kepentingan penduduk Andalus. 
Usaha mempermudahkan Nahu serta pembelajarannya berlansung berkurun lamanya 
menerusi usaha-usaha tokoh-tokoh nahu yang lahir di Andalus. Menerusi kajian yang 
dilakukan terhadap usaha tokoh-tokoh ini, diharapkan kita akan dapat melihat sumbangan 
mereka terhadap pencapaian objektif mempermudahkan nahu. Ini dapat dilihat menerusi 
karya-karya tokoh besar dalam bidang nahu di Andalus. Antara bentuk usaha yang dilakukan 
ialah menulis karya komentar (sharh) bagi karya-karya nahu sebelumnya, menulis ringkasan 
karya ilmu nahu serta penulisan karya nahu dalam bentuk syair yang mudah diingati. 
 Antara usaha yang dikatakan sebagai cubaan untuk memudahkan nahu ialah apa yang 
disebut sebagai revolusi Ibn Mada‟ al-Qurtubi (Ibn Mada‟,1979).  Ibn Mada‟ telah  
menyarankan tiga perkara besar ke arah mempermudahkan nahu menurut pandangan beliau. 
Tiga perkara tersebut ialah: 
1. Penghapusan cawamil nahwiyah. Dalam konteks ini ibn Mada‟ telah menyandarkan 
hujahnya kepada ibn Jinni bahawa al-
c
Amal al-haqiqi ialah kepada si penutur (al-
Mutakallim) dan bukannya sebagaimana yang dikatakan oleh ahli nahu bahawa al-
c
amal itu adalah dari alfaz serta ma
c
aninya. 
2. Pembuangan cillah thaniah dan cillah salisah dan memadailah dengan cillah pertama 
sahaja yang dianggap sebagai 
c
illah sebenar dalam peraturan secara zahirnya. 
3. Pembuangan tamarin yang diandaikan oleh ahli nahu. 
 
 Selain Ibn Mada‟, terdapat ramai tokoh nahu Andalus yang telah berusaha ke arah 
mempermudahkan nahu serta pembelajarannya. Antara mereka ialah, Abu Hayyan al-
Andalusi yang merupakan salah seorang daripada ahli tatabahasa Andalus yang agak terkesan 
dengan pandangan Ibn Mada‟ dengan cara beliau yang tersendiri. Justeru, objektif kertas 
kerja ini ialah memaparkan sedikit sebanyak usaha yang telah dilakukan oleh Abu Hayyan al-
Andalusi ke arah mempermudahkan pembelajaran Nahu. 
 
ABU HAYYAN AL-ANDALUSI 
Nama sebenar beliau ialah Athir al-Din Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali bin 
Yusuf bin Hayyan al-Nifzi. Perkataan al-Nifzi adalah kata yang dinisbahkan kepada suatu 
kabilah Barbar. Beliau dilahirkan di Gharnatah, Andalus, pada akhir bulan shawal tahun 
654H (Abd al-
c
al Salim Makram,1995). Maka bolehlah dikatakan bahawa beliau adalah anak 
kelahiran bumi Andalus yang hidup pada zaman pergolakan Andalus. 
 
Abu Hayyan mendapat pendidikan di pelbagai tempat, antaranya ialah Gharnatah, 
Malaqah, Mariyah, Tunis, Iskandariyah Mesir, Qaherah dan lain-lain (Abd al-
 c
al Salim 
Makram,1995) . Ini menunjukkan bahawa Abu Hayyan adalah seorang yang sangat rajin 
dalam menuntut ilmu. Berguru dengan ramai guru di pelbagai lokasi secara tidak 
langsungnya, sudah tentulah telah memberikan peluang kepada beliau mengecapi pelbagai 
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Sejarah telah menunjukan bahawa Abu Hayyan telah keluar dari Andalus dan 
berhijrah ke timur pada tahun 679H (al-Maqqari,1997). Dikatakan bahawa beliau telah 
berhijrah keluar dari Andalus kerana berlaku suatu peristiwa antaranya dengan Ibn Tiba
c
. 
Turut dinyatakan bahawa antara punca beliau berhijrah ialah kerana beliau ingin melarikan 
diri daripada mempelajari ilmu falsafah (Abd al-
c
al Salim Makram,1995). Di sini kita seakan 
dapat melihat personaliti Abu Hayyan yang tidak menggemari falsafah. 
Dikatakan bahawa beliau adalah seorang mulia, elok tutur katanya, dipercayai 
hujahnya, khusyuk dalam membaca al-Qur‟an al-Karim (Abd al-
c
al Salim Makram,1995). 
Perjalanannya yang jauh meninggalkan halaman akhirnya membawa beliau ke Mesir 
dan mencurahkan tenaga beliau dalam bidang keilmuan khususnya dalam bidang bahasa 
Arab iaitu nahu. Beliau, akhirnya telah dipanggil menghadap Tuhan pada tahun 745H di 
Kaherah (al-Maqqari, 1997). 
 
KETOKOHAN ABU HAYYAN 
Abu Hayyan merupakan seorang tokoh yang terkenal dalam pelbagai bidang keilmuan. Ini 
diakui oleh ramai ulama, al-Kamal Jacfar dalam penceritaannya terhadap Abu Hayyan 
menyatakan bahawa “Beliau adalah Shaikh al-Dahr wa Alimuhu”, “Muhyi al-Fan Al-Adabi” 
(Ibn Hajar al-
c
Asqalaniy, t.t).  Beliau juga dikatakan mempunyai pengetahuan yang baik 
tentang ilmu tarajim al-Nas wa macrifah tabaqatihim (Ibn 
c
Imad al-Hanbali, 1986).  
Abu Hayyan dikenali sebagai seorang yang amat mencintai ilmu dan rajin dalam 
menuntut ilmu. Ini jelas dari apa yang dikatakan oleh al-Safadi tentang beliau “ Dan aku tidak 
melihat seorang guru yang lebih sibuk dari beliau, kerana aku tidak melihatnya melainkan ia 
mendengar (ilmu) atau berkerja atau menulis, dan aku tidak melihatnya dalam keadaan selain 
itu” (al-Maqqiri, 1997). 
Walaupun Abu Hayyan menguasai pelbagai bidang keilmuan, namun beliau lebih 
dikenali dalam bidang nahu bahasa Arab. Al-Safadi mengelarkan beliau sebagai Imam Nuhat 
pada masanya sama ada di barat mahupun di timur. Beliau juga dianggap sebagai seorang 
yang unik dalam bidang tersebut. Dikatakan bahawa beliau telah berkhidmat untuk bidang 
nahu bagi tempoh selama 80 tahun, mengkaji dan mencari penyelesaian kepada permasalahan 




Selain daripada itu beliau juga merupakan seorang tokoh yang menguasai pelbagai 
bahasa. Antara bahasa asing tersebut ialah bahasa Parsi dan bahasa Turki. Dikatakan bahawa 
beliau mempunyai karangan dalam kedua-dua bahasa tersebut (Abd al-
c
al Salim 
Makram,1995). Ini menunjukan kemampuan beliau yang agak tinggi dalam pelbagai bahasa 
yang dapat membantu dalam pembentukan ketokohan beliau. 
Salah satu keistimewaan Abu Hayyan ialah beliau dikenali sebagai seorang yang 
memiliki ramai guru. Ini bertepatan dengan keadaan beliau yang banyak bermusafir dan jauh 
perjalanan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Antara guru belaiu yang mashur ialah Abu 
Jacfar Ibn Tiba
c
, Abu Hassan al-Abazi, Abu Ja
c
far bin Zubair, Ibn Doi‟i
c
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c
imad al-Hanbaki, 1986). Bahkan Abu Hayyan sendiri menyatakan bahawa jumlah guru yang 
beliau mendengar bagi memperolehi ilmu ialah lebih kurang 450 orang. 
Ketokohan Abu Hayyan juga terserlah apabila kita mengkaji karya beliau dalam 
bidang nahu terutamanya. Antara karya beliau yang masyhur dalam bidang nahu ialah: 
1. Al-Tazyil wa al-Takmil fi sharh al-tashil 
2. Irtishaf al-darab min lisan arab 
Manakala antara karya beliau yang lain dalam bidang tafsir ialah al-bahru al-muhit yang 
banyak membicarakan aspek bahasa. 
Sumbangan beliau bukan sahaja dilihat daripada kesungguhan beliau mempelajari 
nahu, menghasilkan karya nahu, bahkan dapat kita lihat menerusi ramainya tokoh yang lahir 
hasil didikan beliau. Antara anak muridnya yang masyhur ialah: 
1.Taqyudin al-Subki 
2.Al-Jamal al-Asnawi 








Imad sendiri menyatakan bahawa “Anak-anak muridnya telah menjadi imam-imam dan 
syeikh-syeikh semasa beliau masih hidup”. 
 
MAZHAB NAHU ABU HAYYAN 
Berhubung perkara al-simac dalam penghujahan nahu, pandangan Abu Hayyan adalah  
seperti pandangan Basriyun yang menganggap bahawa bukan semua kabilah berada dalam 
kedudukan yang sama. Hujah atau dalil al-simac perlu dipilih dan disaring dan tidak 
semuannya boleh diterima begitu sahaja (Abd al-
c
al Salim Makram,1995). 
Daripada segi al-qias pula, Abu Hayyan turut cenderung kepada golongan basriyyun. 
Al-Qias pada pandangan Abu Hayyan hanya digunakan apabila terdapat dalil yang banyak 
yang menjadi asas kepada qias tersebut (Abd al-
c
al Salim Makram,1995). 
Daripada segi penerimaan al-qiraat dalam penghujahan nahu pula dikatakan bahawa 
Abu Hayyan adalah dipercayai berada pada kedudukan pertengahan antara ulama basriyun 
dan kufiyun serta Ibn Malik kerana beliau menerima qiraat mutawatirah sebagai dalil 
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Daripada segi penghujahan hadis dalam nahu pula, penulis hanya ingin menukilkan 
apa yang dikatakan oleh Abdul al-
c
al Salim Makram (1995), “Beliau tidak membenarkan 
dirinya untuk keluar dari usul mereka (basriyun) daripada segi penghujahan  dengan hadis” 
Kajian Abu Hayyan berhubung penghujahan dalam nahu serta pemilihan dalilnya 
merupakan salah satu sumbangan beliau ke arah mempermudahkan pembelajaran bidang 
nahu Arab. 
 
SOROTAN KARYA ABU HAYYAN DALAM USAHA MEMPERMUDAHKAN 
PEMBELAJARAN NAHU 
a. al-Tazyil wa al-Takmil fi Sharh kitab al-Tashil 
Kitab ini melambangkan salah satu aspek Abu Hayyan dalam usahanya mempermudahkan 
pembelajaran nahu. Aspek yang dimaksudkan ialah penulisan berbentuk komentar kepada 
karya nahu yang terdahulu.  Ini adalah kerana kitab ini merupakan komentar atau sharh 
kepada kitab al-tashil yang ditulis oleh Ibn Malik (Abu Hayyan,1996)  
 Al-Suyuti (t.t) menyataan bahawa tidak ada dua buah kitab yang lebih hebat dari kitab 
al-Tazyil dan Irtishaf, yang dikarang dalam bahasa Arab. Antara keistimewaan kitab ini ialah 
kandungan ilmiahnya yang begitu banyak, wajah-wajah yang pelbagai bagi sesuatu masalah 
nahu serta pandangan ahli nahu yang pelbagai dalam kebanyakan tajuk yang dibicarakan. Ia 
turut mengandungi komentarnya yang terdiri daripada analisanya, penerangannya, ta
c
lil serta 
pentarjihan (Abu Hayyan, 1996). 
b.  Irtishaf al-Darab fi lisan al-arab 
Kitab ini pula melambangkan aspek kedua Abu Hayyan ke arah mempermudahkan Nahu 
iaitu aspek meringkaskan karya Nahu. Ini kerana kitab ini adalah ringkasan kepada karyanya  
terdahulu iaitu al-Tazyil wa al-Takmil (Abu Hayyan, 1998).  
Selain itu, di sini boleh juga dibicarakan hubungan antara kitab Irtishaf dan kitab al-
Tashil karya Ibn Malik. Ini kerana kitab al-Tazyil wa al-Takmil sendiri adalah sharh kepada 
kitab al-Tashil karya Ibn Malik. Dalam membicarakan hubungan kitab Irtishaf karya Abu 
Hayyan dan kitab Tashil karya Ibn Malik, didapati Abu Hayyan al-Andalusi telah berusaha 
ke arah mempermudahkan pembelajaran nahu. Sebagai contohnya, Ibn Malik dalam kitab 
Tashil serta sharhnya membicarakan tentang huruf Jar dalam tajuk “Bab huruf al-Jar siwa 
al-musthana biha”. Dalam tajuk ini, Ibn Malik tidak membicarakan tentang keseluruhan 
huruf Jar. Antara huruf Jar yang tidak dibicarakan dalam bab ini ialah Khala, 
C
ada dan 
Hasha. Beliau memulakan perbicaraan huruf Jar dengan harf Min tanpa membuat 
pembahagian atau klasifikasi harf Jar, khususnya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu 
Hayyan (Ibn Malik, 2001). Manakala Abu Hayyan dalam kitab Irtishafnya pula telah 
membicarakan keseluruhan huruf Jar termasuk Khala, 
C
ada dan Hasha dalam tajuk besar “al-
Majrur”. Tajuk “al-Majrur” ini pula yang dibahagikan kepada tajuk Harf (Jar), Idafah dan 
al-Tab
c
iyyah. Dalam tajuk Harf Jar pula Abu Hayyan membahagikannya kepada bahagian 
yang lebih kecil iaitu Uhadi, Thuna‘iy, Thulathiy dan Ruba
c
iy (Abu Hayyan,1998). 
Kesimpulannya, dalam konteks bandingan antara kitab Irtishaf dan kitab Tashil ini, kita 
melihat usaha Abu Hayyan ke arah mempermudahkan pembelajaran nahu dari tiga aspek. 
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yang mengandungi pelbagai ma
c
aniy. Yang keduanya pula ialah usaha beliau memberikan 
gambaran am di mana letaknya kedudukan perbicaraan harf Jar dalam nahu bahasa Arab. 
Yang ketiganya pula ialah pembahagian harf Jar mengikut bilangan huruf sesuatu perkataan. 
Ketiga-tiga aspek ini diyakini sedikit sebanyak telah memudahkan pembelajaran dan kajian 
nahu, khususnya harf jar dalam konteks contoh ini. 
c. al-Bahru al-Muhit 
Al-Bahru al-muhit merupakan salah satu kitab Abu Hayyan yang masyhur dalam bidang 
tafsir.  Ia dianggap sebagai salah satu kitab tafsir yang penting terutamanya bagi pengkaji 
yang ingin mengkaji wajah-wajah icrab al-Qur‟an al-Karim (Abu Hayyan, 1993). Dikatakan 
bahawa al-Bahru al-muhit ini ditulis  atas asas bahasa dan juga nahu. Antara aspek bahasa 
yang diambil berat dalam kitab ini ialah aspek mufradat ayat, ghawamid icrab serta wajah 
balaghah (Abu Hayyan, 1993). 
 
ABU HAYYAN DAN REVOLUSI IBN MADA‟ KE ARAH TAYSIR NAHW 
Abu Hayyan adalah antara tokoh yang terkesan dengan saranan Ibn Mada‟ ke arah 
mempermudahkan nahu.  Beliau bersependapat dengan Ibn Mada‟ dalam aspek pengguguran 
c
Ilah thaniah dan 
c
llah tsalisah dalam nahu (Khadijah al-Hadithi, 2001). Bagaimanapun Abu 
Hayyan tidak menyeru kepada pengguguran teori amil dalam nahu sebagaimana yang 
disarankan oleh Ibn Mada‟(Shauqi Dayf, t.th). 
 Di sini kita melihat bahawa Abu Hayyan mempunyai prinsip yang tersendiri dalam 
mempermudahkan nahu. Seakan beliau setuju dengan mempermudahkan nahu tapi tidaklah 
sampai ke tahap yang boleh menghilangkan jati diri nahu bahasa Arab itu sendiri. 
 
KREATIVITI DALAM PANDANGAN ABU HAYYAN 
Abu Hayyan dianggap sebagai  ulama Nahu pada zaman pertengahan, dan sebelumnya telah 
terdapat ramai ahli nahu daripada pelbagai mazhab, namun begitu, beliau tetap berupaya 
mengeluarkan pandangannya yang tersendiri dalam mengupas persoalan nahu. Antara 
pandangan tersebut ialah apa yang dibincangkan oleh Ibrahim 
c
Abud al-Samira‟iy (2007) 
berkaitan dengan lam ibtida‘, ma nakirah mawsufah serta isu tarkhim 
c
alam murakkab tarkib 
mazjiy. 
Abu Hayyan juga banyak memberikan komentar terhadap pandangan ulama nahu 
terdahulu sebagaimana yang dinyatakan oleh Abd al-
c
al Salim Makram (1995).  
Antaranya komentar Abu Hayyan terhadap Tsa
c











 al-mahzufah.  
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Antara bentuk usaha yang dilakukan oleh ulama nahu Andalus ke arah mempermudahkan 
pembelajaran nahu ialah menulis karya komentar (sharh) bagi karya-karya nahu sebelumnya, 
menulis ringkasan karya ilmu nahu serta penulisan karya nahu dalam bentuk syair yang 
mudah diingati. 
Antara usaha yang dikatakan cubaan untuk memudahkan nahu ialah apa yang 
dikatakan sebagai revolusi Ibn Mada‟ al-qurtubi  yang   menyarankan tiga perkara besar ke 
arah mempermudahkan nahu pada pandangan beliau. Tiga perkara tersebut ialah: 
1. Penghapusan cawamil nahwiyah.  
2. Pembuangan cillah thaniah dan cillah salisah  
3. Pembuangan tamarin yang diandaikan oleh ahli nahu 
Sumbangan Abu Hayyan dapat  dilihat daripada kesungguhan beliau mempelajari nahu, 
menghasilkan karya nahu serta ramainya tokoh yang lahir hasil didikan beliau. 
Kitab al-Tazyil wa al-Takmil merupakan salah satu aspek Abu Hayyan dalam 
usahanya mempermudahkan pembeljaran nahu. Aspek yang dimaksudkan ialah penulisan 
berbentuk komentar kepada karya Nahu yang terdahulu.  Ini adalah kerana kitab ini 
merupakan komentar atau sharh kepada kitab al-tashil yang ditulis oleh Ibn Malik. 
Kitab  Irtishaf al-Darab fi lisan al-
c
arab pula melambangkan aspek kedua Abu 
Hayyan ke arah mempermudahkan Nahu iaitu aspek meringkaskan karya Nahu. Ini kerana 
kitab ini adalah ringkasan kepada karyanya  terdahulu iaitu al-Tazyil wa al-Takmil. Dalam 
kitab ini juga, kita dapat melihat usaha Abu Hayyan untuk mempermudahkan pembelajaran 
nahu, apabila dibandingkan dengan al-Tashil karya Ibn Malik. 
Al-bahru al-muhit merupakan salah satu kitab Abu Hayyan yang masyhur dalam 
bidang tafsir.  Ia boleh dianggap sebagai salah satu sumbangan Abu Hayyan dalam bidang 
nahu juga kerana ia mengambilberat antara lainnya  aspek wujuh i
c
rab. 
Abu Hayyan adalah antara tokoh yang terkesan dengan saranan ibn Mada‟ ke arah 
mempermudahkan nahu.  Bagaimanapun kita melihat bahawa Abu Hayyan mempunyai 
prinsip yang tersendiri dalam mempermudahkan nahu. Seakan beliau setuju dengan gerakan 
Ibn Mada‟ untuk mempermudahkan nahu tapi tidaklah sampai ke tahap yang boleh 
menghilangkan jati diri nahu bahasa Arab itu sendiri. 
Abu Hayyan dianggap sebagai ulama nahu pada zaman pertengahan dan sebelumnya 
telah terdapat ramai ahli nahu daripada pelbagai mazhab, namun begitu, beliau tetap berupaya 
mengeluarkan pandangannya yang tersendiri dalam mengupas persoalan nahu. 
 
Akhir kata adalah diharapkan agar kitab-kitab Abu Hayyan  al-Andalusi ini terus 
diberikan perhatian yang sewajarnya memandangkan manafaat yang banyak yang boleh kita 
ambil dari warisan ratusan tahunan ini. Semoga tokoh yang banyak memberikan sumbangan 
ini terus diberikan ganjaran oleh Allah Ta
c
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PENGARUH KELANCARAN MEMBACA AL-QURAN TERHADAP 
KELANCARAN MEMBACA TEKS ARAB: KAJIAN KES DI KUIM 








Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Kolej Universiti Islam Melaka 
2
Jabatan Pengajian Arab & Tamadun Islam, FPI, UKM 
 
Abstrsk : Pelajar yang mempelajari bahasa Arab perlu menguasai beberapa kemahiran 
bahasa tersebut, antaranya ialah kemahiran membaca. Pelajar bukan penutur bahasa Arab -
seperti di Malaysia- mungkin menghadapi masalah untuk menguasai kemahiran ini. Namun, 
adakah pengalaman kebanyakan mereka yang pernah mempelajari al-Quran ini dapat 
mempengaruhi kemahiran mereka membaca teks Arab? Justeru, kajian ini bertujuan melihat 
sejauhmana kelancaran membaca al-Quran boleh mempengaruhi kelancaran pelajar membaca 
teks Arab. Kajian ini adalah kajian kuantitatif menggunakan instrumen soal selidik dan dan 
ujian kelancaran. Seramai 30 orang respondan dipilih secara rawak kalangan pelajar daripada 
Diploma Kaunseling, Kolej Universiti Islam Melaka, semester 1sesi 2014/2015, yang terdiri 
daripada 15 orang lelaki dan 15 orang perempuan. Dua ujian kelancaran akan dijalankan iaitu 
ujian kelancaran membaca al-Quran dan ujian kelancaran membaca teks Arab berdasarkan 
kelancaran, sebutan dan makhraj huruf serta tajwid. 
PENDAHULUAN. 
Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan al-
Quran diturunkan sebagai rujukan dan panduan hidup(perlembagaan hidup) kepada semua 
umat manusia terutama umat Islam.  Oleh itu kemahiran membaca al-Quran merupakan suatu 
ilmu yang wajib diketahui oleh setiap umat Islam kerana membolehkan umat Islam  
memahami isi kandungan al-Quran  dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. 
Penurunan al-Quran di dalam bahasa arab merupakan satu keistimewaan yang 
dikurniakan kepada bangsa arab. Secara tidak langsung keindahan bahasa al-Quran ini 
membuatkan bahasa arab menjadi satu bahasa yang amat istimewa khususnya di kalangan 
umat Islam.Kesannya, hingga kini bahasa arab menjadi salah satu bahasa utama dunia dengan 
memiliki jutaan para penutur. Tambahan pula hampir semua penulisan dan rujukan ilmu 
pengetahuan yang mencakupi semua bidang terdapat dalam bahasa arab. 
Mempelajari bahasa Arab merupakan satu kewajipan kepada orang Islam (al-Suyuti, 
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agama Islam dalam bahasa Arab. Selain itu, ia menjadi kegunaan rasmi dalam ibadat umat 
Islam seperti solat, doa, zikir, selawat, tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya. 
Oleh yang demikian, bahasa Arab sangat penting  untuk dipelajari supaya dapat lebih 
memahami dan mengamalkan ajaran Islam. 
Menurut Rosni (2009), pengajaran bahasa Arab untuk tujuan komunikasi hendaklah 
diutamakan dari sudut kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Sarjana Arab 
membincangkan pendekatan yang boleh digunakan untuk pengajaran kemahiran bahasa Arab 
kepada pelajar bukan penutur jati.   
PENYATAAN MASALAH 
Antara Objektif pembelajaran bahasa Arab di Malaysia secara umumnya ialah dapat 
membaca dengan lancar dan memahami bahan bacaan. Namun begitu, hasil pemerhatian 
mendapati kebanyakkan pelajar-pelajar tidak dapat membaca teks Arab dengan lancar 
walaupun teks tersebut merupakan teks yang mudah, ringkas dan mempunyai berbaris. 
Tambahan pula, walaupun dibantu pensyarah iaitu pensyarah membacakan teks dan diikuti 
oleh para pelajar, masih terdapat lagi pelajar yang tidak dapat membaca dengan lancar.  
Hasil temubual ringkas pengkaji dengan sebahagian para pelajar dan pensyarah 
bahasa Arab di Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) mendapati pelajar yang tidak mampu 
membaca teks Arab dengan lancar pada masa yang sama juga tidak lancar membaca al-
Quran. Oleh yang demikian, pengkaji berpendapat perlu dijalankan suatu ujian untuk 
membuktikan penyataan tersebut. 
Kajian tersebut akan cuba mengesahkan korelasi pengaruh kelancaran membaca al-
Quran terhadap kelancaran membaca teks Arab. 
MATLAMAT KAJIAN 
Matlamat utama kajian ini untuk mengetahui korelasi antara  pengaruh kelancaran membaca  
Al-Quran terhadap kelancaran membaca teks Arab. 
Objektif Kajian. 
Objektif kajian ini adalah untuk : 
1. Mengenal pasti tahap kelancaran bacaan Al-Quran pelajar-pelajar KUIM. 
2. Mengenal pasti tahap kelancaran bacaan pelajar-pelajar KUIM terhadap teks Arab. 
3. Mengetahui hubungan kelancaran membaca Al-Quran pelajar-pelajar KUIM dengan 
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Kerangka Konseptual 
Secara konsepnya kajian ini menilai tahap kelancaran membaca Al-Quran terhadap 
kelancaran membaca teks Arab. Ini dijelaskan lagi di dalam kerangka yang ditunjukkan  di 














Berdasarkan tinjauan pengkaji terhadap kajian-kajian lepas, tidak terdapat  kajian yang 
membincangkan secara terperinci terhadap hubungan kelancaran membaca teks Arab di 
kalangan pelajar yang mempunyai pelbagai latar belakang. Justeru itu, kajian ini 
dilaksanakan di Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) yang merupakan salah satu kolej 
universiti yang menawarkan tempat kepada pelajar pelbagai latar belakang. Pengkaji 
berharap kajian ini dapat menghasilkan natijah yang baik untuk diberiperhatian yang serius 
oleh semua pihak, antaranya   : 
1. Para pelajar supaya mereka mengetahui kepentingan dan peranan al-Quran dalam 
penguasaan bahasa Arab 
2. Para pengajar bahasa Arab agar mereka dapat mengaplikasikan al-Quran dalam pengajaran 
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3. Panggubal silibus agar mereka dapat menjadikan al-Quran sebagai sumber modul dalam 
penyediaan buku teks bahasa Arab. 
4. Masyarakat Islam agar mereka menyedari hubungan yang erat antara bahasa Arab dengan 
al-Quran. 
METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan lapangan dengan menggunakan metode 
kuantitatif. Penyelidikan ini menggunakan instrumen kajian berbentuk soal selidik serta ujian 
kelancaran. Maklumat serta jawapan pelajar akan dianalisis dengan menggunakan program 
SPSS. Metodologi ini melibatkan tiga elemen penting iaitu alat kajian, responden dan 
prosedur. 
Pengumpulan data dilakukan dengan secara: 
(a) Soal selidik 
i. Soal selidik ini  mengandungi maklumat demografi pelajar seperti umur, jantina dan 
mempunyai asas bahasa Arab. 
 (b) Ujian kelancaran mengandungi dua ujian; yang pertama ujian membaca al-Quran. Kedua 
ujian membaca teks Arab. 
 Tahap kelancaran membaca teks al- Quran akan diukur berdasarkan beberapa item iaitu: 
i. Kelancaran 
ii. Sebutan dan makhraj huruf 
iii. Tajwid. 
Tahap kelancaran membaca teks Arab pula akan diukur berdasarkan beberapa item iaitu: 
i. Kelancaran 
ii. Sebutan dan makhraj huruf 
iii. Tandan baca dan baris harakat perkataan. 
PENUTUP 
Diharap melalui kajian ini dapat dilihat sejauh mana kelancaran membaca al-Quran itu 
mempengaruhi kelancaran membaca teks Arab dalam kalangan pelajar bukan penutur bahasa 
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KEBERKESANAN KAEDAH MAIN PERANAN DALAM PEMBELAJARAN 
KEMAHIRAN LISAN ARAB 
Nik Murshidah Nik Din
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Universiti Sultan Zainal Abidin  
 
Abstrak: Kajian ini meninjau keberkesanan teknik roleplay dalam pengajaran  komunikasi bahasa 
Arab (BA) di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) di Terengganu, bagi mempertingkatkan 
kemampuan bertutur, motivasi dalam diri dan memperluaskan perbendaharaan kata. Kajian ini 
bersifat kuantitatif dan menggunakan soal selidik sebagai instrumen pengumpulan data. Responden 
terdiri daripada semua pelajar semester 1 diploma bahasa dan sastera Arab seramai 30 orang (N=30) 
yang telah mengambil subjek al-muhadathah 1 di UniSZA selama satu semester. Data dianalisis 
dengan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 7.5. Ujian “Realibility Analysis-
Scale Alpha” telah dijalankan ke atas semua item soal selidik dan keputusannya ialah 0.86 
menunjukkan kebolehpercayaan yang tinggi. Kajian mendapati semua responden berpendapat 
pengalaman belajar melalui teknik ini telah berjaya mempertingkatkan kemampuan mereka untuk 
bertutur dalam bahasa Arab dan mereka lebih yakin untuk bercakap dalam bahasa Arab kerana dapat 
menguasai lebih banyak perbendaharaan kata melalui kursus yang dilalui. 
 
Kata Kunci: main peranan, motivasi, kemahiran bertutur, pembelajaran bahasa arab sebagai 
bahasa kedua. 
PENGENALAN 
Pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing secara umumnya adalah bermotifkan komunikasi. 
Kementerian Pendidikan Malaysia turut menekankan aspek ini apabila mengetengahkan mata 
pelajaran bahasa Arab komunikasi di peringkat rendah dan menengah. Namun bagi memastikan 
proses pengajaran dan pembelajaran bahasa berjalan dengan lancar dan mencapai objektif yang 
digariskan, beberapa pra-syarat perlu diambil kira yang mana ianya meliputi aspek aplikasi 
penggunaan, kaedah pembelajaran yang bersifat interaktif bagi menimbulkan persekitaran yang 
kondusif serta sebagai agen peningkat motivasi bagi membentuk kemahiran lisan yang dicita-citakan. 
Antara kaedah yang boleh dilaksanakan bagi menekankan aplikasi penggunaan bahasa, berbentuk 
interaktif sekaligus memperkasakan persekitaran bahasa arab yang kondusif di samping meningkatkan 
motivasi dan kemahiran lisan ialah kaedah main peranan (role play).  
Main peranan adalah satu aktiviti berbahasa yang melibatkan simulasi tingkah laku daripada 
orang yang diberi peranan tertentu dalam situasi tertentu. Ia memberi peluang dan ruang kepada 
pelajar untuk mensimulasikan diri mereka kepada situasi kehidupan realiti dan mempraktikkan bahasa 
asing yang dipelajarinya secara intensif untuk meningkatkan kecekapan komunikatif mereka. 
Livingstone (1983) mentakrifkan main peranan sebagai satu gaya pengajaran secara interaktif  yang 
melibatkan aktiviti bilik darjah untuk memberi ruang kepada pelajar mengaplikasikan bahasa yang 
dipelajari semaksimum mungkin seolah-olah mereka berada di luar bilik darjah. Ia juga melibatkan 
seseorang meminta untuk membayangkan bahawa mereka adalah sama ada diri sendiri atau orang lain 
dalam keadaan tertentu(Ments ,1999). Main peranan juga merupakan kaedah yang memberi peluang 
kepada pelajar untuk mengamalkan struktur baru dalam konteks penggunaan komunikatif semula jadi 
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Banyak kajian yang telah dijalankan oleh para sarjana terhadap kaedah main peranan dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. Antara kelebihannya ialah dari segi meningkatkan tahap 
komunikasi pelajar dengan cara meningkatkan interaksi dalam kelas  dan memotivasikan mereka 
untuk belajar (Joyce dan Weil 2007; Pamela Krish 2001).Hal ini kerana mereka perlu mengenepikan 
rasa malu yang menjadi punca utama kesukaran untuk berkomunikasi. Pelajar juga akan terlibat 
secara aktif dalam proses pembelajaran yang mengkehendaki mereka untuk mendengar, menggubah 
dan mengingat skrip dialog, berbincang dan seterusnya mempersembahkan peranan masing-masing. 
Aktiviti lakonan tersebut telah terbukti juga dapat membina kemampuan psikolinguistik pelajar, iaitu 
sikap, personaliti dan motivasi pelajar terhadap bahasa yang diajar (Azani Ismail, Azman Che Mat & 
Mat Taib Pa 2012) . 
Hakikatnya , pelajar yang berjaya menguasai pertuturan bahasa arab dengan baik ialah pelajar 
yang menggunakan strategi pembelajaran bahasa yang aktif antaranya termasuklah sentiasa 
menggunakan bahasa Arab di dalam dan luar kelas,terlibat dengan aktiviti di luar bilik darjah dah 
tidak malu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Arab walaupun struktur bahasa yang 
digunakan bermasalah (Sueraya, 2011) Pelaksanaan kaedah main peranan ini seolah merupakan 
jelmaan strategi penguasaan bahasa Arab yang berkesan dalam bentuk kaedah pengajaran. 
Kesimpulannya, kaedah ini dapat memberi impak yang positif terhadap kemampuan komunikasi dan 
keyakinan para pelajar dalam menguasai bahasa asing. 
PERNYATAAN MASALAH 
Penguasaan kemahiran lisan dalam kalangan pelajar Melayu yang mengambil pengkhususan Bahasa 
Arab masih lagi di peringkat yang tidak memuaskan (Suraya,2011). Masalah yang paling ketara 
dihadapi oleh pelajar boleh dikategorikan kepada tiga aspek utama iaitu dari segi penguasaan kosa 
kata, kesalahan tatabahasa dan tahap motivasi yang rendah. 
Aspek penguasaan kosa kata: Kekurangan kosa kata merupakan faktor utama yang menyebabkan 
pelajar tidak mampu menguasai pertuturan dalam bahasa Arab sekaligus menghalang proses 
komunikasi (Azman Cik Mat &Goh Ying Soon, 2010). Hal ini menyebabkan pelajar tidak dapat 
bertutur dengan baik dan gagal menyampaikan mesej dengan jelas. Rentetan itu, pelajar berasa 
kecewa, kurang keyakinan, takut dan malu ditertawakan rakan sekiranya berlaku kesilapan dalam 
bahasa tersebut (Ashinida,2012). Antara masalah lain berkaitan dengan kosa kata membuang kosa 
kata yang sepatutnya ada dalam struktur ayat, menggunakan kosa kata yang tidak tepat, memasukkan 
kosa kata yang tidak perlu dalam struktur ayat tersebut (Azani Ismail, Azman Che Mat & Mat Taib Pa 
(2012).  
Masalah struktur atau tatabahasa merupakan masalah yang kerap dihadapi  oleh pelajar BA 
walaupun ianya adalah perkara asas dalam pertuturan. Terdapat beberapa kesalahan struktur bahasa 
yang dilakukan oleh pelajar semasa bertutur dalam bahasa Arab iaitu penggunaan yang salah bagi 
istilah idhafah, kata tunjuk, kata kerja, subjek dan predikat, kata nama am dan khas serta kesalahan 
morfologi.(azani.Azman&Mat taib Pa,2012). Masalah ini juga mungkin berlaku tanpa disedari 
penutur kerana mereka kurang mengambil berat tentang penggunaan perkataan atau ayat bahasa arab 
yang digunakan(Nadwah &Nadhilah,2014)                                                                                                                                                                 
(Sueraya 2011)mendedahkan dua prasyarat utama dalam memastikan pelajar mampu 
menguasai kemahiran komunikasi dengan baik iaitu pra-syarat  dalaman dan luaran. Pra-syarat 
dalaman merujuk kepada kesediaan pelajar untuk bertutur menggunakan BA secara berterusan, minat 
yang mendalam untuk bertutur, mempunyai keyakinan diri yang tinggi, keberanian, kesediaan mental, 
disiplin dan memiliki pra-syarat bahasa seperti pengetahuan tentang perbendaharaan kata, bacaan 
yang meluas, mahir dalam tatabahasa yang digunakan untuk bercakap. Manakala pra-syarat luaran 
pula merujuk kepada faktor yang menyokong proses kemahiran komunikasi BA pelajar seperti 
persekitaran dan peluang yang mencukupi untuk berlatih melatih mereka berkomunikasi BA. Di 
samping itu, kesukaran yang dihadapi oleh pelajar dalam kemahiran lisan BA adalah disebabkan 
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Azman Che Mat & Goh Ying Soon (2010). Justeru menjadikan mereka kurang bermotivasi untuk 
bertutur menggunakan Bahasa Arab tidak seperti bahasa Inggeris. 
       Sueraya (2010) sekali lagi mendedahkan antara masalah utama yang timbul dalam kalangan 
pelajar yang mempelajari bahasa Arab adalah akibat daripada amalan kaedah pengajaran secara 
tradisional. Hal ini menyebabkan mereka mampu membaca, menulis dan mendengar bahasa Arab 
dengan baik  tetapi agak lemah dalam kemahiran berkomunikasi. Pernyataan masalah ini turut 
disokong dengan kajian yang terlebih dahulu dijalankan oleh (Tarmizi,1997; Ismail,1999; 
Anida,2003; Amilruddin,2003; Khalid,2004; Zawawi dan rakan-rakan, 2005; Siti Ikbal, 2006; Mat 
Taib Pa ,2006). Sementara itu, Ahmad Fikri (1995) menyebut dalam pengajaran komunikasi, guru-
guru mendapati bahawa pelajar menghadapi masalah dalam aspek-aspek seperti perbendaharaan kata, 
nahu, morfologi dan ayat. Aspek yang paling banyak menimbulkan masalah ialah perbendaharaan dan 
nahu, namun tidak terdapat lagi kajian khusus mengenainya terutama terhadap penuntut institusi 
pengajian tinggi khususnya dalam jurusan bahasa Arab.  
OBJEKTIF 
Berlandaskan masalah kajian yang telah diperincikan sebelum ini, penyelidik menggariskan kajian ini 
bertujuan mengkaji sejauhmana kesesuaian kaedah main peranan dalam pembelajaran kemahiran lisan 
bahasa Arab.  
METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini merupakan kajian kuantitatif yang mana data kajian yang diperolehi bergantung pada soal 
selidik sebelum ,soal selidik selepas. Pada sesi pertama perjumpaan ,pelajar di edarkan dengan soal 
selidik yang bertanyakan tentang 4 domain utama iaitu latar belakang, minat, persepsi terhadap bahasa 
Arab dan domain kelemahan yang dihadapi. Kemudian mereka diberikan taklimat berkenaan cara 
pengendalian kursus pada semester tersebut. Sebagaimana yang dimaklumi, kemahiran bertutur 
adalah satu bentuk interaksi lisan yang melibatkan proses makna, idea, perasaan, maklumat dan mesej 
yang ditujukan kepada siapa dan untuk tujuan apa (Brown,1987). Rentetan itu, mereka diberikan tajuk 
tertentu untuk setiap minggu dan diminta untuk melakonkan apa yang mereka fahami berdasarkan 
tajuk yang diberikan. Mereka sebelum itu diberikan masa yang cukup untuk berlatih kerana 
persediaan yang rapi untuk membuat teks dialog dan untuk menghafal skrip tersebut, masa yang 
cukup penting supaya kesalahan ketika melaksanakan tugasan dapat dikurangkan. Hal ini 
memandangkan Bahasa Arab ialah bahasa asing yang dipelajari bukan dalam konteks asal 
(mempelajari Bahasa Arab di negara Arab),maka adalah tidak adil jika pelajar diminta melaksanakan 
tugasan secara spontan(Mehnert,1998) Kemudian mereka diminta untuk mempersembahkan lakonan 
mengikut tajuk yang tertentu pada setiap 2 minggu, mereka di hadapan pelajar lain. Guru akan 
merekod lakonan mereka untuk tujuan membetulkan kesalahan yang berlaku dalam kelas seterusnya 
sepanjang semester. Usai pelaksanaan setiap tugasan tersebut, mereka diberikan pula soalan kaji 
selidik untuk bertanya kan hal keadaan mereka setelah selesai melalui proses pembelajaran tersebut. 
Akhir sekali, kaedah temubual pula dijalankan untuk mengetahui tahap penguasaan mereka dalam 
kemahiran lisan bahasa Arab samada mereka betul-betul boleh menjawab soalan dengan baik ataupun 
tidak. 
LATAR BELAKANG PELAJAR 
Seramai 30 orang pelajar telah menjadi responden kajian ini. Mereka merupakan pelajar semester 1 
Pengajian Islam yang mengambil pengkhususan Bahasa Arab dari fakulti Pengajian Kontemporari 
Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin. Pemilihan ini dibuat berdasarkan pengkhususan mereka 
memandangkan mereka merupakan pelajar yang sepatutnya mempunyai kemahiran lisan bahasa Arab 
berbanding pelajar daripada kursus lain dalam FKI. Mereka terdiri daripada 9 lelaki dan 21 
perempuan. Keseluruhan mereka mempunyai asas yang baik dalam bahasa Arab kerana 100% mereka 
mempunyai latar belakang bahasa Arab melebihi 5 tahun.  Dan mempunyai minat yang sangat tinggi 
dalam bahasa Arab. Namun pencapaian dalam kemahiran bertutur mereka adalah sederhana  
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bertutur bahasa Arab dengan baik kerana mereka kurang yakin dengan kemampuan mereka untuk 
bertutur. 
HASIL DAN PERBINCANGAN 
Data dianalisis dengan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 7.5. Ujian 
“Realibility Analysis-Scale Alpha” telah dijalankan ke atas semua item soal selidik dan keputusannya 
ialah 0.86 menunjukkan kebolehpercayaan yang tinggi. Kajian mendapati semua responden 
berpendapat pengalaman belajar melalui teknik ini telah berjaya mempertingkatkan kemampuan 
mereka untuk bertutur dalam bahasa Arab dan mereka lebih yakin untuk bercakap dalam bahasa arab 
kerana dapat menguasai lebih banyak perbendaharaan kata melalui kursus yang dilalui. Item-item soal 
selidik terbahagi kepada 4 bahagian iaitu A. Demografi, B. Minat C. Persepsi Terhadap Bahasa Arab 
dan Kehendak D. Kelemahan. 
 




n Peratus Peratus sah 
Peratus 
Terhimpun 
Valid LELAKI 9 30.0 30.0 30.0 
  PEREMPUA
N 
21 70.0 70.0 100.0 
  Total 30 100.0 100.0   
 
 
Rajah 1 menunjukkan taburan responden berdasarkan jantina, yang mana menunjukkan responden 
perempuan lebih ramai berbandung responden lelaki iaitu sebanyak 70%, seramai 21 orang. Manakala 
pelajar lelaki seramai 9 orang sahaja iaitu sebanyak 30%. 
 






Selain itu, sekolah lama responden pula dikategorikan kepada lima   iaitu Sekolah Menengah Ugama 
Arab , seramai 4 orang 13.3%. Sekolah Menengah Agama seramai 12 orang 40%, Sekolah Menengah 
  
Kekerapa



















3 10.0 10.0 93.3 
SEKOLAH AGAMA 
RAKYAT 
2 6.7 6.7 100.0 
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Kebangsaan Agama 9 orang 30%, Sekolah Menengah Kebangsaan 3 orang 10% dan akhir sekali 
Sekolah Agama Rakyat 2 orang 6.7%. 
 
 Seterusnya responden dibahagikan pula mengikut tempoh belajar bahasa Arab, iaitu sebanyak  
4 kategori, 1-5 tahun seramai 15 orang iaitu 50%, 6-10 tahun 3 orang 10%. 11-15 tahun 9 orang 30%, 
15 tahun ke atas 3 orang 10%. Ini menunjukkan kebanyakan responden sudah mempunyai 
pengalaman yang lama dapam mempelajari bahasa Arab.  
 




1 2 3 4 5 
1 Saya seronok mempelajari BA 3.3% 6.7% 26.7% 36.7% 63.3% 4.50 
2 
Saya rasa belajar BA adalah susah 
dan menyusahkan 
30.0% 36.7% 26.7% 0% 6.7% 2.16 
3 Saya ingin bertutur dalam BA 10.0% 0% 3.3% 23.3% 63.3% 4.30 
4 
Saya ingin membaca teks BA dengan 
baik 
10.0% 0% 3.3% 10.0% 76.7% 4.56 
5 
Saya ingin memahami pertuturan BA 
yang didengar dengan baik. 
3.3% 3.3% 0% 20.0% 73.3% 4.70 
6 
Saya ingin memperbaiki kelemahan 
saya dalam BA 
3.3% 3.3% 0% 6.7% 86.7% 4.70 
7 
Saya terpaksa akur dengan prasyarat 
universiti. 
16.7% 26.7% 23.3% 26.7% 6.7% 2.80 
8 
Mata pelajaran BA membosankan 
saya. 
53.3% 23.3% 3.3% 13.3% 6.7% 1.96 
9 
Saya sentiasa menunggu masa mata 
pelajaran BA. 
3.3% 6.7% 26.7% 46.7% 16.7% 3.66 
10 
Saya rasa seronok dapat bercakap 
dalam BA 
6.7% 3.3% 0% 20.0% 70.0% 4.43 
11 
Saya ingin memahami bacaan al-
Quran dengan lebih mendalam 
6.7% 3.3% 0% 20.0% 70.0% 4.56 
12 
Saya merasakan BA perlu dipelajari 
untuk peluang kerjaya yang lebih 
cerah 
6.7% 0% 0% 43.3% 50.0% 4.30 
Min Keseluruhan 3.88 
 
Item-item dalam aspek pertama soal selidik ini menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan 
minat responden terhadap bahasa Arab. Aspek pertama yang mengemukakan 12 item ini mencatatkan 
min keseluruhan sebanyak 3.88. Catatan min ini menunjukkan minat responden terhadap bahasa Arab 
\\\ 
Rajah 6: pengalaman belajar bahasa arab 
 
Kekerapa
n Peratus Peratus sah 
Peratus 
Terhimpun 
Valid 1-5 TAHUN 15 50.0 50.0 50.0 
6-10 TAHUN 3 10.0 10.0 60.0 
11-15 TAHUN 9 30.0 30.0 90.0 
15 TAHUN 
KEATAS 
3 10.0 10.0 100.0 
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berada pada tahap yang tinggi. Ini jelas boleh diperhatikan pada item yang pertama, min keseluruhan 
yang dicatatkan mencapai tahap yang agak tinggi iaitu 4.50, yang mana majoriti pelajar menyatakan 
mereka seronok belajar bahasa Arab. Ini menunjukkan pelajar mempunyai persepsi dan pandangan 
yang positif terhadap bahasa Arab . 
Kebanyakan pelajar menyatakan keinginan mereka untuk bertutur dalam bahasa Arab serta dapat 
memahami teks Arab dengan baik. Mereka juga sentiasa ingin membaiki kelemahan mereka dalam 
bahasa Arab, selain itu juga sebanyak 50% daripada pelajar menyatakan bahawa bahasa Arab boleh 
menjamin peluang kerjaya. Antara tujuan utama mereka belajar bahasa Arab adalah untuk memahami 
al-Quran dengan baik, buktinya sebanyak 70% pelajar memilih skala sangat setuju dengan item ini. 
Walau bagaimanapun ada juga segelintir pelajar yang berpandangan negative terhadap bahasa 
Arab, ini boleh dilihat pada item kedua apabila ditanya tentang adakah pembelajaran bahasa Arab 
susah dan menyusahkan, sebanyak 6.7% menyatakan sangat setuju, nilai min bagi item ini ialah 
2.16,walaupun rendah, namun masih ada pelajar yang menganggap bahasa Arab sesuatu yang 
membebankan. Begitu juga apabila ditanya adakah mata pelajaran bahasa Arab membosankan, 6.7% 
juga sangat bersetuju. 
Secara keseluruhannya pelajar memberi respon yang positif terhadap bahasa Arab, mereka 
mempunyai minat dan harapan terhadap bahasa Arab. Pelajar juga hampir keseluruhannya didapati 
merasa seronok sepanjang belajar bahasa Arab, ini ditunjukkan oleh min keseluruhan bagi domain 
minat ialah 3.88, pada tahap yang agak tinggi. 
 






1 2 3 4 5 
1 
Kelas BA adalah kelas yang 
menyusahkan 
43.3% 23.3% 16.7% 10.0% 6.7% 2.13 
2 
Kelas BA adalah kelas yang paling 
menyeronokkan 
3.3% 3.3% 13.3% 53.3% 26.7% 3.96 
3 Kelas BA kelas yang membosankan 40.0% 23.3% 16.7% 13.3% 6.7% 2.23 
4 
Kelas yang boleh menjadikan saya 
lebih yakin untuk bertutur dalam 
BA 
0% 3.3% 26.7% 33.3% 36.7% 4.03 
5 
Saya dapat menguasai BA dengan 
baik 
0% 3.3% 40.0% 36.7% 20.0% 3.73 
6 
Saya dapat bertutur dalam BA 
dengan lancer. 
0% 6.7% 50.0% 23.3% 20.0% 3.56 
7 
Saya akan lebih yakin dalam 
pertuturan BA. 
3.3% 6.7% 23.3% 40.0% 26.7% 3.80 
8 
Saya dapat menjalankan aktiviti 
dalam pembelajaran BA 
0% 3.3% 30.0% 40.0% 26.7% 3.90 
9 
Saya mengharapkan pembelajaran 
BA yang menyeronokkan 
3.3% 6.7% 3.3% 23.3% 63.3% 4.36 
10 
Saya dapat memahami al-Quran 
dengan mudah. 
0% 0% 13.3% 43.3% 43.3% 4.30 
11 
Keyakinan untuk bercakap BA 
meningkat 
3.3% 3.3% 20.0% 50.0% 23.3% 3.86 
12 Saya tidak lagi takut bercakap BA 0% 3.3% 40% 33.3% 23.3% 3.76 
13 
Pensyarah tidak member ruang dan 
peluang sepenuhnya untuk saya 
bercakap Arab 
0% 0% 30.0% 50% 20% 3.90 
14 
Saya akan mendapat markah yang 
tinggi dalam ujian dan peperiksaan 
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BA yang dijalankan 
15 
Saya bersyukur jika saya hanya 
lulus dalam ujian dan peperiksaan 
BA saya 
13.3% 10.0% 26.7% 26.7% 23.3% 3.36 
16 
Saya boleh mengembangkan bakat 
BA yang saya ada untuk kerjaya 
saya 
0% 3.3% 3.3% 46.7% 53.3% 4.36 
17 
BA yang akan diajar tidak hanya 
berfokuskan guru 
3.3% 6.7% 6.7% 63.3% 20.0% 3.90 
18 
Saya mampu memperbaiki 
kelemahan tatabahasa yang saya 
alami 
0% 0% 3.3% 56.7% 40.0% 4.36 
19 
Semoga pembelajaran BA akan 
datang tidak membosankan 
63.3% 16.7% 6.7% 6.7% 6.7% 1.76 
20 
Banyak aktiviti kreatif yang akan 
dijalankan dalam kelas BA nanti 
3.3% 6.7% 6.7% 33.3% 50.0% 4.20 
Min Keseluruhan 3.54 
 
  Bahagian kedua dalam soal selidik berkisarkan tentang persepsi pelajar terhadap 
bahasa Majoriti pelajar memberikan respon yang positif terhadap bahasa Arab, kebanyakan mereka 
menganggap kelas bahasa Arab menyeronokkan. Ini terbukti pada item no dua 53.3% daripada pelajar 
bersetuju bahawa kelas bahasa Arab adalah kelas yang paling menyeronokkan, manakala 26.7% lagi 
menyatakan sangat bersetuju dengan item ini. 
 Responden juga menunjukkan harapan yang baik terhadap bahasa Arab, mereka mengetahui 
dengan jelas tujuan sebenar belajar bahasa Arab. Antaranya pada item yang ke enam tentang harapan 
dapat bertutur dalam BA dengan baik sebanyak 20% menyatakan sangat setuju dan 23.3% lagi 
bersetuju, walau bagaimanapun 50% iaitu jumlah tertinggi berada pada aras sederhana. Ini 
menunjukkan mereka tidak meletakkan harapan yang tinggi untuk dapat bertutur dengan baik. 
 Selain itu responden dari kalangan pelajar ini juga merasakan bahawa pembelajaran BA 
perlulah tidak berpusatkan guru semata-mata, mereka juga menjangkakan akan banyak aktiviti-aktiviti 
bahasa Arab dijalankan di dalam kelas seperti yang ditunjukkan dalam item ke 20, sebanyak 50% 
menyatakan sangat setuju diikuti 33.3% setuju supaya banyak aktiviti kreatif dijalankan di dalam 
kelas. 
  





1 2 3 4 5 
1 
Kosakata BA saya terlalu sedikit 
dan terhad. 
3.3% 6.7% 20.0% 33.3% 36.7% 3.93 
2 
Saya tidak merasakan pertuturan 
dalam BA penting 
36.7% 43.3% 3.3% 13.3% 3.3% 2.03 
3 
Saya tidak diberi peluang yang 
secukupnya untuk bertutur dalam 
BA 
16.7% 33.3% 33.3% 13.3% 3.3% 2.53 
4 Saya malu untuk bertutur dalam BA 13.3% 10.0% 56.7% 10.0% 10.0% 2.93 
5 
Saya merasa rendah diri untuk 
bertutur dalam BA 
3.3% 20.0% 40.0% 26.7% 10.0% 3.20 
6 
Saya ingin memperbaiki kelemahan 
saya dalam BA. 
13.3% 46.7% 26.7% 6.7% 6.7% 2.46 
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Saya tidak tahu bila dan di mana 
untuk memulakan bertutur dalam 
BA. 
6.7% 10.0% 50.0% 20.0% 13.3% 3.23 
9 
Saya tidak yakin untuk bertutur 
dalam BA. 
6.7% 13.3% 56.7% 16.7% 6.7% 3.03 
10 
Saya lemah dalam menguasai 
tatabahasa BA 
10% 10% 46.7% 16.7% 16.7% 3.20 
11 
Tiada suasana BA yang diwujudkan 
yang boleh membantu saya untuk 
bertutur dalam BA 
10.0% 16.7% 26.7% 30.0% 16.7% 3.26 
12 
Persatuan yang menggunakan BA 
sangat sedikit. 
3.3% 20.0% 23.3% 36.7% 16.7% 3.43 
13 
Kebanyakan subjek yang diajar di 
sini menggunakan selain BA 
16.7% 20.0% 33.3% 23.3% 6.7% 2.83 
14 
Ba hanya diajar dan digunakan 
dalam kelas BA 
6.7% 23.3% 13.3% 36.7% 20.0% 3.40 
Min Keseluruhan 3.02 
  
     Bahagian terakhir mengandungi 14 item yang berkaitan dengan kelemahan serta permasalahan 
yang dihadapi pelajar dalam pembelajaran bahasa Arab. Min keseluruhan yang diperoleh pada 
bahagian ini ialah 3.02 berada pada tahap rendah, ini menunjukkan pelajar tidak mengalami 
permasalahan yang banyak dalam pembelajaran bahasa Arab, mereka juga tidak merasakan mereka 
terlalu lemah dalam bahasa Arab. 
        Walaubagaimanapun perlu juga dititikberatkan di sini tentang permasalahan atau kelemahan-
kelemahan pelajar dalam pembelajaran bahasa Arab seperti tidak adanya suasana bahasa Arab yang 
boleh membantu pelajar untuk menguasainya pada item ke 11 sebanyak 16.7% daripada pelajar 
memilih sangat bersetuju dengan kenyataan ini, manakala 30% lagi setuju. Selain itu 20% sangat 
bersetuju bahawa bahasa Arab hanya digunakan di dalam kelas disokong oleh 30% lagi bersetuju. 
           Antara permasalahan yang lain yang dihadapi oleh pelajar ialah mereka tidak ada keyakinan 
untuk bertutur dalam BA, ini mungkin disebabkan kelemahan mereka dalam menguasai tatabahasa, 
mereka juga tidak diberikan peluang yang secukupnya untuk membina potensi diri dalam bahasa 
Arab. 
            
KESIMPULAN 
Kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa teknik role play banyak membantu kemahiran 
komunikasi BA pelajar. Di samping teknik ini, seseorang pensyarah boleh menggabungkannya 
dengan teknik-teknik yang lain bagi menampung kekurangan dan kelemahan yang terdapat di dalam 
sesuatu teknik. Pemilihan teknik yang berfokuskan kepada pelajar di samping aktiviti-aktiviti yang 
memberi ruang dan peluang kepada pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan adalah 
bertujuan untuk memastikan pelajar boleh bertutur dengan baik dalam bahasa kedua. 
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 انتشار لغة العرب في أرض الماليو
 
 عبد الرٛتن ابراىيم سليماف1
maalsatari@yahoo.co 
 
 الًتبية اٞتامعة الوطنية ا١تاليزيةكلية 1
 مقدمة
بسم ا﵁ الرٛتن الرحيم اٟتمد ﵁ رب العا١تُت، ك الصبلة ك السبلـ على النيب العريب األمُت، ك على آلو ك صحبو كمن اقتفى أثره 
  -إُف يـو الدين أما بعد :
لعلَّ البحث يف ٣تاؿ اللغة العربية ىو من اجملبلت ا١تهمة ك ا١تتجددة يف آف معان ،ك َف يػىعيد البحث يف اللغة العربية مقتصران على 
ا١تسلمُت فقط بل أصبح كثَت من غَت ا١تسلمُت السيما ا١تستشرقُت ك الباحثُت يف العلـو ذات األيصوؿ العربية كعلم اًٟتساب ك 
ابن سينا ك ابن النفيس ك ا٠توارزمي ك العلماء العرب، ك ىذا ما جعل من اللغة العربية لغة متجددة على مدل الطِّب، مثل كتب 
 األىزمنة ك التاريخ . 
ك لقد كاف الفضل األكرب يف نشر اللغة العربية يف شىت الببلد ك بُت أعراؽ العباد، للدين االسبلمي اٟتنيف حيث كانت 
لذم حول القرآف الكرمي ك العلـو الشرعية، فكاف لزامان على من اعتنق ىذا الدين العظيم أف يتعلَّم شيءن اللغة العربية ىي الوعاء ا
بلد من اللغة العربية ك إف كاف نىدران يسَتان حىت يفهم أيمور دينو ك تعاليم شريعتو ،ك من ىذه الببلد اليت انتشرت فيها اللغة العربية ب
رخبيل ا١تبليو( يعٍت أرض ا١تبليو ، ك يف ىذا البحث ٭تاكؿ الباحث تسليط الضوء على انتشار جنوب شرقي آسيا أك ما يعرؼ )بأ
اللغة العربية يف ىذه ا١تناطق  خصوصان ماليزيا ،ك ما ىي الطرؽ اليت انتشرت فيها اللغة العربية يف ىذه الببلد،ك ما ىي العوامل 
يقدـ دراسة قد يستفيد منها من يبحث يف ىذا اجملاؿ سائبلن ا١توُف العلي ا١تؤثرة ك من ىم اصحاب اٞتهد األكفر يف ىذا األمر، ل
 القدير القبوؿ ك السداد . 
 مشكلة البحث
لقد كاف إلنتشار اللغة العربية يف جنوب شرؽ اسيا أك ما يطلق عليو )أرخبيل ا١تبليو ( أثر كبَت يف انتشار االسبلـ يف ىذه 
ىذه ا١تناطق اليت َف تيفتىح بالسيف ك اٟترب، ك لكن فيًتحت بأخبلؽ التُّجار العرب الذين  ا١تناطق، ك انتشار التعليم الديٍت يف
حضركا اُف ىذه الببلد حاملُت معهم ٕتارهتم اضافة إُف دينو ك اخبلؽو ٛتيدةو اجتذبت انظار ا١تبليو، حىت بدأكا يدخلوف يف دين 
ـ الدينية ،حىت يتفقهوا يف دينهم كىنا يقـو الباحث بتسليط الضوء على انتشار ا﵁ أفواجا ك ييقًبلوف على تعلم اللغة العربية ك العلو 
 اللغة العربية يف ارخبيل ا١تبليو، ك ما كاف للعرب من أثر يف نشر لغتهم، اضافة إُف أثر ا١تبليوين أىنفسهم يف نشر العربية يف ببلدىم
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 أسئلة البحث
  -٭تاكؿ الباحث من خبلؿ ىذا البحث االجابة عن االسئلة التالية : 
 مىت كصلت اللغة العربية ٞتنوب شرؽ آسيا ) أرخبيل ا١تبليو  ( ؟  .1
 ما أثر ىجرة اٟتضارمة على إنتشار اللغة العربية يف ارخبيل ا١تبليو؟  .2
 ما ىو دكر ا١تبليوين يف نشر اللغة العربية يف ببلدىم )ماليزيا (  ؟  .3
 أىداف البحث
  -يهدؼ الباحث من خبلؿ ىذا البحث إُف ٖتقيق االىداؼ التالية :
 معرفة تاريخ اللغة العربية يف ببلد جنوب شرؼ آسيا )أرخبيل ا١تبليو (  .1
 ) ىجرة اٟتضارمة ( .  معرفة أثر العرب يف نشرة لغتهم يف ارض ا١تبليو السيما .2
 معرفة دكر ا١تبليوين قدٯتان ك حديثان يف نشر اللغة العربية يف ببلدىم ) ماليزيا ( .    .3
 حدود البحث
يضع الباحث ْتثو يف حدكد انتشار اللغة العربية ك تعليمها بشكل رٝتي ك غَت رٝتي، ك ذلك من خبلؿ العرب اللذين ىاجركا 
إُف ىذه الببلد أك من خبلؿ ا١تعلمُت اللذين ىاجركا إُف ببلد العرب السيما ببلد اٟترمُت ك تعلموا اللغة العربية ك العلـو الشرعية 
مناطقهم ك قيراىم، أما بالنسبة للحدكد ا١تكانية فيحدد الباحث ْتثو يف ماليزيا، ك ذلك من خبلؿ كاليات  مث رجعوا ييعلِّموا يف
 تر٧تانو ك كلنتاف ك جاىور ك بينانغ  ىذه الواليات اليت شهدت الوصوؿ األكؿ للعرب اُف ماليزيا .   
 أدوات البحث 
تبية اليت يقـو من خبل٢تا ّتمع ما كيتب ك ما مت تدكينو عن ىذه التجربة ك يعتمد الباحث يف البحث على ا١تزاكجة بُت الدراسة ا١تك
ىذه الفًتة ،من تعليم ك انتشار اللغة العربية اضافة إُف بعض ا١تقاببلت الشخصية اليت قاـ هبا الباحث من أجل التَّوثُّق من بعض 
ات اليت َف تكن موجودة يف الكتب ك يرل الباحث أ٫تية ا١تعلومات ا١توجودة يف بعض الكتب ك اجملبلت، اضافة  إُف بعض ا١تعلوم
لمُت القدامى لوجودىا،  فقد قاـ الباحث ٔتقابلة بعض ا١تتخصصُت يف ٣تاؿ اللغة العربية اضافة إُف بعض  من ذكم ك تبلمذة ا١تع
 يف فًتة الكتاتيب .
 الدراسات السابقة
بعض الدراسات اليت سبقتو يف ىذا اجملاؿ، ٣تاؿ انتشار اللغة العربية يف قاـ الباحث يف بداية اإلعداد ٢تذا البحث باالطبلع على  
ببلد ا١تبليو حيث اطلع الباحث على بعض الدراسات ذات طابع تارٮتي ،ك أخرل ذات طابع تربوم ك اليت تقدـ طرؽ تدريس 
لـو الشرعية، ك يذكر الباحث ىنا بعض اللغة العربية ،ك تطورىا ك اتساع نطاؽ التعلم ك التعليم يف ٣تاؿ اللغة العربية ك الع
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ك قد كاف ىذا  1970﵀مود مامات  جامعة ا١تبليا  كلية العلـو االنسانية تاريخ الكتاتيب في منطقة بسوت ترنجانو  .1
البحث عبارة عن دراسة تارٮتية قاـ هبا صاحبها لتوثيق تاريخ الكتاتيب الدينية ك ا١تعلمُت فيها، ك ما قدموا للغة العربية ك 
اضافة إُف كثَت من ا١تقاببلت اليت اجراىا  العلـو الشرعية، ك قد ٘تيزت ىذه الدراسة بقياـ الباحث ّتمع ما كتب قدٯتان 
الباحث مع بعض الذين علَّموا ك تعلموا يف ىذه الكتاتيب كما قاـ ٔتقابلة أبناء ك تبلمذة ا١تعلمُت الذين انتقلوا إُف رٛتة رهبم 
عض الكتاتيب فقد قدـ للمكتبة دراسة شاملة عن تاريخ الكتاتيب يف ىذه ا١تنطقة أعٍت من بسوت يف كالية تر٧تانو ك ب
 القريبة من منطقة كوتابارك 
. ك من أىم ما ٯتيز ىذه  1997مد ٤تمود يوناف ا١تعهد ا﵀مدم كوتابارك كلنتاف ٔتاليزيا ﵀تاريخ المعهد المحمدي  .2
الدراسة من كجهة نظر الباحث، أف الذم قاـ هبا ىو أحد معلمي ا١تعهد ا﵀مدم الذين كاكبوا ىذا ا١تعهد من التأسيس ك 
لبداية إُف ا١تراحل التارٮتية ك ا١تنعطفات ا١تتعددة يف تاريخ ىذا ا١تعهد، فيجد الباحث أف صاحب ىذه الدراسة قد ركز على  ا
كل شيء يف تاريخ ا١تعهد ا﵀مدم،حيث كاف يدخل يف أدؽِّ التفاصيل مثل أعداد الطبلب يف السنة األكُف أٝتاء ا١تعلمُت ك 
ربية إُف ا١تدرسة ا﵀مدية إُف ا١تعهد ا﵀مدم مث مهد البنُت ك معهد البنات فقد كاف ميغرًقان يف تدرجات ا١تعهد، منذ ا١تدرسة الع
 التفاصيل اليت بعضها مهم ك البعض اآلخر غَت مهم من كجهة نظر الباحث . 
لنور زينة  ة العالمية بماليزياالِعياَدة اللُّغوية وأَثرىا في تعليم اللُّغة العربية بوحدة تنمية الت علُّم في الجامعة اإلسالمي .3
ـ(، كىي عبارة عن دراسة كصفيَّة ٖتليليَّة 2009النضرل بنت زينوؿ اٞتامعة اإلسبلمية العا١تية ٔتاليزيا كلية معارؼ الوحي )
لَّ أكثر ما مت تقـو بدراسة كاملة للًعيىادة اللُّغوية يف اٞتامعة اإلسبلمية من حيث أثرىا على الطبلَّب، كطرؽ التَّدريس فيها، كلع
الًتكيز عليو ا١تشاكل اليت تواجو الطيبلَّب أثناء الدراسة، حيث قامت الباحثة بتوزيع االستبانة على الدَّارسُت يف ىذه العيادة، 
ت كترل الباحثة أف االستبانة أظهرت مدل الصُّعوبات  اليت ييواًجهها  الطبلب يف دراسة ا١تهارات األربع للُّغة العربية فقد ذىكر 
أفَّ من مشاكل ىذه العيادة: عدـ تعزيزىا باألدكات كاألجهزة التِّكنولوجيَّة اٟتديثة،  كتأىيل ا١ترشدين بطرؽ التَّدريس اٟتديثة 
لتعليم غَت الناطقُت بالعربية مث إعداد منهج خاص بالعيادة يقـو على الوحدات التَّعليميَّة، حيث أثبت ىذا النظاـ جىدكل يف 
  اٟتقل الًتبوم. 
لسيت سلول بنت ٤تمد نور اٞتامعة اإلسبلمية  اإلتِّجاىات نحو القراءة بالعربية في المدارس الث انوية في والية ترنجانو .4
ـ(، تركز الباحثة يف ىذه الدراسة على أف القراءة ٢تا سهم قوم يف التَّحصيل 2009العا١تية ٔتاليزيا كلية معارؼ الوحي )
اتية، كقد كانت الدراسة العلمي للطيبلب يف مادة اللغة  يطالعة أك القراءة الذَّ
العربية،  كالظَّاىر أف الباحثة تعٍت بالقراءة ىي ا١ت
يف نظر الباحث دراسة مقارنة بالرَّغم من استخداـ استبانة ظهرت ميتكاملة من كجهة نظر الباحث، حيث قارنت الباحثة 
ة كالتَّحصيل العلمي كالبيئة كاٞتنس، كلكن ىذه األمور ذات بُت جنس الطالب كمستول معيشتو مث بدأت تربط بُت القراء
عبلقة بعيدة نوعان ما،  فكاف أكُف من كجهة نظر الباحث أف تبحث يف الذين درسوا اللغة العربية يف ا١ترحلة االبتدائية كمن َف 
 يدرسوا. 
لوحي اٞتامعة اإلسبلمية العا١تية يف ماليزيا كلية معارؼ امناىج اللغة العربية في الكلية اإلسالمية بجاال دراسة تقويمية،  .5
كانت ىذه الدراسة عبارة عن دراسة تقوٯتية نقدية ١تناخ اللغة العربية يف جنوب   ـ(، 2006ٟتسن عبد الوىاب إييت يونيو )
تايبلند بشكل عاـ، كيف كلية )جاال( بشكل خاص، كما قاؿ الباحث، كالظَّاىر من خبلؿ البحث تركيز الباحث على 
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االستبانة أداة للبحث كا١تلفت لبلنتباه أنو جعل عينة الدراسة ٥تتلطة بُت معلمُت كطبلب، كىذه ا١تيزة تىكمين ا٬تابيتها يف 
ج االستبانة ألنو اشراؾ جناحي العملية التَّعليمية يف استطبلع الرأم، كما استخدـ ا١تنهج الوصفي  التَّحليلي يف ٖتليل نتائ
ا١تنهج ا١تناسب ١تثل ىذه الدراسات، مث كتب توصياتو اليت ركزت على تعديل منهج تعليم اللغة العربية يف الكلية ا١تدركسة 
 كتطويره إضافة إُف تعزيز دكر ا١تعلم من خبلؿ الوسائل التعليمية كطرؽ تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا اٟتديثة.
 خي للغة العربية في أرخبيل الماليوالجانب التاري
 أواًل: وصول اللغة العربية الى ارض الماليو 
لقد انتشرت اللُّغة العربية بانتشار اإلسبلـ يف ٚتيع أ٨تاء األرض كقد كاف من تلك الببلد ببلد جنوب شرقي آسيا، ككاف من أكؿ 
ا١تبليو أىك جيزر ا١تبليو، حيث كصل اإلسبلـ إُف أطراؼ كالية  ما دخل اإلسبلـ يف تلك الببلد ماليزيا أك ما كاف يعرؼ بأىرخىبيل
تر٧تانو ْتسب ما ذكر الدكتور ييوسناف يوسف أف أكؿ شيء مىلموس حصل عليو ا١تبليويوف يدؿ على تاريخ كصوؿ اإلسبلـ إُف 
ا اٟتجر على بعد عشرين ـ، كقد كجد ىذ1326ـ ك يف ركاية أخرل 1386ماليزيا ىو حجر كيتب عليو باللغة العربية  بتاريخ 
 .2006 :78-77) . يوسف، يوسناف( ميبلن من هنر تر٧تانو يف كالية تر٧تانو
كلكن ليست ىذه ىي الركاية الوحيدة لتاريخ دخوؿ اإلسبلـ إُف ماليزيا، حيث نرل ما أكرده الدكتور عبد ا﵁ إسحاؽ 
 parameswaraْتادثة إسبلـ مؤسس كالية مبلكا ا١تلك "من أف أكؿ دخوؿ لئلسبلـ إُف ماليزيا، كاف يف مىبلكا، ك يستشهد 
 .اسحاؽ، عبد ا﵁ ( ميبلدم 1401" حيث أسلم على يد الشيخ عبد ا﵁ الذم كاف ييعلم الدين اإلسبلمي يف مبلكا بداية عاـ 
(53-54 : 1990 .  
كقد انتشر اإلسبلـ يف ببلد ا١تبليو على أيدم علماء أجِّبلء أمثاؿ الشيخ عبد ا﵁ كبعض ا١تهاجرين العرب ٦تا عيرؼ 
هبجرة اٟتىضارًمة، مث نشأ بعدىم جيل تعلم على أيديهم فذىب بعضهم ليكمل تعليمو يف اٟترمُت ٔتكة كا١تدينة مثل توء كناِف من  
هم إُف فىطاين جنوب تايبلند، كذىب بعضهم إُف إندكنيسيا مثل توء عباس يف كالية تر٧تانو، كوتابارك بوالية كلننت، كذىب بعض
كجاء بعض العرب إُف ببلد ا١تبليو مثل اٟتاج اٟتبيب حسن العطَّاس الذم جاء من حضرموت من اليمن كسكن كالية جهور، 
ماليزية من كالية مبلكا  كالشيخ السيِّد ا٢تادم الذم تتحدَّر أيصولو  من جزيرة العرب كقد كلد كنشأ يف مبلكا من أبو عريب كأـ و
كسكن بعد دراستو يف كالية ًفينىنغ، كاٟتاج عمر باجنيد يف سنغافورة كبدأ تعليم اللغة العربية يف نظاـ الكتىاتًيب من خبلؿ تعليم 
ربية يف ذلك الوقت ىو الشيخ اٟتبيب  حسن النَّحو كالصَّرؼ كالببلغة كالفقو كاألصوؿ كاٟتديث حيث كاف أكؿ من علَّم اللغة الع
العطَّاس يف كالية جهور، حيث أسَّس كلِّية العطَّاس، العربية مث جاء توء عباس بالنظاـ ا٢تندم أك ما ييعرؼ بنظاـ ا١تدارس حيث 
وف دراستهم يف الببلد نظَّم الطبلب أصحاب العمر الواحد يف فصل كاحد مث ٖتوَّلت الكتاتيب إُف مدارس، مث بدأ الطُّبلب ييكًمل
العربية إُف أف جاء عصر التكنولوجيا فأصبح التعليم بالكمبيوتر فأصبح ىناؾ اختبارات الذكاء ك٥تتربات اللُّغة كىو ما ٘تثَّل يف 
وت ـ اليت أيقيمت على أرض كقف كيتَّاب توء عمر يف قرية راجا يف ًبسي  2002مدارس امتياز اليت بدأت يف كالية تر٧تانو يف عاـ 
 تر٧تانو كىنا يقـو الباحث بعرض سريع ألكائل ا١تدارس العربية. 
 مؤسسات كان لها فضل في نشر اللغة العربية في ماليزيا
يف ىذا ا١تبحث ٭تاكؿ الباحث تسليط الضوء على بعض ا١تؤسسات اليت كاف ٢تا دكر مهم ك مشهود يف تعليم اللغة العربية ك 
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الشرعية، منها ما قاـ بإنشائها العرب اللذين ىاجركا إليها كمنها ما أنشأىا ا١تبليوف أىل الببلد، ك منها ما أنشئ بالتعاكف من 
  -يلي بعض ا١تؤسسات اليت كاف ٢تا دكر بارز يف ىذا اجملاؿ :الطرفُت ا١تهاجركف العرب كأىل الببلد األصليُت، فيما 
 م(9919م( و بهانج )9991مدرسة الَعط اس ج هور )
بدأ ديخوؿ اإلسبلـ إُف ماليزيا على أيدم التُّجَّار اٟتضرميُت على أغلب الركايات يف منطقة ىيولو تر٧تانو يف عاـ ألف كثبلٙتئة 
عليم اللغة العربية بشكل عشوائي ْتيث يىتعلَّم النَّاس الفقو كأمور الدين باللُّغة العربية، كلكن يرل كستة كٙتانُت للميبلد، كبدأ معو ت
تابعوف لبداية اللغة العربية يف ماليزيا أف أكؿ من درس اللغة العربية يف ماليزيا  بشكل منتظم ىو اٟتاج اٟتبيب حسن العطَّاس 
ي
ا١ت
ة اليت كانت بدايتها يف كالية جهور  على جبل سرم كيويب كذلك يف عاـ ألف كتسعمئة كذلك من خبلؿ مدرسة  العطَّاس العربي
ينية يف ا١تسجد، مث جاء بعد ذلك مشركع مدرسة  كثبلثة عشر للميبلد، كقد كاف قبل ذلك يدرِّس اللغة العربية ك العلـو الدِّ
الدينية كلكن بسبب الظركؼ العامة يف ذلك الوقت اليت كاف أ٫تها  العىطَّاس العربية، فقد بدأت ا١تدرسة تيدِّرس اللغة العربية كالعلـو
اٟترب العا١تية الثانية حيث قامت الياباف باحتبلؿ ماليزيا كاجهت ا١تدرسة صيعوبات كبَتة فأيغلقت ا١تدرسة شهرين كلكنَّ أكرب 
 ) .9003اٟتبيب حسُت.  العطاس، ( ا١تشاكل يف ذلك الوقت عدـ االعًتاؼ با١تدارس الدينية
كٔتا أفَّ ا١تدرسة تقـو بتعليم ا١تواد العلمية كالدينية كالعربية كحىت يتكَّمن الطُّبلب من نىيل الشهادات اآلتية الشهادة          
( كذلك يف ا١تواد العيمومية كاف S.T.P.M( كالشهادة الثانوية العيليا )S.P.M( كالشهادة الرابعة الثانوية )S.R.Pاالبتدائية )
لواجب إ٬تاد الوقت الكايف لتدريس ىذه ا١تواد كذلك ابتداءن من عاـ ألف كتسعمئة كأربعة كٙتانُت للميبلد حيث أىصبحت من ا
ا١تدرسة مدرسة ثانوية عالية،  ك٭تقُّ للخر٬تُت من ىذه ا١تدرسة االلتحاؽ باٞتامعات داخل الببلد كخارجها، كلذلك كاف من 
يلحَّة على ا١تدرسة تن
فيذ الربامج اليت ٖتقق ىذه اآلماؿ، كتأمُت ا١تباين البلَّزمة للمدرسة من ا١تسجد كسكنات الطلبة الضَّركرة ا١ت
 كا١تطعم كا١تلعب كا١تكتبة كاألدكات البلَّزمة ٢تا، ك١تَّا كانت ا١تدرسة ٖتتوم على الطبلب كالطالبات كاف ًلزامان على ا١تدرسة تأمُت
 ) .9003اٟتبيب حسُت.  العطاس، ( طالباتىذه ا١تباين كالفصوؿ ا١تستقلة للطبلب كال
   النظام التعليمي في المدرسة
اعتمدت ا١تدرسة نظامان يف بدايتها مث مع تطورىا قليبل قليبل كانفتحاحها على ا١تؤسسات التعليمية األخرل بدأت تأخذ من 
يلم فورم يف كالية كلنتاف فأصبحت خربات اآلخرين،  حيث أصبحت فيما بعد تعتمد النظاـ التعليمي للمؤسسة الدينية يف ن
حمدم عاـ ألف كتسعمئة ككاحد كسبعُت للميبلد الذم كاف ٖتت ا١تؤسسة الدينية يف كلنتاف. فهو من 
ي
تيطبق امتحانات ا١تعهد ا١ت
موافقة ا١تعاىد اليت أثبتت ٧تاحها على مستول الوطن من خبلؿ ىذا النظاـ التعليمي فقد بدأت ا١تدرسة بتطبيق ىذا النظاـ بعد 
ا١تؤسسة الدينية يف كلنتاف كحصلت ا١تدرسة يف امتحانات الشهادة االبتدائية  كالثانوية بعد تطبيق ىذا النظاـ  على نسبة ٧تاح 
  . 31 -28) 1997 :٤تمد، يوناف ٤تمود.  ( %100كصلت إُف 
 نظام الفصول الدراسية في المدرسة 
رَّجوا من  ا١تدرسة االبتدائية من الفصل الرابع  كا٠تامس أم من بىلغىت أعمارىم اثنتا عشرة سنة تستقبل  ا١تدرسة الطبلب الذين ٗتى
حيث يدخلوف إُف السنة االنتقالية لتأسيس الطبلب باللغة العربية ك ا١تواد الدينية كبعدىا السنة األكُف كالثانية كالثالثة كالرابعة 
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(، كأما بالنسبة S.T.P.M( امتحاف الشهادة الثانوية الدينية كيف السنة السادسة أيضا ٬تلسوف المتحاف )S.P.Uالمتحاف )
 لشهادات مدرسة العطَّاس فكانت على نظاـ ا١تؤسسة الدينية يف كلنتاف. 
 (9917المعهد المحمدي  والية كلنتان )
اسم ا١تعهد ا﵀مدم يف التاريخ التَّعليمي يف كالية كلنتاف من خبلؿ فكرة ٣تلس الشؤكف الدينية يف الوالية، حيث فكَّر يف  ظهر
 إنشاء  مؤسسة هتتم بالتعليم الديٍت كاللغة العربية.
ككاف يـو االفتتاح ىو األكؿ من أبريل عاـ ألف كتسعمئة كسبعة كثبلثُت ا١توافق ا٠تامس ك العشرين من ٤تـر عاـ  ألف       
كثبلٙتئة كستة كٜتسُت للهجرة، حيث قاـ بافتتاح ا١تعهد صاحب اٞتبللة السلطاف إٝتاعيل ابن ا١ترحـو السلطاف ٤تمد الرابع، كقد  
يك داكد( ىو صاحب فكرة إنشاء ا١تعهد ا﵀مدم، كقد استفادكا من خربة السيد أيب بكر العطاس، كاف اٟتاج )نيك ٭تِت بن ن
فقد جاء السيد أبوبكر بن عبد ا﵁ بن عبد الرٛتن العطَّاس إُف كوتا بارك إلنشاء مدرسة دينية عربية كطىرحى ًفكرهتا على سلطاف  
عها كقد كاف السلطاف ٔتثابة الرئيس الفىخرم جمللس الشؤكف الدينية يف الوالية كلنتاف السلطاف إٝتاعيل ككاف متحمِّسا للفكرة كشجَّ 
ن استنادان إُف الدستور ا١تاليزم  كقد قاـ السيد العطَّاس بأخذ نظاـ ا١تدارس ا١تصرية األزىريِّة كتطبيقو  يف ا١تعهد ا﵀مدم  كذلك م
هبانج، مث أصبح السيد أبو بكر العطَّاس ناظران ٢تذه ا١تدرسة كبعد ىذه خبلؿ خربتو كٕتربتو يف مدرسة العطَّاس العربية يف جيهور ك 
الًتتيبات أخذ  ٣تلس الشؤكف الدينية يف كالية كلنتاف ا٠تطوة األيكُف حيث فيتح باب التسجيل للطلبة اٞتيدد مث أعلن اٟتاج  )نيك 
ة العربية ا﵀مدية، كمت قبوؿ ستُت طالبان حيث إف ٤تمد بن كاف موسى( االسم اٞتديد للمعهد ا﵀مدم بعد أف كاف اٝتو ا١تدرس
 ٣تلس الشؤكف الدينية ٯتنع استقباؿ أكثر من ٜتسة كسبعُت طالبا.
كبعد زيادة أعداد الطبلب كعدـ استيعاب ا١تكاف للطلبة بدأت فكرة بناء مبٌت جديد كقد مت البناء يف مدينة  كوتا بارك 
د ككصل عدد الطبلب يف ٚتيع ا١تراحل الدراسية أربعمئة ككاحد من الطلبة كافتتح يف حيث بدأ استقباؿ الطبلب يف ا١تبٌت اٞتدي
عاـ ألف كتسعمئة كٜتسة كٜتسُت، مث بدأت دراسة الطالبات يف ا١تعهد ا﵀مدم يف األكؿ من شهر أبريل من عاـ ألف كتسعمئة 
اٟتاجة سىلمى بنت حسن، ككاف ٣تموع الطالبات  كسبعة كستُت للميبلد، ككانت أكؿ معلمة  يف ا١تعهد ا﵀مدم ىي األستاذة
سبعان كثبلثُت طالبة يف فصلُت، مث بدأ تزايد الطالبات حىت أصبح ا١تعهد ا﵀مدم للطبلب كا١تعهد ا﵀مدم للطالبات فأصبح 
مبٌت ا١تعهد ا﵀مدم الطبلب يدرسوف يف ا١تبٌت اٞتديد كالطالبات يف مكاف كقف مسجد ا١تًرباك أم ا١تعهد ا﵀مدم القدمي  ليكوف 
 ).٣1998تلة النور الصادرة عن ا١تعهد ا﵀مدم للبنات   (للطالبات كبقي ا١تعهد ا﵀مدم على نظامو التعليمي حىت يومنا ىذا
كبدأ التعليم بالسيد أيب بكر العطَّاس كمعو معاكناف ىم اٟتاج كاف ٤تمد داكد ا١تكي  ككاف مساعدان للشؤكف اإلدارية، 
ستاذ اٟتاج كاف يوسف بن كاف حسن ككاف السيد كاف ٤تمد حنفي بن كاف ٤تمد قد أصبح ناظر ا١تدرسة بعد أيب بكر كالثاين األ
 العطَّاس، كبعد إعبلف االسم اٞتديد للمعهد كاف ترتيب الفيصوؿ كأعمار الطبلب على النحو اآليت:
 من ٙتاف إُف عشرة سنوات _ درجة أكُف  - أ
 درجة ثانية  -من إحدل عشرة  إُف اثنيت عشرة سنة - ب
  )28:  ٤1997تمود،  ٤تمد يوناف( درجة ثالثة-من ثبلث عشرة إُف ٜتس عشرة سنة -ج
كيىقصد الباحث ىنا بالدَّرجة أم الفصل يف ا١ترحلة االبتدائية، أما بالنِّسبة للمناىج الدراسية يف السنة األكُف من التعليم  
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لعربية )النَّحو( كا﵀فوظات ك اٟتساب ك النَّشيد كالرياضة ككاف أبو بكر العطَّاس من أ٧تح الشخصيات  يف تاريخ ا١تعهد، كاللغة ا
 حيث كاف قد كضع نظاـ اللِّباس للمعلمُت كالطبلب ككاف ييعرىؼ باالنضباط كاالبتساـ
 م( 9996مدرسة المشهور جزيرة بينانج )
سيسها على أيدم العرب يف جزيرة بًينانج لزراعة الًتبية اإلسبلمية عند األبناء كذلك يف عاـ ألف كانت بداية مدرسة ا١تشهور كتأ
كتسعمئة كستة عشر للميبلد، ا١توافق السادس عشر من شهر ٤تـر عاـ ألف كثبلٙتئة كتسعة كثبلثُت للهجرة، كقد بدأت ا١تدرسة 
و يف جزيرة بينانج، ككاف أكؿ مدير ىو السيد الشيخ ا٢تادم، كأخذت باسم مدرسة القيرآف يف منطقة نيبو آتشي يف مسجد ا١تبلي
تلئة كَف يعد ا١تكاف كافيان للطبلب، فكاف  ا١تدرسة طريقها يف التعليم عاـ ألف كتسعمئة كستة عشر للميبلد. مث أصبحت ا١تدرسة ٦تي
لقدٯتة كأصبح اسم ا١تدرسة مدرسة ا١تشهور اإلسبلمية البد من االنتقاؿ إُف مكاف جديد أكثر اتساعا فتمَّ االنتقاؿ إُف  قرية جاكا ا
 .)0391 –0390خَت النساء  ٤تمد علي،(تىيمينان باسم رجل مشهور يف جزيرة بيننانج اٝتو ىابيل ا١تشهور 
كبعد ذلك مت بناء مبٌت جديد للمدرسة باإلضافة إُف بيت للطبلب كآخر للطالبات. كمباشرة قامت ا١تدرسة ٔتواصلة 
الدراسة ككاف ىذا البناء بتربع من األمَت فيصل من ا١تملكة العربية السعودية حيث تربع بعشرة آالؼ كمئة ر٧تيت ماليزم، كيف عاـ 
، أينشئ معهد ا١تشهور اإلسبلمي على أرض كقف مسجد الرضوانية كأصبحت ا١تدرسة ألف كتسعمئة كثبلثة كتسعُت للميبلد
تشهد تطورانمستمران كزاد فيها التطور كيزيد فيها عدد الطبلب حىت تقرر بناء ا١تبٌت اٞتديد يف عاـ ألف كتسعمئة كسبعة كتسعُت 
 ربعمئة طالب. للهجرة، حيث بيٍتى بناء جديد كأصبح ا١تبٌت القدمي بيت للطبلب يتسع أل
 
 ثانياً: تعليم اللغة العربية في والية ترنجانو ) عهد الكتاتيب ( 
 كالية تر٧تانو كغَتىا من الواليات ا١تاليزية بدأ فيها تعليم اللغة العربية بنظاـ الكتاتيب كا١تشايخ ْتيث يدرس الشيخ يف ببلد العرب 
تاتيب كخاصة يف ٤تافظة بسوت، السيما  أك يف فطاين أك ا٢تند كغَتىا مث يأيت يدرس الطبلب كقد اشتهر يف تر٧تانو كثَت من الكى
أف تر٧تانو ىي الوالية األيكُف  اليت دخلها اإلسبلـ على أرجح أقواؿ ا١تؤرِّخُت كىنا يقـو الباحث  بسرد تارٮتي ألشهر الكتاتيب يف 
 الوالية. 
 ك ت اب الحاج حسين بن الحاج أمين )قرية المفو(
تاتيب، ككاف ذلك بُت عاـ ألف كتسعمئة كٜتسة كعاـ ألف كتسعمئة كسبعة عشر كاف أكؿ من  درَّس اللغة العربية على نظاـ  الكى
للميبلد. ككاف اٟتاج حسُت قد تلقَّى تعليمو يف فىطاين جنوب تايبلند، حيث إف أصلو من فطاين كذىب لييكمل دراستو يف مكة 
، كأصبح يعلم أبناء ملك بسوت ًقراءة القرآف حيث كاف أشهر عاَف يف ا١تنطقة. مث ا١تكرمة كرجع اٟتاج حسُت ليستىًقر يف بسوت
أصبح ميستشاران للملك، كقد كانت قرية المفو ٗتضع ١تندكب ا١تلك تًنكيو مودا كقد أصبحت يف زمانو مركزان ٕتاريان يأتيها الناس من 
ا دفع اٟتاج حسُت ليسكن فيها كيفتح فيها كيتَّابان ييعلِّم فيو اللغة القرل اجملاكرة، كقد توجو بعض الناس لزراعة األرز يف القرية ٦تَّ 
العربية، كقد كانت بداية اٟتاج حسُت مع أبناء ا١تلك مث أصبح عدد الطبلب يزيد حىت أصبح الطبلب ٭تضركف من الواليات 
يف عاـ ألف كتسعمئة كسبعة كعشرين ىجرية.  األخرل مثل هبانخ ككلنتاف إضافة إُف كالية تر٧تانو، كقد زاد عدد الطبلب عن ا١تئة
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 ك ت اب الحاج محمد حسين )مدينة كواال بسوت( 
ج ٤تمد االبن األكرب ألبيو فأخذ بدأ ىذا الكيتَّاب عندما انتقل اٟتاج ٤تمد مع زكجتو إُف قريتها يف كوال بسوت، كقد كاف اٟتا 
العلم عنو كسافر معو إُف مكة، ككاف قد أخذ العلم عن عبد ا﵁ الطاىر كداكد الفطاين. كقد كانوا يشًتكوف يف أيمنية كاحدة كىي 
على التعليم، كقاـ  بناء مبٌت تعليمي لتعليم األمور الدينية، ككاف الشيخ داكد الفطاين يعمل يف األعماؿ اٟترة فػىلىم يكن يأخذ راتبان 
اٟتاج ٤تمد حسُت بتأسيس مسجد يف كوالبسوت كأصبح يعلم العلـو الشرعية فتحققت لو أيمنيتو حيث أصبح يعلم كبار السِّن 
كالطبلب الشباب كبدأ عدد الطبلب يزيد حىت كصل إُف مئتُت كٜتسُت طالبان. مث بدأ بالتناقص ألفَّ الطبلب أصبحوا يذىبوف إُف  
اج عمر يف قرية راجا ككيتَّاب اٟتاج كاف عبد اللطيف يف جرتا ككيتَّاب اٟتاج عباس يف بوكيت فًتم حىت كصل عند كفاة كيتَّاب اٟت
 1970 ) مامات، ٤تمود(اٟتاج ٤تمد ٜتسة طبلب فقط 
 ك ت اب الحاج ع مر )قرية راجا(
قرية المفو ككاف عمره أربع عشرة سنة، مث انتقل إُف مكة كاف اٟتاج عيمر من أيسرة غنية فبدأ تعليمو يف كيتَّاب اٟتاج حسُت يف 
بوب بُت أصدقائو ًلما لو من قوة يف الشَّخصية كعندما رجع اٟتاج عيمر  ليكمل تعليمو على أيدم العلماء، كقد كاف اٟتاج عمر ٤تى
ينية يف قريتو. فزادت من مكة يف عاـ ألف كتسعمئة كسبعة عشر للميبلد إُف قرية فاليكبنغ أصبح ييعلِّم اللغة العر  بية كالعلـو الدِّ
يجاكرة كالواليات األخرل، فقد كاف طبلبو من قرية راجا كالما كسينغام كقد زاد 
شهرتو كأصبح الناس ٭تضركف إليو من القيرل ا١ت
سُت طالبان، ك  على ذلك حيث أصبح يدرِّس يف ا١تسجد مث يدرِّس يف بيتو إذا رجع إُف البيت فكاف عدد طبلبو يزيد عن ا١تئة كٜت
كاف اٟتاج عمر قد انتقل إُف رٛتة ا﵁،  كتنقل الطبلب بُت الكتاتيب األخرل حيث َف يكن ىناؾ من يسد مىسٌد اٟتاج عمر 
 .1970 :27-26 ) مامات، ٤تمود( رٛتو ا﵁ ككاف من الذين يساعدكنو يف كيتَّابو سليماف إبراىيم كعبد الصمد يوسف كغَتىم
 بن محمد )قرية ب وِكيت ف تري( كَُّتاب الحاج عباس
كلد اٟتاج عباس يف عاـ ألف كتسعمئة كتسعة للميبلد  يف قرية بيوكيت فيًتم كتعلَّم العلم على يد اٟتاج ٤تمد حسُت يف كيتَّاب   
ريتو كوالبسوت،  مث ذىب يف طلب العلم إُف مكة، كذىب بعدىا إُف ا٢تند ليكمل دراستو يف جامعة ٚتاؿ اإلسبلـ، كرجع إُف ق
يف عاـ ألف كتسعمئة كأربعة كثبلثُت كأقاـ كيتَّابان يف قريتو. ككاف عدد الطبلب يف اليـو األكؿ يزيد عن ا١تئة كبقي العدد يزيد حىت 
 كصل إُف ستة مئة طالب جاءكا للدراسة بُت عامي ألف كتسعمئة كسبعة كثبلثُت ك ألف كتسعمئة كتسعة كثبلثُت للميبلد.
انج كفطاين ككلنتاف كمبلكا كإندكنيسيا إضافة إُف الطبلب من تر٧تانو، ) 9000 .عبد العزيز عباس،( كقد جاءكا من فينانج كهبى
كبعد الزيادة الكبَتة يف عدد الطبلب أصبح اٟتاج عباس من أشهر ا١تعلمُت يف منطقة تر٧تانو ككلنتاف خاصة أنو كاف يدرِّس على 
اف أكؿ من طىبَّق ىذا النظاـ يف الكتاتيب. كبعد فًتة أيغلق كيتَّاب اٟتاج عباس كذلك النظاـ ا٢تندم  أم نظاـ ا١تدارس كالفيصوؿ كك
ألف االحتبلؿ الربيطاين دىمَّر الكيتَّاب فسكن الطبلب الذين جاءكا من أماكن بعيدة يف بيوت أصدقائهم كسكن )نيك عبد العزيز 
يف بيوكيت فيًتم ١تدة شهرين مث ذىب بعدىا اٟتاج عباس للتَّعليم نيك مات( كبَت كزراء كالية كلنتاف اٟتاِف يف بيت اٟتاج عباس 
يف مسجد كوتابارك كبعده إُف ًجرتا للتَّعليم مع اٟتاج )كاف عبد اللطيف( مث بعدىا إُف كوالتر٧تانو فأسس كيتَّاب تيوء ًجرين ككاف 
لعزيز نيك مات( كأسامة علي)نيك عبد العزيز من الذين ساعدكه يف كيتَّاب بوكيت فًتم مصطفى لبيب من إندكنيسيا )نيك عبد ا
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 ك تِّاب الحاج وان عبد اللطيف بن عبد القادر )مدينة جرتا( 
كلد اٟتاج كاف عبد اللطيف عاـ ألف كتسعمئة كٜتسة يف قرية جزيرة ساَف يف بسوت درس تعليمو األكؿ يف كيتَّاب اٟتاج ٤تمد 
د اٟتاج )تيوء كناِف( ا١تعلم ا١تشهور يف كوتابارك كبعدىا ذىب ليطلب الًعلم يف مكة حىت حسُت يف كوالبسوت مث ذىب ليساع
عاـ ألف كتسعمئة كأربعة كثبلثُت للميبلد.  كعاد لييعلِّم مع معلمو اٟتاج ٤تمد حسُت يف كيتَّاب كوالبسوت، مث أصبح ييعلم يف 
د، كرجع بعدىا لييعلِّم يف كيتَّاب ًجرتا حيث كاف عنده ثبلٙتئة مسجد جزيرة ساَف حىت عاـ ألف كتسعمئة كٜتسة كثبلثُت للميبل
طالب كبدأ العدد ينقص حىت كصل إُف مئيت طالب حىت عاـ ألف كتسعمئة كاثنُت كأربعُت للميبلد. ككاف الطبلب يأتوف من  
، كَف يديـ ذلك طويبل حيث انتقل كلنتاف كًنكرم ًسيمبيبلف كتر٧تانو، مث جاء عنده اٟتاج عباس كأصبحا يدرساف يف كيتَّاب كاحد
اٟتاج عباس إُف كوالتر٧تانو كبقي قليل من الطبلب مع اٟتاج عبد اللطيف فانتقل بعدىا إُف أىلور لًنتو، حيث كاف عنده أربعة 
تاتيب ٖتت رعاية اإلدارة الدينية . ككاف ٦تن ساعد اٟتاج عبد اللطيف يف كتا بو يف كسبعوف طالبا  كبعد ذلك أصبحت ٚتيع الكى
   . )54 – 69 . 1970: مامات، ٤تمود(  جرتا اٟتاج عباس ٤تمد كاٟتاج شافعي
 تعليم اللغة العربية في والية ترنجانو )عهد المدارس ( 
كما مرَّ مع الباحث سابقا أف اللغة العربية بدأت يف كالية تر٧تانو بنظاـ الكتاتيب الصغَتة مث تطور األمر على يد اٟتاج عباس بن   
الذم بدأ يستخدـ النظاـ ا٢تندم كىو يقـو على أف أصحاب العمر الواحد يدرسوف يف فصل كاحد، حيث بدأ ييطبِّق نظاـ  ٤تمد
الفصوؿ ا١تستقلة كىو ما تسَت عليو ا١تدارس ىذه األياـ. كقد كافق كثَت من ا١تعلمُت اٟتاج عباس على ىذا النظاـ اٞتديد، ٦تا 
ينية يف كوالتر٧تانو كقدكاف يينًفق حوَّؿ الكتاتيب إُف مدارس خاصة مث ل مدرسة ا١تعارؼ بسوت سابقا كمدرسة تيوء جرين الدِّ
عليها بعض ا١تتربعُت أك يوقفوف كقفان عليها من حدائق كأراض كغَت ذلك،  ككانت بعض ا١تدارس تطلب من الطبلب أف يدفعوا 
رس حكومية تتبع جمللس الشؤكف الدينية يف كالية تر٧تانو، حىت مبلغان قليبلن من ا١تاؿ للميعلِّم، فبدأت تتحوؿ الكتاتيب إُف مدا
ٖتولت يف النهاية ٚتيع الكتاتيب كا١تدارس الدينية ا٠تاصة إُف مدارس حكومية. كمت التَّطوير عليها من حيث ا١تناىج الدراسية 
بحت ٗتضع لبلمتحانات من كزارة التعليم كالنظاـ التعليمي كا١تواد الدراسية، حيث أضيفت ا١تواد العلمية كاللغة اإل٧تليزية كأص
 (.  S.T.PMك) S.P.M) ( ك )P.M.R( اليت أصبحت فيما بعد )S.PRا١تاليزية )
كيذكر الباحث ىنا بعض ا١تدارس اليت كانت فيما سبق كتاتيب  كٖتولت إُف مدارس دينية تابعة جمللس الشؤكف الدينية 
 يف كالية تر٧تانو   
 ا١تنطقة ا١تدرسة الكيتَّاب الرقم
 كوالبسوت مدرسة نور االتفاؽ الثانويةالدينية   كيتَّاب اٟتاج ٤تمدحسُت  .1
 بسوت -قرية راجا مدرسة ا١تعارؼ الثانوية الدينية كيتَّاب اٟتاج عمر  .2
 بسوت -مدينة جرتا ا١تدرسة الثانوية الدينية اإلتفاقية كيتَّاب اٟتاج كاف عبد اللطيف  .3
 كوالتر٧تانو-بيوكيت فىايونغ ديكرياف غولينغ الثانوية الدينيةمدرسة  كيتَّاب اٟتاج شافعي  .4
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كبعد أف أصبحت ٚتيع الكتاتيب تابعة جمللس الشؤكف الدينية يف كالية تر٧تانو قاـ اجمللس بتطوير ىذه الكتاتيب من 
يتحضِّر كما قاـ اجمللس بإنشاء مدارس جديدة َف تكن حيث: البناء كا١تناىج 
كا١تواد التعليمية لتكوف مدارس جاىزة للتعليم الديٍت ا١ت
يف ما مضى كتاتيب بل بدأت منذ نشأهتا مدارس، كيورد الباحث يف ىذا البحث أشهر ا١تدارس اليت أنشأىا ٣تلس الشؤكف الدينية 
 يف الوالية 
 
  ن الدينية العليامدرسة الس لطان زين العابدي
كىي مدرسة عمل على تأسيسها ا١ترحـو األستاذ الشيخ ٤تمد نور الفطاين الذم يعود أصلو إُف مكة ا١تكرمة كذلك عاـ ألف 
كتسعمئة كٜتسة كعشرين  للميبلد، كبدأ التدريس باللغة العربية ككانت بداية مدرسة السلطاف زين العابدين الدينية العليا  يف مبٌت 
ية" كبعد ذلك يف مبٌت "مدرسة بيوكيت جىامبوؿ الوطنية"  كيف عاـ ألف كتسعمئة كاثنُت كأربعُت للميبلد  "مدرسة فىايا بيونغا الوطن
أقيم ا١تبٌت ا٠تاص ٔتدرسة السلطاف زين العابدين الدينية العليا، كذلك عندما أكقف  السلطاف زين العابدين رٛتو ا﵁ بيتو يف منطقة 
من الناس بالتربع للمدرسة من أجل ٕتهيزىا كمت ذلك، كيف عاـ ألف كتسعمئة كثبلثة  الدانغ ليكوف مبٌت ا١تدرسة كقاـ كثَت
كٜتسُت للميبلد افتتح ا١ترحـو السلطاف سليماف بدر العاَف شاه مبٌت ا١تدرسة اٞتديد يف "بىاتوربيركؾ" كأصبحت مدرسة عليا 
ينية يف كالية   9002 ٣تلة مدرسة السلطاف زين العابدين " ٝتازا ( ٧تانوتر للمتميزين كأصبحت تيدار من خبلؿ إدارة الشؤكف الدِّ
:09 ( 
 المدرسة الثانوية الدينية الخيرية
كانت بدايتها كفكرة تأسيسها من األستاذ اٟتاج أٛتد فؤاد كاٟتاج صاٌف بن اٟتاج أكانغ كاألستاذ ٤تمد بن ساَف كاألستاذ ٤تمد 
عاـ ألف كتسعمئة كاثنُت كأربعُت  للميبلد، ككاف ذلك يف مسجد ىيلَتاف إٝتاعيل بن ٤تمد حسن كذلك يف الثامن من سبتمرب 
يف كوالتر٧تانو بوجود معلمُت أحد٫تا من مصر كىو األستاذ أٛتد زكي بن صاٌف كٜتسُت طالبان. ككاف االفتتاح الرٝتي للمدرسة يف 
نقل ا١تدرسة إُف مكاف جديد كذلك يف أرض كقف اليـو ا٠تامس من شهر مايو عاـ ألف كتسعمئة كثبلثة كأربعُت  للميبلد، مث مت 
ا١ترحـو داتوء أنديكا ًديراجا كقد قاـ بعض أصحاب األمواؿ بتقدمي التربعات لتجهيز ا١تدرسة، ككاف نظاـ التعليم يف ا١تدرسة قد 
عاـ ألف كتسعمئة كثبلثة كٜتسُت  بدأ بتعليم اللغة ا١تبليوية كالعلـو الدينية مث ٘تت إضافة اللُّغة العربية من الدرجة الرابعة ك يف 
أصبحت ا١تدرسة خاصة بالطالبات فقط. بعد ذلك قاـ السيد قاسم بن عمر رئيس اإلدارة الدينية بشراء قطعة أرض خاصة 
رينجت ماليزم  كقامت حكومة الوالية ببناء ا١تبٌت اٞتديد على األرض اليت مت شراؤىا  78.084.00للمدرسة ا٠تَتية ٔتبلغ 
 .)  10 – 93: 0331  مودة٣تلة (    رينجت ماليزم 35.000فة البناء كبلغت تكل
 تعليم اللغة العربية في والية ترنجانو )عهد الحداثة و التطوير ( 
 ( 2002ثالثاً: مدارس امتياز ياياسن ترنجانو )
تقن للقرآف، 
ي
بدأت فكرة امتياز يف عاـ ألف كتسعمئة كاثنُت كتسعُت  يف بسوت تر٧تانو من خبلؿ برنامج "ًفنتىار القرآف" يعٍت ا١ت
كحيث يقـو ىذا الربنامج على أف الطبلب ٦تن تىًقل أعمارىم عن عيمر ا١تدرسة يلتحقوف هبذا الربنامج  فيختموف القرآف قراءة من 
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بن جوسو( ككاف نائب كزير التَّنمية البشرية يف حكومة توف دكتور مهاتَت ٤تمد الثالثة. فبدأ يبحث عن األفكار كالقواعد الًتبوية 
دارس ا١تتميزة يف الببلد كخارجها حيث زار يف عاـ ألف كتسعمئة كسبعة كتسعُت كندا اليت سىيبٍت عليها مدرستو فأخذ يزكر ا١ت
كا٧تلًتا كإندكنيسيا كاإلمارات العربية ا١تتحدة كبدأ يلتقي بأصحاب ا٠تربات كالًتبويُت، مث بدأ يبحث عن ا١تكاف الذم سيقييم فيو 
ركؼ باسم داتوء "بنتارا لوار "بقطعة أرض لبناء ا١تدرسة عليها ىذه ا١تدرسة حىت تربع كرثة داتوء اٝتاعيل بن حجي يوسف ا١تع
كبعد ٚتع التربعات لبناء ىذه ا١تدرسة بدأ مشركع البناء حيث كاف يف بدايتو مبٌت خشيب صغَت يف قرية راجا يف بسوت تر٧تانو" 
ا١تدرسة عددىم سبعة كقد أطلق  ا١توقع السابق لكيتَّاب اٟتاج عمر "   حيث كانت مدرسة خاصة ككانت أكؿ ٣تموعة تسجل يف
عليهم داتوء سرم مؤسس ا١تدرسة  "أصحاب الكهف "تىيمينان بعدد أصحاب الكهف ككاف ا١تعلموف عددىم ثبلثة فقط كىم 
أستاذ كاف أٛتد زكرم بن كاف قمرالدين  ككاف ىو ا١تدير كييعلِّم برامج تقوية الشخصية كاألستاذ عبد الرزاؽ بن مت عارفُت يعلم 
باإلضافة إُف بعض    ).9003 .ٛتد زكرمأكاف  كاف قمر الدين،( آف الكرمي ك خالد بٍت عمر من األردف يعلم اللغة العربية القر 
ت ا١تعلمُت الذين كانوا ٭تضركف إُف ا١تدرسة بصفة غَت رٝتية مثل أكلياء أمور الطبلب الذين كانو ييعلِّموف يف العيطىل كيف الليل، بىقيى 
بلن  قليبلن حىت عاـ ألفُت كاثنُت للميبلد حيث زاد عدد الطبلب فأصبح ا١تبٌت ال يكفي، فتم بناء مبٌت جديد امتياز تتطور قلي
للمدرسة بدعم من داتوء سرم ادريس بن جوسو كبعض ا١تتربعُت، كبعد أف أصبح داتوء سرم إدريس بن جوسو كبَت الوزراء لوالية 
امتياز مدرسة حكومية تيديرىا مؤسسة تر٧تانو التَّعليمية. مث تىطوَّر األمر ك بدأت تر٧تانو يف عاـ ألفُت كأربعة للميبلد أصبحت 
أعداد الطبلب تزيد يف امتياز كيأيت إليها الطبلب من الوالية كمن خارجها للتسجيل فيها  فأعلنت حكومة الوالية مدرسة امتياز 
إمتياز يف منطقة د٧توف تر٧تانو فكانت ا١تدرسة الثانية من مدرسة للمتميزين فقط ك يف عاـ ألفُت كٜتسة للميبلد، مت افتتاح 
مدارس امتياز كبقي العدد يف ازدياد حىت مت افتتاح مدرستُت جديدتُت يف كوالتر٧تانو ككوالبرانج  لتصبح مدارس امتياز أربع 
 ) www.myimtiaz.com.my (مدارس
 فلسفة المدرسة 
عندما ٖتولت مدرسة امتياز من مدرسة خاصة إُف مدرسة حكومية للمتفوقُت فقط قامت اإلدارة اٞتديدة بوضع خطة تعليمية 
 جديدة كفلسفة كرؤيا جديدة للمدرسة، كقد قامت فلسفة امتياز اٞتديدة على ثبلثة أركاف:
اسية، حيث يكوف أكؿ ساعتُت من الدكاـ )قيرآًنك(: كىو عبارة عن إدخاؿ القرآف الكرمي كعلومو يف ا١تناىج الدر  .1
ا١تدرسي ٥تصصة ٟتفظ القرآف الكرمي كفق خطة ٘تيكِّن الطالب من ختم القرآف حفظان يف ثبلث سنوات إضافة اُف تىعلُّم 
 أحكاـ التجويد كتفسَت القرآف. 
)اجًتهاًدؾ(: كتعٍت التفوؽ األكادٯتي لطبلب ا١تدرسة ليتميزكا عن طلبة ا١تدارس األخرل، كلتحقيق ىذا الركن قامت  .2
ا١تدرسة بعقد دكرات يف طريقة الدراسة الصحيحة، كما تقـو ا١تدرسة بزيارة ا١تدارس ا١تتميزة يف ماليزيا كخارجها حيث 
 معهد الزيتوف يف إندكنيسيا كغَتىا. قامت ا١تدرسة بزيارة مدارس ديب اإلسبلمية ك 
)إنسىايكليوبًيدؾ(: كتعٍت التَّعلُّم ا١توسوعي حيث تقـو ا١تدرسة بعمل نشاطات كفعاليات من شأهنا توسيع مدارؾ الطالب  .3
خارج نطاؽ التَّعليم األكادٯتي مثل النشاطات البلصفية ا١تختلفة عن ا١تدارس األخرل مثل السباحة كالرماية كركوب 
ل إضافة إُف برامج توليد الطاقة البديلة، كبر٣تة الرجل اآلِف، كالزيارات خارج الببلد للمبدعُت مثل برنامج اٟتساب ا٠تي
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 شروط قبول الطلبة في مدارس امتياز
تػيعىد مدرسة امتياز مدرسة ثانوية للمتميزين فقط فهي غَت متاحة للجميع، حيث إهنا تقدـ برامج خاصة سواء على نطاؽ التَّعليم  
األكادٯتي أك النشاطات كالفعاليات األيخرل، إضافة إُف أهنا تيؤمِّن للطلبة ا٠تدمات كاملة أثناء إقامتهم يف ا١تدرسة من الطعاـ 
نـو إضافة إُف غسيل ا١تبلبس كا١تواصبلت من ا١تدرسة ك إليها  ؛ ليتفرَّغ الطالب للدراسة فقط،     لذلك كالشراب كأماكن ال
 كضعت ا١تدرسة شركطان ١تن أراد االنتساب إليها فبعد أف يكوف مسلمان ماليزيان اٞتنسية البد لو:
 (. U.P.S.Rيف الشهادة االبتدائية ) ”5A“أف ٭تصل الطالب على  . أ
"اٞتاكم " كالرياضيات كالعلـو  طالب المتحاف القبوؿ، كىو امتحاف شامل يغطي اللغة العربية كتابةأف ٬تلس ال . ب
 %. 85كقوة الشخصية كحفظ القرآف كتكوف عبلمة النجاح 
 إذا ٧تح يف االمتحاف ٬تلس للمقابلة فإذا ٧تح أصبح طالبان من طبلب امتياز.  ج.
 نظام التعليم في مدارس إمتياز الثانوية   
أما بالنسبة للنظاـ التعليمي يف مدارس امتياز فهو نظاـ كزارة التعليم ا١تاليزية الذم يقـو على تعليم ا١تواد األساسية مثل: اللغة 
ضع و، كٮتا١تاليزية كاللغة العربية كاللغة اإل٧تليزية كالرياضيات كالعلـو كاٞتغرافيا كالًتبية اإلسبلمية كالًتبية ا١تهنية كاٟتاسوب كمهارات
الطلبة إُف االختبارات الصادرة عن ىيئة االختبارات التابعة لوزارة التعليم ا١تاليزية كأم مدرسة حكومية، كلكن ىناؾ مواد إضافية 
تيدرَّس يف مدرسة امتياز فقط مثل: التوحيد كالتجويد كالسَتة كاٟتديث كالفقو كالتفسَت كاللغة العربية للناشئُت كاللغة اال٧تليزية 
 .  ا١تمتعة
أما بالنسبة للنشاطات البلصفية فهناؾ نشاطات ٦تيزة مثل ركوب ا٠تيل كالسباحة كالرِّماية كبر٣تة الرجل اآلِف كتوليد 
الطاقة البديلة، كيبدأ اليـو الدراسي يف مدارس امتياز يف الساعة السابعة كالنصف ْتفظ القرآف الكرمي ١تدة ساعتُت. كمن مث تبدأ 
ا فيها ا١تواد اإلضافية، كينتهي اليـو الدراسي يف الساعة الرابعة كالنصف يتخللو اسًتاحات للصبلة كالطعاـ الدراسة األكادٯتية ٔت
 ٓتبلؼ ا١تدارس األخرل اليت ينتهي فيها اليـو الدراسي يف الساعة الواحدة كالنصف. 
 نتائج مدارس امتياز على مستوى الوالية والبالد. 
خبلؿ ىذا النظاـ الذم تسَت عليو كتطوره ٘تاشيان مع النظريات الًتبوية اٟتديثة، كقد حصلت امتياز بقيت مدرسة امتياز تتقدـ من 
( كاالمتحاف الثانوم العاـ PMRيف السنوات العشر األكُف على تأسيسها على مراتب متقدمة يف التقومي الثانوم ا١تتوسط )
(SPM:حيث حصلت على ) 
 ( على مستول كالية تر٧تانو يف عاـ ألفُت كٙتانية.SPMالنهائي )ا١تركز الثالث يف االمتحاف الثانوم  .1
( يف عاـ ألفُت كتسعة على مستول ا١تدارس الدينية يف كالية PMRا١تركز األكؿ يف االمتحاف الثانوم ا١تتوسط ) .2
 تر٧تانو ك ماليزيا. 
ك عشرة على مستول ا١تدارس  ( يف عاـ ألفُتPMRا١تركز األكؿ كالثاين كالثالث يف االمتحاف الثانوم ا١تتوسط ) .3
 الدينية يف ماليزيا.
( يف عاـ ألفُت ك أحد عشر على مستول ا١تدارس PMRا١تركز األكؿ كالثاين يف االمتحاف الثانوم ا١تتوسط ) .4
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 قمر الدين،كاف ( ( يف عاـ ألفُت كأحد عشر على مستول ماليزيا SPMا١تركز األكؿ يف االمتحاف الثانوم العاـ ) .5
   ).9003 .ٛتد زكرمأكاف 
لقد اختلف تعليم اللغة العربية يف مدارس امتياز عن ا١تدارس األخرل كخصوصان أف ىذه اللغة العربية يف مدارس امتياز  
ا١تدرسة أينشئت لتكوف مدرسة ٦تيزة، فقد مت إجراء كثَت من التغيَتات يف خطة اللغة العربية كتعليمها، كقد ٕتسدت ىذه 
 لتغيَتات يف بعض ا٠تطوات العملية اليت يلخصها الباحث فيما يلي:ا
يقضي الطبلب الفصل الدراسي األكؿ من السنة الثانوية األكُف بتعلُّم القرآف الكرمي كاللغة العربية كاللغة اإل٧تليزية  .1
 فقط فيكوف معظم الوقت للغة فقط ٦تا يكوِّف لو أساسا قويا يف اللغة العربية. 
استقداـ معلمُت عرب لتعليم اللغة العربية حيث كاف فيما مضى يتم إحضار ا١تعلمُت العرب لتعليم ا١تناىج الدينية  .2
ذكرات األزىرية أك تعليم اللغة العربية العليا أما يف امتياز فأصبح ا١تعلموف العرب يعلموف اللغة العربية لطبلب 
ي
"ا١ت
 السنة األكُف لتكوين أساس لغوم للطلبة. 
ٕتهيز مناىج اللغة العربية يف ا١تدرسة باالعتماد على ا٠ترباء الًتبويُت كمعلمي اللغة العربية يف ا١تدرسة ْتيث يضع  .3
ا١تعلم ا١تنهاج ا١تناسب للطلبة، ك ييعتىمد ىذا ا١تنهاج بشكل إضايف كييطلىق عليو " اللغة العربية للناشئُت" كيدرَّس 
 عتمد من كزارة التعليم ا١تاليزية.  جنبان إُف جنب مع الكتاب اٟتكومي ا١ت
تدريس بعض ا١تواد الدراسية باللغة العربية كتكوف االختبارات أيضا باللغة العربية ٦تا يشكل فرصة ١تمارسة اللغة  .4
العربية بُت الطبلب كا١تعلمُت، تسمى ىذه ا١تواد "ا١تواد اإلعدادية" كىي "التفسَت كاٟتديث كالفقو كالتوحيد 
 حو".كالتجويد كالن
إرساؿ الطبلب إُف الببلد العربية كدكرات تعليمية إلكساهبم مهارة ا﵀ادثة مع أىل اللغة األصليُت، كتكوف ىذه  .5
الدكرات ١تدة شهر على نفقة اٟتكومة بالكامل بالنسبة للطلبة ا١تتفوقُت كيدفع الطالب األقل اجتهادا تذكرة السفر 
اٟتكومة الطبلب إُف ا١تمكلمة األردنية ا٢تامشية، كاٞتمهورية كتتكفل اٟتكومة ٔتصاريف اإلقامة، حيث ترسل 
العربية السورية، كا١تملكة العربية السعودية، كما يتم ارساؿ ا١تعلمُت ا١تاليزيُت كمديرم ا١تدارس يف دكرات إُف 
 ا١تملكة ا١تغربية.  
اليت تيدرس باللغة العربية باإلضافة إُف  يف هناية السنة الثانوية الثانية  يعقد امتحاف شامل ٞتميع ا١تواد اإلعدادية .6
 حفظ القرآف الكرمي  ٭تصل الطالب بعدىا على الشهادة اإلعدادية كىي شهادة مصدقة من حكومة الوالية.  
 خالصة البحث
( استطاع الباحث ٖتقيق األىداؼ اليت قاـ  انتشار لغة العرب في أرض الماليوبعد أف اهنى الباحث اجراءات البحث )
حث من أجلها ك االجابة عن األسئلة اليت طرحها يف بداية البحث ك يسرد الباحث ىنا ما توصل اليو الباحث من معلومات بالب
  -حوؿ موضوع البحث ك ىي على النحو اآليت :
متى وصلت اللغة العربية لجنوب شرق آسيا ) أرخبيل ٘تكن الباحث من االجابة على السؤاؿ األكؿ من اسئلة البحث  ) .1
؟ ( ك ذلك من خبلؿ البحث  يف ا١تراجع ك الدراسات ا١تكتبية ،حيث تبُت لدل الباحث أف ىناؾ خبلؼ على  اليو  (الم
كصوؿ االسبلـ إُف ماليزيا سواء يف ا١تكاف ك التاريخ ،كما ذكر كل من يوسناف يوسف ك عبد ا﵁ اسحاؽ حيث يرل عبد 
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ك ذلك لوجود حجر  1326يرل يوسناف أف االسبلـ دخل من كالية تر٧تانو ك بالتحديد من منطقة )ىولوتر٧تانو ( عاـ 
ر تر٧تانو، ك ىذا ما ٯتيل قدمي مت التأريخ للحادثة عليو، حيث كجد ىذا اٟتجر ) باتو برسوراة ( على بعد عشرين ميبلن من هن
 اليو الباحث ذلك لتوافقو مع التسلسل التارٮتي ٢تجرة اٟتضارمة اضافة إُف كجود شيء ملموس يثبت 
ما أثر ىجرة الحضارمة على إنتشار اللغة العربية كما ٘تكن الباحث من االجابة على السؤاؿ الثاين من اسئلة البحث ) .2
( ك ذلك من خبلؿ مقابلة شخصية قاـ الباحث بتسجيلها من السيد اٟتبيب حسُت العطاس )باؾ  في ارخبيل الماليو؟
حبيب ( ،ك اليت ذكر من خبل٢تا أف ىجرة اٟتضارمة أك انتقاؿ التجار اٟتضارمة يف ٕتارهتم إُف منطقة جنوب شرؽ أسيا ك 
ربية يف تلك ا١تناطق، حيث كاف جدُّه ألمو اٟتبيب خصوصا يف منطقة جاكرتا ك آتشي كاف ٢تا دكر كبَت يف تعليم اللغة الع
حسن العطاس ييعلِّم أبناء ملك جاكرتا اللغة العربية ك العلـو الدينية ك قد تزكج من ابنت ملك جاكرتا ك أ٧تب منها أكالد  
أ تعليمو يف ا١تساجد كاف أشهرىم االماـ اٟتداد أك ما يطلق عليو صاحب الراتب،  مث انتقل إُف كالية جاىور يف ماليزيا ليبد
 ك قد تطور األمر حىت كصل إُف مدرسة العطاس مث كلية العطاس . 
ما ىو دور الماليوين في نشر اللغة العربية في بالدىم ك قد أجاب الباحث على السؤاؿ الثالث من أسئلة البحث ) .3
ة العربية،  سواء من خبلؿ الكتاتيب ك (  ؟ ( ك ذلك من خبلؿ متابعة ما كتب عن مسا٫تة ا١تبليوين يف نشر اللغ)ماليزيا 
التعليم فيها مثل ا١تعلم ا١تشهور )توء كناِف ( ،ك بعض ا١تعلمُت الذين جدَّدكا يف نظاـ التدريس يف الكتاتيب ك لعل أشهرىم 
يف )توء عباس ٤تمد ( الذم جعل نظاـ الكتاتيب أقرب ما يكوف إُف نظاـ ا١تدارس ك ذلك من خبلؿ تطبيق نظاـ الكتاتيب 
ا٢تند ْتيث يكوف أصحاب العمر الواحد يف فصل كاحد ، اضافة إُف مقابلة بعض تبلميذ ا١تعلمُت يف الكتاتيب كأخذ 
شهادهتم على تلك الفًتة، اضافة إُف مقابلة بعض الذين قاموا بتطوير التعليم من خبلؿ اساليب ٥تتلفة سواء من خبلؿ 
١تعلمُت العرب أك حىت ادخاؿ التكنولوجيا اٟتديثة يف تعليم اللغة العربية من ارساؿ الطبلب إُف ببلد العرب ،ك التعاقد مع ا
  خبلؿ ا١تدارس الدينية ا١تتميزة .  
ك بناء على ما تىوصَّل إليو الباحث من معلومات أثناء ىذا البحث، يرجو أف يكوف قد قدـ دراسة مفيدة ١تن يبحث يف ىذا اجملاؿ 
العربية يف منطقة جنوب شرؽ آسيا ك ماليزيا بالتحديد ، منذ زمن التعليم التقليدم إُف زمن ،دراسة تبُت مراحل انتشار اللغة 
 التعليم من خبلؿ اٟتداثة ك التطور اليت انعكست على كسائل ك سرعة انتشار اللغة العربية يف ماليزيا ك ما حو٢تا من الدكؿ . 
 
 المصادر و المراجع
، اٞتامعة اإلسبلمية العا١تية. القرآين  كتوظيفو يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىاا٠تطاب ـ(. 1997أبو بكر، كاندم )
 كوال١تبور، ماليزيا.
معهد ا٠ترطـو الدكِف لتعليم اللغة  .أثر الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هباـ(. 1990الراكم، أٛتد ْتر )
، السوداف. العربية لغَت الناطقُت هبا، ا  ٠ترطـو
معهد ا٠ترطـو لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت  .(. ٥تترب اللغة دكره يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هباـ1987السر، تاج )
، السوداف.    هبا، ا٠ترطـو
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اٞتامعة اإلسبلمية العا١تية يف ماليزيا،   يف الكلية اإلسبلمية ّتاال )دراسة تقوٯتية(.مناىج اللغة العربية (. ـ2006إييت، حسن )
 كوال١تبور.
 . ()مقابلة شخصية مسجلة نائب رئيس اإلدارة الدينية في والية ترنجانو عبد الرٛتن. إبراىيم،
 ()مقابلة شخصية مسجلة .2000عضو بر١تاف كالية تر٧تانو يف عاـ  .عبد العزيز عباس،
. (. األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة العربية يف ا١ترحلة االبتدائية يف برنامج " جي قاؼ "  يف ماليزياـ2009عبد الصمد، صربية )
 اٞتامعة اإلسبلمية العا١تية ٔتاليزيا، كوال١تبور.
 (كحىت اآلف. )مقابلة شخصية مسجلة 0330كبَت كزراء كالية كلنتاف من  نيك عزيز. نيك مات،
 (مقابلة شخصية مسجلة) .9003 متيازالا١تدير التنفيذم  .ٛتد زكرمأكاف  قمر الدين، كاف
 الصادرة عن اإلدارة الدينية كالية تر٧تانو  مودة٣تلة  0331 _____________.
 ٝتازا  ٣تلة مدرسة السلطاف زين العابدين .9002______________ . 
Ishak, Abdullah. (1990). Islam di Nusantara. Kuala Lumpur: JPM. 
Mamat, Mahmud (1970). Sejarah Ringkas Pendidikan Pondok Di Daerah Besut Terengganu. 
Kuala Lumpur : UM. 
 Yunan, Muhammad  . (1997). Sejarah maahad muhammadi 1937- 1997, Maahad 
Muhammadi, Kotabaru, Malaysia. 
Yusof, Yusnan. (2006). The teaching of Arabic language at (UIAM) the instructer‘s and 
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 أبنائها في مجمع الفتح اإلسالمي بدمشق سوريا : تعليم العربية لغير
 تجربة ذاتية حسب نظرة الطلبة الماليزيين ومالحظات تعليمية 
 




 الكلية الجامعية اإلسالمية العالمية بسالنجور1,2,3
 
 الدراسةملخص 
تناكلت ىذه الدراسة تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، كىي ٕتربة ذاتية يف ٣تمع الفتح اإلسبلمي بدمشق سوريا. كهتدؼ 
 الدراسة إُف التعرؼ على أ٧تع طرؽ تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ك٦تيزات اجملمع كسبب قدـك ا١تالزيُت إليو إضافة إُف ٖتليل
أستبانة على الطلبة ا١تاليزيُت كالقياـ على تسجيل ا١تبلحظات عن طرؽ تعليم اللغة  30الدراسي ا١تختار فيو. فقد مت توزيع  ا١تقرر
العربية يف صفوؼ دراسية ٥تتارة. كقد توصل الدارسوف هنائيا إُف أف ىذه الدراسة قد ٖتققت أىدافها ا١ترسومة بناء على نتائجها 
 ا١تتحصلة.      
 لدراسةمقدمة ا
من ا١تعركؼ، أف عملية تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا كتعلمها عملية مستمرة ٖتتاج إُف إصبلحها كٖتسينها من ٚتيع 
ا١تسؤكلُت. كانطبلقا من ذلك، فمن ا١تقًتح أف تكوف ىناؾ دراسة خاصة هتدؼ إُف معرفة مدل أنسب أساليب تدريس اللغة 
ىناؾ عديد من عوائق تعلم اللغة العربية كعلى رأسها عدـ قدرة الطلبة ا١تاليزيُت   سيما الطلبة ا١تاليزيوف.العربية لغَت الناطقُت هبا ال
على ٘تكُت ا١تهارات اللغوية األربع خاصة مهارة ا﵀ادثة. كقد ذكر يف بعض كتب تعليم اللغة العربية أف ىذه ا١تشكلة تشَت إُف 
كمن العوائق األخرل اليت  كا٠تجولة كضعف الدكافع كقلة الرغبة عند توظيف اللغة العربية. األمراض النفسية مثل عدـ الثقة بالنفس
تعيق عملية تعليم اللغة العربية كفاءة ا١تدرسُت يف فهم دكرىم اٟتقيقي عند إيصاؿ ا١تعلومات يف أذىاف الطلبة بشكل سليم. كمن 
ة التقليدية اليت تؤثر أحيانا يف إمكانيات الطلبة اللغوية ركحيا كعقليا الواضح، أف ا١تدرسُت أكثرىم ما زالوا يعتمدكف على الطريق
كجسميا. بناء على ا١تشكبلت كالعوائق اليت ذكرناىا آنفا، فمن ا١تستحسن أف نقـو هبذه الدراسة الثمينة اليت هبا نستطيع أف 
 نبحث عن حلو٢تا بشكل علمي.   
 أىداف الدراسة
 فحسب، بل تركز على أىداؼ كاضحة مرسومة كىي تتضح على النحو اآليت: ال تعتمد الدراسة على ىدؼ كاحد
 التعرؼ على أ٧تع طرؽ تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. -1
 التعرؼ على ٦تيزات اجملمع كسبب قدـك األجانب إليو ال سيما ا١تاليزيوف. -2
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 مناىج الدراسة وأدواتها
كيركز ا١تنهج الوصفي على ٚتع  إف ىذه الدراسة تبٍت على منهجُت أساسُت ك٫تا ا١تنهج الوصفي كا١تنهج التحليلي. 
ا١تعلومات ا١تتعلقة ٔتجمع الفتح اإلسبلمي كما فيو من ىيئة اإلداريُت كا١تدرسُت كالطلبة كذلك. كباإلضافة إُف ذلك، فإنو يقـو 
قررات الدراسية على حسب مستوياهتا ا١تتفاكتة. أما ا١تنهج التحليلي فإنو ٭تلل بقدر اإلمكاف طرؽ تدريس اللغة على كصف ا١ت
العربية لغَت الناطقُت هبا كما فيها من أساليب كاسًتاتيجيات كتقنيات كغَتىا. كعبلكة على ذلك، فهناؾ استبانة للطلبة تستخدـ 
مدل تفعيل طرؽ تدريس مدرسي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. كمت ىذا التحليل باستخداـ  للتحليل يف ىذه الدراسة غرضا ١تعرفة
 ـ".2007برنامج "مكركسوؼ أكفيس إيكشيل 
كتعتمد ىذه الدراسة على مبلحظات ذاتية عن خطوات تدريس اللغة العربية يف صفوؼ دراسية ٥تتارة. كمن ضمنها  
ت اإلدارية كالتسهيبلت كالوسائل التعليمية اليت تتوفر يف اجملمع. كتعتمد ىذه الدراسة على الًتكيز على ا١تنهج الدراسي كا٠تدما
فقط  30طالبا كطالبة. كمت توزيع االستبانة على  45استبانة للطلبة. حقيقة، أف عدد الطلبة ا١تاليزيُت الذين يشاركوف يف الدكرة 
كتعمد ىذه الدراسة أيضنا على ا١تقابلة الشخصية. ٕترل ا١تقابلة  % من عينة الدراسة.66.6منهم عشوائيا، فهذا يساكم بػ 
 الشخصية على عشرة فقط من ا١تدرسُت الذين قاموا بتدريس اللغة العربية للطلبة ا١تاليزين بشكل عشوائي. 
 دراسات سابقة
 ناطقُت هبا، كىي كما يلي :من ا١تقًتح، أف تكوف ىناؾ دراسات سابقة ككتب علمية تشَت إُف تدريس اللغة العربية لغَت ال
دمشق،  –دليل المستخدم، آليستر سميث، مارك الفوت، ديريك وايز، الدار القيمة سوريا -التعلم السريع -9
 م.2090الطبعة العربية األولى 
يتم التعلم األفضل عرب الفعاليات النشيطة، كا١تدرس اٞتيد ىو من يقدـ ا٠تيارات كيؤٌمن التوازف بُت الطرؽ اٟتسية  
ا١تتعددة يف تسهيل التعلم كٮتطط ١تبلئمة مستويات الطبلب ا١تختلفة. ٯتكننا أف نسرع عملية التعلم عندما يتمكن 
ا١تتعلموف من توليد معاف ٥تتلفة من ا١تعلومات ا١تعطاة )أم تأكيل ا١تعلومات األساسية بطرقهم ا٠تاصة، كمنحهم الفرص 
ية، ا﵀اكاة، باإلضافة إُف الدراسة ا١تفصلة ٟتاالت معينة، كىكذا(، للتعبَت عن تأكيل عرب النقاش، ا١تؤشرات البصر 
كا١تدرس اٞتيد ىو من يؤٌمن فرص منظمة للمتعلمُت كي يفكركا مليا، كيطرحوا األسئلة كالفرضيات، كذلك من خبلؿ 
كن ا١تتعلم من دمج تبادؿ اآلراء كالنقاش ا١تفيد. ٭تتاج التعلم إُف تفكَت عميق ك٘ترين متباعد الفًتات، كذلك ليتم
ا١تعلومات، كذلك بتخزين اٞتديد منها كاالنتقاؿ بتلك ا١تعلومات إُف خارج غرفة الصف كموقع ا١تدرسة، كا١تدرس اٞتيد 
 ىو من يتيح الفرصة لذلك.
 م.2090دمشق، الطبعة العربية األولى  –الدار القيمة سوريا  التعلم السريع، دايف ماير، -2
ة بُت التعلم الكبلسكي كالتعلم السريع من حيث أف التعليمية الكبلسيكية كلدت يف العصر اختصر ىذا الكتاب ا١تقارن
ا١تكننة، كضع ا١تعايَت، التحكم ا٠تارجي، ا١تقاس  النهوض الصناعي األكؿ، أف تنظر نظرة ا١تعمل إُف عملية التعليمية :
كالًتكيز على تقنية ا١تتحدث كا١تستمع، )كاليت تسمى  الواحد، الشركط السلوكية )العصا كاٞتزرة(، ٕتزئة العملية التعليمية
، فلم تعد مهمة التدريب إال با١تشاركة الكاملة  أيضا تقية ا١تدرس الذم يسكب ا١تعلومات كالطالب يشخير!(. أما اليـو
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التدريب، باإلضافة إُف التكامل األمشل للتعليم مع اٟتياة العامة يف ا١تؤسسة. ١تاذا؟ ألف التعلم َف يعد بعد اليـو ٖتضَتا 
 للعمل، إنو العمل ْتد ذاتو!.
 نبذة مختصرة عن مجمع الفتح اإلسالمي
يف أكؿ  نشاطو ـ. ككاف1956ق ا١توافق بػ 1375تأسيسو على يد ٝتاحة العبلمة الشيخ ٤تمد صاٌف الفرفور عاـ  بدأ ا١تعهد
األموم ، كيف بعض مساجد حي القيمرية يف مدينة دمشق يف اربعينات القرف  يف اٞتامع تقاـ على شكل حلقات علمية كىلة
 ٚتعية الفتح اإلسبلمي. مث ٘تخض عنها معهد ٚتعية -رٛتو ا﵁ -لشيخ ا١تيبلدم. ك١تا اتسع نشاطو ككثر طبلبو أسس ا العشرين
السبلمة،  اشًتهتا ٚتعية الفتح اإلسبلمي يف ٤تلة القيمرية يف ٦تر باب اليت لدارا اإلسبلمي. كمت انتقاؿ التدريس بعد ذلك يف الفتح
ػػػػات )صفوؼ( كشهادة، كمنو يتخرج كثَت صفوفو على ٜتس درج كىناؾ انقلبت الدراسة من حلقات دراسية إُف معهد تنظمت
 .كلبناف كببلد الًتؾ كببلد اٟتبشة كاألكراد كشرقي األردف األئمة كا٠تطباء كا١تدرسُت يف سوريا كغَتىا من ببلد ا١تسلمُت من
 يمسجد ببلؿ اٟتبش انتقل مقره إُف جوارسريع ف –رٛتو ا﵁  - يف ا١تعهد يف حياة الشيخالعلمي التطور  كٔتا أف
بإشارة ك تكليف من الشيخ  عبد الفتاح البـز األستاذ الشيخ الدكتور 1984-1983 منذ العاـ الدراسي كتسلم إدارتو بدمشق
ـ القاضي بتسميتو 4/10/1984ا١توافق  ىػ 9/1/1405/ع ك تاريخ  372مث صدر قرار كزير األكقاؼ رقم  رٛتو ا﵁ تعاُف
شيخ )عبد الرزاؽ اٟتليب فضيلة العبلمة الشيخ نهضة بإشراؼ الشيخ رٛتو ا﵁ كإشراؼكبدأت عملية التطوير كال مديران للمعهد،
 رئيس) حساـ الدين فرفور فضيلة األستاذ الشيخ الدكتور كعلى رأسهم -رٛتو ا﵁  -األموم( كبالتعاكف مع أ٧تاؿ الشيخ  اٞتامع
  . عبد الفتاح البـز مديره اٞتديد الدكتور قسم التخصص كالدراسات التخصصية العليا( كا١تتابعة ا١تباشرة من
كاألساتذة اٞتامعيُت ذكم  ا١تعهد تضم ٩تبة من كبار رجاالت العلم كالفكر كالًتبية إف ا٢تيئة التدريسية كاإلدارية يف
رين األكفياء خر٬تي كا١تدرسُت كا﵀اض األكادٯتية الطويلة إضافة إُف عدد من األساتذة ا١تساعدين ا١تكانة العلمية ا١ترموقة كا٠تربة
 .متفرغُت كمتعاكنُت ) كجامعات الببلد العربية كاإلسبلمية كاألكربية كاألمريكية ٥تتلف اٞتامعات السورية
 المعه  د أىداف
 ٭ترص ا١تعهد على ٖتقيق األىداؼ التالية :
كا﵀ادثة كتطوير٫تا بتنمية الذائقة اعتماد اللغة العربية الفصيحة داخل القاعات الدراسية، كالًتكيز على مهاريت االستماع  -1
 اللغوية السليمة لدل الطالب، خاصة يف ا١تستويات األكُف، مع إرجاء النحو كالصرؼ كغَت٫تا إُف ا١تستويات ا١تتقدمة.
 العناية بضبط كتصحيح ٥تارج اٟتركؼ كصفاهتا من خبلؿ علم األصوات كٕتويد القرآف الكرمي. -2
 ا١تغًتبُت خبلؿ إجازهتم الصيفية كغَتىا. االىتماـ بتعليم العربية ألبناء -3
اٞتمع بُت التعليم كالتدريب، من خبلؿ التوءمة كالتكامل بُت مدرسي اللغة العربية كا١تدربُت ا١تختصُت بالتأىيل كتنمية  -4
إضافة إُف فن ا١تهارات البشرية، لضماف أفضل النتائج يف ا١تهارات اللغوية األربع )القراءة، الكتابة، االستماع، ا﵀ادثة(، 
 اإللقاء.
 اعتماد مبدأ التعليم النشط )التعلم مع ا١ترح( -5
 طالبا يف القاعة الدراسية الواحدة، مع مراعاة الفركؽ الفردية حرصا على جودة التعليم. 15االقتصار على  -6
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ا١تركنة با١تقررات، ْتيث تليب االحتا٬تات العلمية لدل الطلبة، ال سيما اجملموعات القادمة من مؤسسة تعليمية كاحدة،   -8
 كاٞتامعات كا١تؤسسات الًتكية كا١تاليزية كغَتىا.
 وصف المقرر الدراسي المستخدم في مجمع الفتح اإلسالمي
يستخدموف الكتاب ا١تسمي بالكتاب األساسي يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. فهذا الكتاب ٭تتوم كمن الضركرم، أهنم 
 على ما يلي :
 الجزء األول : 
: يتناكؿ اٟتياة اليومية كموضوعاهتا من خبلؿ العامل التلقائي باللغة مع أبناء اجملتمع العريب، كمن خبلؿ مواقف  المحتوى الثقافي
طبيعية يًتابط فيها النمط اللغوم بالظرؼ االجتماعي ا١تناسب )سواء أكاف ذلك شفهيا يف اٟتياة اليومية كالبيع كالشراء أك كتابيا 
  ملئ بطاقات السفر ككتابة عقود اإل٬تار كقراءة الصحيفة اليومية كغَتىا(. يف مواقف التعامل ا٠تاصة مثل 
       
 : يركز أساسا على تنمية مهاريت االستماع كاٟتديث باعتبار٫تا ا١تدخل الطبيعي لدراسة اللغات اٟتية. المحتوى اللغوي
 الجزء الثاني :
مية ا١تعاصرة من خبلؿ عرض  الًتاث الفكرم الذم يعايشو ا١تثقف يتناكؿ موضوعات اٟتضارة العربية االسبل المحتوى الثقافي :
 العريب اليـو كالذم ٯتثل طموحاتو كمقوماتو.                    
: يعرض ٪تاذج من ألواف النشاط الثقايف يًتابط فيها ا﵀تول اٟتضارم بالقالب اللغوم كاأللفاظ كالتعابَت  المحتوى اللغوي
عنها. كىدفو اللغوم ىو تنمية مهاريت القراءة كالكتابة مع عدـ إغفاؿ مهاريت االستماع كاٟتديث اللتُت  االصطبلحية اليت تعرب
 حظيتا بالًتكيز يف اٞتزء األكؿ.
 الجزء الثالث : 
ا يتناكؿ موضوعات الًتاث العريب اإلسبلمي من خبلؿ موضوعات الفكر كاٟتياة العربية اإلسبلمية يف عصورى المحتوى الثقافي :
 الزاىرة يف صدر اإلسبلـ كالعصر العباسي بصفة خاصة.        
يدعو الطالب إُف فرصة للتعرؼ على الصور اٞتزلة كالرصينة من قوالب اللغة العربية كطرائقها يف التعبَت. كمن  المحتوى اللغوي :
ا١تهم، أف ىذا الكتاب يهتم بأربع قضايا لغوية كىي أكال الًتكيب اللغوم كاإلعراب يف صورىا ا١تركبة، كثانيا التوطئة الصوتية 
 سيط كرابعا الًتكيب اللغوم البسيط. األّتدية، كثالثا الًتكيب اللغوم الب
 تحليل استبانة
ىذه األستبانة تتكوف من طرؽ تعليم اللغة العربية يف ٣تمع الفتح اإلسبلمي، كتندرج ٖتتو طرؽ تعليم اللغة العربية  
 لؤلجانب، كالتعلم السريع، ك٦تيزات ٣تمع الفتح اإلسبلمي، كا١تقرر الدراسي يف اجملمع.
 لغة العربية لألجانبطرق تعليم ال ) أ (
 النسبة المئوية % األسئلة الرقم
أرفض 
 بشدة
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طريقة النطق والترديد عند تعليم  1
 اللغة
  00 09،1 73،3 000 
 000 70 96،6 9،1   طريقة طرح األسئلة 2
 000 70 90 00   طريقة التدريب المكثف 3
 000 67 66    األمثلة والنماذج المختلفة يمقدت 4
 000 60 50    لنشاطات اللغوية المختلفةتطبيق ا 5
 اٞتدكؿ األكؿ: طرؽ التدريس
% من العينة توافق بشدة على أف أساتذة اجملمع يستخدموف طريقة النطق 16،6اتضح اٞتدكؿ الذم أعبله أف  
% من العينة 10%. كّتانب ذلك، أف 00ا١تًتدد يف اإلجابة فنسبتو ا١تئوية ىي % منها توافق عليها. كأما 09،1كالًتديد. ك
% فقط من 9،1منها توافق على ذلك، كىناؾ  96،6توافق بشدة على أهنم يستخدموف طريقة طرح األسئلة عند التدريس، ك
% من العينة توافق على ذلك، 90%، ك10ا١تًتددين يف اإلجابة. أما طريقة التدريب ا١تكثف فاستخدامها لديهم شائع كىو 
% من العينة توافق بشدة على أف أساتذة اجملمع يستخدموف طريقة تقدمي 91%. كتبُت أف 00كأما الًتدد يف اإلجابة فهو 
% منها موافقة على ذلك. بالنسبة إُف استخداـ طريقة تطبيق النشاطات اللغوية ا١تختلفة، فهناؾ 66األمثلة كالنماذج ا١تختلفة، ك
 % منها موافقة على ذلك.50من العينة توافق عليها بشدة، ك 90%
 التعلم السريع  )ب(
 النسبة المئوية % األسئلة الرقم
أرفض 
 بشدة
أوافق  أوافق أتردد أرفض
 بشدة
 المجموع
49،1 50  6،6  المدرس كالمسهل 1  000 




60 10 000 
 000 56،6 59،1 00   الطلبة إلى التفكير اإلبداعي ةدعو  3
 000 99،9 99،1 9،1   البيئة التعلمية اللغوية الواقعية 4
فتح مجال النشاطات اللغوية في  5
 المجموعة مع المراقبة
 6،6 9،1 56،6 59،1 000 
  اٞتدكؿ الثاين: التعلم السريع 
% منها توافق عليها. 50% من العينة توافق بشدة على أف أساتذة اجملمع كمسهلُت. ك4961تبُت اٞتدكؿ الذم أعبله أف 
% من العينة توافق على أهنم ٯتارسوف النشاطات التعليمية ا١تمتعة 10% منها رفضت على ذلك. كّتانب ذلك، أف 00ك
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% من العينة توافق بشدة على أف 99،9%. كنرل أف 00منها توافق بشدة على ذلك. كأما ا١تًتدد يف اإلجابة فنسبتو ا١تئوية ىي 
%. ىناؾ 9،1اإلجابة فنسبتو ا١تئوية ىي  % منها توافق على ذلك. كأما ا١تًتدد يف99،1البيئة التعليمية اللغوية كاقعية. ك
% منها 56،6% من العينة توافق بشدة على أف أساتذة اجملمع فتحوا ٣تاؿ النشاطات اللغوية يف اجملموعة مع ا١تراقبة، ك59،1
 % منها األخرل رفضت على ذلك.666% منها مًتددة، ك9،1موافقة على ذلك. ك
 سبلمي٦تيزات ٣تمع الفتح ال )جػ(
 النسبة المئوية % األسئلة الرقم
أرفض 
 بشدة
أوافق  أوافق أتردد أرفض
 بشدة
 المجموع
 000 99،1 69،1 69،1   شهرة المجمع لدى الماليزيين 1
 000 90 46،6 09،1 9،1 6،6 رسوم الدراسة معقولة  2
أساتذة المجمع مؤىلون وأكفاء  3
 ومحترفون 
  6،6 56،6 46،6 000 
المجمع أفضل طرق  ةمارسم 4
 تدريس اللغة العربية
  9،1 56،6 40 000 
المجمع في التسهيالت التعلمية  5
 مريحة والوسائل التعليمة فعالة
  09،1 46،6 60 000 
 اٞتدكؿ الثالث: ٦تيزات ٚتع الفتح اإلسبلمي
اجملمع لدل ا١تاليزيُت متساكية، كىي يبلحظ اٞتدكؿ السابق أف النسبة ا١تئوية بُت ا١تًتددين كا١توافقُت يف قضية شهرة  
% من العينة توافق على أف رسـو الدراسة 46،6%. كأما الباقي منهم يوافقوف بشدة على ذلك. كّتانب ذلك، أف 69،1
% 6،6% منها مرفوضة على ذلك. كىناؾ 9،1% منها مًتددة يف ذلك. كأف 09،1% منها توافق بشدة. ك90معقولة. ك
% منها موافقة 5666% من العينة توافق بشدة عليها. ك46،6ا بالنسبة إُف كفاءة األساتذة باجملمع فإف منها مرفوضة بشدة. أم
% من العينة توافق بشدة على أف اجملمع ٯتارس أفضل طرؽ تدريس 40% منها مًتددة يف ذلك. يتبُت أف 6،6على ذلك. ك
% من ا١توافقُت يركف أف 46،6ددة يف اإلجابة. كيتضح أف % منها موافقة على ذلك، كالباقي منها مًت 56،6اللغة العربية. ك
 % منهم موافقوف بشدة. كالباقي من ذلك مًتددكف.60التسهيبلت التعلمية يف اجملمع مر٭تة كالوسائل التعليمية فعالة. ك
 ا١تقرر الدراسي يف ٣تمع الفتح اإلسبلمي  ) د (
 النسبة المئوية % األسئلة الرقم
أرفض 
 بشدة
أوافق  أوافق أتردد أرفض
 بشدة
 المجموع
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 اللغوية األساسية




6،6 59،1 04 000 
 000 49،1 50  6،6  محتويات الدروس ممتعة وسهولة 3
تميز المقرر الدراسي المدروس بما  4
 د رس سابقا
 6،6  50 49،1 000 
 000 96،6 69،1 60 00  ة بمدة تعلم اللغة العربية مناس 5
 اٞتدكؿ الرابع: ا١تقرر الدراسي يف ٣تمع الفتح اإلسبلمي
% من العينة توافق بشدة على أف ا١تقرر الدراسي يشمل أربع ا١تهارات اللغوية 10اتضح اٞتدكؿ الذم أعبله إف  
% من 6961%. كّتانب ذلك، أف 666عليها. كأما ا١تًتدد يف اإلجابة فنسبتو ا١تئوية ىي منها توافق  99614األساسية. ك
% منها مًتددكف يف 666% منها موافقة بشدة على ذلك. ك04العينة توافق على أف ا١تقرر مناسب حسب مستويات الطلبة. ك
% منها موافقة على ذلك. 50سهولة. ك% من العينة توافق بشدة على أف ٤تتويات الدركس ٦تتعة ك 4961اإلجابة. كىناؾ 
% من العينة توافق بشدة على أف ا١تقرر الدراسي ا١تدركس متميز 4961% منها مرفوضة على اإلجابة. كيبلحظ أف 666كىناؾ 
% 69،1% منها مرفوضة على اإلجابة. كعبلكة على ذلك، أف 666% منها موافقة على ذلك. كىناؾ 50ٔتا درس سابقا. ك
% منها موافقة بشدة. 9666% منها مًتددة يف ذلك. كأف 60افق على أف مدة تعلم اللغة العربية مناسبة. كمن العينة تو 
 % منها مرفوضة على اإلجابة.00ك
 نتائج الدراسة
يف  ةمن اٞتدير بالذكر، أف الدارسُت قد تصلوا إُف نتائج بارزة تقسم إُف ناحيتُت أساسيتُت ك٫تا نتائج من ا١تبلحظات الذاتي
 صفوؼ الدراسة كنتائج أخرل من ٖتليل االستبانة ا١توزعة على الطلبة.
 النتائج األولى: المالحظات الذاتية
تقـو ا١تبلحظات الذاتية ٔتراعاة طرؽ تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا يف الصفوؼ الدراسية ا١تختارة. كىي تتكوف من 
يمية التعلمية، كالوسائل التعليمية. كبالنسبة إُف خطوات التدريس فإهنا تشمل مقدمة خطوات التدريس، كا﵀تول، كاألنشطة التعل
التدريس، كمهارة ٘تهيدية، كا٠تطوة األكُف كا٠تطوة الثانية، كا٠تا٘تة. كقد توصل الدارسوف إُف نتائج من ا١تبلحظات الىت تتضح على 
 النحو اآليت :
 لبة بتنوع األساليب ا١تر٭تة.تتم عملية التعليم كالتعلم بُت ا١تعلم كالط -1
يركز ا١تدرسوف على بعض ا١تهارات اللغوية األربع كعلى رأسها مهارة الكبلـ فمهارة القراءة فمهارة الكتابة. كأما مهارة  -2
 االستماع فتعليمها ليس شائعا.
 يبٍت التعلم على نشاطات الطلبة كيركز على مشاركتهم يف التنافس عند حل التدريبات كالتمارين. -3
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تكوف الوسائل التعليمية أكثرىا ملصقة على جدراف الفصل كعلى سبيل ا١تثاؿ بنك الكلمات ٔتختلف أشكا٢تا ا١تصورة  -5
 لصرفية، فالطلبة يستفيدكف منها مباشرة كغَت مباشرة.كالضمائر ا١تدركسة كالتصاريف ا
يركز ا١تدرس على قراءة الطلبة نطقا كلفظا ك٭تاكؿ بقدر إمكانو على تقومي ألسنتهم عند قراءة النصوص ا١تقركءة  -6
 كتصويب األخطأ اللغوية فورا.
 فسة يف ما بينهم.تكوف مشاركة الطلبة كأنشطتهم اللغوية فعالة كجذابة. كظهرت يف الصف ظاىرة ا١تنا -7
 يطلب ا١تدرس من الطلبة إعادة الكتابة حسب ما يدرس على أكراؽ ملونة كيعلقوىا على جدراف الصف.    -8
 يفتح ا١تدرس ٣تاؿ التفكَت اإلبداعي لدل الطلبة كيعززىم دائما أثناء حل التدريبات. -9
ككصف اٞتمل ا١تعقدة ك٭تاكؿ بقدر اإلمكاف يركز ا١تدرس على حركاتو اٞتسدية ك٘تثيلياتو عند توضيح الكلمات اٞتديدة  -10
 على إفهاـ الطلبة طريقة أداء اٟتوار الصحيح.
تكوف الصفوؼ الدراسية مليئة بالنشاطات اٟتية الواقعية بُت اٞتانبُت ا١تدرس كالطلبة. فا١تدرس يوٌجو ما لديو من اٟتوار  -11
 النموذجي كالطلبة ٯتثٌلوه مباشرة.
 ا١ترح كا١تتعة كاالرتياح كا١تزاح بُت اٞتهتُت يف الصفوؼ الدراسية كخارجها.يكوف التدريس على التبادؿ يف  -12
 يستخدـ ا١تدرس لغة اٞتسد عند شرح ا١توضوع، فالطلبة يصغوف إليو انتباىا عميقا كمركزا.  -13
 طالبا كطالبة. 15ال يصل عدد الطلبة يف صف كاحد إُف أكثر من  -14
 التدريس إُف هنايتو يعيدة عن الًتٚتة كالنقل إُف اللغة اإل٧تليزية. يستخدـ ا١تدرس اللغة العربية الفصحى من بداية -15
 النتائج الثانية: تحليل االستبانة الموزعة على الطلبة
قد توصل الدارسوف إُف نتائج بارزة من ٖتليل االستبانة اليت كزعت على الطلبة ا١تاليزيُت يف ٣تمع الفتح اإلسبلمي. كتتضح النتائج  
 آليت:كلها على النحو ا
معظم عينة الدراسة تكوف من حاملي شهادة البكالوريوس مع أف لديهم أساس يف اللغة العربية. ككاف قدكمهم إُف  -1
 اجملمع من أجل تقوية اللغة العربية إضافة إُف ٘تكُت مهارة ا﵀ادثة.
نظرا لكفائتهم اللغوية أغلبية الطلبة يدرسوف اللغة العربية يف ا١تستول الثالث دكف ا١تستويات الدراسية اآلخرل  -2
 كإمكانياهتم ا١تسبقة. كىذا بسبب ٧تاحهم يف امتحاف ٖتديد ا١تستول اللغوم.
كثَت من ا١تدرسُت يف ٣تمع الفتح اإلسبلمي يستخدموف طريقة النطق كالًتديد يف عملية التعليم كالتعلم ألهنم يركف أهنا  -3
 التعلم. قدٯتة يف التطبيق غَت أهنا فعالة كمؤثرة يف ٖتقيق نتائج
إف طريقة طرح األسئلة استخدامها شائع يف ٣تمع الفتح اإلسبلمي ألهنا ٕتعل عملية التدريس أكثر نشاطا كمر٭تا ك٦تتعا  -4
 كجذابا.
يرل الطلبة أف مدرسيهم يستخدموف طريقة التدريب ا١تكثف كثَتا يف الصف الدراسي كىذا يدؿ على أف ىذه الطريقة  -5
 ُف نتائج الدراسة ا١تنشودة.مناسبة للتطبيق بغية الوصوؿ إ
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كرياضيا يرل الطلبة أف مدرسيهم يقوموف بالنشاطات اللغوية ا١تختلفة يف الصف ٞتعل عملية التعليم كالتعلم أكثر حركيا  -7
 يساعدىم على العمل اٞتماعي يف حل التدريبات اللغوية.
يرل الطلبة أف مدرسيهم مسهلوىم كمراقبوىم يف تعلم اللغة العربية، كىذا يشَت إُف أف ىناؾ تفاعل قوم بُت اٞتانبُت يف  -8
 التأثَت كالتأثر.
ث أهنا تساعد الطلبة على ٘تكُت اللغة العربية إف البيئة التعليمية اللغوية كاقعية ٘تارس يف ٣تمع الفتح اإلسبلمي من حي -9
 بشكل أسرع.
يتفق الطلبة ا١تاليزيوف على أف ٣تمع الفتح اإلسبلمي أكثر شهرة من ا١تؤسسة التعليمية األخرل يف سوريا حيث أنو يعد  -10
 ب.التسهيبلت ا١تر٭تة كالوسائل التعليمية اٟتديثة كا١تدرسُت األكفاء يف تعليم اللغة العربية لؤلجان
إف رسـو الدراسة يف اجملمع معقولة غَت أهنا غَت مناسبة يف رأم بعض الطلبة. كىذا يدؿ على أف اجملمع يليب حاجات  -11
 الطلبة األجانب يف تعلم اللغة العربية.
يتفق الطلبة ا١تاليزيوف على أف مدرسيهم يستخدموف أفضل طرؽ تدريس اللغة العربية بشكل عاـ. فهذا يدؿ على أف  -12
 من األكفاء كا١تؤىلُت يف ٣تاؿ تدريس اللغة العربية لؤلجانب. مدرسيهم
بالنسبة إُف ا١تقرر الدراسي يف تعليم اللغة العربية لؤلجانب، فإنو يشمل أربع ا١تهارت اللغوية إضافة إُف أنو مناسب  -13
 للطلبة حسب مستوياهتم ا١تتفاكتة. 
ا ألف ٤تتوياهتا سهولة ك٦تتعة. كىذا يشَت إُف أف طريقة تنظيم يتفق الطلبة ا١تاليزيوف أف كتبهم متميزة ٔتا درسوىا سابق -14
 ٤تتويات الكتب أفضل كأيسر.
إف مدة تعلم اللغة العربية يف ٣تمع الفتح اإلسبلمي مناسبة عند آراء معظم الطلبة ا١تاليزيُت كلكن ىناؾ عددا قليبل منهم  -15
 ثر من ثبلثة أشهر.   ال يوافق على ذلك ألف مدة ٘تكُت اللغة العربية ٖتتاج إُف أك
 توصيات واقتراحات
بناء على نتائج الدراسة ا﵀صولة فهناؾ عددا من توصيات متواضعة لتحسُت تعليم اللغة العربية لؤلجانب يف ٣تمع الفتح 
 اإلسبلمي خصوصا كا١تؤسسات التعليمية األخرل بصورة عامة. كٯتكن استخبلصها على نواح آتية :
 لفتح اإلسبلميأكالن: من ناحية ٣تمع ا
من ا١تقًتح، أف للمجمع ثبلث توصيات موجهة إليو من حيث أف لكل كاحد منها ٭تتاج إُف التحسُت كاإلصبلح من حُت إُف 
 آخر.  
 ٨تو جودة تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا  -1
كي يستفيد هبا الطلبة من يقًتح للمجمع أف يعد معمبل لغويا مزكدا باألجهزة التعليمية اٟتديثة ٝتعا كبصرا    ( أ)
 ٘تكُت أربع ا١تهارات اللغوية األساسية عند عملية التعليم كالتعلم.
 Audioينبغي ١تدرسي اجملمع أف يستخدموا ٚتة من الوسائل التعليمية اٟتديثة كعلى رأسها أجهزة بصرية ٝتعية )  ( ب)
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باسخداـ ا١تعاجم العربية    )جػ( إنو من األفضل أف تستفاد مكتبة اجملمع عند عملية التعليم كالتعلم خصوصا ما يتعلق 
 الرئيسة كالكتب اللغوية األخرل. 
 ٨تو ٖتسُت ا١تقرر الدراسي  -2
لمستول الرابع حىت تكوف متكاملة با١تهارات يوصى اجملمع أف يضيف ٤تتويات االستماع إُف ا١تقرر الدراسي ل  ( أ)
 اللغوية األربع األخرل.
من ا١تقًتح أف يقدـ اجملمع ٤تتويات حديثة ك٤تاكر متقدمة كمصطلحات ٔتختلف اجملاالت منها على سبيل ا١تثاؿ ما   ( ب)
 يتعلق بتكنولوجيا ا١تعلومات كمتعدد الوسائط كمعامبلت ٕتارية كأدكات إلكًتكنية.  
 يب ا١تدرسُت األكفاء كا﵀ًتفُت٨تو تدر  -3
١تن ا١تستحسن أف يقـو اجملمع بعدة من دكرات تدريب ا١تدرسُت على األقل ثبلث مرات يف كل سنة ألف   ( أ)
 تقنيات التعلم يف يومنا ىذا ال تزاؿ متطورة من حُت إُف آخر.
 متعاىدين من أجل ترقية يقًتح للمجمع أف يعٌُت األجانب من األتراؾ كا١تاليزيُت كالركسُت كغَتىم كمدرسُت ( ب)
 مستول تعليمهم اللغوم كتبادؿ ا٠تربات التعليمية لغَت الناطقُت بالعرب. 
كأندكنيسيا كالًتكيا     )جػ( من ا١تقًتح أف يرسل اجملمع بعض مدرسيو إُف مؤسسات تعليمية خارج سوريا مثل ماليزيا 
 كالركس كأسبانيا كغَتىا لتقدمي خدماهتم اللغوية على أبناء غَت العرب.
 
 ثانينا: من ناحية ا١تؤسسة التعليمية ا١تاليزية
يقًتح للمؤسسة التعليمية ا١تاليزية أف ٯتنح للطلبة منحة دراسية أك تكلفة دراسية لتشجيعهم على مشاركة   ( أ)
 غة العربية بشكل دكرم يف سوريا.  الدكرات ا١تكثفة يف الل
من الضركرم أف تنظم ا١تؤسسة التعليمية ا١تاليزية دكرة تدريب ا١تعلم ا١تسمى بالتعلم السريع ألهنا تؤثر آثارا أ٬تابية يف  ( ب)
 نفوس ا١تتدربُت الذين شاركوا فيها كىي أيضا حديثة يف التطبيق كعجيبة يف النتائج.
         اىدة تفا٫تية بُت ا١تؤسسة التعليمية ا١تاليزية ك٣تمع الفتح )جػ(  من ا١تهم أف تكوف ىناؾ مع
 اإلسبلمي يف ما يتعلق ٔتجاؿ تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا.
 خاتمة
قد ٘تت ىذه الدراسة بشكل كامل من حيث أهنا يف الواقع قد ٖتقق أىدافها ا١ترسومة. كىي حقيقة تفيد الدارسُت كالعينات 
من كل جانب. كمن الضركرم، أف تكوف نتائج الدراسة ا١تتحصلة نافعة كمثمرة خصوصا ٞتميع اٞتهات ا١تشًتكة. كمن  ا١تدركسة
األفضل أف تكوف نتائج الدراسة ا١ترسومة ٤تققة كمطبقة من قبل ا١تؤسسة ا١تدركسة سواء كانت يف سوريا أـ يف ماليزيا لتحسُت 
كمن ا١تهم، أف ال تنتهي ىذه الدراسة حوؿ اإلطار ا١تدركس فحسب، بل يقًتح أف تكوف  القضايا اليت مت نقاشها يف ىذه الدراسة.
ىناؾ دراسة أخرل باالستمرار حىت تعزز جهود الدراسُت اآلخرين يف ٣تاؿ تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. رجاء أف تكوف 
أف تساعد ا١تؤسسة التعليمية على تطوير ٣تاؿ تعليم اللغة العربية  ىذه الدراسة ا١تتواضعة مقبولة لدل اٞتميع كبالتاِف أهنا تستطيع
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 التفريق بين اللغة  العربية كلغة أجنبية أو لغة ثانية ودوافع المتعلم منهما
  1 ٤تمد أٛتد صاٌف حامد
drmohd_2010@yahoo.com 
  
ُاٟتديثة )كحدة اللغة العربية(قسم اللغات     
 كلية اللغات اٟتديثة كاالتصاالت
 جامعة السلطاف إدريس الًتبوية  
 
 ملخص البحث
كثر اٟتديث كضجت األقاكيل عن مصطلحي اللغة الثانية كاللغة األجنبية )تعريفا كتشر٭تا، تفنيدا كتصحيحا، أ٫تية كماىية،سببل 
ة اليت دخلت كل بيت كنسمة ببلسابق اخطار أك استئذاف فقد أصبح من ا١تهم كا١تلح أف كذلبل( كعموما كيف ظل الكوننة كالعو١ت
نتعلم اللغة ٔتختلف مسمياهتا كمتباين سحناهتا كخصائصها كذلك ١تعرفة اآلخر )ثقافيا، ٕتاريا، سياحيا أك اجتماعيا(.   تضاربت 
الباحث إُف تعريف الدكتور / حسن دككة كىو كالتاِف: "إف  تعريف الكتاب ١تصطلحي اللغة الثانية كاللغة األجنبية كقد اطمأف
اء الفرؽ بُت اللغة األجنبية كاللغة الثانية ىو أف اللغة األجنبية ىي اليت تتعلم )يتم تعلمها يف غَت بيئتها األصلية كاٟتقيقية ٢تا سو 
 علم اللغة اإل٧تليزية يف السوداف أك تعلم اللغة العربية يف اللغة العربية أك اإل٧تليزية أك أية لغة من لغات الدنيا فعلي سبيل ا١تثاؿ : ت
 بريطانيا.
أما اللغة الثانية فهي اليت يتم تعلمها )تتعلم( يف بيئتها اٟتقيقية كموطنها األصلي أك مشابو كقريب منو  كذلك يسرم يف 
العربية يف ماليزيا.    كسواء كاف  تعريف اللغة الثانية ٚتيع لغات العاَف كعلى سبيل ا١تثاؿ: تعلم اللغة اإل٧تليزية يف السوداف كاللغة 
يف بلد عريب ( أك يدرس اللغة عريب يف بلد غَت عريب فإف ا١توضوع ٭تتاج إُف تفاعل ا١تعلم كا١تتعلم يف –أف يدرسها غَت عريب 
ف نتائجها ستكوف إ٬تابية سيما يف بلد التعلم مع إ٬تاد بيئة عربية كلو اصطناعية .كمنهج الدراسة كصفية مكتبية ٖتليلية كا١تتوقع أ
تؤمو كوادر أكادٯتية من ٥تتلفي الدكؿ العربية، كٖتاكؿ أف ٖتسن من منهج بل كتعليم اللغة العربية كلغة أجنبية أك ثانية باعتبارىا 
 لغة الدين كالثقافة بل كالتجارة كالسياحة.
 المتعلم فيهما المبحث األول: التفريق بين اللغة األجنبية والثانية ودوافع
يف عا١تنا العريب بدأ اٟتوار حوؿ تدريس اللغة األجنبية يف العديد من الندكات الًتبوية يف األكساط " يف مقا٢تا قائلة 1تقوؿ ٧تاة  
العلمية كلدل ا١تهتمُت بتعليم اللغات األجنبية يف اٞتامعات كا١تؤسسات التعليمية ا١تماثلة، كيستطيع ا١تتتبع ٢تذا اٟتوار أف يتبُت 
القائلوف بالرأم  األكؿ إُف التوسُّع يف تعليم اللغة األجنبية كإدخا٢تا يف ا١ترحلة األساسية بل  االٕتاىُت ا١تشار إليهما آنفان، إذ يدعو
كيف مرحلة رياض األطفاؿ، يف حُت يدعو االٕتاه اآلخر إُف إلغاء تدريسها يف ىذه ا١ترحلة، أك تأجيل إدخا٢تا إُف السنوات 
لتمييز بُت تعليم اللغة الثانية، كاللغة األجنبية على أساس مقدار كنوع اللغة اليت األخَتة من ا١ترحلة األساسية، كيعمد الًتبويوف إُف ا
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ـي فيها للتواصل اليومي العادم، بينما يعتمد متعلم اللغة  يتعرض ٢تا ا١تتعلم فدارس اللغة الثانية يلتقطها من بيئتها اليت تيٍستىٍخد
سية داخل الصف يف ا١تدرسة، كيزداد مقدار التعرض يف بيئة اللغة األجنبية اعتمادنا كليان على عدد ٤تدد من اٟتصص التدري
األجنبية أكيقل حسب الفرص ا١تتاحة للمتعلم من حيث استخداـ تلك اللغة يف تدريس ا١تواد الدراسية األخرل، كقراءة الطلبة 
 ئية الناطقة بتلك اللغة".للمواد ا١تكتوبة بتلك اللغة خارج الصف الدراسي، كاستماع الطلبة للوسائل ا١تسموعة كا١تر 
فيقوؿ "نعم كيف ظل العو١تة أصبح العاَف من أقصاه إُف أقصاه يف حاجة ماسَّة إُف تعلم   ويشاطرىا  الباحث الرأي
كذلك بغرض التعرؼ على ثقافة اآلخر، كفهمو، بل كالتعاكف معو اقتصاديان، ٕتاريان، صناعيان،  2اللغة األجنبية أك اللغة الثانية 
ان، كقد لوحظ أفَّ الدكؿ اليت يأيت إليها العرب )كماليزيا مثبلن(  يف فصل الصيف بغرض السياحة إذ تعد ا١تًتٚتُت ا١تتقنُت كسياحي
للغة العربية كاإل٧تليزيةمعان. بل جعلت حكومة ماليزيا اللغة العربية تستخدـ جنبان إُف جنبو مع اللغة الوطنية كاإل٧تليزية يف 
سافرين كالزائؤين سيما قاصدم خطوط الدكؿ العربية يف مطار ماليزيا الدكِف. كا١تبلحظ أفَّ الذم يتعلَّم اللغة اإلعانات اليت هتم ا١ت
العربية يف بلد غَت عريب ٬تد صعوبةن بالغةن كذلك ٠توفو من ا٠تطأ، كأكرب من ذلك إنعداـ البئية العربية اليت ييطبق فيها مادرسو يف 
 ا﵀اضرات كماىو متداكؿ اآلف. جنبات الفصل ا١تدرسي، أك غرؼ
إذيقوؿ "كمن خبلؿ ا١تقاييس الًتبوية نرل الدراسة يف ا١تؤسسات  3كيؤكد ماذىب إليو الباحث دراسة اٝتاعيل حسنُت
التعليمة ا١تتواجدة يف دكؿ ناطقة بالعربية ٗتتلف عن تلك اليت توجد يف ببلد ناطقة بغَت العربية. ففي اٟتالة األكُف ٬تد الطالب 
ألجنيب نفسو ٣تربنا على تعلُّم اللغة ْتكم كجوده يف بيئة عربية، كتعاملو ا١تباشر مع ذكم اللساف العريب، فما يتعلمو داخل حجرة ا
الدراسة يسمٍعوي خارجها يف الشارع، كيف ا١تتجر، كا١تصنع.... ككل ذلك يساعده على اكتساب اللغة بسرعة حىت كإف كاف يف 
كما يغنيو ذلك عن الوسائل التعليمية ا١تعينة اليت من ا١تفًتض أف تصاحب ا١تادة ا١تتعىلَّمىة، ألفَّ البيئة اليت الربنامج ا١تعد لو قصور،  
 من حولو تفرض عليو تعلُّم اللغة العربية.
ط. ألفَّ  "كيف اٟتالة الثانية ال ٬تد الطالب ٣تاالن ١تمارسة اللغة إال داخل ا١تؤسسة التعليمية، بل رٔتا يف حجرة الدراسة فق
كل ما ٭تيط بو غَت عريب فبليسمع كاليقرأ كاليشاىد عربيان اللهم إال األذاف، كالقرءاف الكرمي، كقت الصبلة إف كاف مسلمان، كإف  
كاف غَت مسلم فبليسمع إال األذاف ٣تربنا إف كاف قريبان من مصدر األذاف، لذلك ٬تد الطالب صعوبةن بالغة يف تعلم اللغة العربية 
إذا كاف يدرس منهجان اليتناسب مع ثقافنو أكبيئتو، لذا فهو ٤تتاج إُف مايشجعو على تعلم اللغة العربية من مناىج خصوصان 
مناسبة، ككسائل معينة، كمناشط ٥تتلفة تساعده على تثبيت مايتعلمو داخل حجرة الدراسة، كتنمي حصيلتو اللغوية، كتتيح لو 
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اللغةخْاألجٌجٍةخ٠ْمٛي اٌسوزٛض/ حؽٓ زٚوخ )فٟ ِٕبلشخ أعطا٘ب ِؼٗ اٌجبحش( إْ اٌفطق ث١ٓ اٌٍغةخ األعٕج١ةخ ٚاٌٍغةخ اٌضب١ٔةخ أْ  
وبٔذ اٌٍغةخ اٌؼطث١ةخ  أٚ اإلٔغ١ٍع٠ةخ )ٚحزةٝ اٌٍغةبد األذةطٜ( فؼٍةٝ  ٟ٘ اٌزٟ رزؼٍُ فٟ غ١ط اٌج١ئخ األص١ٍخ ٚاٌحم١مخ ٌٙب ؼٛاء
 ؼج١ً اٌّضبي: رؼٍُ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍع٠خ فٟ اٌؽٛزاْ أٚ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ فٟ ثط٠طب١ٔب.
أِةب اٌٍغةةخ اٌضب١ٔةخ: ٘ةةٟ اٌٍغةخ اٌزةةٟ رةةزؼٍُ فةةٟ ث١ئزٙةةب اٌحم١م١ةةخ ٚ ِٛغٕٙةةب األصةةٍٟ فةةٟ ع١ّةةغ اٌٍغةبد )ؼةة١ّب اٌؼطث١ةةخ 
 ٚاإلٔغ١ٍع٠خ( فّضال: رؼٍُ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍع٠خ فٟ ثط٠طب١ٔب، أٚ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ فٟ اٌؽٛزاْ.
 فٟ اٌحم١م١خ ٚشٌه ٌؽجج١ٓ: "عٕج١خألٍغخ اٌ ثسي "ثمٟ أْ ٠ٕجٗ اٌجبحش ػٍٝ اؼزرساَ اٌٍغخ اٌضب١ٔخ فٟ أغطٚحزٗ 
 زٌٚخ إؼال١ِخ )إش اإلؼالَ ز٠ٓ األغٍج١خ ٚاٌسٌٚخ. أحسّ٘ب: أْ اٌٍغخ اٌؼطث١خ ِطرجطخ ثبإلؼالَ إضرجبغب ٚص١مب ِٚب١ٌع٠ب  
ط صب١١ّٔٙب: أْ اٌطالة اٌص٠ٓ ِضٍٛا ِغزّغ اٌسضاؼخ ُ٘ غالة اٌفطلخ اٌضبٌضخ ٚاٌطاثؼخ فٟ لؽّٟ اٌٍغخ اٌؼطث١خ ٚاٌسضاؼبد اإلؼال١ِخ ٚرؼزج 
ضاؼخ اٌحب١ٌةخ فٙةُ  إِةب ػطثةب ِةٓ ) ِصةط، اٌؽةٛزاْ، اٌٍغخ اٌؼطث١خ ٌغخ اٌسضاؼخ ػٕسُ٘.أِب ثبٌٕؽجخ ٌٍّؼ١ٍّٓ  اٌص٠ٓ ِضٍٛا ِغزّؼُٙ فٟ اٌس
١ٌج١ب، األضزْ...( أِّٚٓ ررطعٛا ػٍٝ عبِؼبد ِٚؼب٘س ػ١ٍب ػط٠مخ  وّؼٙس اٌرطغةَٛ اٌةسٌٟٚ، اٌغبِؼةخ اإلؼةال١ِخ اٌؼب١ٌّةخ ثّب١ٌع٠ةب، أٚ 
 األظ٘ط اٌشط٠ف.
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تػىعىليم أم لغة يعاًف بالدراسة، كا١تبلحظة كا١تمارسة كالذم يعنيو الباحث يف ىذا البحث  فرصة توظيف مايتعلمو يف االتصاؿ، إذ إفَّ 
 4ىو الطالب غَت العريب". 
: إفَّ الكاتبى فرَّؽ بُت اللغة الثانية كاللغة األجنبية، فاللغة الثانية يف رأم حسنُت  ىو أف يدرس غَت ويعلِّق الباحث  بالقول
عريب كمصر مثبلن فإنَّو سييطىبِّق مادرسو يف اٟتانوت، السينما، ديكر العبادة، اإلعبلـ بنوعيو ا١تسموع كا١تقركء، يف بلد  -العربية-عريب 
ا١تواصبلت، كاالتصاالت كغَت ذلك.. كعليو فإنَّو ال٭تتاج ١تزيد عناء يف تعلم اللغة العربية، ألف ىناؾ توافق بُت مايدرسو يف قاعات 
 رع. أما تعلم اللغة األجنبية )كيقصد هبا دراسة اللغة العربية يف بلد غَت عريب كماليزيا مثبلن.الدراسة كما ٬تده يف الشا
فإفَّ الطالب سيعاين كثَتا ك٭تتاج إُف الًتكيز سواء عرب طرؽ التدريس أك الوسائل التعليمة اٟتديثة حىت يفهم شيئا من اللغة،  
 5تخدـ ا١تبليوية أك اإل٧تليزية.كقد يتبخر مادرسو يف الفصل، ألفَّ الشارع إما يس
 المقصود باللغة األجنبية-المبحث الثاني :
يف كتاهبما ٢تذا ا١تصطلح حيث يذكراف" إفَّ تعلم لغة أجنبية يعٍت أف  6يعرؼ الباحثاف ٤تمود كامل الناقة كرشدم أٛتد طعيمة
أك كما ييٍطلىق عليها اللغة األـ، أم قادرنا على فهم يكوف الفرد قادرنا على استخداـ لغة غَت لغتو األكُف اليت تعلمها يف صغره 
رموزىا عندما يستمع إليها كمتمكنان من ٦تارستها كبلمان كقراءةن، ككتابةن كبعبارة أخرل نقوؿ: إف تعلم اللغة يتم على مستويُت: 
 أك٢تما استقباؿ ىذه اللغة كثانيهما: توظيف ىذه اللغة.
إفَّ ا١تتعلم اٞتيد للعربية كلغة أجنبية ىو الذم يصل بعد جهد يبذلو يف تعلم ىذه اللغة إُف كعلى سبيل التفصيل ٯتكننا القوؿ:  
 ا١تستول الذم ٯتكنو من:
كالتمييز بينها، كفهم داللتها، كاالحتفاظ هبا حيَّة يف ذاكرتو، كيتطلب الوصوؿ إُف ىذا  تأليف األصوات العربية، أ( 
 7عرؼ التميز الصويت كما يسميها )كاركؿ( القدرة على الرموز الصوتية.ا١تستول أف يكوف الطالب ذا قدرة على ت
كتراكيبها، كالعبلقات اليت ٖتكم االستخدامات ا١تختلفة لقواعد اللغة،  فهم العناصر المختلفة لبنية اللغة العربيةب( 
كيتطلب الوصوؿ إُف ىذا ا١تستول أف يكوف الطالب قادرنا على فهم الوظائف ا١تختلفة للًتاكيب اللغوية، كإدراؾ 
 العبلقة بينها، كما يسميها )كاركؿ( باٟتساسية النحوية.
ٖتكم التعبَت اللغوم، كالتمييز بُت الدالالت ا١تختلفة للكلمة الواحدة، كا١تعٌت  اليت يجب استقراء القواعد العامةج( 
ا١تتقارب للكلمات ا١تختلفة، ألفَّ الستخداـ الكلمات أسيسان كقواعد فضبلن عن تعدد مستويات ىذا االستخداـ 
األسس كالقواعد، كالتعرؼ  كتباينو من كاتب آلخر. إفَّ متعلم اللغة العربية اٞتيد ىو الذم يستطيع استقراء ىذه
على الفرؽ بُت ا١تستويات ا١تختلفة لبلستخداـ اللغوم، كيتطلب الوصوؿ إُف ىذا ا١تستول أف يكوف الطالب 
 متمتعان بالقدرة على التعليل االستقرائي.
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 109-108، ص، إلتراحْإطبرْترثىيْلوٌبهجْتعلٍنْاللغخْالعرثٍخْللٌبطمٍيْثغٍرهبْهيْاللغبدْحؽ١ٕٕٓ، 
5
ٌصا ٠ٕصح اٌجبحش أْ ٠رٍك ِطوع اٌٍغبد ث١ئخ ػطث١خ ػٍٝ األلً ػجط ِر١ّبد ٚأٔشطخ فص١ٍخ ٠طجك ف١ٙب اٌطبٌت ِب رؼٍّةٗ   
أْ رغس غبٌجب ررطط ِٓ لؽُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ ٚرٛظةف فةٟ ِؼب٘ةس ػطث١ةخ ٌٚىٕةٗ ال٠ؽةزط١غ أْ ٔظط٠بً فٟ اٌفصً،ِّٚب ٠ؤؼف ٌٗ 
ٚ٘ةٛ اٌىض١ةطإ إال اٌمٍةخ اٌم١ٍٍةخ اٌزةٟ رغةس٘ب ِزٕةبصطح ٕ٘ةب -٠زىٍُ اٌؼطث١خ إِب ذغال ألٔٗ اٌٛح١س فةٟ ِؤؼؽةزٗ أٚ ذٛفةبً ِةٓ اٌرطةأ
 ٕٚ٘بن.
6
  .19، ص، للغخْالعرثٍخْلغٍرْالٌبطمٍيْثهبطرائكْتدرٌسْاإٌبلخ، ِحّٛز وبًِ، ٚ غؼ١ّخ، ضشسٞ أحّس،  
7
 Carrol, P.B, „‟ Characteristics of successful second language‟‟ Learners‟‟ In M.Burt et al (Eds) viewpoints on 
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يف ثقافتها، ، أم أٍف ييدرًؾى الداللة الصحيحة للكلمة العربية يألف االستخدام الصحيح للغة في سياقها الثقافيد( 
كأف يستخدمها استخدامان كاعيان بالشكل الذم يستخدمو الناطق هبا. إفَّ تعلم العربية كلغة أجنبية اليعٍت ٣ترد 
 حفظ ا١تفردات يف شكل قاموس كاستظهارىا، أكترديد ٣تموعة من القواعد اللغوية كمتوهنا.
اللغة األجنبية ىي اللغة اليت يدرسها ٣تتمع  كيذكر يوسف مصطفى القاضي ك ٤تمد مصطفى زيداف يف كتاهبما "إفَّ 
"ما" أك ٣تموعة من اجملتمعات أك شخص "ما" يف اجملتمع لييعربِّ هبا كبلمان أك كتابة، أك يقرأىا، أك يستمع إليها من أجل ٖتقيق 
األربعة كىي " القراءة،  أغراض ٤تددة سواءنكاف ىذا التحقق داخل الببلد أك خارجها، كيتوقف تعلم اللغة األجنبية على األىداؼ
 8الكتابة، الكبلـ أكفهم اللغة األجنبية عندما ينطق هبا اآلخركف."
اليت أجريت معو مانصو" اللغة األكُف ىي اللغة اليت نشأ فيها اإلنساف كترعرع فيها  9كيقوؿ ٦تدكح نور الدين يف ا١تقابلة
 ا١تعاىد كا١تدارس، فمثبلن إذا كلد كترعرع إنساف "ما" يف بيئة ركسية فإنو كيتكلمها ليل هنار. أما اللغة األجنبية فهي اليت يتعلمها يف
ا لغة سهلة جدا" ك١تاذا؟ ألنَّو اكتسب اللغة كىذا ىو الفرؽ بُت اكتساب  سيتحدث اللغة العربية  بطبلقة، بل كيقوؿ عنها " أهنَّ
 اللغة كتعلمها".
صدد يذكر الباحثاف/ ٤تمود كامل الناقة كرشدم أٛتد طعيمة يف كينبغي أف نيفرؽ بُت اللغة األـ كالقومية يف ىذا ال
التفريق بينهما بالقوؿ" يشيع يف بعض الكتابات استخداـ ىذين ا١تصطلحُت بالتبادؿ مع مابينهما من فركؽ كبَتة ينبغي اإلشارة 
بينو، كبُت ا﵀يطُت بو، كلقد اصطلح على إليها، كيقصد هبا اللغة األكِف اليت يتلقاىا الطفل يف بيئتو كيستخدمها لتحقيق االتصاؿ 
تسميتها باللغة األـ بالنسبة إُف ا١تصدر األكؿ الذم يتلقى الطفل فيو اللغة، كإدراكان للعبلقة ا٠تاصة كالوثيقة اليت تربط الوليد 
يتعلمها أفراد ٣تتمع تتعدد اإلنساين بأمو كأكؿ كائن يتصل بو. أما اللغة القومية فهي تلك اللغة اليت ينص عليها الدستور كاليت 
لغاتو األـ )األكُف( كتتباين ٢تجاتو ٦تايفرض كجود لغة تربط بُت أفراده  فتيوًجد بينهم أساليب التعبَت كتتقارب أ٪تاط التفكَت، 
، كدكؿ  كيتحقق بينهم االتِّصاؿ ا١تنشود، كمثل ىذه اجملتمعات يف عا١تنا ا١تعاصر كثَتة منها ا٢تند، كبعض دكؿ جنوب شرؽ آسيا
 10كثَتة من إفريقيا.
 كيتمثل ذلك يف التاِف: 11كىناؾ فركؽ بُت اللغة األكُف كاللغة الثانية تعرض ٢تا أٛتد شيخ عبد السبلـ
: فمتعلم اللغة األكُف ىو ابن اللغة، كمتعلم اللغة الثانية أك األجنبية ىو أساسان من غَت من حيث نوعية المتعلم -1
ا   يف الغالب.أبناء اللغة كيكوف راشدن
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، )عةسح: زاض اٌشةطق ٌٍٕشةط إتجبهبدْوهفبهٍنْترثىٌخْوًفسٍخْحدٌخخْ، ِحّس ِصطفٝ، اٌمبظٟ، ٠ٛؼف ِصطفٝ، ٚظ٠سا 
 )ثزصطف(. 105َ(، ص، 1980ٚاٌزٛظ٠غ ٚاٌطجبػخ، 
9
، ِؽزشبض ٚضئ١ػ لؽُ رؼٍة١ُ اٌٍغةخ اٌؼطث١ةخ الدكتىر/ْهودوحًْىرْالدٌيٌمبء أعطاٖ/ أحّس أٌّبظ ِٓ األوبز١ّ٠خ اٌؽؼٛز٠خ ِغ  
 www.nclrc.com -وّب ٠ّىٓ اٌطعٛع إٌٝ اٌّٛلغ ا٢رٟ:  4ثبٌغبِؼخ األِط٠ى١خ اٌّفزٛحخ( ص.
10
ْ َٚ ثؼس حطة زاِذ صالص١ٓ ػبِب،  1993ػٍٝ ؼج١ً اٌّضبي إضر١ط٠ب زٌٚخ حس٠ضخ اؼزمٍذ ِٓ إص١ٛث١ب ػبَ   َّٛ ٘ةصا اٌشةؼت ٠زىة
ل١ِٛةبد ٌٚىةً ل١ِٛةخ ٌٙغزٙةب، ٌٚىةٓ ثجةعٚؽ شةّػ اٌحط٠ةخ ارفةك  ١ٍ١ٔٚ9خ، وّةب أٔةٗ ٠ٕزّةٟ إٌةٝ ِٓ أصٛي ػطث١خ، ٚوٛش١خ، 
 ٚاٌزغط١ٔخ وٍغز١ٓ ٚغٕز١ٓ، ضافع١ٓ إزذبي اٌٍٙغبد فٟ حٍجخ اٌصطاع اٌضمبفٟ.اٌغ١ّغ ػٍٝ رضج١ذ اٌٍغخ اٌؼطث١خ 
11
)وٛاالٌّجةٛض: ِطجؼةخ إسةالهٍخ،ْهمدهةخْفةًْعلةنْاللغةخْالتطجٍةكعْهىمةىعبدْهقتةبرحْول ةبٌبْػجةس اٌؽةالَ، أحّةس شة١د،  
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: يتم تعليم اللغة األكُف دكف سابق ٕتربة يف اكتساب لغة أخرل، بل يستند إُف من حيث االستعداد للتعلم -2
االستعداد الفطرم الكتساب اللغة. كتعلم اللغة الثانية أك األجنبية يبٌت على سابق ٕتربة من ا١تتعلم يف اكتساب 
 معريف بالقواعد الكلية اليت تؤىلو الستيعاب قواعد اللغة اٞتديدة.لغتو األكُف أك لغات أخرل، كيتوفر لو رصيد 
: يتم اكتساب اللغة األكُف كتعلمها هبدؼ ٖتقيق االنتماء إُف اجملتمع، كٖتقيق األغراض من حيث الهدف -3
 الضركرية، أما اللغة األجنبية/ الثانية فيتم تعلمها ألغراض متعددة ك٤تددة.
فعية متعلم اللغة األكُف طبيعية إلثبات كجوده يف اجملتمع، كمتعلم اللغة األجنبية دافعيتو كفقان : دامن ناحية الدافعية -4
 لقوة أىدافو يف تعلم اللغة.
تعليم اللغة األـ ال٭تتاج إُف إجراءات خاصة يف اكتساب ا١تتعلمُت مهارة اللغة  من حيث إجراءت التعلم والتعليم: -5
ماعية. أما ميتعلِّم اللغة الثانية فيحتاج ا١تعلم إُف بعض اإلجراءت ١تعرفة أىداؼ لتوفر البيئات األسرية، كاالجت
ا١تتعلمُت  كخلفياهتم اللغوية، كالثقافية، قبل الشركع يف كضع ا١تناىج كإعداد الكتب التعليمية ك٨توىا. كذلك ٗتتلف 
ت اللغوية، كا١تواد التعليمية، كدرجة السهولة طبيعة تعليم اللغة األكُف كاللغة الثانية يف األمور اليت تتعلق با١تهارا
كالصعوبة، كمن حيث عمر ا١تتعلم كمرحلة التعليم، حيث الداعي يف ىذا الصدد إُف شرح ذلك كلو، ألف ا٢تدؼ 
 .12من عرض ا١توضوع ىو فهم بعض الفركؽ بينهما فقط
 نريد أف ٩تلص إُف الفركؽ الواضحة بُت ثبلث لغات: وخالصة الموضوع:
با﵀يطُت بو، كيشبع عن طريقها حاجاتو ا١تتباينة كىذه ىي اللغة األـ  يحقق بها الطفل أول أشكال اتصالو لغة -1
 )األكُف(.
لتحقيق االتِّصاؿ بينو كبُت بٍت جنسو يف كطنو الكبَت كىذه ىي اللغة  لغة يتعلمها على المستوى الوطني -2
 القومية)الوطنية(.
، أك ا﵀يط ا٠تارجي كىذه ىي اللغة األجنبية )الثانية( سواء كانت عامل الرسميلغة ثالثة يتعلمها الفرد للت -3
 اإل٧تليزية، أك العربية، أكغَت٫تا من اللغات اٟتية اليت أملتها الضركرة الثقافية، كاالقتصادية... اٍف.
 الفرق بين اكتساب اللغة األولى والثانية-المبحث الثالث :
ر فيها بعضان من ذلك" من البدىي أفَّ الطالب الذم يدرس اللغة يف البيئات الناطقة هبا سوؼ ىنالك دراسة  صويف بن ماف يذك
تتسع أمامو فرص التعامل هبا كالتحدث يف أم مكاف كزماف، كٔتا يريد اجملتمع الذم حولو، كيف مثل ىذه الظركؼ سوؼ يػىتىمىكَّني 
لتعليمية، كاالكتسابية يف نفس الوقت، كماينبغي يف ىذا الصدد التنبو من الطالب من اللغة ا١تتعلَّمة لكل ا١تهارات لوجود الفرص ا
عدكل العامية الذم قد يقتل نتاج الفصحى يف متعلمي اللغة العربية بوصفها لغة ثانية /أجنبية. كٚتلة القوؿ: إفَّ اكتساب اللغة 
 :ا١تتعلمة يف البيئات الناطقة بلغات أخرل )أجنبية( يتوقف على ثبلثة جوانب
 بذؿ الطالب جهده يف اكتساب اللغة اٞتديدة. -1
 مدل استعداد ا١تعلمُت، كإعدادىم لتوفَت التعلم الفردم. -2
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 13هتيئة البيئة اللغوية ا١تناسبة، كاألنشطة اللغوية الصاٟتة ا١تصاحبة لذلك. -3
قات بُت اكتساب اللغتُت األكُف كٙتة دراسة للباحثُت/ ٤تمود كامل الناقة، كرشدم أٛتد طعيمة بُتَّ فيها أىمَّ الفرك 
كالثانية كسيكلوجية كل منهما فذكرا" ٬تتاز الطفل يف تعلمو للغة مراحل معينة ٕتمع معظم دراسات علم نفس النمو على أهنا 
 -أربع مراحل:
حىت  كتعرؼ باسم مرحلة الصيَّاح أك الصُّراخ، ك٘تتد من مولد الطفل وتسمى بمرحلة ما قبل اللغة المرحلة األولى:
 بلوغو األسبوع الثالث، كتبدأ ىذه ا١ترحلة بالصرخة األكُف صرخة ا١تيبلد، مثَّ تتنوع صرخات الطفل بعد ذلك لًتتبط بنتائجها.
ك٘تتد إُف السنة األكُف من عمر الطفل، كا١تناغاة الٗترج عن كوهنا ٣تموعة  وتسمى مرحلة المناغاة المرحلة الثانية:
أصوات ٮترجها الطفل كىو يف حالة ارتياح كشبع. كتنقسم ىذه ا١تناغاة إُف نوعُت ٯتثل كل منهما مرحلة " ما" ىاتاف ا١ترحلتاف ٫تا 
الطفل يف ىذه ا١ترحلة تنوعان كبَتنا، كيبلغ تعدد أصوات الطفل  مرحلة ا١تناغاة العشوائية، كمرحلة ا١تناغاة التجريبية. كتتنوع أصوات
يف ا٠تمسة عشر شهرا األكُف من حياتو درجة ٘تكنو من نطق أم صوت كتعلُّم أمَّ لغة يتعرض الطفل ٢تا، كيقدر الباحثوف ىذه 
 كلو من األصوات.األدكات اليت ٮترجها الطفل يف ىذه ا١ترحلة ٔتائيت نوع، كليس ٙتة لغة تستعمل ىذا العدد  
ك٘تتد حىت حواِف هناية السنة، كيسَت تقليد الطفل للغة الكبار يف ىذه ا١ترحلة على  مرحلة التقليد:: المرحلة الثالثة
أساليب خاصة، بعضها يتعلق باألصوات، كبعضها اآلخر يتعلق بالداللة. كأىمَّ ماٯتكن تسجيلو ٓتصوص ىذه ا١ترحلة أف التقليد 
حىت يف بدايتو يكوف غ َت ٤تكم، فالطفل ٭تاكي مايسمعو ٤تاكاة خاطئة يف بداية األمر، كاليزاؿ ييصلحي من نطقو شيئان فشيئا ن
يستقيم نطقو مع مايسمعو، كعادة ماتكوف استجابات الطفل اللغوية  أنواعان من الفركض ك٭تاكؿ تعديلها كلما تلقى استجابات 
 ..اٍف.14لقائي، كإرادم، كدقيق كغَت دقيق إُف غَت ذلكمن حولو بشأهنا، كما أفَّ التقاليد ٗتتلف من ت
، كاليصل الطفل إليها إال بعد مرافو طويل كٕتارب متباينة، حىت تثبت وتسمى بمرحلة اللغة الحقيقية: المرحلة الرابعة
، كينمي ا﵀صوؿ اللغوم عند الطفل بطيئان، حىت يصل إُف السا دسة أك السابعة، لدية أفَّ لؤلصوات دالالت، كللكلمات معافو
 حيث االستقرار اللغوم، كترسخ العادات الكبلمية ا١تبلئمة لطبيعتها ا٠تاصة.
 كخبلصة القوؿ ٯتكن مبلحظة األمور التالية عند تعلم اإلنساف اللغة األكُف:
 إال يف حاالت شاذة. -أفَّ اللغة األكُف يكتسبها ٚتيع أفراد اجملتمع بسهولة كيسر -1
 غتو األكُف بشكل تلقائي كاليلعب التعليم الرٝتي دكرنا جوىريان فيو إال يف مراحل متأخرة.يكتسب اإلنساف ل -2
 يكتسب اإلنساف لغتو األكُف يف إطار موقف اجتماعي نتيجة للتفاعل ا١تتبادؿ بينو، كبُت ا﵀يطُت بو. -3
 تتحدد دالالت األصوات اليت يصدرىا أك يسمعها الطفل بنوع االستجابات -4
يلعب التقليد دكرنا بالغ األ٫تية يف اكتساب اللغة األكُف، كيتوقف ٧تاح التقليد على صحة النموذج الذم يقلده  -5
 الطفل، كمدل مطابقة النموذج لشخصية الطفل فسيولوجيان، نفسيان، لغويان، أك إمكانيات البيئة اليت ٖتيط بو.
ا تستمر معو يف أدكار حياتو كلها.كأخَتا إفَّ اكتساب اللغة يستغرؽ زمنان طويبلن كالن -6  15كاد نبالغ إف قلنا إهنَّ
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  47-46ص،  أسبسةةٍبدْتعلةةٍنْاللغةةبدْاألجٌجٍةةخْوتعلوهةةبعْتعلةةٍنْاللغةةخْالعرثٍةةخْفةةًْثٍئةةبدْهبلٍ ٌةةبًْوىذجةةب،اثةةٓ ِةةبْ،   
  )ثزصطف(.
  14)ثزصطف(. 25-23إٌبلخ، ٚغؼ١ّخ، غطائك رسض٠ػ اٌٍغخ اٌؼطث١خ ٌغ١ط إٌبغم١ٓ ثٙب، ص  
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 أما النمط الشائع يف تعلُّم اللغة الثانية" فإف الدارس عادةن يكوف قد ٗتطى مرحلة الطفولة، كاليدفعو إُف ذلك سول
 أمرين اثنُت:
 إما تلبيةن ١تتطلبات مرحلة تعليمية ٬تتازىا، أكدرجة علمية ينشدىا. - 1
بيةن لغرض كظيفي أك إشباعان ٟتاجة. كما أفَّ تعلم ىذه اللغة غالبان ما٭تدث يف ٣تتمع غَت ٣تتمع متحدثيها، كإما تل -2
كيقتصر األثر فيو على ساعات يتلقاىا الدارس يف الفصل ليواجو أقوامان اليتحدثوف ىذه اللغة، كٯتارس نشاطان 
 ليس بينو كبُت ما أنفق فيو ساعات التعلم صلة.
للموضوع كذلك فتحي علي يونس يف ْتثو فقاؿ "العوامل ا١تؤثرة يف تعلُّم اللغة األجنبية كثَتة  كأختار منها ك٦تن تعرض 
 :16دافعُت اثنُت
                    الدافعية   -أ
 الحالة االجتماعية واالقتصادية -ب
ة أجنبية ىي عوامل الدافعية ا٠تاصة، لقد ذكر كل من )جارديز" كالبرت( كمساعد٫تا أفَّ العوامل األساسية يف ٖتصيل لغ
أٝتيناه  كقد ذكر " جادنر" كالمربت " يف أكثر من مناسبة أفَّ مفتاح النجاح يف تعلم اللغات األجنبية يوجد يف استخداـ ما
ا٠تاصة بأعضاء  بالتوجيو ا١تتكامل ٕتاه الثقافة األجنبية. كيتميز ىذا التوجيو ا١تتكامل برغبة الطلبة يف االشًتاؾ يف بعض السمات
اٞتماعة اللغوية األخرل. كما يتميز أيضان باعتبار الفرد نفسو عضونا يف تلك اٞتماعة يف ا١تستقبل، كطبقان ٢تذا الرأم فإفَّ ٧تاح 
كامليان أك الطالب يف تعلم اللغة األجنبية يكوف أقل احتماالن إذا كاف الدافع الذم لدل الطالب دافعان آليان أك نفعيان أكثر منو دافعان ت
متكامبلن، كعليو، فإذا كاف الدافع دافعيان آليان فإفَّ القيمة النفعية سوؼ توضع فوؽ ٖتصيل الكفاءة، يف ىذه اللغة األجنبية بدكف 
 النظر إُف االتصاؿ اإل٭تائي أك الفعاؿ مع ا١تتحدثُت باللغة األجنبية، كبصرؼ النظر أيضا عن ثقافتهم.
سو عرب  ا١تؤسسة القومية للبحث الًتبوم يف)إ٧تلًتا ككيلز( يف تدريس اللغة الفرنسية كقد ْتث االفًتاض السابق نف
للمرحلة اإلبتدائية كأثبتت" أفَّ ىناؾ عبلقة إ٬تابية بُت الدافعية كالتحصيل يف اللغة األجنبية، كأثبتت كذلك أفَّ دافعية التبلميذ 
 ة.ليست كلها متكاملةن كما أهنا ليست أيضان آلية أك نفعي
كيف تقرير عن دراسة تعليم اللغات األجنبية يف الفلبُت ذكر كل من " جاردنر" كسيانتوس" أنَّو حينما يصاحب تعليم 
، اللغة األجنبية قيمة عملية أك نفعية، فإفَّ الطلبة يكونوف أكثر ٧تاحان يف تعليم ىذه اللغة، كقد يأيت ىذا التوجيو النفعي من اآلباء
يطوف بالتبلميذ. إفَّ ىؤالء الطبلب الذين يتلقوف توجيها يف ىذا األمر ىم أكثر ٧تاحان ٦تن َف يتلقوا ذلك أك من غَتىم أك ٦تن ٭ت
ن التوجيو، كما أثبتت الدراسة أفَّ ىناؾ رابطان بُت تشجيع األباء كالتفوؽ اللغوم كأفَّ البنات أكثر رغبةن يف تعلم اللغات األجنبية م
سة إُف أف البنات يػيقىدٍرف القيمة النفعية من تعلم اللغات، لكن البنُت يقدركف القيمة ا١تادية، أك البنُت..إٍف. كما توصلت الدرا
 الوظيفة ا١تستقبلية ا١ترموقة.
كقد تعرض  سونا ساَف يف دراستو للدافعية فذكر "كمن الدراسات اليت اطٌلع عليها الباحث يف ىذا اجملاؿ دراسة عبد 
ض فيها إُف الدافعية بإعتبارىا جانبان متصبلن باألسس النفسية اليت تػيؤىثِّر يف تعليم اللغات فقىسَّم اجمليد أٛتد منصور كالذم تعر 
 -مايؤثِّر يف الدافعية لتعليم اللغات األجنبية إُف قسمُت:
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مو فمن ا١تعركؼ من الناحية النفسية أفَّ الفرد الذم يدرس اللغة األجنبية ٯتكن تقييم تقد معيار تقييم الذات: -أ
الدراسي يف  اللغة االجنبية، كما أفَّ الطبلب ٢تم القدرة على تقييم الذات، إذ يسعوف بدافعية كبَتة يف تعليم اللغة 
ا١تعنية بينما الذين يركف أنفسهم غَت قادرين على تعلم لغة معينة اليتعلموهنا بسهولة كالبشكل جيد. كذلك ألنَّو 
بطريقة آلية، كنطق ىذه اٞتمل بطريقة سليمة، كاستخداـ القواعد يتطلب قدرة الفرد على تركيب بعض اٞتمل 
استخدامان دقيقان كمثل ىذا الفرد قد يكوف قادرنا من الناحية اللغوية على معرفة اللغة اليت يتعلمها بطريقة جيدة، 
على استعماؿ بينما الفرد الذم يكوف لفظو غَت سليم، كاستخدامو للقواعد ليس دقيقان قد يدرؾ أنَّو غَت قادر 
 اللغة كأحد أبنائها.
فقد يشعر الطالب بسخف األنشطة ا١تختلفة يف تدريس اللغات األجنبية داخل الفصل الدراسي، اتجاه الطالب:  -ب
أكيف ا١تعمل، أك الواجب ا١تنزِف الذم يؤديو يف ا١تنزؿ. كمن ا١تعركؼ أفَّ األطفاؿ الصغار أك بعض الكبار ذكم 
سط الٯتارسوف ىذه األنشطة مثل الكبار، أك مثل الطبلب األذكياء، كيرجع ذلك إُف إتاه الذكاء األقل أك ا١تتو 
الطالب يف تعليم اللغة األجنبية، فالكثَت من الطبلب يف عصرنا اٟتاضر يركف أفَّ دراسة مادة معينة ٬تب أف ترتبط 
 17 تعليم اللغة األجنبية. بطموحاهتم، كمايرتبط بدافعيتهم من األمور الضركرية يف تقدمهم الدراسي يف
كمن األسس كذلك" الفركؽ الفردية" حيث لوحظ أفَّ األفراد ٮتتلفوف يف حصيلتهم اللغوية، فالبعض ينوع يف استخداـ 
ا١تفردات كمن النادر أف يلجأ إُف التكرار، كالبعض يردد نفس ا١تفردات تقريبان. كعند إطالة ا٠تطاب أك اٟتديث فإفَّ الفرد ذا 
ا لغويان الرصيد  اللغوم ا﵀دكد يستخدـ نفس ا١تفردات اللغوية عدة مرات، كعلى العكس من ذلك، فإف الفرد الذم ٯتتلك رصيدن
 كافرنا، فإنو يكررا١تفردات اللغوية بشكل أقل.
كيوافقو الباحثاف رشدم أٛتد طعيمة ك٤تمد السيد مناع حيث تعرضا يف كتاهبما للدافعية فقاال" مع اختبلؼ علماء 
م ٬تمعوف على حقيقتُت مهمتُت:ال  نفس حوؿ تأثَت الدافعية يف تعليم اللغة الثانية، إالأهنَّ
أنَّو كلما كاف كراء الطالب دافع يستحثو كحافز يشده إُف تعلم شيئ "ما" كاف ذلك أدعى إُف ا٘تامو، كٖتقيق  -1
 ا٢تدؼ منو خاصة يف أشكالو ا١تعقدة كمهاراتو ا١تتشاهبة.
دافعية  ىي كراء الكثَت من حاالت الفشل يف التعلم، كلقد أثبتت دراسات كثَتة يف ميداف تعلم اللغات أفَّ فقداف ال -2
 األجنبية ىاتُت اٟتقيقتُت.
 الخاتمة
 القول في اللغة العربية لغة أجنبية أوثانية والفرق بيهما
اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية أـ ثانية ينبغي يذكر الباحثاف ٤تمود كامل الناقة، كرشدم أٛتد طعيمة بالقوؿ " قبل اٟتديث عن 
 يف ىذا السياؽ: التنويو على نقطتُت أساستُت
 : أىداؼ تعلُّم العربية، كالوسط الثقايف كا١تتغَتات الشخصية كاالٕتاىات كالدكافع.األولى
تارٮتية، كلغوية، كسياسية، كثقافية خاصة  أفَّ لكل بلد من الببلد اليت تيدىرَّس فيها اللغة العربية كلغة أجنبية ظركفان  الثانية:
تفرض نفسها على تعليم اللغة العربية فيها سواءنا من حيث الدكافع، كاألىداؼ، أك الطريقة فتعلم اللغة العربية يف 
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)تشاد( ٮتتلف عن تعلمو يف بلد )كمصر( كٮتتلف تعلمها يف ىذه الببلد كلها عن تعلمها يف بلد كالواليات 
 ريكية.ا١تتحدة األم
كاٟتق أفَّ ىناؾ صعوبة ماثلة لوضع خط فاصل بُت تعليم العربية كلغة أجنبية أـ ثانية كمع ذلك فهنالك ٤تاكالت قاـ هبا 
 -خرباء يف ىذا الشأف كمن ذلك:
و اللغة، يرل بعض الباحثُت أفَّ الفيصل يف التفرقة بُت اللغتُت األجنبية أك الثانية ىو كظيفة اجملتمع الذم تيدىرَّسي في -1
فدراسة اللغة الفرنسية يف منطقة )الفلمنك( ببلجيكا تعنرب لغة ثانية لو، بينما تعترب الفرنسية يف إ٧تلًتا لغة أجنبية. 
كالفرؽ بُت األمرين ٯتكن يف حقيقة مؤداىا أنَّو يف ٣تتمع ثنائي اللغة يتحدثوف أىلو لغتُت يف آفو كاحد )مثل معظم 
الفلمنك يف بلجيكا كميامي يف الواليات ا١تتحدة األمريكية( تعترب اللغة ا١تستهدفة لغة البلداف اإلسبلمية، كمنطقة 
 ثانية.
يرل فريق آخر من الباحثُت أنَّو كإف كانت طبيعة اجملتمع الذم تدرس فيو اللغة عامبلن حاٝتان لتحديد الفرؽ بُت  -2
اجملتمع أك ذاؾ. كعندما تكوف اللغة ىي ا١تشًتكة بُت اللغة األجنبية كالثانية، إال أف العربة بوظيفة اللغة يف ىذا 
عدة لغات أك ٢تجات ٤تلية تصبح لغة ثانية، إفَّ اللغة ىنا ىي العنصر ا١توحد ألفراد شعب تتعدد لغات أفراده 
يوىًحدة أساسان للحياة اليومية كالوظيفية كا١تعامبلت الرٝتية يف
الببلد  كتتباين ٢تجاهتم، كمن مثَّ تصبح ىذه اللغة ا١ت
اليت تعلَّم فيها، كيصدؽ ىذا على اإل٧تليزية يف ا٢تند، كالفلبُت، كغانا، إذا تستخدـ كلغة التعليم كالتخاطب 
الرٝتيُت كالعمل الوظيفي العاـ. إفَّ اللغة كفق ىذا التصور تعترب لغة ثانية طا١تا استيٍخدمت ألغراض كطنية يف 
  18اجملتمع.
سابقتُت اتفاؽ الدكافع لتعلُّم اللغة ا١تستهدفة كتشابو الظركؼ اليت ٖتيط هبا، إفَّ الفرد كلعل ٦تا ٬تمع بُت اٟتالتُت ال
يف ىذين النوعُت من اجملتمعات)ثنائي اللغة مثل تشاد، كمتعدد اللغات مثل ا٢تند( يقع ٖتت عدد من الضغوط 
إليو ليست أثرا كماليان أك شيئان ٯتكن  اٟتيوية، كالوظيفية اليت تفرض عليو تعلم اللغة، إذنا اللغة الثانية بالنسبة
االستغناء عنو، كلكنو أمر رئيس لبناء شخصيتو كقضاء حاجاتو كٖتقيق التكامل بينو، كبُت غَته من بٍت جنسو، 
كيذكر بعض ا٠ترباء أفَّ دكر الدكافع كاالٕتاىات يف تعلم اللغة الثانية يف ىذه اجملتمعات دكر كاضح، إالأفَّ دكر 
برز يف تعلم ىذه اللغة عنو يف تعلم اللغة األجنبية، كحينها تػيٍعتىرب اللغة لغة ثانية إذا ارتبطت بأغراض االٕتاىات أ
كطنية تستلزمها اٟتياة يف اجملتمع، كيتحقق عن طريقها التكامل بُت أفراده يف الوقت الذم تعترب فيو اللغة أجنبية 
 ه.طا١تا ارتبطت بأغراض عالية تصل بُت ىذا اجملتمع كغَت 
كىناؾ فريق يرل أفَّ العربة بالوسط الثقايف الذم يتعلم فيو اإلنساف اللغة ا١تستهدفة، فالعربية بالنسبة لؤلجنيب الذم  -3
يتعلمها يف )مصر( تعترب ثانية يف حُت تعترب العربية لغة أجنبية إذا درسها يف بلده. ففي ا١تسألة األكُف يعيش ىذا 
هبذه اللغة، أم أنَّو ٣تتمع يتحدث أفراده العربية كٯتارس معهم ثقافتها أك بعضان من  األجنيب يف البيئة اليت تتعامل
أ٪تاطها، كالشك أفَّ ىذا ييسر لو عملية التعلُّم، كٮتتصر لو الزمن البلـز لتعلمها، كيقدـ لو النماذج الصحيحة 
كىًحلية ثقافية يتحلى هبا، أك مطلب لبلستخداـ اللغوم، إفَّ العربية بالنسبة لؤلجنيب يف ىذه اٟتالة مطلوبة ال 
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اىي شيئ ٭تقق عن طريقو نوعان من التكامل بينو، كبُت القـو الذين يعيش بينهم، أكيتعامل  ثانوم يرجوه، كإ٪تَّ
معهم.أما يف اٟتالة الثانية ٧تد األجنيب يتعلم العربية يف بيئة غَت بيئتها كيف ٣تتمع غَت ٣تتمعها، ككسط ثقافة غَت 
تعلمها لغرض تعليمي، أك ٖتت ضغط كظيفي، فالعربية بالنسبة إليو ليست مطلبان للتكامل بينو كبُت ثقافتها، ي
غَته إال يف حاالت شاذة، كما أهنا ليست عنصرنا رئيسان  للتعامل 
بينو كبُت اآلخرين. إفَّ العربية يف مثل ىذا 19
 ا اجملاؿ.اجملتمع تعترب لغة أجنبية يف رأم فريق كخرباء من الباحثُت يف ىذ
كٙتة فريق رابع من الباحثُت يرل استخداـ االصطبلحُت )اللغة األجنبية كالثانية(  بالتبادؿ أم يستخدمهما ٔتعٍت  -4
كاحد، فالعربية تعترب لغة ثانية بالنسبة لكل فرد يتعلمها، إضافة إُف لغتو األكُف اليت تلقاىا عن أمو بغض النظر 
للغة، كالفرؽ إذنا يف رأم ىذا الفريق بُت العربية كلغة ثانية أك كلغة أجنبية بالنسبة عن اجملتمع الذم يتعلم فيو ىذه ا
إُف أجنيب يتعلمها سواءنا كاف تعلمو ٢تا يف )مصر( اك يف ببلده، كليس ٙتة فرؽ بُت العربية كلغة ثانية أك أجنبية 
ه ا١تواقف تعترب لغة ثانية، كالفارؽ الوحيد بُت بالنسبة للعريب الذم يتعلمها يف )تشاد( مثبلن، إفَّ العربية يف مثل ىذ
 االصطبلحُت لغة ثانية، أك أجنبية ىو فارؽ تفرضو ظركؼ التدريس كإمكانياتو.
تطلق على أم لغة يضيفها الفرد إُف لغتو األكُف اليت تعلمها  20"ك٪تيل إُف تسمية اللغة الثانية ويستدرك الباحث قائالً 
يف مهده مادامت ذات قواعد ٗتتلف عنها، كيتباين نظاـ كل منها عن األخرل، كلعل ا١تيزة الرئيسية يف استخداـ مصطلح )اللغة 
لغتُت. كمن ىنا ٯتكن القوؿ يف حالة  األجنبية( ىو التفرقة بُت عدد اللغات اليت يتعلمها الفرد، فيما لو تعلَّم الفرد أكثر من
أمريكي ٬تيد )العربية كالفرنسية( أفَّ إحدا٫تا لغة أجنبية أكُف، كأفَّ األخرل لغة أجنبية ثانية، كنفس القوؿ يصدؽ يف  الطالب 
 21ا١تصرم الذم يتعلم لغتُت مثل)اإل٧تليزية كالفرنسية(.
 مرئيات الباحث حول الدراسات السابقة كلها
اسات السابقة يف ٣تملها تصب يف مصب الدراسة اٟتالية كلكن ماٯتيز الدراسة اٟتالية ىو تناك٢تا للموضوع بشيئ من ربط  إفَّ الدر 
 كل تلك ا١تكونات با١تعلم كدكره يف تسهيل اللغة العربية بوصفها لغة ثانية.
اليت يتمثلها داخل كخارج قاعات فقد تعرض الباحثوف يف الدراسات السابقة موضوع ا١تعلم كأبرزكا أدكراه يف ا٠تصاؿ 
الدراسةكذلك مثل اتصافو باإل٬تابية، ا١تشاركة، انتباىو للفركؽ الفردية، بل ذىب البعض منهم يف اإلىتماـ بصفات ا١تعلم ا٠تىٍلقية 
مر مااستمرت "أفَّ دكر ا١تعلم مست كا٠تيليقية، كمايتبع ذلك من ىنداـ، كتدين، ككضوح النطق كا٠تط، بل أثبت بعضهم يف دراستو
حياتو، كعطاؤه متجدد ك٦تتد مع ٘تدد العمر، فهو ليس كا١تهندس، كالطبيب، أك أصحاب ا١تهن األخرل حيث تنتهي أدكارىم 
 بإنتهاء ا١تهاـ اليت قدموىا للمجتمع، فا١تعلم حاضر يف اجملتمع أفراحان، كأتراحا، تربية، كتعليمان، أخبلقان كسلوكان".
ت السابقة من تناكؿ دكر ا١تعلم يف مدل إىتمامو بالكتاب ا١تدرسي ١تتعلمي اللغة العربية كمن الباحثُت يف الدراسا
بوصفها لغة ثانية سواءن من ناحية ا١تضموف كوضوح األىداؼ، كا١تادة ا١تدركسة، كاألشياء ا١تصاحبة لو من كراسة التدريبات 
نبغي أف يعدىا ا١تعلم بنفسو ٔتا يتناسب مع طبلبو عمريان كعقليان. )التمارين( التحريرية، كا١تعجم، ككتب ا١تطالعة ا١تتدرجة اليت ي
                                                          
19
 .37-36ص،  طرائكْتدرٌسْاللغخْالعرثٍخْلغٍرْالٌبطمٍيْثه،ْإٌبلخ، ٚغؼ١ّخ، 
20
إعزٙةبزاد ٌغ٠ٛةخ، "ٚ٘صٖ األضاء اٌّصوٛضح آضاء ِؼزجطح ِٚٓ ػٍّبء ٠حك ٌٙةُ شٌةه ٌٚىةٓ ال٠مةبغ ػ١ٍٙةب فٙةٟ ٠ْمٛي اٌجبحش 
ٚػ١ٍةةٗ ذطٚعةةب ِةةٓ ِةةأظق اٌزفط٠ةةك إٌظةةطٞ ثةة١ٓ اٌّصةةطٍح١ٓ، ٚرمط٠ةةت اٌٍغةةخ ٌٍّةةزؼٍُ ػِّٛةةب ٚاٌٍغةةخ اٌؼطث١ةةخ ػٍةةٝ ٚعةةٗ 
  اٌرصٛص، ٔفعً إغالق ِصطٍح" اٌٍغخ اٌضب١ٔخ" ثسال ِٓ اٌٍغخ األعٕج١خ.
21
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كالبعض اآلخر من الباحثُت تناكؿ دكر ا١تعلم يف تدريس الكتاب ا١تدرسي كا٠تطوات اليت يستخدمها كمن ذلك مدل اىتماـ ا١تعلم 
طريقة. بل ركز بعضهم على اٟتوار بالنطق، كاإلمبلء، كاختيار اٞتمل البسيطة، كتكرار الكلمات كاٞتمل للطبلب أكثر من 
 بإعتباره أفضل ٤تتول ٯتكن أف يكوف يف كتاب اللغة العربية بوصفها لغة ثانية.
كما حاكؿ باحثوف آخركف يف تلك الدراسات على حصر ا١تعلم يف معرفتو لطرؽ التدريس ٚتيعها كذلك مثل طريقة 
﵀اضرة، القياسية، كاالستقرائية، األسئلة، التعليم التعاكين، طريقة ا١تشركع، القواعد كالًتٚتة، ا١تباشرة، الطريقة السمعية البصرية، ا
 حل ا١تشكبلت.
كأخَتنا تناكلت بعض دراسات الباحثُت دكر ا١تعلم يف استخدامو للتقنيات التعليمية يف تعليم اللغة العربية بوصفها لغة 
التسجيبلت الصوتية، الفيديو، اٟتاسوب، التلفزيوف التعليمي  ثانية كذلك مثل:السبورة ٔتختلف أنواعها، البطاقات الومضية، 
 كوسيلة تعليمية.
كختامها كانت دراسة اٝتاعيل حسُت الذم كضح أفَّ مقرر اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ينبغي أف يبٌت من قبل معلم 
الوسائل السمعية البصرية الفعالة  عارؼ ٔتستول طبلبو فيبسط ٢تم األسلوب كيتحاشى الكلمات القاموسية، كما أنو يستخدـ
 بغية توصيلها لؤلعاجم بأقصر كقت، كأقل جهد، كأخَتا نصح الكاتب بتهيئة البيئة اللغوية.
كل ىذه الدرسات سواءنا منها مايتعلق بدكر ا١تعلم، طرؽ التدرس أك الوسائط التعليمية أك سواء اللغة األجنبية أـ الثانية 
لدراسة اٟتالية، كلكنَّ الباحث ٭تاكؿ يف دراستو ىذه أف يربط بُت ماتناكلتو تلكم الدراسات كبشكل دراسات مفيدة ك٢تا عبلقة با
رج جيبل كاثقا  فردم،كيؤكد بصورة كاضحة أف ا١تعلم ىو البلعب األكحد يف استخدامها اإلستخداـ األجود حىت تؤيت أكلها، كٗتي
ءة. فضبل عن أف ا١تعلم ىو الذم يعد الكتاب ا١تدرسي،  فضبلن عن أهنا من قدراتو اللغوية، كيستخدـ مهاراهتا األربع بكل كفا
 دراسة تطبيقية أجريت يف مركز اللغات كالتنمية العلمية باٞتامعة االسبلمية العا١تية ٔتاليزيا.أكثر من ذلك أهنا دراسة شاملة متكاملة
درسي بناءا كتدريسان،كأخَتا استخدامو للمفيد كا١تتاح حيث تناكلت ا١تعلم يف شخصو كقدكة كمريب، كيف حسن اختياره للكتاب ا١ت
 من الطرؽ كالتقنيات التعليمية بغية توصيلها للمتعلم بأقصر كقت كأقل جهد، مراعيا يف ذلك مكونات البيئة كمتطلبات العصر.
 المصادر والمراجع
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 تأثير تجربة الطريقة المباشرة في تعليم اللغة العربية 





ٌّة بـمالٌزٌا  ٌّة  العالم الجامعة اإلسالم
 1
 
ٌّة بـمالٌزٌامركز الدراسات األساسٌة،  ٌّة العالم الجامعة اإلسالم  ۲ 
 
 
 ملخ ص البحث  
ىدفت ىذه الورقة البحثية إُف استعراض كجهة نظر طلبة اللغة العرية من الناطقُت بغَتىا ٨تو تأثَت ٕتربة تعليم كتعٌلم ىذه اللغة 
تعليم ىذه اللغة على عينة الدراسة، كما أنو قد  باستخداـ الطريقة ا١تباشرة. فًتكز جهد الباحث يف عملية ٕتربة الطريقة ا١تباشرة يف
كزٌع استبانات الدراسة على العينة نفسها بعد االنتهاء من عملية التدريس؛ الستطبلع كجهة نظرىم حوؿ تأثَت الطريقة ا١تباشرة. 
إف دلت على  -فهذه النتيجة كقد دلت كجهة نظر الطلبة على إ٬تابيات استخداـ الطريقة ا١تباشرة يف عملية تدريس اللغة العربية. 
 فهي تدؿ على ضركرة استخداـ ىذه الطريقة من أجل ٧تاح تعليم كتعلم ىذه اللغة على مستول رفيع. -شيئ 
 ا١تتوٌسط اٟتسايب -اللغة ا٢تدؼ  –كجهة النظر  -الطريقة ا١تباشرة  الكلمات المفتاحية:
 مقد مة
 أف يعٌت كىذا. كسيطة لغة استعماؿ بدكف تتمٌ  اليت التدريس طريقة بأهنا ا١تباشرةالطريقة ( ـ2003) الوسيط العريبٌ  ا١تعجم عٌرؼ
ٕتعل  يف تعليم اللغة؛ ألنػها الًتٚتة طريقة ٕتعل اللغة ا٢تدؼ لغة كسيطة يف عملية التدريس. كبػهذا، فهي ٗتالف ا١تباشرة الطريقة
 . الدركس يف شرح كلغة كسيطة أخرل أجنبٌية لغات أك أنفسهم، للطبلب األـٌ  اللغة
 يف كاالستخداـ الظهور، حديثة تعليمية كىي طريقة .األجنبية أك الثانية اللغة لتعليم التدريس طرؽ إحدل ا١تباشرة الطريقة تعدٌ 
 اللغات تعليم خرباء لدل اشتهرت ا١تباشرة الطريقة أف( ت د،) األلوائيٌ  الدين ٤تي ذكر. أىلها لغَت األجنبية اللغات تعليم ٣تاؿ
 أىلها، لغَت األجنبية اللغة تعليم يف نظرم افًتاض على تنبٍت طريقة كىي. كمعاملها اللغات معاىد يف كاتٌبعت اٟتديث، العصر يف
 ٕتعل ا١تباشرة الطريقة أف على( ـ2005) بصرم حسن أٌكد فقد. األـٌ  للغتو الطفل تعٌلم عملية يشبو األجنبية اللغة تعليم أف كىو
 تعٌلم طريقة مع يٌتفق العادة ىذه تكوين إف حيث التكرار؛ عملٌية بعد لو يصبح سلوكا حىت العادة خلق طريق عن يتعٌلم ا١تتعٌلم
  .الكبلـ ملكة لديو تكتمل حىت صغره منذ اإلنساف لدل اللغة
 طريق عن اللغة تعٌلم ٯتكنهم الطبلب ىؤالء أف رأكا ا١تباشرة الطريقة أصحاب أف( ـ1985) الناقة كامل ٤تمود بٌُت 
 طعيمة أٛتد رشدم كصف بينما. مناسبة ٔتواقف الكبلـ ربط مع هبا التكٌلم طريق عن الكبلـ كتعٌلم منها، كبَتة لكمية االستماع
 تبدأ اليت اللغة مهارات تعٌلم يف الطبيعي بالًتتيب ٘تيزىا: أ٫تها كمن مداخل، بأربعة تتمٌيز بأهنا ا١تباشرة الطريقة( ـ1986)
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 ا١تفردات بتعليم - أكال - تبدأ ا١تباشرة الطريقة بأف( ـ2007) هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة تعليم أساليب عن دراسة بيٌنت بينما
 مع تٌتفق ا١تباشرة الطريقة أف( ـ2007) مرغٍت ٤تمود قوؿ حدٌ  كعلى. اليومٌية اٟتياة أنشطة حوؿ اٞتمل من سلسلة خبلؿ من
 .األجنبية للغة كتعٌلمو األصلية لغتو اإلنساف تعٌلم
 استخداـ األـ؛ األمر الذم يؤٌكد على أحقٌية للغة األطفاؿ اكتساب طريقة تشبو الطريقة ا١تباشرة يف تعليم اللغة األجنبية
 ىذه استخداـ أساس أف ـ(Freeman Diane Larsen  (2000 ذكر. التعليمٌية العملٌية يف( Target language) ا٢تدؼ اللغة
 ىاتُت بُت التاـ التماثل كجود أف( ـ2003) العنايت كليد بٌُت . األجنبٌية اللغات بالًتٚتة يف عملية تعليم االستعانة عدـ ىو الطريقة
 لغة عن الطلبة بوصفها األجنبية اللغة استخداـ ابتعاد إُف أدل الطريقة ا١تباشرة كطريقة اكتساب األطفاؿ للغة األـٌ قدالطريقيت أم 
 على صربم ٤تمد أكضح. العملية ىذه يف (Target language) ا٢تدؼ اللغة استخداـ ينبغي بل التعليمية، العملية يف كسيطة
 كالًتٚتة النحو طريقة يف تسود كانت اليت األـ اللغة كساطة لتلغي جاءت بأهنا ا١تباشرة الطريقة ظهور سبب( ـ1991) الصقيلي
 ىذه ٖتاكؿ حيث كسيطة؛ بلغة االستعانة دكف الثانية اللغة تعليم على ا١تباشرة الطريقة اعتمدت حيث الثانية؛ اللغة تعليم يف
 أك بالصورة، أك نفسو، بالشيء كمدلولو اللغوم الرمز بُت ا١تباشر بالربط عاديٌة مواقف يف الثانية اللغة مفاىيم تعليم الطريقة
 .باٟتركة
 مشكلة البحث
يف عملية التدريس كبلما كاٌتصاال؛ بُت ا١تعلم كطبلبو من جهة، كبُت  –كىي اللغة ا٢تدؼ  -يعٌد عدـ استخداـ اللغة العربية 
الطبلب أنفسهم من جهة أخرل، مشكلة من مشكبلت تعليم كتعٌلم ىذه اللغة لدل الطلبة الناطقُت بغَتىا. كذلك نتيجة لرغبة 
أثناء عملية التدريس. ىذا الواقع ا١تؤسف قد ا١تعلمُت كالطبلب يف استخداـ اللغة األـ أك اللغة األجنبية األخرل غَت اللغة ا٢تدؼ 
أدل إُف عدـ اكتساب ا١تهارات اللغوية كعلى رأسها مهارة الكبلـ باللغة العربية بإتقاف لدل الطلبة. بناءن على ذلك، فتلٌخصت 
 تدئُت من الناطقُت بغَتىا؟ مشكلة الدراسة يف السؤاؿ " كيف تأثَت ٕتربة الطريقة ا١تباشرة يف تعليم اللغة العربية لدل الطلبة ا١تب
 ىدف الدراسة
 الناطقُت من ا١تبتدئُت بناء على كجهة نظر الطلبة العربية اللغة تعليم يف ا١تباشرة الطريقة يرمي ىذا البحث إُف ٖتليل تأثَت ٕتربة
 بغَتىا.
 منهج البحث
 :للحصوؿ على ا١تعلومات كالبيانات الدراسية، قد مر الباحث ٔتراحل البحث كما يلي
طالبا كطالبة من ا١تستول األكؿ يف مركز الدراسات األساسية باٞتامعة  17اختيار ٣تموعة من الطلبة تتكوف من  -1
 اإلسبلمية العا١تية ماليزيا.
أسبوعا يستغرؽ الفًتة الدراسية   13تطبيق تعليم اللغة العربية باستخداـ الطريقة ا١تباشرة على ىؤالء الطلبة ١تدة  -2
 كاملة.
درسا من الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية ا١تستخدـ يف مركز  20ات دراسية تتكوف من كحد 5تدريس  -3
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توزيع االستبانات على الطلبة ا١تعنيُت بعد أف ٘تت عملية التدريس يف آخر الفًتة الدراسية؛ حيث تتعلق مفردات  -4
 يف تعليم اللغة العربية. االستبانات ٓتصائص الطريقة ا١تباشرة
 SPSSالقياـ بتحليل ٚتيع ا١تعلومات كالبيانات ا١تتحٌصلة يف االستبانة باستخداـ برنامج اٟتزمة اإلحصائية ا١تسٌمى  -5
 .11.5بنوعية 
 االستبانات وتحليلها
 ىذه أىداؼ ٖتقيق أجل من ٖتليلها ا١تراد كالبيانات ا١تعلومات على الدراسة اٟتالٌية للحصوؿ كأداة  استخدـ الباحث االستبانة
 ا١تباشرة، الطريقة استخداـ ٓتصائص توحي الطلبة اٌليت نظر كجهات االستبانة معرفة أسئلة أك مفردات كتػهدؼ. الدراسة
 اللغة ػهالكون باللغة ا١تبليوية؛ ىذه االستبانات مكتوبة كٕتدر اإلشارة إُف أف. لديهم العربٌية اللغة اكتساب على كأثرىا كمناسبتها،
 استجاباتػهم يعطوف كمن مث ككاضحة، مباشرة بصورة ىذه االستبانة مفردات عليهم فهم مضموف للطلبة حىت يسهل بالنسبة األـٌ 
؛ حيث اعتمد على 11.5كصدؽ. كقاـ الباحث بتحليل استجابات االستبانات باستخداـ برنامج اٟتزمة اإلحصائٌية بنوعية  بدقٌة
 (.the mean)كا١تتوسط اٟتسايب  (،percent)(، كالنسب ا١تئويٌة frequency)ثبلثة أنواع من األساليب اإلحصائية؛ كىي التكرار 
 جابات الطلبة ١تفردات االستبانة؛كفيما يلي، يستعرض الباحث ٖتليل است
اللغة ىذه تعل م على تساعدىم عربي ة بيئة إلى بالعربي ة الناطقين غير الط الب يحتاج: 9 المفردة  
 من تتأٌلف ككذلك ا١تفردة، ىذه مضموف على ا١توافقُت الطلبة من تتأٌلف التجريبٌية اجملموعة أف االستبانات استجابات نتائج بٌينت
 منهم ا﵀ايدين نسبة بلغت بينما. فردنا 15 يعادؿ ما أم%  93.8 مقداره ما بلغت فقد منهم ا١توافقُت نسبة أما. عنو ا﵀ايدين
 قد الذم اٟتسايبٌ  ا١تتوٌسط مقياس عند ا١تفردة ىذه استجابات نتائج دلت بينما. فقط 1 فردا يعادؿ ما أم%  6.3 مقداره ما
 مشمولة التجريبٌية اجملموعة أصبحت النتائج، ىذه على بناء. ا١تفردة ىذه مضموف على الطلبة موافقة على 4.2500 إُف كصل
 ثانية، كلغة هبا الناطقُت طلبتها لدل العربية اللغة تعٌلم يف ضركريٌة االصطناعية العربٌية البيئة أف على اتفقوا قد الذين بالطلبة أكثر
 أك ا١تكتبة يف أك الطلبة بيت يف أك الفصل يف سواء اليومٌية حياهتم طيلة يئةالب ىذه مثل إ٬تاد أفٌ ( ـ2009) اٟتليم عبد ذكر كما
 اللغة أصحاب مع االتصاؿ إُف حاجة يف أهنم كما للغاية ضركرمٌ  أخرل أماكن يف أك التجارية ا١تراكز يف أك ا١تعلم غرفة يف
 العربية اللغة طلبة بأف القوؿ ٯتكن إذف،. خاٌصة الكبلـ مهارة اكتساب على الطلبة سيساعد – شأنو من - كلو ذلك. أنفسهم
 يف يتبٌُت  فكما ا١تذكورة ا١تفردة نتائج تفصيل كأما. اإلطبلؽ على بإتقاف ا١تهارة ىذه يتعٌلموف فبل البيئة ىذه ٬تدكف ال الذين
 :التاِف اٞتدكؿ
 عٌلم ىذه اللغة( ٭تتاج الٌطبلب غَت الناطقُت بالعربٌية إُف بيئة عربٌية تساعدىم على ت1جدكؿ )
 أكافق جدِّا أكافق ال أدرم ال أكافق ال أكافق إطبلقا معايَت اإلجابة
 5 10 1 - - عدد الطبلب
 %31.3  % 62.5 %6.3 - - النسبة ا١تئويٌة
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 . : استخدام اللغة العربي ة كلغة وسيطة طريقة فع الة في تعليم ىذه اللغة2المفردة 
نتائج استجابات االستبانات إُف أف اجملموعة التجريبٌية تتكٌوف من الطلبة ا١توافقُت كغَت ا١توافقُت على مضموف ىذه ا١تفردة أشارت 
فردا. بينما كانت  12% أم ما يعادؿ  75.1كا﵀ايدين عنو. فكانت نسبة ا١توافقُت منهم قد حصلت على نسبة مئوية ٨تو 
. بينما دلت نتائج استجابات 2% أم ما يعادؿ فردين  12.5فقُت منهم متساكية، كىي تقٌدر بػنسبة كل من ا﵀ايدين كغَت ا١توا
على موافقة الطلبة على مضموف ىذه ا١تفردة. بناءن على  3.8125ىذه ا١تفردة عند مقياس ا١تتوٌسط اٟتسايٌب الذم قد كصل إُف 
الطلبة الذين قد اتٌفقوا على أف الطريقة الفٌعالة يف تعليم اللغة  ىذه النتائج، فالنسبة األعلى للمجموعة التجريبٌية كانت لصاٌف
العربية ىي طريقة التدريس اليت ٕتعل اللغة العربية لغةن كسيطة كحيدة يف عملٌية التدريس. بذلك، يفهم أف تعليم اللغة العربية ال 
ـ( بذلك أنو ال ينبغي أف تكوف 2001زىار )ٯتكن أف يكوف عن طريق الًتٚتة إُف لغة أخرل على كل حاؿ. كقد صرٌح ٤تٌمد أ
بل ال بد أف تكوف اللغة العربٌية ا١تتعٌلمة لغة كسيطة؛ حيث يقٌدـ ا١تعٌلم التوجيهات يف الفصل  -فقط  -اللغة ا١تتعٌلمة مادة دراسٌية 
ا استماعا، ككبلما، لدل طلبة اللغة هبذه اللغة نفسها. ذلك استبعاد الًتٚتة طريقة فٌعالة تؤٌكد على تنمية ا١تهارات اللغويٌة؛ خصوصن 
 العربٌية الناطقُت هبا كلغة ثانية. يبٌُت اٞتدكؿ التاِف ىذه النتائج مفٌصلة:
 ( استخداـ اللغة العربٌية كلغة كسيطة طريقة فٌعالة يف تعليم ىذه اللغة2جدكؿ )
 أكافق جدِّا أكافق ال أدرم ال أكافق ال أكافق إطبلقا معايَت اإلجابة
 3 9 2 2 - الطبلبعدد 
 %18.8 %56.3 %12.5 %12.5 - النسبة ا١تئويٌة
 3.8125 ا١تتوٌسط اٟتسايبٌ 
 
 : استخدام اللغة العربي ة كلغة وسيطة تشج ع الط الب على تعل م ىذه الل غة. 1المفردة 
ا١توافقُت على مضموف ىذه ا١تفردة،  أعلنت نتائج استجابات االستبانات أف اجملموعة التجريبٌية تنقسم إُف الطلبة ا١توافقُت كغَت
أفراد، كنسبة ا﵀ايدين منهم قد  10% أم ما يعادؿ  62.6كا﵀ايدين عنو. فكانت نسبة ا١توافقُت منهم قد كصلت ما مقداره 
% أم ما يعادؿ  6.3أفراد. أما نسبة غَت ا١توافقُت منهم فقد بلغت ما مقداره  5% أم ما يساكم  31.3بلغت ما مقداره 
على موافقة  3.8750فقط. بينما دلت نتائج استجابات ىذه ا١تفردة عند مقياس ا١تتوسط اٟتسايٌب الذم قد كصل إُف  1ردنا ف
الطلبة على مضموف ىذه ا١تفردة. بناءن على ىذه النتائج، يبلحظ أف اجملموعة التجريبية مشمولة أكثر بالطلبة الذين قد اعتربكا أف 
ـ( ا١تعلم بأف 2001فقد نصح ٤تٌمد أزىار ) ةو كسيطةو دافع من دكافع تعلم اللغة العربية لدل الطلبة.استخداـ اللغة العربية كلغ
يوزٌع األنشطة ذات الفائدة بُت الطلبة؛ ألهٌنا ستدفعهم إُف التعامل باللغة ا١تتعٌلمة. بذلك، يفهم أف شيوع الًتٚتة يف تعليم اللغة 
 كتفصيل نتائج ا١تفردة ا١تذكورة فيسٌجلها اٞتدكؿ التاِف:. بيةالعربية ال يشجعهم على تعلم اللغة العر 
 ( استخداـ اللغة العربٌية كلغة كسيطة تشٌجع الٌطبلب على تعٌلم ىذه الٌلغة3جدكؿ )
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 5 5 5 1 - عدد الطبلب
 %31.3 %31.3 %31.3 %6.3 - النسبة ا١تئويٌة
 3.8750 ا١تتوٌسط اٟتسايبٌ 
 
 : استخدام الل غة العربي ة كلغة وسيطة تساعد الط الب على اكتساب المفردات الل غوي ة وتذك رىا.4المفردة 
كا﵀ايدين أشارت نتائج استجابات االستبانات إُف أف اجملموعة التجريبٌية تتكٌوف من الطلبة ا١توافقُت على مضموف ىذه ا١تفردة، 
فردنا ، كأف نسبة ا﵀ايدين منهم قد بلغت ٨تو  13% أم ما يعادؿ  81.3عنو. فكانت نسبة ا١توافقُت منهم قد كصلت ٨تو 
أفراد فقط. بينما دلت نتائج استجابات ىذه ا١تفردة عند مقياس ا١تتوسط اٟتسايٌب الذم قد كصل إُف  3% أم ما يعادؿ  18.8
على مضموف ىذه ا١تفردة. فيتبُت من ىذه النتائج أف اجملموعة التجريبٌية مشمولة أكثر بالطلبة  على موافقة الطلبة 4.0625
الذين قد أٌكدكا على ضركرة تعليم اللغة العربية هبذه اللغة ذاهتا، ال عن طريق الًتٚتة إُف لغة أخرل؛ ١تا لو من دكر كبَت يف 
ـ( أف االىتماـ بتعليم مهارة الكبلـ 2006ىاهنم. بٌُت صاٌف ٤تجوب )إكساب الطلبة مفردات كعبارات كأساليب لغويٌة يف أذ
يساعد ا١تتعٌلم أف يكتسب ثركة لغويٌة؛ على أف يهتٌم ا١تعٌلم بتعليم الثركة اللغويٌة اليت تناسب لعمر ا١تتعٌلم، كمستول نضجو 
ويٌة كال ٭تفظوهنا بدكف تطبيقات عملية للمفردات كقدراتو. بذلك، يفهم أف الطلبة الناطقُت بغرب العربية ال يكتسبوف الثركة اللغ
 كاٞتمل اليت ا١تراد تعليمها إف َف ٯتارسوىا مباشرة يف الفصل خاٌصة. كيبٌُت اٞتدكؿ التاِف ىذه النتائج مفٌصلة:
 ( استخداـ الٌلغة العربٌية كلغة كسيطة تساعد الٌطبلب على اكتساب ا١تفردات الٌلغويٌة كتذٌكرىا.4جدكؿ )
 أكافق جدِّا أكافق ال أدرم ال أكافق ال أكافق إطبلقا اإلجابة معايَت
 4 9 3 - - عدد الطبلب
 %25.0 %56.3 %18.8 - - النسبة ا١تئويٌة
 4.0625 ا١تتوٌسط اٟتسايبٌ 
 
  : استخدام اللغة العربي ة يجعل الطالب أكثر ثقة بالنفس.5المفردة 
أعلنت نتائج استجابات االستبانات أف اجملموعة التجريبٌية تتكٌوف من الطلبة ا١توافقُت كغَت ا١توافقُت على مضموف ىذه ا١تفردة 
فردنا، كنسبة ا﵀ايدين  12% أم ما يعادؿ  75.1كا﵀ايدين عنو. فكانت نسبة ا١توافقُت منهم قد كصلت نسبتها ا١تئويٌة ٨تو 
% أم ما يعادؿ فردنا  6.3أفراد. كأما نسبة غَت ا١توافقُت منهم فقد بلغت ٨تو  3% أم ما يعادؿ  18.8منهم قد كصلت ٨تو 
على موافقة الطلبة  4.0000فقط. بينما دلت نتائج استجابات ىذه ا١تفردة عند مقياس ا١تتوسط اٟتسايٌب الذم قد كصل إُف  1
جملموعة التجريبٌية مشمولة أكثر بالطلبة الذين قد أكدكا على إمكانٌية على مضموف ىذه ا١تفردة. بناء على ىذه النتائج، يتبُت أف ا
تنمية الشعور بثقة النفس لدل الطلبة الناطقُت هبا كلغة ثانية، من خبلؿ ٦تارسة اللغة العربٌية يف عملٌية التدريس. بينما أكضحت 
أنو ىو  -نفسيٌا  –أك الثانية؛ ألنو سيشعر ـ( كجود ثقة النفس لدل الشخص الذم يستوعب اللغات األجنبية 2002ٜتسٌية )
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نفس، كما أهٌنم يشعركف با٠توؼ ٯتارسوف اللغة العربٌية يف عملٌية التدريس ال يشعركف بالقدرة على تعٌلم ىذه اللغة، كعدـ الثقة بال
 عن الكبلـ باللغة ا١تتعٌلمة، غَت مقبلُت على تعٌلمها. كأما تفصيل نتائج ا١تفردة ا١تذكورة فيسٌجلها اٞتدكؿ التاِف:
 ( استخداـ اللغة العربٌية يف الفصل ٬تعل الطبلب أكثر ثقة بالنفس.5جدكؿ )
 أكافق جدِّا أكافق ال أدرم ال أكافق ال أكافق إطبلقا معايَت اإلجابة
 5 7 3 1 - عدد الطبلب
 %31.3 %43.8 %18.8 %6.3 - النسبة ا١تئويٌة
 4.0000 ا١تتوٌسط اٟتسايبٌ 
 
 : الشعور بالحيوي ة بممارسة اللغة العربية في الفصل.6المفردة 
كغَت ا١توافقُت على مضموف ىذه ا١تفردة  أشارت نتائج استجابات االستبانات إُف أف اجملموعة التجريبٌية تتأٌلف من الطلبة ا١توافقُت
أفراد. بينما نسبة كٌل من غَت ا١توافقُت  10% ما يعادؿ  62.5كا﵀ايدين عنو. فكانت نسبة ا١توافقُت منهم قد كصلت ٨تو 
ا١تتوسط  أفراد. بينما دلت نتائج استجابات ىذه ا١تفردة عند مقياس 3% أم ما يعادؿ  18.8كا﵀ايدين منهم متساكية قٌدرت بػ
على موافقة الطلبة على مضموف ىذه ا١تفردة. فيبلحظ يف ىذه النتائج أف أغلبية الطلبة يف  3.5625اٟتسايٌب الذم قد كصل إُف 
اجملموعة التجريبية قد كافقوا على أف ٦تارسة اللغة العربية يف عملٌية التدريس ستيحدث نشاطنا كحيويٌة لدل الطلبة؛ لوجود شعورىم 
م اللغة العربٌية يف تعٌلم ىذه اللغة. فيفهم من ذلك أف الطلبة الذين ال ٯتارسوف اللغة العربٌية يف الفصل ال يتحٌمسوف كال بفائدة تعلٌ 
ـ( أف عدـ ٛتاسة يف تعٌلم العربية يعترب حاجزا من حواجز تعٌلم اللغة 2009ينشطوف يف تعٌلم ىذه اللغة. بٌُت عبد اٟتليم ٤تٌمد )
 ٞتامعات يف ماليزيا. كيبٌُت اٞتدكؿ التاِف ىذه النتائج مفٌصلة:العربية لدل طلبة ا
 ( يكوف الٌطبلب أكثر حيويُت ٔتمارسة اللغة العربية يف الفصل6جدكؿ )
 أكافق جدِّا أكافق ال أدرم ال أكافق ال أكافق إطبلقا معايَت اإلجابة
 2 8 3 3 - عدد الطبلب
 %12.5 %50 %18.8 %18.8 - النسبة ا١تئويٌة
 3.5625 ا١تتوٌسط اٟتسايبٌ 
 
 : التدريب على الحوار طريقة فع الة في تعليم ىذه الل غة.7المفردة 
دٌلت نتائج استجابات االستبانات على أف اجملموعة التجريبٌية تتألف من الطلبة ا١توافقُت كغَت ا١توافقُت على مضموف ىذه ا١تفردة 
فردنا، كنسبة ا﵀ايدين منهم قد  11% أم ما يعادؿ  68.8كا﵀ايدين عنو. فكانت نسبة ا١توافقُت منهم قد بلغت ما مقداره 
 1% أم ما يعادؿ فردنا  6.3أفراد، كنسبة غَت ا١توافقُت منهم قد بلغت ما مقداره  4ما يعادؿ  % أم 25حصلت ما مقداره 
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التجريبية مشمولة أكثر بالطلبة الذين قد اتٌفقوا على أف عملٌية على مضموف ىذه ا١تفردة. فيبلحظ يف ىذه النتائج أف اجملموعة 
اٟتوار بُت ا١تعٌلم كطلبتو من جهة، كبُت الطلبة أنفسهم من جهة أخرل أسلوب فٌعاؿ يف تعليم ا١تهارات اللغويٌة؛ ْتيث لو َف 
ذلك، يكوف تدريب الطلبة على إجراء يتدٌرب الطلبة على اٟتوار فبل فرصة ٢تم يف اكتساب مهارة االستماع كالكبلـ خاٌصة. ب
ـ( أف ٦تارسة اٟتوارات ٘تٌكن 2006أمرا البد منو يف عملٌية تعليم العربية. أكد صاٌف ٤تجوب ) -بصورة مكثٌفة  -اٟتوارات 
دريب على الطبلب من نطق أصوات اللغة العربية كمن أداء أنواع النرب كالتنغيم ا١تختلفة بطريقة مقبولة عند العرب، إُف جانب الت
 نطق األصوات ا١تتجاكرة كا١تتشاهبة. كيبٌُت اٞتدكؿ التاِف ىذه النتائج مفٌصلة:
 ( تدريب الطبلب على اٟتوار بالٌلغة العربٌية يف الفصل طريقة فٌعالة يف تعليم ىذه الٌلغة7جدكؿ )
 أكافق جدِّا أكافق ال أدرم ال أكافق ال أكافق إطبلقا معايَت اإلجابة
 3 8 4 1 - عدد الطبلب
 %18.8 %50 %25 %6.3 - النسبة ا١تئويٌة
 3.8125 ا١تتوٌسط اٟتسايبٌ 
 
 .: ممارسة الحوار في الفصل تول د الجرأة على التحدث بالعربي ة لدى الط الب8المفردة 
ا١تفردة، كا﵀ايدين عنو. بٌينت نتائج استجابات االستبانات أف اجملموعة التجريبٌية تتكٌوف من الطلبة ا١توافقُت على مضموف ىذه 
فردنا، كنسبة ا﵀ايدين منهم قد كصلت ما  13% أم ما يعادؿ  81.3فإف نسبة ا١توافقُت منهم قد حصلت على ما مقداره 
أفراد فقط. بينما دلت نتائج استجابات ىذه ا١تفردة عند مقياس ا١تتوٌسط اٟتسايٌب الذم قد  3% أم ما يعادؿ  18.8مقداره 
على موافقة الطلبة على مضموف ىذه ا١تفردة. فيبلحظ من ىذه النتائج أٌف أغلبية الطلبة يف اجملموعة التجريبية  4.188كصل إُف 
قد اتفقوا على أ٫تٌٌية عملية اٟتوار طيلة عملٌية التدريس. كذلك أٌف ىذه العملٌية ستؤٌدم إُف كجود الشعور باٞترأة على التحٌدث 
ٌل ذلك يتأٌتى نتيجة لتعٌود الطلبة على ٦تارسة ىذه ا١تهارة كتدٌرهبم ا١تستمر على ىذه ا١تهارة، سواء باللغة العربية لدل الطلبة. كلع
بُت الطلبة كمعٌلمهم من جهة كبُت الطلبة أنفسهم من جهة أخرل، األمر الذم سيؤٌدل بالطلبة إُف اكتساب مهارة الكبلـ 
كف مهارة الكبلـ ال يشعركف باالهنزاـ النفسٌي بل ٭تاكلوف إظهار ـ( أف الطلبة الذين ٬تيد2001كٖتسينها. كأشارت ٜتسية )
 شخصيٌتهم أماـ اآلخرين. كيبٌُت اٞتدكؿ التاِف ىذه النتائج مفٌصلة:
 ( ٦تارسة اٟتوار يف الفصل توٌلد اٞترأة على التحدث بالعربٌية لدل الٌطبلب8جدكؿ )
 أكافق جدِّا أكافق ال أدرم ال أكافق ال أكافق إطبلقا معايَت اإلجابة
 6 7 3 - - عدد الطبلب
 %37.5 %43.8 %18.8 - - النسبة ا١تئويٌة
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 : قدرة الحوار بالل غة العربي ة تشج ع الطالب على مواصلة تعل م ىذه الل غة.9المفردة 
الطلبة ا١توافقُت كغَت ا١توافقُت على مضموف ىذه ا١تفردة توٌصلت نتائج استجابات االستبانات إُف أف اجملموعة التجريبٌية تتكٌوف من 
فردنا، كنسبة ا﵀ايدين منهم قد بلغت ٨تو  13أم ما يعادؿ  81.3كا﵀ايدين عنو. فإف نسبة ا١توافقُت منهم قد حصلت على 
قط. بينما دلت ف 1% أم ما يعادؿ فردنا  6.3، كنسبة غَت ا١توافقُت منهم قد حصلت على 2أم ما يعادؿ فردين  12.5
على موافقة الطلبة على مضموف ىذه  3.9375نتائج استجابات ىذه ا١تفردة عند مقياس ا١تتوسط اٟتسايٌب الذم قد كصل إُف 
ا١تفردة. فيبلحظ يف ىذه النتائج أف اجملموعة التجريبٌية مشمولة أكثر بالطلبة الذين قد اتفقوا على أف لقدرة الطلبة على اكتساب 
آثارنا إ٬تابٌية تدفع الطلبة إُف متابعة تعٌلم اللغة العربية. بذلك، يفهم أف عدـ إجادة الطلبة يف ىذه ا١تهارة ٯتٌثل مانعا  مهارة اٟتوار
ـ( على أف طلبة اللغة العربية يف مرحلة 2010معنويٌا ٭توؿ دكف تعٌلم اللغة العربية لدل الطلبة. كقد أكد غزاِف كنيك رحيمي )
بتهم يف مواصلة دراسة اللغة العربية بعد ٗترجهم يف اٞتامعة، إال أهنم قد شعركا بالغضب؛ لعدـ استطاعتهم اٞتامعة قد أظهركا رغ
ا. كيبٌُت اٞتدكؿ التاِف ىذه النتائج مفٌصلة:  يف استيعاب اللغة العربية استيعابنا جٌيدن
 الٌلغة( قدرة اٟتوار بالٌلغة العربٌية تشٌجع الطبلب على استمرار تعٌلم ىذه 9جدكؿ )
 أكافق جدِّا أكافق ال أدرم ال أكافق ال أكافق إطبلقا معايَت اإلجابة
 3 10 2 1 - عدد الطبلب
 %18.8 %62.5 %12.5 %6.3 - النسبة ا١تئويٌة
 3.9375 ا١تتوٌسط اٟتسايبٌ 
 
 : قدرة الطالب على الحوار بالل غة العربي ة ترفع مستوى اكتساب تعل م ىذه الل غة.90المفردة 
أشارت نتائج استجابات االستبانات إُف أف اجملموعة التجريبٌية تتكٌوف من الطلبة ا١توافقُت على مضموف ىذه ا١تفردة، كا﵀ايدين 
 12.5فردنا، كنسبة ا﵀ايدين منهم قد حصلت على  14% أم ما يعادؿ  87.6عنو. فإف نسبة ا١توافقُت منهم قد بلغت ٨تو 
ينما دلت نتائج استجابات ىذه ا١تفردة عند مقياس ا١تتوسط اٟتسايٌب الذم قد كصل إُف فقط. ب 2% أم ما يعادؿ فردين 
على موافقة الطلبة على مضموف ىذه ا١تفردة. فيبلحظ يف ىذه النتائج أف أغلبية الطلبة يف اجملموعة التجريبٌية قد  4.1875
ع مستول اكتساب اللغة العربٌية؛ حيث يتمٌكن الطبلب أشاركا إُف أ٫تٌية قدرة الطلبة على مهارة اٟتوار، كىي تساعد على رف
القادرين على اٟتوار من إجراء التواصل مع ا١تعٌلم أك الزمبلء سواء فيما يتعٌلق بالدراسة أك لتبادؿ ا١تعلومات كا١تعارؼ كا٠تربات. 
عبَت عن أفكاره مستخدمُت النظاـ ـ( أ٫تٌية ٦تارسة اٟتوار اليت تتمٌثل يف قدرة الطلبة على الت2006كقد أكضح صاٌف ٤تجوب )
الصحيح لًتكيب الكلمات كاٞتمل يف العربٌية، إُف جانب ٘تٌكنهم من التفكَت بالعربٌية كالتحدث هبا خاٌصة مع أصحاب اللغة 
 أنفسهم. كيبٌُت اٞتدكؿ التاِف ىذه النتائج مفٌصلة:
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 أكافق جدِّا أكافق ال أدرم ال أكافق ال أكافق إطبلقا معايَت اإلجابة
 5 9 2 - - عدد الطبلب
 %31.3 %56.3 %12.5 - - النسبة ا١تئويٌة
 4.1875 ا١تتوٌسط اٟتسايبٌ 
 
 تعل م ىذه الل غة.: المعل م الذي يمارس المحادثة باللغة العربي ة مع طالبو قدوة حسنة في 99المفردة 
أظهرت نتائج استجابات االستبانات أف اجملموعة التجريبية تتأٌلف من الطلبة ا١توافقُت كغَت ا١توافقُت على مضموف ىذه ا١تفردة، 
فردنا، كنسبة كل من غَت ا١توافقُت كا﵀ايدين  12% أم ما يعادؿ  75كا﵀ايدين عنو. فإف نسبة ا١توافقُت منهم قد حصلت على 
. بينما دلت نتائج استجابات ىذه ا١تفردة عند مقياس ا١تتوسط 2% أم ما يعادؿ فردين  12.5م متساكية، كىي تقٌدر بػ منه
على موافقة الطلبة على مضموف ىذه ا١تفردة. فيبلحظ يف ىذه النتائج أف أغلبية الطلبة يف  3.8750اٟتسايٌب الذم قد كصل إُف 
لغة العربٌية ىو قدكة حسنة يف تعليم اللغة العربية. فعلى ا١تعلم أف يتحٌدث مع طلبتو باللغة اجملموعة التجريبية يركف أف معلم ال
قبل أف يطلب من طلبتو أف يتكٌلموا هبذه اللغة؛ ٔتعٌت أنو إف َف يبدأ أك َف يتحٌدث ا١تعٌلم مع طلبتو باللغة العربٌية  -أٌكال  -العربية 
معو هبذه اللغة. فهذه النتائج إف دٌلت على شيء فهي تدٌؿ على أٌف الطلبة يف حاٌجة ماٌسة فمن ا١تستبعد أف يبدؤكا أك أف يتحٌدثوا 
إُف ضركرة أف يتعامل ا١تعٌلم معهم باللغة العربٌية يف كل مكاف سواء داخل الفصل أك خارجو، ليكوف قدكة طيٌبة يف ذلك. كقد ذكر 
اليت يستخدمها ا١تعٌلم يف العملٌية التعليمٌية؛ ألنو قدكة للطلبة، كمن ( بعض اٞتوانب اليت تتعلق باللغة 2004أٛتد ٤تٌمد صاٌف )
ىذه اٞتوانب أف يستخدـ ا١تعٌلم اللغة الفصيحة يف عملٌية التدريس، كأف يراعي النرب كالتنغيم للغة، إُف جانب أف يتحٌدث بطبلقة 
لك أف يوٌجو الطبلب إُف أعماؿ بكبلـ جٌيد حىٌت كفصاحة حىٌت ينجذب الطبلب ٨تو ما يلقيو ا١تعٌلم من معلومات كغَتىا؛ ككذ
 يشٌجعهم على تنفيذ األعماؿ. كيبٌُت اٞتدكؿ التاِف ىذه النتائج مفٌصلة:
 ( ا١تعٌلم الذم ٯتارس ا﵀ادثة باللغة العربٌية مع طبلبو قدكة حسنة يف تعٌلم ىذه الٌلغة11جدكؿ )
 أكافق جدِّا أكافق ال أدرم ال أكافق ال أكافق إطبلقا معايَت اإلجابة
 4 8 2 2 - عدد الطبلب
 %25 %50 %12.5 %12.5 - النسبة ا١تئويٌة
 3.8750 ا١تتوٌسط اٟتسايبٌ 
 
 : ينبغي على المعل م أن يشج ع الط الب على الحوار بالل غة العربي ة فيما بينهم. 92المفردة 
أكضحت نتائج استجابات االستبانات أف اجملموعة التجريبٌية تتأٌلف من الطلبة ا١توافقُت على مضموف ىذه ا١تفردة، كا﵀ايدين عنو. 
%  18.8فردنا، كنسبة ا﵀ايدين منهم قد حصلت على  13% أم ما يساكم  81.3فإف نسبة ا١توافقُت منهم قد نالت ٨تو 
 4.0625نتائج استجابات ىذه ا١تفردة عند مقياس ا١تتوسط اٟتسايٌب الذم قد كصل إُف  أفراد. بينما دلت 3أم ما يساكم 
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ينهم، سواء عن طريق إعداد األنشطة التعليمٌية اليت تعطي للطلبة فرصة يشجع ا١تعٌلم طلبتو على إجراء اٟتوار باللغة العربٌية فيما ب
بعد كقت الدراسة خارج الفصل فيما  -أيضا  –٦تارسة اٟتوار يف الفصل ٖتت مراقبة ا١تعلم، أك بنصحهم يف ٦تارسة اٟتوار بالعربٌية 
ـ( إُف أف طلبة اللغة العربٌية يف ا١ترحلة اٞتامعٌية 2009)كتتأٌكد ضركرة تشجيع الطلبة على اٟتوار؛ إذ أشار عبد اٟتليم  بينهم.
 ٔتاليزيا ال يتواصلوف فيما بينهم هبذه اللغة يف ٣تاؿ حياهتم داخل اٞتامعة كخارجها. كيبٌُت اٞتدكؿ التاِف ىذه النتائج مفٌصلة:
 ينهم( ينبغي على ا١تعٌلم أف يشٌجع الٌطبلب على اٟتوار بالٌلغة العربٌية فيما ب12جدكؿ )
 أكافق جدِّا أكافق ال أدرم ال أكافق ال أكافق إطبلقا معايَت اإلجابة
 4 9 3 - - عدد الطبلب
 %25 %56.3 %18.8 - - النسبة ا١تئويٌة
 4.0625 ا١تتوٌسط اٟتسايبٌ 
  
 : ينبغي تدريب الط الب على مهارة الحوار بالل غة العربي ة منذ المستوى المبتدئ.91المفردة 
كشفت نتائج استجابات االستبانات أف اجملموعة التجريبٌية تتألف من الطلبة ا١توافقُت على مضموف ىذه ا١تفردة، كا﵀ايدين عنو. 
% أم ما  25فردنا، كنسبة ا﵀ايدين منهم قد بلغت ٨تو  12% أم ما يعادؿ  75.1فإف نسبة ا١توافقُت منهم قد نالت ٨تو 
على  4.3125ت نتائج استجابات ىذه ا١تفردة عند مقياس ا١تتوسط اٟتسايٌب الذم قد كصل إُف أفراد فقط. بينما دلٌ  4يساكم 
موافقة الطلبة على مضموف ىذه ا١تفردة. فيبلحظ يف ىذه النتائج أف اجملموعة التجريبٌية مشمولة أكثر بالطلبة الذين قد أشاركا إُف 
كما   –لغة ثانية على ٦تارسة مهارة اٟتوار منذ بدء تعلم ىذه اللغة. ذلك ضركرة أف يهتٌم ا١تعٌلم بتدريب الطبلب الناطقُت هبا ك
أف أسلوب اٟتوار يعترب أسلوبا فٌعاال يف تعليم ا١تهارات اللغويٌة لدل الطلبة الناطقُت هبا كلغة ثانية. بناءن على ذلك، ال  -أسلفنا 
ة يف ا١تراحل األكُف ال ٯتتلكوف ذخَتة لغوية كثَتة تساعدىم على ينبغي أف يؤٌخر تعليم اٟتوار إُف ا١تستول ا١تتقٌدـ ْتجة أف الطلب
٦تارسة الكبلـ باللغة العربية. بينما الطلبة يف مراحل متقٌدمة قد امتلكوا ذخَتة لغويٌة بكثرة ٘تٌكنهم من ىذه ا١تمارسة. كلعل 
دفع الطلبة إُف تعٌلم ىذه اللغة ْتب كرغبة أكثر، اكتساب مهارة اٟتوار لدل الطلبة يف ا١ترحلة األكُف ٯتٌثل نقطة االنطبلؽ اليت ت
خبلفا للطلبة الذين ال يقدركف على اكتساب ىذه ا١تهارة؛ حيث أهنم ال يندفعوف إُف ذلك. كيبٌُت اٞتدكؿ التاِف ىذه النتائج 
 مفٌصلة:
 ( ينبغي تدريب الٌطبلب على مهارة اٟتوار بالٌلغة العربٌية منذ ا١تستول ا١تبتدئ13جدكؿ )
 أكافق جدِّا أكافق ال أدرم ال أكافق ال أكافق إطبلقا ايَت اإلجابةمع
 9 3 4 - - عدد الطبلب
 %56.3 %18.8 %25 - - النسبة ا١تئويٌة
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 االستماع.: ينبغي على المعل م أن يكثر من األسئلة بالل غة العربي ة لتعويد الط الب على ممارسة مهارة 94المفردة 
أعلنت نتائج استجابات االستبانات أف اجملموعة التجريبٌية تتأٌلف من الطلبة ا١توافقُت كغَت ا١توافقُت على مضموف ىذه ا١تفردة، 
فردنا، كنسبة ا﵀ايدين منهم قد بلغت ٨تو  13% أم ما يعادؿ  81.3كا﵀ايدين عنو. فإف نسبة ا١توافقُت منهم قد كصلت ٨تو 
. بينما دلت نتائج 2% أم ما يعادؿ فردين  12.5فقط، كنسبة غَت ا١توافقُت منهم قد كصلت  1يعادؿ فردنا % أم ما  6.3
على موافقة الطلبة على مضموف ىذه  4.0000استجابات ىذه ا١تفردة عند مقياس ا١تتوسط اٟتسايٌب الذم قد كصل إُف 
مشمولة أكثر بالطلبة الذين قد أشاركا إُف أف ضركرة ا١تعٌلم بأف يهتٌم ا١تفردة. فيبلحظ أف يف ىذه النتائج أف اجملموعة التجريبٌية 
بأسلوب توجيو األسئلة اليت تتعٌلق بالدرس يف عملٌية تعليم اللغة العربٌية؛ لعظم فوائد ىذا األسلوب يف تعليم ىذه اللغة لدل 
ٌصة، إُف جانب ٦تارسة مهارة الكبلـ لدل الطلبة عن الناطقُت هبا كلغة ثانية؛ منها تعويد الطلبة على ٦تارسة مهارة االستماع خا
ـ( بضركركة أف يكثر ا١تعٌلم من األسئلة كاألجوبة؛ ألهنا تعٌد 2001كقد صرٌح زاكاكم ) طريق اإلجابة عن األسئلة ا١توٌجهة إليهم.
لتفاعل بُت ا١تعلم كطلبتو تفاعبل  من أساليب تعليم ا١تهارات اللغوية، خاصة مهارة االستماع كالكبلـ، كىي سهلة التطبيق إل٬تاد ا
ـ(. كيبٌُت 2001كامبل، إُف جانب استدعائهم إُف إبداء األرآء كاالقًتاحات باستخداـ األساليب الصحيحة يف اللغة ا١تتعٌلمة )
 اٞتدكؿ التاِف ىذه النتائج مفٌصلة:
ا لل14جدكؿ )  ٌطبلب على ٦تارسة مهارة االستماع( ينبغي على ا١تعٌلم أف يكثر من األسئلة بالٌلغة العربٌية تعويدن
 أكافق جدِّا أكافق ال أدرم ال أكافق ال أكافق إطبلقا معايَت اإلجابة
 5 8 1 2 - عدد الطبلب
 %31.3 %50 %6.3 %12.5 - النسبة ا١تئويٌة
 4.0000 ا١تتوٌسط اٟتسايبٌ 
 
 السأم والملل أثناء تعل مها.: يبعد ممارسة الحوار واألسئلة واألجوبة باللغة العربية  95المفردة 
بينت نتائج استجابات االستبانات أف اجملموعة التجريبٌية تتكٌوف من الطلبة ا١توافقُت كغَت ا١توافقُت على ىذه ا١تفردة. فإف نسبة 
% أم ما  12.5فردنا، كنسبة غَت ا١تواقُت منهم قد بلغت ٨تو  14% أم ما يعادؿ  87.5ا١توافقُت منهم قد كصلت ٨تو 
على  4.1250فقط. بينما دلت نتائج استجابات ىذه ا١تفردة عند مقياس ا١تتوسط اٟتسايب الذم قد كصل إُف  2عادؿ فردين ي
 موافقة الطلبة على ىذه ا١تفردة. بناءن على ىذه النتائج، يبلحظ أف أغلبية الطلبة يف اجملموعة التجريبٌية قد أشاركا إُف ضركرة توجيو
عنها بُت ا١تعٌلم كالطٌلبة من أجل ٦تارسة اللغة العربٌية خاٌصة يف الفصل، األمر الذم يفيد يف استبعاد  األسئلة كتقدمي األجوبة
يما الشعور با١تلل كالسأـ لدل الطلبة أثناء تعٌلم ىذه اللغة. بذلك، يفهم أنٌو لو َف توجد األسئلة كاألجوبة كاٟتوار باللغة ا١تتعٌلمة ف
ة ليسود ىذا الشعور يف الفصل الذم قد يتسٌبب يف نفور الطلبة، كعدـ رغبتهم عن تعٌلم ىذه اللغة. يبٌُت بينهم يف العملٌية الٌتعليميٌ 
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 ( يبعد اٟتوار كاألسئلة كاألجوبة باللغة العربية السأـ كا١تلل أثناء تعٌلم ىذه اللغة15جدكؿ )
 أكافق جدِّا أكافق ال أدرم أكافقال  ال أكافق إطبلقا معايَت اإلجابة
 6 8 - 2 - عدد الطبلب
 %37.5 %50 - %12.5 - النسبة ا١تئويٌة
 4.1250 ا١تتوٌسط اٟتسايبٌ 
 
 : يسأل ويجيب الطالب باللغة العربي ة فقط؛ لتعويدىم على استخدام ىذه الل غة.96المفردة 
التجريبٌية تتكٌوف من ا١توافقُت كغَت ا١توافقُت على مضموف ىذه ا١تفردة، توٌصلت نتائج استجابات االستبانات إُف أف اجملموعة 
أفراد، كنسبة ا﵀ايدين منهم قد كصلت ٨تو  9% أم ما يقابل  56.3كا﵀ايدين عنو. فإف نسبة ا١توافقُت منهم قد بلغت ٨تو 
أفراد. كعلى الرغم من  4أم ما يقابل %  25أفراد فقط، كنسبة غَت ا١توافقُت منهم قد نالت ٨تو  3% أم ما يساكم  18.8
أٌف أغلبية طلبة اجملموعة التجريبية قد اتفقوا على ىذه ا١تفردة إال أف نتائج استجابات ىذه ا١تفردة عند مقياس ا١تتوٌسط اٟتسايٌب 
طلبة إُف دٌلت على ٤تايدة الطلبة على مضموف ىذه ا١تفردة. فمن خبلؿ ىذه النتائج، أشار ال 3.3750الذم قد كصل إُف 
ضركرة توجيو األسئلة كتقدمي اإلجابة عنها باللغة العربية دكف غَتىا من قبلهم، كاليت من شأهنا تعويدىم على ٦تارسة ما مٌت تعليمهم 
من مفردات ككلمات كٚتل كأساليب اللغة العربية يف عملٌية التدريس. معٌت ذلك أف تكوف األسئلة كاألجوبة باللغة العربية بقدر 
ف، دكف غَتىا. إذف، على ا١تعٌلم أف ال يقبل إجابة الطلبة كأسئلتهم بغَت اللغة العربية يف عملية التدريس، من أجل تعويد اإلمكا
 :الطلبة على استخداـ اللغة العربٌية بصورة مستمرٌة. كيبٌُت اٞتدكؿ التاِف ىذه النتائج مفٌصلة
 بلب على استخداـ ىذه الٌلغة( األسئلة كاألجوبة باللغة العربٌية تعويد للط16جدكؿ )
 أكافق جدِّا أكافق ال أدرم ال أكافق ال أكافق إطبلقا  معايَت اإلجابة
 1 8 3 4 - عدد الطبلب
 %6.3 %50 %18.8 %25 - النسبة ا١تئويٌة
 3.3750 ا١تتوٌسط اٟتسايبٌ 
 
 : اإلجابة بالل غة العربي ة تساعد الطالب على ممارسة مهارة الكالم.97المفردة 
دلت نتائج استجابات االستبانات على أف اجملموعة التجريبٌية تتألف من الطلبة ا١توافقُت كغَت ا١توافقُت على مضموف ىذه ا١تفردة، 
فردنا. نسبة كل من غَت ا١توافقُت كا﵀ايدين  14% أم ما يقابل  87.5كا﵀ايدين عنو. فإف نسبة ا١توافقُت منهم قد كصلت ٨تو 
فقط. بينما دلت نتائج استجابات ىذه ا١تفردة عند مقياس ا١تتوٌسط اٟتسايٌب  1% أم ما يقابل فردنا  6.3ر بػمنهم متساكية تقدٌ 
على موافقة الطلبة على مضموف ىذه ا١تفردة. بناءن على ىذه النتائج، يبلحظ أف اجملموعة التجريبٌية  3.9375الذم قد كصل إُف 
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إليهم باللغة العربية فقط دكف غَتىا من اللغات، من أجل أف ينتهز الطلبة أكقات الدراسة يف العملٌية التعليمٌية ١تمارسة مهارة 
ك أٌف ىذا األسلوب سيساعد الطلبة على ٦تارسة كتعٌلم مهارة الكبلـ؛ الكبلـ مع معٌلمهم، كزمبلئهم بصورة مكثٌفة كفٌعالة. ذل
 ْتيث لو ٬تيبوف على أسئلة ا١تعلم بغَت اللغة العربية مثل لغتهم األـٌ فإهنم لن يتمٌكنوا من تعلم مهارة الكبلـ كإتقاهنا. بناءن على
لعربية فقط، حرصا منو على تعليم الطلبة مهارة الكبلـ. ذلك، يكمن دكر معٌلم اللغة العربية يف تشجيع الطلبة على أف يسألوا با
 :كيبٌُت اٞتدكؿ التاِف ىذه النتائج مفٌصلة
 ( اإلجابة بالٌلغة العربٌية تساعد الطبلب على ٦تارسة مهارة الكبلـ17جدكؿ )
 أكافق جدِّا أكافق ال أدرم ال أكافق ال أكافق إطبلقا معايَت اإلجابة
 2 12 1 1 - عدد الطبلب
 %12.5 %75 %6.3 %6.3 - النسبة ا١تئويٌة
 3.9375 ا١تتوٌسط اٟتسايبٌ 
 
 : استخدام الترجمة ال يساعد على ممارسة مهارة الكالم.98المفردة 
أشارت نتائج استجابات االستبانات إُف أف اجملموعة التجريبٌية تتأٌلف من الطلبة ا١توافقُت كغَت ا١توافقُت على مضموف ىذه ا١تفردة 
، كنسبة ا﵀ايدين منهم إُف ما 2% أل ما يعادؿ فردين  12.6كا﵀ايدين عنو. فقد كصلت نسبة ا١توافقُت منهم على ما مقدارىا 
 13% أل ما يساكم  41.8فقط. بينما نسبة غَت ا١توافقُت منهم قد نالت ما مقداره  1% أل ما يعادؿ فردنا  6.3مقداره 
على عدـ  1.9375إُف  -فقط  -ىذه ا١تفردة عند مقياس ا١تتوسط اٟتسايٌب الذم قد كصل فردنا. بينما دلت نتائج استجابات 
موافقة الطلبة على مضموف ىذه ا١تفردة. بناءن على ىذه النتائج، فهم رأكا ضركرة استخداـ الًتٚتة يف تعليم ىذه اللغة لدل الطلبة 
ٚتة كلغة كسيطة يف تعليم اللغة العربٌية. كلرٌٔتا يرجع عدـ موافقة معظم الناطقُت هبا كلغة ثانية؛ حيث أهنم رفضوا استبعاد طريقة الًت 
( من أف الرأم الشائع لدل بعض الطلبة ىو أف ا١تعٌلم الذم يدٌرس 2005الطلبة على ىذا البند إُف ما اكتشفو حسن بصرم )
مقارنا با١تعٌلم الذم يشرح درس اللغة العربٌية باللغة ذاهنا.  اللغة العربية حقِّا ىو ذلك ا١تعٌلم الذم يًتجم الٌلغة العربٌية إُف لغتهم األـٌ 
كعلى أيٌة حاؿ، فهذه النتيجة إف دٌلت على شيء فهي تدٌؿ على أنو ال بد للمعٌلم كٯتكنو اللجوء إُف استخداـ الًتٚتة يف بعض 
إال أف الطلبة  -أكال  -باللغة العربية  حاالت صعبة ٔتكاف. كذلك بعد أف قد بذؿ ا١تعٌلم جهده الكثَت يف شرح ا١تفردات كاٞتمل
ال يزالوف يف عدـ إدراؾ معاين ا١تفردات كاٞتمل ا١تتعٌلمة. فبل شك أف مثل ىذه اٟتالة قد يعًتض ٢تا الطلبة ال سٌيما أثناء تعٌلم 
ة إال على ا١تعٌلم أف يضع يف ا١تفردات كالكلمات ذات ا١تدلولة اجملٌردة. إذف، يف تلك اٟتالة ال حرج على ا١تعٌلم أف يستعُت بالًتٚت
اعتباره الشخصٌي أف استخداـ الًتٚتة بصورة مستمرٌة ال يًتتب عليها كبَت فائدة للطلبة الناطقُت هبا كلغة ثانيةيف إجادة مهاريت 
أف الطلبة ـ( أف من ىذه اآلثار السلبٌية 2007االستماع كالكبلـ؛ لوجود آثار سلبية من استخداـ ىذه الطريقة. كبيٌنت تسنيم )
 ال يستطيعوف االعتماد على أنفسهم يف االطبلع على ٦تارسة القراءة اٟترٌة. كيبٌُت اٞتدكؿ التاِف ىذه النتائج مفٌصلة:
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 أكافق جدِّا أكافق ال أدرم ال أكافق ال أكافق إطبلقا معايَت اإلجابة
 1 1 1 6 7 عدد الطبلب
 %6.3 %6.3 %6.3 %37.5 %4.3 النسبة ا١تئويٌة
 1.9375 ا١تتوٌسط اٟتسايبٌ 
 
 نتائج الدراسة
بناءن على ٖتليل استجابات االستبانة فيما سبق، تلك ىي خبلصة كجهات النظر اإل٬تابية لدل الطلبة ٨تو استخداـ الطريقة 
 ا١تباشرة يف تعليم اللغة العربٌية، كفق ا﵀ورين الرئيسُت: 
 كجهة نظر الطلبة اليت تتعٌلق باستخداـ الطريقة ا١تباشرة عاٌمة:  ( أ)
بية للناطقُت هبا كلغة ثانية بصورة فٌعالة كناجحة فبل بد من استخداـ اللغة ا٢تدؼ لكي يكوف تعليم اللغة العر  -
بقدر اإلمكاف يف عملٌية التدريس. كذلك من أجل إ٬تاد بيئة عربٌية مهيٌئة لتعٌلم مهارة الكبلـ يف قاعة 
حالة ضركرة  الدراسة. كعلى الرغم من ذلك، ٯتكن للمعٌلم اللجوء إُف استخداـ الًتٚتة كلغة كسيطة يف
 قصول فقط.
مث تكمن ضركرة استخداـ اللغة العربية، كىي اللغة ا٢تدؼ كلغة التدريس يف تشجيع الطبة على تعٌلم ىذه  -
اللغة، كمساعدتػهم على اكتساب ا١تفردات اللغويٌة كتذٌكرىا. إضافة إُف جعل الطبلب أكثر ثقةن بأنفسهم، 
 اللغة يف قاعة الدراسة.كإشعارىم ْتيويٌة كنشاطو أثناء تعٌلم ىذه 
يعترب أسلوب اٟتوار كاألسئلة كاألجوبة طريقة فٌعالة يف تعليم اللغة العربٌية. كمن ىنا، ينبغي على ا١تعٌلم  -
االىتماـ بتدريب الطبلب على إجراء اٟتوار منذ أكائل تعٌلم ىذه اللغة؛ ألف ٦تارسة اٟتوار باستمرار توٌلد جرأة 
العربٌية. ككذلك تكمن أ٫تٌية ٦تارسة اٟتوار كاألسئلة كاألجوبة باللغة العربٌية يف الطبلب على التحٌدث باللغة 
إبعاد الطبلب عن شعور با١تلل كالسأـ أثناء تعٌلمها، إُف جانب تعويدىم على ٦تارسة مهارة الكبلـ اليت ىي 
 مطلوبة يف تعٌلم اللغة.
دثة باللغة العربية معهم، ككذلك عليو أف كلكي يكوف ا١تعٌلم قدكة حسنة للطبلب فعليو أف يبادر ا﵀ا -
يشٌجعهم على إجراء اٟتوار بػهذه اللغة فيما بينهم، إُف جانب أف يكثر ا١تعٌلم من تقدمي األسئلة باللغة ذاتػها 
ا ٢تم على ٦تارسة مهارة االستماع.   تعويدن
للغة لديهم. كأمر مهم كال شك أف قدرة الطبلب على إجراء اٟتوار بإتقاف كصٌحة سًتفع مستول اكتساب ا -
ٔتكافو نتيجة ٘تٌكن الطبلب من إجراء اٟتوار باللغة ا٢تدؼ ىو تشجيعهم على مواصلة دراستها يف ا١تستقبل. 
كٚتلة القوؿ، يؤٌكد موقف الطبلب على ضركرة استخداـ الطريقة ا١تباشرة يف تعليم مهارة الكبلـ ١تا ٢تا من 
 فوائد عظيمة. 
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كبشكل خاص، أكضح الطلبة أف الطريقة ا١تباشرة تفيد أنفسهم يف تعٌلم اللغة العربٌية؛ حيث قد تركت ىذه  -
الطريقة آثارىا كانطباعاتػهم اإل٬تابٌية ٕتاه تعٌلم ىذه اللغة يف أنفسهم. كىم شعركا ٔتتعة يف النفس، كا٧تذب 
 إُف تعٌلم اللغة العربٌية، كما اندفعوا إُف التفكَت بػهذه اللغة أثناء تعٌلمها يف قاعة الدراسة. انتباىم 
إضافة إُف ذلك، قد أٌدت الطريقة ا١تباشرة إُف إقباؿ الطبلب، كتسهيلهم، كتوفَت جهدىم كقتهم يف تعٌلم ىذه  -
ة للتعٌلم، كأٌف الطريقة ا١تباشرة ا١تطٌبقة يف التجربة اللغة كاكتسابػها.  كما أهنم اعتربكا أٌف اللغة العربٌية لغة سهل
 ٤تبوبة لديهم تتناسب معهم يف ا١تستول ا١تبتدئ. 
ككذلك، ىم ٘تٌكنوا من إجراء اٟتوار باللغة ا٢تدؼ فيما بينهم كمع ا١تعٌلم يف الفصل لتنمية مهارتػهم الكبلمٌية،  -
. كأكضحوا كذلك أٌف الطريقة ا١تباشرة استطاعت ٘تكُت كبذلك تتنامى جرأتػهم يف إجراء اٟتوار باللغة العربية
 أنفسهم من التعبَت باللغة العربٌية باستخداـ بعض األساليب كاٞتمل العربية السهلة. 
 اللغة تعٌلم متابعة أنفسهم يف رغبة ٪ٌتت قد ا١تباشرة ٕتربة الطريقة أف الطلبة صٌرحوا أف ىو للغاية مهم كأمر -
 .ا١تستقبل يف العربٌية
كيف ا٠تتاـ، أف الطريقة ا١تباشرة من أنسب الطرؽ اليت ينبغي استخدامها يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا بدءا من ا١تستول 
ا١تبتدئ. كذلك بناء على موافقة الطبلب الذين مت اختيارىم عينة للبحث على خصائصها كفعاليتها من خبلؿ إجابتهم ١تفردات 
 ؿ، فإف ىذه الطريقة تفيد طبلب اجملموعة التجريبٌية يف تعٌلم مهارة الكبلـ باللغة العربٌية.ك٣تمل القو  االستبانات.
 العربي ة المراجع
 العربية اللغة شعار ٖتت الدكِف، ا١تؤ٘تر. هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة تعليم أساليب. 2007________________. 
 .اإلندكنسٌية بباندكنج ،25/8/2007 -23 بُت ما الفًتة يف كتطٌورا، منهجا اإلسبلمي كاألدب
 .ا١تعارؼ دار: القاىرة.  الوسيط ا١تعجم. 2004. كآخركف أنيس إبراىيم
: ـ2009/ 7/ 28 مساء؛ 5 الساعة. هبا الناطقُت لغَت العربية لتعليم ا١تثلى(. ت د؛) الطريقة. الدين ٤تي األلوائٌي،
http://www.iu.edu.sa/Magazine/46/27.htm 
 ا١تاليزمٌ  الدارس لدل العربٌية الكبلـ مهارة الثانٌية اللغات مهارات تعليم اسًتاتيجيات. 2006. ٤تٌمد ٤تجوب صاٌف التنقارم،
 .ٔتاليزيا العا١تٌية اإلسبلمٌية اٞتامعة: األساسٌية الدراسات ٔتركز الكرمي القرآف لغة شعبة يف مذٌكرة ٪توذجنا،
 اٞتامعة: كآداهبا العربية اللغة قسم ثانية، كلغة العربية اللغة تدريس طرؽ عن مذكرة. 1991. على صربم ٤تمد الصقيلي،
 .ماليزيا العا١تٌية اإلسبلمٌية
 مكة القرل، أـ جامعة العربية، اللغة معهد أخرل، بلغات للناطقُت العربية اللغة تعليم يف ا١ترجع. 1986. أٛتد رشدم طعيمة،
 .ا١تكرمة
 .كالتوزيع للنشر: عٌماف. 1ط. هبا الناطقُت لغَت العربٌية اللغة تعليم يف التطبيقٌية اللسانيات. 2003. كليد العنايت،
 ٖتت العربٌية، للغة األكؿ الدكِف ا١تؤ٘تر. هبا الناطقُت لغَت كطرائقها العربية اللغة تدريس مداخل. 2007. عيسوم مرغٍت ٤تمود
: ١تبور بكواال ،30/11/2007ك ،28 بُت ما الفًتة يف اإلسبلمٌية، لؤلمة اٟتضارم البناء يف كاألدب اللغة إسهامات شعار
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: القرل أـ جامعة. تدريسو طرؽ – مداخلو – أسسو أخرل، بلغات للناطقُت العربية اللغة تعليم. 1985. كامل ٤تمود الناقة،
 .العربٌية اللغة معهد
 واإلنجليزي ةالمراجع الماليوي ة 
Ab. Halim Mohamad. 2009. Tahap Komunikasi  Dalam  Bahasa  Arab  Dalam  Kalangan Pelajar  
Sarjana  Muda  Bahasa  Arab  DI IPTA Malaysia.  Journal  Of  Islamic And Arabic Education 
1(1) 2009, 1-14:  
http://journalarticle.ukm.my/761/1/1.pdf 
Ahmad Mohd. Saleh. 2004. Kursus Perguruan Lepas Ijazah Pendidikan Islam Falsafah, Sejarah Dan 
Kaedah Pengajaran Pembelajaran. Fajar Bakti. 
Diane Larsen – Freeman. 2000. Techniques And Principles In Language Teaching. Second Edition: 
Oxford University Press. 
Ghazali Yusri, Nik Rahimi. 2010. Sikap Pelajar Terhadap Pembelajaran Kemahiran Lisan Bahasa 
Arab Di Universiti Teknologi Mara: 
http://www.ukm.edu.my/ppbl/Gema/GEMA%20vol%2010%20%283%29%202010/pp%2015_33.pdf 
Hasan Basri Awang Mat Dahan. 2005. Daripada Tradisi Ke Inovasi Dalam Penggajaran Bahasa 
Arab Di Malaysia : Dilema Pelaksanaannya Siri Panduan Guru,Pedagogi Merentas 
Kurikulum. Cetakan 1: Percetakan Zafar. 
Khamsiah Hamidah Mobel. 2002. Hubungkait Penguasaan Bahasa Inggeris Dengan Keyakinan Diri:  
Anjakan Minda Belia Islam. Institut Kefahaman Islam Malaysia (Ikim). Kuala Lumpur: 
Perniagaan Rita. 
Muhamad Azhar Bin Zailaini. 2001. Pendekatan Komunikatif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran 
Bahasa Arab Komunikasi. http://Www.Scribd.Com/Doc/59289045/9 
Zawawi Ismail, Ab.Halim Tamuri. 2001. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Di 
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 برنامج االنغماس اللغوي  في تحسين المهارات اللغوية 
 
 محمد زيد إسماعيل1
 داود إسماعيل۲
mdzaid@unisza.edu.my  
 الجامعة السلطان زين العابدين ترنجانو ۲،ُ  
 
ّتانب إجراء عملية  -تعد اللغة العربية لغة ثانية ١تواطٍت ماليزيا. كاف للحصوؿ على إجادة مهاراهتم اللغوية أمس اٟتاجة : ملخص
إُف إ٬تاد عدة الربامج الفعالة. فهذه ا١تقالة تستهدؼ إُف إبراز برنامج  -كالتعلم ٢تذه اللغة السامية يف الفصل الدراسيالتعليم 
فهو ٔتثابة الربنامج اللغوم البلصفي  االنغماس اللغوم يف ٖتسُت ا١تهارات اللغوية من حيث االستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة.
ية ا١تشجعة. فتعتمد ىذه الدراسة على طريقة الدراسة ا١تضمونية حيث استقرأت ا١تعطيات كا١تعلومات عرب ٥تتلف األنشطة اٟتيو 
ا١تتعلقة هبا من أمهات الكتب قدٯتان كحديثان. فحصيلة الدراسة تدؿ على أف لربنامج االنغماس اللغوم سهم كافر يف ٤تاكلة االزدياد 
اللغة العربية يف ماليزيا. ك٦تا يتميز ىذا الربنامج أف جعل الطبلب ا١تشاركوف ينغسموف كالتحسن للكفاءات اللغوية الثانية اليت منها 
يف البيئة العربية ا١تصطنعة كفعالياهتا اللغوية، كيتفاعلوف فيها مع ا١تيسرين من أصحاب اللغة بشكل مستمر. تأسيسا على ىذا، فإف 
 ٦تارسة اللغة الثانية اليت من ضمنها اللغة العربية لشعب ماليزيا.إ٬تاد ىذا الربنامج يكوف كسيلة بارزة لسبيل الوصوؿ إُف 
    :  برنامج االنغماس اللغوم ، ا١تهارات اللغوية.الكلمات المفتاحية
 
 تعريف
ة ١تمارسة مهارات اللغة العربية األربع أف ٭تتاج الطالب إُف بيئتها ا﵀يطة حىت تساعده يف اكتساب ا١تفردات كا١تعاين. فالبيئة العربي
عبارة عن أشخاص أك أكقات أك أماكن أك مواقف ٭تيط هبا الطالب ليمارس اللغة العربية بشكل صحيح، كال تقف البيئة على 
ه أيضا على معرفة مدل كفاءتو اللغوية. كذلك من خبلؿ احتكاكو كتعايشو مع أصحاب اللغة. تشجيعو فحسب بل تساعد
إضافة إُف ذلك، أف يقف الطالب على ٪تاذج لغوية يناسب استخدامها يف الكبلـ كالكتابة. نظرا إُف أ٫تية البيئة العربية يف 
ربية مصطنعة لطالب اللغة العربية كلغة ثانية أك أجنبية دعما ١تا اكتساب اللغة العربية، فدعا كثَت من الباحثُت إُف إقامة بيئة ع
يدرسو يف قاعات ا﵀اضرات، كتتيح لو ىذه البيئة التعليمية ٔتيزاهتا األساسية فرصة استخداـ اللغة العربية يف نطاؽ كاسع، ال عند 
 الضركرة فقط.           
إُف ا١تنهج الدراسٌي يف  (Immersion) د مصطلح االنغماسفهذا ما يسمى بربنامج االنغماس اللغوم. حيث ما يعو 
يف مدرسة سانت المربت بكندا. كقد اعتمدت ا١تدرسة اللغة  ُٓٔٗالذم طيٌبق ألكؿ مرة يف سنة  (Bilingual) ثنائٌية اللغة
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نىًدم بل العاَف بأسره بفاعليٌتها يف ٘تكُت أبناء الكنديُِّت يف  كقد اشتهرت ىذه التجربة الًتبويٌة اليت أثٌرت يف اجملتمع الكى
 & Cummins)اللغة الفرنسٌية كاستخدامها يف حياهتم اليومٌية، كيف الوقت نفسو، فقد احتفظوا بكفاءهتم يف اللغة األـ اإل٧تليزيٌة 
Swain, 1986.)  ك٬تدر بالذكر أف ٧تاح ٕتربة سانت المربت يعزل إُف ثبلثة عوامل ىي، األكؿ: الطبيعة غَت ا١تعتادة ٢تذه
التجربة، إذ شجعت اآلباء يف إرساؿ أبنائهم تطٌوعنا، كيف الوقت نفسو كاف لدل ا١تعٌلمُت اىتماـ حقيقٌي كرغبة صادقة يف إ٧تاح 
اء، إذ اىتٌموا بتقدـ أطفا٢تم لغويِّا كأكادميِّا، كاستطاعوا تقدمي النماذج اللغويٌة ا١تناسبة التجربة. كالثاين: ا٠تلفٌية الثقافٌية لآلب
كالتشجيع ا١تستمر ألطفا٢تم. كالثالث: كظيفة كل من اللغتُت ككضعهما االجتماعٌي، إذ إهنما كقعتا يف ٤تل االىتماـ ثقافيِّا 
 (. ُٓٗٗكاقتصاديِّا يف ذلك الوقت )سجواف كمكام، 
نطبلقنا من ذلك، فقد ظهر عدد الدراسات العلمٌية اليت اىتٌمت هبذا النوع من الربامج اللغويٌة خاٌصة يف ٣تاؿ تعليم كا
اللغة الثانية أك األجنبٌية؛ ألنو قادر على إتاحة فرص حيويٌة للطبلب ا١تشاركُت ١تمارسة اللغة يف مواقف طبيعٌية. كقد تطٌور برنامج 
   (.Lord, 2010)ث تطبيقو يف ا١تنهج الدراسٌي إُف أف أخذ شكل دكرات مكثٌفة أك عبلجٌية االنغماس اللغوٌم من حي
كأما الدراسة اٟتالية فناقشت برنامج االنغماس اللغوٌم الذم يشكل الدكرات اللغويٌة ا١تكثٌفة اليت طيٌبقت خارج ا١تنهج 
األساسٌية نفسها اليت ٘تٌيز هبا برنامج االنغماس اللغوٌم ٨تو: الدراسٌي يف اٞتامعة. كىناؾ برامج لغويٌة عديدة تتمتع با٠تصائص 
إُف ٤تٌكات أك معايَت  (1997) كالربامج البلصٌفٌية اللغويٌة، كغَتىا. كقد أشار كواف، ، كالربامج االنغماسٌية الصيفٌيةا١تخٌيمات اللغويٌة
 :يف إعداد برنامج االنغماس اللغوٌم الفٌعاؿ كىي كاآليت
 .وف اللغة الوسيطة للربنامج لغة ثانية، كال يسمح باستخداـ اللغة األـأف تك أوال: 
 .أف يتم تعٌلم اللغة الثانية خبلؿ التواصل اٟتقيقٌي الطبيعيٌ  ثانيا: 
 أف تكوف فعالٌيات الربنامج متنٌوعة ْتيث يدكر معظمها يف ا١تيداف أك خارج الصف. ثالثا: 
 .أف هتتم فعالٌيات الربنامج با١تهارات اللغويٌة رابعا: 
 .أف ٭تٌدد الربنامج أكقاتا خاٌصة للقراءة خامسا: 
 .أف يكوف التقييم متكٌررنا كمنٌظمنا سادسا: 
من أىم برامج لبناء البيئة اللغوية ا١تصطنعة كالذم ٯتكن تطبيقو يف كل   كيف ىذا اإلطار، يعد برنامج االنغماس اللغومٌ 
 1995Cummins( سجواف كمكام، Luan 2011))يات التعليمٌية، ابتداء من مرحلة ما قبل ا١تدرسة كحىت ا١ترحلة اٞتامعٌية ا١تستو 
& Swain, 1986, )  كرأل كثَت من الباحثُت األجانب يف دراساهتم حوؿ تعٌلم اللغة اإل٧تليزيٌة كللغة الثانية أك األجنبٌية، أف ىذا
سُت ا١تهارات اللغويٌة لدل ا١تتعلمُت، إذ من خبلؿ أنشطتو ا١تختلفة يتم التفاعل كاالحتكاؾ فيما النوع من الربامج يسهم يف ٖت
جة بينهم كبُت أبناء اللغة، ٦تٌا يؤدم إُف ٖتقيق االتصاؿ اللغوٌم اٟتقيقٌي، كيكٌوف رغبةن كٛتاسةن عند ا١تتعلمُت يف استخداـ اللغة نتي
 (Rugasken 2009) للغة ا١تتعٌلمة، ٦تٌا يؤدم إُف سرعة التكٌيف كالتأقلم مع اجملتمع اٞتديد التفاىم كالتفاعل كالتعايش مع أبناء ا
(Walker & Tedick 2000). 
فربنامج اللغوم االنغماس اللغوم عبارة عن ٣تموعة الفعاليٌات اللغويٌة )الزيارات ا١تيدانٌية، كمشاىدة األفبلـ العربٌية، 
مع ا٠تبَت اللغوٌم، كا١تقاببلت، كاأللعاب اللغويٌة، كاٞتلوس مع الشباب العرب، كالدركس  كقراءة الصحف كاجملبلت، كاللقاء
واقف التقوية( ا١تخطط ٢تا كا١تطٌبقة يف البيئة العربٌية ا١تصطنعة اليت تتيح للطبلب ا١تاليزٌيُت ٦تارسة اللغة العربٌية مع ا١تيسرين يف م
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كيبدك أف برنامج االنغماس اللغوٌم مهٌم للماليزيُت، إذ ال تضمن ٢تم دراستهم داخل القاعات الدراسية تعٌلم اللغة 
 العربٌية بشكل جيد. كأثبتت دراسات عديدة أف الدراسة يف بيئة لغوية جيدة تثرم الثركات اللغوية لدل ا١تتعلمُت.
االنغماس اللغوٌم نوع من االٕتاىات اٞتديدة يف تعليم اللغة العربٌية للناطقُت بغَتىا، ( بأف برنامج ٢ٓٓ٢كأٌكد طعيمة )
إذ يساعد يف ٖتسُت ا١تهارات اللغويٌة لدل الطلبة من خبلؿ إلقاء الدركس، كا﵀اضرات، كشرح الصور كا٠ترائط كا١تلصىقات، 
 .كغَتىا من األنشطة اللغويٌة باللغة العربٌية الفصحى
لصدد، يٌتضح أف برنامج االنغماس اللغوٌم ىو أحد الربامج الضركريٌة للطبلب ا١تاليزٌيُت الذين يتعٌلموف اللغة كيف ىذا ا
 (ََِٕ) العربٌية كلغة ثانية أك أجنبٌية؛ حىت يتعٌلموىا بيسر. كقد أكصت العديد من الدراسات يف ماليزيا مثل دراسة باكر
 اشًتاكهم يف األنشطة اللغويٌة ا١تتنٌوعة، كتفاعلهم مع أبناء اللغة.  ىؤالء الطبلب بضركرة (َُِِ) كدراسة ركسٍت
رسالة ماجستَت يف جامعة تكساس األمريكٌية بعنواف: ا١تكٌونات األساسٌية يف برنامج ( ََُِ) كأجرت مليماف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػإُف كصف ٧تاح مؤسسة تسمى بػاالنغماس اللغوٌم الفٌعاؿ يف تعليم اللغة العربٌية لطلبة ا١ترحلة الثانويٌة: دراسة حالة، ىدفت 
Middlebury-Monterey Language Academy   يف تطبيق برنامج االنغماس اللغوٌم يف تعليم اللغة العربٌية لؤلمريكٌيُت. كقد
ضركرة ٦تارسة  أكصت الدراسة باالعتماد على ا١تيسِّرين حىت ٯتارس ا١تشاركوف اللغة العربية بشكل مستمر، كما أٌكدت الدراسة
اللغة ا١تتعٌلمة بعد االنتهاء من الربنامج، كيكوف ذلك بعقد الربامج أك الدكرات اليت ٕتدد ا١تعلومات كتزيد من دافعيٌتهم ١تمارسة 
 .اللغة
بعنواف: األنشطة البلصٌفٌية الصيفٌية: برنامج تعليم اللغة الثانية من خبلؿ مقارنة (ََِٗر)كيف دراسة أجراىا فيو 
ينيٌة الثقافات، ىدفت ىذه الدراسة إُف معرفة أثر برنا٣تىٍُتً لغويػٍَُّتً نػيٌفذا ١تدة ٙتانية أسابيع يف ٘تكُت مهارة التحٌدث باللغتُت الص
كالعربيٌة. كقد طٌبقت الدراسة على طبلب تًتاكح أعمارىم بُت أربع سنوات كاثنيت عشرة سنة. كلتحقيق أىداؼ الربنامج فقد 
صر التعليمٌية كما ىو موجود يف البيئة الصٌفٌية ٨تو: "غرفة الصف"، ك"الطالب"، ك"ا١تعلم"، ك"ا١تناىج"، استخدمت العنا
"كالكتاب الدراسٌي" كاالختبارات" ك"ا١تهارات اللغويٌة األربعة". كيف هناية الربنامج، أجريت ا١تقاببلت الشخصٌية ا١توٌجهة مع 
فائدة كبَتة من األنشطة ا١تصٌممة ٨تو: األنشطة التطٌوعٌية، كاللقاءات مع الناطق األصلٌي،  ا١تشاركُت، كبيٌنت نتائجها أهنم استفادكا
 .نكالربامج االجتماعٌية، خاٌصة يف تعليم اللغتُت الصينٌية كالعربيٌة، كاكتساب ا١تهارات االجتماعٌية نتيجة كثرة التعامل مع ا١تيسِّري
ف: أثر ا١تخٌيم الصيفٌي للغة اإل٧تليزيٌة من كجهة نظر طلبة ا١ترحلة بدراسة يف الصُت ٖتت عنوا( ََِٗ) كقاـ بارؾ
 ُُٕالثانويٌة. ىدفت الدراسة إُف الكشف عن تصورات الطلبة حوؿ فعالٌية ا١تخٌيم اللغوٌم، كطيلب من ا١تشاركُت كعددىم 
يزيٌة، كقد الحظ ا١تشاركوف أ٫تٌية ا١تخٌيم شخصنا أف يعرٌبكا عن كجهة نظرىم عن فعالٌية الربنامج يف ٖتسُت مهارة التحٌدث باإل٧تل
ة اللغوٌم يف إ٬تاد التفاعل ا١تباشر كالتواصل باللغة ا١تستهدفة. كقد تبٌُت من نتائج الدراسة أف ىناؾ ثبلثة عوامل تؤثر يف كفاية اللغ
: سياؽ أك نوع ا١تخٌيم اللغوٌم، ثانينا: التفاعل الطبيعٌي بُت ا١تشاركُت ك  ا١تيسِّرين خبلؿ األنشطة اللغويٌة ا١تصٌممة، كدافعيٌتها، أكالن
 .ثالثنا: كوف ا١تيسِّرين من ناطقي اللغة اإل٧تليزيٌة األـ
بدراسة بعنواف: ا١تخٌيم اللغوٌم للغة اإل٧تليزيٌة: برنامج االنغماس اللغوٌم يف تايبلند.  (ََِٗ) كقاـ رككاسكُت كىاريس
للغوٌم يف اكتساب مهارة الكتابة، كتكٌونت عينة الدراسة من ثبلثة طبلب. كَف ىدفت الدراسة إُف معرفة أثر برنامج االنغماس ا
م ٮتل الربنامج من الزيارات كالرحبلت اليت من خبل٢تا ٘تت ٦تارسة اللغة اإل٧تليزيٌة بُت ا١تيسِّرين كا١تشاركُت، ٦تٌا أٌدل إُف تشجيعه
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١تدة عشرين دقيقة، مث أعادا الطلب نفسو بعد اثٍت عشر يومنا. كقد أسفرت ىذه الدراسة عن عدد من النتائج لعٌل أ٫تها: ٖتٌسن 
%، كزيادة عدد ُُٔدامها بنسبة مئويٌة مقدارىا الطبلب ا١تشاركُت يف كتابة اللغة اإل٧تليزيٌة، كارتفاع عدد الكلمات اليت مت استخ
%. كلوحظ كذلك أهنم قد ٖتٌسنوا يف استخداـ األٝتاء كاألفعاؿ كالصفة ٖٕاٞتمل اليت مت تكوينها بنسبة مئويٌة مقدارىا 
 .كا١توصوؼ كحركؼ اٞتر كأدكات الربط كالضمائر كالظركؼ
دفت إُف ٖتسُت الكفاية اللغويٌة باللغة الثانية أك األجنبٌية، ٦تٌا كتبٌُت من استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة أهنا ى
. كٕتدر اإلشارة إُف أف طلبة اللغة (Luan & Guo 2011)يدٌؿ على أ٫تٌية برنامج االنغماس اللغوٌم يف ٖتسُت ا١تهارات اللغويٌة 
١تستهدفة مع كجود اٞتهة ا١تؤٌىلة أم ا١تيسِّرين يف الثانية أك األجنبٌية ٭تتاجوف إُف فرص كافية كمواقف ٥تتلفة ليمارسوا اللغة ا
تصويب أخطائهم. كأما من ناحية ضركرة التفاعل بُت الطبلب كأبناء اللغة فبل يينكر جدكاه أبدنا، إذ إف ٚتيع الدراسات السابقة 
 يف الربنامج االنغماسٌي اللغوٌم.  - من أبناء اللغة ا١تتعٌلمة أك ٦تٌن يتمٌكن منها -اليت مت عرضها، أشارت إُف مشاركة ا١تيسِّرين 
كأما ا١تستول التعليمٌي الذم تناكلتو الدراسات السابقة فكاف من ا١ترحلة األساسٌية حىت اٞتامعٌية. كيشَت ىذا إُف أف  
ىذا برنامج االنغماس اللغوٌم مناسب ألم مستول من ا١تستويات التعليمٌية إال أف نتاجاتو ٗتتلف من برنامج إُف آخر. كيف 
الصدد، ال بد من ٖتديد النتاجات اللغويٌة اليت تتناسب مع الطبلب ا١تاليزٌيُت ا١تشاركُت ٦تٌن لديهم معلومات سابقة حوؿ اللغة 
 .العربٌية
 أبرز نظري ات التعل م التي ب نى عليها برنامج االنغماس اللغوي  
ٌم، كتنتمي ىذه النظريٌات إُف االٕتاه ا١تعريٌف كاالجتماعٌي. ىناؾ بعض نظريٌات التعٌلم اليت يقـو عليها برنامج االنغماس اللغو 
، كمنها فالتعٌلم يف السياؽ ا١تعريٌف كاالجتماعٌي يتم بالعملٌيات العقلٌية العليا ا١تمثلة يف التفكَت كاإلدراؾ كالفهم كاالستبصار كالتنظيم
كا١تهاريٌة عند الطالب، نتيجة تفاعلو مع ا٠تربات يف البيئة ا١تاديٌة  ٖتدث التغٌَتات النمائٌية على أ٪تاط السلوكات العقلٌية كالوجدانٌية
 .كاالجتماعٌية
 
 نظري ة بياجيو  .ُ
أشارت ىذه النظريٌة العقلٌية إُف أف الطالب ٯتكنو أف يتعٌلم أم موضوع بشرط أف يتناسب مع مرحلة ٪توه العقلٌي، كالطالب  
 –العضويٌة كالقدرات الكامنة يف صورة إسًتاتيجٌيات يف بنائو ا١تعريٌف. كاإلسًتاتيجٌية كإنساف يولد بقدر ضئيل من االنعكاسات 
ىي الطريقة اليت يستطيع الطالب من خبل٢تا أف يتعامل مع ا١تتغٌَتات البيئٌية خبلؿ مراحل ٪توه من أجل  –من كجهة نظر بياجيو 
 (. Ormrod 1995تيجٌيات تبعنا لنضجو كما يكتسبو من خربات )حدكث تفاعبلت جديدة بينو كبُت البيئة، كتتغٌَت ىذه اإلسًتا
كأما عبلقة ىذه النظريٌة بربنامج االنغماس اللغوٌم، فتتمٌثل يف استعداد الطبلب ا١تشاركُت لتعٌلم اللغة العربية عن طريق 
دماج إال إذا كانوا ٯتتلكوف قدرة نفسٌية انغماسهم كاندماجهم مع أبناء اللغة العربٌية يف البيئة ا١تصطنعة. كال يتم االنغماس كاالن
 .كلغويٌة ليتفاعلوا يف مواقف ٥تتلفة
  نظري ة التعل م ذو المعنى . ٢
إذ فٌسر التعٌلم بأنو عملٌية عقلٌية يقـو هبا الطالب يف تنظيم البنية ا١تعرفٌية عنده، كالعمل  اشتهرت ىذه النظريٌة عند صاحبها أكزكبل
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يف برنامج االنغماس اللغوٌم، إذا نيٌظمت ا﵀تويات التعليمٌية يف الدركس التقوية بالتتابع، ٦تٌا يسهل على الطبلب ا١تشاركُت 
  ا١تمارسة اللغوية. استيعاب ا١تعلومات كتوظيفها يف
  النظري ة المعرفي ة االجتماعي ة . ٣
من أصحاب النظريٌة ا١تعرفٌية االجتماعٌية اليت نظرت إُف التعٌلم بأنو ٪تو عقلٌي، يقـو على تفاعل الطالب  كبركنر ييعٌد فا٬توتسكي
(. Ormrod 1995خيارات متعددة يف آف كاحد )مع معارؼ متنٌوعة يف البيئة، كقدرتو على التوٌقع كالتنظيم كالكشف كالتعامل مع 
كيف ىذا الصدد، طيلب من الطبلب ا١تشاركُت يف برنامج االنغماس اللغوٌم أف ٬تمعوا أكرب عدد ٦تكن من ا١تفردات اٞتديدة اليت 
 .٭تتاجوف إليها كيسٌجلوىا يف دفاترىم ليوظٌفوىا يف حياهتم اليومٌية
  نظري ة التعل م االجتماعي  . ٤
يؤثٌر كثَتا يف حياة  صاحب ىذه النظريٌة إُف أف التعٌلم ٭تدث من خبلؿ مبلحظة سلوؾ اآلخرين. فالتعٌلم با١تبلحظة ار باندك أشار 
فقد اىتٌم برنامج  (.Ormrod 1995)الطالب يف كل اجملاالت، فتلعب العمليٌات ا١تعرفٌية دكرا حاٝتا يف ٖتديد ما يريد تعٌلمو 
ا١تيدانٌية، إذ إهنا تتيح للطبلب ا١تشاركُت الفرصة ليبلحظوا سلوكات ٥تتلفة َف تكن جزءا من ذخَتهتم  االنغماس اللغوٌم بالزيارات
 .السلوكٌية
 الفعالي ات لبرنامج االنغماس اللغوي
كس الشفويٌة تتمثل الفعاليات ٢تذا الربنامج يف األنشطة ا١تختلفة ٨تو: تعليمات الربنامج، االختبار القبلٌي كالبعدٌم، الزيارات، الدر 
كالكتابٌية، لقاءات التحٌدث كالكتابة، مراجعة ا١تفردات اٞتديدة، اللقاءات مع الشباب العرب، األلعاب اللغويٌة، مشاىدة األفبلـ، 
من  قراءة بعض الصحف اليومٌية كاجملبلت، التٍِّجواؿ يف السوؽ، ا١تقاببلت الشخصٌية، اللقاء مع ا٠تبَت، ا١تكا١تات ا٢تاتفٌية، التواصل
خبلؿ شبكة التواصل االجتماعٌية الفيسبوؾ، التقومي التكويٌٍت. ك٦تا يشًتط لتنفيذ ىذه الفعاليات ٬تب أف يشارؾ ا١تيسركف فيها 
 حىت يتم التواصل فيما بينهم بالعربية.
 طرائق التدريس في برنامج االنغماس اللغوي
 :سٌي اللغوٌم ىياستخدمت أربع طرائق تدريس لتنفيذ فعالٌيات الربنامج االنغما
  طريقة القواعد والترجمة. ١
 & Richardsتيعٌت ىذه الطريقة بتعريف الطبلب بالقواعد كا١تفردات اللغوية، كترٚتتها مباشرة، كتكليفهم ْتفظها كاستظهارىا )
Rodgers, 1986١تاليزيٌة عندما كاف (، كيتم ذلك بوجود ا١تيسرين غَت العرب يًتٚتوف بعض الكلمات كالعبارات من العربٌية إُف ا
ُف الطبلب ا١تشاركوف يواجهوف صعوبة يف الفهم أثناء تواصلهم مع أبناء العربٌية. كٞتأ أحيانا إُف ترٚتة أفكار كتعبَتات من ا١تاليزيٌة إ
 النحو العريب. العربٌية لتكوف ٪توذجنا ٭تتذم بو ا١تشاركوف. كأما االىتماـ بالقواعد النحويٌة فيتم بشكل مباشر ال ٗتصص ٢تا دركس 
  الطريقة المباشرة . ٢
إذ ٯتتنع الطبلب عن استخداـ اللغة األـ، كيستخدموف اللغة ا١تستهدفة يف عملية  ريقة أحياننا بالطريقة الطبيعٌيةتسٌمى ىذه الط
اإلنساف التعٌلم كالتعليم. كتقـو ىذه الطريقة على مبدأ أف تعٌلم اللغة الثانية أك األجبٌية ٬تب أف يكوف تقليدنا للكيفٌية اليت يتعٌلم هبا 
تمد على تقليد ٥تارج األلفاظ كالتدريب عليها كتكرارىا مستخدمنا ىذه األلفاظ اللغة األكُف؛ فعندما يبدأ الطفل تعٌلم الكبلـ، يع
للتعبَت عنما يف نفسو. كىذه ىي الطريقة الطبيعٌية لئلنساف لتعٌلم أم لغة، فالطفل ال يعتمد على لغة أخرل لتعٌلم لغتو األكُف، 
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(، كمن مث يطلب تعريض الطبلب ا١تشاركُت Stevick 1982باالعتماد األكرب على النطق الصحيح للغة ا١تستهدفة ك٤تاكاهتا )
مفردات كتراكيب جديدة أثناء تفاعلهم  ألكرب عدد ٦تكن من ا١تواقف اٟتيويٌة ٨تو الزيارات ا١تيدانٌية كاللقاءات كغَتىا حىت يكتسبوا
 .معها. كذلك من خبلؿ الربط ا١تباشر بُت الكلمة كالشيء الذم تدؿ عليو، كبُت اٞتملة كا١توقف الذم تستخدـ فيو
  الطريقة السمعي ة الشفوي ة البصري ة. ٣
فة، ك٦تارسة الطبلب جملموعة من التدريبات تقـو ىذه الطريقة على مشاىدة ٪تاذج مسٌجلة ١تواقف ٥تتلفة ١تتحٌدًثي اللغة ا١تستهد
كقد اعتمدت ىذه الطريقة إلعطاء ٪توذج مثاٌِف يف تقدمي األفبلـ العربٌية القصَتة حىت يدرؾ (. Stevick 1982حوؿ ىذه النماذج )
من تقدمي ٪تاذج لغويٌة  الطبلب ا١تشاركوف األصوات العربٌية الصحيحة كيستخدموهنا يف التحٌدث. ككاف االىتماـ هبذه الطريقة خوفنا
 خاطئة إُف الطبلب ا١تشاركُت.
 الطريقة التواصلي ة. ٤
اىتٌمت ىذه الطريقة بالتفاعل اللغوٌم الذم يهدؼ إُف ٖتقيق التواصل الناجح، كتشجيع الطبلقة يف التحٌدث يف ا١تواقف اٟتيوية 
. فيجب أف تكوف فعاليات الربنامج مثل (Richards & Rodgers 1986)بشرط أف تكوف ا١تواقف مثَتة للطبلب يف التحٌدث 
الزيارات ا١تيدانٌية كاللقاءات كا١تقاببلت تتيح فرصة للطبلب ا١تشاركُت التواصل الطبيعي حىت يكتسبوا معرفة ّتمل لغويٌة سليمة، 
اللغة ٔتختلف األدكار: كمبلئمة للمواقف االجتماعٌية ا١تختلفة. كقد ىٌيأت ىذه الطريقة الفرصة للطبلب ا١تشاركُت ١تمارسة 
السائل، كاجمليب، كا١تشارؾ، كا١تبلحظ، كالكاتب، كا١تخاطب. كقد اىتمت ىذه الطريقة أيضا بتوزيع أعماؿ كمهٌمات على 
 .ا١تشاركُت بشكل فردٌم أك ثنائٌي أك ٚتاعيٌ 
 
 عالقة برنامج االنغماسي  اللغوي  بالمهارات اللغوية
أساسو برنا٣تنا مكثٌػفنا يف تعليم اللغة الثانية أك األجنبٌية ٔتهاراهتا األربعة: االستماع كالتحٌدث ييعٌد برنامج االنغماس اللغوٌم يف 
يف أحد تقاريرىا إُف ضركرة االىتماـ بالتعليم االنغماسٌي الذم  كالقراءة كالكتابة. كأشارت اٞتمعٌية األمريكٌية للتعليم االنغماسيٌ 
 .(Met 1993)لغة الثانية أك األجنبٌية لدل الطلبة يف ٚتيع ا١تستويات التعليمٌية أصبح منتشرنا؛ بفعاليٌتو يف تعٌلم ال
كنظرنا لطبيعة الفعاليٌات اللغويٌة لربنامج االنغماس اللغوم، فقد تبٌُت أف ا١تشاركُت يف الربنامج يكوف لديهم ثقة بالنفس 
عالية يف استخداـ اللغة ا١تستهدفة؛ ألف البيئة التعليمٌية تشٌجعهم على ذلك. قد أثبتت الدراسات بأف تعٌلم اللغة الثانية أك 
لغوية ال يينكر جدكاه؛ فتصبح لدل الطبلب ا١تشاركُت دافعٌية كجرأة يف استخداـ اللغة دكف خوؼ من الوقوع األجنبٌية يف بيئتها ال
 .كىذه اٞترأة تتحٌصل الضطرارىم للتواصل مع أبناء اللغة (.Cohen, 1998)يف األخطاء 
يسمع الطبلب أصوات عربية ٥تتلفة كأما تطبيق ىذا الربنامج فإنو ٯتكن أف يكوف فاعبلن يف ٖتسُت ا١تهارات اللغوية، إذ 
أك تعبَتات جديدة  من الكبلـ اليومي، كاألفبلـ، كاألخبار اليومية، كالدركس التقوية كغَتىا. كمن خبل٢تا بدأكا يسجلوف مفردات
لتحدث يف دفاتَتىم، كيسألوف ا١تيسرين إف كجدكا صعوبات يف فهم الكلمات كالتعبَتات، فيعترب السؤاؿ أيضا كسيلة ١تمارسة ا
فيما بينهم، قد يسأؿ الطالب سؤاال ٭تتاج إُف اٞتواب، بل يسأؿ كيف يسأؿ. كَف يتم التحدث بُت الطبلب كا١تيسرين فحسب 
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كالتحدث فقط، ييطلب الطبلب أيضا أف يزكد أنفسهم بقراءة ا١تواد ا١تختلفة ٨تو اجملبلت العربية  كَف يكتف االستماع
حسب ا١توضوعات ا١تقركءة. كقد يلجػأكف إُف ا١تعاجم  كالصحف اليومية كالكتب العلمية، كمن خبل٢تا يكتسبوف مفردات كثَتة
اء القراءة. كأما الكتابة تتمثل يف تسجيل الكلمات أك التعبَتات العربية للعثور على معاين الكلمات الصعبة اليت كجدكىا أثن
اٞتديدة مث توظيفها يف ٚتل مفيدة. كإضافة إُف ذلك، يطلب الطبلب أيضا كتابة ا١تقالة القصَتة حوؿ استفادهتم كمبلحظتهم ١تا 
 قرأءكا كشاىدكا أثناء فعاليات الربنامج.
مهمِّا يف تقدمي ا١تساعدة البلزمة للمشاركُت كتصحيح األخطاء اللغويٌة اليت  ك٬تدر اإلشارة بأف ا١تيٌسرين يلعبوف دكرنا
، كسكايب، كتويًت ،يقعوف فيها؛ ألهنم يبقوف على اتصاؿ دائم مع بعضهم بوسائل التواصل االجتماعٌية مثل ا٢تواتف، كالفيسبوؾ
الكتابة أك بالصورة كالكتابة معا، ٦تٌا يساىم يف تعٌلم كمن ٦تٌيزات ىذه الوسائل اٟتديثة أف الطالب يستطيع أف يٌتصل باآلخرين ب
 .اللغة بسرعة
 التلخيص
إف برنامج االنغماس اللغوم يستطيع بفاعلياتو ا١تختلفة أف يسهم يف إمكانية الطبلب ١تهارات اللغة العربية األربع استماعان ككبلمان 
كقراءةن ككتابةن، ك٦تا يشًتط يف تنفيذه أف يشًتؾ فيها ا١تيسركف من العرب أك ٦تن يتمكن يف العربية الصميمة. فتبدك النماذج اللغوية 
ال يستغٍت عنها الطبلب يف ٦تارسة استخداـ اللغة العربية، كىي ال تتمتع بالصحة كدقتها فحسب بل صاٟتيتها يف  الصحيحة
االستعماؿ. كمن مث، ا١تفردات كالتعبَتات اليت مت تسجيلها من قبل الطبلب ٬تب توظيفها يف ٚتل مفيدة كاستعما٢تا يف اٟتياة 
 اليومية على أصح الوجوه. 
 المراجع 
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 العربية نموذجا معهد المنار لتحفيظ القرآن واللغة الطرق الفعالة لتعليم اللغة العربية وتطويرىا في ماليزيا
 
 الحسن لحبابي بن محمد1
agharas2005@yahoo.com  
 إنستيتوت القرآن ترنجانو1
  
الريب أف اللغة العربية تعد ٔتثابة الركح للجسد، بالنسبة لئلسبلـ، فهما متبلزماف، الينفك أحد٫تا عن اآلخر، فباللغة :  التمهيد
العربية تفهم أحكاـ اإلسبلـ كقواعده، كما أف اللغة العربية حفظت من التحريف كالتصحيف، بفضل القرآف الكرمي الذم ىو 
دستور اإلسبلـ، فكل بلد من ببلد العاَف طرقو اإلسبلـ كدخل إليو فاستقر فيو، إال ككصلتو اللغة العربية، كأثرت يف لغات أىلها 
من أقطار  ىذه األرض عربية اللساف، بعضها ٗتلى عن لغتو األصليو كاٗتذ العربية لغتو، كمصر كثقافاهتم، حىت أصبحت أجزاء 
كالشاـ، كبعضها اآلخر حافظ على لغتو كأضاؼ إليها لغة القرآف، كدكؿ االٖتاد ا١تغاريب، كما أف باقي الدكؿ اإلسبلمية يف 
تعلما، كتلقنها ألبنائها كما تلقن ٢تم القرآف الكرمي، كمبادئ فرض جنوب شرؽ آسيا، كإفريقيا كانت هتتم باللغة العربية تعليما ك 
 العُت.
كا٠تبلصة أف اللغة العربية كانت تتمتع بالصدارة كالريادة كاالحًتاـ يف ٚتيع الدكؿ اإلسبلمية، كتعتربىا الشعوب ا١تسلمة  
١تسلمُت كمثقفوىم مؤلفات ٥تتلفة، كفنوف قاطبة لغتها، كليست خاصة بالعرب، كالدين اإلسبلمي ٘تاما، فكتب هبا علماء ا
متنوعة، كأعارت حركفها للغات الوطنية للدكؿ اإلسبلمية، فازدىرت كتألقت؛ لكنها سرعاف ما ٗتلفت، كأصاهبا ما أصاب األمة 
ينة كالصليبيُت، فعبثوا اإلسبلمية إباف سقوط ا٠تبلفة العثمانية يف تركيا، كتوُف زماـ األمور فيها شرذمة من العلمانيُت ا١توالُت للصها
كما (. ٗٗٔ:  ُٖٔٗ)برككلماف يف لغة القرآف كىاٚتوىا بكل ما أكتوا من قوة، كاستبدلوا اٟترؼ البلتيٍت باٟترؼ العريب اٞتميل
، تغَت حا٢تا يف باقي الدكؿ اإلسبلمية، بعد دخوؿ ا﵀تلُت الصليبيُت إُف تلك الدكؿ، ككطئت أقدامهم النجسة األراضي اإلسبلمية
 (.ْْعباس ٤تمود ت.ت : ) فحاكلوا طمس آثار كل ما لو صلة باإلسبلـ، كمنها اللغة العربية
 
 وصول اللغة العربية إلى ماليزيا نبذة عن
يرل كثَت من الباحثُت كالدارسُت أف اللغة العربية كصلت إُف جنوب شرؽ آسيا، تزامنا مع كصوؿ اإلسبلـ إُف أرخبيل ا١تبليو، 
الباحثُت كالدارسُت، كذلك لسرعة انتشاره يف أ٨تاء ا١تنطقة الشاسعة، ذات اٞتزر الكثَتة، كاللغات ا١تختلفة، الذم أهبر عقوؿ 
كسيطرتو على ٚتيع جوانب حياة سكاف األرخبيل، ٦تا أدل إُف هناية نفوذ البوذية كا٢تندكسية، السائدتُت قبل ذلك، لقد فتح 
يفتحوا أذرعتهم إليو، كرحبت بو قلوهبم قبل أف ترحب بو ألسنتهم،  آسيا صدكرىم لئلسبلـ، قبل أف سكاف جنوب شرؽ
كاستقبلتو أنفسهم قبل أف تستقبلو أجسادىم، كذلك ًلما كجدكا فيو من حرية كعدؿ، كمساكاة كنظاـ ك٤تبة، اليت كانوا يرنوف إليها 
 (.ِٕٔ-ِّٕ:  ٤ُٕٗٗتمود ٤تمد ) كْتثوا عنها قسطا من الزماف
سبلـ إُف تلك ا١تنطقة فيصعب ٖتديده، كما أشار إُف ذلك حسُت مؤنس حُت قاؿ: "كمن العسَت أما تاريخ دخوؿ اإل 
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اخر القرف الثاين كأكائل القرف الثالث ا٢تجريُت، الثامن كالتاسع سواحل سومطرة، كشبو جزيرة ا١تبليو، من كقت مبكر، كرٔتا من أك 
:  ُٕٖٗحسُت )"كحضرموت، كالساحل اٞتنويب لليمن ا١تيبلديُت، كقد أتى أكائل التجار أكؿ األمر من جزيرة العرب، من عماف
دم، مستدال بقياـ دكلة ملقا اإلسبلمية كىناؾ من يرل أف اللغة العربية كاإلسبلـ دخبل ماليزيا يف القرف ا٠تامس عشر ا١تيبل(. َّٖ
يف ذلك القرف، كمنهم من يرل أف كصو٢تما كاف يف القرف الرابع عشر ا١تيبلدم، ٤تتجا باكتشاؼ حجر تر٧تانو الذم ٭تمل سنة 
 (.ِٕٔ-ِّٕ:  ٤ُٕٗٗتمود ٤تمد ) ـ1303ق، ا١توافقة لسنة 720
عن تاريخ كصوؿ اإلسبلـ كاللغة العربية إُف جنوب شرؽ آسيا فقاؿ: "كيف  (1992)ٖتدث الشيخ علي الطنطاكم  
دخل اإلسبلـ إُف ىذه اٞتزائر النائية؟ حىت صار منها اليـو أكرب دكلة إسبلمية يف الدنيا، كأكثرىا أيناسا، كأغناىا أرضا، كأكربىا 
، كال عرفت من ٫تة، كأبعدىا عزٯتة...من أين كصل اإلسبلـ إليها كمىت دخلها؟ ككيف انتش ر فيها؟ َف أعرؼ ذلك إال اليـو
فقد كصل إُف سومطرة  (.ٕٕٗ-َّٕ:  ََِِابن بطوطة )يعرفو...كأقدـ نص عريب كجدتو ىو ما كتبو الرحالة ا١تغريب ابن بطوطة 
موعة من كٝتاىا جاكة، جاءىا من ا٢تند، بعد رحلة يف البحر استمرت أربعُت يوما، كيظهر أف اسم اٞتاكة كاف يطلق على ٣ت
اٞتزر؛ ألنو بعد أف يبُت أنو كصل اٞتاكة، يصرح بأف اسم ا١تدينة اليت دخلها سومطرة، كيبدكا من كبلمو أهنا يف النصف األكؿ من 
عريقة يف اإلسبلـ. فا١تلك مسلم اٝتو الظاىر، كىو شافعي ا١تذىب متفقو،  -ميبلدم 1350أم ٨تو سنة  -القرف الثامن ا٢تجرم
، كالشعب كلو شافعي ا١تذىب، مقيم الصبلة،  كالعلماء كثَتكف، كالشعائر اإلسبلمية معلنة، كاللساف العريب منتشر كمفهـو
متمسك باإلسبلـ... كالذم يغلب على الظن أف اإلسبلـ قد دخل إُف ىذه اٞتزائر قبل أف يصل إليها ابن بطوطة بأكثر من قرف 
إف  (.َُٔ:  ُِٗٗالطنطاكم ")من ببلد العرب، كال سيما من حضرموتكنصف القرف، ٛتلو إليها التجار ا١تسلموف من طريقُت، 
٦تا يدؿ على أف اللغة العربية كانت منتشرة كسائدة يف ماليزيا منذ ذلك اٟتُت، ما كتبو الرحالة ابن بطوطة عن زيارتو لسومطرة، 
هنا ليست ٣ترد لغة العلم كالدراسة فقط، بل  كٖتدثو إُف السلطاف ا١تلك الظاىر، ككبار دكلتو باللغة العربية، كيؤكد ذلك أيضا أ
  (.ُُٔ-ُُّ:  ََِِابن بطوطة )كانت أيضا لغة التخاطب
يرل بعض الباحثُت أف اإلسبلـ كصل إُف األرخبيل ا١تبليو يف القرف األكؿ ا٢تجرم، بواسطة التجار العرب، كالفرس، كا٢تند، الذين  
 كيساند ىذا الرأم ما يلي:( َُٖ:  ُّٖٗ السنباطي) كانوا يًتددكف إليو
أف احتكاؾ ٕتار العرب ا١تسلمُت الوافدين با١تبليويُت ا١تواطنُت، الشك أنو يشمل أمورا كثَتة، منها الدعوة ا١تباشرة  أوال:
للدين، كغَت ا١تباشرة؛ ألف ا١تسلمُت اليتقيدكف ٔتكاف خاص إلقامة عبادهتم، كىذا الفعل الريب أنو سيلفت أنظار ا١تواطنُت 
 ١تبليويُت آنذاؾ، ك٬تعلهم يقارنوف بُت ديٍت البوذية كا٢تندكسية السائدين يف ا١تنطقة حينئذ، كبُت دين اإلسبلـ.ا
إف القرف األكؿ ا٢تجرم يعد العصر الذىيب بالنسبة لئلسبلـ، ففيو كقعت الفتوحات اإلسبلمية فارس، كالشاـ،  ثانيا:        
توسط، كاألٛتر ٖتت النفوذ اإلسبلمي، كاستطاع ا١تسلموف أف ينطلقوا عرب٫تا إُف ا٢تند كمصر كغَتىا، كصار البحراف األبيض ا١ت
 (.ُِٖ:  ُْٕٗكاف حسن ) كجنوب شرؽ آسيا للتجارة كالدعوة
ثبت يف التاريخ أف العرب قاموا برحبلت ٕتارية بُت ببلدىم كبُت الصُت كجنوب شرؽ آسيا، كذلك قبل اإلسبلـ  ثالثا:        
كيف مطلعو، كىذا بالتاِف يثبت أف اإلسبلـ كصل إُف األرخبيل ا١تبليو يف القرف األكؿ ا٢تجرم، مث انتشر يف القركف اليت بعده الثاين 
بلؿ ىذا التحليل نستطيع أف نوفق بُت اآلراء ا١تختلفة حوؿ دخوؿ اإلسبلـ كمعو اللغة كمن خ(. ُِٗ:  ُّٖٗ)شليب  كالثالث
العربية إُف عاَف ا١تبليو، فقد كصل يف القرف األكؿ ا٢تجرم من ببلد العرب، فبدأ انتشاره بشكل جزئي يف القرف الثاين كالثالث 
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" فقاؿ: "بدأ اإلسبلـ األدب الصويف يف أرخبيل ا١تبليو( ٖتت مقاؿ: "ََُِ) الًتاث حولياتىذا الرأم ركسٍت بن سامو يف ٣تلة 
بذ٢تا الصوفيوف، الذين بدأ كصو٢تم إُف  ينتشر بشكل فعاؿ يف القرف الثاين عشر كالثالث عشر ا١تيبلديُت، نتيجة اٞتهود اليت
األرخبيل منذ ذلك القرف، مث ازداد انتشار اإلسبلـ ليشمل ٚتيع مناطق األرخبيل يف أكاسط القرف الثالث عشر ا١تيبلدم، كذلك 
 (.َُ:  ََُِ" )ركسٍت من أثر ىجرات عدد كبَت من الصوفيُت إُف ىذه البقعة
 
 اليزي، وتأثيره بالثقافة العربية.مكانة اللغة العربية لدى الشعب الم
يتمتع اإلسبلـ كاللغة العربية ٔتكانة عالية الئقة هبما يف قلب الشعب ا١تاليزم ا١تسلم، كال عجب يف ذلك؛ ألف اإلسبلـ كلد يف 
ور ببلدىم بأهنم حجر العركبة، كأبناء ا١تبليو أحبوه حبا ٚتا، ك٘تسكوا بو، كربطوا مستقبلهم كمصَتىم بو، كعرَّفوا أنفسهم يف دست
مسلموف، إف لئلسبلـ كاللغة العربية دكرا ىاما يف تغيَت ٣ترل حياة الشعب ا١تبليوم كثقافتو، حيث أثرا فيو كأحدثا تغيَتات جذرية 
ربية فيما يف ٚتيع ٣تاالت حياتو؛ الدينية كالثقافية كالعقلية، يظهر جليا مكانة اللغة العربية لدل الشعب ا١تبليوم كتأثَته بالثقافة الع
 يلي: 
 
ىم كمية كثَتة من ا١تفردات العربية يف اللغة ا١تاليزية. إف ٦تا يؤكد مكانة اللغة العربية لدل أبناء ا١تبليو كاحًتامهم ٢تا بل كافتخار .١
التاـ االحتكاؾ  هبا، ما ٬تده من اطلع على لغتهم األـ ا١تكتوبة كا١تنطوقة، من مفردات ىائلة عربية األصل، كىذا يعود إُف 
 .بُت اللغتُت عن طريق حركة التجارة، بُت التجار العرب
االىتماـ بإحياء اٟترؼ العريب )اٞتاكم( كتعليمو لؤلجياؿ البلحقة، رغم كيد االحتبلؿ الربيطاين كمكره، الذم حاكؿ تغيَت   .٢
 كل مالو صلة باإلسبلـ من بشر كحجر كأثر.
ناكين، كإشارات، كلوحات الشوارع كأٝتائها، مكتوبة باٟترؼ العريب )اٞتاكم(، مايلفت نظر الزائر ١تاليزيا من الفتات، كع .٣
عمق يدؿ على  كمايستقبل السائح على باب أم كالية من كاليات ماليزيا، من عبارات عربية ذكات مغزل إسبلمي عريق، ٦تا 
رات اٞتميلة كضعها السبلطُت ا١تاليزيوف ألقابا ماليزيا باٟتضارة اإلسبلمية، كصلتها القوم بباقي الدكؿ اإلسبلمية، كىذه العبا
لسلطنة  التعظيم كلنتاف، كدار لسلطنةلسلطناهتم تربكا، كىي: دار اإلٯتاف لسلطنة تر٧تانو، كدار األماف لسلطنة قدح، كدار النعيم 
دار ا٠تصوص لسلطنة نكرم جوىور، كدار الرضواف لسلطنة براؾ، كدار اإلحساف لسلطنة سبل٧تور، كدار ا١تأمور لسلطنة باىنج، ك 
 ٝتببلف، باإلضافة إُف دار السبلـ لسلطنات بركين، كآتشيو كفطاين.
تدكين البيانات ا١تهمة باٟترؼ اٞتاكم على أحد كجهي عملة الر٧تيت الورقية ا١تاليزية، كاستعماؿ األحرؼ اٞتاكية يف الكتابة  .٤
على الشعارات الرٝتية للواليات ا١تاليزية، كعلى رأسها شعار الدكلة نفسها، ا١تكتوب عليو "برسكوتو بر٘تبو موتو". ٔتعٌت االٖتاد 
ية تر٧تانو مكتوب عليو ْتركؼ جاكية مقطعة اسم الوالية ىكذا: "ت ر غ ا ف ك". ككذلك شعار كالية قوة. فمثبل شعار كال
كلننت برسره كفد توىن". برليس مكتوب عليو اسم الوالية "فرليس". أما شعار كالية كلنتاف فمكتوب عليو ىذه اٞتملة: "كرجأف 
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الوالية باللغة ا١تاليزية ىكذا على التتابع: "نكرم قدح" نكرم ٝتبيلن" "نكرم فَتاؾ""نكرم فهغ" إال أف األخَتة أضيف على 
ط م ؼ". فضبل عن شعار الشرطة  شعارىا كلمة عربية ٚتيلة ٢تا مغزل كبَت يف قلوب ا١تؤمنُت، ْتركؼ مقطعة، ىكذا: "م ا ؿ
ا١تاليزية الذم ٭تمل على قمتو كلميت التوحيد "ا﵁ ٤تمد". أما سلطنة بركين فمكتوب على شعارىا "الدائموف ا﵀سنوف با٢تدل" 
 "بركين دار السبلـ.
اهنم اإلندكنيسيُت، كالتعلق تسميتهم ألبنائهم بأٝتاء عربية خالصة. كىذه ميزة ىامة ٮتتص هبا ا١تاليزيوف ا١تسلموف، عن جَت  .٥
 قااللثعاليبكما (. ُْٗ-ُْٖ:  ََِٕ)عبد الغاين باالسم العريب ال ريب أنو يشَت إشارة قوية إُف حب العربية كاإلسبلـ 
(: "إف من أحب ا﵁ أحب رسولو ا١تصطفى صلى ا﵁ عليو كسلم، كمن أحب النيب العريب أحب العرب، كمن أحب َََِ)
)الثعاليب  "لعربية اليت نزؿ هبا أفضل الكتب على أفضل العجم كالعرب، كمن أحب العربية عيٍت هبا كثابر عليهاالعرب أحب اللغة ا
َََِ  :ِٗ.) 
 تعليم اللغة العربية في ماليزيا بين األمس والحاضر
تزامن ذلك مع كصوؿ اإلسبلـ  إف صلة اجملتمع ا١تبليوم باللغة العربية قدٯتة، ٘تتد جذكرىا إُف العصور األكُف من السنة ا٢تجرية،
إُف األرخبيل ا١تبليو عن طريق التجار العرب آنذاؾ، كمنذ ذلك اٟتُت بدأت دراسة اللغة العربية باالنتشار يف ٚتيع أ٨تاء البلد، 
م،  على اختبلؼ طبقاهتم كأعمارىم، كتوجهاهت -بوصفها كعاء للدين اإلسبلمي اٞتديد كعلومو، كما زاؿ ا١تاليزيوف ا١تسلموف 
يسعوف جاىدين إُف تعلمها كإتقاهنا من أجل فهم كتاب ا﵁ تعاُف، كسنة نبيو ا١تصطفى صلى ا﵁ عليو  -كبَتىم كصغَتىم 
 . كسلم، كالفقو كاألذكار اليومية، ككل العلـو اإلسبلمية، كترٚتتها إُف لغتهم األـ
راحل ٥تتلفة، كانقسم إُف حلقات الوعظ كاإلرشاد كقد مرت عملية تعليم اللغة العربية يف ىذا البلد با١تد كاٞتزر، كٔت 
لكبار السن، كدركس لتعليم الصغار على يد شيوج كعلماء كمن احًتؼ مهنة التعليم، كنظمت ىذه الدراسات على صورة ما 
دكف االىتماـ يشبو الكتاتيب يف الدكؿ اإلسبلمية العربية، ككانت تنهج هنج النحو كالًتٚتة، الذم يهتم بقراءة الكتب كفهمها، 
ٔتهارة الكبلـ، كما أف اللغة ا١تاليزية كانت تكتب باٟترؼ العريب فقط دكف غَته، كظل ىذا النوع الوحيد من التعليم سائدا يف 
البلد ينور طريق ا١تبليويُت رغم بساطتو، إُف أف دخل ا﵀تل ىذه األرض الطيبة، كدنس برجلو ا٠تبيثة أرجاءىا، فقاـ بتضييق على 
، كأحل لغتو ٤تل لغة القرآف، كاستبدؿ اٟترؼ البلتيٍت باٟترؼ العريب، كبٌت عددا من ا١تدارس يف ٥تتلف الواليات لنشر ا١تسلمُت
ثقافتو اإل٧تليزية، كأىدافو االستعمارية، كشجع أفراد الشعب على االلتحاؽ هبا،  كأكىم الناس على أنو مصلح، يريد ا٠تَت للوطن، 
 ُٖٓٗ)فهمي  رث كالنسل، بإلغائو اللغة ا١تبليوية يف ا١تناىج، كعوضها بلغتو كمادة أساسية للتعليمفبدؿ كأفسد كغَت، كأىلك اٟت
 :ْٖٗ.) 
 التعليم العتيق تعريفة ومميزاتو وعيوبو وآفاق مستقبلو.
تعقد حلقاتو يف التعليم األصيل كيقاؿ لو أيضا: التعليم العتيق أك القدمي أك التقليدم، كيقصد بو التعليم الديٍت الذم كانت 
ا١تعركفة باسم الفندكؽ. كقد أطلق ىذا الوصف على  (.ُّٓ:  ََِٕ)برادة  ا١تساجد كبيوت ا١تشايخ، أك يف الكتاتيب كالزكايا
ىذا النوع من التعليم لتمييزه عن التعليم العصرم. كما أشار إُف ذلك اليزيد الراضي يف اٟتوار الذم أجراه معو عبد السبلـ األٛتر 
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التعليم الذم ٯتارس يف مدارس ا١تغرب القدٯتة، كىو مقابل للتعليم العصرم  -كما الٮتفى -نفسو، فقيل: التعليم العتيق كا١تراد بو 
كقد أنشئ ىذا التعليم من أجل اٟتفاظ على دين السكاف األصليُت للبلد كىم (. ّٗ:  ََِٓ)األٛتر  أك الرٝتي أك النظامي"
ا١تبليو، ككاف يف األصل على شكل الزكايا، يقـو فيها علماء أجبلء بتدريس اللغة العربية ألبناء ا١تسلمُت يف ماليزيا، ضمن تدريس 
اعتمادا كليا على طريقة النحو كالًتٚتة. كيعترب التعليم التقليدم أقدـ  العلـو اإلسبلمية، ككانت منهجية تعليم اللغة العربية تعتمد
أنواع التعليم اليت عرفها ا١تاليزيوف ا١تسلموف، كاستطاع أف يستمر رغم كل اإلكراىات كالعقبات اليت تعًتض سبيلو، كال تزاؿ بعض 
انو، كبعضها اآلخر قد ٖتولت إُف مدارس دينية، تلك الكتاتيب موجودة حىت اآلف يف كاليات ماليزيا، كال سيما كلننت كتر٧ت
 كصارت ٢تا مناىج خاصة.
 (:     ٢٠٠٧قال عبد الرحمن بن شيك ) 
"كانت ا١تساجد مقرا دائما لتعليم الدين اإلسبلمي كاللغة العربية، ككاف التعليم على شكل نظاـ اٟتلقات يف ا١تساجد   
كنظاـ اٟتلقات أكؿ نظاـ تعليمي عرفو ا١تسلموف يف ماليزيا، كقد مت من خبللو تعليم كبيوت ا١تشايخ، )ا١تعركفة بنظاـ "الفندكؽ( 
ا١تسلمُت قراءة القرآف كأمور دينهم، مث استبدؿ بالتدريج بنظاـ اٟتلقات نظاـ جديد، عرؼ بنظاـ ا١تدارس الدينية العربية، لكي 
( ََِٕفطاين ) . أما الباحث عبد الغٍت يعقوب (ِِت.ت : )عبد الرٛتن  يواكب حركة التجديد كالتطوير يف النظاـ التعليمي"
 فقد تكلم عن تاريخ نشأة "الفندكؽ" كعن العلـو اليت كانت تدرس فيو فقاؿ:
"قاـ ا١تسلموف كعلى رأسهم العلماء األفاضل كا١تثقفوف الكراـ ٔتجهوداهتم الذاتية، أك ٔتبادرة من السلطات اٟتاكمة،   
، كيشرؼ على ىذه ا١تؤسسة التعليمية استاذ "PONDOK "عركفة لدل مسلمي ا١تنطقة بػػػػػػلتقليدية، ا١تبإنشاء ا١تعاىد الدينية ا
عاَف ٤تًـت من قبيل أىاِف القرية كاجملتمع، كيفد إُف ىذا الفندكؽ طبلب من القرل القريبة كالبعيدة، كبعض الوفود الطبلبية من 
ا مىت قامت ىذه ا١تؤسسات العلمية التقليدية؟ بناء على النظريات كالسجبلت كيتبادر إُف أذىاننا١تبليو الواسع". مث قاؿ: "
التارٮتية ا١تبليوية، أف ىذه ا١تعاىد العلمية كصلت مع كصوؿ اإلسبلـ كحضارتو العا١تية، إهنا كانت تشبو بالكتاتيب يف الببلد 
، حينذاؾ تدرس يف ىذه ا١تعاىد التقليدية أمهات كتب العربية، كلكن دكرىا أكرب كأىم من الكتاتيب ا١تعركفة يف الببلد العربية
 (. ُّٗ)عبد الغاين ت.ت : الًتاث اإلسبلمي"
كبفضل ىذا التعليم استطاعت ماليزيا أف ٖتافظ على كحدهتا الدينية عقيدة كشريعة كسلوكا، يف ضوء العقيدة األشعرية،  
الشيوخ األجبلء بتوعية الناس، كتعليمهم أمور دينهم، كحثهم على كا١تذىب اإلماـ الشافعي، كالتصوؼ السٍت، من خبلؿ قياـ 
 التمسك بالقرآف كالسنة.
 يتميز ىذا النوع من التعليم ٔتا يلي:  
 التقاء ا١تعلم كا١تتعلم كجها لوجو، كىذا ال ٮتفى على أحد ما فيو من فوائد عظيمة تربوية كعلمية. .١
من الدراسة، كالدقة يف قراءة الكتاب كفهمو، كتلقُت العلـو الشرعية، كشرح مبادئ  توفية العلـو الشرعية كعلـو اآللة حقها .٢
 (.ٕ:  ََُِ)ٛتداكم  الربانية العقيدة 
قياـ التعلم فيو على حفظ ا١تتوف العلمية كاللغوية كاألدبية، كىذا ٬تعل العلم راسخا يف القلب، كمن حفظ حجة على من َف  .٣
إُف ذلك عندما قدـ النصيحة لطالب العلم الشرعي باالىتماـ باٟتفظ قائبل: "فاحفظ فكل  (َُْٗ)٭تفظ. كما أشار الرحيب
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 عيوب ىذا النوع من التعليم كثَتة منها:
ة عن اللغة، تدريس قواعد اللغة العربية كما لو كانت فرعا من علـو الفلسفة أك ا١تنطق، كحشد ذىن الطالب با١تعلومات النظري .١
بدال من إعطائو الفرص الستعماؿ اللغة نفسها، أك ٯتارسها باعتبارىا كسيلة لبلتصاؿ بالناس، ٦تا ٬تعل الطالب ٯتل، بل يكره 
 اللغة كقواعدىا العتقاده بصعوبتها.
متطابقتُت ٘تاما، لذا فالًتٚتة ا٠تلط بُت الًتٚتة كا١تقدرة اللغوية، كىذا خطأ فاحش، ألنو اليوجد يف اللغتُت ا١تختلفتُت كلمتُت  .٢
اٟترفية تؤدم إُف ارتكاب أخطاء خطَتة يف الًتاكيب كا١تعاين اللغويتُت، فمثبل لو ترٚتت ىذه اٞتملة "سيا ماىو أمبيل كضوء" من 
ًتٛتة اللغة ا١تبليوية إُف اللغة العربية ترٚتة حرفية ألصبحت غَت صحيحة، ألهنا ستصَت ىكذا "أنا أريد آخذ الوضوء"، كال
 الصحيحة ٢تا ىي: "أريد أتوضأ"، أك "أنا أريد أتوضأ".
اٞتمود كاالنعزاؿ، كالتعصب تطغى على القيمُت على التعليم القدمي، كعدـ االنفتاح على الفكر ا١تخالف كالعلـو العصرية  .٣
 (ْٖٗ)عيسوم ت.ت :  النافعة
قاؿ عبد القادر أٛتد  ، كعدـ االىتماـ هبما، كماتعليم النطق السليمإ٫تاؿ جانب ا﵀ادثة باللغة العربية ك٦تارستها، كإ٫تاؿ . ٤
 (:ََُِسعد كبشَت مهدم علي )
"كإذا الحظنا كمَّ ا١تهارات كأنواعها اليت يراد ٖتقيقها كهدؼ سلوكي، فإننا ٧تد أف عملية تعليم اللغة العربية كتعلمها يف ا١تدارس 
فهم ا١تقركء من النصوص الكتابية، لذلك فإهنم يهتموف ْتفظ ا١تتوف، كالقواعد اللغوية، األكلية "فندكؽ" تركز على مهارة القراءة، ك 
كفهمهما، حىت يتسٌت للطالب فهم ا١تصادر الًتاثية، من كتب التفاسَت كاألحاديث، كالفقو، كالعقائد، ك٨تو ذلك، أما ا١تهارات 
 (ُِ:  ََُِ)عبد القادر  ف هبا كثَتا"اللغوية األخرل كاالستماع، كالكتابة، كا﵀ادثة، فهم ال يهتمو 
 أما األىداؼ ا١ترجوة من ىذا التعليم بعد تطويره، كاالعًتاؼ بو من قبل اٟتكومة فهي:
لطبلب ا١تستفيدين منو من إتقاف اٟترؼ اٞتاكم كتابة كقراءة، كاكتساب العلـو الشرعية، كاإل١تاـ باللغة العربية ا٘تكُت  .١
 ادثة.كقواعدىا، كتابة كقراءة ك٤ت
ا١تزج بُت األصالة كا١تعاصرة، كذلك بتعديل القدمي كتطويره ليساير العصر اٟتديث، كإدخاؿ اٞتديد فيو من العلـو العصرية،  .٢
 مثل اٞتغرافيا، كالرياضيات، كالفلسفة، كاللغة اإل٧تليزية. كىلم جرا.
كالربانيُت، الذين يؤدكف رسالتهم كما ينبغي، كيقوموف بدكرىم إخراج جيل جديد من األئمة، كالعلماء، كالقيمُت الدينيُت  .٣
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ترشيد الطالب كالوصوؿ بو إُف مستول النضج ا١تطلوب، ليصبح بذلك الدارس خارجا من االنعزاؿ، كمن تقوقعو على تلك . ٤
كاليت الٯتكن ْتاؿ من األحواؿ أف تنطلق على أرضية الواقع، لتنشئ قٌيما دينيا يف ا١تستول  ا١تتوف اليت كانت ٖتفظ دكف أف تيفهم،
 الذم تتوؽ إليو األمة.
 نظرة سريعة عن التعليم العربي المعاصر في ماليزيا.
فيما بعد إُف مدارس سبق يف ا١تبحث السابق أف أكؿ تعليم عرفو ا١تبليويوف ىو التعليم التقليدم، كأف بعض كتاتيبو قد ٖتولت 
( موضحا أسباب ٖتوؿ بعض كتاتيب التعليم ََِٕدينية، كمعاىد قرآنية كصارت ٢تا مناىج خاصة، كموحدة. يقوؿ الفطاين )
 التقليدم يف بعض الواليات: 
ارة "اختفت حضارة ا١تعاىد التقليدية من بعض مناطق ببلد ا١تبليو ألسباب خارجة عن إرادهتا، فظهرت بعد ذلك حض     
علمية جديدة معاصرة ١تدارس الدينية العربية، كذلك بتأثَت من التيارات اٟتضارية التجديدية اليت تفور يف أرجاء العاَف العريب 
كقتذاؾ، كٓتاصة مصر كببلد الشاـ. ٗترج بعض ا١تفكرين ا١تبليويُت الغيورين باإلسبلـ كحضارتو العا١تية من بعض اٞتامعات 
ك٤تراب اٟترمُت الشريفُت، عاد بعض ىؤالء ا٠تر٬تُت من تلك القبلع العلمية إُف ببلدىم، فأخذكا يؤسسوف العربية، مثل األزىر، 
 (َِّ)عبد الغاين ت.ت :  مدرسة بعد مدرسة، فأنارت ببلد ا١تبليو بالنهضة العلمية اٟتديثة بنظامها ا١تدرسي"
 تلك الفًتة، كأدت كاجبها ا١تنوط هبا، دعويا كلغويا كتوحيد األمة أما ا١تدارس كا١تعاىد الدينية كالعربية اليت أسست يف          
ـ. كمدرسة ُُّٗا١تبليوية ا١تسلمة، فكثَتة، أشهرىا: ا١تدرسة اٟتامدية اليت أنشأىا الشيخ كاف سليماف بن كاف صديق، سنة 
ـ، كلتا٫تا بوالية قدح. كا١تعهد ا﵀مدم بوالية كلننت الذم يرجع تاريخ تأسيسو إُف ُّّٗا١تعارؼ الوطنية اليت تأسست يف عاـ 
ـ. كمدرستاف يف كالية ُٕٓٗـ. ككاف ٭تمل اسم معهد جامع مربو اإلٝتاعيلي، مث تغَت اٝتو إُف معهد ا﵀مدم سنة ُُٓٗسنة 
ـ. أما الثانية: فتسمى ا١تدرسة ا٠تَتية ُُٔٗ سنة فوالك فيناغ، األكُف: تدعى مدرسة ا١تشهور اإلسبلمية كيرجع تأسيسها إُف
. ـُُٔٗـ. كظهرت مدرستاف أيضا يف كالية مبلقا، إحدا٫تا مدرسة ا٢تادم اليت تأسست يف سنة ُّٓٗكتأسست عاـ 
. كما ظهرت يف ـَُِٗـ. كمعهد حاج طيب بوالية جوىور عاـ ُّٕٗكثانيهما مدرسة ا١تعهد اإلسبلمية اليت أسست يف سنة 
. كمدرسة السلطاف ُّٓٗـ، كالثانية: معهد إحياء الشريف سنة ُِِٗية فَتاؾ مؤسستاف، األكُف: مدرسة اإلدريسية عاـ كال
 (.ِِ:  َُُِ)عبد الرٛتن  ـُّٔٗزين العابدين بوالية ترغضانو سنة 
ا١تسلمُت، إُف أف قاـ مسؤكلوا  كانت ىذه ا١تدارس الدينية تعتمد يف أكؿ عهدىا على التربعات من ا﵀سنُت، كالزكوات من        
اٟتكومات التابعة للواليات باإلشراؼ عنها، فظهرت يف كل كالية ٣تالس دينية كمؤسسات إسبلمية كتعليمية ٖتملت مسؤكلية 
ىذه ا١تدارس. أما كالية ترغضانو ففيها ثبلث مؤسسات كبَتة، كىي: اإلدارة الدينية، كمؤسسة ترغضانو، كا١تؤسسة اإلسبلمية، 
مقابلة خاصة مع ) ت كل مؤسسة من ىذه ا١تؤسسات عدة مدارس دينية كعربية كمعاىد ٖتفيظ للقرآف الكرمي، تشرؼ عنهاٖت
 (:ََِٕ. يقوؿ الباحث ا١تاليزم الكبَت عبد الرٛتن بن شيك )(ِٗ/ٔ/َُِْأٛتد فضل الدين بن ٤تمد األستاذ 
"انتشرت ا١تدارس الدينية العربية يف ٚتيع الواليات ا١تاليزية، معتمدة على التربعات ا١تالية، كأمواؿ األكقاؼ، كالزكوات من           
ا١تسلمُت، مث قامت ٣تالس الشؤكف الدينية التابعة ٟتكومات الواليات ٔتسؤكلية اإلشراؼ ا١تباشر على ىذه ا١تدارس، كٖتمل 
مدرسة يف ٚتيع الواليات ا١تاليزية، كتدرس فيها اللغة العربية مادة أساسية، ىي لغة  ٨٨١١ىذه ا١تدارس  عدد ميزانياهتا. كيبلغ
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القرآف الكرمي اليت يشرؼ عليها أفراد من الشعب، أك ٚتعيات خَتية، فأكثر بكثَت من العلـو الشرعية كالعربية، كمعاىد ٖتفيظ 
ا١تدارس اٟتكومية، يتعلم فيها الطلبة علـو القرآف ا١تختلفة من قراءات، كتفسَت، كحديث، كلغة عربية، كما سواىا من العلـو 
كماؿ دراستهم اٞتامعية. كما أف كزارة الًتبية الوطنية ا١تاليزية الشرعية، ككثَت من خر٬تي ىذه ا١تعاىد يأتوف إُف الببلد العربية إل 
ـ، مث طورت بعض ا١تدارس الدينية ٨٧١١يف ربوع الببلد، كذلك يف عاـ   (SMKAبادرت بإنشاء مدارس ثانوية دينية كطنية )
ة الوطنية حاليا ٜتسا كٜتسُت مدرسة. التابعة ٟتكومات الواليات، كضمتها إُف مدارس الوزارة، كيبلغ عدد ا١تدارس الثانوية الديني
مقصورا يف ا١ترحلتُت التعليميتُت ا١تتوسطة كالثانوية، أما ا١ترحلة االبتدائية فلم تػيعىلم فيها اللغة العربية إال يف  ككاف تعليماللغة العربية
، يف ا١تدارس (ُٔ)ص.(J-QAFـ، يف بعض ا١تدارس ا١تختارة، إُف أف صيدر القرار اٟتكومي بتنفيذ برنامج جي قاؼ )1999سنة 
 (.ِِ)عبد الرٛتن ت.ت :  ـ2005االبتدائية سنة 
 
أما اٞتامعات ا١تاليزية العامة منها كا٠تاصة، فللغة العربية قصة طويلة تشهد توسعا كبَتا شيئا فشيئا، ففي ماليزيا عشرات  
( إُف أف يف ماليزيا عددا كبَتا من 2007أشار ابن شيك )اٞتامعات، منها القدٯتة كمنها اٟتديثة، كمنها اٟتكومية كمنها ا٠تاصة. 
مؤسسات تعليمية عالية فقاؿ: "أما عن التعليم العاِف ففي ماليزيا مؤسسات تعليمية عالية تبلغ عشرين جامعة حكومية، ٔتا فيها 
أجنبية، كفضبل عن ٜتسمائة كثبلث  اٞتامعة اإلسبلمية العا١تية ٔتاليزيا، كاثنتُت كثبلثُت جامعة خاصة، منها ٜتسة فركع ٞتامعات
. ففي معظم ىذا الكم من ا١تؤسسات التعليمية العالية أقساـ خاصة للغة العربية (ِِ)عبد الرٛتن ت.ت : كعشرين كلية خاصة"
ٚتيع كآداهبا، كسأذكر ىنا بعض ا١تؤسسات التعليمية العالية اليت ٖتتوم على أقساـ خاصة باللغة العربية كآداهبا، كتقـو ٔتنح 
الشهادات العلمية من اإلجازة إُف الدكتوراه يف شىت التخصصات العلمية كاللغوية كاألدبية، منها على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر: 
ا، جامعة مااليا كىي أقدـ اٞتامعات ا١تاليزية، كاٞتامعة الوطنية، كاٞتامعة اإلسبلمية العا١تية، كجامعة العلـو اإلسبلمية، كجامعة بوتر 
مارا التكنولوجية بفركعها العديدة، كجامعة سلطاف إدريس للًتبية، كجامعة السلطاف زين العابدين، ككلية دار اإلحساف كجامعة 
اإلسبلمية بسبل٧تور، ككلية السلطاف إٝتاعيل فًتا بكلننت، كدار القرآف التابع لوزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بكواال كوبو بارك 
 للفكر كاٟتضارة اإلسبلميتُت بكوااللومبور، كغَتىا كثَت. إال أف أكثرىا اىتماما باللغة العربية كفركعها بسبل٧تور، كا١تعهد العاِف
كٕتعلها لغة التدريس يف أقسامها اٞتامعات اآلتية: جامعة مااليا، كجامعة العلـو اإلسبلمية ا١تاليزية، كاٞتامعة اإلسبلمية العا١تية 
للغتُت العربية كاإل٧تليزية يف التدريس، كال ٭تق للطالب فيها االنتقاؿ إُف السنوات العليا يف كافة ٔتاليزيا، كىذه األخَتة تعتمد ا
، كطب، كىندسة، بدكف استكماؿ شركط إكماؿ مراحل تعليم اللغة العربية كالنجاح فيها.  التخصصات من علـو
 
 (J-QAFنظرة عامة عن برنامج جي قاف )
تطوير التعليم عموما، كاللغة العربية كالتعليم اإلسبلمي خصوصا، ألف ذلك مفتاح النهوض  الشك أف حكومة ماليزيا ماضية يف
بالدكلة. ككاف اىتمامها بالتعليم يركز بشكل كبَت على ا١ترحلة االبتدائية، ألف االىتماـ بالتعليم يف ىذه ا١ترحلة يعد أساسا مهما، 
أساس متُت يبقى راسخا كثابتا، كما يقاؿ: التعليم يف الصغر كالنقش على  كيضمن ٧تاحو يف ا١تراحل اليت بعدىا، ألف ما بٍت على
اٟتجر، كالتعليم يف الكرب كالنقش يف ا١تاء. ٢تذا ابتدعت اٟتكومة ا١تاليزية مشركعا يتكامل مع أىداؼ النهضة التعليمية يعرؼ 
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ـ، كاقًتح على الوزارة ىذا ٠٣/٨١/١٣٣٠ السيد توف عبدا﵁ أٛتد بدكم كرؤيتو، عندما قاـ بزيارة كزارة الًتبية ا١تاليزية، كذلك بتاريخ
 ـ.١٣٣٢فيذه تدر٬تيا على طبلب ا١تدارس االبتدائية يف سنة الربنامج، مث قامت الوزارة بعد ذلك بتن
( ك إيو Q( ك قيو )jيطلق ىذا الربنامج على أربعة أحرؼ من حركؼ ا٢تجائية البلتينية ا١تتداكلة يف ماليزيا، كىي جيو )         
(A( ك إيف )F١تاليزية كفق رؤية إسبلمية تأخذ (، كىي أركانو األساسية اليت يقـو عليها، كتتكامل ٚتيعها لبناء الشخصية ا
( Qإُف كتابة اللغة ا١تاليزية باٟترؼ العريب ا١تعركؼ ٤تليا باٟترؼ اٞتاكم، أما اٟترؼ ) (jٔتعطيات العصر، فَتمز باٟترؼ األكؿ )
تماـ باللغة ( إُف االىAفَتمز بو إُف االىتماـ بالقرآف الكرمي كإحساف الصلة بو، كجعلو منهجا للحياة، بينما يرمز باٟترؼ )
( إُف االىتماـ بالفرائض Fالعربية؛ ألهنا الوسيلة الوحيدة كاألساسية لفهم القرآف الكرمي فهما صحيحا كسليما، كيرمز اٟترؼ )
        (.ِٖ-ُٖ:  َُِِ)ىالة  العينية، كالعلـو اإلسبلمية اليت ٬تب معرفتها
لغة العربية االتصالية، اليت كانت من قبل مادة من ا١تواد يهدؼ الركن الرابع من ىذا الربنامج إُف توسيع استعماؿ ال 
االختيارية، يتم تعليمها يف ا١تدارس ا﵀ددة ليس إال، كلكن من خبلؿ برنامج جي قاؼ مت التوسع يف تعليمها، كتعميم دراستها يف 
يتم ٘تكُت التبلميذ من ا١تهارات اللغوية ٚتيع مدارس البلد، كجعلها مادة إجبارية على التبلميذ ا١تسلمُت. من خبلؿ ىذا الربنامج 
األساسية، من االستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة، فضبل عن ترسيخ القواعد اللغة العربية يف نفوسهم، باعتبار أف اللغة العربية لغة 
)قسم  اجملاالتكغَتىا من عا١تية، كاسعة االستخداـ يف ٣تاالت ٥تتلفة، كاجملاؿ السياسي، كاالقتصادم، كاالتصاِف، كالثقايف، 
 (.ٓ-ْ:  ََِٔمناىج الًتبية اإلسبلمية كاألخبلؽ 
 
 أما ا١تشاكل اليت تقف أماـ دكراف عجلة ىذا ا١تشركع التعليمي لكي يعطي ٙتاره ا١تنشودة فثبلثة، تتمثل كلها يف ا١تعلمُت.
ضبط القرآف كرٝتو، ألهنم تلقوا تلك العلـو يف غَت بعض ا١تدرسُت ليسوا ٔتؤىلُت ألهنم غَت ملمُت بتعليم الربنامج، كخصوصا  .١
موضعها، رغم أهنم ٗترجوا من اٞتامعات داخل البلد كخارجو، كٗتصصوا يف شىت ٣تاالت الدراسات اإلسبلمية، كالدعوة، كاللغة 
 ا١تشاريع الًتبوية كالتعليمية العربية، كأصوؿ الدين، كالقرآف كالسنة، كالقراءات، كغَتىا. كا١تعلم الذم ال كفاءة لو يسبب يف إحباط
 (.ُٗ-ُٖ:  ََُِ)داكد اٝتاعيل 
بعض مدرسي برنامج جي قاؼ ال يرغبوف يف تعليمو للتبلميذ؛ ألهنم يزعموف أف مهنة الربنامج غَت الئقة بالشهادة اليت  .٢
 ٭تملوهنا، لذا فإهنم اختاركا ىذه الوظيفة على أساس انتظار الوظيفة األخرل اليت تناسبهم.
قلة ا١تهارة الكافية لدل ا١تشرفُت على الربنامج، السيما يف اللغة العربية، كقراءة اٟترؼ اٞتاكم. كقد اعًتؼ بذلك مدير قسم . ٣
 )أتوساف(. 8/4/2005َالًتبية كالتعليم نفسو داتؤ عبد ا﵁ عبد القادر. كما جاء يف جريدة أكتوسن مليسيا الصادرة يف 
عدـ ٖتقيق النتائج ا١تنشودة من خبلؿ ىذا الربنامج التعليمي، كتسبب يف تباطئ مسَتتو، لذا البد  ىذه ا١تشاكل الثبلث تؤدم إُف
من إسناد الربنامج إُف القيمُت األكفاء، كتدريب األطر التعليمي تدريبا جيدا ككافيا حىت يتفادل الربنامج أم مشكلة، كيسَت على 
  القريب العاجل إف شاء ا﵁.ا٠تطة ا١ترسومة لو كي يثمر ك٬تٍت البلد ٙتاره يف
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يقع معهد ا١تنار بقرية بوكيت أكار سليسيج باسَت بوتيو كلننت دار النعيم، كىو مؤسسة تعليمية خاصة، مت تأسيسو حواِف سنة 
سنة، يتخرج فيو الطالب  ُٔك  ُِتًتاكح أعمارىم بُت  ـ، كمدة الدراسة فيو ست سنوات، يستقبل الطلبة الصغار اليت١٣٣٣
حافظا للقرآف الكرمي، كمتقنا للغة العربية الفصحية، ك٧تحت ٕتربتو يف النهوض بتعليم اللغة العربية أٯتا ٧تاح، كذلك يف سنواتو 
 ، أما اآلف فتقلص دكره بكثَت جدا، كذلك لعدـ كجود من يهتم بو.١٣٨١َو  ١٣٣٠َاألكُف بُت 
سأٖتدث يف ىذا ا١تقاؿ عن سنواتو األكُف اليت تػيعىد مرحلة االزدىار بالنسبة للمعهد، كمبعث االفتخار بو، كأسباب ٧تاح  
، ٕتربتو يف تعليم اللغة العربية آنذاؾ، إف ٦تا أسهم يف ازدىا عملية تعليم اللغة العربية يف ا١تنار كقتئذ مراعاة أسس التعليم الصحيح
 الباىر لكل من راعاىا كاٗتذىا منهجا لو. أال كىي: اليت تىًعد بالنجاح
 اختيار موقع المعهد. ١
كاف موقع ا١تنار يف أكؿ عهده بكوؾ الناس، مث انتقل إُف قرية بوكيت أكار حيث البيئة اٞتميلة كا١تساعدة على تربية الناشئة تربية 
موقع جذاب ٭تقق ا٢تدؼ األساسي الذم ىو خلق بيئة  حسنة، ألهنا تبعد عن ا١تدينة كضوضائها حواِف سبعة كيلو مًتات، إنو
 تعليمية للتبلميذ.
 اختيار كتاب المدرسي. ٢
يفضل أف ٮتتلف الكتاب ا١تدرسي لتعليم العربية للناطقُت بغَتىا عن الكتاب ا١تدرسي لتعليم العربية ألبنائها من حيث الغرض ك 
كالكتاب ا١تخصص لغَتىم يف أف األكؿ يستعملو متعلموف  ا١تخصص للعربُت الكتاب ا١تدرسي البناء ك الوسيلة فالفرؽ اٞتوىرم ب
ينتموف إُف اٟتضارة ذاهتا كيتكلموف اللغة العربية اليت يتعلموهنا، أما الثاين فيستعملو متعلموف ال ينتموف إُف اٟتضارة نفسها كال 
تائج التحليل التقابلي للعربية الفصحى ك٢تجة ا١تتعلمُت ك يعرفوف اللغة العربية ألبتة. فإذا كاف الكتاب األكؿ ينبغي أف يقـو على ن
دراسة بيئتهم، فإف الكتاب الثاين ينبغي أف ينبٍت على أساس التحليل التقابلي للعربية الفصحى كلغة ا١تتعلم ْتيث يتم ٖتديد 
تعلم يف تعلم الًتاكيب العربية ك مواطن االتفاؽ كاالختبلؼ بُت اللغتُت، كذلك من أجل معرفة مواطن الصعوبات اليت يواجهها ا١ت
 نظامها الصويت.
 كىذا يعٍت أف الكتاب ا١تدرسي الذم يصلح لتدريس اللغة العربية ألبنائها ال يصلح بالضركرة لتدريسها للناطقُت بغَتىا. 
للناطقُت بغَتىا من الناشئُت، كىي كالكتب اليت ٮتتارىا ا١تنار يف مناىج تعليم اللغة العربية ىي سلسلة كتب تعليم اللغة العربية  
سلسلة كتب مكونة من ستة كتب للتبلميذ، مع كتب للمعلم كتسجيبلت صوتية مصاحبة ٢تا. كيقرر على طلبة الفصل األكؿ 
الكتاب الثالث من السلسلة، كعلى طلبة الفصل الثاين الكتاب الرابع، كعلى طلبة الفصل الثالث الكتاب ا٠تامس، كالكتاب 
 األخَت يقرره على طلبة الفصل الرابع. ك٘تتاز ىذه السلسلة ٔتراعاة مؤلفيها األمور التالية يف إعدادىا:السادس ك 
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  مراعاة ألفاظ الثقافة اإلسبلمية، كذلك ليتمكن التلميذ من استعماؿ االىتماـ باللغة العربية يف صرهتا اٟتديثة، مع
 ما يتعلمو يف فهم الدين اإلسبلمي.
 .االستفادة من الدراسات كالتجارب العا١تية يف تعليم اللغات لغَت الناطقُت هبا 
 ألداء كل درس. مساعدة ا١تعلم يف أداء كاجبو بصورة جيدة، كذلك عن طريق اإلرشادات ا١تقدمة يف كتاب ا١تعلم 
  يدرب على تعليم النحو كظيفيا، كال يلجأ إُف التحليل كا١تصطلحات النحوية، كيعاًف ا١تهارات اللغوية األساسية يف
 توازف تاـ.
 
 اختيار المعلمين األكفاء لمزاولة عملية التعليم.
١تتخصصوف فيها، كذككا ا٠تربات ا١تؤىلوف لذلك. ٭ترص ا١تعهد على أف يلتـز ا١تعلموف بتخصصاهتم، كأف يتوُف تعليم اللغة العربية ا
ـ، عدد كبَت من ا١تدرسُت من جنسيات ٥تتلفة، من 2012ـ إُف سنة 2003لقد مارس تعليم اللغة العربية يف ا١تنار ما بُت سنة 
ئم لتعليم اللغة مصر كاليمن كا١تغرب كاٞتزائر كالسوداف كماليزيا كتايبلند ككذلك نيجَتيا، كأسهم ذلك يف خلق جو مناسب كمبل
 العربية، ألف ٚتيع ا١تعامبلت اليت تتم بُت ا١تدرسُت كالطلبة من لقاءات ككتابة اإلعبلنات كغَتىا تتم باللغة العربية.
 
 الزام القاء الدروس باللغة العربية الفصحى الحديثة
كاللغتُت ا١تاليزية كاإل٧تليزية كا١تواد األخرل ا١تكتوبة  اللغة العربية ىي لغة التدريس ٞتميع ا١تواد اإلسبلمية، ما عدا الرياضيات كالعلـو
اليت تعيش يف ألهنا ا١تناسبة لعقوؿ التبلميذ، كألهنا ىي  باللغة ا١تبليوية، كيوصي ا١تعهد باختيار الفصحى ا١تعاصرة يف عملية التعليم
لكتب ك التقارير، ك ا٠تطابات، كتيلقى هبا ٣تاالت اٟتياة عن طريق االستعماؿ الواقعي كاليت تيكتب هبا الصحف اليومية، ك ا
االجتماعات الرٝتية. إف  األحاديث يف أجهزة اإلعبلـ كيتحدث هبا ا١تسؤلوف ىف لقاءاهتم العامة، كا٠تطباء يف خطبهم، كتدار هبا
اح عملية التعليم كترسيخ القاء الدرس باللغة العربية أثناء تعليم مادة اللغة العربية أك أم مادة إسبلمية أخرل لو كقع كبَت يف ٧ت
اللغة العربية يف أذىاف الطبلب، كىذا كاقع كمشاىد يف تعليم اللغة اإل٧تليزية أك الفرنسية فتجد الطبلب ماىرين يف اللغتُت 
عن طريقة كالسبب يعود إُف القاء درس اللغة اإل٧تليزية بباللغة نفسها، ٓتبلؼ الطبلب الذين يتعلموف اللغة العربية ألهنم يتعلموهنا 
 الًتٚتة.
 
 إعداد وسائل تعليمية أخرى مساعدة للكتاب المدرسي
 من أىم ىذه الوسائل التعليمية ما يلي:
 ا١تعجم 
 .حل التمارين التحريرية 
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سأتكلم عن ىذه الوسائل من خبلؿ طريقة عملية لتعليم اللغة العربية يف ا١تنار، إنٍت أجـز أف ٕتربة ا١تنار الناجحة يف تعليم اللغة 
العربية للتبلميذ، بدأت بطريقة تواصلية، التقل كاقعية كسهولة من الطريقة اليت تدرس هبا اللغة األجنيبة، مثل الفرنسية أك 
ـ كاف ا١تعهد يستعمل كتبا ال٘تت بأية صلة بالواقع، كاألسلوب ا١تتبع أيضا آنذاؾ بعيد كل البعد عن 2003سنة اإل٧تليزية. فقبل 
الواقع، لذا ليس من الغريب أف ترل من ٗترج منو يف ذلك الوقت ضعيفا، اليقدر التحدث باللغة العربية إال من خبلؿ تلكم 
ـ، بدأت عبلمات التغيَت تظهر يف ا١تعهد شيئا فشيئا، إُف أف أصبح مؤسسة 2003الكتب اليت درسها منها. كلكن يف بداية سنة 
 يشار إليها بالبنا يف ماليزيا، تزكرىا كفود من مدارس أخرل لبلستفسار عن ا١تنهج ا١تتبع فيو كي يستنسخوه ك٬تركه يف مؤسساهتم.
 
 ُف اآليت:أما أىم األسباب يف ٧تاح ٕتربة ا١تنار يف تعليم اللغة العربية فَتجع إ
، كال سيما مهاريت ا﵀ادثة كاالستماع، كربط الدركس بالعربية الفصحى ا١تعاصرة، كالًتكيز على االىتمام بالمهارات اللغوية. ١
طبلب الفصل األكؿ، ألهنم مبتدئوف كمستجدكف. يدخل عليهم األستاذ كل صباح، كيبدأ بالسبلـ عليكم كرٛتة ا﵁ كبركاتو 
بعيد، مث يشرع يف تلقُت الطلبة الكلمات كاٞتمل بصوت عاؿ أيضا كىذا يف الشهر األكؿ من العاـ بصوت مرتفع يسمع من 
 الدراسي فقط، مث يعرج هبم بعد ذلك إُف اٟتوارات.
كىو أىم ركيزة يف تعليم اللغة العربية يف معهد ا١تنار، يبدأ ا١تعلم عادة ْتوارات قصَتة، تكوف حوؿ تقدمي الطالب الحوار، . ٢
و للغَت، مثل ماٝتك؟ أين تسكن؟ كم عمرؾ؟ ١تاذا تدرس اللغة العربية؟ كىلم جرا.كحوؿ اٟتياة اليومية للتلميذ، مث يرتقي هبم نفس
إُف حوارات متوسطة، كعندما يكوف مستول الطالب متقدما تكوف اٟتوارات طويلة، كحوؿ موضوعات ىامة لتناقش داخل 
 الفصل بُت التبلميذ كمعلمهم.
تدرس قواعد اللغة العربية من ٨تو كصرؼ كببلغة يف ا١تنار بشكل تدر٬تي كبطريقينت: علمية كنظرية. :  دريس القواعدطريقة ت. ٣
تبدأ أكال با١توضوعات األساسية مثل: ا١تعرفة كالنكرة، أك أٝتاء ا١توصوؿ كاإلشارة، أك ٫تزة الوصل، كتصريف الفعل، كغَتىا من 
لتشبيو كا١تسند كا١تسند إليو من موضوعات الببلغة. بعد أف يستوعب الطالب فهم القواعد ا١توضوعات النحوية كالصرفية. أك ا
يعرج بو إُف تطبيقها عمليا يف ذلك الوقت كأماـ األستاذ فيبدأ يف سرد نص من نصوص الكتاب فيصحح لو األستاذ األخطاء اليت 
 ارتكبها الطالب أثناء القراءة مع الشرح كالبياف.
ىناؾ مسابقات شهرية بُت الطالبُت أك ٣تموعة من الطبلب، أك بُت فصلُت، كىذه ا١تسابقات :  ين التالميذالمسابقات ب. ٤
تكوف حوؿ ا٠تطابة أك ا١تناظرة، يعد موضوعيهما أحد األساتذة، مث ٮترب الطبلب عنهما كعن كقت استغراقهما كا١تكاف اليت 
وع على حائط اإلعبلنات لكي يراه ٚتيع التبلميذ كيستعدكا للمباراة. كىناؾ ستجرل فيها ا١تسابقة كاٟتافز للفائز، مث يعلق ا١توض
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تعليم اللغة العربية يف معهد ا١تنار، كبا٠تصوص مهارة كأخَتا اقوؿ إف ىذه التجربة الفريدة شكلت نظرة ٖتوؿ يف  إُف اللغة ا١تبليوية.
 .ا﵀ادثة باللغة العربية الفصيحة حيث يستطيع الطالب ا١تبتدئ خبلؿ ثبلثة أشهر فقط أف يتحدث باللغة العربية بطبلقة
 المراجع
األمصار  يف غرائب ، ا١تسماة: ٖتفة النظاررحلة ابن بطوطة .ـََِْ. ٤تمد بن عبد ا﵁ اللوايت الطنجيك  ابن بطوطة
 . ُ، طػػػػػػػػػػػػػػػػػػْٖتػػػػػػػػػػ: عبد ا٢تادم التازم، الرباط: كزارة الثقافة أكادٯتية ا١تملكة ا١تغربية، جػػػػػػػػػػػػ .كعجائب األسفار 
الشاف ديواف ا١تبتدأ كا٠ترب يف تاريخ العرب كالرببر كمن عاصرىم من ذكم ـ. َََِ .عبد الرٛتن بن ٤تمدك  ابن خلدكف
 : دار الفكر. بَتكت .ّجػػػػػػػ .األكرب 
البناء اٟتضارم لؤلمة اسهامات اللغة كاألدب يف  .نظرة عامة لتأثَتاللغة العربية يف اللغة ا١تبليوية .ـََِٕ .أٛتد خزيرم
 ـ.ََِٕ، طػػػػػػػػػػػػػػػ،ّكوااللومبور: دار التجديد، جػػػػػػػػػػػػ.اإلسبلمية 
 الرياض: مكتبة ابن رشد. .االٕتاىات ا١تعاصرة يف تطور العلـو اللغوية .أٛتد عبد العزيز دارج
 . ُدمشق: دار ابن كثَت طػػػػػػػػػػػػػ .صحيح البخارم .ـََِِ .البخارم، ٤تمد بن إٝتاعيل
لؤلمة   البناء اٟتضارم السلوؾ اللغوم ١تعلم اللغة الثانية داخل الفصل، اسهامات اللغة كاألدب يف .التنقارم، صاٌف ٤تجوب ٤تمد
 .ُطػػػػػػػ .لومبور: دار التجديدكواال  .ـََِٕ .اإلسبلمية
 .ِبَتكت: ا١تكتبة العصرية، طػػػػػػػػػػ .ٖتػػػػػػ: ياسُت األيويب .فقو اللغة كأسرار العربية .ـَََِ .الثعاليب، عبد ا١تلك بن إٝتاعيل
السعودية:  .ػػػػػػػػػػ: أبو عبيدة مشهور حسنٖتػػ .ا١توافقات. ـُٕٗٗ .إبراىيم بن موسىى بن ٤تمد اللخميالشاطيب، أبو إسحاؽ 
 .ُطػػػػػػػػػػػػػػػػ .ِجػػػػػػػػػػػػػ .دار ابن عفاف 
 . ُطػػػػػػػػػػػ .جدة: دار ا١تنارة .صور من الشرؽ يف إندكنيسيا .ـُِٗٗ .الطنطاكم، علي
 . ٔطػػػػػػػػػػػػػ .القاىرة:  دار ا١تعارؼ .أشتات ٣تتمعات يف اللغة كاألدب ت.ت. .العقاد، عباس ٤تمود
 . ْٔجػػػػػػػػػػػػػػػ .٣تلة ٣تمع اللغة العربية بدمشق .اإلعبلـ كتنمية ا١تلكة اللغوية بُت الواقع كالطموح .ـُٗٗٗ .الكردم، سعد
٣تلة  .كاألدبتدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل مبلحظات حوؿ تدريس النصوص  .ـُْٖٗ. الكومي، ٤تمد ٤تمد
  جامعة أـ القرل.:  مكة ا١تكرمة .ِعدد .معهد اللغة العربية 
دراسة كٖتليل ، أجنحة ا١تكر الثبلثة كخوافيها، التبشَت االستشراؽ االستعمار .ـَََِ .ا١تيداين، عبد الرٛتن حسن حبنكة
 .ٖدمشق: دار القلم، طػػػػػػػػػػػػػػػ .كتوجيو 
 .ّّػددالرباط: عػػػػ .٣تلة علـو الًتبية .التعليم العتيق كالبنية التقليدية يف ا١تغرب .ـََِٕ .برادة، رشيدة
 . ْطػػػػػػػػػػػ .القاىرة: دار قباء اٟتديثة .مدخل إُف علم اللغة اجملاالت كاالٕتاىات .ـََِٕ .حجازم، ٤تمود فهمي
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 .ُالرباط: مكتبة ا١تعارؼ، طػػػػػػػػػػ .ا١تدارس العتيقة يف ا١تغرب .ـََُِ .ٛتداكم، ٚتيل
بَتكت: دار  .قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كا١تستعربُت كا١تستشرقُت .ـََِِ .خَت الدين الزركلي،
 .ُٓطػػػػػػػػػ. ا١تبليُت 
قطر: رئاسة ا﵀اكم الشرعية  .سلسلة كتاب األمة .االرتقاء بالعربية يف كسائل اإلعبلـ .ـَُُِ .الدينبليبل، ذك 
 .ُكالشؤكف الدينية، طػػػػػػػػػػ 
 .ُٓطػػػػػػػػػ .بَتكت: ا١تكتب اإلسبلمي .التاريخ اإلسبلمي .ـََِِ .شاكر، ٤تمود ٤تمد
 .ٕطػػػػػػػػػػػ .القاىرة: مكتبة النهضة ا١تصرية .كاٟتضارة اإلسبلميةموسوعة التاريخ اإلسبلمي  .ـُّٖٗ .شليب، أٛتد
 .ُٓعػػػػػػػ .جامعة مستغاّف اٞتزائر .٣تلة حوليات الًتاث .األدب الصويف يف أرخبيل ا١تبليو .ـََُِ .سامو، ركسٍت
يف  اسهامات اللغة كاألدب  .ماليزيامعايَت اٞتودة كدكرىا يف تطوير برامج تعليم اللغة العربية يف  .ـََِٕ .عبد الرٛتن شيك،
 .ُ، طػػػػػػػػػػػّجػػػ .البناء اٟتضارم لؤلمة اإلسبلمية 
 .....................................اسهامات اللغة............ .ـََِٕ .يعقوب فطاين، عبد الغٍت
 .........................................................ـ، .........ََِٕ .٤تمد دين، عبد الغٍت
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 ند األدباء المتعددين األجناسمفهوم األدب اإلسالمي ع
 
 ناجحة بنت عبد الواحد۳نورأذان بنت محمد رويان، ۲بن عبد الطالب، محمد توفيقُ
 
mohdtaufiq@unisza.edu.my 
 الجامعة السلطان زين العابدين ترنجانو ۲،۳،ُ
 
وجد فيها ينظريات األدب عند الغربيُت اليت  عناألدباء ا١تسلمُت بديبل  عندإٌف األدب اإلسبلمي مصطلح ظهر  :ملخص 
 األدباء ا١تتعددين األجناسأف يتناكؿ مفهـو األدب اإلسبلمي عند  ف، حاكؿ الباحثو الورقةه ففي ىذ. مبادئ اإلسبلـمع تعارض 
ختار الباحثوف تعريف األدب ففي الورقو ىاتو، االعرب فحسب.  بُتصر نححىت يتبُت أف األدب اإلسبلمي ىو أدب عا١تي كال ي
فهؤالء األدباء الثبلثة قد كضعوا مفهوما  مبليوم. -باكستاين، ك عثماف ا﵀مدم-عريب، كإقباؿ-السيد قطب اإلسبلمي عند
خاصا لؤلدب اإلسبلمي ٦تا أشار إُف دكر األدب اإلسبلمي ا٢تائل العظيم يف الدعوة إُف ا﵁. فاألدب اإلسبلمي عندىم ليس 
اظ اإلنساف إُف إيق أكسع كأعظم من ذلك إذ أف األدب اإلسبلمي لو دكر مهم يفيكوف كسيلة للتسلية كا١تتعة فحسب. بل إنو 
 موافقان لسنة ا﵁ كشريعتو. التطور كتشجيعو إُف مواجهة اٟتياة
 مفهوم األدب اإلسالمي
مع وجد فيها تعارض ينظريات األدب عند الغربيُت اليت  عناألدباء ا١تسلمُت بديبل  عندإٌف األدب اإلسبلمي مصطلح ظهر 
كىذه  (.ُٔٗٗ)شلتاغ، عقيدة ينبع منها نظاـ شامل للحياة و:موجز ل تعريفا١تمكن القوؿ إف اإلسبلـ يف  مبادئ اإلسبلـ. فمن
فلذلك، قاـ األدباء ا١تسلموف ٔتحاكلة بناء  (.ُٔٗٗ)شلتاغ، فيها الفكر اإلسبلمي ككذلك األدب اإلسبلمي يدخلالشمولية 
أف يتناكؿ مفهـو األدب  فالباحثو ، ٭تاكؿ ه الورقةففي ىذ ؤلدب اإلسبلمي حىت يتناسب األدب مع مبادئ اإلسبلـ.لنظرية ال
 صر يف العرب فحسب. نحاإلسبلمي عند العلماء من األجناس ا١تختلفة حىت يتبُت أف األدب اإلسبلمي ىو أدب عا١تي كال ي
سيد قطب  تعريفو عندفمن العرب  .ختار الباحثوف تعريف األدب اإلسبلمي من العريب، كالباكستاين، كا١تبليوملذلك ا
إقباؿ كىو أديب شاعر إسبلمي  مشهور يف تعريفو عند ف ُتالباكستانيمن من ناقش فكرة األدب اإلسبلمي. كأما  أكؿ دألنو يع
من األعماؿ األدبية اإلسبلمية كبَت د  دعثماف ا﵀مدم الذم قاـ بع تعريفو عندالعاَف ا١تبليوم فمن كأما  ،عاَف األدب اإلسبلمي
 يف البيئة ا١تبليوية.
 المي عند سيد قطبمفهوم األدب اإلس
و أراد باستخدـ سيد قطب مصطلح "الفن" ك . فقد من األدباء ا١تسلمُت الذين أٌسسوا فكرة األدب اإلسبلمييعٌد سيد قطب 
عرض النصائح  متلخصا يفليس  -األدب اإلسبلمي-كصرح يف كتابو "منهج الفن اإلسبلمي" أف الفن اإلسبلمي ،األدب
 .ليس ٣ترد تقدمي تعليم العقيدة على صورة فلسفية، كما أنو العادة عند دعاة اإلسبلـجرت كاإلرشاد كالتذكرة كالوعد كالوعيد كما 
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كىو كذلك يشتمل على "اٞتماؿ" ك"اٟتق". فجمع ىذين العنصرين يف العمل  ،إطار التصور اإلسبلمي الصحيحاإلنساف على 
 .(ُّٔٗ)سيد قطب،  الفٍت، ٬تعلو ذا قيمة فنية يف إطار الفن اإلسبلمي
 كبذلنتماء إُف الدين اٟتنيف كما قاـ على حث الناس على اال فاألدب اإلسبلمي عنده ليس بدعوة مباشرة تبٌت
كإ٪تا األدب اإلسبلمي ىو  .الدعاة عرب كتب الدعوة اإلسبلمية أك ا﵀اضرات الدينية يف ا١تساجد اليت دعمت باآليات الكرٯتة
شى ا٘تٌثل التصور اإلسبلمي الذم يتم هاق ٥تًتعة ك٥تتلفة كلكنائطر بوساطة تفيد رسالة كجود اإلنساف اليت األعماؿ الفنية اٞتميلة 
 كىذا ألف الدين اإلسبلمي جاء ٦تن خلق اإلنساف كىو أعرؼ بطبيعة خلقو. ة.مع الفطرة اإلنساني
يف ا١تساجد،  يعمل هباق تعليم الدين اإلسبلمي اليت ائكيرل الباحثوف أف مفهومو لؤلدب اإلسبلمي كاسع يتجاكز طر 
ألف عدد ا١تتلقُت الذين يتلقوف العلم  ،ق تقدمي الفن، ٬تعل عدد ا١تتلقُت أكربائفسعة طر  ،كالكتب كالدراسات األكادٯتية كالفلسفة
 ق.ائ٦تكن من الطر  عدد فبل بد من تبليغ التصور اإلسبلمي يف أكثر ؛يف ا١تساجد كا١تكاتب ٤تدكد
 
 مفهوم األدب اإلسالمي عند إقبال
ذ فإنساف حكيم  هو العمل الرائع الذم يأيت منف -يفهم منو األدب-ٕتاه ىذا ا١توضوع، فقد رأل أف الفن إقبالأما كجهة نظر 
يفهم مشاكل اٟتياة ك٭تاكؿ أف يأيت هبذا الفن، األمل كالتشجيع كاٟتفز كاإل٢تاـ للمتلقي. فلذلك، ال بد لو أف يكوف ملتمسا 
كال يكوف عفويا ألف  ،لوجداف اإلنساف ككيانو ألنو حي. فلذلك، البد لصاحب الفن، أف يكوف مستعدا قبل أف ينتج عملو الفٍت
و الفن الذم يعطي اإلنساف التسلية كيف الوقت نفسو، يكوف ىداية لو كاإل٢تاـ كالتشجيع يف مواجهة ٤تن اٟتياة. الفن اٞتميل ى
 وٖتقيقها كمنها إمتاع كياف اإلنساف كيف الوقت نفسو كون فلذلك، الفن الذم جاء عفويا ال يستطيع أف يشمل األىداؼ ا١ترجوٌ 
 . (ُٗٓٗ)الكيبلين،  لو امبدأ توجيهي
  :(ّٔ: ُٕٔٗ)ميًت، تطيع أف نرل موقفو يف األدب اإلسبلمي كذلك من قولوكنس 
إف أقصى الغايات للنشاط اإلنساين ىو سعادة اٟتياة، كالسلطة عليها، كاالستفادة منها. كٚتيع آداب األمم ال بد أف 
كأغلى الفنوف ىو الذم يقدر هتدؼ إُف نيل ىذه الغايات. كالقيمة ٞتميع األشياء ال بد أف ترجع إُف الفوائد للحياة. 
أف يواجو مصائب اٟتياة ك٤تنها. كىذا كلو  على على إيقاظ اإلنساف إُف التطور كتشجيعو إُف مواجهة اٟتياة كتقويتو
كال يكوف ىناؾ سوء  -كإُف ا﵁ ترجع األمور ةكىو أف اٟتياة يف الدنيا مؤقت - ودنا إُف أف نعيش يف كاقع اٟتياةقي
 عامل ذكي يؤدينا إُف الكذب كا٠تدع كالضعف يف اٟتياة. الفن للفنكالزعم بأف استخداـ يف الفن. 
أيت معو الفوائد ٟتياة ت٦تا يشَتنا إُف أف األدب ال بد أف  ،ألدب كأىدافومن اكىذا القوؿ يدؿ على موقفو الواضح 
يضا إُف أف األدب كاٟتياة شقيقاف ال ا﵁ عز كجل. كيشَت أ ةىدؼ اٟتياة كىو ابتغاء مرضايف اإلنساف حىت يكوف ىناؾ كضوح 
َف يطلق مصطلح األدب اإلسبلمي يف عصره إال أنو أتى  كعلى الرغم من أنو. ابعضهما بعضمع فصل بينهما ألهنما منسجماف 
 ببعض اإلشارات اليت تدؿ على األدب اإلسبلمي. 
 :يتاآلبكيلخص الباحثوف ما ذىب إليو إقباؿ يف مفهـو األدب كالفن 
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كالبشر من  ،حياة البشر اهدؼ إُف ٖتقيق ىذه األىداؼ اليت تدكر حو٢تيٚتيع األمم آداهبم كاحدة ألف األدب   -٢
البقع اٞتغرافية كالثقافات ا١تختلفة  تنوعكجوه االختبلؼ إال أهنا نتيجة من كجود الرغم من ، كعلى جنس كاحد
 ما ٬تعل الناس يتشكلوف حسب ما ٭تيطهم من الثقافات كا٠تلفيات كاألماكن. ا١تختلفة،ؼ اعر كاأل
يتصف ب كأدنتج األدب يؤلديب أف يكوف مثقفا ملما بالعلـو الدينية كالعلـو األخرل ألنو الشخص الذم لال بد   -٣
اٟتماسة يف اٟتصوؿ على اٟتياة السعيدة يف  سبصفة اجتماعية حيث ٮتدـ اجملتمع يف إيقاظهم كتشجيعهم كغر 
ودىم إُف سعادة اٟتياة اليت قالذم يفيد الناس يف إيقاظهم من التخلف كالتأخر يف اٟتياة كيىو  الدنيا كاآلخرة.
 كجل. ىي مؤقتة قبل أف يرجع اإلنساف إُف ا﵁ عز
 رد ا١تتعة كالتسلية كىذا ا١تذىب  عامل خطَت يؤدمجمل ال ،مذىب الفن للفن مرفوض ألف الفن يأيت ٔتا يفيد الناس  -٤
 ع كالضعف يف اٟتياة.ا نا إُف الكذب كا٠تدب
اٟتماسة يف  سحيث ٮتدـ اجملتمع يف إيقاظهم كتشجيعهم كغر  ،تصف بصفة اجتماعيةماألدب ا١تقبوؿ عند إقباؿ   -٥
 اٟتصوؿ على اٟتياة السعيدة يف الدنيا كاآلخرة.
حيث يستفيد منو كيقوده إُف يـو يلتقي فيو ربو  ،ئلنسافلالفن بألوانو ا١تختلفة زينة الركح كالوجداف ك٦تتع معنوم   -٦
 كجل.  عز
العمل األديب. كىذه االستفادة  و يفا١تتلقي منكيرل الباحثوف ٦تا ذىب إليو إقباؿ يف تعريفو لؤلدب اإلسبلمي، أنو يهتم ٔتا يستفيد 
ٚتيل ألف األدب ليس شيء ُف التقدـ كالنجاح فيها. كىذا كالسعي إ ٤تن اٟتياة على مواجهةا٢تادم الذم يساعد ا١تتلقي  دتع
ة الدنيا إُف أف يكوف نشيطا لنيل التقدـ يف حياكيدفعو بل ٭ترؾ اإلنساف حىت يستيقظ من األحبلـ  ،كسيطة للمتعة فحسب
 كالسعادة يف حياة اآلخرة. 
 
 عثمان المحمديمفهوم األدب اإلسالمي عند 
كأما بالنسبة إُف تعريف األدب اإلسبلمي عند عثماف ا﵀مدم، فإنو َف يعرٌفو يف بداية تأليفو عن األدب مستخدما مصطلح 
كيوجد ىذا ا١تصطلح يف تأليفاتو ا١تتأخرة ألف ىذا  (.ََِٗ)رٛتة،   "األدب اإلسبلمي"، كلكن يفهم ٦تا ألفو األدب اإلسبلمي
 (.ََِٗ)رٛتة،  ا١تصطلح َف يكن شائعا كمعركفا إال بعد مناقشات بُت قاسم أٛتد كشحنوف أٛتد
 :ىو كلقد رأل عثماف ا﵀مدم أف األدب اإلسبلمي
ط الركائي، كتكوين األحداث، كالطبيعة، ارتباألدب الذم يؤدم إُف فهم الكوف، كفهم العلم، كفهم تعاليم اإلسبلـ ا١تتمثلة يف اال
كاٞتماؿ اللغوم، كالنثر أك القصيدة، الذم يقـو بو الكاتب ا١تلتـز بالعقيدة، كاٟتياة، كاٟتضارة يف اإلسبلـ. إنو يأيت بالعقيدة 
ٚتيل كجذاب للقصة اإلسبلمية، كالعبودية، كاألخبلؽ، كاٟتياة اإلسبلمية كفق قانوهنا الشرعي كالفن. كل ذلك يرتبط بعرض 
كيعتمد على القيم اٞتمالية يف اإلسبلـ. كىو عبارة عن انعكاس أك فهم ا١تؤلف الرتباط اٞتماؿ اإل٢تي، كجبللو، ككمالو، با١تستول 
 (.ِٖ: ََِٗ)رٛتة،  اإلنساين
 :باآليتكمن ىذا القوؿ، يستطيع الباحثوف أف يلخص خصائص األدب اإلسبلمي عند عثماف ا﵀مدم 
الكوف كالعلم كتعاليم اإلسبلـ. لطبيعة  بد لؤلديب الذم ينتج العمل األديب اإلسبلمي، أف يكوف عنده فهم ال  -١
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من العقيدة، كاألخبلؽ منطلقا دين اإلسبلمي ال بد أف يكوف العمل األديب اإلسبلمي من األديب ا١تسلم ا١تلتـز بال   -٢
 كالشريعة ٦تا ينعكس يف العمل األديب.
كجل  كجبللو، ككمالو على  لى التعرؼ على ٚتاؿ ا﵁ عزعمن أىداؼ األدب اإلسبلمي أف ٭تمل اإلنساف   -٣
 ،ا١تستول اإلنساينٚتاؿ ا﵁ يف  ا١تستول اإلنساين. فلذلك، اٞتماؿ يف العمل األديب جانب مهم ألنو يعكس
كجل  ا١تضموف الذم يتضمن العقيدة كاألخبلؽ كالشريعة كالعبادة مهم يف التعبَت عن جبلؿ ا﵁ عزفإف ككذلك 
 ككمالو.
كأضاؼ عثماف ا﵀مدم أف األدب اإلسبلمي ىو صوت اٟتق ا١تنبعث من اٟتضارة اإلسبلمية. كىذا الصوت يأيت من  
لئلنساف. كللتعبَت عن  -كىو الصوت الناتج عن التفكر كالتجربة ا١تشهادة- صوت الباطٍتكال ،-كىو الكبلـ- الصوت الظاىرم
ىذا الصوت يف األدب اإلسبلمي، ال بد أف يكوف األديب ذا موىبة كعلم. كللحصوؿ على ا١توىبة كالعلم، ال بد لؤلديب أف ٯتر 
 (: ََِٗ)رٛتة،  بالسكوتُت ك٫تا
 كل موجود من الناحية الظاىرية.  "سكوت العدـ"، كالعدـ ىو إزالة  -١
 يكوف كل شيء يف ىذا السكوت موجها إُف رٛتة ا﵁ تعاُف كلطفو كعظمتو. حيث"سكوت الفناء"   -٢
يأيت من األديب الذم جرل لو السكوتاف لبناء  -كما يراه عثماف ا﵀مدم-كمن ىذا، يتضح أف األدب اإلسبلمي
اإلسبلمي صاؼ ال بد أف يقـو بو األديب ا٠تالص من ا١تهمات الدنيوية ألنو متوجو ف األدب إالشخصية لو. كبعبارة أخرل، 
٪توذجيا من أأدبا  دٌ . كىذا النوع من األدب، يععلى ما أبدع كجل بدكف رجاء ا١تدح كالركاتب كالكسب من الناس لرٛتة ا﵁ عز
 ناحية اإلسبلـ عند عثماف ا﵀مدم.
جل كرسولو.  حقيقة خلقو، كيكوف موضوعو ْتسب عبلقتو با﵁ عزك ةعرفملى عك٭تمل األدب اإلسبلمي اإلنساف 
لؤلدب اإلسبلمي كىو كل ما خرج من فم الرسوؿ، كاألدعية اليت تتضمن الفهم العميق للحقيقة  كأعطى ا﵀مدم النماذج العالية
الركمي، كابن الفارض، ككذلك أفكار اإلماـ اإلنسانية. ككذلك أشعار حساف بن ثابت رضي ا﵁ عنو، كابن عريب، كجبلؿ الدين 
الغزاِف، كابن سينا ك٤تمد إقباؿ. كيدخل يف صوت األدب اإلسبلمي أيضا الصبلة على النيب صلى ا﵁ عليو كسلم اليت جاء هبا 
 (.ََِٗ )رٛتة، أكلياء ا﵁ الصاٟتُت. كمن أمثلة ىذه األدعية دالئل ا٠تَتات للشيخ اٞتزكِف، كقصيدة الربدة للبوصَتم
كيرل الباحثوف فيما رآه عثماف ا﵀مدم أف األدب اإلسبلمي عبارة عن تبليغ اإلسبلـ كما فيو من العقيدة كالتوحيد 
طريقة مباشرة. كىذا يتضح من النماذج العالية لؤلدب اإلسبلمي عنده مثل األحاديث النبوية، بكاألخبلؽ كالشريعة كالعبادة 
على الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم كما إُف ذلك. كبالعكس، فإف األدب اإلسبلمي عند السيد ف بن ثابت، كالصبلة اكأشعار حس
ق ٥تًتعة ٕتذب الناس ألنو يقدـ ألواف كجود اإلنساف على إطار التصور اإلسبلمي ائحيث يقدـ طر  ،قطب أكسع من ذلك
ل الفٍت، ٬تعلو ذا قيمة فنية يف إطار الفن الصحيح. كىو كذلك يشتمل على "اٞتماؿ" ك"اٟتق". فجمع ىذين العنصرين يف العم
 (.ُّٔٗ)سيد قطب،  اإلسبلمي
 
 الخالصة
تعريفات ٥تتلفة لؤلدب اإلسبلمي من علماء ٯتثٌلوف أجناسا ٥تتلفة؛ كىم السيد قطب كىو من كا٠تبلصة أف لؤلدب اإلسبلمي 
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قد كضع ىؤالء األدباء الثبلثة مفهوما خاصا لؤلدب قضية األدب اإلسبلمي موضوع عا١تي ال يقتصر على العرب فحسب. 
لة للتسلية اإلسبلمي ٦تا أشار إُف دكر األدب اإلسبلمي ا٢تائل العظيم يف الدعوة إُف ا﵁. فاألدب اإلسبلمي عندىم ليس كسي
إيقاظ اإلنساف إُف التطور كتشجيعو  أكسع كأعظم من ذلك إذ أف األدب اإلسبلمي لو دكر مهم يفيكوف كا١تتعة فحسب. بل إنو 




اٞتامعة  : كواال ١تبور. (ُ)ط .اٟتديث مناىج األدب اإلسبلمي عند األدباء ا١تبليويُت كالعرب يف العصر(. ََِٗ) رٛتة، عدِف.
 اإلسبلمية العا١تية ٔتاليزيا،. 
  .دار الشركؽ(، ٔ)ط .منهج الفن اإلسبلمي(. ـُّٔٗ) .سيد قطب،
 : دار ا١تعرفة.  دمشق (.ُ)ط .اإلسبلميا١تبلمح العامة لنظرية األدب (. ُٔٗٗ) .عبور، شلتاغ
 الىور: أكادمي إقباؿ.  .Introduction to the Thought of Iqbal(. ُٕٔٗ) .كبلكد-ميًت، لوس
 بَتكت: مؤسسة الرسالة.  (.ُ)ط .آفاؽ األدب اإلسبلميـ(. ُٖٓٗ) .٧تيب الكيبلين،
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 أثر استخدام استيراتيجية المحاكاة في كتابة اإلنشاء لدى الناطقين بغير العربية
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۲ 
Universiti Sains Islam Malaysia. 
 
 ملخص
دؼ ىذه هتك . تواجو عملية تعليم اإلنشاء كتعلمو الصعوبات سواء كانت من جانب ا١تدرسُت أك ا١تتعلمُت على مركر سنُت عديدة
ا١تقالة إُف الكشف عن مدل فعالية اسًتاتيجية ا﵀اكاة كطرقها ا١تقًتحة يف حل ما يتعلق بصعوبات الطلبة يف الكتابة اإلنشائية. 
كتنقسم ىذه االسًتاتيجية إُف أربع خطوات كىي اٞتمع، كالتقوية، كالتطبيق، كالتقومي. ك٢تذه ا٠تطوات طرؽ معينة ألدائها من 
على مستول  الطبلب كالطالبات بالسنة السادسةعينة من  16يف الفصل. إل٧تاز ىذه التجربة مت اختيار  خبلؿ األنشطة 
االختبار القبلي كالبعدم ١تعرفة حساب الفركؽ بُت االختبار القبلي كما أجرم  (STAMالشهادة الدينية العالية ا١تاليزية )
". كتوصلت الدراسة إُف أف اسًتاتيجية wilcoxonر "كيلكوكسوف كاالختبار البعدم للمجموعة التجريبية باستخداـ اختبا
 ا﵀اكاة كطرقها ا١تقًتحة تؤثر يف رفع مستول كتابة الطلبة. كما تقًتح ىذه النتائج لتطبيقها يف اٟتصص الدراسية. 
 .عملية التعليم كالتعلم؛ اإلنشاء؛ اسًتاتيجية؛ ا﵀اكاة؛ طرؽ الكلمات المفتاحية:
 
 مقدمة
التعبَت الكتايب أك اإلنشاء مهم لدل الطلبة الناطقُت بغَت العربية للداللة على مدل ٘تكنهم من اكتساب اللغة العربية. كتوصلت 
( إُف أف كثَتا من الطلبة ال يستطيعوف أف ٬تيدكا كتابة اإلنشاء كما يدكر يف ذىنهم أهنا صعبة. ۲۰۰۲الدراسة اليت أجراىا زارٯتا )
األسباب اليت تؤدم إُف ىذه الظاىرة قد تكوف يف ا١تدٌرس نفسو أك طريقتو يف التدريس أك غَتىا. كمن ىنا كاف  كٯتكن القوؿ بأف
اختيار الباحثُت ىذا ا١توضوع للكشف عن اسًتاتيجية ا﵀اكاة كطرقها ا١تقًتحة يف تعليم اإلنشاء كتعلمو، كىذا جدير بالبحث 
 م يف مهارة الكتابة. ١تساعدة ا١تدرسُت كالطلبة على رفع مستواى
( يف ْتثها عن مدل اكتساب التبلميذ مهارات التعبَت الكتايب الوظيفي أف ۲۰۰ٔكما كشفت رقية سعيد سعيد ٤تـر )
، كَف تقتصر ىذه الشكول على ا١تعلمُت كا١توجهُت اضعف الطلبة يف التعبَت الكتايب ما زاؿ مستمر  ، بل إنو يزداد يوما بعد يـو
 أكلياء األمور.  فحسب، بل تعدت إُف
بالنظر إُف ضعف مستول الطلبة يف تعلم اإلنشاء، فيسعى الباحث إُف تقدمي اسًتاتيجية ا﵀اكاة كطرقها ا١تقًتحة يف 
( إُف أف الفرد يتعلم ثقافة اللغة من خبلؿ النصوص ۲۰۰ٔيشَت مدكور كإٯتاف ) تعليم اإلنشاء كتعلمو، كمن خبلؿ ىذه ا﵀اكاة
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كيهدؼ البحث إُف  تقدمي  "ىل تؤثر اسًتاتيجية ا﵀اكاة كطرقها ا١تقًتحة يف عملية تعليم اإلنشاء كتعلمو؟".ىذا البحث يف 
تفسَت نتائج االختبار بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم اسًتاتيجية ا﵀اكاة كطرقها ا١تقًتحة يف عملية تعليم اإلنشاء كتعلمو، ك 
فعاال يف عملية تعليم  سًتاتيجية تؤثر تأثَتا١تعرفة مدل فعاليتها يف تعليم الكتابة لدل الناطقُت بغَت العربية. كمن فرضيتو أف ىذه اال
 .لدل الناطقُت بغَت العربيةاإلنشاء كتعلمو 
 استراتيجية المحاكاة وطرقها في تعليم اإلنشاء وتعلمو
 المعنى اللغوي للمحاكاة -ا 
ٍيتيو،۲۰۰۰جاءت كلمة ا﵀اكاة يف معجم لساف العرب البن منظور )  ( أهنا من )حكي ( اًٟتكايةي، كقولك: حكىٍيت فبلنان كحاكى
فىعٍلتي مثل ًفٍعلو أىك قػيٍلتي مثل قػىٍولو سواءن َف أيجاكزه، كحكيت عنو اٟتديث حكاية ابن سيده، كحىكىٍوت عنو حديثان يف معٌت 
يتو، كيف اٟتديث: "ما سىرَّين أىينِّ حىكىٍيت إنسانان كأىفَّ ِف كذا ككذا" أىم فعلت مثل فعلو. يقاؿ: حىكىاه كحاكىاه كأىكثر ما  حىكى
. يستعمل يف اًكيها ٔتعٌتن كحىكىٍيت عنو الكبلـ ًحكاية،  القبيح ا﵀اكاة، كا﵀اكاة ا١تشابػهة. تقوؿ فبلف ٭تىٍكي الشمسى حيسنان ك٭تي
ا.  كحىكىوت لغة حكاىا أىبو عبيدة، كأىٍحكىٍيت العيٍقدة أىم شدىدهتا كأىٍحكىٍأهتي
 المعنى االصطالحي للمحاكاة -ب 
كا﵀اكاة ىي التقليد البلشعورم الذم ٭تمل  ليد كا١تشاهبة يف القوؿ أك الفعل أك غَت٫تا. يقصد با﵀اكاة بشكل عاـ على التق
اإلنساف على االتصاؼ بصفات الذين يعيش معهم كتقليد حركاهتم كسلوكهم كاقتباس ٢تجاهتم كأفكارىم، كمن طرؽ كىي تعبَت 
ل أفكاره بإشارات األصابع كإٯتاءات اٞتفوؼ، كحركات الوجو ا١ترء عن ا﵀اكاة النافعة يف الفهم كاإلفهاـ طريقة تسمى بالتمثي
 (.۹۹۹ُا١تمثلة لؤلشياء )صليبا،
 استراتيجية المحاكاة وطرقها في تعليم اإلنشاء وتعلمو
اسًتاتيجيات تعلم الكتابة األكادٯتية لدل طلبة ا١تاجستَت ّتامعة السلطاف الشريف ( يف دراستو على ۲۰ُُصاٌف سبوعي ) ركز
السلطاف الشريف علي اإلسبلمية أثناء معرفة أىم االسًتاتيجيات اليت يوظفها طلبة ا١تاجستَت ّتامعة  سبلمية، كهتدؼ إُفعلي اإل
تعلمهم مهارة الكتابة األكادٯتية، كٖتديد مدل تأثَت تلك االسًتاتيجيات على عملية التعلم كاالستيعاب. كقد مت تصميم استبانة 
ابة األكادٯتية مث كزعت على سبعة كٜتسُت طالبا كىم من طلبة ا١تاجستَت ّتامعة السلطاف خاصة باسًتاتيجيات تعلم الكت
كقد  الشريف علي اإلسبلمية الذين يدرسوف مادة الكتابة األكادٯتية. كاعتمدت ىذه الدراسة على استبانة "ربيكا أكسفورد".
دراسية قد كظفوا اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية بوصفها توصلت الدراسة إُف أف الدارسُت على اختبلؼ مستوياهتم العمرية كال
 لغة ثانية، لكن مع مبلحظة اختبلؼ أنواع االسًتاتيجيات ا١توظفة تبعا لعمر الدارسُت كمستوياهتم العلمية. 
( يف دراستو استخداـ طريقة ا﵀اكاة يف تعليم اإلنشاء لتنمية مهارة كتابة البحث ۲۰ُُكما تناكؿ ياياف نوربياف )
لدل الطلبة، كعرض فيها فعالية طريقة ا﵀اكاة يف تعليم اإلنشاء لتنمية القدرة على كتابة البحث لدل الطلبة. ا١تنهج ا١تتبع يف ىذا 
بعة كعشرين طالبا من الطبلب كالطالبات ا١تتخصصُت يف اللغة البحث ىو ا١تنهج شبو التجريبػي، إذ تكونت عينة البحث من س
العربية. كقد أجرل الباحث االختبار القبلي عليهم ١تعرفة مستواىم يف التعبَت الكتايب. مث طبق الباحث طريقة ا﵀اكاة على اجملموعة 
اليب، كاألفكار كغَت ذلك، مث قياـ ا١تعلم التجريبية من حيث إعطائهم ٪تاذج الفقرات ك٪تاذج الكتابة اٟترية لكي ٭تاكوا األس
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أف تدريس كتابة الفقرات ككتابة اإلنشاء اٟتر عن طريقة ا﵀اكاة كانت ذات الفقرات ككتابة اإلنشاء اٟتر. كتوصلت الدراسة إُف 
 أثر فعاؿ يف تنمية قدرة الطلبة فيها. 
كعن ا﵀اكاة عرض ابن خلدكف  يف مقدمتو أف اللغة ملكة صناعية فقاؿ "اعلم أف اللغات كلها ملكات شبيهة 
جودهتا كقصورىا ْتسب ٘تاـ ا١تلكة أك نقصاهنا، كليس ذلك بالنظر إُف بالصناعة، إذ ىي ملكات يف اللساف للعبارة عن ا١تعاين ك 
ا١تفردات كإ٪تا ىو بالنظر إُف الًتاكيب. كا١تلكات ال ٖتصل إال بتكرار األفعاؿ ألف الفعل يقع أكال كتعود منو للذات صفة مث يتكرر 
(. كيفهم ۹ٔ۰ُة أم صفة راسخة" )ابن خلدكف،فتكوف حاال، كمعٌت اٟتاؿ أهنا صفة غَت راسخة، مث يزيد التكرار فتكوف ملك
من ىذا الكبلـ أف اكتساب اللغة ال ينجح إال با١تراف، كالدربة، كال ٭تتاج ا١تتعلم للتوسع يف معرفة قوانُت اإلعراب كقواعد اللغة 
 بوجو عميق، بقدر ما ٭تتاج إُف ا١تمارسة ا١تستمرة لتقوية ملكتو اللغوية. 
لكة لسانية ْتسب الًتاكيب كىي ٖتصل بتكرار األفعاؿ كتبٌت من خبلؿ ا١تعايشة ا١تستمرة كيرل ابن خلدكف أف ٘تاـ م
للنطق يف البيئة اللغوية. كىذا الرأم أيضا يتفق مع النظرية السلوكية اليت تركز على العوامل ا٠تارجية، أم حصوؿ ملكة اللساف 
١تلكة اللسانية ال تريب من خبلؿ نصوص ٖتفظ دكف فهم، فا١تلكة العريب إ٪تا ىو بكثرة اٟتفظ من كبلـ العرب. كيتضح أيضا أف ا
ال ٖتصل من اٟتفظ دكف الفهم. تعليم اللغة يبدأ با﵀اكاة، كالتذكر، كاٟتفظ، كاكتساب العادات ٔتثل اكتساب العادات 
لم الطفل لغتو األـ. الفرد يتعلم ثقافة االجتماعية عن طريق التدريب كالتعزيز. فالفرد ٯتكن أف يتعلم اللغة الثانية با﵀اكاة كما يتع
اللغة من خبلؿ النصوص كالعبارات اليت ٖتكي عادات الشعوب كتقاليدىا كأساليب حياهتا، كفنوهنا كآداهبا ككل ما ٯتيزىا عن 
التقوية، أف ا﵀اكاة تنقسم إُف أربع خطوات أساسية كىي اٞتمع، ك  (. كمن مفهـو نظرية ابن خلدكف۲۰۰ٔغَتىا )مدكور كإٯتاف،
 كالتطبيق، مث التقومي. كحاكؿ الباحث أف يطبقها يف عملية تعليم اإلنشاء كتعلمو، كينفذىا بطرؽ ٥تتلفة كأنشطة متعددة. 
كما تبُت لنا أف ا﵀اكاة ىي التقليد كا١تشاهبة يف القوؿ أك الفعل أك غَتىا. ففي ىذا البحث، أعد الباحث النماذج 
نها ا١تفردات الشائعة كالًتاكيب ا١تختلفة كاألساليب ا١تتعددة مع األفكار ا١تتعلقة با١توضوع. كمن ىذه الكتابية لكي ٭تاكي الطلبة م
العملية، يتمكن الطلبة من اكتساب ا١تفردات كاألساليب كالًتاكيب العربية بشكل سهل كسريع ألهنا تركز على التكرار، كفيها 
 طرؽ متعددة يف تنفيذىا. 
 ىاخطوات المحاكاة وتنفيذ
 تنقسم ىذه االسًتاتيجية إُف أربع خطوات كاآليت:
 الجمع -ا
كتقصد هبذه ا٠تطوة ىي ٚتع ا١تفردات، كالًتاكيب كاألساليب، كاألفكار. كيتم اٞتمع من خبلؿ قراءة ا١توضوعات ا١تعدة كمناقشتها 
 كا١تشاركة بُت ا١تعلم كالطلبة.
 أكال: ٚتع ا١تفردات كذلك من خبلؿ:
 يعد ا١تعلم النماذج الكتابية ا٠تاصة يف موضوع ما، كفيها ا١تفردات الشائعة يف ذلك ا١توضوع كتوزيعها على الطلبة.  .1
 يقـو ا١تعلم كالطلبة بقراءة النصوص ا١تعدة كمناقشتها الستخراج الكلمات الصعبة كالشائعة يف أنشطة التدريس.  .2
 طلبة.مناقشة الكلمات الصعبة كالشائعة بُت ا١تعلم كال .3
يقـو ا١تعلم بشرح الكلمات الصعبة يف الفهم كالغرابة يف ٝتع الطلبة. كأما الكلمات البسيطة فعلى الطلبة أف يراجعوا يف  .4
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 يقـو الطلبة بتسجيل الكلمات الصعبة كالشائعة يف كراستهم. .5
على تقويتها يف بناء اٞتمل ا١تتنوعة )فيصل حسُت ٭تفظ الطلبة الكلمات اٞتديدة لتزكيذ ثركهتم اللغوية مث ٘تكنهم  .6
 (.۹۹۹ُكطمَت علي،
 ثانيا: ٚتع الًتاكيب كاألساليب كذلك من خبلؿ:
 إعطاء ا١تعلم النماذج الكتابية اليت تتضمن فيها الًتاكيب ا١تتعددة كاألساليب ا١تختلفة. .1
نة. كعلى سبيل ا١تثاؿ: اٞتملة االٝتية، كاٞتملة قراءة الطلبة تلك النماذج كٖتليلها من حيث الًتاكيب كاألساليب ا١تعي .2
الفعلية، كاإلضافات كغَت٫تا. كال بد على الطلبة أف يفرقوا بُت الًتاكيب لضماف على الكتابة الصحيحة كالسليمة. كأما 
 األساليب  العربية فهي متعددة مثل أسلوب إنشائي، كأسلوب خربم، كأدكات الربط.
 ين تلك الًتاكيب كاألساليب الستخدامها يف اٞتمل األخرل.مناقشة ا١تعلم مع طلبتو معا .3
 قياـ الطلبة بتسجيل الًتاكيب كاألساليب ا١تختارة يف كراستهم. .4
 قياـ الطلبة ْتفظ الًتاكيب كاألساليب ا١تختارة. .5
 ثالثا: ٚتع األفكار 
 قياـ الطلبة بقراءة ا١توضوع. .1
 إشراؼ ا١تعلم على القراءة. .2
 على حسب تقسيمو من حيث ا١تقدمة، كالعرض، كا٠تا٘تة.مناقشة الطلبة ا١توضوع  .3
 إشراؼ ا١تعلم على مناقشتهم. .4
مناقشة الطلبة األفكار حسب الفقرة كقياـ ا١تعلم ٔتساعدهتم. كتقسم األفكار إُف ثبلثة أنواع كىي األفكار البسيطة  .5
 للموضوع، كاألفكار العامة للموضوع، كاألفكار الرئيسة للموضوع.
 على مناقشتهم.إشراؼ ا١تعلم  .6
 قياـ الطلبة بتسجيل األفكار ا١تستخرجة من ا١توضوع يف كراستهم. .7
 التقوية -ب 
هتدؼ ىذه ا٠تطوة إُف إتقاف الطلبة على استخداـ ا١تفردات، كالًتاكيب كاألساليب، كاألفكار اليت ٚتعوىا بوجو 
 صحيح، كأما تنفيذىا فهو من خبلؿ األنشطة اآلتية:
 أكال: ا١تفردات
١تعلم بشرح كيفية بناء اٞتمل العربية الصحيحة اليت تتضمن من اٞتملة االٝتية كالفعلية كركنيهما، كتوضيح الفضلة قياـ ا .1
 يف تلك اٞتمل، مث قياـ الطلبة ببناء اٞتمل الصحيحة. 
بلء (. مث قياـ الطلبة بإكماؿ تلك اٞتمل بإم۲۰۰۲إعطاء ا١تعلم الطلبة اٞتمل الناقصة ٢تا الفراغات )أبو مغلي، .2
 الفراغات با١تفردات ا١تناسبة اليت ٚتعوىا يف ا٠تطوة األكُف.
إعداد ا١تعلم اٞتملة الناقصة مث قياـ الطلبة بإكماؿ تلك اٞتملة باستخداـ ا١تفردات الصحيحة لتكوف ٚتلة مفيدة تامة  .3
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 داـ ا١تفردات اليت ٚتعوىا.طلب ا١تعلم من الطلبة أف يكٌونوا ٚتل مفيدة من شىت أنواعها باستخ .4
 قياـ ا١تعلم بإعداد قائمة ا١تفردات مث قياـ الطلبة بًتٚتتها. .5
 ثانيا: الًتاكيب كاألساليب 
قياـ الطلبة بتأمل الًتاكيب اليت كجدكىا يف النماذج الكتابية كىي تتكوف من اٞتملة االٝتية، كاٞتملة الفعلية، كا١تفاعيل،  .1
 كا١تركبات.
 الطلبة بعض اٞتمل ا١تأخوذة من النماذج الكتابية.عرض ا١تعلم على  .2
 قياـ الطلبة بتحويل تلك اٞتمل بأكثر من أسلوب. .3
قياـ ا١تعلم بعرض بعض اٞتمل التامة ذات الكلمات ا﵀ددة على الطلبة، كمث قياـ الطلبة تنميتها كتطويلها اٞتمل بعدد  .4
 من الكلمات.
حركؼ ا١تعاين ا١تختلفة(، قياـ ا١تعلم بإعطاء الطلبة  –العبارات  –طف بالنسبة إُف استخداـ أدكات الربط )أدكات الع .5
 .ٚتبل ٥تتلفة مث قياـ الطلبة باستخداـ أدكات الربط ا١تناسبة. كذلك من خبلؿ إمبلء الفراغات
 قياـ ا١تعلم بعرض الصور تتعلق ٔتوضوع الدرس مث قياـ الطلبة ببناء اٞتمل ا١تفيدة لتوضيح الصور. .6
 ارثالثا: األفك
مناقشة ا١تعلم مع الطلبة عن األفكار اليت سجلها الطلبة، مث قيامهم بتحديدىا إُف أفكار بسيطة، كأفكار عامة، كأفكار  .1
 رئيسة كما توجد يف النماذج الكتابية.
 (.۲۰۰۹كتابة الطلبة األفكار الرئيسة على السبورة مث مناقشة ا١تعلم مع الطلبة عن صحتها ككيفية تطويرىا )ا٠توِف، .2
 قياـ ا١تعلم بشرح طريقة تنمية األفكار، كذلك باستخداـ اٞتملة االعًتاضية، كاٞتملة التفسَتية، كاٞتملة التعليلية. .3
 مناقشة الطلبة يف ٣تموعاهتم كتبادؿ آرائهم عن العناصر اليت ينبغي عليهم أف يكتبوا لتطوير أفكارىم الكتابية. .4
واىد القرآنية، كاألحاديث النبوية، كاٟتكم أك األمثاؿ ا١تناسبة لؤلفكار قياـ ا١تعلم بتوضيح طريقة تنمية األفكار بالش .5
 (.۹۹۹ُ)فيصل حسُت كطمَت علي،
 قياـ الطلبة بإعادة كتابة األفكار ا١تستخرجة يف ا١توضوع. .6
 التطبيق -ج 
ا١توضوع عما يقـو الطلبة بتطبيق ما درسوه يف ا١توضوعات اليت ٘تت مناقشتها يف الدركس السابقة من خبلؿ كتابة 
درسوه. كال يقصد هبذا أف يعيد الطلبة الكتابة كما يف ا١توضوعات ا١تعدة فحسب، بل ٭تاكلوا أف يكتبوا موضوعا باستخداـ 
ا١تفردات الشائعة يف ذلك ا١توضوع كأساليبهم ا٠تاصة، كالًتاكيب ا١تختلفة، كاألفكار ا١تناسبة مستعينُت بالنماذج الكتابية.  كطريقة 
 ا٠تطوة تكوف من خبلؿ األنشطة اآلتية: تنفيذ ىذه
 الكتابة ٚتاعيا 
٬تلس الطلبة يف ٣تموعاهتم الصغَتة كيطلب ا١تعلم من كل ٣تموعة أف يكتبوا إنشاء كامبل يتكوف من ا١تقدمة، كالعرض،  .1
 كا٠تاتػمة.
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يناقش الطلبة يف ٣تموعاهتم الصغَتة ا١تفردات كالًتاكيب كاألساليب اليت سيستخدموهنا يف كتابتهم مستعينُت ٔتا ٚتعوه  .3
 كتعلموه.  
 كتابة كل ٣تموعة إنشاء كامبل يف األكراؽ ا٠تفيفة للتقدمي أماـ الفصل. .4
  الكتابة فرديا 
 طلب ا١تعلم من كل الطلبة أف ٬تلسوا يف مكاف معُت فرديا. .1
 قياـ الطالب بكتابة اإلنشاء الكامل باستخداـ ا١تفردات كالًتاكيب كاألساليب اليت درسوىا.  .2
 التقويم -د 
كيقـو ا١تعلم كالطلبة بالدكر الفعاؿ لتنفيذ ىذه ا٠تطوة، كذلك بأف يقـو ا١تعلم بوصفو ا١ترشد حىت يتعلم الطلبة من 
مل الصحيحة كا٠تاطئة كٖتويلها من أسلوب إُف آخر. مث يقـو الطلبة ٔتناقشة األخطاء اليت يرتكبونػها، كيستطيعوف التمييز بُت اٞت
 األخطاء اليت تقع عليهم. كيتم تنفيذ ا١تعلم ىذه ا٠تطوة من خبلؿ األنشطة اآلتية:  
 ٚتاعيا 
كاحدة (، ْتيث اختيار كل ٣تموعة فقرة ۹۹۹ُقياـ اجملموعة بتقدمي كتابتهم أماـ الفصل )فيصل حسُت كطمَت العلي، .1
 للتقدمي.
 (.۲۰۰۹تعيُت مكاف األخطاء ككصف األخطاء )الوائلي، .2
 تعليق الطلبة اآلخرين على األخطاء اللغوية كاألسلوبية، كقيامهم بتصحيحها لتكوف كتابة جيدة ككاضحة. .3
ن تعليق ا١تعلم على األخطاء اليت تقع على كل ٣تموعة بشكل عاـ كتعديلها، مث تصحيح الطلبة بأنفسهم مرشدا م .4
 تعليق ا١تعلم.
   فرديا 
 قياـ ا١تعلم باختيار الطلبة عشوائيا للتقدمي أماـ الفصل. .1
 قياـ الطالب بتقدمي عمل فردم مث تعليق اآلخرين على األخطاء الواقعة عليو مع إرشاد ا١تعلم. .2
 
 منهج الدراسة
 ا١تنهج التجرييب -ا 
إثبات الفركض عن طريق التجريب، حيث يستخدـ التجربة كيتبع ىو ا١تنهج التجرييب ك إل٧تاز ىذه الدراسة يعتمد الباحث على 
(. كا٠تطوات اليت يتبعها ۹۹۲ُعددا من اإلجراءات البلزمة لضبط تأثَت العوامل األخرل غَت العامل التجريبػي )خَت الدين،
 (:۹۹۹ُالباحث يف الدراسة التجريبية ىي )عمار، ٤تمد،
 التعرؼ على مشكلة كٖتديد معا١تها. .1
 الفرضية أك الفرضيات كاستنباط ما يًتتب عليها.صياغة  .2
 كضع تصميم ٕتريبػي ٭تتوم على ٚتيع النتائج، كعبلقاهتا، كشركطها. .3
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 تنظيم البيانات كٖتديدىا بشكل يؤدم إُف تقدير جيد كغَت متحيز. .5
 راسة.تطبيق اختبار داللة مناسب لتحديد مدل الثقة يف نتائج التجربة كالد .6
أجرل الباحث تصاميم الشبو التجرييب، كيقصد هبذه التصاميم ىي جزئية ٕتريبية حقيقية يتم فيها ضبط "بعض" 
ا١تصادر اليت هتدد الصدؽ الداخلي كليس كلها. كلذلك تستخدـ ىذه التصاميم يف اٟتاالت اليت ٧تد فيها صعوبة كثَتة يف توفَت 
الذم يتعامل معو الباحث يواجو صعوبات كبَتة يف انتفاء عينات البحث كالتحكم يف ضبط ٕتريبػي تاـ. ففي الواقع ا١توضوعي 
 (.۲۰۰۲ظركفو )الكيبلين كالشريفيُت،
الطبلب كذلك استخدـ الباحث ا١تنهج التجريبػي القائم على استخداـ ٣تموعة ٕتريبية كاحدة، باختيار عينة من 
اختبار قبلي عليهم ١تعرفة مستول الطبلب يف كتابة اإلنشاء. كبعد ذلك مت  ، حيث قاـ الباحث بتطبيقكالطالبات بالسنة السادسة
ستَتاتيجية ا﵀اكاة كطرقها ا١تقًتحة يف تعليم اإلنشاء كتعلمو على تلك اجملموعة، كبعد اتطبيق الربنامج التعليمي القائم على 
 ر البعدم. كيتضح ذلك من خبلؿ اٞتدكؿ اآليت:االنتهاء من تطبيق تلك االسًتاتيجية كطرقها ا١تقًتحة، مت تطبيق االختبا
 ( : عملية تطبيق التجربة1جدكؿ رقم )
 االختبار البعدم     االختبار القبلي            ا١تعاٞتة             اجملموعة التجريبية
، مث توصيفها باٞتداكؿ (SPSS)قاـ الباحث بتحليل ا١تعلومات من االختبارات باستخداـ الربنامج اإلحصائي للعلـو االجتماعية 
كما قاـ الباحث ْتساب الفركؽ بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم   كٖتليلها ٖتليبل موضوعيا علميا. كالرسومات البيانية
 ". wilcoxonللمجموعة التجريبية، كذلك باستخداـ اختبار "كيلكوكسوف 
 ٣تتمع البحث كعينتو -ب 
(. ۹۹۲ُفراد أك األشخاص أك األشياء الذين يكونوف موضوع مشكلة البحث" ) عبيدات،يقصد ٔتجتمع البحث "ٚتيع األ
الذين  من ا١تدرسة الثانوية الدينية بندر بارك سبلؾ تينجييتكوف ٣تتمع ىذا البحث من الطبلب كالطالبات بالسنة السادسة 
(. مت اختيار عينة البحث بشكل غَت عشوائي من STAMيدرسوف مادة اإلنشاء على مستول الشهادة الدينية العالية ا١تاليزية )
 طالبا كطالبة. 16. كعددىم ا١تدرسة الثانوية الدينية ٔتدينة ندر بارك سبلؾ تينجي الطبلب كالطالبات بالسنة السادسة من
 صحيفة االختبار -ج 
(  ىو مقياس موضوعي ۹۹۲ُكلئلضافة على معلومات البحث يعتمد الباحث على صحيفة االختبار. كما قاؿ خَت الدين )
مقنن لعينة من السلوؾ أك أنو طريقة منظمة للمقارنة بُت سلوؾ شخصُت أك أكثر. كىو عبارة عن ٣تموعة من األسئلة الشفوية أك 
ا١تكتوبة أك ا١تصورة معدة لكي يقاس هبا سلوؾ معُت، فاالختبار يعطي درجة ما أك قيمة ما للمفحوص. كتستخدـ االختبارات يف 
 الفركؽ بُت األفراد كاٞتماعات كالكشف عنها.قياس 
قاـ الباحث بإعداد اختبار يف كتابة اإلنشاء يقيس مدل امتبلؾ طبلب السنة السادسة ا١تهارات األساسية لكتابة 
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تواجهها اجملتمع ا١تاليزم كأ٨تاء العاَف أال كىو أضرار ا١تخدرات كطرؽ عبلجها. كقد مشل االختبار تعليمات عامة قبل الكتابة 
 كا١توضوع ا١تطلوب. 
كيتم التأكد من صدقو بعرضو على ٣تموعة ذكم ا٠تربة كاالختصاص، كيتم قياس ثباتو بتطبيقو على عينة من نفس 
 ك باستخداـ معامل "إعادة االختبار".اجملتمع كقياس ذل
 نتائج التجربة
مت إعداد ا١تعيار لتصحيح االختبار الذم يشمل أىم ا١تهارات اليت يتوقع أف ٯتتلكها الطلبة. كقد استعاف الباحثاف يف بناء ىذا 
 ا١تعيار على ٣تموعة من الكتب كالدراسات اليت تناكؿ طرؽ تديس التعبَت الكتايب.
 أربعة أقساـ كىي:كيشمل ا١تعيار 
 ا١تفردات  الًتاكيب كاألساليب 
 األفكار كالتنظيم  اإلمبلء 
 
 ( : توزيع ا١تستويات على حسب عدد الطلبة يف معيار ا١تفردات2جدكؿ رقم )
 
 المستويات










 68,75 93,75 15 25 4 ممتاز
 68,75- 6,25 1 75 12 متوسط
%( من الطبلب حصلوا على ا١تستول ا١تمتاز يف معيار ا١تفردات ، بينما 25يتضح من اٞتدكؿ يف االختبار القبلي أف )
ا١تستول %( على ا١تستول ا١تتوسط. كأما يف االختبار البعدم، فيتضح من ىذا اٞتدكؿ أف عدد الطلبة يتزايد يف 75حصل )
 %( فقط.6,25%(، كيقل عددىم يف ا١تستول ا١تتوسط حيث حصل عليو )93,75ا١تمتاز حيث حصل عليو )
 ( : توزيع ا١تستويات على حسب عدد الطلبة يف معيار الًتاكيب كاألساليب3جدكؿ رقم )
 
 المستويات
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 56,25 75 12 18,75 3 ممتاز
 50- 25 4 75 12 متوسط
  - - 6,25 1 ضعيف
%( حصلوا 75%( حصلوا على ا١تستول ا١تمتاز، كيف حُت )18,75يشَت ىذا اٞتدكؿ يف االختبار القبلي إُف أف )
االختبار البعدم يكوف عدد الطلبة يف ا١تستول %(. كيف 6,25على ا١تستول ا١تتوسط، كيف ا١تستول الضعيف حصل عليو )
%(. ك٧تد أف 25%(. كيكوف عددىم منخفضا يف ا١تستول ا١تتوسط حيث حصل عليو )75ا١تمتاز متزايدا حيث حصل عليو )
 ا١تستول الضعيف َف ٭تصل عليو أحد.
 ( : توزيع ا١تستويات على حسب عدد الطلبة يف معيار األفكار كالتنظيم4جدكؿ رقم )
 
 المستويات










 43,75 100 16 56,25 9 ممتاز
  - - 43,75 7 متوسط
%( حصلوا على ا١تستول ا١تمتاز، كيف حُت حصل 56,25يتبُت من ىذا اٞتدكؿ يف االختبار القبلي أف )
 %(. 100%( على ا١تستول ا١تتوسط. كيف االختبار البعدم، ٧تد أف كلهم حصلوا على ا١تستول ا١تمتاز )43,75)
 ( : توزيع ا١تستويات على حسب عدد الطلبة يف معيار اإلمبلء5جدكؿ رقم )
 
 ا١تستويات
 الفرؽ االختبار البعدم االختبار القبلي
 النسبة ا١تئوية  عدد الطلبة النسبة ا١تئوية عدد الطلبة )%(
 25 37,5 6 12,5 2 ٦تتاز
 18,75- 62,5 10 81,25 13 متوسط
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%( حصلوا 81,25كيف حُت ) %( حصلوا على ا١تستول ا١تمتاز،12,5يشَت ىذا اٞتدكؿ يف االختبار القبلي إُف أف )
%(. كيف االختبار البعدم يكوف عددىم يف 6,25على ا١تستول ا١تتوسط، كيف ا١تستول الضعيف حصل عليو طالب كاحد )
%(، كيكوف عددىم منخفضا يف ا١تستول ا١تتوسط حيث حصل عليو 37,5ا١تستول ا١تمتاز متزايدا حيث حصل عليو )
  ٭تصل عليو أحد.%(. ك٧تد أف ا١تستول الضعيف َف62,5)
لتحليل حساب الفركؽ بُت االختبارين القبلي كالبعدم يف  ( wilcoxonقاـ الباحث بإجراء اختبار )كيلكوكسوف
كل  يف بُت االختبارين ”z“استخداـ اسًتاتيجية ا﵀اكاة كطرقها ا١تعينة. كللحصوؿ على ذلك، مت استخراج متوسط الرتب كقيمة 
كجد الباحث أنو كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف استخداـ ىذه االسًتاتيجية يف عملية تعليم اإلنشاء ا١تعايَت كاجملموع الكلي. 
 كما يلي:ين  كتعلمو بُت االختبار 
 ( : حساب الفركؽ بُت االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية باستخداـ اختبار )كيلكوكسوف(6جدكؿ رقم )
مستوى 
 قيمة )ز( الداللة
متوسط 
 المعيار الحاالت العدد الرتب
0.000 -3.53 
 البعدم أقل من القبلي صفر صفر
 البعدم أكرب من القبلي 16 8.50 ا١تفردات
 البعدم يساكم القبلي صفر 
0.000 -3.54 
 البعدم أقل من القبلي صفر صفر
الًتاكيب 
 البعدم أكرب من القبلي 16 8.50 كاألساليب
 يساكم القبليالبعدم  صفر 
0.001 -3.43 
 البعدم أقل من القبلي صفر صفر
 البعدم أكرب من القبلي 15 8 األفكار كالتنظيم
 البعدم يساكم القبلي 1 
0.000 -3.53 
 البعدم أقل من القبلي صفر صفر
 البعدم أكرب من القبلي 16 8.50 اإلمبلء
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0.000 -3.53 
 البعدم أقل من القبلي صفر صفر
 البعدم أكرب من القبلي 16 8.50 اجملموع الكلي
 البعدم يساكم القبلي صفر 
بُت االختبار القبلي كالبعدم يف   0.01يتضح من اٞتدكؿ أنو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول أصغر من 
 كل ا١تعايَت كاجملموع الكلي، كذلك لصاٌف االختبار البعدم للمجموعة التجريبية. 
ضح من اٞتداكؿ أف ا١تستول ا١تمتاز الذم تتناكؿ ىذه ا١تناقشة مستويات نتائج االختبار من حيث عدد الطلبة بُت االختبارين. يت
حصلوا على ا١تستول ا١تمتاز يف  نحصل عليو الطلبة يتزايد با١تقارنة بُت االختبارين يف كل معيار األداء. ك٧تد أف عدد الطلبة الذي
ا١تفردات الشائعة يف معيار ا١تفردات، كاألفكار كالتنظيم مرتفعا جدا يف االختبار البعدم، كذلك بسبب عملية التكرار يف ٚتع 
ا١توضوع ا١تعد. كبالنسبة إُف األفكار، فالطلبة كتبوا األفكار الصحيحة على حسب ا١توضوع، كذلك كما عرفنا أف الطلبة ال 
 يصعب ٢تم أف يكتبوا الفكرة الصحيحة حسب ما عرفوىا إضافة إُف النماذج الكتابية ا١تعدة ٢تم. 
ف كاف عددىم تزايد يف ا١تستول ا١تمتاز. كلعل من األسباب يف ذلك، أف معيار كىذا العدد أكرب من معيارين سابقُت كإ
الًتاكيب كاألساليب ٭تتاج إُف ا١تعرفة العميقة كالتعلم ا١تستمر كا١تفاىيم الواضحة ال سيما يف كتابة اإلنشاء. كأما معيار اإلمبلء، 
ها على كجو كماؿ. ىناؾ األخطاء اإلمبلئية يف ا٢تمزات، يرل الباحث أف األخطاء اإلمبلئية ال يستطيع الطلبة أف يبتعد من
 كاٟتركؼ غَت كاضحة حىت تؤدم إُف معاين غَت مقصودة. كىذا أيضا بسبب متقاربة توزيع الدرجات بُت ا١تستويات. 
تكشف ىذه ا١تناقشة عن فركؽ الدرجات بُت االختبارين، كيتضح من اٞتداكؿ أف الدرجات اليت حصل عليها كل 
تتحسن يف االختبار البعدم مقارنة بنتائج االختبار القبلي. ك٧تد أف فركؽ الدرجات بُت االختبارين يف اجملموع الكلي أكرب  الطلبة
( درجة. ىذا يدؿ على كجود أثر إ٬تايب لتطبيق اسًتاتيجية ا﵀اكاة كتنفيذ خطواهتا 19أم فوؽ من ست درجات كأعبلىا )
. ا١تناقشة بُت الطلبة يف ٣تموعاهتم الصغَتة تساعدىم على فهم النماذج الكتابية ا١تعدة على بالطرؽ كاألنشطة ا١تختلفة يف الفصل
كجو سريعة كسهولة مع مشاركة ا١تعلم يف الشرح. تقدـ درجات الطلبة يف االختبار البعدم يف كل ا١تعايَت بسبب عملية التكرار يف 
دريبات ا١تتعددة يف تقويتها، مث التطبيق من خبلؿ كتابة اإلنشاء ٚتاعيا ٚتع ا١تفردات، كالًتاكيب كاألساليب، كاألفكار، مث الت
كفرديا مع تعليق اآلخرين كا١تعلم يف تقوٯتو. فالطلبة ال ٮتافوف أف يقعوا يف األخطاء اللغوية عرب كل األنشطة ا١تطبقة ال سيما يف 
 نشاط ٖتليل األخطاء.   
إلنشاء كتعلمو باستخداـ اسًتاتيجية ا﵀اكاة كطرقها ا١تعينة يف تنمية مهارات  من النتائج السابقة، تبُت كجود أثر لتعليم ا
كتابة اإلنشاء بشكل عاـ لدل عينة ىذا البحث. كيبلحظ أف األثر اٟتاصل من تطبيق الربنامج أكرب يف معيار ا١تفردات، 
 مبلء.   كاألفكار كالتنظيم، مث يليو يف معيار الًتاكيب كاألساليب، كأقلو يف معيار اإل
 
 خاتمة
من الدراسات السابقة تبُت أف ا﵀اكاة ىي التقليد كا١تشاهبة يف القوؿ أك الفعل أك غَتىا. كيف ٣تاؿ تعليم اللغة كتعلمها علق ابن 
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حاال، كمعٌت اٟتاؿ أهنا صفة غَت راسخة، مث يزيد التكرار فتكوف ملكة أم صفة راسخة". كيفهم من كبلمو أف اكتساب اللغة ال 
ة ينجح إال با١تراف، كالدربة، كال ٭تتاج ا١تتعلم للتوسع يف معرفة قوانُت اإلعراب كقواعد اللغة بوجو عميق، بقدر ما ٭تتاج إُف ا١تمارس
 ملكتو اللغوية.  ا١تستمرة لتقوية
ففي ىذا البحث، أعد الباحث النماذج الكتابية لكي ٭تاكي الطلبة منها ا١تفردات الشائعة كالًتاكيب ا١تختلفة 
كاألساليب ا١تتعددة مع األفكار ا١تتعلقة با١توضوع. كمن ىذه العملية، يتمكن الطلبة من اكتساب ا١تفردات كاألساليب كالًتاكيب 
تركز على التكرار، كللمحاكاة طرؽ متعددة يف تنفيذىا حيث تنقسم إُف أربع خطوات أساسية كىي اٞتمع،  العربية بسهولة ألهنا
كالتقوية، كالتطبيق، مث التقومي. كحاكؿ الباحث أف يطبقها يف عملية تعليم اإلنشاء كتعلمو، كينفذىا بطرؽ ٥تتلفة كأنشطة متعددة 
إُف أف للمحاكاة أثرا فعاال يف تطوير مهارة الكتابة لدل الطلبة حيث تقدموا يف من خبلؿ التجربة. كبعد التجربة دلت النتائج 
اختيار ا١تفردات الشائعة كاستخداـ الًتاكيب ا١تختلفة كاألساليب ا١تتعددة مع عرض األفكار ا١تتعلقة با١توضوع. كمن ىنا أف 
 ا﵀اكاة تفيد الطلبة يف رفع مستول الكتابة.  اسًتاتيجية
 المراجعالمصادر 
 . القاىرة: دار أحياء الكتب العربية. مقدمة ابن خلدكف. ۹ٔ۰ُابن خلدكف.
 . القاىرة: دار ا١تعارؼ..  لساف العرب۹۹۰ُابن منظور.
 . عماف: دار البداية.. األساليب اٟتديثة لتدريس اللغة العربية۲۰۰۲أبو مغلي، ٝتيح.
 . األردف: دار الفبلح.كأساليب تدريسوالتعبَت الكتايب . ۲۰۰۹ا٠توِف، أٛتد عبد الكرمي.
 . القاىرة: دار الفكر العريب.دليل البحث العلمي. ۹۹۲ُخَت الدين علي عويس.
. . مدل اكتساب تبلميذ الصف السادس من التعليم األساسي ١تهارات التعبَت الكتايب الوظيفي. ۲َ۰ٔرقية سعيد سعيد ٤تـر
 رسالة ماجستَت. اليمن: جامعة صنعاء.
. مشكبلت تدريس التعبَت الكتايب لدل الطلبة يف ا١تدارس الثانوية الدينية بوالية سبل٧تور دراسة ۹۹۲ُبنت ٤تمد زكريا. زارٯتا
 كصفية ٖتليلية. رسالة ماجستَت. كواال ١تبور: اٞتامعة اإلسبلمية العا١تية ٔتاليزيا.
. ْتث جستَت ّتامعة السلطاف الشريف علي اإلسبلميةاسًتاتيجية تعلم الكتابة األكادٯتية لدل طلبة ا١تا. ۲َُُصاٌف سبوعي.
 .22-1مقدـ ١تؤ٘تر اللغة العربية. ص: 
 . بَتكت: الشركة العا١تية للكتاب شاـ الـ.ا١تعجم الفلسفي باأللفاظ العربية كالفرنسية كاإلنكليزية كالبلتينية. ۹۹۹ُصليبا، ٚتيل.
 . عماف: دار الفكر.ساليبوالبحث العلمي مفهومو كأدكاتو كأ. ۲َ۰۲عبيدات، ذكقاف.
 األردف:  مكتبة ا١تنار. -. الزرقاءمناىج البحث العلمي أسس كأساليب. ۹۹۹ُعمار بوحوش ك٤تمد ٤تمود الذنيبات.
 . عماف: مكتبة دار الثقافة.ا١ترشد الفٍت لتدريس اللغة العربية. ۹۹۹ُفيصل حسُت كطمَت العلي.
-مدخل إُف البحث يف العلـو الًتبوية كاالجتماعية: أساسياتو. ۲۰۰۲ كماؿ.الكيبلين، عبد ا﵁ زين كالشريفيُت، نضاؿ  
 . عماف: دار ا١تيسرة. أساليبو اإلحصائية-تصاميمو-مناىجو
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. عماف: دار الشركؽ للنشر طرائق تدريس األدب كالببلغة كالتعبَت بُت التنظَت كالتطبيق. ۲۰۰۹ سعاد عبد الكرمي.الوائلي، 
 كالتوزيع.
Yayan Nurbayan. 2011. Using the imitating model on techniques on Insya teaching for improving the 
student‟s writing ability in thesis. International Journal for Education Studies, 4(1) p 99-106. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
